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  ﺔ: ــــــﻤﻘدﻤ
ﻫـذا و  اﻝﻌرﺒﻴـﺔو  ﺴﺠﻠت اﻝرواﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺤﻀـورا ﻤﺘﻤﻴـزا ﻋﻠـﻲ اﻝﺴـﺎﺤﺔ اﻷدﺒﻴـﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ
ﻤﻨذ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ اﻝﻔﻨﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘوﺠت ﺒظﻬور رواﻴﺔ "رﻴﺢ اﻝﺠﻨوب" ﻝﻠﻜﺎﺘب )ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﺒن ﻫدوﻗـﺔ( 
، اﺴـﺘﻘﺎم وﻀـﻌﻬﺎ ﻓـﻲ اﻝﺠزاﺌـرو  ( ﺒﻌد أن رﺠﺤت ﻜﻔﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ،1791ﻤطﻠﻊ اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎت )
ﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻴﻪ إﺒﺎن اﻻﺤﺘﻼل اﻝﻔرﻨﺴﻲ، ﻓﻤﺎﻝت ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤـن اﻷﻗـﻼم اﻷدﺒﻴـﺔ إﻝـﻲ إﻨﺘـﺎج  ﻋﻠﻲ
اﺘﺴـﻌت دواﺌرﻫـﺎ روﻴـدا روﻴـدا ﺒظﻬـور ﻨﻤـﺎذج و  ﻨﺼوص ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻤﺎ ﻝﺒﺜت أن ﺘرﺴـﺨت،
ﻤﺴـﺘوﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻔﻨﻴـﺔ، اﺴـﺘطﺎع ﻜﺘﺎﺒﻬـﺎ أن ﻴـدﻓﻌوا ﺒﺎﻝرواﻴـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ ﻗـدﻤﺎ و  رواﺌﻴـﺔ ﺘﺨﺘﻠـف رؤاﻫـﺎ،
ﺒﻤﺨﺘﻠــف ﺘﺤوﻻﺘــﻪ، و  اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲﺒﻤﻀــﺎﻤﻴﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼــﺔ ﺒﻌــد أن وﺼــﻠوﻫﺎ ﺒــﺎﻝواﻗﻊ  اﻻرﺘﻘــﺎءﻨﺤــو 
ﻋـن و  ﻴـرا ﻋـن ﻫـذا اﻝواﻗـﻊ،ﻌﺒﻓﺄﻀﺤت اﻝرواﻴﺔ ﺒﻔﻀـل ﻫـذﻩ اﻝﻤﺴـﺎﻋﻲ اﻝﺤﺜﻴﺜـﺔ اﻝﺠﺴـر اﻷﻜﺜـر ﺘ
  ﻗﻀﺎﻴﺎﻩ.و  ﻤﺨﺘﻠف إﺸﻜﺎﻻﺘﻪ
و ﻝم ﺘﺘوﻗف ﺠﻬود ﻫؤﻻء اﻝﻜﺘﺎب ﻋﻨد ﺤدود ﺘطوﻴر ﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝرواﻴـﺔ ﺒرﺒطﻬـﺎ ﺒﺠـوﻫر 
ﺘﺠدﻴـد أدواﺘﻬـﺎ، ﺒﻨﻘـل و  ٕاﻨﻤـﺎ اﻨﺒـرى ﺒﻌﻀـﻬم ﻝﺘﺤـدﻴث ﺸـﻜﻠﻬﺎو  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،اﻨﺸـﻐﺎﻻت اﻹﻨﺴـﺎن 
ﺠﻌﻠﻬــﺎ و  اﻝﺘﺠرﻴــب ﻤﻤــﺎ أﻜﺴــﺒﻬﺎ ﺠﻤﺎﻝﻴــﺎت ﺠدﻴــدة،و  ﺴــردﻫﺎ اﻝﻜﻼﺴــﻴﻜﻲ إﻝــﻲ ﺴــﻴﺎﻗﺎت اﻝﺤداﺜــﺔ
  اﻝﻤﺘﺠﺴدة. ﻤﺸﻜﻼت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊو  أﻜﺜر ﻗدرة ﻋﻠﻲ اﺴﺘﻴﻌﺎب ﻗﻀﺎﻴﺎ
اﺌـﻲ اﻝﺠزاﺌـري ﻫـو اﻝﻔﻨـﻲ اﻝـذي أرادﻩ ﻫـؤﻻء اﻝﻜﺘـﺎب ﻝﻠـﻨص اﻝرو و  إن ﻫـذا اﻝﺜـراء اﻝﻔﻜـري
ﻤــﺎ ﻴﻨطــوي و  ﻤــن ﻋواﻝﻤــﺔ اﻝﻜﺜﻴﻔــﺔ اﻝﻤﻨﻔﺘﺤــﺔ ﻋﻠــﻲ اﻝﻌــﺎﻝم اﻝﺨــﺎرﺠﻲﻤــﺎ ﺸــﺠﻌﻨﻲ ﻋﻠــﻲ اﻻﻗﺘــراب 
ﻤـن و  ﻋﻠﻲ اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﺨﻴـﺎﻝﻲ ﻋﺒـر اﺸـﺘﻐﺎل ﻫـذا اﻝـﻨص ﻋﻠـﻲ اﻝﻤﺘﺨﻴـلو  ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﺤﻘﺎﺌق ﻤرﺠﻌﻴﺔ
  ﺜم اﺨﺘﻴﺎرﻩ ﻤﺠﺎﻻ ﻝﻠدراﺴﺔ.
دﺘــﻪ اﻝرواﺌﻴــﺔ ﻤــن ٕاﻨﻤــﺎ ﻴﺴــﺘﻠﻬم ﻤﺎو  و ﺒﻤــﺎ أن اﻝرواﺌــﻲ اﻝﺠزاﺌــري ﻻ ﻴﻜﺘــب ﻤــن اﻝﻔــراغ
ﻤﻨﻬـــﺎ ﻤـــﺎ ﻫـــو و  ﻤﺼـــﺎدر ﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ ﻤﻨﻬـــﺎ ﻤـــﺎ ﻫـــو ذاﺘـــﻲ ﻴﺘﻌﻠـــق ﺒﺘﺠﺎرﺒـــﻪ اﻝﺨﺎﺼـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺤﻴـــﺎة
اﻝﺘراﺜـﻲ...و ﻏﻴرﻫـﺎ. ﻓﻘـد و  اﻝـدﻴﻨﻲو  اﻝﺘـﺎرﻴﺨﻲو  اﻝﺴﻴﺎﺴـﻲو  ﻊ اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲواﻗﺒط ﺒـﺎﻝﺘاﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻴـر 
ﻴــﺔ أﻫــم اﻝﻤرﺠﻌﻴــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﺴــﺘﻨد إﻝﻴﻬــﺎ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ اﻝرواﺌﻴــﺔ أن ﺘﺘﻨــﺎول دراﺴــﺘﻲ ﻝﻠروا أردت
 د ﻫوﻴﺘﻬــﺎﻴﺘﺠﺴــو  اﻝرواﻴــﺔ اءﻴﻔﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝــﻨص ﻤــن إﺜــر ظو ﺘن ﻤّﻜــاﻝﺘــﻲ ﻴ ُو  ﻨــد اﻝرواﺌــﻲ اﻝﺠزاﺌــري،ﻋ
      ﻫﻤﺎ اﻝﻤﻘﺼدان اﻷﺴﺎﺴﻴﺎن ﻝﻬذﻩ اﻝدراﺴﺔ.و  ﺨﺼوﺼﻴﺘﻬﺎ اﻝﻔﻨﻴﺔ.و 
 - ب-
و ﻨظــرا ﻝﺼــﻌوﺒﺔ اﻹﻝﻤــﺎم ﺒﻬــذا اﻝﻤوﻀــوع ﻓــﻲ اﻝرواﻴــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ ﻝﻤــﺎ ﻴﺘطﻠﺒــﻪ ذﻝــك ﻤــن 
ﻠـف اﻝﻤﺼـﺎدر اﻝﻤﻌرﻓﻴـﺔ ﻏﻴـر اﻷدﺒﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺘو  اطـﻼع واﺴـﻊ ﻋﻠـﻰ اﻷﻋﻤـﺎل اﻝرواﺌﻴـﺔ،
  ﺠﻬد ﻜﺒﻴرﻴن.و  ﻤﺎ ﺘﺴﺘدﻋﻴﻪ دراﺴﺔ ﻫذا اﻝﻤوﻀوع ﻤن وﻗتو  ﺘﺸﻜل اﻝذاﻜرة اﻝوطﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ وﺤـدة اﻝﺴـﻴﺎق اﻝـذي و  و ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ وﺤدة اﻝﻤرﺠﻊ اﻝذي ﻴؤطر اﻝرواﻴﺎت اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ
  ﻴؤﻝف ﺒﻴﻨﻬﺎ.
ﺌﻴﺔ ﻓــﻲ ﺨﺎرطــﺔ اﺴــﺘﺜﻨﺎو  و ﻝﻤــﺎ ﻜﺎﻨــت ﺘرﺒــﺔ اﻝرواﺌــﻲ "ﻝﻌــرج واﺴــﻴﻨﻲ" ﺘﻤﺜــل ﻋﻼﻤــﺔ داﻝــﺔ
اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ، ﻓﻘـــد وﻗـــﻊ اﺨﺘﻴـــﺎري ﻋﻠـــﻰ رواﻴﺘـــﻪ "ﻤـــﺎ ﺘﺒﻘـــﻰ ﻤـــن ﺴـــﻴرة ﻝﺨﻀـــر و  اﻝرواﻴـــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـــﺔ
ﺤﻤــروش" ﻤــﺎدة ﻝﻬــذﻩ اﻝدراﺴــﺔ، ﻨرﻤــﻲ ﻤــن ﺨــﻼل ﻤﻘﺎرﺒﺘﻬــﺎ إﻝــﻰ اﻝﻜﺸــف ﻋــن أﻫــم اﻝﻤرﺠﻌﻴــﺎت 
ﻤــن ﺜــم إﺒــراز ﻤــدى و  اﻝﻔﻨﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ اﺴــﺘﻠﻬﻤﻬﺎ اﻝﻜﺎﺘــب ﻓــﻲ ﺘﺸــﻜﻴل ﻋــواﻝم ﻫــذﻩ اﻝرواﻴــﺔ،و  اﻝﻔﻜرﻴــﺔ
ﻤـــن ﺜـــم و  ﺘﺤوﻝﻴﻬـــﺎ إﻝـــﻰ ﻋﻨﺎﺼـــر ﻗﺼﺼـــﻴﺔ،و  اﻴـــﺔ ﻤـــن اﺴـــﺘﻴﻌﺎب ﻫـــذﻩ اﻝﻤرﺠﻌﻴـــﺎتﺘﻤﻜـــن اﻝرو 
  ﻤﻌﺒرة ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ ﻋن ﻫوﻴﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ.و  ﻏﻨﻴﺔ ﺒﻤراﺠﻌﻬﺎو  اﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻹﻨﺘﺎج رواﻴﺔ ﻤﻜﺜﻔﺔ
 أﻤـﺎ ﻋـن اﺨﺘﻴـﺎري ﻝﻤدوﻨـﺔ اﻝﺒﺤـث ﻓﻘـد اﻨﺒﻨـﻰ ﻋﻠـﻰ ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻝـدواﻓﻊ ﺘﻘـﻊ ﺒـﻴن اﻝذاﺘﻴـﺔ
ﻓــﻲ أن ﺘﻜــون اﻨطﻼﻗــﺔ رﺤﻠﺘــﻲ ﻝدراﺴــﺔ اﻝرواﻴــﺔ اﻝﻤوﻀــوﻋﻴﺔ ﺘﺘﺼــدر دواﻓﻌــﻲ اﻝذاﺘﻴــﺔ رﻏﺒﺘــﻲ و 
اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، ﺒﺘﻨﺎول إﺤدى ﻨﺼوص اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎت، اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﻲ ﻋرﻓت ﻓﻴﻬﺎ اﻝرواﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺘﺤـوﻻ 
ﺘﻤﺜـل ﺤﻠﻘـﺔ  -ﻤﻤـﺎ ﻻ ﺸـك ﻓﻴـﻪ-ﺸـﻜل ﺨطﺎﺒﻬـﺎ، ﻓﻬـذﻩ اﻝﻔﺘـرة، و  ﻜﺒﻴـرا ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘوى ﻤﻀـﺎﻤﻴﻨﻬﺎ
ﺎ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﺘﻤﻴزﻫﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﺼـﻌﻴد ﻤن اﻝﺤﻠﻘﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﻴرة اﻝرواﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻨزﻋت ﻓﻴﻬ
ﻗـــد و  ز ﻓﻴﻬـــﺎ ﻤـــن ﻨﺼـــوصﺤﺘـــﻰ اﻝﻌـــﺎﻝﻤﻲ، ﻤﻤـــﺎ ﻴﺴـــﺘدﻋﻲ ﻀـــرورة اﻹﻝﻤــﺎم ﺒﻤـــﺎ أﻨﺠـــو  اﻝﻌرﺒــﻲ
ﻏﻨـﻰ ووﻀـوح رؤﻴـﺔ، ﻓﻬـﻲ و  ﺘرﺴﺨت ﻫذﻩ اﻝرﻏﺒـﺔ أﻜﺜـر ﻝﻤـﺎ ﻝﻤﺴـﺘﻪ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝرواﻴـﺔ ﻤـن ﺘﻤﻴـز
ﺘﺠــذرﻫﺎ ﻓــﻲ و  ﺘؤﺸــر ﻋﻠــﻰ ﻤرﺤﻠــﺔ ﺘﺤــول دال ﻓــﻲ ﺘﺠرﺒــﺔ ﻜﺎﺘﺒﻬــﺎ ﻤــن ﺤﻴــث ﻨزوﻋﻬــﺎ ﻝﻠﺘﺄﺼــﻴل
اﻝﺤدﻴث، ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﺸﻲ ﺒرﻏﺒﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺘﺤـدﻴث أدواﺘـﻪ اﻝﻔﻨﻴـﺔ و  ﻊ اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺒﻌدﻴﻪ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲاﻝواﻗ
ﻤــﺎ زاد ﻓــﻲ ﺘﺤﻔﻴــزي ﻋﻠــﻰ دراﺴــﺔ ﻫــذﻩ و  اﻝﻌرﺒﻴــﺔ.و  ﺒﺎﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠــﻰ ﻤﻜوﻨــﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ
ﺒﺎﺴـــﺘﺜﻨﺎء دراﺴـــﺔ اﻷﺴـــﺘﺎذ  -ﻓـــﻲ ﺤـــدود ﻤـــﺎ ﻨﻌﻠـــم–اﻝرواﻴـــﺔ ﻫـــو ﻨـــدرة اﻝﻤﻤﺎرﺴـــﺎت اﻝﻨﻘدﻴـــﺔ ﻝﻬـــﺎ 
دراﺴـــﺔ و  ﻬﺎ ﻜﺘﺎﺒـــﻪ اﻝﻤوﺴـــوم ﺒ ــــ "دراﺴـــﺎت ﻓـــﻲ اﻝرواﻴـــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـــﺔ"ﻤﺼـــطﻔﻰ ﻓﺎﺴـــﻲ اﻝﺘـــﻲ ﻀـــﻤ ّ
اﻝﺘﺤـــوﻻت ﻓـــﻲ اﻝﺠزاﺌـــر"، ﻓﻘـــد رﻜـــزت و  اﻷﺴـــﺘﺎذ ﻤﺨﻠـــوف ﻋـــﺎﻤر اﻝﺘـــﻲ ﻀـــﻤﻬﺎ ﻜﺘﺎﺒـــﻪ "اﻝرواﻴـــﺔ
 اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺎتو  اﻝدراﺴـــﺔ اﻷوﻝ ـــﻰ ﻋﻠ ـــﻰ ﻤﻀـــﻤون اﻝرواﻴ ـــﺔ ﻤـــن ﺨـــﻼل ﺘﻨﺎوﻝﻬـــﺎ ﻝﺤرﻜـــﺔ اﻷﺒطـــﺎل
وﻝــت اﻝدراﺴــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ظــﺎﻫرة اﻻرﺘــداد اﻜﺘﻔـت اﻹﺸــﺎرة إﻝــﻰ ﺒــﺎﻗﻲ اﻝﻌﻨﺎﺼــر اﻝﺴــردﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﺘﻨﺎو 
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ﻋﻠـــﻰ اﻝـــرﻏم ﻤـــن ﻫـــذﻩ اﻝﻨظـــرة و  اﻝدﻻﻝﻴـــﺔ، ﻝﻜـــنو  أﻏﻔﻠـــت ﺒـــﺎﻗﻲ اﻝﺠواﻨـــب اﻝﻔﻨﻴـــﺔو  ﻓـــﻲ اﻝرواﻴـــﺔ،
دﻻﻝﺘﻬﺎ ﻓﻘد ﻜﺎﻨت ﻝﻠدراﺴـﺘﻴن اﻝﺴـﺎﺒﻘﺘﻴن ﻗﻴﻤﺘﻬﻤـﺎ، إذ و  اﻝﺘﺠزﻴﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻓﺼﻠت ﺒﻴن ﺒﻨﻴﺔ اﻝرواﻴﺔ،
اﻷدﺒﻴــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ ﻝﻠﺘﻌرﻴــف  ﺔاﻝﻘﻠﻴﻠــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺒــذل ﻓــﻲ اﻝﺴــﺎﺤ أﻨﻬﻤــﺎ ﺘﺘﻨــزﻻن ﻓــﻲ ﺴــﻴﺎق اﻝﺠﻬــود
  ﺒﺒﻌض اﻝﺘﺠﺎرب اﻝرواﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ذات اﻝﻠﺴﺎن اﻝﻌرﺒﻲ.
 ﺘﻔﺎدﻴــﺎ ﻝﺘﺸــﻌب اﻝﺒﺤــثو  اﻝﺘﻨــوع،و  و ﻝﻤــﺎ ﻜﺎﻨــت ﻤرﺠﻌﻴــﺎت ﻫــذﻩ اﻝرواﻴــﺔ ﺘﻤﺘــﺎز ﺒﺎﻝﺘﻌــدد،
ﻬـﺔ أن ﻻ ﻴﺤﻴد إﻝﻰ وﺠﻬﺔ أﺨـرى ﻏﻴـر اﻝوﺠو  ﺤرﺼﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻴﺄﺨذ ﻤﻨﺤﺎﻩ اﻝطﺒﻴﻌﻲ اﻝﻤرﺴوم،و 
 ﻴﻌﺒــــر ﻋــــن ﻫوﻴـــــﺔو  اﻷدﺒﻴــــﺔ، ﻓﻘــــد ارﺘﺄﻴــــت أن أﺘﻨــــﺎول ﻓــ ــﻲ ﻫــــذﻩ اﻝدراﺴــــﺔ ﻤــــﺎ ﻴﺘﺼــــل ﻤﻨﻬــــﺎ
ﻫـﻲ اﻝﻤرﺠﻌﻴـﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ: اﻝواﻗﻌﻴـﺔ، اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ، اﻝﺘراﺜﻴـﺔ. ﺒﻴﻨﻤـﺎ و  ﺨﺼوﺼـﻴﺔ اﻝرواﻴـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ،و 
ﺘﻨﺎوﻝت ﺒﻌض اﻝﻤرﺠﻌﻴﺎت اﻷﺨـرى ﻀـﻤن دراﺴـﺘﻲ ﻝﻠﻤرﺠﻌﻴـﺎت اﻝﻤـذﻜورة، ﻜـﺎﻝﺘطرق ﻝﻠﻤرﺠﻌﻴـﺔ 
ﺘﺤﻠﻴل اﻝواﻗﻊ ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ ﻨظرا ﻻﻤﺘداد اﻝواﻗﻊ اﻝﺨﺎص ﻝﻠﻜﺎﺘب ﻓـﻲ اﻝواﻗـﻊ  اﻝﺴﻴرذاﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق
  اﻤﺘداد ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻓﻲ اﻝذات.و  اﻝﻌﺎم اﻝذي ﺘﻌﺎﻝﺠﻪ اﻝرواﻴﺔ،
ﻋﻠــــﻰ اﻝﻤﺘﺨﻴــــل ﻋﺒــــر ﺘﺤﻠﻴﻠ ــــﻲ ﻝﻌﻨﺼــــر  اﻻﺸــــﺘﻐﺎلو  ﻜﻤــــﺎ ﻋﺎﻝﺠــــت اﻝﻤرﺠﻌﻴــــﺔ اﻝﻠﻐوﻴــــﺔ
راﺴـﺘﻲ ﻝﺠﻤﺎﻝﻴـﺎت ﻋﺒـر دو  اﻝﺼـراع ﻓـﻲ اﻝرواﻴـﺔ اﻝـذي ﺘـدﺨل اﻝﻠﻐـﺔ ﻤﻜّوﻨـﺎ أﺴﺎﺴـﻴﺎ ﻓـﻲ دراﻤﻴﺘـﻪ،
  ﻤن ﺨﻼل أﺴطرة اﻝرواﺌﻲ ﻝﻠواﻗﻊ.و  ﺒﻌض اﻷﺸﻜﺎل اﻝﺘراﺜﻴﺔ
ﻲ اﻝـذي ﺒـدا ﻝـﻲ ﻜﻔـﻴﻼ ﺒﺘﺤﻘﻴـق ﻤﻘﺎﺼـد ﻨﺼـﻫـذا و ﻗـد اﻋﺘﻤـدت ﻋﻠـﻰ اﻝﻤـﻨﻬﺞ اﻝﺴوﺴﻴو 
ﻫذا اﻝﺒﺤث ﻜﻤﺎ اﺴﺘﻌﻨت ﺒﺒﻌض ﻤﻘـوﻻت اﻝﻤـﻨﻬﺞ اﻝﺒﻨﻴـوي و اﻝﺒﻨﻴـوي اﻝﺘﻜـوﻴﻨﻲ و اﻝﺴـﻴﻤﻴﺎﺌﻲ و 
  ﻏﻴرﻫﺎ.
ﻴــﺔ إﻝــﻰ ﺘﻘﺴــﻴم ﻫــذﻩ اﻝدراﺴــﺔ إﻝــﻰ ﺜﻼﺜــﺔ ﻓﺼــول ﻗــد ﻗــﺎدﺘﻨﻲ ﻫــذﻩ اﻝرؤﻴــﺔ اﻝﻤﻨﻬﺠو  ﻫــذا
ﺘﺘﺼـدرﻫﺎ ﻤﻘدﻤـﺔ ﺤرﺼـت أن ﺘﻜـون ﻤﺴـﺘوﻓﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴـﻊ اﻝﻨﻘـﺎط اﻝﻤﻨﻬﺠﻴـﺔ، ﺘﻼﻫـﺎ ﻤـدﺨل ﺒـدا ﻝـﻲ 
  ﻀرورﻴﺎ ﻝﻔﻬم طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤوﻀوع اﻝﻤطروح ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺘﻨﺎوﻝت ﻓﻴﻪ اﻝﻌﻨﺼرﻴن اﻵﺘﻴﻴن:
  ﻗﻀﻴﺔ اﻝﻤرﺠﻊ.و  اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ-أ
  ﻤرﺠﻌﻴﺎت اﻝرواﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ.-ب
ﺴـﻌﻴت أن ﻴﻜـون ﻫـذا اﻝﻤـدﺨل ﻤﺴـﺘﺠﻴﺒﺎ ﻷﻫـداف ﻫـذﻩ اﻝدراﺴـﺔ ﻤـن ﺤﻴـث إﺒـرازﻩ  و ﻗـد  
ٕاﺒﺎﻨﺘﻪ ﻷﻫم اﻝﻤﺘﻜﺂت اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨد ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝرواﺌﻲ اﻝﺠزاﺌري ﻓﻲ ﺒﻨـﺎء و  اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔو  ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻤرﺠﻊ
  ﻋواﻝﻤﻪ اﻝرواﺌﻴﺔ.
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أﻤﺎ اﻝﻔﺼل اﻷول ﻓﻘد ﺨﺼﺼﺘﻪ "ﻝﻠﻤرﺠﻌﻴـﺔ اﻝواﻗﻌﻴـﺔ" ﻤﻬـدت ﻝـﻪ ﺒـﺈﺒراز ﻋﻼﻗـﺔ اﻝرواﻴـﺔ   
 ﺤﺎوﻝـــــت اﻝوﻗـــــوف ﻋﻠـــــﻰ أﻫـــــم رواﻓـــــدﻫﺎو  أﺸـــــﻜﺎﻝﻬﺎو  م ﺘﻌرﻀـــــت ﻝﻤﻔﻬـــــوم اﻝواﻗﻌﻴـــــﺔﺒـــــﺎﻝواﻗﻊ، ﺜـــــ
اﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻤﺒرزة أﺜر اﻝﺘﺤوﻻت اﻻﺸـﺘراﻜﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺸـﻬدﺘﻬﺎ اﻝﺠزاﺌـر ﻤطﻠـﻊ و 
اﻝواﻗـﻊ اﻝـوطﻨﻲ ﻓـﻲ رواﻴـﺔ "ﻤـﺎ ﺘﺒﻘـﻰ ﻋﻼﻗـﺎت اﻝﺴـﺒﻌﻴﻨﺎت ﻋﻠـﻰ اﻝرواﻴـﺔ، ﺜـم اﻨﺘﻘﻠـت إﻝـﻰ إﺒـراز 
  ﻤن ﺴﻴرة ﻝﺨﻀر ﺤﻤروش".
 ﺎ اﻝﻔﺼـل اﻝﺜـﺎﻨﻲ، ﻓﻘـد ﺘﻨﺎوﻝـت ﻓﻴـﻪ "اﻝﻤرﺠﻌﻴـﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ" ﺒدأﺘـﻪ ﺒﺘﻤﻬﻴـد ﺤـول اﻝرواﻴـﺔأﻤـ  
اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﺜم ﺘﻨﺎوﻝت اﻝزﻤن ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ ﻤرﻜـزة ﻤـن ﺨﻼﻝـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻨﺴـق ﺴـرد اﻻﺴـﺘرﺠﺎع ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎرﻩ و 
 اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝﺘﻲ أﻋﺎد ﺒﻬـﺎ اﻝﻜﺎﺘـب اﻝﺘـﺎرﻴﺨﻲ ﻝﻠرواﺌـﻲ. ﻋﺎﻝﺠـت ﺒﻌـدﻩ ﺤﻀـور اﻝﺘـﺎرﻴﺦ ﻓـﻲ اﻝرواﻴـﺔ
ﺠﻤﺎﻝﻴـــﺎ، ﻤـــن ﺨـــﻼل ﺘﺤﻠﻴﻠـــﻲ ﻝﺜـــورة و  اﻻﺴـــﺘﻔﺎدة ﻤﻨـــﻪ ﻤﻌرﻓﻴـــﺎو  ﺘوظﻴﻔـــﻪ ﻝـــﻪأﺒﻨـــت ﻋـــن ﻜﻴﻔﻴـــﺔ و 
  ﻝﺼورة اﻝﺜورة اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ.و  اﻝﻔﻼﺤﻴن
 اﻝﺘـراث ﻓﻲ ﺤﻴن أﻓردت "اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث" ﻝدراﺴﺔ اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝﺘراﺜﻴﺔ ﻤﻬدت ﻝـﻪ ﺒﺈﺸـﻜﺎﻝﻴﺔ  
ذﻝـك  اءاﺘﻪ ﺜم أﺒـرزت ﻤوﻗـف اﻝﻜﺎﺘـب اﻷﻋـرج واﺴـﻴﻨﻲ ﻤـن ﻗﻀـﻴﺔ اﻝﺘـراث ﻤﺴـﺘﻨدة ﻓـﻲر ﺘﻌدد ﻗو 
  ﻗراءاﺘﻪ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻝﺒﻌض اﻷﻋﻤﺎل اﻝرواﺌﻴﺔ.و  ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻪو  ﻋﻠﻰ ﺒﻌض ﺘﺼرﻴﺤﺎﺘﻪ
 ﺘﻌرﻀـــت ﺒﻌـــدﻫﺎ ﻷﺸـــﻜﺎل اﻝﺘـــراث ﻓـــﻲ اﻝرواﻴـــﺔ ﻤـــن ﺨـــﻼل دراﺴـــﺘﻲ ﻝﻠﺘـــراث اﻝﺸـــﻌﺒﻲ  
  دﻤﺔ اﻝﻔن اﻝرواﺌﻲ.ﺨﻝﺘطوﻴﻌﻬﻤﺎ و  ﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘوظﻴف اﻝرواﺌﻲ ﻝﻬﻤﺎو  اﻝﺘراث اﻝدﻴﻨﻲو 
ﺘﻤﻠت ﻋﻠـــﻰ أﻫـــم اﻝﻨﺘـــﺎﺌﺞ اﻝﺘـــﻲ ﺠـــت ﻫـــذﻩ اﻝدراﺴـــﺔ اﻝﻤﺘواﻀـــﻌﺔ ﺒﺨﺎﺘﻤـــﺔ اﺸـــو أﺨﻴـــرا ﺘو ّ  
  ﺘوﺼﻠت إﻝﻴﻬﺎ ﻋﺒر ﻤراﺤل ﻫذا اﻝﺒﺤث.
ﻤﻊ ﻓـﻲ ﺒﻌـض اﻝﻤﺤطـﺎت ﻤـن ﻫـذﻩ اﻝدراﺴـﺔ، ﺒـﻴن اﻝـﻨص ﺠو ﻗد رأﻴت أﻨﻪ ﻤن اﻝﻤﻔﻴد اﻝ  
ﺒـﻴن ﺒﻌـض رواﻴـﺎت اﻝﻜﺎﺘـب ﻓـﻲ ﺤـدود اﻝﻤﻘﺎرﻨـﺔ أو اﻝﺘﻤﺜﻴـل أو اﻝﺘﻔﺎﻋـل و  اﻝـرﺌﻴس ﻓـﻲ اﻝﺒﺤـث،
ﻤﻠﻔــت ﻝﻼﻨﺘﺒــﺎﻩ، ﻓﻜــﺎن أن اﺴــﺘﻌﻨﺎ اﻝﻨﺼــﻲ اﻝــذاﺘﻲ، أو طﻐﻴــﺎن ﺒﻌــض اﻝظــواﻫر اﻝﻔﻨﻴــﺔ ﺒﺸــﻜل 
  دة اﻝﻤﻘﺎم، ﻓﺎﺠﻊ اﻝﻠﻴﻠﺔ اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﺒﻌد اﻷﻝف.ﺒﺎﻝرواﻴﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: ﻨوار اﻝﻠوز، ﺴﻴ
أﻤـــﺎ ﻋــــن أﻫــــم اﻝﻤراﺠــــﻊ اﻝﺘــــﻲ اﺴــــﺘﻌﻨت ﺒﻬــــﺎ ﻓــــﻲ ﻫــــذﻩ اﻝدراﺴــــﺔ ﻓﺄﻤــــدﺘﻨﻲ ﺒﻜﺜﻴــــر ﻤــــن   
اﻝﺘﻘﻨﻴـﺎت اﻝﻼزﻤـﺔ ﻝﺨـوض ﻏﻤـﺎر اﻝﺒﺤـث ﻓـﻴﻤﻜن أن ﻨﺸـﻴر إﻝـﻰ دراﺴـﺔ )اﺘﺠﺎﻫـﺎت و  اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت
دراﺴـــﺔ )اﺘﺠﺎﻫـــﺎت اﻝرواﻴـــﺔ اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ و  ﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻤﻐـــرب اﻝﻌرﺒـــﻲ( ﻝــــ ﺒـــن ﺠﻤﻌـــﺔ ﺒوﺸوﺸـــﺔاﻝرواﻴـــ
)ﺒﻨﻴـﺔ اﻝﺸـﻜل اﻝرواﺌـﻲ( و )ﻨظرﻴﺔ اﻝرواﻴﺔ( ﻝﻌﺒـد اﻝﻤﺎﻝـك ﻤرﺘـﺎضو اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ( ﻝـ واﺴﻴﻨﻲ اﻷﻋرج
  ﻝﺤﺴن ﺒﺤراوي.
 -ه-
إﻻ أن إﻨﺠــﺎز ﻫــذﻩ اﻝدراﺴــﺔ ﻝــم ﻴﺨــل ﻓــﻲ ﻤﺨﺘﻠــف أطوارﻫــﺎ ﻤــن ﺼــﻌوﺒﺎت ﻨــذﻜر ﻤﻨﻬــﺎ   
 ﺔ ﻤــن ﺸــﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﻨﻴــر اﻝطرﻴــق أﻤــﺎﻤﻲاﻨﻌــدام دراﺴــﺎت ﺴــﺎﺒﻘو  ﺘﺸــﺒﻌﻪو  اﻨﻔﺘــﺎح ﻤوﻀــوع اﻝﺒﺤــث
دﻨــﻲ ﺒــﻪ . اﺴــﺘطﻌت ﺘﺠــﺎوز ﻋﻘﺒﺎﺘﻬــﺎ ﺒﻔﻀــل ﻤــﺎ زو ّةﻏﻴــر ﻤﻌﺒــدو  ةر ﻓــﻲ دروب وﻋــ ﻲﻤﻤــﺎ زج ﺒــ
و ﻤراﺠـﻊ ﺴـﺎﻋدﺘﻨﻲ ﻜﺜﻴـرا ﻓـﻲ  ٕارﺸـﺎداتو  أﺴـﺘﺎذي اﻝﻤﺸـرف"أ.د ﺼـﺎﻝﺢ ﻤﻔﻘـودة" ﻤـن ﺘوﺠﻴﻬـﺎت
  ودود.إﻨﺠﺎز ﻫذا اﻝﺒﺤث ﻓﻜﺎن ﺒذﻝك ﻨﻌم اﻷﺴﺘﺎذ اﻝﻨﺎﺼﺢ اﻝ
أﺜﺎرت ﺒﻌض و  ﻗد أﺸﺎرت إﻝﻰ ﺒﻌض اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻜل ﻤﺎ أرﺠوﻩ ﻫو أن ﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ




 اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ و ﻗﻀﻴﺔ اﻝﻤرﺠﻊ
 
 ﻤﻔﻬوم اﻝﻤرﺠﻊ و اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ-أ
 ﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝرواﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ-ب
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  ﻗﻀﻴﺔ اﻝﻤرﺠﻊ:و  اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ
اﻝﺒﺤـث ﻓـﻲ ﻤرﺠﻌﻴـﺔ اﻝـﻨص اﻷدﺒـﻲ إﻝـﻰ ﻀـرورة اﻹﺸـﺎرة إﻝـﻰ ﺘﻌـدد اﻝﺘﺼـورات ﻴﻘودﻨـﺎ   
 ﻨـــﺎ اﻻﺴـــﺘﻨﺎد إﻝﻴـــﻪﻜـــذا اﻝرﺠﻌﻴـــﺔ، إﻻ أن أﻫـــم ﺤﻘـــل ﻴﻤﻜﻨو  اﻝﻨظرﻴـــﺔ ﻝﻤﻔﻬـــوم ﻜـــل ﻤـــن "اﻝﻤرﺠـــﻊ"
ﺘﺒﻌـﺎ و  ﻝو ﺒطرﻴق ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸر )ﻀﻤﻨﻲ( ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝوﺼول إﻝﻰ ﻤﻔﻬـوم اﻝﻤرﺠـﻊو  اﻻﺴﺘﻔﺎدةو 
ﻫـذا و  اﻷﺒﺤـﺎث اﻝﻠﺴـﺎﻨﻴﺔو  ﻝذﻝك ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ اﻷدﺒﻴﺔ. ﻫو ﺤﻘل اﻝدراﺴـﺎت
ﻤــن ﺜﻤــﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬــﺎ ﻤــﻊ ﻜــل ﻤــن ﻫــذﻴن اﻝﻤﻔﻬــوﻤﻴن، ﻤﻨطﻠﻘــﻴن ﺒــذﻝك ﻤــن و  ﻤــن ﺨــﻼل ﺘﺼــورﻫﺎ
  اﻝﺨطﺎب اﻷدﺒﻲ اﻝﻠﻐوﻴﺔ. طﺒﻴﻌﺔ
ﺒــﺎدي ذي ﺒــدء ﻴﺠـــدر ﺒﻨــﺎ اﻝﺘﻨوﻴـــﻪ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻹطـــﺎر ﺒﺠﻬــود ﺒﻌـــض اﻝدارﺴــﻴن اﻝﻌـــرب   
اﻝذﻴن اﻫﺘﻤوا ﺒﻘﻀﻴﺔ "اﻝﻤرﺠﻊ" أو )اﻷﻤـر و  اﻝﻘداﻤﻰ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﺸﺘﻐﻠﻴن ﻤﻨﻬم ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝدﻻﻝﺔ
ﻤـن ﻫـؤﻻء اﻹﻤـﺎم )أﺒـو ﺤﺎﻤـد و  اﻝﺨـﺎرﺠﻲ( ﺤـﻴن ﻋـّدوﻩ أﺤـد اﻷطـراف اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ "اﻝﻌﻼﻤـﺔ"
اﻝﻐزاﻝـﻲ( اﻝـذي ﻴﻘـول "إن ﻝﻠﺸـﺊ وﺠـودا ﻓـﻲ اﻷﻋﻴـﺎن ﺜـم ﻓـﻲ اﻷﻝﻔـﺎظ ﺜـم ﻓـﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ، ﻓﺎﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ 
اﻝــذي ﻓــﻲ اﻝــﻨﻔس ﻫــو ﻤﺜــﺎل و  اﻝﻠﻔــظ دال ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻌﻨــﻰ اﻝــذي ﻓــﻲ اﻝــﻨﻔس،و  داﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻠﻔــظ
  .(1)اﻝﻤوﺠود ﻓﻲ اﻷﻋﻴﺎن"
ﻤـﺎ و ﺒﺘﻌﺒﻴر آﺨر ﺘﺘﻜون اﻝﻌﻼﻤﺔ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻐزاﻝﻲ ﺒﺼرف اﻝﻨظـر ﻋـن اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ داﺌ  








                                                 
 اﻟﻠﻐﻮي، ﳏﺎﺿﺮات اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ اﻷول "اﻟﺴﻴﻤﻴﺎءو  ة(، ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺪرس اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﰲ اﳌﻮروث اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻔﻜﺮيدﺎف )ﻗﺎﻘﻋ -1
  .121، ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة، ص0002ﻧﻮﻓﻤﱪ  8-7اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ"و 
  اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.و  ﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪاﳌ -2
 اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻠﻔظﻴــﺔ
 ﺼورة ذﻫﻨﻴﺔ أﺨرى ﺨﺎرﺠﻲ ﻝﻔظﻴﺔ
 ﻤرﺠﻊ ﻤدﻝول دال
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أوﺠــدن و  اﻝﻤﻌﺎﺼــرة ﻓﻘــد ﻜــﺎن ﻝﻜــل ﻤــن اﻝﺒــﺎﺤﺜﻴن رﻴﺘﺸــﺎردو  أﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻝدراﺴــﺎت اﻝﺤدﻴﺜــﺔ  
ﻓﻀل اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ إﻝﻰ اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻋﻨد اﻗﺘرﺤﺎ ﻨظرﻴﺔ اﻹﺤﺎﻝﺔ )اﻝدﻻﻝﻴﺔ( ﻓﻲ  )nedgo te sdrahciR(
أﺸـﺎرا ﻋﻨـد إﺒرازﻫﻤـﺎ  ، ﻓﻘـد3291 )gninaem fo gninaem ehT(ﻜﺘﺎﺒﻬﻤـﺎ "ﻤﻌﻨـﻰ اﻝﻤﻌﻨـﻰ" 
 ﻝﻠدﻝﻴل إﻝﻰ ارﺘﺒﺎط اﻝرﻤز )اﻝدال( ﺒﺎﻝﻤرﺠﻊ ارﺘﺒـﺎط ﻏﻴـر ﻤﺒﺎﺸـر ﺒواﺴـطﺔ اﻝﻤرﺠﻌﻴـﺔ أو اﻝﻤـدﻝول
ﺤّوﻝﻬــﺎ إﻝــﻰ ﻤﺠــرد ﻤﻔﻬــوم و  ٕان ﻜــﺎن ﻫــذا اﻝﺘﺼــور ﻗــد ﺠﺴــد "اﻝﻤرﺠﻌﻴــﺔ" ﻜﻌﻼﻗــﺔ ﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴــﺔو 
  .(1)ﻴﻐطﻰ ﺘﺸﻌﺒﻪ ﺘﻌدد اﻝﻤراﺠﻊ
ن ﺴـــــ ــﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻴؤﻜـــــــد روﻤـــــــﺎن ﻴﺎﻜوﺒﺴـــــــون و ﻓـــــــﻲ ﻤﺤﺎوﻝــــ ـــﺔ أﺨـــــــرى أﻜﺜـــــــر أﻫﻤﻴـــــــﺔ ﻤـــــــ  
ﻋﻠﻰ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻜﻼم ﺤﻴن ﻴدﺨل اﻝﻤرﺠﻊ ﻓﻲ ﺼـﻴﺎﻏﺘﻪ ﻨظرﻴـﺔ  )nosbokaG.R(
اﻝـذي و  أﺤـد اﻝﻀـرورات اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘﻔﺴـﻴر اﻝرﺴـﺎﻝﺔ،و  ﻴﺠﻌل ﻤﻨـﻪ ﻤﻤـﺎﺜﻼ ﻝﻠﺴـﻴﺎقو  اﻝﺘواﺼل
 aL(ﺎق( ﻴﻌﻨﻴﻨـــﺎ ﻤـــن ﻫـــذﻩ اﻝﻨظرﻴـــﺔ ﻫـــو اﻫﺘﻤﺎﻤﻬـــﺎ ﺒﺎﻝوظﻴﻔـــﺔ "اﻝﻤرﺠﻌﻴـــﺔ" أو اﻹﺤﺎﻝﻴـــﺔ )اﻝﺴـــﻴ
ﺘﺤدﻴـدا )اﻝﺨطـﺎب اﻝﺴـردي( ﻴﻌﺘﻤـد و  ٕان ﻜـﺎن اﻝﺨطـﺎب اﻷدﺒـﻲو  ، )elleitneréfér noitcnof
ﻝوظــﺎﺌف اﻷﻜﺜــر ﻫــﻲ او  اﻝوظﻴﻔﻴــﺔ اﻝﺘﺄﺜﻴرﻴــﺔو  اﻝوظﻴﻔــﺔ اﻝوﺠداﻨﻴــﺔو  أﻜﺜــر ﻋﻠــﻰ اﻝوظﻴﻔــﺔ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ
  اﻝﺘﺼﺎﻗﺎ ﺒﻠﻐﺔ اﻝﻘص.
 ﺘﺒﻌـــﺎ ﻝـــذﻝك ﻝﻠﻤرﺠﻌﻴـــﺔ ﻻ ﻴﺘﺴـــﻊ ﻤﺠـــﺎلو  ﺘوﺠـــد إﺴـــﻬﺎﻤﺎت أﺨـــرى ﻨﺒﻬـــت ﻝﻠﻤرﺠـــﻊو  ﻫـــذا  
  اﻝﺒﺤث ﻤن أن ﻴﻠم ﺒﻬﺎ.
  اﻝﻤرﺠﻌﻴـــﺔ:و  ﻤﻔﻬوم اﻝﻤرﺠﻊ-أ
  اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻠﻐــــوي:
 رﺠﻌﺎﻨــﺎو  رﺠوﻋــﺎو  اﺴــم ﻤﺸــﺘق ﻤــن اﻝﻔﻌــل رﺠــﻊ، ﻴرﺠــﻊ، رﺠﻌــﺎ : )tneréfér eL(اﻝﻤرﺠــﻊ 
اﻝﻤرﺠـﻊ: و  ﻓـﻲ اﻝﺘﻨزﻴـل "إن إﻝـﻰ رﺒـك اﻝرﺠﻌـﻰ" أي اﻝرﺠـوع،و  ﻤرﺠﻌـﺔ ﻀـد اﻨﺼـرفو  ﻤرﺠﻌﺎ،و 
اﻋﺘﺒــﺎرا ﻝـــذﻝك ﺘﻜـــون و  (2)ﺠﻤﻴﻌــﺎ أي رﺠـــوﻋﻜم"ﻓﻴـــﻪ: إﻝــﻰ اﷲ ﻤـــرﺠﻌﻜم و  ﻤﺼــدر ﻋﻠـــﻰ ﻓﻌﻠــﻰ؛
اﺴم ﻤﻨﺴوب إﻝﻰ اﻝﻤرﺠﻊ )ﻤﺎ ﻴرﺠـﻊ إﻝﻴـﻪ(، ﻤﺼـوغ ﻓـﻲ ﻗﺎﻝـب  )étilaitneréfér aL(اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ 
ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻌﺎﻀﺔ "ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ" ﻋـن اﻻﺴـم )اﻝﻤرﺠـﻊ( أي إﺤـﻼل اﻝﻤرﺠﻌﻴـﺔ )ﻤؤﻨـث اﻝﻤرﺠـﻊ( 
 ﻠﻤرﺠــﻊ )اﻝﻤرﺠﻌﻴــﺔ(ﻝﺔ" ﺎﻝﻨﺴــﺒﻓﺒاﻝﺘﻌﻤــﻴم" و  ﻓــﻲ ﻫــذا ﻨــوع ﻤــن "اﻝﻨــزوع ﻝﻠﺘﺠرﻴــدو  ﻤﺤــل اﻝﻤرﺠــﻊ
                                                 
        ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ )رﺷﻴﺪ(. ﻗﺎﻣﻮس ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻟﻠﻨﺼﻮص )ﻋﺮﰊ/إﳒﻠﻴﺰي/ﻓﺮﻧﺴﻲ( دار اﳊﻜﻤﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ،  -1
  .251ص    
  .701، ص0002اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، دار ﺻﺎدر، ﺑﲑوت،  -2
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اﻻﺴــم اﻝـذي اﺸــﺘﻘت ﻤﻨـﻪ، )اﻝﻤرﺠــﻊ( ﻓﻜﻼﻫﻤـﺎ )اﻝﻤرﺠﻊ/اﻝﻤرﺠﻌﻴــﺔ( ﻤﻌﻨـﻰ اﻻﺴــم ﻨﻔﺴـﻪ ﺘﺤﻤـل 
  ﻴدل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝرﺠوع.
  اﻝﻤﻔﻬوم اﻻﺼطﻼﺤـــﻲ:
ﻴﻌــرف اﻝﻤرﺠــﻊ ﻋﻠــﻰ أﻨــﻪ "ﻤواﻀــﻊ اﻝﻌــﺎﻝم اﻝﺤﻘﻴﻘــﻲ اﻝﺘــﻲ ﺘﺸــﻴر إﻝﻴﻬــﺎ ﻜﻠﻤــﺎت اﻝﻠﻐــﺎت   
اﻷﺤــداث اﻝﺤﻘﻴﻘﻴــﺔ ﻓﻀــﻼ ﻋــن و  اﻷﻓﻌــﺎل،و  اﻝﺤّﻴــﺔ )...( ذﻝــك أن اﻝﻤرﺠــﻊ ﻴﻐطــﻲ اﻷوﺼــﺎف،
. أﻤـﺎ (1)ذﻝك ﻴﺒـدو اﻝﻌـﺎﻝم "اﻝﺤﻘﻴﻘـﻲ" ﻤﺤﺼـورا ﻷن اﻝﻤرﺠـﻊ ﻴﺸـﻤل أﻴﻀـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﺨﻴـﺎﻝﻲ"
ﻏﻴــــر اﻝﻤﺤــــددة ﺒــــﻴن وﺤــــدﺘﻴن و  اﻝﻤرﺠﻌﻴــــﺔ ﻓﺈﻨﻬــــﺎ ﺘﺴــــﺘﻌﻤل ﻝﻠدﻻﻝــــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻝﻌﻼﻗــــﺔ اﻝﻤرﺠﻌﻴــــﺔ
  .(2)ﻋﺎدﻴﺘﻴن
وﺤــدة ﻏﻴــر ﺴــﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ  ﻜﻤــﺎ ﺘــدل ﻋﻠــﻰ اﻝﻌﻼﻗــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻨطﻠــق ﻤــن وﺤــدة ﺴــﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ إﻝــﻰ  
ﻤن ﻫـذا اﻝﻤﻨظـور ﻴﻘـﺎل ﻋـن اﻝﻤرﺠﻌﻴـﺔ و  ﺎرﺠﻲ ﻋن إطﺎر اﻝﻠﻐﺔ،ﺨ)اﻝﻤرﺠﻊ( ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎق اﻝ
ﻬـﺎ" )ﻤوﻀـوع اﻝﻌـﺎﻝم( أﻨﻬـﺎ ﺘﻌﺴـﻔﻴﺔ ﻓـﻲ إطـﺎر اﻝﻨظرﻴـﺔ ﺠﻌاﻝﺘﻲ ﺘوﺤد دﻝﻴل اﻝﻠﻐـﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴـﺔ "ﺒﻤر 
ﻴﺎﺌﻴﺔ أﻤﺎ إذا ﺤدد ﻋـﺎﻝم اﻝﻤﻌﻨـﻰ اﻝﻤﺸـﺘرك ﻜﺴـﻴﻤ )ecreiP(ﻤﺒررة ﻓﻲ ﺘﺼور ﺒﻴرس و  اﻝﺴوﺴرﻴﺔ
  .(3)طﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺘﺄﺨذ "اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ" ﺸﻜل اﻻرﺘﺒﺎط اﻝﻤﺘﺒﺎدل ﺒﻴن ﻋﻨﺎﺼر ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﺘﻴن
ٕان ﻨﺸـــــﺄت "اﻝﻤرﺠﻌﻴـــــﺔ" ﺒـــــﻴن ﺨطﺎﺒـــــﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔـــــﺔ ﻓـــــﻴﻤﻜن اﻝـــــﺘﻜﻠم ﻋـــــن اﻝﺘﻨـــــﺎص و  ﻫـــــذا  
  .(4) etnI(etr)étilautx
ﻓـــﻲ و  "اﻝﻤرﺠﻌﻴـــﺔ" "ﺘﻌﻨـــﻲ اﻝﺒﺤـــث ﻋـــنو اﺴـــﺘﻨﺎدا إﻝـــﻰ ﻤـــﺎ ﺴـــﺒق ﻓـــﺈن دراﺴـــﺔ "اﻝﻤرﺠـــﻊ"  
اﻝﻌﻼﻤـﺎت اﻝﻤﺴـﺘﻌﻤﻠﺔ ﻤـن و  ﺒـﻴن اﻝرﻤـوزو  اﻝﻤوﻀـوعو  اﻝـذات )اﻝﻔﺎﻋـل( اﻝﻌﻼﺌق اﻝﺘﻲ ﺘرﺒط ﺒـﻴن
ﻜـورﺘﻴس و  )samierG(ﺤﻴث ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒدورﻫﺎ ﺒﺎﻝﻌﺎﻝم اﻝطﺒﻴﻌﻲ اﻝذي ﻴﺤـددﻩ ﻜـل ﻤـن ﻏرﻴﻤـﺎس 
اﻝـــذي ﻴﻤﺜ ـــل ﺒـــﻪ ﻫـــذا اﻝﻌـــﺎﻝم أﻤـــﺎم و  )ertîarap eL(ﻋﻠـــﻰ أﻨـــﻪ اﻝﺘﺠﻠ ـــﻲ اﻝظـــﺎﻫر  )sétruoC(
ﺘﻨظﻴﻤـﺎ ﻤﻌﻴﻨـﺎ ﻴﺸـﺎر إﻝﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ أﻨـﻪ  ﻴﻤﺘﻠـكو  اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺨﺼـﺎﺌص ﻤﺤﺴوﺴـﺔ،
  .(5)ﻋﺎﻝم اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺸﺘرك"
                                                 
  .351ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ )رﺷﻴﺪ(،  -1
  .251اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  -2
  اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.و  اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ -3
  اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.و  اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ -4
  .86، ص9991، 1اﻹﺷﻬﺎر، ﺗﻮﻧﺲ، طو  ﺑﻮﺷﻮﺷﺔ )ﺑﻦ ﲨﻌﺔ(، اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺮواﻳﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ، اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ -5
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ﻓﻌﻠـــﻰ ﻋﻜـــس اﻝﻠﻐـــﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﺘﻜـــون ﻤـــن دﻻﺌـــل ﻝﻐوﻴـــﺔ، ﺘﺤﻴـــل إﻝـــﻰ ﻤﻀـــﻤون   
ﺨــﺎرﺠﻲ ﻓــﺈن اﻷﻤــر ﻤﺨﺘﻠــف ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻠﻐــﺔ ﻝﻠــﻨص اﻷدﺒــﻲ إذ أن ﻝﻜــل ﻋﻨﺼــر ﻤــن ﻋﻨﺎﺼــرﻩ 
ﻴﻤﻴـز ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﺼـدد  ﻫذا ﻤﺎ ﺠﻌل ﺒﻌض اﻝدارﺴﻴنو  ﻻ ﺸﺊ ﻴوﺠد ﻓﻴﻪ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔو  دﻻﻝﺔ
  .(1)"ﻤرﺠﻊ إﻝﻰ و ﻴرى ﺒﺄن اﻝﻨّص اﻷدﺒﻲ ﻴﺤﻴل إﻝﻰ ﻤرﺠﻌﻴﺔ وﻝﻴس اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔو  ﺒﻴن اﻝﻤرﺠﻊ
ﺘﺤدﻴـــدا ﻝﻐـــﺔ اﻝﺨطـــﺎب اﻝﺴـــردي ﻝﻴﺴـــت ﻤﺠـــرد ﻋﻼﻤـــﺎت ﺠوﻓـــﺎء و  ﻓﻠﻐــﺔ اﻷدب ﻋﻤوﻤـــﺎ  
دﻻﻝﻴــﺔ ﻤﻜﺜﻔــﺔ، ﻝــذﻝك ﻓــﺈن اﻝوظﻴﻔــﺔ اﻝﻤرﺠﻌﻴــﺔ ﻝﻠﻐــﺔ و  ﻓﺎرﻏــﺔ، ﺒــل إﻨﻬــﺎ ﻤﺸــﺤوﻨﺔ ﺒطﺎﻗــﺔ رﻤزﻴــﺔ
ﺘﺴﺘدﻋﻲ اﻻرﺘﻘﺎء ﺒﻪ ﻤن ﻤﺠرد اﻝﺘواﺼـل  -ﺒﺨﺎﺼﺔ اﻝﻠﻐﺔ داﺨل اﻝﺨطﺎب اﻝﺴرديو –اﻷدﺒﻴﺔ 
اﻝرﻤــزي ﻝﻠﻌــﺎﻝم اﻝﺨــﺎرﺠﻲ، ﻋﻠﻤــﺎ ﺒــﺄن ﻤﺴــﺄﻝﺔ اﻝﺘﺸــﺨﻴص و  اﻝﻤﺒﺎﺸــر إﻝــﻰ اﻝﺘواﺼــل اﻝﺘﺸﺨﻴﺼــﻲ
ورات ﻤﺘﻌﺎرﻀـــــﺔ ﺒـــــﻴن ﺼـــــﺘو  اﻷدﺒـــــﻲ ﺘﻜﺘﺴـــــﻲ طﺎﺒﻌـــــﺎ ﻤﻌﻘـــــدا ﺘﻔرﻋـــــت ﻋﻨـــــﻪ ﻋـــــدة ﻤﻤﺎرﺴـــــﺎت
ذﻝــــك أن  )elbatnesérpmi'L( ﻪأﻴﻀــــﺎ ﻤــــﺎ ﻻ ﻴﻤﻜــــن ﺘﺸﺨﻴﺼــــو  اﻝﻼﺘﺸــــﺨﻴص،و  اﻝﺘﺸــــﺨﻴص
 ﻫـذا ﻤـﺎ ﺠﻌـل  ﻋﻠـم اﻷﻝﺴـﻨﻴﺔ ﻴﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻌﻼﻤـﺔو  ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻠﻐﺔ ﺒﺎﻷﺸﻴﺎء ﻝم ﺘﻌد ﻋﻼﻗﺔ ﺘطـﺎﺒق
ﻤـــن ﺜـــم ﻓـــﺈن اﻷﺴـــس اﻷوﻝـــﻰ ﻝﻼﺘﺠـــﺎﻩ اﻝـــواﻗﻌﻲ اﻝﻘـــﺎﺌم ﻋﻠـــﻰ اﻓﺘـــراض ﻨـــوع ﻤـــن و  اﻝﻤرﺠﻌﻴـــﺔ،و 
ت ﻤرﺠﻌﻴﺘـﻪ اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ، ﺴـرﻋﺎن ﻤـﺎ ﺘﻬـﺎوت ﻝﺘﻔﺴـﺢ اﻝﻤﺠـﺎل أﻤـﺎم ﺘﺼـوراو  اﻝﺘطـﺎﺒق ﺒـﻴن اﻝـﻨص
  .(2)ﺘﻌﻘﻴداو  أﺨرى أﻜﺜر دﻗﺔ
أن اﻝﺨطــﺎب اﻷدﺒــﻲ ﻴﺘﺄﺴــس ﻋﻠــﻰ ﻋﻨﺼــر اﻝﺘﺨﻴﻴــل اﻷدﺒــﻲ ﻀــﻤن ﺼــﻴرورة و  ﺨﺎﺼــﺔ  
اﻝرﻤزﻴ ــــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻋﺘﺒ ــــﺎر أن ﻋﻨﺼــــر اﻝﺘﺨﻴﻴــــل ﻴﺤــــرر اﻝﻤﻠﻔوظــــﺎت ﻤــــن وظﺎﺌﻔﻬــــﺎ 
ٕاﺤﺎﻻﺘﻬﺎ اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة، ﻝﻴﻤد ﻝﻬﺎ ﺠﺴرا ﻤﻊ ﻤـﺎ ﻫـو ﺨـﺎرج ﻋﻨﻬـﺎ وﻤـﻊ ﻤـﺎ ﻴﻤﻜـن و  اﻝﺘداوﻝﻴﺔ
  .(3)د ﻋﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻨﻲ أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﻜوت ﻋﻨﻪأن ﻴﺘوﻝ
ﻤـــﺎ ﺒﻌـــد اﻝﺒﻨﻴوﻴ ـــﺔ( إﻝـــﻰ و  و ﻫـــو ﻤـــﺎ أدى ﺒـــﺒﻌض اﻝﻤـــدارس اﻝﻨﻘدﻴـــﺔ ﺨﺎﺼـــﺔ )اﻝﺒﻨﻴوﻴـــﺔ  
اﻻﺨﺘﻼف "ﻋن اﻝﻤدارس اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤـول ﻤـدى ﻗـدرة اﻝـﻨص ﻋﻠـﻰ اﻹﺤﺎﻝـﺔ إﻝـﻰ واﻗـﻊ ﻏﻴـر أدﺒـﻲ 
ﻲ ﻻ ﻴﻤﻜـن وﺼـﻔﻪ ﻤـن ﺜـم دﻓﻌﺘـﺎ ﺒـﺄن اﻝـﻨص اﻷدﺒـو  أو ﺤﻴﺎﺘﻲ ﻓﺄﻨﻜرﺘﺎ اﻝطﺎﻗﺔ اﻹﺤﺎﻝﻴﺔ ﻝـﻸدب
. إﻻ أن اﻝﺒﻨﻴوﻴــﺔ ﻓــﻲ (4)ﺒﺎﻝﺼــدق أو اﻝﻜــذب ﻷﻨــﻪ ﻻ ﻴﺤﻴــل اﻝﻘــﺎرئ إﻝــﻰ ﻤــﺎ ﻫــو ﺨــﺎرج ﻋﻨــﻪ"
                                                 
  .49، ص7891اﳌﺮﲡﻲ )أﻧﻮر(، ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ، ﻣﻨﺸﻮرات إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﺮق، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء،  -1
  .94، ص3002، 1ﺮادة )ﳏﻤﺪ(، ﻓﻀﺎءات رواﺋﻴﺔ، ﻣﻨﺸﻮرات وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، طﺑ -2
  اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. -3
  )ﻟﻮﳒﻤﺎن(، اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻋﺮﰊ،-ﻣﻌﺠﻢ إﳒﻠﻴﺰيو  دراﺳﺔ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷدﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻋﻨﺎﱐ )ﳏﻤﺪ(، -4
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اﻝرﺠوع إﻝـﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺘرﻓض ﻓﻘط  ﻝﻜﻨﻬﺎو  اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻻ ﺘرﻓض اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ ﻤطﻠﻘﺎ؛
ﻓـﻲ إﺒداﻋـﻪ ﻋﻠـﻰ و  ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل اﻹﺒداع؛ أي أﻨﻬﺎ ﺘﻨﻜر ﺘﺄﺜﻴر اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺄﺜﻴرا ﻤﺒﺎﺸـرا ﻓـﻲ اﻝﻤﺒـدع
  .(1)ﻨﻘﻴض اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﻤﺎرﻜﺴﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘرف ﺒﺎﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤل اﻷدﺒﻲ
ﻓــﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘـــﻪ  )évirrA.M(ﻲ ﻨﻔــس ﻫـــذا اﻹطــﺎر ﻴـــذﻫب اﻝﺒﺎﺤــث ﻤﻴﺸــﻴل أرﻴﻔـــﻲ ﻓــو   
ﻗـد ﻜﺎﻨـت و  ﻝﻠـﻨص اﻷدﺒـﻲ إﻝـﻰ اﺴـﺘﺨراج ﻜﻴﻔﻴـﺎت ﻫـذا اﻝـﻨص اﻝﺘـﻲ ﺘظﻬـر ﻤـن ﺨﻼﻝﻬـﺎ أدﺒﻴﺘـﻪ،
اﻝﻤرﺠــﻊ ﺤﻴــث اﻨﺘﻬــﻰ ﻤــن ﺨــﻼل ﻤﻨﺎﻗﺸــﺘﻪ  ﻪ إﻝﻴﻬــﺎ: ﻫــﻲ ﻏﻴــﺎبﻨّﺒــأوﻝــﻰ ﻫــذﻩ اﻝﻜﻴﻔﻴــﺎت اﻝﺘــﻲ 
ﻓـﻲ اﻝوﻗـت ﻨﻔﺴـﻪ ﻝـﻴس ﻝـﻪ ﻤرﺠﻌـﺎ، و  ﻝﻘﻀﻴﺔ اﻝﻤرﺠﻊ ﻓـﻲ اﻷدب إﻝـﻰ أن ﻝﻠـﻨص اﻷدﺒـﻲ ﻤرﺠﻌـﺎ
ﻤـن و  ﻫـﻲ إﺤـدى اﻝﺨﺼـﺎﺌص اﻝﺘـﻲ ﻴﺘﻤﻴـز ﺒﻬـﺎ اﻝـﻨص اﻷدﺒـﻲ،و  ﻷﻨـﻪ ﻜﻤـﺎ ﻴـرى ظـﻼ ﻝﻠﻤرﺠـﻊ،
  .(2)ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﺘﺤﻘق أدﺒﻴﺘﻪ
اﻝـﻨص اﻝﺴـردي ﺒﻤرﺠﻌـﻪ ﻫـو  اﻝﻤـدﺨل اﻝﻤﺒﺎﺸـر ﻝدراﺴـﺔ ﻋﻼﻗـﺔو  إن اﻝﻤﻨطﻠـق اﻷﺴﺎﺴـﻲ  
ﻤـــﻊ ﻤراﻋـــﺎة ﺨﺼوﺼـــﻴﺔ ﻫـــذا اﻝﻤﻠﻔـــوظ ﻓـــﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴـــر ﻋـــن واﻗـــﻊ  )écnoné'l( "دراﺴـــﺔ اﻝﻤﻠﻔـــوظ
 ﻴوﺠـد داﺨﻠـﻪ.و  ﺘرﻤﻴز ﻝواﻗـﻊ ﻤﻌـﺎﻴش ﻝـﻪو  ﺨﺎرج ﻋﻨﻪو  ﺘوزﻋﻪ ﺒﻴن ﻋرض ﻝواﻗﻊ ﺴﺎﺒقو  اﻝﻨص،
ﻴزداد اﻝرﻤـز دﻗـﺔ ﻋﻨـدﻤﺎ ﻨﺘﺼـور أن اﻝﺨطـﺎب اﻝﺴـردي أﺼـﻼ ﻫـو ﺨطـﺎب ﻤﻀـﺎﻋف ﻴﺨـﺘﻠط و 
رﻏـم إدراﻜﻨـﺎ أن  )noitavitcejbO(ﺠﺎﻨـب اﻝﺘوﻀـﻴﻊ و  )noitavitcejbuS(ﺘـذوﻴت ﻓﻴﻪ ﺠﺎﻨب اﻝ
  .(3)اﻝﻤﺘﺨﻴل اﻝﺴردي ﻤﺠرد )ﻜون ﻤﺘﺨﻴل( ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻷﺸﻴﺎء ﻋﻨد ﺤدوث ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻠﻘﻲ
آﻝﻴـﺎ ﻝﻠواﻗـﻊ أو  )iovneR(و ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻓﺎﻝﻤرﺠﻊ )اﻝﻤﺤﺎل إﻝﻴﻪ( ﻝـﻴس إﻋـﺎدة أو إرﺠﺎﻋـﺎ   
ﻜﺄﻨـــﻪ ﻨﺴـــﺦ ﻝﻠواﻗـــﻊ؛ ﻴـــدﺨﻠﻨﺎ ﻓـــﻲ و  ﻤـــﻊ اﻝـــﻨص اﻷدﺒـــﻲ اﻝـــواﻗﻌﻲ ﺒطرﻴﻘـــﺔ ﻤﺒﺎﺸـــرة ﻷن "اﻝﺘﻌﺎﻤـــل
ﺘﻨﺎﻗض ﻷن اﻝﻨص ﻜﻨظـﺎم ﻤﺴـﺘﻘل ﻤـن اﻝـدﻻﺌل ﻴﺨﺘﻠـف ﻋـن اﻝﻌﺎﻝم،ﺤﻴـث اﻝوﺤـدات اﻝداﻝـﺔ ﻓﻴـﻪ 
ﺘــــدﺨل ﻓــــﻲ ﻋﻼﻗــــﺔ ﻤﺘﺒﺎدﻝ ــــﺔ ﻓﻴﻤــــﺎ ﺒﻴﻨﻬــــﺎ، ﻤــــن ﺠﻬــــﺔ أﺨــــرى ﻴظﻬــــر ﻝﻨــــﺎ اﻝ ــــﻨص اﻷدﺒــــﻲ )أي 
ﻴوﺠــد اﻝــﻨص ﻜﻨظــﺎم  ﻜﺄﻨﻬــﺎ ﺘﺤﻴــل ﻤﺒﺎﺸــرة إﻝــﻰ اﻝواﻗــﻊ ﻨﻔﺴــﻪ، ﺒﻴﻨﻤــﺎو  اﻝﻤــدﻝوﻻت( اﻝﺘــﻲ ﻴﻨﻘﻠﻬــﺎ
  .(4)دﻻﻝﻲ ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم ﻤﺨﺘﻠف ﻋن اﻝواﻗﻊ ﺒﺎﻝرﻏم ن أﻨﻪ ﻴوﻫﻤﻨﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺎﻝف ذﻝك
                                                                                                                                                    
  .98ص     
 اﻟﻨﺸﺮو  رﺻﺪ ﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺎ(، دار ﻫﻮﻣﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔو  ﺔ اﻟﻨﻘﺪ )ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻷﻫﻢ اﳌﺪارس اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة،ض )ﻋﺒﺪ اﳌﺎﻟﻚ(، ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺎﻣﺮﺗ -1
  .612اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳉﺰاﺋﺮ، صو 
  .32، ص1002، 2اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، ط اﻟﺜﻘﺎﰲاﻟﺴﻴﺎق(، اﳌﺮﻛﺰ و  ﻳﻘﻄﲔ )ﺳﻌﻴﺪ(، اﻧﻔﺘﺎح اﻟﻨﺺ اﻟﺮواﺋﻲ )اﻟﻨﺺ -2
  .96ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺑﻮﺷﻮﺷﺔ )ﺑﻦ ﲨﻌﺔ(، -3
  .53ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،اﳌﺮﲡﻰ )أﻧﻮر(،  -4
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و ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻠﺨطــﺎب اﻝﺴــردي ﻓــﺈن ﻝﻐــﺔ اﻝﻘــص "ﻤطﺎﻝﺒــﺔ ﻓــﻲ اﻵن ذاﺘــﻪ ﺒﺨﻠــق ﺴــﻴﺎﻗﻬﺎ   
ﺒــﺈﻓراز اﻝﻘــراﺌن اﻝﻠﻐوﻴــﺔ اﻝﻤوﺠﻬــﺔ ﻝﺒﻨــﺎء ﻫــذا اﻝﺴــﻴﺎق ﺒﻨــﺎءا ﺘــدرﻴﺠﻴﺎ. ﻫــذﻩ و  اﻝﻤرﺠﻌــﻲ اﻝﺨــﺎص
 )étivixelfér otua'L(ﻴـﺔ ﻫـﻲ ﻤـﺎ ﻴﺼـطﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻝﻨﻘـد اﻝﺤـدﻴث ﺒﻌﺒـﺎرﺘﻴن:اﻻزدواﺠﻴـﺔ اﻝوظﻴﻔ
ﻤــن و  ﺒﻤﻌﻨــﻰ اﻻﻨﻐــﻼق اﻝﻤرﺠﻌــﻲ أو إﺤﺎﻝــﺔ اﻝﻠﻐــﺔ ﻋﻠــﻰ ذاﺘﻬــﺎ )étilaitnerefer ius aL(أو 
  .(1)ﻫﻲ اﻹﺤﺎﻝﺔ اﻝوﻫﻤﻴﺔ أو اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝوﻫﻤﻴﺔ"و  اﻝﻨﻘﺎد ﻤن اﺴﺘﻌﻤل ﻋﺒﺎرة ﺜﺎﻝﺜﺔ
ﺒـﺎﻝﻤرﺠﻊ ﺘـرﺘﺒط ﻋﻨـد ﺒﻌـض اﻝﺒـﺎﺤﺜﻴن اﻝـذي ﺠﻌـل ﻋﻼﻗـﺔ اﻝـﻨص اﻷدﺒـﻲ  و ﻫـو اﻷﻤـر  
أي أن اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ ﻻ ﻴﻘدم ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻤطﻠﻘـﺔ ﺒـل "ﻴﻘـدم  )ecnalbmesiarV(ﺒﻤﻔﻬوم اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ 
ﻤــﺎ ﻨﻌﺘﻘــدﻩ ﻋﻨــد اﻝوﻫﻠــﺔ اﻷوﻝــﻰ أن اﻝــﻨص ﻴﺤﻴــل إﻝﻴــﻪ ﻝــﻴس ﺴــوى ﻤــن ﻋﻤــل و  واﻗﻌــﺎ ﻤﺤــﺘﻤﻼ؛
 )ritaviR(ﻴﻔـﺎﺘﻴر ﻫذا ﻤﺎ ﻋّﺒـر ﻋﻨـﻪ اﻝـدارس ر و  )teffé'L(ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻠق اﻝﺘﺄﺜﻴر و  اﻝدﻻﺌل،
ﻝﻠﻐــــﺔ، ﻴﻘــــوم ﺒﺘﻔﻜﻴــــك  )fitisnarT(ﺒﻘوﻝــــﻪ: "إن اﻝﻘــــﺎرئ اﻝﻤﺘﻌــــود ﻋﻠــــﻰ اﻻﺴــــﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﺘﻌــــدي 
 )sehtraB.R(ﻫو ﻨﻔس اﻝﺘﺼور اﻝذي دﻓـﻊ روﻻن ﺒـﺎرث و  ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤﻴل إﻝﻰ ﻤرﺠﻊ،و  اﻹرﺴﺎﻝﻴﺔ
  .(2)أن ﻴﻌرف اﻷدب ﺒﺄﻨﻪ ﻝﻐﺔ ﻏﻴر ﻤﺘﻌدﻴﺔ أي أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﻴل إﻝﻰ واﻗﻊ ﺨﺎرج ﻋﻨﻬﺎ"
اﻝـــذي ﻴﻌــــد اﻝورﻴـــث اﻝﺸــــرﻋﻲ ﻝﻠﻤدرﺴـــﺔ اﻝﺸــــﻜﻼﻨﻴﺔ  )vorodoT .T(وروف أﻤـــﺎ ﺘـــود  
م( اﻝﺘــــﻲ اﻫﺘﻤــــت ﺒﺤـــــدود اﻝــــﻨص اﻝﻤﻐﻠــــق دون رﺒطــــﻪ ﺒﺎﻝﺴـــــﻴﺎﻗﺎت 0391-5191اﻝروﺴــــﻴﺔ )
اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ أو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ ﻓﻘـد ﻨـﺎﻗش ﻤرﺠﻌﻴـﺔ اﻝـﻨص اﻷدﺒـﻲ ﻤـن ﺨـﻼل ﻤﺘﺎﺒﻌﺘـﻪ 
. (3)ﻝﺤﻜــــم ﻋﻠــــﻰ اﻝــــﻨص اﻷدﺒــــﻲﻴــــذﻫب إﻝــــﻰ أن او  )ecnalbmesiarV(ﻝﻤﻔﻬــــوم اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴــــﺔ 
ﺒﺎﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻤﻘدار اﺤﺘراﻤﻪ ﻝﻘواﻋد اﻝﻨوع اﻷدﺒﻲ. أي أن اﻝـﻨص اﻷدﺒـﻲ ﺤﺘـﻰ ﻴﺴـﺘطﻴﻊ 
اﻹﻴﻬــﺎم ﺒــﺎﻝواﻗﻊ ﻴﺠــب أن ﻴطــﺎﺒق ﻗواﻋــد ﺠﻨﺴــﻪ اﻷدﺒــﻲ، ﺒــل إن ﺨﻼﺼــﺔ ﻤــﺎ ﻴــذﻫب إﻝﻴــﻪ ﻫــذا 
ﻴـدرس أن و  اﻝﻤﻼﺒﺴـﺎت و  اﻝظـروفو  اﻝﻨﺎﻗد ﻫﻲ "أن اﻷدب ﻴﺠب أن ﻴﻘطﻊ ﻋـن ﻜـل اﻝﺴـﻴﺎﻗﺎت
اﻋﺘﺒـــﺎرﻩ ﺒﻨﻴـــﺔ ﻤﻐﻠﻘـــﺔ ﻻ ﻴﻤﻜـــن و  دراﺴـــﺔ داﺨﻠﻴـــﺔ دون اﻻﻋﺘﻤـــﺎد ﻋﻠـــﻰ أﻴـــﺔ ﻤرﺠﻌﻴـــﺔ ﺨﺎرﺠﻴـــﺔ،
  .(4)ﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ إﻻ ﺒرؤﻴﺔ داﺨﻠﻴﺔ"
                                                 
اﻟﻄﺮﻳﻄﺮ )ﺟﻠﻴﻠﺔ(، ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺴﲑة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﰲ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ )ﲝﺚ ﰲ اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت(، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﺸﺮ اﳉﺎﻣﻌﻲ،  -1
  .171، ص4002ﺗﻮﻧﺲ
  .43ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،اﳌﺮﲡﻰ )أﻧﻮر(، -2
  .53ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،اﳌﺮﲡﻰ )أﻧﻮر(،  -3
  .53، اﳉﺰاﺋﺮ، ص2002، ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ، ﻣﻨﺸﻮرات اﻻﺧﺘﻼف اﳌﺘﺨﻴﻞت ﲬﺮي )ﺣﺴﲔ(، ﻓﻀﺎءا  -4
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"طرﻴﻘــﺔ اﺸــﺘﻐﺎل اﻝــﻨص اﻷدﺒــﻲ" ﻋــن  )tracE(و ﻫــو "ﺘﺼــور" ﻴﻨﻀــوي ﻋﻠــﻰ ﻋــدول   
ﻨظـــﺎم اﻝواﻗـــﻊ، ﻜﻤـــﺎ أﻨـــﻪ ﻴوﻗـــف و  ﻤﻔﻬـــوم اﻹﻨﻌﻜـــﺎس اﻝـــذي ﻴطـــﺎﺒق ﺒـــﻴن ﻨظـــﺎم اﻝـــﻨص اﻷدﺒـــﻲ،
ﻴﺴـــــﻌﻰ ﺒ ـــــدل ذﻝ ـــــك إﻝ ـــــﻰ اﻝﺘﺴـــــﺎؤل ﺤـــــول و  ﺼـــــور اﻻﺴـــــﺘﻬﻼﻜﻲ اﻝﻌﻔـــــوي ﺒﻤﻌﻨ ـــــﻰ اﻝ ـــــﻨص،اﻝﺘ
ﻫـــذا ﻤـــﺎ ﻴﻬـــدف إﻝﻴـــﻪ اﻝﺘﺤﻠﻴـــل و  .(1)اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴزﻤـــﺎت اﻝﺘـــﻲ ﻴﻘـــﻊ ﺒواﺴـــطﺘﻬﺎ إﻨﺘ ـــﺎج ﻤﻌـــﺎﻨﻲ اﻝـــﻨص
اﻷﻋـراف و  ﻨـﻪ ﻻ ﻴﺴـﻌﻰ إﻝـﻰ اﻝﺘﻌـرف ﻋﻠـﻰ اﻝواﻗـﻊإإذ  ،ﻝﻠﻨﺼـوص اﻷدﺒﻴـﺔ اﻝﺒﻨﻴـوي ﻓـﻲ ﺘﻔﺴـﻴرﻩ
ﻫــو ﻤــﺎ ﻴﺴــﻤﻴﻪ )روﻻن ﺒــﺎرت( "ﺒﺎﻻﺴــﺘﻌﺎدة"، ﺒــل ﻴﻬــدف إﻝــﻰ اﻝﻜﺸــف ﻋــن ﺨﺼﺎﺌﺼــﻬﺎ و  ﻓﻴﻬــﺎ
ﻗـد و  ﻫﻲ اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﺘﻔـقو  ٕادراك ﺘﺠﺎﻨﺴﻬﺎ ووﺤدﺘﻬﺎ،و  اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜن اﻝﻘﺎرئ ﻤن ﺘﻔﻬﻤﻬﺎ
  .(2)اﻝواﻗﻊ اﻷدﺒﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻘﺎرئ ﻤﻌﻴنو  ﺘﺨﺘﻠف ﻤﻊ اﻝواﻗﻊ اﻝﺤﻴﺎﺘﻲ
ﺔ اﺸـﺘﻐﺎل اﻝـﻨص اﻷدﺒـﻲ ﻋـن اﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﻌـدول ﻋﻤﻠﻴـ–و ﻫو ﻤﺎ ﻴؤﻫل اﻝﺘﺼور اﻝﺴﺎﺒق   
 ﻨﺸﺎط ﻴرﺘﻜز أﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﺘطـورو  إﻝﻰ اﺴﺘﻴﻌﺎب اﻝﻨص)اﻷدﺒﻲ( ﻜﺴﻴرورة -ﻤﻔﻬوم اﻹﻨﻌﻜﺎس
أﻨﻪ )اﻝﺘﺼور( ﻴﻨطوي ﻋﻠﻰ إﻀﺎﻓﺔ ﻨوﻋﻴﺔ، ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤـﻊ اﻝﻘـﺎرئ و  اﻝﺘﺠدد اﻝﻤﺴﺘﻤر ﺨﺎﺼﺔو 
ﻫـو و  .(3)ٕاﻨﻤﺎ ﻜﻤﻜون أﺴﺎﺴـﻲ داﺨـل اﻝـﻨصو  ﻝﻴس ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﻨﺼرا ﺨﺎرج اﻝﻠﻐﺔ )ﻝﻌﺒﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ(
ﺘﻘـوم ﻋﻠـﻰ ﻤﻤﺎرﺴـﺔ و  ﻤﺎ ﻴؤﻫل "ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘراءة ﻤن أن ﺘﺘﺤول إﻝﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋـﺎدة ﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ اﻝـﻨص،
اﻨطﻼﻗﻬـﺎ ﻤـن أﻨﺴـﺎﻗﻪ و  اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊو  ، ﻨظـرا ﻝﺘﻼزﻤﻬـﺎ(4)ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻘـل اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ"
ﻗﻴﻤـﻪ و  اﻝﻤﺸـﺘرﻜﺔو  أﻨﻤﺎطـﻪ اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴـﺔ اﻝﻤﺘﻨوﻋـﺔو  اﻝﻔﻜرﻴﺔ )اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔ، اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ(
  ﻫﻲ اﻝﻘﻴم اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘراءة ﻝﻠﺒﺤث ﻋﻨﻬﺎ.و  اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔو  اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻴـذﻫﺒﺎن  )irdaM.F-faL.R(ﻓراﻨﺴـوار ﻤـﺎدري و  و ﻫذا ﻤﺎ ﺠﻌـل ﻜـل ﻤـن روﺒﻴـر ﻻﻓـون  
ﻓــــﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸــــﺘﻬﻤﺎ ﻹﺸــــﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤرﺠــــﻊ )ﻤرﺠــــﻊ اﻝــــﻨص اﻷدﺒــــﻲ( إﻝــــﻰ أﻨ ــــﻪ )اﻝﻤرﺠــــﻊ( "ﻴﺴــــﺘدﻋﻲ 
ﻝــﻪ طﺒﻴﻌـــﺔ ﺨـــﺎرج و  اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻤﻘـــﺎﻤﻲ،و  ﻨﻴﺔ،ذو طﺒﻴﻌـــﺔ ﻝﺴـــﺎو  ﻤﺤــددﻴن أﺴﺎﺴـــﻴﻴن: اﻷول ﻨﺼــﻲ،
ﻝﺴـــﺎﻨﻴﺔ... إن اﻝﻤرﺠـــﻊ اﻝﻨﺼـــﻲ ﻴـــرﺘﺒط )ﺒﺎﻋﺘﺒـــﺎرﻩ اﻝﺴـــﻴﺎق( ﺒﺎﻝﺘﻨـــﺎص ﻜﻨﺴـــﻴﺞ ﻝﻌﻼﻗـــﺔ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ 
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اﻝواﻗــﻊ ﻤــن و  اﻝﻘــراءة. أﻤــﺎ اﻝﻤرﺠــﻊ اﻝﻤﻘــﺎﻤﻲ ﻓﻴﺒــدو ﻓــﻲ اﻝﻌﻼﻗــﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤــﺔ ﺒــﻴن اﻹﻨﺴــﺎنو  اﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ
  .(1)ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻴﺘﺠﻠﻰ اﻝطﺎﺒﻊ اﻝدﻴﻨﺎﻤﻲ ﻝﻠﻨص"و  ﺨﻼل اﻝﻠﻐﺔ.
 اﻷﻓﻌــــﺎلو  ﻓــــﺈن "اﻝﻤرﺠــــﻊ ﻴﺤﺘــــوي اﻝﺨﺼــــﺎﺌص ﻋﻠــــﻰ ﻤــــﺎ ﺴــــﺒﻘت اﻹﺸــــﺎرة إﻝﻴــــﻪ ﺒﻨــــﺎء  
ﻫــو ﻝــﻴس ﻓــﻲ ﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻷﻤــر ﺴــوى ﺒﺤــث ﻋــن اﻝﺘــداﺨﻼت اﻝﻤﻤﻜﻨــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘــﺘم ﺒــﻴن و  اﻷﺤــداثو 
 sednoM(ﺒـﻴن اﻝﻌـواﻝم اﻝﻤﻤﻜﻨـﺔ و  )érutcurtS(ﻤﺒﻨﻴـﺎ و  اﻝـﻨص اﻷدﺒـﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎرﻩ ﻨﺼـﺎ ﻤﺘﺨـﻴﻼ
  .(2) ")selbissop
ٕاﻨﻤـﺎ و  "إن اﻝـﻨص ﻝـﻴس ﻤـرآة ﻝزﻤﻨـﻪ ﻓﻘـط،  )rueocR.luaP(أو ﻜﻤـﺎ ﻴﻘـول ﺒـول رﻴﻜـور   
ﻤـن ﺜﻤـﺔ ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﻘﺼـﻲ ﻜـل ﻤرﺠـﻊ ﻨﻔﺴـﻲ  ﺒﻬـدف أن ﻴﻤﻨﺤـﻪ و  ﻴﻔﺘـق ﻋﺎﻝﻤـﺎ ﻤطﺎﺒﻘـﺎ ﻝﻤوﻀـوﻋﻪ،
ﻝﻜــن ﻫــو و  ﻫــو ﺒــذﻝك ﻝــﻴس ﻓﻘــط ﻤــﺎ ﻴﻘــﻊ ﺘﺤــت اﻝﺤــسو  .(3)اﻝﺘﺄوﻴــل اﻝﺒﻨﻴــوي ﻤرﺠﻌــﻪ اﻝﺨــﺎص"
  .(4)رﺠﻲ ﻝﻠﻨصﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻝﺴﻴﺎق اﻝﺨﺎو  ﻤوﻀوع اﻝﻤﻌرﻓﺔو  أﻴﻀﺎ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﺘﺤت اﻹدراك
، ﻓـﺈن اﻝﻤرﺠﻌﻴــﺔ اﻝﻠﻐوﻴــﺔ (5)و ﻤـﺎ دام اﻝــﻨص "ﻻ ﻴﻜﺘﻤــل إﻻ ﺒوﺠـود اﻝﻘــﺎرئ أو اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ"  
ٕاﻨﻤﺎ ﻫـﻲ ﻤـن إﻨﺘـﺎج اﻝـﻨص ذاﺘـﻪ، ﻓﻜـل ﻨـص ﺘﺨﻴﻴﻠـﻲ ﻫـو ﻨـص و  ﻻ ﺘﺴﺘﺠﻠب ﻤن ﺨﺎرج اﻝﻨص
ﺘﺤﻠﻴﻠـﻲ ﻴﺤـول اﻝﻠﻐـﺔ ﻋـن دﻻﻻﺘﻬـﺎ اﻝﻌﺎدﻴـﺔ ﻝﻴؤﺴـس ﻝدﻻﻝـﺔ ﺘـؤول ﻤـن داﺨـل اﻝﺴـﻴﺎق ﺘﻨﺒﺜـق ﻻ 
ﻫـﻲ )اﻝﻤرﺠﻌﻴـﺔ( اﻋﺘﺒـﺎرا ﻝـذﻝك و  ﻋـﺎﻝم اﻝﻘـﺎرئو  ﻔﺎﻋـل ﺒـﻴن ﻋـﺎﻝﻤﻴن، ﻋـﺎﻝم اﻝـﻨصﻤﺤﺎﻝـﺔ ﻤـن اﻝﺘ
اﻝﻤﺘﻠﻘـــﻲ )اﻝﻘـــﺎرئ( ﻤﻌـــﺎ ﺤﻴـــث ﻴﻨﺠـــر ﻋـــن إﻨﺠـــﺎزﻩ "ﺠﻤﻠ ـــﺔ ﻤـــن اﻝﻌﻤﻠﻴـــﺎت و  ﺒﻤـــﺎ ﻴﻨﺠـــزﻩ اﻝﻜﺎﺘـــب
ﻤرﺠﻌـــﻪ اﻝﻤﺒﺎﺸـــر أو ﻏﻴـــر و  اﻝﻤﺼــﺎﺤﺒﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﺘﺸـــﻜل ﻋﺒـــر اﻝﺒﺤــث ﻋـــن اﻝﻌﻼﻗـــﺔ ﺒـــﻴن اﻝــﻨص
 اﻝﻘــﺎﺌم ﺒــﻴن ﻤﻐــﺎﻤرة اﻝﻜﺘﺎﺒــﺔو  ﻴﻨــزع إﻝــﻰ اﻝﻤﺜﺎﻝﻴــﺔاﻝﻤﺒﺎﺸــر ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ اﻝﻤرﺠــﻊ اﻷدﺒــﻲ اﻝــذي 
، ﻝﻬـذا ﻓـﺈن "اﻝﺒﻼﻏـﺎت اﻝﻤرﺠﻌﻴـﺔ ﻫـﻲ اﻝﺒﻼﻏـﺎت (6)ﻤـﺎ ﺘﺨﻠﻔﺎﻨـﻪ ﻤـن دﻻﻻت"و  ﻤﻐـﺎﻤرة اﻝﻘـراءةو 
ﻫــو ﻤــﺎ ﻴﺠﻌــل و  ﺘﺤﻴــل إﻝــﻰ ظــواﻫر أو وﻗــﺎﺌﻊ ﻏﻴــر ﻝﻐوﻴــﺔ.و  اﻝﺘﻌﻴــﻴنو  اﻝﻤوﺠﻬــﺔ ﻨﺤــو اﻹﺸــﺎرة
اﻝﺘﻌﻠــق ﺒﺤﻘﻴﻘــﺔ ذات و  ج اﻝــﻨصاﻝوظﻴﻔــﺔ اﻝﻤرﺠﻌﻴــﺔ ﺘﺘﻤﻴــز ﺒﺼــﻔﺔ اﻝﺘوﺠــﻪ أو اﻝﻘﺼــد إﻝــﻰ ﺨــﺎر 
                                                 
  .52، ص1002، 2ﻟﻌﺮﰊ، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، طاﻟﺴﻴﺎق(، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ او  ﻳﻘﻄﲔ )ﺳﻌﻴﺪ(، اﻧﻔﺘﺎح اﻟﺮواﺋﻲ )اﻟﻨﺺ -1
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ﻝذﻝك ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻝﺒﻼﻏﺎت ﻴﻤﻜن أن ﺘﻘﺴم إﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴن أوﻝﻬﻤـﺎ ﻝـﻪ ﻤرﺠـﻊ  .(1)طﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴر ﻝﻐوﻴﺔ"
  ﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ ﻤﺤﻴل إﻝﻰ ﻨﻔﺴﻪ )ﻏﻴر ﻤرﺠﻌﻲ(.و  ﺨﺎرﺠﻲ
 أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠرواﻴﺔ ﻓـﺈن "اﻝﻤرﺠـﻊ" ﻴﻤﺜـل ذﻝـك اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﺨـﺎرﺠﻲ اﻝـذي ﻴﺴـﻬم ﻓـﻲ ﻓرزﻫـﺎ،  
ﺼـــﻼح اﻝ ـــدﻴن ﺒوﺠـــﺎﻩ اﻝﻌـــﺎﻝم اﻝﺨـــﺎرﺠﻲ اﻝـــذي ﻴﺒـــدو أن ﻫـــو ﻜﻤـــﺎ ﻴوﻀـــﺤﻪ و  ﺘﺤدﻴـــد ﻤﻌﺎﻝﻤﻬـــﺎو 
ﻴؤﺴـس اﻝﻜﺎﺘـب و  . ﻓﻬـو اﻝواﻗـﻊ اﻝﻤرﺠﻌـﻲ اﻝـذي ﺘﺤﺎﻜﻴـﻪ أو ﺘﻨﻘـل ﻋﻨـﻪ اﻝرواﻴـﺔ(2)اﻝرواﻴﺔ ﺘﺤﺎﻜﻴﻪ
 أﺸـــﻴﺎﺌﻪ اﻝﺘــﻲ ﻴﺘــوﻓر ﻋﻠﻴﻬـــﺎ، ﻋواﻝﻤــﻪ اﻝرواﺌﻴــﺔ، أي أن اﻝرواﻴـــﺔ ﺘﺘﻀــﻤن أﺸـــﻴﺎءو  ﻋﻠــﻰ وﻗﺎﺌﻌــﻪ
اﻝﻘـﺎرئ، ﻜﻤـﺎ ﺘﻨطـوي و  اﻝﻜﺎﺘـب ﺸﺨﺼـﻴﺎت رواﺌﻴـﺔ ﻤـن اﻝواﻗـﻊ ﻴﻘـف وراءﻫـﺎ ﻜـل ﻤـنو  ﻋﻨﺎﺼـرو 
  .(3)اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔو  إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ذﻝك ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻘﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ٕان ﻜﺎﻨت ﺘﺘﻐذى ﻋﻠﻰ اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﻤرﺠﻌـﻲ )اﻝـواﻗﻌﻲ( ﻜﻤـﺎدة ﺨـﺎم ﻓﻬـﻲ ﺘﺤـﺎول و  و اﻝرواﻴﺔ  
ﻤــن ﺜــم ﻓﻬــﻲ ﺘﻘــوم و  ﺘﺴــﻌﻰ إﻝــﻰ اﻝﻜﺸــف ﻋــن اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝﻤﺘﺤﻜﻤــﺔ ﻓﻴــﻪ،و  ﺘﺸــﻜﻴﻠﻪ،و  ﺼــﻴﺎﻏﺘﻪ
  ﻴﺎﻏﺔ ﺠدﻴدة ﻗد ﺘﺒﺘﻌد أو ﺘﻘﺘرب ﻤن ﺠوﻫرﻩ.ﺘﻘدﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﺼو  ﺒﺈﻋﺎدة ﺘﻨظﻴﻤﻪ
  :(4)و ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق أن ﻨﺸﻴر ﻷﻫم ﻫذﻩ اﻝﻤراﺠﻊ  
 ﻤـﺎ ﻴﻤﺜﻠـﻪ ﻤـن إﺤـﺎﻻت ﻋﻠـﻰ اﻝﺨﻠﻔﻴـﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴـﺔ،و  ﻴﺘﺼل ﺒﻌـﺎﻝم اﻝرواﻴـﺔ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﻤﺠﺎﻝﻲ:-أ
  اﻷﻤﺎﻜن اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﻠﺤدث اﻝرواﺌﻲ.و  اﻝﺤوادثﻋﻠﻰ و  ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﺨﻠﻔﻴﺎت،و 
 أﻨﻤـــﺎط ﺴـــﻠوك ﻤﺤﻤﻠـــﺔ ﺒرؤﻴـــﺔ اﻝﻜﺎﺘـــبو  ذﻫﻨﻴـــﺎت،و  ﻴﺘﻌﻠـــق ﺒﻌﻘﻠﻴـــﺎت اﻝﻤرﺠـــﻊ اﻝـــوظﻴﻔﻲ:-ب
  اﻝﻤﺘﺨﻴل.و  ﻤﺘراوﺤﺔ ﺒﻴن اﻝواﻗﻊو 
ﻴﻜــون ﻋﺎﻤــﺎ أو ﺨﺎﺼــﺎ، أﻤــﺎ اﻝﻌــﺎم ﻓﻬــو اﻝــذي ﻴــدﺨل ﻓــﻲ و  اﻝﻤرﺠــﻊ اﻝﺜﻘــﺎﻓﻲ )اﻝﺘﻨﺎﺼــﻲ(:-ج
ﻋﻼﻗـﺔ ﺤوارﻴـﺔ ﻤـﻊ اﻝﻨﺼـوص اﻝﻐﺎﺌﺒـﺔ، ﺒﻴﻨﻤـﺎ اﻝﺨــﺎص ﻫـو اﻝـذي ﻴﺤﻴـل ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻝﻨﺼــوص 
  دون ﻏﻴرﻫﺎ.
  رواﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـــﺔ:ﻤرﺠﻌﻴـــﺔ اﻝ-ب
ﻤن ﺜم "اﻝﻤرﺠﻌﻴـﺔ" داﺨـل و  وﻤﺎ ﻴﻠﻔت اﻝﻨظر ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷﻫم ﺨﺼﺎﺌص ﺘﻤظﻬر "اﻝﻤرﺠﻊ"  
ﺒﻜﺎﻤـل و  اﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ ﻫـﻲ اﻻرﺘﺒـﺎط ﺒـﺎﻝواﻗﻊ اﻝـوطﻨﻲو  اﻝرواﻴـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻝﻠواﻗـﻊ اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ
                                                 
  اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. -1
  .85، ص3002اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳉﺰاﺋﺮ، و  اﻟﻨﺸﺮو  ﻣﻔﻘﻮدة )ﺻﺎﱀ(، ﺻﻮرة اﳌﺮأة ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، ﺷﺮﻛﺔ اﳍﺪى ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ -2
  اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. -3
  .17ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺑﻮﺷﻮﺷﺔ )ﺑﻦ ﲨﻌﺔ(،  -4
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 "ﺒﻤﺨﺘﻠ ـــــف ﻋﻼﻗﺎﺘ ـــــﻪ اﻝﻤﻜﺎﻨﻴـــــﺔو اﻝﺜﻘـــــﺎﻓﻲو  اﻝﺴﻴﺎﺴـــــﻲو  ﻤﻌطﻴﺎﺘ ـــــﻪ ﻋﻠ ـــــﻰ اﻝﺼـــــﻌﻴد اﻻﺠﺘﻤـــــﺎﻋﻲ
اﻻﻨﻔﺘـــﺎح ﻋﻠـــﻰ اﻝـــذاﻜرة و  .(1)ﻏﻴـــر اﻝﻤرﺌﻴـــﺔ"و  ﺒﺄﺒﻌـــﺎدﻩ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ اﻝﻤرﺌﻴـــﺔو  اﻝﺒﺸـــرﻴﺔو  ﻤﺎﻨﻴـــﺔ،اﻝز و 
ﻫــو و  اﻝﻤﻐــرب اﻝﻌــرﺒﻴﻴن،و  ﻤﻐرﺒــﺎ ﺒﻔﻌــل ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘﺜــﺎﻗف ﻤــﻊ اﻝﻤﺸــرقو  اﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻤﺸــرﻗﺎ
اﻷﻤــر اﻝــذي أدى إﻝــﻰ ﻫﻴﻤﻨــﺔ ﺒﻌــض اﻝﻤرﺠﻌﻴــﺎت دون ﺴــواﻫﺎ ﺒﺤﻴــث ﺘﻜﺸــف اﻝﻘــراءة اﻷوﻝــﻰ 
 ﺒﺎﻝواﻗﻊ ﻋﺒر ﺴﻌﻴﻬﺎ اﻝدؤوب ﻻﺴﺘﻴﻌﺎب ﻗﻀـﺎﻴﺎﻩ ﺠزاﺌرﻴﺔ ﻋن وﺜﻴق ارﺘﺒﺎطﻬﺎﻝﻠﻤدوﻨﺔ اﻝرواﺌﻴﺔ اﻝ
اﻨﺸـﻐﺎﻻت ﻋﺒـر ﻤـن و  ٕاﺸﻜﺎﻻﺘﻪ اﻝﺘـﻲ ﺸـﻜﻠت ﺠـوﻫر ﻤـﺎ طرﺤﺘـﻪ اﻝرواﻴـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ ﻤـن ﻗﻀـﺎﻴﺎو 
  اﻝواﻗﻊ.و  ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻼت اﻝﺠدﻝﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝرواﺌﻴﺔ
ﻌﻴـــﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـــﺔ" ﻋﻠـــﻰ أﻏﻠـــب ﻜﻤـــﺎ ﻨزﻋـــت اﻝرواﻴـــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـــﺔ ﻝﻠﺘـــﺎرﻴﺦ ﻓﻬﻴﻤﻨـــت "اﻝﻤرﺠ  
ﺤﺘــﻰ اﻝﻌــﺎﻝﻤﻲ، ﺤﻴــث و  اﻝﻌرﺒــﻲو  اﻷﻋﻤــﺎل اﻝرواﺌﻴــﺔ ﺤﻴــث اﺴــﺘردﻓت اﻝرواﻴــﺔ اﻝﺘــﺎرﻴﺦ اﻝــوطﻨﻲ،
ﻜــﺎن ﻝﻤوﻀــوع "اﻝﺜــورة اﻝﻤﺴــﻠﺤﺔ" ﺤﻀــورﻩ اﻝﻤﻜﺜــف ﻓــﻲ اﻝرواﻴــﺔ اﺴــﺘدﻋﻰ اﻝﻜﺘــﺎب ﻓﻀــﺎءاﺘﻬﺎ 
أﺤــداﺜﻬﺎ ﻤﺴــﺠﻠﻴن ﺒــذﻝك ﺼــورة ﻤﺸــرﻗﺔ ﻝﻨﻀــﺎل اﻝﺠزاﺌــري ﻀــد و  رﻤوزﻫــﺎ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴــﺔو  اﻝﺠﻐراﻓﻴــﺔ
  ﺼراﻋﺎﺘﻬﺎ اﻝداﺨﻠﻴﺔ.و  اﻝﻤﺴﺘﻌﻤر ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﻤد اﻝﻜﺘﺎب إﻝﻰ اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ ﺒﻌض ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺘﻬﺎ
اﻝﻌرﺒـــﻲ، اﻝﻌـــﺎﻝﻤﻲ ﻓﻜـــﺎن و  ﻜﻤـــﺎ ﺴـــﻌﻰ ﺒﻌـــض اﻝﻜﺘـــﺎب إﻝـــﻰ ﺘوظﻴـــف اﻝﺘـــراث اﻝـــوطﻨﻲ  
ﻝﻠﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝﺘراﺜﻴﺔ ﺤﻀورﻫﺎ اﻝﻤﻜﺜف ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻤدوﻨﺎت اﻝرواﺌﻴﺔ، ﻓﻤﺜﻠت ﺒذﻝك ﻋﻼﻤﺔ ﻤﻤﻴـزة 
 "اﻝﺤــــواتن أن ﻨﻤﺜــــل ﻝﻬــــذﻩ اﻷﻋﻤــــﺎل ﺒرواﻴﺘﻲﻴﻤﻜــــو  ﺔاﻝﻌرﺒﻴــــو  ﻓــــﻲ ﻤﺴــــﺎر اﻝرواﻴــــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــــﺔ
، ﻓﻘد اﺴـﺘﻠﻬم ﻝﻸﻋرج واﺴﻴﻨﻲ رواﻴﺔ ﻨوار اﻝﻠوزو  اﻝﻌﺸق" ﻝﻠطﺎﻫر وطﺎر ﻓﻲ"ﺘﺠرﺒﺔ و اﻝﻘﺼر"و 
أﺠواﺌـــﻪ اﻷﺴـــطورﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤـــﺎ اﺴـــﺘﻠﻬم اﻝﺜـــﺎﻨﻲ اﻝﺘـــراث اﻝﻌرﺒﻲ)اﻝﺴـــردي( و  اﻷول اﻝﺘـــراث اﻹﻨﺴـــﺎﻨﻲ
  اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ )ﺴﻴرة ﺒﻨﻲ ﻫﻼل(.
اﻝﺘـﻲ ﻴﻤﻜـن  اﻝﺸﻌﺒﻲ ﺤﻀـورﻫﻤﺎ ﻓـﻲ ﺒﻌـض اﻷﻋﻤـﺎل اﻝرواﺌﻴـﺔو  ﻨﻲﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﻠﺘراث اﻝدﻴ  
ﻤرﺘﺒطــﺎ  ﻓﻴﻬـﺎ أن ﻨﻤﺜـل ﻝﻬـﺎ ﺒرواﻴـﺔ "اﻝــﻼز" اﻷوﻝـﻰ و اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻝﻠطــﺎﻫر وطـﺎر، ﻓﻘـد ظﻬــر اﻝـدﻴن
اﺴـﺘطﺎع اﻝرواﺌـﻲ أن ﻴﺴـﺘﻔﻴد ﻤـن اﻝﻤﺜـل اﻝﺸـﻌﺒﻲ ﻓـﻲ ﺒﺎﻷوﻀـﺎع اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻜﻤـﺎ 
ﻗـد ﻤﺜﻠـت "اﻝﻠﻐـﺔ" ﻓـﻲ و  ﻫـذا ،دﻋـﺎﺌم ﻫـذا اﻝﻌﻤـل رواﻴﺘﻪ "اﻝﻼز" ﺤﻴث وظﻔﻪ ﻜﻼزﻤﺔ أﻗﺎم ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﺒﻌــض اﻝرواﻴــﺎت أﺤــد اﻝﻤراﺠــﻊ اﻝﻬﺎﻤــﺔ اﻝﺘــﻲ اﺴــﺘﻨد ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻝﻜﺘــﺎب ﻓــﻲ ﺒﻨــﺎء ﻋــواﻝﻤﻬم اﻝرواﺌﻴــﺔ 
 ﻓﻌﻤـدوا إﻝـﻰ ﻤـزج ﻝﻐـﺔ اﻝﺴـرد ﺒﺎﻝﻠﻐـﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻤﻤـﺎ ﻨـّوع ﻓـﻲ ﻝﻐـﺔ اﻝﺨطـﺎب اﻝرواﺌـﻲ ﻝﻨﺼوﺼـﻬم
ﺘﻌﻜــس ﺒﺄﺴــﻠوب و  / اﻝﻜﺎﺘﺒــﺔأﻜﺴــﺒﻬﺎ ﺼــﺒﻐﺔ ذاﺘﻴــﺔ ﺸــﻔﺎﻓﺔ ﺘﺸــﻲ ﺒﻌﻤــق ﻤﻌﺎﻨــﺎة اﻝــذات اﻝﺴــﺎردةو 
                                                 
  .71، ص0002ﺑﺪري )ﻋﺜﻤﺎن(، وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﺮواﺋﻲ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﻋﻨﺪ ﳒﻴﺐ ﳏﻔﻮظ، ﻣﻮﻓﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ -1
 لــــد
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ﻴﻤﻜــن أن ﻨﻤﺜــل ﻝﻬــذﻩ اﻷﻋﻤــﺎل و  ﻏﻴــر ﻤﺒﺎﺸــر ﺨﺼــﺎﺌص اﻝﻌــﺎﻝم اﻝﺨــﺎرﺠﻲ )اﻝواﻗــﻊ اﻝﻤﻌــﻴش(،
ﺎﺠﻌﺔ اﻝﻠﻴﻠـﺔ "ﻓو ،"ﻤﺼرع أﺤﻼم ﻤرﻴم اﻝودﻴﻌﺔ"رواﻴﺔ و  ﻻﺒن ﻫدوﻗﺔ "اﻝدراوﻴشو  اﻝﺠﺎزﻴﺔ"ﺒرواﻴﺔ 
اﻝﻠﻐــﺔ ﻫــﻲ ﻓــﻲ ﻤﻌظﻤﻬــﺎ رواﻴــﺎت اﺸــﺘﻐل ﻜﺘﺎﺒﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ و  ﻝﻸﻋــرج واﺴــﻴﻨﻲ "ﺒﻌــد اﻷﻝــف ﺔاﻝﺴــﺎﺒﻌ
  ﺒﻬﺎ إﻝﻰ ﻤوﻗﻊ اﻹﻀﺎﻓﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ. ءﺘﻘﺎر واﻻ ﻤﺤﺎوﻝﻴن ﺘطوﻴﻌﻬﺎ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﺘﺤوﻻت اﻝواﻗﻊ،
و ﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝرواﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻗد اﺴﺘﻘطﺒت ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻋواﻝﻤﻬﺎ، ﻜل ﻤن اﻝواﻗـﻊ واﻝﺘـﺎرﻴﺦ   
، ﻓﺈﻨﻨـﺎ ﺴـﻨﺤﺎول اﻝوﻗـوف ﻜﻤﻜوﻨـﺎت أﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺘﺘـوﻓر ﻋﻠـﻰ ﻗـدر ﻜﺒﻴـر ﻤـن اﻝﺨﺼوﺼـﻴﺔ واﻝﺘـراث




 اﻝﻔﺼل اﻷول : 
 اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝواﻗﻌﻴﺔ
 
 اﻝرواﻴﺔ و اﻝواﻗﻊأوﻻ: 
 : ﻤﻔﻬوم اﻝواﻗﻌﻴﺔ و أﺸﻜﺎﻝﻬﺎﺜﺎﻨﻴﺎ
 : اﻝواﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔﺜﺎﻝﺜﺎ
 راﺒﻌﺎ: أﺜر اﻝﺘﺤوﻻت اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝرواﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ
 ﺨﺎﻤﺴﺎ: اﻹطﺎر اﻝﻌﺎم ﻝرواﻴﺔ "ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤن ﺴﻴرة ﻝﺨﻀر ﺤﻤروش"
 طﺎر اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝرواﻴﺔ.اﻹطﺎر اﻝزﻤﺎﻨﻲ و اﻹ-1
 ﻤﻀﻤون اﻝرواﻴﺔ-2
 ﺴﺎدﺴﺎ: ﻋﻼﻗﺎت اﻝﺼراع ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ
 ﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﺼراع-1
 اﻝﺼراع ﺤول اﻷرض-أ
 اﻝﺼراع ﺤول اﻝﻤرأة-ب
 اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﻨﻤوذﺠﻴﺔ و أﺒﻌﺎدﻫﺎ-2
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  اﻝواﻗــﻊو  اﻝرواﻴﺔأوﻻ: 
ﻨـﻪ ﻋﻠــﻰ ارﺘﺒــﺎط أأي  ،(1)ﺘرﺠﻤــﺎن ﻝظروﻓــﻪ"و  إذا ﻜـﺎن اﻝﻔــن ﺒوﺠـﻪ ﻋــﺎم "ﻤــرآة ﻝﻠﻌﺼـر،  
ﺒـﺎﻝواﻗﻊ اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ، ذﻝـك و  وﺜﻴق ﺒﺎﻝﺤﻴﺎة، ﻓﺈن اﻝرواﻴﺔ ﺘﻌد أﻜﺜر أﻨواع اﻝﻔﻨون اﻝﺘﺼﺎﻗﺎ ﺒﺎﻝﺤﻴﺎة
ﻤﻨذ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ اﻷوﻝﻰ ﺒﺘﺼوﻴر ﺤﻴـﺎة اﻹﻨﺴـﺎن ﺒﺠواﻨﺒﻬـﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ واﺼـﻔﺔ ﻤـﺎ ﻴطـرأ و  ﻷﻨﻬﺎ اﻫﺘﻤت
ﻫـو ﻤـﺎ و  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﺘﻐﻴرات، ﻓﻜل ﻤرﺤﻠﺔ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻔـرز ﻨﻤطﻬـﺎ اﻝرواﺌـﻲ اﻝﺨـﺎص ﺒﻬـﺎ،
 )enitkaB(ﻫـــﻲ ﻜﻤـــﺎ أوﻀـــﺢ ﺒـــﺎﺨﺘﻴن و  رﻓﻀـــﻬﺎ ﻝﺠﻤﻴـــﻊ أﺸـــﻜﺎل اﻝﻘﻴـــودو  أدى إﻝـــﻰ اﻨﻔﺘﺎﺤﻬـــﺎ،
 دﻗــﺔو  ﺒﻌﻤــقو  ﻝــذا ﻓﺈﻨﻬــﺎ ﺘﻌﻜــس ﺒﺸــﻜل أﺴﺎﺴــﻲو  "اﻝﻨــوع اﻷدﺒــﻲ اﻝــذي ﻤــﺎ زال ﻗﻴــد اﻝﺘﺸــﻜﻴل،
أن ﻴﻔﻬــــم ظــــﺎﻫرة  -وﺤــــدﻩ-ﻤــــﺎ ﻫــــو ﻗﻴــــد اﻝﺘﺸــــﻜل ﻴﺴــــﺘطﻴﻊ و  ﺴــــرﻋﺔ ﺘطــــور اﻝواﻗــــﻊ ﻨﻔﺴــــﻪ،و 
  .(2)اﻝﺼﻴرورة"
ﻘت اﻝرواﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺘطورات اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﺘﻬـﺎ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌـﺎت ﻓـﻲ ﻜﺎﻓـﺔ اﻝﻤﻴـﺎدﻴن، ﻝﻬذا ﻓﻘد راﻓ  
ﻫـو اﻝﺘﻔـﺎف و  اﻝﻌﻜـوف ﻋﻠﻴـﻪو  ذﻝك أﻨﻬﺎ ﻗد ارﺘﺒطت "ﻓﻲ ظﻬورﻫﺎ اﻝﻔﻌﻠﻲ ﺒﺎﻻﻝﺘﻔﺎف ﻨﺤو اﻝواﻗـﻊ
  .(3)اﻝﺘطورات اﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔ"و  اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔو  ﻓرﻀﺘﻪ اﻝﺘﺤدﻴدات اﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ
ﺤﺎوﻝـــت و  د ﺸـــﺘﻰ ﻤظـــﺎﻫرﻩ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔﻗﺎﻤـــت ﺒرﺼـــو  ٕان ارﺘﺒطـــت ﺒـــﺎﻝواﻗﻊو  و اﻝرواﻴـــﺔ  
ﺘﺸـﻜﻴﻠﻪ "ﻓـﺈذا و  ٕاﻨﻤـﺎ ﺘﺤـﺎول إﻋـﺎدة ﺼـﻴﺎﻏﺘﻪو  ﻤﺤﺎﻜﺎﺘﻬـﺎ، ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﻻ ﺘﻌﻤـد إﻝـﻰ ﻨﻘﻠﻬـﺎ ﻨﻘـﻼ ﺤرﻓﻴـﺎ،
 ﻤوﺜـق ﺒﺎﻝﺘـﺎرﻴﺦ ﻓـﺈن اﻝرواﻴـﺔ ﻝﻴﺴـت ﻜـذﻝكو  ﻋﻴـﺎﻨﻲو  اﻝﺤرﻜـﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻤﻌطـﻰ ﻤﺒﺎﺸـر ﻜﺎﻨـت
ﻲ ﻤﻀـﺎف إﻝﻴـﻪ ٕاﻨﻤـﺎ ﻫـﻲ ﺒﻨـﺎء ﺨـﺎص، وواﻗـﻊ آﺨـر واﻗـﻊ ﻤرﻜـب ﻤـن اﻝواﻗـﻊ اﻷﺼـﻠﻲ اﻝﻤرﺠﻌـو 
  اﻝﻔن".
ﻫـﻲ و  )evitatonéd noitcnof aL(ﻓـﺈذا ﻜـﺎن اﻝﻌﻤـل اﻷدﺒـﻲ ﻴﻤﺘـﺎز ﺒوظﻴﻔﺘـﻪ اﻝﺘﻌﻴﻨﻴـﺔ   
ﺘﺠـري ﻓـﻲ اﻝواﻗـﻊ اﻝﻌﻴـﺎﻨﻲ، و  اﻝوﻗـﺎﺌﻊ اﻝﺘـﻲ ﺠـرتو  اﻝوظﻴﻔـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺤﻴـل ﻤﺒﺎﺸـرة ﻋﻠـﻰ اﻷﺤـداث
 )noitatonoC(ﻋـﺎم ﻴوﻝـد ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘوى اﻹﻴﺤـﺎء  لﻓـﺈن اﻝﺨطـﺎب اﻝﻘﺼﺼـﻲ أو اﻝﺘﺨﻴﻴـل ﺒﺸـﻜ
                                                 
  ، اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،ﻃﺒﻊ ﻋﺼﻢ ﺟﺎﺑﺮ،ﻧﺸﺮ ﻣﻨﺸﺄة اﳌﻌﺎرف اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔو  ﻋﻴﺪ )رﺟﺎء(،ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ -1
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  .02، ص1002اﻟﻨﺸﺮ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، و  )ﻣﺪﺣﺖ(، اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، دار اﻟﻮﻓﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﺟﺒﺎر -2
  .191، ص3002 ،1ط اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻨﺸﺮ، و  ﻣﻔﻘﻮدة ﺻﺎﱀ، ﺻﻮرة اﳌﺮأة ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، ﺷﺮاﻛﺔ اﳍﺪى ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ -3
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ﻴـــدﻋو ﺒـــذﻝك إﻝـــﻰ و  )amiZ.v.erreiP(ﻫـــو ﻤـــﺎ ﻴؤﻜــد ﻋﻠﻴـــﻪ اﻝﻨﺎﻗـــد ﺒﻴـــﺎر زﻴﻤــﺎ و  دﻴــدةدﻻﻻت ﺠ
  .(1)ﻤدﻝوﻻﺘﻬﺎو  ﻀرورة اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝدوال
ﻫـذا اﻝﻤوﻗـف و  ﻝﻜﻨﻬـﺎ ﻓـوق ذﻝـك ﻤوﻗـف ﻤـن ﻫـذا اﻝواﻗـﻊو  ﻓﺎﻝرواﻴﺔ ﻝﻴﺴت ﺘﺠﺴـﻴدا ﻝﻠواﻗـﻊ
  .(2)اﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻲ ﻓﻲ اﻝﻨص"و  ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺘﺨذ إﻻ ﺒﺈﻋﺎدة إﻨﺘﺎج اﻝﺼراع اﻝواﻗﻌﻲ
ﻷن اﻝﻜﺎﺘــب ﺤــﻴن ﻴﺤــﺎﻜﻲ اﻝواﻗــﻊ اﻝﻤﻌــﺎش ﻴﻀــﻤن اﻝرواﻴــﺔ اﻹﻴــدﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺴــﺎﺌدة ﻓــﻲ   
اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺴــواء أﻜــﺎن اﻝﻜﺎﺘــب ﻴﺘﺒﻨﺎﻫــﺎ أو ﻴﻌﺎرﻀــﻬﺎ، ﻓــﺈذا ﻜــﺎن ﻤﻨﺴــﺠﻤﺎ ﻤــﻊ ﻤــﺎ ﻴﺴــود اﻝواﻗــﻊ 
ﻜــﺎن ﻴﺘﻌــﺎرض رؤى، ﻓــﺈن رواﻴﺘــﻪ ﺘﺘﻀــﻤن أﻴــدﻴوﻝوﺠﻴﺎ واﺤــدة أﻤــﺎ إذا و  اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻤــن أﻓﻜــﺎر
ﺒﺄﺴــﻠوب ﻏﻴــر و  ٕان ﻜــﺎن ﻴﻌــرض ﻀــﻤﻨﻴﺎو  وﺠﻴــﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ،ﻴﺼــف أﻴدﻴوﻝو  ﻤﻌﻬــﺎ ﻓﺈﻨــﻪ ﻴﻌــرض
ﻫو ﻤﺎ ﻴوﻀﺤﻪ اﻝﺒﺎﺤـث و  اﻝﻤؤﻴد أو اﻝﻤﻌﺎرض ﻝﻸﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ–ﻤﺒﺎﺸر ﻤوﻗﻔﻪ اﻝﺨﺎص 
ﺤﻤﻴــــد ﻝﺤﻤﻴــــداﻨﻲ ﺒﻘوﻝــــﻪ: "إن اﻹﻴــــدﻴوﻝوﺠﻴﺎ ﻓــــﻲ اﻝرواﻴــــﺔ إذن ﺘﻜــــون ﻋــــﺎدة ﻤﺘﺼــــﻠﺔ ﺒﺼــــراع 
ﻜﺎﺘ ـــــب ﺒواﺴـــــطﺔ ﺘﻠ ـــــك اﻷﺒطـــــﺎل ﺒﻴﻨﻤـــــﺎ ﺘﺒﻘ ـــــﻰ اﻝرواﻴ ـــــﺔ ﻜﺄﻴ ـــــدﻴوﻝوﺠﻴﺎ ﺘﻌﺒﻴ ـــــرا ﻋـــــن ﺘﺼـــــورات اﻝ
  .(3)اﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺎت اﻝﻤﺘﺼﺎرﻋﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ"
ﻓﺎﻹﻴــدﻴوﻝوﺠﻴﺎ ﻜﻤــﺎ ﻴــذﻫب إﻝــﻰ ذﻝــك ﻨﻔــس اﻝﺒﺎﺤــث ﺘــدﺨل إﻝــﻰ ﻋــﺎﻝم اﻝرواﻴــﺔ اﻝﺘﺨﻴﻴﻠــﻲ   
ﻜﻤﻜــــون ﺠﻤــــﺎﻝﻲ ﻴﻜــــون أداة ﻓــــﻲ ﻴــــد اﻝﻜﺎﺘــــب ﻴﻌﺒــــر ﻓــــﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴــــﺔ ﺒواﺴــــطﺘﻪ ﻋــــن إﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺘــــﻪ 
ﻤــــــن ﺨــــــﻼل و  ﺒواﺴــــــطﺔﻝــــــذﻝك ﻓﺎﻝرواﻴــــــﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــــــﺎ إﻴــــــدﻴوﻝوﺠﻴﺎ ﻻ ﺘﺘﺄﺴــــــس إﻻ و  اﻝﺨﺎﺼــــــﺔ،
  .(4)اﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺎت ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ
ﻴﺠــدر ﺒﻨـﺎ أن ﻨﺸــﻴر إﻝـﻰ أن اﻝﻤﻘﺼــود "ﺒﺎﻹﻴـدﻴوﻝوﺠﻴﺎ" ﻓــﻲ ﻫـذا اﻹطــﺎر )ﻋﻼﻗــﺔ و  ﻫـذا  
اﻝرواﻴــــﺔ ﺒﺎﻹﻴــــدﻴوﻝوﺠﻴﺎ( ﻫــــﻲ ﺘﻠــــك اﻝرؤﻴــــﺔ اﻝﺸــــﻤوﻝﻴﺔ اﻝﺘــــﻲ أطﻠــــق ﻋﻠﻴﻬــــﺎ ﻝوﺴــــﻴﺎت ﻏوﻝــــدﻤﺎن 
ﻴـﺔ ﺘﺘﻜـون داﺨـل "و ﻫـﻲ رؤ  )ednom ud noisiv aL(رؤﻴـﺔ اﻝﻌـﺎﻝم  )nnamdloG neicuL(
  .(5)ﺼراﻋﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻷﺨرى"و  ﺠﻤﺎﻋﺔ أو طﺒﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﺤﺘﻜﺎﻜﻬﺎ ﺒﺎﻝواﻗﻊ،
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أﺤـﻼم و  ﻫـو ﻴﺤـﺎﻜﻲ ﻓـﻲ اﻝواﻗـﻊ ﻴﻌﻜـس ﻤﻤـﺎ ﻻ ﻴـدع ﻤﺠـﺎﻻ ﻝﻠﺸـك طﻤوﺤـﺎتو  ﻓﺎﻝﻜﺎﺘـب  
ﻗـد ﻻ ﻴﻨﺘﻤـﻲ ﻓﻴﻘﺘﺼـر دورﻩ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﺎوﻝـﺔ و  طﺒﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻗد ﻴﻨﺘﻤـﻲ إﻝﻴﻬـﺎ ﺒﺼـﻔﺘﻪ أﺤـد أﻨﺼـﺎرﻫﺎ
  ن ﺜﻤﺔ ﺘوﻀﻴﺤﻬﺎ ﻓﻲ ذﻫن اﻝﻘﺎرئ.ﻤو  ﺒﻠورﺘﻬﺎو  إﺒرازﻫﺎ
 و اﻝﻜﺎﺘــب ﺤــﻴن ﻴﺤــﺎﻜﻲ اﻝواﻗــﻊ ﻓــﺈن ﻤﺤﺎﻜﺎﺘــﻪ ﻝــﻪ ﻻ ﺘــﻨﻬض ﻋﻠــﻰ اﻝﺘطــﺎﺒق أو اﻝﻨﺴــﺦ  
ﻴﻌﻤـل اﻝﻤﺘﺨﻴـل  )elèdom tejbO(ﻫﻜـذا ﻴﻐـدو اﻝواﻗـﻊ أﻨﻤوذﺠـﺎ و  ﻝﻜـن ﻋﻠـﻰ إﻋـﺎدة اﻝﺘوظﻴـف،و 
 ﻝواﻗـﻊدون اﻝﺴﻘوط ﻓﻲ ﺘﻜرارﻩ، ﻓﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻌـﺎﻝﻤﻴن ا )eipoc tejbO(اﻷدﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻜﺎﺘﻪ 
 ﻋﻠــــﻰ اﻝﻤطﺎﺒﻘــــﺔو  اﻝﻤﺸــــﺎﺒﻬﺔو  اﻝﻤﺘﺨﻴــــل ﻤزدوﺠــــﺔ ﻗﺎﺌﻤــــﺔ ﻓــــﻲ اﻝوﻗــــت ﻨﻔﺴــــﻪ ﻋﻠــــﻰ اﻝﻤﺨﺎﻝﻔــــﺔو 
  .(1)اﻝﺘﺤوﻴلو 
أﻫـم ﻤـﺎ ﻴﻤﻴـز اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ اﻝرواﺌﻴـﺔ ظـﺎﻫرة و  و ﻫو ﻤﺎ ﻴذﻫب إﻝﻴﻪ أﺤﻤد اﻝﺤﺴن ﻓـﻲ ﻗوﻝـﻪ: "  
اﻝﺴـﻜون اﻝـذي ﻴﺤﻜـم أﺤـداث و  ﺨﻠﺨﻠـﺔ ﻤﻨطـق اﻝﺜﺒـﺎتو  أﻓﻘﻲ ﻓﻲ اﻝواﻗـﻊ،و  اﻝﺒﻌﺜرة ﻝﻤﺎ ﻫو ﺨطﻲ
  .(2)ﻝﻤﻨﺠزة"اﻝواﻗﻊ ا
ن ﻤﻌطﻴﺎﺘــﻪ ﻤﺘــﻰ ﻤــﺎ ﻻﻤﺴــت اﻝــﻨص ﺈاﻻﻨﺘظــﺎم ﻓــو  ﻓــﺈذا ﻜــﺎن اﻝواﻗــﻊ ﻴﻘــوم ﻋﻠــﻰ اﻝﺜﺒــﺎت  
ﺒـدﻻﻻت ﺠدﻴـدة ﻏﻴـر ﺘﻠـك اﻝـدﻻﻻت اﻝﺘـﻲ اﻋﺘـﺎدت أن و  اﻝرواﺌﻲ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺒﻌت ﻓـﻲ ﺸـﻜل ﺠدﻴـد،
  ﺘدل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل.
ﻓﺎﻝرواﻴـــــﺔ ﻜﻤـــــﺎ ﻴـــــذﻫب إﻝـــــﻰ ذﻝـــــك ﻤﺤﻤـــــود ﻜﺎﻤـــــل اﻝﺨطﻴـــــب "ﺘﻘـــــدم ﺸـــــﺒﻜﺔ اﻝﻌﻼﻗـــــﺎت   
ﺔ إﻴﺎﻫــﺎ، ﻝﻜــن ﻻ ﻴــﺘم ﻋﺒــر ﻤــرآة ﻤﺴــﺘوﻴﺔ ﺒــل ﻋﺒــر ﻤــرآة ﻤﻘﻌــرة أو ﻤﺤدﺒــﺔ، أو ﻋﺒــر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــ
  .(3)ﻋدﺴﺔ أو ﻤﺼﻔﺎة أو ﻋﻴن أو ﻤرآة ﺨﻴﺎل"
و ﻤﻨﻪ ﻓدراﺴﺔ اﻝواﻗﻊ ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ ﺘﺘطﻠـب ﻋﻤﻠﻴـﺔ إدراك ﻫـذا اﻝواﻗـﻊ ﻤـن ﺤﻴـث أﻨـﻪ واﻗـﻊ   
)اﻝﺨﻴـﺎل(، "ﺠدﻴد ﻤﺒﺘﻜر" ﻤن ﺨﻠق اﻝرواﺌﻲ ﻴﺘﻜون ﻤن واﻗﻊ أﺼﻠﻲ ﻤرﺠﻌـﻲ ﻤﻀـﺎﻓﺎ إﻝﻴـﻪ اﻝﻔـن 
ٕاﻻ أﻤﺴﻰ ﻫـذا اﻷﺨﻴـر )اﻝﺘﺨﻴـل اﻷدﺒـﻲ( و  ﻓﺎرﺘﺒﺎط اﻝﺘﺨﻴل ﺒﺎﻝواﻗﻊ )اﻝﻤرﺠﻌﻲ( ﻜﺎﺌن ﻻﺸك ﻓﻴﻪ
ﺘﺤــول ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻠﻘــﺎرئ )اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ( إﻝــﻰ ﻤﺠــرد رﻤــوز و  ﻓﻌــﻼ ﻋﺒﺜﻴــﺎ ﻻ ﻴرﺘﺠــﻰ ﻤﻨــﻪ ﻨﻔــﻊ ﻴــذﻜر
  ﻤﺒﻬﻤﺔ ﻤﻨﻘطﻌﺔ اﻝﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝواﻗﻊ.
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اﻝﺠوﻫرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻌـب دورا و ﺒﻤﺎ أن اﻝﻤﻜوﻨﺎت ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠرواﻴﺔ ﺘﻤﺜل أﺤد أﻫم اﻝﻤراﺠﻊ   
   ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺒﻨﺎﻫﺎ اﻝﺴردﻴﺔ.و  ﺒﺎرزا ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد أﺴﺌﻠﺔ اﻝﻤﺘون اﻝرواﺌﻴﺔ
اﺸـــﻜﺎﻝﻬﺎ اﻝﻤﺘوﻝـــدة ﻋـــن و  ﻝـــو ﺒﺈﻴﺠـــﺎز إﻝـــﻰ ﻤﻔﻬـــوم اﻝواﻗﻌﻴـــﺔو  ﺤـــري ﺒﻨـــﺎ أن ﻨﻠﻤـــﻊ ﻪﻓﺈﻨـــ
ﻜﻴﻔﻴـﺔ اﺴـﺘﻌﺎرة ﻤﻜوﻨﺎﺘـﻪ ﻤـن واﻗـﻊ اﻝﺤﻴـﺎة إﻝـﻰ واﻗـﻊ ﻝو  اﻝﻨﻘـﺎد إﻝـﻰ اﻝواﻗـﻊو  اﺨﺘﻼف ﻨظرة اﻷدﺒﺎء
  اﻝﻨص اﻝرواﺌﻲ.
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  أﺸﻜﺎﻝﻬـــﺎ:و  : ﻤﻔﻬوم اﻝواﻗﻌﻴﺔﺜﺎﻨﻴﺎ
ب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ اداﻤﺘداد ﺠذورﻫﺎ ﻓﻲ اﻵو  )msilaéR(رﻏم ﻋراﻗﺔ اﻝواﻗﻌﻴﺔ ﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ: -1
اﻝﺘﻲ ﻋرﻓت ﺒﻌض ﻤﻼﻤﺢ اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝواﻗﻌﻲ، إﻻ أﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﺘﺒﻠور إﻝﻰ ﻤـذﻫب ﻓﻨـﻲ إﻻ ﻓـﻲ اﻝﻘـرن 
ٕاﻨﻤــﺎ و  ﻋﻤــﺎل اﻝﻔﻨﻴــﺔ اﻝﻜﺒــرىاﻝﺘﺎﺴــﻊ ﻋﺸــر، ﻴــدل ﻫــذا اﻝﻤــذﻫب ﻋﻠــﻰ "اﻝﻤﺤﺎﻜــﺎة اﻷﻤﻴﻨــﺔ ﻻ ﻝﻸ
رؤﻴــــﺔ و  ﺤﺴﺎﺴــــﻴﺔ ﻓﻨﻴــــﺔو  ﻴﻌﺒــــر ﻋــــن "ﺘوﺠــــﻪ إﺒــــداﻋﻲو  .(1)ﻷﺼــــوﻝﻬﺎ اﻝﺘــــﻲ ﺘﻘــــدﻤﻬﺎ اﻝطﺒﻴﻌــــﺔ"
 اﻵدابو  إﻴدﻴوﻝوﺠﻴــــﺔ". ﺨﺎﺼــــﺔ ﺒﻌــــد أن ﺘﺴــــﻨﻰ ﻝ ــــﻪ ﻤــــن أن ﻴﻌﺘﻠــــﻲ ﻋــــرش اﻝﻔﻨــــون )ﻜﺎﻝرﺴــــم(
  اﻝرواﻴﺔ.و  اﻝﻤﺴرﺤﻴﺔو  ﺘﺤدﻴدا اﻝﻨﺜرﻴﺔ ﻜﺎﻝﻘﺼﺔو 
ر ﺤـــول ﻤـــﺎ ﻴﻘﺎﺒ ـــل ﻝﻔـــظ اﻝﻤﺜﺎﻝﻴ ـــﺔ و ﻗـــد ﻜـــﺎن ﻤﻔﻬـــوم ﻫـــذا اﻝﻤﺼـــطﻠﺢ ﻓـــﻲ اﻝﻐـــرب ﻴ ـــدو   
ﻝﻜــــن ﻫــــذﻩ و  ﻓﺎﻝواﻗﻌﻴــــﺔ ﻻ ﺘﻌﻨ ــــﻲ أن اﻝﻤﺤﺴوﺴــــﺎت ﻫــــﻲ ﻤﺠــــرد أﻓﻜﺎرﻨ ــــﺎ ﻋﻨﻬــــﺎ، )emsilaédi(
، ﻓـــﺈذا ﻜﺎﻨـــت اﻝﻤﺜﺎﻝﻴـــﺔ ﺘـــرد ﺤﻘﻴﻘـــﺔ اﻷﺸـــﻴﺎء إﻝـــﻰ (2) اﻝﻤﺤﺴوﺴـــﺎت ﻤوﺠـــودة ﺒﺎﻝﻔﻌـــل ﻓـــﻲ اﻝواﻗـــﻊ
 ﻤــن ﺨــﻼل وﻋﻴــﻪ اﻝــذي ﻴﻀــﻔﻲو  ﺘــرى أن ﺠــوﻫر اﻝواﻗــﻊ ﻻ ﻴﺘﺠﻠــﻰ إﻻ ﻋﺒــر اﻹﻨﺴــﺎنو  اﻝــذات
 ﻓـﺈن اﻝواﻗﻌﻴـﺔ )sogoL(ﻫو ﻤﺎ ﻴﻌـرف ﺒـﺎﻝﺘﻤرﻜز ﺤـول اﻝـذات و  اﻝدﻻﻻت ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻴﺎةو  اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ
  . (3)ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻜس ﻤن ذﻝك ﺘؤﻜد "اﻝﻸأﻨﺎ أي ﻤﺎ ﻫو ﺨﺎرج اﻝذات"و 
ﻴﺤـدد أطـر و  ﻓﺘذﻫب إﻝﻰ أن "اﻝواﻗﻊ اﻝﺨﺎرﺠﻲ" ﻫـو "اﻝـذي ﻴـﺘﺤﻜم ﻓـﻲ اﻷﺒﻨﻴـﺔ اﻝﻤﻌرﻓﻴـﺔ  
 ﺘؤﺴـس ﻝﻤﺒـدأ ﺤﺘﻤﻴـﺔ اﻝواﻗـﻊو  ،ﻏصو اﻝﻠـو  ذاتاﻝﻌـﺎﻝم ﻋﻠـﻰ أﻨﻘـﺎض ﻤرﻜزﻴـﺔ اﻝـو  اﻝـوﻋﻲ ﺒﺎﻝـذات
  .(4)ﺘﺤﻜﻤﻪ ﻓﻲ اﻹﻨﺴﺎن"و 
ﺼــــﺎﺤب ﻜﺘــــﺎب  )iduaraG.regR(و ﻴوﺴــــﻊ اﻝﻔﻴﻠﺴــــوف اﻝﻔرﻨﺴــــﻲ روﺠــــﻲ ﻏــــﺎرودي   
"واﻗﻌﻴﺔ ﺒﻼ ﻀﻔﺎف" ﻤﺠﺎل اﻝواﻗﻌﻴﺔ أﻜﺜر ﻓﻔﻲ رأﻴﻪ "أن ﻜل ﻋﻤل ﻓﻨﻲ أﺼل، ﻴﻌﺒر ﻋن ﺸـﻜل 
  .(5)واﻗﻌﻲ"ﻤن ﻫﻨﺎ ﻻ ﻴوﺠد أﺒدا ﻓن ﻏﻴر و  ﻝﻠوﺠود اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم،
ﺘﺼـوﻴر أدق و  أﺴـرارﻩو  ﻜﺎﻤـل ﺨﺒﺎﻴـﺎﻩ ﻋﻤدت إﻝﻰ ﺘﺴﺠﻴلو  ﻝﻘد ارﺘﺒطت اﻝواﻗﻌﻴﺔ ﺒﺎﻝواﻗﻊ  
ﻫذا ﻤﺎ ﺠﻌل اﻝﻜﺘـﺎب اﻝـواﻗﻌﻴﻴن و  اﻝروﻤﺎﻨﺴﻴﺔو  ﻫو ﻤﺎﻝم ﺘﻘم ﺒﻪ ﻜل ﻤن اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔو  ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ
                                                 
  .21، ص2991اﻟﺘﻮزﻳﻊ، طو  ﻓﻀﻞ )ﺻﻼح(، ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﰲ اﻹﺑﺪاع اﻷدﰊ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﳐﺘﺎر ﻟﻠﻨﺸﺮ  -1
  703ص، 5891ﺘﺎب،اﳉﺰاﺋﺮ،ﻜﻓﺎﺳﻲ )ﻣﺼﻄﻔﻰ(،اﻟﺒﻄﻞ ﰲ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺣﱴ اﻻﺳﺘﻘﻼل،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠ-2
  .11،  صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻓﻀﻞ )ﺻﻼح(،  -3
ﺑﻮدرﺑﺎﻟﺔ اﻟﻄﻴﺐ.د ﺟﺎب اﷲ اﻟﺴﻌﻴﺪ، اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﰲ اﻷدب، ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة،  -4
  .29، ص5002اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ، ﻓﻴﻔﺮي 
  .613ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﻓﺎﺳﻲ )ﻣﺼﻄﻔﻰ(،  -5
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، ﻴرﻓﻀــون اﻝﺘﻤﺴــك ﺒﺎﻝﻘــدﻴم ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس ﻋــدم ﻤﺴــﺎﻴرﺘﻪ ﻝﻠﺘطــورات اﻝﺘــﻲ ﺘﺸــﻬدﻫﺎ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌــﺎت
ﻋﺒــروا ﻋــن و  ﻋــن "اﻝــروح اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴــﺔ اﻝﻠﺼــﻴﻘﺔ ﺒﺎﻹﺒــداﻋﺎت اﻝﻜﻼﺴــﻜﻴﺔﺘﺎﺒــﺎﺘﻬم ﻓﺎﺒﺘﻌــدوا ﻓــﻲ ﻜ
اﻝﺸـراﺌﺢ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ اﻝﻔﻘﻴـرة، ﻓﺠـﺎءت ﻤوﻀـوﻋﺎﺘﻬم ﻤﻌﺒـرة ﻋـن ﺘﻨـوع و  اﻝﻔﻼﺤـﻴنو  ﺤﻴـﺎة اﻝﻌﻤـﺎل
. ﻜﻤـﺎ ﺨـﺎﻝﻔوا اﻹﺒـداﻋﺎت اﻝروﻤﺎﻨﺴـﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻗﺎﻤـت أﺴﺎﺴـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻓﻜـرة اﻝﺨﻠـق (1)ﺘﺸـﻌﺒﻬﺎ"و  اﻝﺤﻴـﺎة
ﺘﻬوﻴﻤـﺎ ﻓـﻲ واﻗـﻊ ﺨﻴـﺎﻝﻲ و  ( اﻝـذي رأوا ﻓﻴـﻪ ﻫروﺒـﺎ ﻤـن واﻗـﻊ اﻝﺤﻴـﺎة،اﻝﻔﻨﻲ )ﺨﻠق اﻷدﻴب ﻝﻠواﻗـﻊ
  ﻓﻲ "اﻷﻨﺎ". ﻤﺴﺘﻐرقﻤزﻴف 
ﻜــﺎن ﻓﻠــوﺒﻴر أﺸــد أﻨﺼــﺎر ﻫــذﻩ و  ﻓﻘــد ﺤــﺎول اﻷدﺒــﺎء اﻝواﻗﻌﻴــون أن ﻴﻜوﻨــوا ﻤوﻀــوﻋﻴن،  
 ﻗﺒـور آﺒـﺎﺌﻬماﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺤﻴﺎدﻴﺔ، ﺤﻴث ﻴﻘول "إن اﻝـذﻴن ﻴﺤـدﺜوﻨك ﻋـن ﺤـﺒﻬم ﻝﻠﻤﺎﻀـﻲ، أو ﻋـن 
 ﻴذوﺒون ﺤﻨﺎﻨﺎ ﻝدى رؤﻴـﺘﻬم اﻷطﻔـﺎل...و  ﻴﺘﺒﺘﻠون ﻝﻠﻘﻤر.و  م اﻝﻤﻘدﺴﺔ...ﻋن ذﻜرﻴﺎﺘﻬو  أﻤﻬﺎﺘﻬمو 
  .(2)ﻤﻬرﺠونو  ﻴﺘﺨذون أﻤﺎم اﻝﺒﺤر ﺸﻜل اﻝﻤﺘﺄﻤل، إن ﻫؤﻻء ﻤن اﻝﻌﺠﻴﻨﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻏﺸﺎﺸون،و 
 ﻋﻠـﻰ اﻝـرﻏم ﻤـن ﻫـذا اﻝﻨﻘـد اﻝﻤوﺠـﻪ ﻝﻠروﻤﺎﻨﺴـﻴﺔ إﻻ أن اﻝﻤـذﻫﺒﻴن )اﻝروﻤﺎﻨﺴـﻲو  و ﻝﻜـن  
ﻝﻜــن أﺤــدﻫﻤﺎ ﻴﻌﺒــر ﻋــن اﻝﻔــرد ﻤــن و  ﻴــر ﻋــن اﻝﻔــرد،اﻝــواﻗﻌﻲ( ﻴﻠﺘﻘﻴــﺎن "ﻓﻜﻼﻫﻤــﺎ ﻴﻬــدف ﻝﻠﺘﻌﺒو 
 اﻝﺜـورة ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﻘـﺎﻝﻲ اﻝﺒﺎﻝﻴـﺔو  ﻜﻼﻫﻤـﺎ ﻴﻬـدف إﻝـﻰ ﺤـرب اﻝﻜﻼﺴـﻴﻜﻴﺔو  ﺒﻴﺌﺘـﻪ،و  ﺨـﻼل ﻤﺠﺘﻤﻌـﻪ،
  .(3)اﻝﻌﻘﻴدة زﻤﻨﺎ طوﻴﻼ"و  اﻝﺘﺼورو  ﺘﺤطﻴم اﻝﻘﻴود اﻝﺘﻲ ﻜﺒﻠت ﺤرﻴﺔ اﻝﻔﻜرو 
ﻫـﻲ و  ﻝﺴـﻠﺒﻴﺔاو  رﺼـد ﻜﺎﻓـﺔ ﻤظـﺎﻫرﻩ اﻹﻴﺠﺎﺒﻴـﺔو  ﻝﻘـد ﺴـﻌت اﻝواﻗﻌﻴـﺔ إﻝـﻰ ﻤﺤﺎﻜـﺎة اﻝواﻗـﻊ  
ﺒﻌﺜـﻪ ﺒﻌﺜـﺎ و  ﻓـﻲ ﻤﺤﺎﻜﺎﺘﻬـﺎ ﻫـذﻩ ﻻ ﺘﻨﻘـل اﻝواﻗـﻊ ﻨﻘـﻼ آﻝﻴـﺎ ﻓوﺘوﻏراﻓﻴـﺎ، ﺒـل ﺘﺤـﺎول اﺒﺘـداع اﻝواﻗـﻊ
ﻤــن ﺜــم و  ٕاﻝﻤﺎﻤــﺎ ﺒﺠﻤﻴــﻊ ﺨﻠﻔﻴﺎﺘــﻪ،و  أدﺒﻴــﺎ واﻋﻴــﺎ ﻷن ﻤﻌﺎﻝﺠــﺔ اﻝواﻗــﻊ ﺘﺘطﻠــب ﻤﻌرﻓــﺔ واﻋﻴــﺔ ﺒــﻪ
إﻝـﻰ ﺘﺴـﺘﻨد و  اﻝﻨﻤذﺠـﺔ...و  اﻝﺘﺸﻜﻴلو  اﻝﺘﺼوﻴرو  ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ )اﻝواﻗﻊ( ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﺨﻴل،
 اﻻﻨﺴـــﺠﺎمو  ﺘﺘﻤﺜﻠـــﻪ، ﺜـــم ﺘﺼـــﺒﻪ ﻓـــﻲ ﻤﻌﻤﺎرﻴـــﺔ ﻓﻨﻴـــﺔ ﺘﻘـــوم ﻋﻠـــﻰ اﻝﺘﻤﺎﺴـــك،و  ﺘﺴـــﺘوﻋﺒﻪو  اﻝواﻗـــﻊ،
  .(4)اﻝﺘﺂﻝف اﻝﺠدﻝﻲ"و 
                                                 
  .35ص ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﺟﺎب اﷲ )اﻟﺴﻴﻌﺪ(و  (ﺐﺑﺎﻟﺔ )اﻟﻄﻴر ﺑﻮد -1
اﻟﺮواﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ، ﻃﺒﻊ دار اﳍﺪى )ﻋﲔ ﻣﻠﻴﻠﺔ(،  ﻣﻔﻘﻮدة )ﺻﺎﱀ(، اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ي -2
  .41اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ، ص
  ، 1اﻟﻨﺸﺮ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، طو  ﺑﺪﻳﺮ )ﺣﻠﻤﻲ(، اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ، دار اﻟﻮﻓﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ  -3
  .52، ص2002    
  .45ص ﺳﺎﺑﻖ،ﺟﺎب اﷲ )اﻟﺴﻌﻴﺪ(، ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻮدرﺑﺎﻟﺔ )اﻟﻄﻴﺐ(،  -4
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ﺤﺘـﻰ اﻝﻤﻔﻜـرﻴن ﻗـد اﺨﺘﻠﻔـوا ﻓـﻲ ﺘﺤدﻴـد اﻝواﻗـﻊ ﻜﻤـﺎ اﺨﺘﻠﻔـوا و  ﻜذا اﻝﻨﻘﺎد،و  إﻻ أن اﻷدﺒﺎء  
ﻴﺦ أﻴﻀــﺎ ﻓــﻲ طراﺌــق ﺼــوغ ﻫــذا اﻝواﻗــﻊ، ﻤــﺎ أدى إﻝــﻰ ظﻬــور اﻝﻌدﻴــد ﻤــن اﻝواﻗﻌﻴــﺎت ﻓــﻲ ﺘــﺎر 
ﻝﻜـن أﻴﻀـﺎ و  اﻝﻨﻘـد، ﻓـﺈن ﻜﺎﻨـت ﻫﻨـﺎك ﺒﻌـض اﻝﺴـﻤﺎت اﻝﻤﺸـﺘرﻜﺔ ﺒـﻴن ﻫـذﻩ اﻝواﻗﻌﻴـﺎت،و  اﻷدب
  .(1)اﻷﺨرﻴﺎتو  ﻫﻨﺎك اﻝﺨﻼﻓﺎت اﻝﺠذرﻴﺔ ﺒﻴن ﻜل واﺤدة
ﺤﺘــﻰ ﻴﺴــﺘوﻓﻲ  -و ﻝــو ﺒﺎﻗﺘﻀــﺎب–و ﻫــﻲ اﻻﺘﺠﺎﻫــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺴــﺄﺤﺎول اﻝوﻗــوف ﻋﻨــدﻫﺎ   
  اﻝدراﺴﺔ.و  اﻝﺒﺤث ﺤﻘﻪ ﻤن اﻝﺘﺤﻠﻴل
  أﺸﻜﺎﻝــﻬـــﺎ:-2
  : )msilaér lacitirC(ﻨﻘدﻴـــﺔ اﻝواﻗﻌﻴﺔ اﻝ-أ
اﻝﺸـﻜل اﻝـذي اﺘﺨذﺘـﻪ اﻝواﻗﻌﻴـﺔ و  ﻫﻲ اﺘﺠﺎﻩ ﻴﻘف أﺼﺤﺎﺒﻪ ﻤوﻗﻔـﺎ اﻨﺘﻘﺎدﻴـﺎ إزاء اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ،  
ﻫــﻲ ﻨﻘدﻴــﺔ و  ﻓــﻲ اﻝﻘــرن اﻝﺘﺎﺴــﻊ ﻋﺸــر )إذا اﺴــﺘﺜﻨﻴﻨﺎ اﻝواﻗﻌﻴــﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ( أي أن اﻝواﻗﻌﻴــﺔ وﻝــدت
ﺘﺤــول  ﻷن أوﻀــﺎع اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﺼــﻨﺎﻋﻲ اﻷورﺒــﻲ، ﻓــﻲ ﻤﻨﺘﺼــف اﻝﻘــرن اﻝﺘﺎﺴــﻊ ﻋﺸــر ﻜﺎﻨــت
اﻵداب، ﻓﺎﻜﺘﻔــت اﻝواﻗﻌﻴــﺔ وﻗﺘﻬــﺎ ﺒرﺼــد و  دون ﺘﺒﻠــور ﻓﻜــر ﺜــوري ﺠﻤــﺎﻫﻴري ﻤــؤﺜر ﻓــﻲ اﻝﻔﻨــون
  .(2)ﺤﺎوﻝت اﻝﻜﺸف ﻋن ﺨﺒﺎﻴﺎ اﻷزﻤﺎت اﻝﻜﺒرىو  اﻝﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻗـــد اﺴـــﺘﺨدم ﻫــذا اﻝوﺼـــف )اﻝﻨﻘدﻴـــﺔ( ﻝﻠﺘﻤﻴﻴــز ﺒـــﻴن اﻝواﻗﻌﻴـــﺔ اﻝﻐرﺒﻴــﺔ ﻤـــن ﻨﺎﺤﻴـــﺔو  ﻫــذا  
ﻠ ــــﻰ ﻤــــﺎ ﺒﻴﻨﻬــــﺎ ﻤــــن ﺘﻼﺤــــم ﻴﺘﺠــــﺎوز ﻜــــل أﺴــــﺒﺎب اﻝواﻗﻌﻴــــﺔ اﻻﺸــــﺘراﻜﻴﺔ ﻤــــن ﻨﺎﺤﻴ ــــﺔ أﺨــــرى ﻋو 
  .(3)اﻝﺘﻨﺎﻗض
 ﻓﺼـــﻔﺔ اﻝﻨﻘدﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻻزﻤـــت ﻫـــذا اﻻﺘﺠـــﺎﻩ ﺠﻌﻠـــت ﻤﻨـــﻪ اﻷﻗـــرب إﻝـــﻰ ﺘﻤﺜﻴـــل اﻝﺤﻴـــﺎة  
ﻨــﺄت ﺒــﻪ ﻋــن اﻹدراك اﻝﻌﻔــوي اﻝﺴــﺎذج )واﻗﻌﻴــﺔ اﻝﻤﺤﺎﻜــﺎة( و  ﺘﺠﺴــﻴدﻫﺎ ﺒﻌﻤــق ووﻋــﻲ ﻜﺒﻴــرﻴن،و 
اﻝﺘﻤﺤـﻴص ﺤﺘـﻰ و  ﻝﻠﻨﻘـد، اﻝـذي ﻴـﺘم ﻝﻠوﻫﻠـﺔ اﻷوﻝـﻰ، إذ ﻻﺒـد ﺒﻌـد ذﻝـك ﻤـن إﺨﻀـﺎع ﻫـذا اﻝواﻗـﻊ
  ﻴﺒرز ﻓﻲ ﺸﻜل أﻜﺜر ﻨﻀﺠﺎ ﻤن أﺸﻜﺎل اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝواﻗﻌﻴﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ.
اﻷدب ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﻨﻘـد اﻝﺤﻴـﺎة ﺒﻤﻔﻬوﻤﻬـﺎ اﻝواﺴـﻊ، و  ﺘﻘرر اﻝواﻗﻌﻴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ أن ﻤﻬﻤﺔ اﻝﻔـن  
ﻝـذا ﻓﻘـد ﺼـور ﻜﺘـﺎب اﻝواﻗﻌﻴـﺔ اﻝﻨﻘدﻴـﺔ اﻝﺤﻴـﺎة اﻝﻤﻤزﻗـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﺘﺤق ﻜـل ﻤـﺎ ﻓـﻲ اﻹﻨﺴـﺎن ﻤـن 
ﻝﻬـذا اﻝﺴـﺒب ﻏﻠﺒـت ﻋﻠـﻰ رؤﻴـﺘﻬم ﻤﺴـﺤﺔ ﻤـن اﻝﺘﺸـﺎؤم، و  ﻻ ﻫـوادة،و  ﻤـﺔﻋظـﻴم ﺒـﻼ رﺤو  ﺠﻤﻴـل
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ﻫـزت ﺒﻨﻴـﺔ اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﻘـدﻴم. ﻓﺘﺸـﻜل ﻝـدى اﻹﻨﺴــﺎن وﻋـﻲ ﻤﺄﺴـوي ﺒﺎﻝﺤﻴـﺎة ﺘﻌﺒـر ﻋﻨـﻪ اﻝرؤﻴـﺔ ﻤــن 
اﻝﺘطﻠـﻊ إﻝـﻰ ﺘﺤﻘﻴـق اﻝـذات و  ﺨـﻼل اﻝﺒطـل اﻹﺸـﻜﺎﻝﻲ اﻝﻤﻤـزق ﺒـﻴن اﻝﺤﻨـﻴن إﻝـﻰ اﻝﻘـﻴم اﻷﺼـﻴﻠﺔ
  .(1)ل اﻝﻤﺴﺘﺤﻴلاﻝﺘواﺼو  اﻝﻀﻴﺎعو  ﻓﻲ ﻋﺎﻝم ﻴﺴودﻩ اﻻﻏﺘراب
-8281) )iotsloT(ﺘوﻝﺴــﺘوي و  (0581-9971) )cazlaB(و ﻴﻌــد ﻜــل ﻤــن ﺒﻠــزاك   
آراﺌﻬﻤـــﺎ اﻝﻨﻘدﻴـــﺔ ﺨﺎﺼـــﺔ آراء ﺒﻠـــزاك و  ( ﻗطﺒـــﺎ اﻝواﻗﻌﻴـــﺔ اﻝﻨﻘدﻴـــﺔ ﺤﻴـــث ﺠﺴـــدت أﻋﻤﺎﻝـــﻪ0191
  اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻬذا اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝواﻗﻌﻲ.و  اﻷﺒﻌﺎد اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ اﻝﻔﻜرﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ
ر ﻤـن ﻤواﻗﻔﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﺠواﻨـب اﻝﻤظﻠﻤـﺔ ﻤـن و ﻤﺎداﻤـت اﻝواﻗﻌﻴـﺔ اﻝﻨﻘدﻴـﺔ ﺘرﻜـز ﻓـﻲ ﻜﺜﻴـ  
اﻝﻐــوص ﻓــﻲ و  اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘــد ﺘﻌــرض اﻝرواﺌــﻲ ﺒﻠــزاك ﻝﻤﺠﺘﻤﻌــﻪ "ﺒﺎﻝﺘﺤﻠﻴــلو  اﻝﺤﻴــﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ
اﻝﺘـــﻲ ﺘﺠـــد ﻝﻬـــﺎ ﻤرﺘﻌـــﺎ ﻓـــﻲ و  اﺴﺘﻜﺸـــف اﻝوﺤـــوش اﻝﺘـــﻲ ﺘﺴـــﻜن ﻓـــﻲ أﻋﻤـــﺎق اﻝـــﻨﻔس،و  أﻋﻤﺎﻗـــﻪ،
: ﺤﻴـث ﺘﻨﺒـﺄ ﻓـﻲ ﻻ ﻋـﺎرو  اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ، اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺤﻘود اﻷﻨﺎﻨﻲ، اﻝذي ﻻ ﻴﺸﻌر ﺒﺨزي
  .(2)ﻗﺼﺘﻪ "اﻝﻔﻼﺤون" ﺒﺄﻨﻬم ﺴﻴﺤﻠون ﻤﺤل اﻝﺒورﺠوازﻴﻴن"
ﺘﻌﺎطﻔـــــﻪ ﻤـــــﻊ اﻝﻨظـــــﺎم اﻝﻤﻠﻜـــــﻲ )ﺘﺸـــــﺠﻴﻌﻪ و  رﻏـــــم اﻨﺘﻤـــــﺎءات ﺒﻠـــــزاك )اﻷرﺴـــــطﻘراطﻴﺔ(  
ﺨﺎﺼـــﺔ )اﻝﻔﻼﺤـــون( اﻤﺘـــﺎزت ﺒﻌﻤـــق إدراﻜﻬـــﺎ ﻝﻠظـــروف اﻝواﻗﻌﻴـــﺔ، و  ﻝﻠﻤﻠﻜﻴـــﺔ(، إﻻ أن أﻋﻤﺎﻝـــﻪ
 اﻝوﻋظﻴـــﺔو  ن اﻝﺘﺴـــﺠﻴﻠﻴﺔﻋـــﺒﺎﺒﺘﻌﺎدﻫـــﺎ و  اﻝﻤﺘﺤﻜﻤـــﺔ ﻓـــﻲ ﺘطـــور اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻝرأﺴـــﻤﺎﻝﻲ اﻝﻔرﻨﺴـــﻲ،
ﻫـــذا ﻤـــﺎ ﺠﻌـــل و  ﺸـــﻘﺎﺌﻬم ﻓـــﻲ ظـــل اﻝرأﺴـــﻤﺎﻝﻴﺔو  ﺒﺼـــدﻗﻬﺎ ﻓـــﻲ ﻜﺸـــﻔﻬﺎ ﻋـــن ﻤﻌﺎﻨـــﺎة اﻝﻔﻼﺤـــﻴنو 
ﻴرى ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﺒﻠزاك اﻝﻌظﻴﻤﺔ "ﻗﺼﻴدة رﺜﺎء طوﻴﻠﺔ ﻴﻨـدب ﻓﻴﻬـﺎ  )scakuL-egroeG(ﻝوﻜﺎﺘش 
  .(3)اﻝﺴﻘوط اﻝﺤﺘﻤﻲ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻔﺎﻀل"
ﻨﻀـــﺠﻬﺎ ﻤـــﻊ ﻜـــل ﻤـــن و  ﻴـــﺔ أوج ﺘطورﻫـــﺎأﻤـــﺎ ﻓـــﻲ رورﺴـــﻴﺎ ﻓﻠﻘـــد ﺒﻠﻐـــت اﻝواﻗﻌﻴـــﺔ اﻝﻨﻘد  
  .(4)ﺘوﻝﺴﺘوي واﺒﺴن اﻝﻠذﻴن أﺼﺒﺤﺎ "ﻫﻤﺎ اﻝورﻴﺜﺎن اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺎن ﻝﻠواﻗﻌﻴﺔ اﻝﻌظﻴﻤﺔ"
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  .341ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﻋﺒﻴﺪ )رﺟﺎء(،   -2
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  .443، ص6891
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ٕاﻨﻤـﺎ أﺴـﻬم ﻜـذﻝك ﻓـﻲ ﺘطـوﻴر و  ﻓﺘوﻝﺴﺘوي ﻝم ﻴﺴﻬم ﻓـﻲ ﺘطـوﻴر اﻷدب اﻝروﺴـﻲ ﻓﺤﺴـب  
 اﻝﺤــرب"أﻤﺎﻨــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ راﺌﻌﺘــﻪ و  اﻷدب اﻷورﺒــﻲ ﻝﻤــﺎ ﻋرﻓــت ﺒــﻪ إﺒداﻋﺎﺘــﻪ ﻤــن ﺼــدق وواﻗﻌﻴــﺔ
  ."اﻝﺴﻼمو 
ﺘرﻜﻴزﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﺠواﻨـب اﻝﻤظﻠﻤـﺔ ﻤـن و  ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤـن ﺘﺸـﺎؤﻤﻴﺔ اﻝواﻗﻌﻴـﺔ اﻝﻨﻘدﻴـﺔو  ﻝﻜن  
 ﻋﺠزﻫــﺎ ﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ ﻋﻠــﻰ إﻨــﺎرة دروب اﻝﻤﺠﺘﻤﻌــﺎت ووﺼــﻠﻬﺎ ﺒﻤﻨــﺎﺒﻊ اﻷﻤــلو  اﻝﺤﻴــﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ،
اﻝﺘﻔــﺎؤل ﻝﺤــل ﻤﺸــﺎﻜﻠﻬﺎ اﻝﻌﺎﻝﻘــﺔ إﻻ أن دورﻫــﺎ اﻝﺘــﺎرﻴﺨﻲ ﻓــﻲ ﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝﺘﻴــﺎر اﻝﺤــداﺜﻲ اﻝﺘﺤــرري، و 
  ﺎرز ﺒﺎﻋﺘراف ﻜﺒﺎر اﻝواﻗﻌﻴﻴن اﻻﺸﺘراﻜﻴﻴن.ﺒو  ﻫو دور ﻓﻌﺎل
اﻋﺘﺒـرﻩ أب اﻝواﻗﻌﻴـﺔ اﻝﻨﻘدﻴـﺔ و  ﻓﻘـد أﺸـﺎد ﻜﻤـﺎ ﺴـﺒﻘت اﻹﺸـﺎرة إﻝـﻰ ذﻝـك ﻝوﻜـﺎﺘش "ﺒﺒﻠـزاك"  
اﻋﺘـــرف ﺒﻌﺒﻘرﻴﺘـــﻪ ﻓـــﻲ ﺘﺼـــوﻴرﻩ ﻝﺠﺸـــﻊ و  )slegnE(ﻓـــﻲ اﻝﻌـــﺎﻝم ﻗﺎطﺒـــﺔ، ﻜﻤـــﺎ أﻋﺠـــب أﻨﺠﻠـــز 
 رﺴــﺎت اﻝﻘﻤﻌﻴــﺔاﻝﺴــﻠطﺎن، ﻜﻤــﺎ ﻓﻀــﺢ اﻝﻤﻤﺎو  ﻫﻴﻤﻨﺘﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻜــل ﻓﻀــﺎءات اﻝﺜــورةو  اﻝﺒورﺠوازﻴــﺔ
اﻝﺘﺤـرري ﻋﻨـدﻤﺎ ﺘﻨﻜـرت و  اﻻﺴﺘﻐﻼل اﻝﺘﻲ ﺘﻘـوم ﺒـﻪ ﻫـذﻩ اﻝطﺒﻘـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺨﺎﻨـت ﻤﺎﻀـﻴﻬﺎ اﻝﻤﺠﻴـدو 
، ﻜﻤـﺎ ﺘﻨﻜـرت أﻴﻀـﺎ (اﻷﺨـوة–اﻝﻤﺴـﺎواة -اﻝﺤرﻴـﺔ)( اﻝﺘـﻲ ﻜـﺎن ﺸـﻌﺎرﻫﺎ 9771ﻝﻤﺒـﺎدئ ﺜورﺘﻬـﺎ )
  .(1)ﻝﻤﺒﺎدئ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن
 ﻝروﺴـﻴﺔ ﻜﻤـﺎ أﻗـر ّﺎﺒـﻪ ﺒﺘوﻝﺴـﺘوي ووﺼـﻔﻪ ﺒﺄﻨـﻪ ﻤـرآة اﻝﺜـورة اﺠوﺤدث أن أﻋﻠـن ﻝﻴﻨـﻴن إﻋ  
ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد ﺒﺎﻝﻤﻬﻤﺔ اﻝﻌظﻴﻤـﺔ ﻝـﻸدب اﻝـواﻗﻌﻲ اﻝﻨﻘـدي ﺨﺎﺼـﺔ ﻤـﺎ ﺘﻌﻠـق  )ikroG(ﺠورﻜﻲ 
ﻓن اﻝﻜﻠﻤﺔ، رﻏم  اﻋﺘراﻀـﻪ اﻝﻜﺒﻴـر ﻋﻠـﻰ ﺒﻌـض ﺨﺼﺎﺌﺼـﻬﺎ، ﻓﻬـﻲ ﻋﻠـﻰ و  ﺒـ "ﻤﺠﺎل اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ
ﻝـﻴس ﺒوﺴـﻌﻪ أن و  ﺤد ﻗوﻝﻪ ﺸﻜل ﻤن اﻝواﻗﻌﻴﺔ ﻝـم ﻴـؤد ﻤطﻠﻘـﺎ إﻝـﻰ ﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻻﺸـﺘراﻜﻴﺔ
ﻻ ﻴﺜﺒـت ﺸـﻴﺌﺎ ﻤﺤـددا ﺒـل ﻗـد ﻴﻌـود ﻝﻴؤﻜـد ﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻴﻨﺘﻘـدﻩ و  ﻷﻨﻪ ﻜﺎن ﻴﻨﺘﻘد ﻜـل ﺸـﺊ ﻴﻔﻌل ذﻝك،
  .(2)ﻤن ﻗﺒل"
ﻤن ﻤﻨﺘﺼـف  ﺒﻴﺔ ﻝﻠواﻗﻌﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ، اﺒﺘداءو ﻗد أوﺠز ﻝوﻜﺎﺘش اﻝﻤظﺎﻫر اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺴﻠ  
  :(3)اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
                                                 
  .65ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﺑﻮدرﺑﺎﻟﺔ )اﻟﻄﻴﺐ(، ﺟﺎب اﷲ )اﻟﺴﻌﻴﺪ(،  -1
  .97ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﻓﻀﻞ )ﺻﻼح(،   -2
  .54ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﻓﻀﻞ )ﺻﻼح(،  -3
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ﻴـﺔ ﻝﺘﺤـل ﻤﺤﻠﻬـﺎ أوﻻ: اﺨﺘﻔﺎء ﺤرﻜـﺔ اﻝﺘطـور اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻝـدراﻤﻲ اﻝﻤﻠﺤﻤﻴـﺔ ﻤـن اﻷﻋﻤـﺎل اﻷدﺒ
اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻼﻤـﺢ و  اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﻤﺤروﻤﺔ ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻐﻨﻴﺔو  اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺨﺎﺼﺔ
  اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻗد وﺼف ﺒذﻜﺎء ﺸدﻴد ﻝﻜﻨﻪ ظل ﺨﺎﻝﻴﺎ ﻤن ﻨﺒض اﻝﺤﻴﺎة.
أﺴﺎﺴﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻝـذي ﻴﺠﻬﻠوﻨـﻪ و  ﺜﺎﻨﻴﺎ: أﺨذت اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝواﻗﻌﻴﺔ اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ ﺒﻴن اﻷﺸﺨﺎص
ﻤﺸــﺎﻋرﻫم أﺨــذ ﻜــل ﻫــذا ﻓــﻲ اﻝﺘﻨــﺎﻗض اﻝﺘــدرﻴﺠﻲ، و  أﻓﻜــﺎرﻫم،و  ﺤﺘــﻰ أﻋﻤــﺎﻝﻬمو  ﻫــم أﻨﻔﺴــﻬم،
  ﺒﺎﻝﻜﺘﺎب إﻝﻰ ﺴﻠوك أﺤد طرﻴﻘﺘﻴن: اﺒﺤﻴث أﺼﺒﺤت ﻜل ﻴوم أﺸد ﻓﻘرا ﻤن ﺴﺎﺒﻘﻪ، ﻤﻤﺎ ﺤد
ٕاﻤــﺎ إﻝــﻰ اﻝﺒﺤــث ﻋــن ﺒــدﻴل ﻝﻬــذﻩ اﻝﻌﻼﻗــﺎت و  رورة،إﻤــﺎ إﺒــراز اﻝﻔﻘــر ﻓــﻲ اﻝﺤﻴــﺎة ﺒﺴــﺨرﻴﺔ ﻤﻤــ-
  ﻤﻴﺘﺔ أو ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻏﻨﺎﺌﻴﺔاﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ رﻤوز و  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻋرﻀــﻬﺎ و  ﻫــذا وﺜﻴــق اﻻرﺘﺒــﺎط ﺒﻤــﺎ ﺴــﺒق: أﺼــﺒﺢ وﺼــف اﻝﻤﻼﺤظــﺎت اﻝدﻗﻴﻘــﺔ اﻝﻤﻤﻴــزةو  ﺜﺎﻝﺜــﺎ:
ﻴﺸـﻌل اﻝﺤّﻴـز اﻝـذي ﻜـﺎن ﻤﺨﺼﺼـﺎ ﻋﻨـد و  ﺒـذﻜﺎء ﺘﻔﺼـﻴﻠﻲ واف ﻴﻜـﺎد ﻴﺴـﺘﻐرق اﻵﺜـﺎر اﻷدﺒﻴـﺔ
ﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴـﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝــﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴـرات اﻝدو  اﻝﺘﺼـﻤﻴم اﻝﻔﻨـﻲ اﻝﻤﺘـوازن ﻝﻤﻌــﺎﻝم اﻝواﻗـﻊ اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻝﺠوﻫرﻴــﺔ
  اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﺤﻤل رﺴﺎﻝﺘﻬﺎ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﺼورة".
ﻏﻴرﻫﺎ ﻻ ﺘزال اﻝواﻗﻌﻴـﺔ اﻝﻨﻘدﻴـﺔ ﻤﺼـدر إﻝﻬـﺎم ﻝﻜﺜﻴـر و  ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ﻫذﻩ اﻻﻨﺘﻘﺎداتو  ﻝﻜن  
ﻤــن اﻝﻜﺘــﺎب ﻓــﻲ اﻝﻌــﺎﻝم، اﻝــذﻴن إﻝــﻰ اﻝــدﻓﺎع ﻋــن اﻝﻘــﻴم اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ اﻝﻔﺎﻀــﻠﺔ ﺒﻜﺸــﻔﻬم ﻝﻤﻼﺒﺴــﺎت 
ٕان ﻜـﺎن ﻫـؤﻻء اﻝﻜﺘـﺎب )اﻝـواﻗﻌﻴﻴن و  اﺠﺘﻤـﺎﻋﻴﻴنﻗﻬـر و  ﻪ ﻤـن ظﻠـمٕاداﻨـﺘﻬم ﻝﻤـﺎ ﻴﺴـود ﻓﻴـو  اﻝواﻗـﻊ
اﻝﻨﻘدﻴﻴن( ﻴﺘﻔﻘون ﻓﻲ ﻨظرﺘﻬم اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻝﺸـﺘﻰ اﻝظـواﻫر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻓـﺈﻨﻬم ﻴﺘﻔـﺎوﺘون ﻓـﻲ ﻨظـرﺘﻬم 
  ﻜذا ﻓﻲ أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋﻨﻪ.و  ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲو  ﻝﻠواﻗﻊ
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  :*اﻝواﻗﻌﻴﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ-ب
اﻝﻘـرن اﻝﺘﺎﺴـﻊ ﻋﺸـر، ﺨﺎﺼـﺔ  ﻝﻘد ﻋرﻓت اﻝواﻗﻌﻴﺔ ﺘطورا ﻜﺒﻴـرا ﻓـﻲ اﻝﻨﺼـف اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻤـن  
 ﺘطــــــور اﻝﺘﺠــــــﺎرب اﻝﻌﻀــــــوﻴﺔو  ﺘﻘ ــــــدم ﻋﻠ ــــــوم اﻝطﺒﻴﻌــــــﺔو  ﺒﻌــــــد ازدﻫــــــﺎر اﻻﻜﺘﺸــــــﺎﻓﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴ ــــــﺔ
  اﻝوﺼول إﻝﻰ أﻋﻤﺎﻗﻪ.و  اﻝﻔﺴﻴوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘرﻤﻲ إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﺤﻘﺎﺌق اﻹﻨﺴﺎنو 
اﻝـــذي "ﺘﻘـــوى  )aloZ-limE(و ﻴﻌـــود اﻝﻔﻀـــل ﻓـــﻲ ﺒﻠـــورة ﻫـــذا اﻻﺘﺠـــﺎﻩ إﻝـــﻰ إﻤﻴـــل زوﻻ   
 9781ﻝﻠﻤدرﺴــﺔ، رﻏــم ﻨﻔﻴــﻪ ﻝــذﻝك، أﺼــﺒﺢ ﺴــﻨﺔ  ﺎاﻝﺘــﻲ ﺠﻌﻠــت ﻤﻨــﻪ زﻋﻴﻤــﺒﻨﺠﺎﺤﺎﺘــﻪ اﻷدﺒﻴــﺔ 
ﺒدراﺴـﺘﻪ  1881اﻝﻤﻨظر اﻝرﺴﻤﻲ ﻝﻠطﺒﻴﻌﻴﻴن ﺒﻤﻘﺎﻻﺘﻪ اﻝﻤﺸﻬورة ﻋن اﻝرواﻴـﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴـﺔ، ﺜـم ﻓـﻲ 
  .(1)ﻋن اﻝرواﺌﻴﻴن اﻝطﺒﻴﻌﻴﻴن"
أﺘﺒﺎﻋـﻪ أن اﻹﻨﺴـﺎن ﻓـﻲ ﺤﻘﻴﻘـﺔ أﻤـرﻩ ﻝـﻴس أﻜﺜـر و  و ﺨﻼﺼﺔ ﻤذﻫب اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻋﻨـد زوﻻ  
ﻤـن ﺜـم ﻓـﺈن اﻷدب ﻋﻨـد رﺠـﺎل ﻫـذا اﻝﻤـذﻫب و  ﺨﺼﺎﺌﺼـﻪ اﻝﻌﻀـوﻴﺔو  ﻏراﺌـزﻩ ﻤن ﺤﻴوان ﺘﺴﻴرﻩ
  .(2)اﻝﻌﻀوﻴﺔو  ﻴﺠب أن ﻴﺼور ﻓﻲ ﻀوء ﻤن ﺨﺼﺎﺌص اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻐرﻴزﻴﺔ
ذﻝــك و  اﻝــﻨﻔس اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔو  و ﻫـم ﺒــذﻝك ﺤــﺎوﻝوا "ﺘطﺒﻴــق اﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ  
  .(3)ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﻌم اﻷدﺒﻲ ﺸرﻴﺤﺔ ﻤن اﻝﺤﻴﺎة"
ﺒﻠــزاك )اﻝــواﻗﻌﻲ اﻝﻨﻘــدي( ﻝـم ﻴﻌــد ﺼــﺎﻝﺤﺎ ﻝﺘﻘــدﻴم ﺤﻘﻴﻘــﺔ اﻝواﻗــﻊ  ﻓﻘـد رأى زوﻻ أن ﻤــﻨﻬﺞ  
ﻓﺤﺎول اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤـن اﻝﻔﻜـر اﻝﻔﻠﺴـﻔﻲ ﻓﺘـﺄﺜر ﺒﺎﻝﻤـذﻫب اﻝوﻀـﻌﻲ اﻝـذي ﻜـﺎن ﻴﺘزﻋﻤـﻪ اﻝﻔﻴﻠﺴـوف 
  (.tnaK leunamEاﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻜﺎﻨط )
 )eniaT .H( ﺘـﻴن وتﻝـﻜﻤـﺎ ﺘـﺄﺜر ﺒﺎﻝﻨزﻋـﺔ اﻝﺠدﻴـدة ﻓـﻲ اﻷدب ﻋﻠـﻰ ﻨﺤـو ﻤـﺎ ﻓﻌـل ﻫﻴﺒو   
اﻗﺘﻨ ـــﻊ ﺒﻀـــرورة ﺘطﺒﻴـــق و  اﻝﻌﻘـــلو  ﺒﻤـــﺎ وﺼـــل إﻝﻴـــﻪ اﻝﻌﻠ ـــم "زوﻻ"ﺒﻬـــر ( ﻜﻤـــﺎ اﻨ3981-8281)
                                                 
وﳎﺎل ل ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ودراﺳﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ؛ ﺎﻟﻴﺰم( إﱃ أرﺑﻊ ﳎﺎﻻت دﻻﻟﻴﺔ: ﳎاﻳﺆﺷﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ )ﻧﺎﺗﻮر )*( 
ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻵراء اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﺗﺮﻓﺾ اﻟﻐﻴﺒﻴﺎت؛ وﳎﺎل اﻟﻔﻨﻮن اﳉﻤﻴﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻈﺎﻫﺮ 
اﳋﺼﺐ واﻟﺜﺮاء اﳌﺎدي واﳊﻴﺎة اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ؛ وﳎﺎل أدﰊ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﰲ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ، وﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻓﺪ 
ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺮواﻳﺔ، ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺒﲑ –)ﺑﻴﲑ ﺷﺎرﺗﻴﻴﻪ  ﺖ ﺑﻘﺪر أو ﺑﺂﺧﺮ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔاﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﺳﺎﳘ
  (.741، ص1002، 1اﻟﺸﺮﻗﺎوي، دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﳌﻐﺮب، ط
  .051ص ﺑﻴﺎر ﺷﺎرﺗﻴﻴﻪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، -1
، 3891ﻪ اﻟﻜﱪى، ﻣﺪارﺳﻪ(، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﺣﻔﲏ  داود )ﺣﺎﻣﺪ(، اﻷدب اﳊﺪﻳﺚ، )ﺗﻄﻮرﻩ، ﻣﻌﺎﳌ -2
  .031-921ص
  .71ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﻣﻔﻘﻮدة ﺻﺎﱀ،   -3
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اﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ اﻝﺼــﺎرﻤﺔ اﻝﺘــﻲ أﻋطــت ﺜﻤﺎرﻫــﺎ ﻓــﻲ ﺸــﺘﻰ ﻤﺠــﺎﻻت اﻝﻤﻌرﻓــﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ 
أﺴـﺘﺎذ و  اﻝﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﻤﻘﺘـدﻴﺎ ﻓـﻲ ذﻝـك ﺒـﺎﻝﻔﻴزﻴوﻝوﺠﻲ اﻝﻜﺒﻴـرو  اﻝﺘﺤﻠﻴل، اﻝﺘوﺜﻴـق،و  ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻤﻼﺤظﺔ،
( ﻓﻘـــد ﺘـــﺄﺜر ﺒﻜﺘﺎﺒـــﻪ "ﻤـــدﺨل إﻝـــﻰ دراﺴـــﺔ 8781-3181) )dranreB.K(اﻝطـــب ﻜﻠـــود ﺒرﻨـــﺎرد 
اﻝــذي ﻜــﺎن ﻜﺜﻴــر اﻹﺤﺎﻝــﺔ ﻋﻠﻴــﻪ، ﺨﺎﺼــﺔ ﺒﻌــدﻤﺎ أﻝــﺢ ﻫــذا  5881اﻝطــب اﻝﺘﺠرﻴﺒــﻲ" اﻝﺼــﺎدر 
اﻷﺨﻴر )ﻜﻠود ﺒرﻨﺎرد( ﻋﻠﻰ أن اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻤطﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺠﺴﺎم اﻝﺨﺎم ﻴﺠب أن ﺘطﺒـق 
ﻝﺤﻴــﺎة اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷﺠﺴــﺎم اﻝﺤﻴــﺔ، ﻤﻤــﺎ ﺤــذا "ﺒــزوﻻ" إﻝــﻰ أن ﻴــدﻋو إﻝــﻰ ﺘطﺒﻴﻘﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ا
ﻴؤﺴـس ﻤـن ﺨـﻼل و  اﻝﺘﺠرﻴبو  اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ( ﻓﻴﺨﻀﻊ ﻜل واﻗﻌﺔ إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻼﺤظﺔو  )اﻝﻔﻜرﻴﺔ
اﻝﺘﺠرﻴــب(/ ﺠﺴــدﺘﻬﺎ ﺒﻌــض أﻋﻤﺎﻝــﻪ اﻝرواﺌﻴــﺔ و  ﻜﺘﺎﺒﺎﺘــﻪ ﻝواﻗﻌﻴــﺔ ﺠدﻴــدة )ﺘﻘــوم ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻼﺤظــﺔ
 ﺔﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ رواﻴﺘﻪ "آل روﻏون ﻤﺎﻜﺎر" اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻴﺎة أﺴـرﻴﺔ ﻓرﻨﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ أﺠﻴـﺎل ﻤﺘﻌﺎﻗﺒـ
ﺨﺒـرة ﺒﻤـﺎ و  ﻓﻬـو ﻴـرى أن اﻝﻜﺎﺘـب ﻻ ﻴﻘـل ﻋـن اﻝطﺒﻴـب أﻫﻤﻴـﺔ )lanimreG(رواﻴﺘـﻪ ﺠﻴرﻤﻴﻨـﺎل و 
ﻴﺠـب أن ﻴﻘـوم ﺒـﻪ ﻝﺘﻘـدﻴم اﻝﺼـورة  اﻝﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻓﻜﻤـﺎ ُﻴرﺠـﻊ اﻝطﺒﻴـب اﻝﻌﻠـﺔ إﻝـﻰ ﻤﻌﻠوﻝﻬـﺎ 
 ﻴﺴـــﺘطﻴﻊ ﺒﻬـــﺎ وﻀـــﻊ ﻴـــدﻩ ﻋﻠـــﻰ ﻤﻜـــﺎن اﻝـــداء،و  ﻋـــن طرﻴـــق اﻻﺨﺘﺒـــﺎرات اﻝﻤﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴـــﺔ،
أن ﻴﻜـــون ﺤﺴـــب زوﻻ "ﺘﺠرﻴﺒﻴ ـــﺎ ﻷن و  .(1)ك ﻋﻠـــﻰ اﻝرواﺌـــﻲ أن ﻴﻔﻌـــل"ﺘﺸـــﺨﻴص دواﺌ ـــﻪ، ﻜـــذﻝو 
ﻴﻨﺒﻐــﻲ و  ردود أﻓﻌــﺎل ﻤﺘواﺼــﻠﺔ،و  ﻤوﻗــﻊ أﻓﻌــﺎلو  اﻝﺤﻴــﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺘﺒــدو ﻝــﻪ ﻜﻤﺨﺘﺒــر ﺸﺎﺴــﻊ،
 ٕاﻻ أﺨطـﺄت ﻤوﻀـوﻋﻬﺎ.و  ﻝﻠرواﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻤﺜـل اﻝﺤﻴـﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ أن ﺘﺼـور ﻫـذﻩ اﻝﺘﻔـﺎﻋﻼت،
  .(2)ن ﻴﻜون ﻤوﻀوﻋﺎ ﻝﻠﺘﺠرﻴب"ﺎﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، ﺤﺴب زوﻻ، ﻤن طﺒﻴﻌﺘﻪ أﻓ
و ﻤــﻊ ﻤﻨطﻘﻴــﺔ ﻫــذا اﻻﺘﺠــﺎﻩ اﻝطﺒﻴﻌــﻲ ﻤــن ﺤﻴــث ﻤﻨظــورﻩ ﻝﻠواﻗــﻊ إﻻ أن ﺘطﺒﻴﻘــﻪ ﻴﻜــﺎد   
ﻫـذا ﻤـﺎ ﺠﺴـدﺘﻪ ﻤﻼﺤظـﺔ و  اﻝﻌﻘم، اﻷﻤر اﻝـذي ﺠﻌﻠـﻪ ﺸـﺎق اﻝﺘطﺒﻴـق،و  ﻴﺒدو ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻘرﻴرﻴﺔ
ﻨـﻪ ﻝـم ﻷﻜﺎﺘﺒـﺎ ﻜﺒﻴـرا إﻻ  ﺢﺼـﺒﻋﻠـﻰ "زوﻻ" ﻓﻘـد رأى "أن زوﻻ ﻝـم ﻴﺴـﺘطﻊ أن ﻴ "ﺠـورج ﻝوﻜـﺎﺘش"
  (3)ﺒﺸﻜل ﺜﺎﺒت ﻤﻨﻬﺠﻪ اﻝﺨﺎص"و  داﺌﻤﺎ ﻴﻠﺘزم
اﻝﺘﺤوﻴـل و  ﻜﻤﺎ اﻨﺘﻘد ﻫـذا اﻝﻔﻴﻠﺴـوف ﺠﻤـﻊ "زوﻻ" ﺒـﻴن "ﻤﺒـدأﻴن ﻤﺘﻨﺎﻗﻀـﻴن ﻫﻤـﺎ اﻝطﺒﻴﻌـﺔ  
  .(4)اﻝﺒﻼﻏﻲ اﻝروﻤﺎﻨﺘﻴﻜﻲ"
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ﻝﻐﻴـرﻩ ﻤـن رواد اﻝﻤدرﺴـﺔ )اﻝواﻗﻌﻴـﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴـﺔ( ﻤـن ﻨﻘـد و  رﻏم ﻤﺎ وﺠﻪ ﻝـﻪو  إﻻ أن "زوﻻ"  
  ﻤواﻗﻔﻪ إﻝﻰ ذروة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ.و  اﻝذي ﻗﺎدﺘﻪ أﻋﻤﺎﻝﻪﻴظل راﺌد ﻫذﻩ اﻝﻤدرﺴﺔ اﻷول 
اﻝﻤﺠـﺎل ﻤﻔﺘوﺤـﺎ و ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻘرن اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸـر أﺨـذ ﻫـذا اﻻﺘﺠـﺎﻩ ﻓـﻲ اﻝﺘﻼﺸـﻲ ﺘﺎرﻜـﺎ   
  ﻝﻤذاﻫب ﺠدﻴدة ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ طﺒﻴﻌﺔ اﻝظروف اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة.
  اﻝواﻗﻌﻴﺔ اﻻﺸﺘراﻜﻴــــﺔ:
ذﻝـك ﻷﻨﻬـﺎ ﻻ ﺘﻤﺜـل  ﺸـﺎﻤل ""ﻝﻠواﻗﻌﻴـﺔ اﻻﺸـﺘراﻜﻴﺔ"و  ﻤن اﻝﺼﻌب إﻴﺠـﺎد "ﺘﻌرﻴـف دﻗﻴـق،  
اﺘﺨــذ و  ﻋﻔوﻴــﺎﻨﺒــت  ﻻ ﻤﺠــرد وﺠــﻪ ﺒــرئ ﻤــن وﺠوﻫﻬــﺎو  اﺘﺠﺎﻫــﺎ ﻋﺎدﻴــﺎ ﻤــن اﺘﺠﺎﻫــﺎت اﻝواﻗﻌﻴــﺔ،
ﺤوﻝﻬـﺎ ﻜـل اﻝﺨﺼـوﻤﺎت و  اﻝﺘﻨﺎﻤﻲ ﺒﺸﻜل أدﺒـﻲ ﻤﺴـﺘﻘل، ﺒـل اﺤﺘﺸـدت ﻓﻴﻬـﺎو  ﻤﺴﺎرﻩ ﻓﻲ اﻝﺘطور
  .(1)اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺴﻊ ﻝﻬﺎ اﻝﻌﺼر
 اﻝﻤﻜــــﺎن،و  ﺎناﺨﺘﻠﻔــــت ﺒــــﺎﺨﺘﻼف اﻝزﻤــــو  ﻓﻘــــد ﺘﻌــــددت أﻨــــواع "اﻝواﻗﻌﻴــــﺎت اﻻﺸــــﺘراﻜﻴﺔ"  
 اﻷدﺒــﺎء اﻝــذﻴن اﻨﻘﺴــﻤوا ﻋﻠــﻰ أﻨﻔﺴــﻬم ﻓــﻲ اﻝﻨظــر إﻝﻴﻬــﺎ "ﻓﺒﻴﻨﻤــﺎ وﺼــل اﻝــﺒﻌض ﻓــﻲ ﺘﻘدﻴﺴــﻬﺎو 
ﺎ ﻜـل ﺼـﻴﻎ اﻝواﻗﻌﻴـﺔ ﻻ رﻓض ﻤـن أﺠﻠﻬـو  اﻻﻝﺘزام اﻝﺤرﻓﻲ ﺒﻬﺎ... ﺨرج ﻋﻠﻴﻬﺎ  اﻝﺒﻌض اﻵﺨرو 
ﺴﻠك ﻓرﻴـق ﺜﺎﻝـث أﺴـﻠوﺒﺎ ﺠـدﻝﻴﺎ ﻓـﻲ و  ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻤردو  ،ﻝﻴﺜﺒت ﺤرﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻝﺸﺊ إﻻ
  .(2)ﻴﺤﺘﻔظ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺠوﻫري"و  اﻝﺘطرفو  ل ﻫذﻩ اﻝﻘﻀﻴﺔ، ﻴﺒﺘﻌد ﻋن اﻝﺘﺒﺴﻴطﺘﻨﺎو 
و ﻴﻌـــود اﻝﻔﻀـــل ﻓـــﻲ اﻋﺘﻤـــﺎد ﺘﺴـــﻤﻴﺔ "اﻝواﻗﻌﻴـــﺔ اﻻﺸـــﺘراﻜﻴﺔ" إﻝـــﻰ اﻝﻤـــؤﺘﻤر اﻝﺴـــوﻓﻴﻴﺘﻲ   
، اﻝـذي ﻴﻌـد ﺘﺤـوﻻ ﺘﺎرﻴﺨﻴـﺎ ﻓـﻲ 4391أوت إﻝﻰ ﻓﺎﺘﺢ ﺴـﺒﺘﻤﺒر  71اﻷول اﻝﻤﻨﻌﻘد ﺒﻤوﺴﻜو ﻓﻲ 
اﻝﻤــؤﺘﻤر ﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻝﺘﺴــﻤﻴﺎت، ﺘﺴــﻌﻰ ﻜــل واﺤــدة ﻗــد ﻗــدﻤت ﻝﻬــذا و  ﻤﺴــﺎر اﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻝﺴــوﻓﻴﻴﺘﻴﺔ
ﻫـذﻩ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻨذﻜر ﻤـن و  ﻤﻨﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻻﺸﺘراﻜﻲ اﻝﺠدﻴد ﻓﻲ اﻹﺒداﻋﺎت اﻷدﺒﻴﺔ
اﻝــذﻴن اﻝﺘﺴــﻤﻴﺎت: اﻝﻤــﻨﻬﺞ اﻝــواﻗﻌﻲ اﻝﺠــدﻝﻲ اﻝﻤــﺎدي اﻝــذي اﻗﺘرﺤــﻪ ﻤﻤﺜﻠــوا اﻷدب اﻝﺒروﻝﻴﺘــﺎري 
ﻫـو ﺸـﻌﺎر ﻤﺠـرد، و  اﻝﺠـدﻝﻲ اﻝﻤـﺎدي"ﻜﺎﻨوا ﺤﺎﻀرﻴن ﺒﻘوة، ﻜﻤﺎ اﻗﺘرح ﺒﻌﻀﻬم ﺘﺴـﻤﻴﺔ "اﻝﻤـﻨﻬﺞ 
 ﻴﺒــدو أن ﺴــﺘﺎﻝﻴن ﻨﻔﺴــﻪ، ﻗــد اﻗﺘــرح ﺘﺴــﻤﻴﺔ اﻝواﻗﻌﻴــﺔ اﻝﺸــﻴوﻋﻴﺔ،و  ﻗرﻴــب ﻤــن اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝﻔﻠﺴــﻔﻴﺔ،
ﺒـــــﺎء ﺒﻌـــــض ﻻﺸـــــﺘراﻜﻴﺔ اﻝﺜورﻴـــــﺔ، ﻜﻤـــــﺎ ﺘـــــداول اﻷدذﻫـــــب آﺨـــــرون إﻝـــــﻰ اﻗﺘـــــراح اﻝواﻗﻌﻴـــــﺔ او 
، اﺘﻔـــق اﻝواﻗﻌﻴـــﺔ اﻝﻌظﻴﻤـــﺔ ﻝﻜـــن ﻓـــﻲ اﻷﺨﻴـــرو  اﻝﻤﺼـــطﻠﺤﺎت اﻷﺨـــرى، ﻜﺎﻝروﻤﺎﻨﺴـــﻴﺔ اﻝﺜورﻴ ـــﺔ،
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ﻫــــﻲ ﺘﺴـــﻤﻴﺔ اﻗﺘرﺤﻬـــﺎ اﻷدﻴــــب ﻤﻜﺴـــﻴم ﻏــــورﻜﻲ و  اﻝﺠﻤﻴـــﻊ ﻋﻠـــﻰ اﻋﺘﻤــــﺎد اﻝواﻗﻌﻴـــﺔ اﻻﺸـــﺘراﻜﻴﺔ
  .(1) )ikroG emickaM(
 ﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻝﻜﺎﺘــب اﻝﺘــﻲ ﺠﺴــدﻫﺎ ﻗوﻝــﻪ:و  اﻝﻔــنو  وﻫــﻲ اﻝﺘﺴــﻤﻴﺔ ﻨﺎﺒﻌــﺔ ﻤــن ﻨظرﺘــﻪ ﻝــﻸدب  
ﻓﺴـﺎدﻩ و  ﻋـرض ﺸـرورﻩو  "ﻹن واﺠب ﻜﺘﺎﺒﻨﺎ واﺠب ﺸﺎق ﻤﻌﻘد، إﻨﻪ ﻻ ﻴﻘف ﻋﻨد ﺤد ﻨﻘد اﻝﻘدﻴم
ﺒـذﻝك ﻴؤﻜدوﻨـﻪ" و  ط، إن واﺠﺒﻬم ﻫو أن ﻴدرﺴوا أن ﻴﻜﺸـﻔوا اﻝﻠﺜـﺎم ﻋـن أﺸـﻜﺎل اﻝواﻗـﻊ اﻝﺠدﻴـدﻓﻘ
.و ﻴﺠﺴدﻫﺎ أﻴﻀﺎ إدراك اﻷدﻴـب ﻝﻐﺎﻴـﺔ اﻷدب اﻝﺘـﻲ ﻴـرى أﻨﻬـﺎ ﺘﻜﻤـن ﻓـﻲ ﻤﺴـﺎﻋدة اﻹﻨﺴـﺎن (2)
ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ اﻝﻠـؤم ﺒـﻴن و  ﺘﻨﻤﻴﺔ إﻴﻤﺎﻨﻪ ﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻤﺴـﺎﻋﻴﻪ اﻝراﻤﻴـﺔ إﻝـﻰ اﻝﺤﻘﻴﻘـﺔو  ﻓﻲ ﻓﻬم ﻨﻔﺴﻪ،
  .(3)اﻝﻨﺎس"
أﻤـﺎ ﻋـن أﻫـم ﺘﻌـﺎرﻴف "اﻝواﻗﻌﻴـﺔ اﻻﺸـﺘراﻜﻴﺔ" ﻓﻘـد ﺠـﺎء ﻓـﻲ اﻝﻤوﺴـوﻋﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ اﻝﻔﻠﺴـﻔﻴﺔ   
( "إن ﺠـــوﻫر 7691اﻷﻜـــﺎدﻴﻤﻴﻴن اﻝﺴـــوﻓﻴﺎت )ﻤوﺴـــﻜو و  اﻝﺘـــﻲ وﻀـــﻌﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋـــﺔ ﻤـــن اﻝﻌﻠﻤـــﺎء
اﻝواﻗﻌﻴﺔ اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ ﻴﻜﻤـن ﻓـﻲ اﻹﺨـﻼص ﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ اﻝﺤﻴـﺎة، ﺒﺼـرف اﻝﻨظـر ﻋـن ﻤـدى ﻤـﺎ ﺘﻜـون 
  .(4)ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺼور ﻓﻨﻴﺔ ﻤن اﻝزاوﻴﺔ اﻝﺸﻴوﻋﻴﺔ ﻴﻜون اﻝﺘﻌﺒﻴرو  ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﺠﻔﺎء،
و ﺠﺎء ﻓﻲ ﺘﻌرﻴف اﻝﻤﻌﺠم اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝروﺴﻲ ﻝﻬـﺎ "ﺒـﺄن اﻝواﻗﻌﻴـﺔ اﻻﺸـﺘراﻜﻴﺔ ﻋﺒـﺎرة ﻋـن   
ﻤﻨﻬﺞ ﻓﻨﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﺠوﻫرﻩ ﻓﻲ اﻻﻨﻌﻜﺎس اﻝﺼﺎدق اﻝﺠدﻴد ﺘﺎرﻴﺨﻴﺎ ﻝﻠواﻗﻊ ﻓﻲ ﺘطورﻩ اﻝﺜـوري، أي 
ﻤـن اﻝﻔﻨـﺎن أن ﻴﺤﻘـق ﺒـوﻋﻲ  ﺘﻘﺘﻀﻲ اﻝواﻗﻌﻴﺔ اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔو  ﻓﻲ ﻤﺴﻴرة اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﺤو اﻝﺸﻴوﻋﻴﺔ.
اﻝﺠﻤــﺎل و  ﻫــدﻓﺎ ﻤﻌﻴﻨــﺎ ﻫــو ﺘرﺒﻴــﺔ اﻹﻨﺴــﺎن اﻝﺠدﻴــد اﻝــذي ﻴﺘﻤﺜــل ﻓﻴــﻪ ﺘﻨﺎﺴــق اﻝﺜــراء اﻹﻴــدﻴوﻝوﺠﻲ
  .(5)اﻝﻜﻤﺎل اﻝﺠﺴﻤﺎﻨﻲ"و  اﻝروﺤﻲ
اﻝﺘـﻲ و  ﻗـد ﺤـدد اﻝﻤﻌﺠـم )ﻨﻔﺴـﻪ( اﻝﻤﺒـﺎدئ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻝﻠواﻗﻌﻴـﺔ اﻻﺸـﺘراﻜﻴﺔو  ﻫـذا  
 اﻝواﻗـــﻊ،و  اﻻﻝﺘﺤـــﺎم اﻝﻌﻤﻴـــق ﺒﺎﻝﺤﻴـــﺎةو  اﻝﻘوﻤﻴـــﺔ،و  ﺘﺘﻤﺜـــل ﻓﻴﻤـــﺎ ﻴﻠﻲ:"اﻷﻤﺎﻨـــﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـــﺔ اﻝﺤزﺒﻴـــﺔ
اﻝﺒرﻫـــﺎن ﻋﻠـــﻰ اﻝطـــﺎﺒﻊ اﻝﻌـــﺎم ﻝﻌﻤﻠﻴـــﺎت و  ٕاﺒـــداع ﺸﺨﺼـــﻴﺎت ﻨﻤوذﺠﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﻤواﻗـــف ﻨﻤوذﺠﻴـــﺔو 
ﺘﺤﻠﻴــــل اﻝﻌﻼﻗــــﺎت و  اﻷﺤــــداث،و  اﻝﺘﺤــــول اﻻﺠﺘﻤــــﺎﻋﻲ ﻤــــن ﺨــــﻼل ﺼــــور ﻓردﻴــــﺔ ﻝﻸﺸــــﺨﺎص
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ﺎ إﻝـﻰ ٕاﻤـﺎ ﺘﺸـﻴر أﻴﻀـو  اﻝﺤﺎﻀـر،و  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻻ ﺘﻌﻜـس ﻓﺤﺴـب اﺘﺠﺎﻫـﺎت اﻝﻤﺎﻀـﻲ،
طﺒﻴﻌﺔ ﺘطورﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻓﺎﻝﻔﻨﺎن اﻝواﻗﻌﻲ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن رؤﻴﺘﻪ ﻝﻠﺤﻴـﺎة، ﻴﺴـﺘطﻴﻊ أن ﻴﻜﺸـف 
أن ﻴﺒﻨــﻲ ﻤﻨظــورﻩ ﻝﻠﻤﺴــﺘﻘﺒل ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس واﻗﻌــﻲ ﻋﻠﻤــﻲ، ﻻ ﻋﻠــﻰ و  اﻝﻘــوى اﻝﻤﺤرﻜــﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ
  أﺴﺎس ﻤﺜﺎﻝﻲ ﺨﻴﺎﻝﻲ ﻜﻤﺎ ﻜﺎن اﻝواﻗﻌﻴون اﻝﻨﻘدﻴون ﻓﻲ ﻨظرﺘﻬم ﻝﻠﺘطور اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺘﻔﺎؤﻝﻬـﺎ و  ﻫر اﻝروﻤﺎﻨﺘﻜﻴـﺔ اﻝﺜورﻴـﺔ داﺨـل اﻝواﻗﻌﻴـﺔ اﻻﺸـﺘراﻜﻴﺔو ﻤـن ﻫﻨـﺎ ﻨﻌﺜـر ﻋﻠـﻰ ﺠـو   
اﻨطﻼﻗـﺎ ﻤـن ﻫـذﻩ اﻝرؤﻴـﺔ، ﻓـﺈن اﻝواﻗﻌﻴـﺔ اﻻﺸـﺘراﻜﻴﺔ ﺘﻌﺜـر ﻋﻠـﻰ اﻝﺠواﻨـب و  اﻝﺘـﺎرﻴﺨﻲ اﻝﺼـﺎدق،
ﺴــم ﻓــﻲ اﻝﺒطــل اﻹﻴﺠــﺎﺒﻲ اﻝــذي ﻻ ﻴﻌــد ﺜﻤــرة ﺘﺒﻨــﻲ ﻤﺜﺎﻝﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس ﻋﻠﻤــﻲ ﻴﺘﺠو  اﻹﻴﺠﺎﺒﻴــﺔ
ﻬﺎ. ﻋﻠـــﻰ أن اﻷﻋﻤـــﺎل اﻝواﻗﻌﻴـــﺔ ﺘﻌﻨـــﻲ ﺒﺘﺤﻠﻴـــل ٕاﻨﻤـــﺎ ﻴﻨﺘـــزع ﻤـــن اﻝﺤﻴـــﺎة ﻨﻔﺴـــو  ﻝﻠﺨﻴـــﺎل اﻝﻔﻨـــﻲ،
  .(1)اﻻﻨﺘﺼﺎر ﻋﻠﻴﻬﺎ"و  اﻝﻌﻴوب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﺘﺴﻬم ﻓﻲ واﺠب ﺘﺠﺎوزﻫﺎ
أﺴـــﻠوب ﻓﻨـــﻲ ظﻬـــرت ﻝﺘﻜـــون ﺒـــدﻴﻼ ﻋـــن و  ﻝﻬـــذا ﻓﺎﻝواﻗﻌﻴـــﺔ اﻻﺸـــﺘراﻜﻴﺔ ﻜﻤـــﻨﻬﺞ ﻓﻜـــري  
ٕاﻨﻤــﺎ ارﺘــﺒط ﺘﻜوﻨﻬــﺎ و  ﻫــﻲ ظــﺎﻫرة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ أو ﻓﻜرﻴــﺔ، ﻝــم ﺘﻨﺸــﺄ ﻤــن اﻝﻔــراغو  اﻝواﻗﻌﻴــﺔ اﻝﻨﻘدﻴــﺔ،
ﻝﻨﻤو اﻝﻌظــﻴم ﻝــوﻋﻲ اﻝطﺒﻘــﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠــﺔ اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ، ﻜﻤــﺎ ارﺘــﺒط ﺒﺎﻝواﻗﻌﻴــﺔ اﻝﻨﻘدﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻤﺜﻠــت ﺒــﺎ
ذﻝك ﻤن ﺨـﻼل و  ﺠﻤﺎﻝﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺘﺤدﻴدو  اﻷﺴﺎس ﻝﺘطور رؤاﻫﺎ اﻝﻔﻜرﻴﺔو  ﻤﻨطﻠﻘﻬﺎ
  .(2)ﻨزوﻋﻬﺎ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲو  طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻝﻨﻘدﻴﺔ
اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻤـن ﺠﻤﺎﻝﻴـﺎت اﻝﻔﻜـر ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ و  ﻗد اﺴﺘﻤدت اﻝواﻗﻌﻴﺔ اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ ﻤﺒﺎدﺌﻬﺎو  ﻫذا  
ﻓرﻴـدرﻴك أﻨﺠﻠـز و  )M lraK(اﻝﻤﺎرﻜﺴـﻲ اﻷدﺒﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻤﺜﻠﺘﻬـﺎ ﻜﺘﺎﺒـﺎت ﻜـل ﻤـن ﻜـﺎرل ﻤـﺎرﻜس 
ﻤـﺎ طرﺤﺘـﻪ و  ﻤـن اﻝﺜـورة اﻻﺸـﺘراﻜﻴﺔو  ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل اﻝﻨﻘـد اﻷدﺒـﻲ ﻤـن ﺠﻬـﺔ، )silgnE eirederF(
ﺎت ﺒﻠورﺘﻪ ﻤن ﻨظرﻴﺎت ﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ. ﻝﻘد أﺨذت ﻫـذﻩ اﻻﺘﺠﺎﻫـو  اﻝﻔن ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎو  ﻓﻲ اﻷدب
اﻻﻝﺘزام، ﻓـﺎﻷوﻝﻰ ﺘﻌﺘﺒـر اﻝـﻨص و  ،(3)ﻤن ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﻔﻜر اﻝﻤﺎرﻜﺴﻲ اﻷدﺒﻴﺔ ﻨظرﻴﺘﻲ اﻻﻨﻌﻜﺎس
اﻷدﺒــﻲ ﻤرﺠﻌــﺎ ووﺜﻴﻘــﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴــﺔ ﻴﻌــود إﻝﻴﻬــﺎ اﻝﺒﺎﺤــث ﻝﺘــدﻋﻴم رأي أو اﻝﺘﺜﺒــت ﻤــن ﺼــﺤﺔ ﻓﻜــرة 
ﻋـﺎﻜس ﻝﻠواﻗـﻊ و  ﻻرﺘﺒﺎط ذﻝك اﻷدب ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝذي ﻋﻨﻪ اﻨﺒﺜق ﻓﺈذا ﻫو ﺸـﺎﻫد ﻋﻠـﻰ اﻝﻌﺼـر،
 aL(ﺒﺒﻠـزاك ﻓـﻲ اﻝﻜوﻤﻴـدﻴﺎ اﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ  ﺄﺴـﻠوب ﻤﺒﺎﺸـر ﻤﻤـﺎ  ﻴﻔﺴـر إﺸـﺎدة أﻨﺠﻠـزاﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺒ
ﻫــو ﻨﻔــس اﻝﻤوﻗــف اﻝــذي ﻋّﺒ ــر ﻋﻨــﻪ ﻜــﺎرل ﻤــﺎرﻜس ﻓــﻲ ﺤدﻴﺜــﻪ ﻋــن و  )eniamuh eidémoc
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ﺘـﺎﻜري و  )snekeiD selrahC(اﻝرواﺌﻴﻴن اﻷﻨﺠﻠﻴز ﻓـﻲ اﻝﻘـرن اﻝﺘﺎﺴـﻊ ﻋﺸـر ﻤﺜـل ﺸـﺎرل دﻴﻜﻨـز 
"ﻨظرﻴـﺔ ﻴﺔ اﻻﻝﺘزام اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﻔﺼل ﻋن ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻏﻴرﻫﻤﺎ. أﻤﺎ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻨظر و  )yarekcahT(
ﻴﺠـب أن ﺘﻜـون ﺨﻔﻴـﺔ و  ﻫﻲ ﻋﻨد أﻨﺠﻠز ﺴﻤﺔ ﻜل أدب إﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﻨذ أﻗدم اﻝﻌﺼـورو  اﻻﻨﻌﻜﺎس"
  .(1)ﻓﻲ اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ
اﻝﻔـن أﺜرﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ اﻝواﻗﻌﻴـﺔ اﻻﺸـﺘراﻜﻴﺔ و  دباﻷﻜﻤـﺎ ﻜـﺎن ""ﻝﻠﺜـورة اﻻﺸـﺘراﻜﻴﺔ" ﻓـﻲ   
اﻝﻌـﺎﻝم و  ﺘﺼـورﻫﺎ ﻝﻺﻨﺴـﺎنو  اﻝﺜـورة  وﺘراﺜﻬـﺎ اﻝﻔﻜـري، ﻓﻘد اﺴﺘﻠﻬم اﻝﻜﺘﺎب ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬم ﻤـن ﻋﻘﻴـدة
، (2)ﺘﺤﻴـز اﻷدبو  اﻻﺸـﺘراﻜﻲ، ﻤﻤـﺎ اﺴـﺘدﻋﻰ وﻀـﻊ ﻗواﻋـد ﺼـﺎرﻤﺔ ﺘـدﻋو إﻝـﻰ ﺘﺤـزب اﻝﻜﺎﺘـب
 ﻓﺒﻌــد أن أﺼــﺒﺢ ﺒﻨــﺎء اﻻﺸــﺘراﻜﻴﺔ ﻤﻬﻤــﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺼــﺎر اﻷدب ﻤــدﻋو إﻝــﻰ ﺨدﻤــﺔ ﺼــﺤﻴﺤﺔ
  .(3)ٕاﻝﻰ اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔو 
اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒـر ﻤـن اﻝﻤرﻜﺒـﺎت و  ﻓوق ﻫذﻩ اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺠوﻫرﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ، و اﻝواﻗﻌﻴﺔ اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ  
اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻝﻬـﺎ ﺘﺤـﺎول ﺠﺎﻫـدة، أن ﺘﺼـور اﻝﺤﻴـﺎة ﺘﺼـوﻴرا ﺼـﺎدﻗﺎ ﻤﺤـددا، ﺘﺎرﻴﺨﻴـﺎ ﻤـن ﺨـﻼل 
اﻹﻨﺴــﺎن ﺒﻜــل اﻝﺘﻨﺎﻗﻀــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘــﺘﺤﻜم ﻓــﻲ و  ﺘطورﻫــﺎ اﻝﺜــوري ﻓــﻼ ﺘﻜﺘﻔــﻲ ﺒرﺴــم ﺨطــوط اﻝواﻗــﻊ
ﻘــــﺎدر ﻋﻠ ــــﻰ ﺘﺤﻤــــل أﻋﺒ ــــﺎء اﻝﺒﻨ ــــﺎء ﻝﻜﻨﻬــــﺎ ﺘﺴــــﻬم ﻓــــﻲ ﺘﻜــــوﻴن ﺸﺨﺼــــﻴﺔ اﻹﻨﺴــــﺎن اﻝو  ﺘﺼــــورﻫﺎ
ﺘﻔﺎؤﻝﻬــﺎ إذ أن اﻝﺘﻔــﺎؤل اﻝﺘــﺎرﻴﺨﻲ ﻴﺸــﻜل أﺤــد و  ﻤــن ﻫﻨــﺎ ﻴــﺄﺘﻲ ﺼــدق ﺘﺼــوراﺘﻬﺎو  اﻻﺸــﺘراﻜﻲ،
  .(4)اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻬﺎﻤﺔ ﻝﻔن اﻝواﻗﻌﻴﺔ اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ
 ﻏﻴرﻫـﺎ ﻻﻗـت اﻝواﻗﻌﻴـﺔ اﻻﺸـﺘراﻜﻴﺔ رواﺠـﺎ ﻜﺒﻴـرا ﻓـﻲ ﻜﺎﻓـﺔ أﺼـﻘﺎع اﻝﻌـﺎﻝمو  ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺒـﺎدئ  
اﻹﺒـــداﻋﻲ ﻓظﻬــــر ﻝﻬــــﺎ رواد و  ﻋﻠــــﻰ اﻝﻤﺴـــﺘوﻴﻴن اﻝﺘﻨظﻴــــري ﻏﻴرﻫـــﺎ، ﻓﺎﻨﺘﺸــــرت اﻨﺘﺸـــﺎرا واﺴــــﻌﺎو 
اﺴــﺘﻌﺎدة ﺠدﻴــدة ﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ و  ﻓــﻲ ﻤــﺎ ﺘــدﻋوا إﻝﻴــﻪ ﻤــن ﻤﺒــﺎدئ ﻤﺸــروع ﺒﻌــثو  ﻋــﺎﻝﻤﻴون رأوا ﻓﻴﻬــﺎ
  ﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ اﻻﺸﺘراﻜﻲ اﻝواﻋد.و  اﻹﻨﺴﺎن
اﻻﺸــﺘراﻜﻲ ﻝﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻻﻨﺘﻘــﺎدات ﺨﺎﺼــﺔ ﻤــﺎ ﻝﻜــن رﻏــم ذﻝــك ﺘﻠﻘــﻰ اﻻﺘﺠــﺎﻩ اﻝــواﻗﻌﻲ   
ﺠﺎﻩ )اﻝواﻗﻌﻲ اﻻﺸﺘراﻜﻲ( ﻝﺤرﻴﺔ اﻹﺒداع. ﻜﻤﺎ ﻋرف اﻝﻜﺜﻴر ﻤـن اﻝﺘﺠدﻴـد ﺘﻌﻠق ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺘﻘﻴﻴد اﻻﺘ
ﺒﻤﻨـﺎﻫﺞ إﺒداﻋﻴـﺔ ﺠدﻴـدة ﻴـﺄﺘﻲ ﻓـﻲ ﻤﻘدﻤـﺔ و  ﻋﻠﻰ ﻴد ﺒﻌض اﻝﻤﺒدﻋﻴن اﻝـذﻴن أﻤـدوﻩ ﺒـروح ﺠدﻴـدة
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(. اﻝــذي أﻓــﺎد ﻜﺜﻴــرا ﻤــن اﻝﻤﻌطﻴــﺎت اﻝﺠدﻴــدة ﻝﻤﺨﺘﻠــف enithkaB.Mﻫــؤﻻء ﻤﻴﺨﺎﺌﻴــل ﺒــﺎﺨﺘﻴن )
ﺴــﻌﻰ و ﻋﻠــم اﻝــﻨﻔس، ﻜﻤــﺎ ﺘــﺄﺜر ﺒﺎﻝﺸــﻜﻼﻨﻴﺔ، و  ﺠﺘﻤــﺎع،اﻝﻌﻠــوم اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼــﺔ ﻤﻨﻬــﺎ ﻋﻠــم اﻻ
ذﻝـــــــك ﺒﺒﻠورﺘ ـــــــﻪ ﻝﻔﻜـــــــرة اﻝﺤوارﻴ ـــــــﺔ و  ﻝﺘﺨﻠ ـــــــﻴص اﻷﻓﻜـــــــﺎر اﻝﻤﺎرﻜﺴـــــــﻴﺔ ﻤـــــــن ﻋﻘﺎﺌ ـــــــدﻫﺎ اﻝﻌﻘﻴﻤـــــــﺔ
 ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻝﺠورج ﻝوﻜﺎﺘس ﺠﻬود ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺘﻪ ﺘﺠﺎوز ﻨظرﻴـﺔ اﻻﻨﻌﻜـﺎس )euqigolaiD(
ﺠﻬـودﻩ اﻝﺘﻨظﻴرﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻫـﻲ ﻤﺤـﺎوﻻت ﻋﻜﺴـﺘﻬﺎ و  ﻜـذا اﻝﻜﺜﻴـر ﻤـن ﻤﺒـﺎدئ اﻝواﻗﻌﻴـﺔ اﻻﺸـﺘراﻜﻴﺔ،و 
  ﻤﻴدان اﻹﺒداع اﻝرواﺌﻲ.
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  : اﻝواﻗﻌﻴـــﺔ ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ:ﻝﺜﺎﺜﺎ
ازداد و  ﻤﻨــذ ﻨﺸــﺄﺘﻬﺎ اﻷوﻝــﻰ ارﺘﺒﺎطــﺎ وﺜﻴﻘــﺎ ﺒــﺎﻝواﻗﻊ اﻝﻤﻌــﻴش اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ ارﺘﺒطــت اﻝرواﻴــﺔ  
ذﻝك ﻝﻤﺎ ﺸﻬدﺘﻪ ﻫـذﻩ اﻝﻔﺘـرة ﻤـن ﺘـﺎرﻴﺦ و  اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎت،و  ﻨزوﻋﻬﺎ اﻝواﻗﻌﻲ ﺤدة ﻓﻲ ﻓﺘرة اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎت
ﺜﻘﺎﻓﻴـﺎ، اﺴـﺘدﻋت ﻤـن اﻝﻜﺘـﺎب و  ﺴﻴﺎﺴـﻴﺎو  ﻤـن ﺘﺤـوﻻت ﻋﻠـﻰ ﻜﺎﻓـﺔ اﻷﺼـﻌدة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺎ اﻝﺠزاﺌـر
ﺸـﻜﻼ آﺨـر ﻤـن اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ، ﻴﻜـون أﻜﺜـر ﻗـدرة ﻋﻠـﻰ اﺴـﺘﻴﻌﺎب اﻝﻘﻀـﺎﻴﺎ اﻝواﻗﻌﻴـﺔ اﻝﻤطروﺤـﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﺘﻤﻜــــن اﻹﺸــــﺎرة إﻝــــﻰ راﻓــــدﻴن ﻫــــﺎﻤﻴن، ﺴــــﻠﻜت ﻋﺒرﻫﻤــــﺎ اﻝواﻗﻌﻴــــﺔ إﻝــــﻰ اﻝرواﻴــــﺔ و  أرض اﻝواﻗــــﻊ
  ﻲ.اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﺤﻠو  اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ أول ﻤﺸرﻗﻲ
ﻨظرﻴـﺎت و  ﻓﺎﻷول ﻴﻌود إﻝﻰ إﺴﻬﺎم ﻋﺎﻤل اﻝﻤﺜﺎﻗﻔﺔ ﻤﻊ اﻝﻐرب ﻓـﻲ ﻨﻘـل ﻤﺒـﺎدئ اﻝواﻗﻌﻴـﺔ  
اﻝواﻗـﻊ إﻝـﻰ اﻷدب اﻝﻌرﺒـﻲ ﻓـﻲ اﻝﻤﺸـرق اﻝـذي ﻤﻜﻨﺘـﻪ ظروﻓـﻪ اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﻤـن اﻻﺘﺼـﺎل و  اﻝرواﻴـﺔ
ﻗﻌﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺒــدا اﺒﻤﺨﺘﻠــف ﺘﻴﺎراﺘﻬــﺎ ﺨﺎﺼــﺔ اﻝو و  ﻤــن ﺜــم اﻝﺘــﺄﺜر ﺒﻬــﺎو  ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻝﻐرﺒﻴــﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ،
ﻤــن اﻷدب اﻝﻌرﺒــﻲ ﻓــﻲ اﻝﻤﺸــرق و  اﻝﻤﺼــﺎدر،و  رواﻴــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻤﺘﻌــدد اﻝﻨــواﺤﻲﺘﺄﺜﻴرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝ
اﻨﺘﻘﻠت إﻝﻰ اﻷدب اﻝﺠزاﺌري، اﻝذي اطﻠﻊ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻋﻠـﻰ إﻨﺘـﺎج رواد اﻝرواﻴـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻝـذﻴن أﻨـﺎروا 
ﺒﺘﺠـــﺎرﺒﻬم اﻹﺒداﻋﻴـــﺔ ﺨﺎﺼـــﺔ )اﻝﺘﺠـــﺎرب اﻝرواﺌﻴـــﺔ اﻝواﻗﻌﻴـــﺔ( دروب اﻝﻜﺘﺎﺒـــﺔ اﻝرواﺌﻴـــﺔ ﻝﻠـــرواﺌﻴﻴن 
ﻴﻜﻔـﻲ أن ﻨـذﻜر ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﺠـﺎل و  وا ﻓـﻲ ﺘﻠﻤـس ﺴـﺒل ﻫـذا اﻝﻔـن اﻝﺠدﻴـداﻝﺠزاﺌـرﻴﻴن اﻝـذﻴن ﺸـرﻋ
ﻨﺠﻴـب ﻤﺤﻔـوظ، و  أﺴﻤﺎء ﻤﻌروﻓﺔ ﺘﻤﺜل اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺠزاﺌرﻴون ﻨﺼوﺼﻬم اﻝرواﺌﻴﺔ ﻜﺘوﻓﻴق اﻝﺤﻜﻴم
اﻝﺜـﺎﻨﻲ: ﻴﻤﻜـن ﻓـﻲ اﺴـﺘﻔﺎدة اﻝﻜﺘـﺎب اﻝﺠزاﺌـرﻴﻴن ﻤـن راﻓـد و  ﻏﻴـرﻫم.و  ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن اﻝﺸـرﻗﺎوي...
اﻝﺘﻌﺒﻴــر اﻝﻔرﻨﺴــﻲ اﻝﺘــﻲ ﺘﺴــﻨﻰ ﻝﻬــﺎ اﻻﺘﺼــﺎل ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ ﻤﺤﻠــﻲ ﺘﻤﺜــل ﻓــﻲ اﻝرواﻴــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ ذات 
اﻝﻔﻨــﻲ، ﺤﻴــث وﺠــد و  اﻝﻐرﺒﻴــﺔ ﻓﻘــد ﻜﺎﻨــت ﻫــذﻩ اﻝرواﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــﺘوى ﻜﺒﻴــر ﻤــن اﻝﻨﻀــﺞ اﻝﻔﻜــري
ﻨﻤــﺎذج ﺠﻴــدة ﻓــﻲ اﻷدب و  ﻋﻠــﻰ ﻋﻜــس ﻜﺘــﺎب اﻝرواﻴــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ ﺘراﺜــﺎ ﻏﻨﻴــﺎو  روادﻫــﺎ
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ﻴــذﻫب اﻝــدﻜﺘور اﻷﻋــرج واﺴــﻴﻨﻲ ﻓــﻲ دراﺴــﺘﻪ اﻝﻤوﺴــوﻤﺔ ب "اﺘﺠﺎﻫــﺎت اﻝرواﻴــﺔ و  ﻫــذا  
رﺼـدﻫﺎ ﺒﺸـﻜل واﻗﻌـﻲ و  ، إﻻ أن اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻼؤم ﻤﻊ ﺘﺄزﻤﺎت اﻝواﻗـﻊ،*اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر"
ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺒﻘﻠﻴل ﻋﻨـد ﺒﻌـض اﻝﻤﺘﺠزﺌـرﻴن، و  ﻗد ظﻬرت ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ذات اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻔرﻨﺴﻲ،
اﺴﺘﻤر ذﻝك ﻤـﻊ ﻜﺘـﺎب و  ﺒﺘﺒﻠور اﺘﺠﺎﻩ أدﺒﻲ واﻗﻌﻲ ﻴﺤﻤل ﻨﺴﻘﺎ ﺠدﻴدا ﻓﻜﺎن ذﻝك ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ إﻴذاﻨﺎ
ﻗــﺎدرﻴن ﺤﺘــﻰ اﻨــدﻻع اﻝﺜــورة اﻝوطﻨﻴــﺔ ﺜــم ﺒﻌــد اﻻﺴــﺘﻘﻼل ﻋﻠــﻰ ﻴــد ﻗﺎﻓﻠــﺔ ﻤــن اﻝﻜﺘــﺎب )ﻤﺤﻤــد 
  .(1) ﻏﻴرﻫم(و  دﻴب، ﻜﺎﺘب ﻴﺎﺴﻴن، ﻤوﻝود ﻤﻌﻤري...
و ﻴﺨﻠــــص اﻝﻜﺎﺘــــب ﻓــــﻲ ﻨﻬﺎﻴــــﺔ ﺤدﻴﺜــــﻪ ﻋــــن أﺜــــر اﻝرواﻴــــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــــﺔ اﻝﻤﻜﺘوﺒــــﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐــــﺔ   
ﻫــذا اﻝــزﺨم و  ﻝﻔرﻨﺴــﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝرواﻴــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ إﻝــﻰ اﻝﻘــول "إن ﻫــذا اﻝﺘــراث اﻝﺠزاﺌــري، اﻝــواﻗﻌﻲ،ا
ﻓــﻲ ظــل و  اﻝﺜــوري، ﻫــو اﻝــذي ﺒﻨــﻰ ﻋﻠﻴــﻪ ﻤﻌظــم ﻜﺘــﺎب ﻤــﺎ ﺒﻌــد اﻻﺴــﺘﻘﻼل، إﻨﺠــﺎزاﺘﻬم اﻝراﺌﻌــﺔ
اﻝﺘﺤوﻻت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴـﺔ. ﻫـذا اﻝﻤـوروث ﻫـو اﻝـذي ﻜـﺎن داﺌﻤـﺎ ﻴﻘـﻲ اﻷدب اﻝﺠزاﺌـري ﺒﺸـﻜل ﻋـﺎم 
اﻝﺴــــوداوﻴﺔ اﻝﺘــــﻲ ﻻ ﻤﺒــــرر ﻝﻬـــــﺎ ﻓــــﻲ ﻤﺠﺘﻤــــﻊ ﻴﻔــــﺘﺢ ذراﻋﻴـــــﻪ و  ﻝﺸـــــﻜﻼﻨﻴﺔﻤــــن اﻝﺘﺴــــﺎﻗط ﻓــــﻲ ا
  .(2)ﻝﻠﻤﺴﺘﻘﺒل"
و ﻤﻬﻤــﺎ ﻴﻜــن ﻤــن أﻤــر ﺘــﺄﺜر اﻝرواﻴــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ ﺒﺎﻝرواﻴــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ أو ﺒﺎﻝرواﻴــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ   
ذات اﻝﺘﻌﺒﻴـر اﻝﻔرﻨﺴـﻲ، ﻓـﺈن اﺘﺒـﺎع اﻝﻤـذﻫب اﻝـواﻗﻌﻲ ﻴﻌـد أﻤـرا ﺤﺘﻤﻴـﺎ ﻨظـرا ﻝطﺒﻴﻌـﺔ اﻷوﻀـﺎع 
ٕاذا وﺠــدت ﺒﻌــض اﻷﻋﻤــﺎل اﻝرواﺌﻴــﺔ و  ﺒﻌــدﻩ،و  ﺌــري ﻗﺒــل اﻻﺴــﺘﻘﻼلاﻝﺘــﻲ ﻋﺎﺸــﻬﺎ اﻝﺸــﻌب اﻝﺠزا
اﻝﺘــﻲ ﻴﻤﻜــن ﺘﺼــﻨﻴﻔﻬﺎ ﺘﺤــت ﻤــذاﻫب أﺨــرى ﻜﺎﻝﻤــذﻫب اﻝروﻤﺎﻨﺴــﻲ، ﻓــﺈن ﻋــددﻫﺎ ﻗﻠﻴــل ﻤﻘﺎرﻨــﺔ 
  .(3)ﺒﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ
                                                 
( ﻟﻨﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮﺟﺪرة، اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻇﻬﺮ 7591*ﻳﺬﻫﺐ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻷﻋﺮج واﺳﻴﲏ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﻋﺪ رواﻳﺔ اﳊﺮﻳﻖ )
 ﳛﻤﻞ ﺑﺬورا واﻗﻌﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻫﺐ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻹﻃﺎر إﱃ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ورﺛﺖ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ إﳒﺎزات اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺣﻠﻖ ﺎ اﻟﺮواﺋﻲ ﰲ أﺟﻮاء و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(، إﻻ أﻧﻪ ﻳﺮى ﺑﺄﺎ )اﻟﺮواﻳﺔ( ﻇﻠﺖ ﺣﺒﻴﺴﺔ واﻗﻌﻬﺎ اﳌﺘﺨﻠﻒ،و  اﻟﻜﺎﺗﺐ )اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
  (. 863 ، صﻫﺎﻣﺸﻴﺔ )اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪو  ﺻﻮﻓﻴﺔ
ﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ا 1791وي ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﻫﺪوﻗﺔاﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺬﻫﺐ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﻣﺼﺎﻳﻒ إﱃ أن رواﻳﺔ "رﻳﺢ اﳉﻨﻮب" ﻟﻠﺮ 
اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي"  ﰲ واﻗﻌﻴﺔ ﻣﺘﺰﻧﺔ ﻫﺎدﻓﺔ، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻳﻬﻢ اﳉﻤﺎﻫﲑ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻣﻦو  ﻟﺸﺮوط اﻟﻔﻦ اﻟﺮواﺋﻲ، ﺗﻌﺎﰿ ﻷول ﻣﺮة
، ، اﳉﺰاﺋﺮ 3891اﻟﺘﻮزﻳﻊ و  اﻻﻟﺘﺰام، اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮو  )ﻣﺼﺎﻳﻒ ﳏﻤﺪ(، اﻟﺮواﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ
  .971ص
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و ﻤــن ﺠﻬــﺔ أﺨــرى ﻨﺠـــد ﺘــﺄﺜر اﻝــرواﺌﻴﻴن اﻝﺠزاﺌـــرﻴﻴن ﺒﺎﻝرواﻴــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ ذات اﻝﺘﻌﺒﻴـــر   
ﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻗﻠﻴل ﻤن اﻝﻜﺘﺎب اﻝـذﻴن ﺴـﻤﺤت و  اﻝﻔرﻨﺴﻲ، ﻻ ﻴﻌدو أن ﻴﻜون ﻤﺤدودا ﺠدا
ﻫـذﻩ اﻝظـﺎﻫرة و  ﻝﻬم ظروﻓﻬم اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻤن اﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﻔﻜر اﻝﻐرﺒـﻲ ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻔرﻨﺴـﻴﺔ،
)اﻝﺘــﺄﺜر( ﻻ ﻴﻤﻜــن ﺘﻌﻤﻴﻤﻬــﺎ ﻨظــرا ﻝﻌــدم اﻨﺘﺸــﺎر اﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻝﻔرﻨﺴــﻴﺔ إﺒــﺎن اﻻﺤــﺘﻼل ﻋﻠــﻰ ﻨطــﺎق 
  واﺴﻊ.
وطﻨﻲ ﺒﻌد اﻻﺴﺘﻘﻼل ﻓﺄﻀﺤﻰ ﻫـذا ﻤﺴﺘﺠدات اﻝواﻗﻊ اﻝو  ﻝﻘد ﺘﻔﺎﻋﻠت اﻝرواﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ  
اﻝــرؤى اﻝﻔﻜرﻴــﺔ و  ﻤﻨــﻪ ﻤﺨﺘﻠــف اﻝﺘﺠــﺎرب اﻹﺒداﻋﻴــﺔ اﻨﺒﺜﻘــتاﻝواﻗــﻊ ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻬــﺎ ﻤﺠــﺎﻻ ﺨﺼــﺒﺎ 
اﻝواﻗﻌﻴﺔ، ﺤﻴث ﻨزﻋت اﻝرواﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ إﻝﻰ اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝـواﻗﻌﻲ ﺒﻘﺴـﻴﻤﺔ اﻻﻨﺘﻘـﺎدي اﻝـذي ﻋﻜﺴـﺘﻪ 
ﻝﺠﻨــــوب" ( ﺨﺎﺼــــﺔ ﻤﻨﻬــــﺎ "رﻴــــﺢ ا6991-5291رواﻴــــﺎت اﻝﻜﺎﺘــــب ﻋﺒــــد اﻝﺤﻤﻴــــد ﺒــــن ﻫدوﻗــــﺔ )
  .5791"ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻷﻤس" و ،1791
و ﻗـد ﺘﻤﻜـن ﻋﺒـد اﻝﺤﻤﻴـد ﺒـن ﻫدوﻗـﺔ ﺒﻬـذﻴن اﻝﻌﻤﻠـﻴن اﻝـرواﺌﻴﻴن أن ﻴؤﻜـد ﻋﻠـﻰ اﻝﻌﻼﻗـﺔ   
ذﻝ ـــك رﻏـــم و  ﺘﻘدﻤـــﻪ،و  ﺒ ـــﻴن اﻝواﻗـــﻊ اﻻﺠﺘﻤـــﺎﻋﻲ ﻓـــﻲ ﺴـــﻴرورﺘﻪو  اﻝﺠدﻝﻴ ـــﺔ ﺒ ـــﻴن اﻝﻜﺘﺎﺒـــﺔ اﻝرواﺌﻴ ـــﺔ
  .(1)اﻝﺼورة اﻝﺒﺎﻫﺘﺔ اﻝﺘﻲ ﻗدﻤﻬﺎ اﻝﻜﺎﺘب ﻋن اﻝﺼراع اﻝطﺒﻘﻲ ﻓﻲ اﻝرﻴف"
اﻷدﻴب اﻝطـﺎﻫر وطـﺎر اﻝـذي  ﻤن ﻴﻤﺜﻠﻪاﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﺜﺎﻨﻲ )اﻝواﻗﻌﻲ اﻻﺸﺘراﻜﻲ( ﻓﺨﻴر  أﻤﺎ  
ﻴﻌــد ﻤــن اﻝــرواﺌﻴﻴن اﻝﻌــرب اﻝــذﻴن ﻋرﻓــوا ﺒﺎﻨﺤﻴــﺎزﻫم ﻝﻠواﻗﻌﻴــﺔ اﻻﺸــﺘراﻜﻴﺔ، ﻜﻤــذﻫب أدﺒــﻲ ﻴﻘــوم 
ﻋﻠـﻰ أﺴـﺎس ﺸـﻌﺒﻴﺔ اﻷدب، ﺒـرز ﻫـذا اﻻﻨﺘﻤـﺎء ﻤـن ﺨـﻼل ﺠـل ﻜﺘﺎﺒﺎﺘـﻪ اﻝرواﺌﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺤﺎوﻝـت 
ﻝﻠﺘﺤــوﻻت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺒﻌــد اﻻﺴــﺘﻘﻼل ﺒﻜــل و  ﻝــوطﻨﻲ ﻓــﻲ اﻝﺠزاﺌــرأن ﺘرﺼــد ﻝﺤرﻜــﺔ اﻝﺘﺤــرر ا
 اﻝﻘﺼـرو  اﻝـزﻻزل ، اﻝﺤـواتو  اﻝﻼز)اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ(و  ٕاﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻼز)اﻷوﻝـﻰ(و  ﺘﻌﺜراﺘﻬـﺎ، ﺴـﻠﻴﺒﺎﺘﻬﺎ
  .(2)ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻷﻋﻤﺎلو 
ﻝﺘظﻬر ﺒﻌد ﺘﺠرﺒﺔ اﻝرواﺌﻲ اﻝطﺎﻫر وطﺎر ﺘﺠرﺒﺔ ﻓﺘـرة اﻝﺴـﺒﻌﻴﻨﺎت ﻓﻴﻤـﺎ ﻋـرف أﻨـذاك ﺒــ   
اﻝــذﻴن اﺘﺨــذوا ﻤــن أﻋﻤــﺎل وطــﺎر ﻨﻤوذﺠــﺎ ﻝﻠﻜﺘﺎﺒــﺔ اﻻﺸــﺘراﻜﻴﺔ اﻝﺘﻘدﻤﻴــﺔ "ﻷﻨﻬــم "أدب اﻝﺸــﺒﺎب" 
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ﻓﺘﺤـــوا أﻋﻴ ـــﻨﻬم ﻋﻠ ـــﻰ ﻜﺎﺘـــب ﻴﺒـــدو إﻝ ـــﻰ ﺠﺎﻨـــب اﻝ ـــرﺌﻴس "ﻫـــواري ﺒوﻤـــدﻴن" أﻗـــرب إﻝ ـــﻰ ﻨﻤـــوذج 
أﻨﻬـم ﻜـﺎﻨوا ﻴﺠرﺒـون اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ اﻷدﺒﻴـﺔ ﺘﺤـت ﻤظﻠـﺔ اﻝﺨطـﺎب و  ﻤﺎﻜﺴﻴم ﺠـورﻜﻲ إﻝـﻰ ﺠﺎﻨـب ﻝﻴﻨـﻴن
ك اﻝﺨطـﺎب ﺴـوى اﻝﺨطـﺎب اﻻﺸـﺘراﻜﻲ اﻝـذي أﺼـﺒﺢ ﻝـﻴس ذﻝـو  اﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ اﻷﻴـدﻴوﻝوﺠﻲ اﻝﺴـﺎﺌد،
 و ﺘﻤﺜـل ﺘﺠرﺒـﺔ ﻜـل .(1)اﻝﺘﻀﺤﻴﺔ ﻤن أﺠل ﺘﻐﻴﻴر أوﻀـﺎع اﻝطﺒﻘـﺔ اﻝﻜﺎدﺤـﺔ"و  ﻴﻘﺘرن ﺒﺎﻝوﻀﻌﻴﺔ
  ﻤن ﺠﻴﻼﻝﻲ ﺨّﻼص، ﺒﻘطﺎش ﻤرزاق، اﻷﻋرج واﺴﻴﻨﻲ ﺨﻴر ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻝك.
و ﻋﻼﻗﺎﺘــﻪ ﻓــﻲ رواﻴــﺔ "ﻤــﺎ ﻴﺠــدر ﺒﻨــﺎ ﻗﺒــل اﻝﺸــروع ﻓــﻲ اﺴــﺘﺠﻼء ﻤﻼﻤــﺢ اﻝواﻗــﻊ و  ﻫــذا  
أن ﻨﺴــﺘﻘرئ أﺜــر اﻝﺘﺤــوﻻت اﻝﺘــﻲ ﺸــﻬدﻫﺎ اﻝواﻗــﻊ اﻝــوطﻨﻲ  ﻘــﻰ ﻤــن ﺴــﻴرة ﻝﺨﻀــر ﺤﻤــروش"ﺘﺒ
ذﻝـك ﻝﻤـﺎ ﻝﻬـﺎ ﻤـن ارﺘﺒﺎطـﺎت وﺜﻴﻘـﺔ و  )اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ( ﻓﻲ ﻓﺘرة اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻝرواﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ،
  ﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﺸﻜﻠت أﺴﺌﻠﺔ ﻤﺘن اﻝرواﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻴن أﻴدﻴﻨﺎ.
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  واﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ:: أﺜر اﻝﺘﺤوﻻت اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝر راﺒﻌﺎ
ﻝﻘـد أدى ﺘﻐﻴـر اﻝواﻗـﻊ اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻝﺠزاﺌـري، إﻝـﻰ ﺘﻐﻴـر ﻨﻤـوذج ﻫـذا اﻝواﻗـﻊ ﻓـﻲ اﻷدب   
ﻓــﻲ اﻝرواﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ وﺠــﻪ اﻝﺘﺤدﻴــد، ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس أﻨﻬــﺎ أﻜﺜــر اﻷﺠﻨــﺎس اﻷدﺒﻴــﺔ اﻝﺘﺼــﺎﻗﺎ و  ﻋﻤوﻤــﺎ
  ﺒﺤرﻜﺔ اﻝواﻗﻊ.
اﻝﻔﻜـر ﻓﺒﻌد أن ﺘﺒﻨت اﻝﺠزاﺌر اﻻﺨﺘﻴﺎر اﻻﺸﺘراﻜﻲ ﻤﻨﻬﺠﺎ رﺴﻤﻴﺎ ﺒﻌد اﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ، ﻋرف   
ﻤﺴـﺎﻨدة ﻤـن ﻗﺒـل اﻝدوﻝـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺠﻨـدت ﻝـﻪ و  اﻻﺸﺘراﻜﻲ اﻨﺘﺸـﺎرا واﺴـﻌﺎ ﺒﻔﻀـل ﻤـﺎ ﻻﻗـﺎﻩ ﻤـن دﻋـم
ﺘﺜﺒﻴــت ﻤﺒﺎدﺌــﻪ ﺒﻬــدف ﺘﺤﻘﻴــق و  اﻝﻤﻌﻨوﻴــﺔ ﺒﻐﻴــﺔ اﻝﺘــروﻴﺞ ﻝــﻪو  ٕاﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬــﺎ اﻝﻤــﺎديو  ﻜﺎﻓــﺔ طﺎﻗﺎﺘﻬــﺎ
اﻨﺘﺸــﺎرﻩ اﺴــﺘﻔﺎدﺘﻪ ﻤــن و  ﻤــﺎ زاد ﻓــﻲ ذﻴــوع ﻫــذا اﻝﻔﻜــرو  اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻻﺸــﺘراﻜﻲ اﻝــذي ﺘﺴــﻌﻰ إﻝﻴــﻪ
رة اﻝﺘﺤرﻴـــر اﻝـــوطﻨﻲ ﺒﻌـــد أن ﺘﺒـــﻴن أن اﻻﺸــﺘراﻜﻴﺔ ﻫـــﻲ ﻤـــد ﻤـــﻼزم ﻝﻤﺴـــﺎر اﻝﺘﺤرﻴـــر ﺘﺠرﺒــﺔ ﺜـــو 
  اﻝوطﻨﻲ.
ﻓﻘـــد ﺠـــﺎء ﻓـــﻲ اﻝﻤﻴﺜـــﺎق اﻝـــوطﻨﻲ ﺒـــﺄن "اﻻﺸـــﺘراﻜﻴﺔ ﻤﺴـــﻴرة ﺤّﻴ ـــﺔ ﺘﻀـــرب ﺒﺠـــذورﻫﺎ ﻓـــﻲ   
ارﺘﺒﺎطــــــﺎ وﺜﻴﻘــــــﺎ ﺒﺎﻷﻤــــــﺔ اﻝﻨﺎﻫﻀــــــﺔ ﺘــــــرﺘﺒط و  أﻋﻤــــــﺎق اﻝﻜﻔــــــﺎح ﻤــــــن أﺠــــــل اﻝﺘﺤرﻴــــــر اﻝ ــــــوطﻨﻲ
  .(1)ﻝﻤﺼﻴرﻫﺎ"
ﻜـــﺎن ﺒـــذﻝك ﺘﺤﻘﻴﻘـــﺎ و  ﺘﻐـــذي ﻤﻨﻬـــﺎو  ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﻫـــذا اﻝﻔﻜـــر، و ﻫـــﻲ اﻝﺘﺠرﺒـــﺔ اﻝﺘـــﻲ اﺴـــﺘﻨد  
ﻝﻠﺘطﻠﻌـــﺎت اﻝﻌﻤﻴﻘـــﺔ ﻝﻠﺠﻤـــﺎﻫﻴر اﻝﺘـــﻲ ﻜﺎﻨـــت اﻝﻨﻘﺎﺒـــﺎت ﺘـــدﻋوﻫﺎ إﻝـــﻰ اﻝﺘظـــﺎﻫرات ﺘﺤـــت ﺸـــﻌﺎر 
ﻤﻜــن ﺒــذﻝك ﻝﺘﺠرﺒــﺔ اﻻﺸــﺘراﻜﻴﺔ ﻤــن أن ﺘﺘﺠــذر ﻓــﻲ و  "اﻷرض ﻝﻠﻔﻼﺤــﻴن"،و "اﻝﻤﺼــﻨﻊ ﻝﻠﻌﻤــﺎل"
 اﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ،و  اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔو  ،اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﺠزاﺌــري، ﻓﺘﺤــدث ﺘﺤــوﻻت ﻋﻤﻴﻘــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺒﻨﻴــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ
طﻠﺒـﺔ ﻤﺘطـوﻋﻴن(. و  ﻫﻲ ﺘﺤوﻻت ﻗﺎدﺘﻬﺎ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻘوى اﻝﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻤن )ﻓﻼﺤﻴن، ﻋﻤـﺎل،و 
ﺘﺤــت إﺸـــراف اﻝﺴـــﻠطﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤــﺔ ﺘوﻝـــدت ﻋﻨﻬـــﺎ ﺠﻤﻠــﺔ ﻤـــن اﻝﻤﻜﺘﺴـــﺒﺎت اﻝﺘــﻲ ﻋرﻓﺘﻬـــﺎ اﻝﺴـــﺎﺤﺔ 
ﺘراﻜﻲ اﻝﺘﺴـﻴﻴر اﻻﺸـو  اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎت، ﻜﺎﻝﺜورة اﻝزراﻋﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺼـدت ﻝﻺﻗطﺎﻋﻴـﺔ
  ﻏﻴرﻫﺎ.و  اﻝﺘﺄﻤﻴم...و  اﻝﻌﻼج،و  ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم،و  ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت
 اﻝﻤﻜﺘﺴـــﺒﺎت ﻤﻜﺘﺴـــﺒﺎت أﺨـــرى ﻜﺎﻝدﺴـــﺘورو  و ﻴﻤﻜـــن أن ﺘﻀـــﺎف إﻝـــﻰ ﻫـــذﻩ اﻹﻨﺠـــﺎزات  
اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻝﻠذان ﻴرﺴﻤﺎن اﻝﺘﻨﺎﺴب اﻝواﻀﺢ ﻝﻠﻘوى اﻝﺘﻲ اﻨﺘزﻋـت ﺨـﻼل اﻝﺼـراع، ﺴـﻠطﺔ اﻝدوﻝـﺔ و 
اﻨﺘﻘﻠــت إﻝــﻰ و  ﺤﻜــم ﻤواﻗﻌﻬــﺎ اﻝطﺒﻘﻴــﺔ،ﻤــن أﻴــدي اﻝطﺒﻘــﺎت اﻝرﺠﻌﻴــﺔ اﻝﻤرﺘﺒطــﺔ ﻤــﻊ اﻻﺴــﺘﻌﻤﺎر ﺒ
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اﻝوطﻨﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻘــف ﻀــد ﻜــل اﻝﻘــوى اﻝﻤﻌﺎدﻴــﺔ و  أﻴــدي اﻝﺘﺤــﺎﻝف اﻝﻌــرﻴض ﻝﻠﻘــوى اﻝدﻴﻤﻘراطﻴــﺔ
  .(1)ﻝﻠﺜورة
ﻋﻠـﻰ اﻝـرﻏم ﻤـن أﻫﻤﻴﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺘﺤﻘﻴـق ﺘﺤـوﻻت ﺠذرﻴـﺔ ﻓـﻲ و  ﻏﻴرﻫـﺎ،و  إﻻ أن اﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺎت  
 ﻤﻘراطﻴـــﺔ ذاﺘﻬـــﺎ،اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻝﺠزاﺌـــري، ﻝـــم ﺘﺨـــل ﻤـــن ﺘﻨﺎﻗﻀـــﺎت ﺘﺒرزﻫـــﺎ طﺒﻴﻌﻴـــﺔ اﻝﻤرﺤﻠـــﺔ اﻝدﻴ
 ﻫــﻲ اﻝﺘﺤــوﻻتو  اﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻴــﺔو  اﻝﺴــﻠوﻜﻴﺔو  اﻝﻤﺸــﺤوﻨﺔ ﻫــﻲ اﻷﺨــرى ﺒﺎﻝﺘﻨﺎﻗﻀــﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔو 
ﻋﻠـﻰ اﻋﺘﺒـﺎر أن "ﻜـل ﻨظـﺎم  .(2)ﺤﺎوﻝـت رﺼـدﻫﺎ"و  اﻝﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻝﺘﻲ واﻜﺒﺘﻬﺎ اﻝرواﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔو 
  .(3)ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ"و  ﻤواﻗﻔﻪو  اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺼوغ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﻤﺎ ﻴﻌﻜس رؤاﻩ
اﻝﻔﻨﻴ ــــﺔ، ﻓﻘــــد ﺘﻌﺎﻤﻠ ــــت و  اﻝﻔﻜرﻴــــﺔو  ﻴﺎﺘﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ،و ﻤــــﺎ دام ﻝﻜــــل ﻤﺠﺘﻤــــﻊ ﺨﺼوﺼــــ  
ﻤﺘﻤﻴـــزا ﻴــــرﺘﺒط ﺒــــﺎﻝواﻗﻊ و  اﻝرواﻴـــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــــﺔ ﻤـــﻊ اﻻﺘﺠــــﺎﻩ اﻝــــواﻗﻌﻲ اﻻﺸـــﺘراﻜﻲ ﺘﻌــــﺎﻤﻼ ﺨﺎﺼــــﺎ
 ﻫـذا ﻤـﺎ ﺴـﻨﺤﺎول إﺒـرازﻩ ﻋﻨـد ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻨـﺎو  و ﺘﻨﻘـل ﻋﻨـﻪ. اﻝﻤرﺠﻌﻲ اﻝـوطﻨﻲ اﻝـذي ﺘﺤﺎﻜﻴـﻪ اﻝرواﻴـﺔ
  ."ﻤروشﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤن ﺴﻴرة ﻝﺨﻀر ﺤ"ﻓﻲ رواﻴﺔ ﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝواﻗﻊ 
                                                 
  .06ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﺑﻮدرﺑﺎﻟﺔ )اﻟﻄﻴﺐ(، ﺟﺎب اﷲ )اﻟﺴﻌﻴﺪ(،   -1
  .79اﻷﻋﺮج واﺳﻴﲏ، اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ص  -2
  .603ﺑﻮﺷﻮﺷﺔ )ﺑﻮﲨﻌﺔ(، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص   -3
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  ﺨﺎﻤﺴﺎ: اﻹطﺎر اﻝﻌﺎم ﻝرواﻴﺔ "ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤن ﺴﻴرة ﺤﻤروش".
ﻗﺒل ﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝواﻗﻊ ﻓﻲ رواﻴﺔ "ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤن ﺴﻴرة ﻝﺨﻀـر ﺤﻤـروش" ﻴﺠـدر ﺒﻨـﺎ   
ص ﺎأن ﻨﻘـــدم و ﻝـــو ﻝﻤﺤـــﺔ ﻤـــوﺠزة ﻋـــن اﻹطـــﺎر اﻝزﻤـــﺎﻨﻲ و اﻹطـــﺎر اﻝﻤﻜـــﺎﻨﻲ و اﻹطـــﺎر اﻝﺨـــ
ﻫـﻲ اﻷرﻀـﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻤـن ﺸـﺄﻨﻬﺎ أن  ﺒﺸﺨﺼﻴﺎت ﻫذﻩ اﻝرواﻴﺔ ﺜم ﻨوﺠز ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ و ﻤﺤﺘواﻫـﺎ و
  ر ﻝﻨﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت داﺨﻠﻬﺎ.ﺴﺘﺴﺎﻋدﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻝرواﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ، و ﺘﻴ
  اﻹطﺎر اﻝزﻤﺎﻨﻲ و اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ و اﻹطﺎر اﻝﺨﺎص ﺒﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝرواﻴﺔ:-1
ﺤﻤـروش" إﺤـدى رواﻴـﺎت اﻷﻋـرج واﺴـﻴﻨﻲ اﻝﺘـﻲ ﻝﺨﻀـر ﺘﻌد رواﻴﺔ "ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤن ﺴـﻴرة   
و ﻨﺸــرت ﺒدﻤﺸــق ﺒﻌــد  0891ﺎت، ﻓﻘــد أﻨﻬــﻰ اﻝرواﺌــﻲ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬــﺎ ﺴــﻨﺔ ظﻬــرت ﻓــﻲ ﻓﺘــرة اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨــ
  .2891ﻋﺎﻤﻴن ﻤن ذﻝك أي ﺴﻨﺔ 
و اﻝرواﻴــﺔ و إن ﻜﺎﻨــت ﻗــد ُﻜﺘﺒــت ﻝﻜــﻲ ﺘﺼــور ﺒداﻴــﺔ اﻝﺘراﺠــﻊ ﻋــن اﻝﻤﺴــﺎر اﻻﺸــﺘراﻜﻲ   
ﻓــﻲ اﻝﺠزاﺌــر و ﻋــن ﺘطﺒﻴــق ﻗــرارات اﻝﺜــورة اﻝزراﻋﻴــﺔ أﺤــد اﻝﻤﺤــﺎور اﻝﻜﺒــرى ﻝﻠﺒﻨــﺎء اﻻﺸــﺘراﻜﻲ 
اﻝراﺤل ﻫواري ﺒوﻤدﻴن، اﻝذي ﻴﻌد أﺤد أﻜﺒر اﻝﻤﺘﺤﻤﺴـﻴن اﻝﻤﺨﻠﺼـﻴن ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد وﻓﺎة اﻝرﺌﻴس 
ﺎت ﻴـﻝﻠﻤﺴﻴرة اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ، و أﻨﻬﺎ )اﻝرواﻴﺔ( ﻗد اﻨطﻠﻘـت ﻤـن ﻫـذﻩ اﻝﻔﺘـرة اﻝﺘـﻲ ﺘﻤﺜـل زﻤـن اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨ
ﺒﻜـل ﻤـﺎ ﺘﺤﻤﻠـﻪ ﻤـن ﺘﻨﺎﻗﻀـﺎت و ﺼـراﻋﺎت ﺒـﻴن اﻝﻘـوى اﻝرﺠﻌﻴـﺔ و اﻝﺘﻘدﻤﻴـﺔ، ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﻝـم ﺘﺘﻌﺎﻤـل 
أﻴﻀﺎ ﻤـﻊ اﻝﻤﺎﻀـﻲ اﻝـوطﻨﻲ ﻓـﻲ اﻤﺘـدادﻩ اﻝﺘـﺎرﻴﺨﻲ، ﺤﻴـث ﺎت ﻓﺤﺴب و إﻨﻤﺎ ﻴﻤﻊ ﻓﺘرة اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨ
ﻓﺘـرة اﻝﺜـورة اﻝﺘﺤرﻴرﻴـﺔ اﻝﻤﺴـﻠﺤﺔ ﺒـل ﻨﺠـد اﻝرواﻴـﺔ ﺘـذﻫب إﻝـﻰ أﺒﻌـد ﻤـن ذﻝـك ﻝﺘﻀـرب ﺒﺠـذورﻫﺎ 
ﻓـﻲ ﻋﻤـق اﻝﺘـﺎرﻴﺦ اﻝـوطﻨﻲ ﻓﺘﺴﺘﺤﻀـر ﺒﻌـض ﺤﻠﻘﺎﺘـﻪ اﻝﺜورﻴـﺔ اﻝداﻤﻴـﺔ ﺘـﺄﺘﻲ ﻓـﻲ ﻤﻘـدﻤﺘﻬﺎ ﺜـورة 
د اﻝﺤﺎﻀــــر ﻓــــﻲ اﻝﻤﺎﻀــــﻲ و . ﻓــــﻲ إﺸــــﺎرة ﻤــــن اﻝﻜﺎﺘــــب ﻻﻤﺘــــدا1791اﻝﻔﻼﺤــــﻴن اﻝﺠزاﺌــــرﻴﻴن 
  ارﺘﺒﺎطﻪ ﺒﻪ.
-ﻜﻤﺎ ﻴﻨﻔﺘﺢ زﻤن اﻝرواﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻴﺴﺘﺸرﻓﻪ اﻝﻜﺎﺘب ﺒﻜـل ﺘﻔـﺎؤل و اﺴﺘﺒﺸـﺎر      
ﺒﻤﺴـــﺘﻘﺒل ﺠزاﺌـــري اﺸـــﺘراﻜﻲ واﻋـــد ﺤـــﻴن ﻴﻨﺘﺼـــر ﻝﻠﺨﻴـــﺎر  -رﻏـــم ﺴـــوداوﻴﺔ  اﻝـــراﻫن و ﺘﻬﺎﻓﺘـــﻪ
ﻤـﺎ أوﺘـﻲ  اﻻﺸﺘراﻜﻲ و ﻝﻠﺜورة اﻝزراﻋﻴﺔ، و ﻴﺼور اﻨﻬزام اﻹﻗطﺎع و اﻨﺤﺼﺎرﻩ رﻏم ﺴﻌﻴﻪ ﺒﻜـل
ﻤـن ﻗـوة ﻝﻀـرب إﻨﺠـﺎزات اﻝﺘﺤـول اﻻﺸـﺘراﻜﻲ و ﻤﻜﺎﺴـﺒﻪ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺤﻘﻘﺘﻬـﺎ اﻝﺠﻤـﺎﻫﻴر 
  اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝﻜﺎدﺤﺔ ﻓﻲ رﺤﻠﺘﻬﺎ اﻝﻨﻀﺎﻝﻴﺔ اﻝطوﻴﻠﺔ ﻤن أﺠل ﺒﻨﺎء اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﺸﺘراﻜﻲ.
ﻓـــﺈذا ﻜـــﺎن اﻝ ـــزﻤن اﻝﺤﻘﻴﻘـــﻲ ﻝﻠرواﻴ ـــﺔ ﻻ ﻴﺘﻌـــدى اﻝﻴ ـــوم اﻝواﺤـــد، ﻋﻠ ـــﻰ اﻋﺘﺒ ـــﺎر أﻨﻬـــﺎ ﻓـــﻲ   
ت ﻝﻠﻤﺎﻀـــﻲ إﻻ أﻨﻬـــﺎ ﺘﻨطﻠـــق ﻤـــن ﺒﻌـــض أﺤـــداﺜﻬﺎ راﻜﺎذﻴﺎت و اﺴـــﺘﻤﺠﻤﻠﻬـــﺎ ﻋﺒـــﺎرة ﻋـــن ﺘـــداﻋ
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اﻝراﻫﻨــﺔ )ﻜــﺎﻝﺘراﺠﻊ ﻋــن ﻗــرار اﻝﺜــورة اﻝزراﻋﻴــﺔ، ﻤﺤــﺎوﻻت اﻝﻤﺨﺘــﺎر اﻝﺸــﺎرﻴﺔ اﺴــﺘرﺠﺎع أراﻀــﻴﻪ 
اﻝﻤؤﻤﻨــﺔ، ﻤﻘﺘــل ﻤـــرﻴم اﻝروﺨــﺎ...( و ﻏﻴرﻫــﺎ ﻤـــن اﻝﻤواﺠﻬــﺎت ﺒــﻴن اﻹﻗطـــﺎع و أﻋواﻨــﻪ و ﺒـــﻴن 
ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺘرة اﻝزﻤﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﻓرزﺘﻬﺎ أﻻ و ﻫﻲ ﻓﺘـرة اﻝﻔﻼﺤﻴن و اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﻤﺘطوﻋﻴن ﻝﺘﻤﺘد ﺒدﻻﻝﺘﻬﺎ 
ﺎت أﻋﻘــد اﻝﻤراﺤــل اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺸــﻬدﺘﻬﺎ اﻝﺠزاﺌــر ﺒﻜــل ﻤــﺎ ﺘﺤﻤﻠــﻪ ﻫــذﻩ اﻝﻔﺘــرة ﻤــن ﻴــاﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨ
و             ﺘﻨﺎﻗﻀــــــﺎت و اﺤﺘ ــــــداﻤﺎت و ﻗﻀــــــﺎﻴﺎ ﺘ ــــــﺄﺘﻲ ﻓــــــﻲ ﻤﻘ ــــــدﻤﺘﻬﺎ إﺸــــــﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺴــــــﻠطﺔ 
  ﻜﻲ.ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد اﻝﺘﺸﻜﻴك و اﻝﺘراﺠﻊ ﻋن اﻝﺨﻴﺎر اﻻﺸﺘرا ازدواﺠﻴﺘﻬﺎ.
و ﻤـن ﻫﻨــﺎ ﻴﻤﻜــن اﻝﻘـول أن رواﻴــﺔ "ﻤــﺎ ﺘﺒﻘـﻰ ﻤــن ﺴــﻴرة ﻝﺨﻀـر ﺤﻤــروش" ﻗــد ﺘﻌﺎﻤﻠــت   
ﻤـﻊ أزﻤﻨـﺔ ﺜـﻼث ﻫـﻲ زﻤـن اﻝرواﻴـﺔ اﻝـذي ﻴﻤﻜـن ﺘﺤدﻴـدﻩ ﺒﻴـوم أو أﻗـل ﺒﺴـوﻴﻌﺎت، و زﻤـن ﺜـﺎن 
  ﺎت، و زﻤن ﺜﺎﻝث ﺘﺴﺘﺸرف ﻋﺒرﻩ اﻝرواﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل.ﻴﻴﻤﺜل ﻓﺘرة اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨ
ﻤﻌـﻪ ﺒﻤﻌـزل ﻋـن اﻝﻤﻜـﺎن، و ﻤـﺎ ﻴـدور ﻓﻴـﻪ و ﻤﺎ دام اﻝزﻤن ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ ﻻ ﻴﺘم اﻝﺘﻌﺎﻤـل   
ﻤــــن أﺤــــداث، ﻓﻘــــد ﻫــــﻴﻤن ﻓــــﻲ ﻫــــذﻩ اﻝرواﻴــــﺔ ﻓﻀــــﺎء اﻝﻘرﻴــــﺔ ﺒﻬﻤوﻤــــﻪ اﻝﻜﺒﻴــــرة، و ﺘﻨﺎﻗﻀــــﺎﺘﻪ 
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺼﺎرﺨﺔ، و ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺠﺎﺌرة اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻐﻼل، و ﻫـو ﻓﻀـﺎء 
ﻜﺜﻴـــر ﻤـــن  اﺴـــﺘﻘطب اﻫﺘﻤـــﺎم أﻏﻠـــب ﻜﺘـــﺎب اﻝرواﻴـــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـــﺔ ﻤﻨـــذ ﻨﺸـــﺄﺘﻬﺎ و ﻫـــو ﻤـــﺎ ﺘﻌﻜﺴـــﻪ
اﻝﺘﺠﺎرب اﻝرواﺌﻴﺔ اﻝﺘـﻲ اﺘﺨـذت ﻤـن اﻝرﻴـف اﻝﺠزاﺌـري ﺒﻜـل ﻤـﺎ ﻴﺤﻤﻠـﻪ ﻤـن دﻻﻻت ﻋﻠـﻰ اﻝواﻗـﻊ 
اﻝﻤﻌـــﻴش ﻓـــﻲ اﻤﺘـــدادﻩ ﻋﺒـــر اﻝﺘـــﺎرﻴﺦ اﻝـــوطﻨﻲ ﻤﺴـــرﺤﺎ ﻷﺤـــداﺜﻬﺎ ﻨـــذﻜر ﻤـــن ﺒﻴﻨﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﺴـــﺒﻴل 
اﻝﺘﻤﺜﻴل ﻻ اﻝﺤﺼر، رواﻴﺔ "رﻴﺢ اﻝﺠﻨـوب و ﻨﻬﺎﻴـﺔ اﻷﻤـس" ﻝﻠرواﺌـﻲ ﻋﺒـد اﻝﺤﻤﻴـد ﺒـن ﻫدوﻗـﺔ و 
ﺎﻫر وطـــﺎر و "اﻻﻨﻔﺠـــﺎر و ﻫﻤـــوم اﻝـــزﻤن اﻝﻔﻼﻗـــﻲ" ﻝﻠﻜﺎﺘـــب ﻤﺤﻤـــد ﻤﻔـــﻼح... و "اﻝـــﻼز" ﻝﻠطـــ
  ﻏﻴرﻫﺎ.
و ﻓـﻲ رواﻴـﺔ "ﻤـﺎ ﺘﺒﻘـﻰ ﻤـن ﺴـﻴرة ﻝﺨﻀـر ﺤﻤـروش" اﺘﺨـذ اﻷﻋـرج واﺴـﻴﻨﻲ ﻤـن إﺤـدى   
و ﺘﺘﺤــرك       ﻋﻠــﻰ أرﻀــﻴﺘﻪ أﺤــداث اﻝرواﻴــﺔ، ﺘﺠــري ﻗــرى اﻝرﻴــف اﻝﺠزاﺌــري ﻓﻀــﺎء ﺠﻐراﻓﻴــﺎ
 -إﻝــﻰ ذﻝــك اﻝﻌدﻴــد ﻤــن اﻝﻌﻼﻤــﺎت اﻝﻨﺼــﻴﺔﻜﻤــﺎ ﺘﺸــﻴر –ﻤــن ﺨﻼﻝــﻪ ﺸﺨﺼــﻴﺎﺘﻬﺎ، و ﻫــﻲ ﻗرﻴــﺔ 
رﻏـم ﻋـدم ﺘﺤدﻴـد اﻝﻜﺎﺘـب  -ﺘﻜﺘﺴب ﻤرﺠﻌﻴﺘﻬﺎ و ﺸرﻋﻴﺔ وﺠودﻫﺎ ﻤن اﻝواﻗﻊ اﻝﻤرﺠﻌﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘـﻲ
ﻝﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝرواﻴــﺔ ﺒﺄﺴــﻠوب ﺼــرﻴﺢ إﻻ أﻨــﻪ أورد أﻨﻬــﺎ إﺤــدى ﻗــرى اﻝﻐــرب اﻝﺠزاﺌــري اﻝﻘرﻴﺒــﺔ ﻤــن 
ﻝت ﻋﻠـﻰ ﺤﺎﻝﺘﻬـﺎ ﺴﻴدي ﺒﻠﻌﺒﺎس، ﻴﻌﺎﻨﻲ أﻫﻠﻬﺎ اﻝﺒؤس و اﻝﺤرﻤﺎن و ﺸظف اﻝﻌﻴش، ﻓﻬﻲ ﻻ زا
اﻝﺘﻲ ﺘرﻜﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻴﻘطن أﻫﻠﻬﺎ ﻤـن اﻝﻔﻼﺤـﻴن اﻝﻔﻘـراء أﻜواﺨـﺎ ﺘـؤاﻜﻠﻬم ﻓﻴﻬـﺎ 
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اﻝﺤﺸــرات و اﻝدﻴــدان، ﻓــﺎﻝﺘﻐﻴر اﻝوﺤﻴــد اﻝــذي طــرأ ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻝﻘرﻴــﺔ ﻫــو "ﺘــرﻤﻴم ﻤﺴــﻜن اﻝﺒﻠدﻴــﺔ 
  .(1)اﻝﺨﻠﻔﻲ اﻝذي ﺤّوﻝﻪ اﻝﻤﺨﺘﺎر اﻝﺸﺎرﻴﺔ إﻝﻰ ﻓﻴﻼ ﺠﻤﻴﻠﺔ، ﺒﻌد ﻋودﺘﻪ ﻤن ﻤﻜﺔ اﻝﻤﻜرﻤﺔ"
و ﻫــذﻩ اﻝﻘرﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝرواﻴــﺔ ﺒﻜــل ﻤــﺎ ﺘﺤﻤﻠــﻪ ﻤــن ﺨﺼــﺎﺌص ﻨﺠــدﻫﺎ ﺘطــﺎﺒق ﺘﻤﺎﻤــﺎ ﻗرﻴــﺔ   
"ﻤﺴــﻴردة" اﻝﺘــﻲ دارت ﻓﻴﻬــﺎ أﺤــداث رواﻴﺘــﻪ "ﻨــّوار اﻝﻠــوز" و اﻝﺘــﻲ ﺘﺸــﻴر ﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻝﻌﻼﻤــﺎت 
اﻝﻤﺒﺜوﺜـﺔ ﻓـﻲ ﻤـﺘن اﻝرواﻴـﺔ )ﻨـوار اﻝﻠـوز( ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﻫـﻲ ﻨﻔﺴـﻬﺎ ﻗرﻴـﺔ )ﺴـﻴدي ﺒﻠﻌﺒـﺎس( ﻤﺴـﻘط رأس 
  .*اﻝﻜﺎﺘب
ﺎر اﻝزﻤﺎﻨﻲ و اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ اﻝﻌﺎم ﻷﺤداث اﻝرواﻴﺔ، أﻤﺎ ﻋن ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻜﻤـﺎ ﻫذا ﻋن اﻹط  
ﻓــﻲ أﻏﻠــب رواﻴــﺎت اﻷﻋــرج واﺴــﻴﻨﻲ ﻓــﺈن ﺘﺤدﻴــد اﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت ﻓﻴﻬــﺎ ﻴــﺘم اﺴــﺘﻨﺎدا إﻝــﻰ اﻝﻤﺴــﺄﻝﺔ 
اﻝداﺌﻤﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴن )ﺒﻔﺘﺢ اﻝﻌـﻴن(  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻔرض ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺤدة ﺤﻴث اﻝﻤواﺠﻬﺔ
و ﻏﻴرﻫــﺎ ﻤــن        ء/اﻝﻔﻘراء، اﻝﺤــﺎﻜم/اﻝﻤﺤﻜوم... و اﻝﻤﺴﺘﻀــﻌﻔﻴن )ﺒﻜﺴــر اﻝﻌــﻴن(، اﻷﻏﻨﻴــﺎ
  اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺎت.
و ﻓــﻲ رواﻴــﺔ "ﻤــﺎ ﺘﺒﻘــﻰ ﻤــن ﺴــﻴرة ﻝﺨﻀــر ﺤﻤــروش" ﺘﻨﻘﺴــم ﺸﺨﺼــﻴﺎت اﻝرواﻴــﺔ إﻝــﻰ   
ﻗﺴــــﻤﻴن، ﻴﻀــــم اﻝﻘﺴــــم اﻷول ﻤﻨﻬــــﺎ اﻹﻗطــــﺎﻋﻴﻴن )ﻤــــﻼك اﻷرض( و اﻝﺘﺠــــﺎر اﻝﻜﺒــــﺎر )ﺘﺠــــﺎرة 
  اﻝﻤﺎﺸﻴﺔ(، ﻤﻼك ﺒﻌض اﻝﻤﺼﺎﻨﻊ )ﻤﺼﻨﻊ اﻝﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒوﻫران(.
إﻝـــــﻰ ذوي اﻝﻨﻔـــــوذ و ﺒﻌـــــض اﻝﻤـــــوظﻔﻴن اﻝﺒﻴروﻗـــــراطﻴﻴن اﻝـــــذﻴن ﺴـــــﻤﺤت ﻝﻬـــــم إﻀـــــﺎﻓﺔ   
وظﺎﺌﻔﻬم ﻓﻲ اﻝﻘرى ﻤن أن ﻴﺘﺼﻠوا ﺒﺎﻹﻗطﺎﻋﻴﻴن و ﻴﺤﻘﻘـوا ﻜﺜﻴـرا ﻤـن اﻝﻤﻜﺎﺴـب اﻝﻤﺎدﻴـﺔ ﺒﺸـﻜل 
و ﺒﻌـض       ﻏﻴر ﻤﺸروع ﻜﻤدﻴر اﻝﺘﻌﺎوﻨﻴﺔ اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ )ﻻﻜـﺎﺒس( و رﺌـﻴس اﻝﺒﻠدﻴـﺔ و اﻝـدرﻜﻲ 
  ﺜورة اﻝزراﻋﻴﺔ.اﻝﻤراﻗﺒﻴن اﻝﻤﺸرﻓﻴن ﻋﻠﻰ ﺴﻴر ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝ
و ﻴﻀم اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻔﻼﺤﻴن اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدﻴن ﻤن ﻗرارات اﻝﺜورة اﻝزراﻋﻴﺔ اﻝﻘﺎﻀﻴﺔ ﺒﺘﺄﻤﻴم   
اﻷراﻀـــﻲ و ﺘﺤدﻴـــد اﻝﻤﻠﻜﻴـــﺎت اﻹﻗطﺎﻋﻴـــﺔ ﻴﺘﻘـــدﻤﻬم ﻓـــﻲ اﻝرواﻴـــﺔ ﻋﻴﺴـــﻰ اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴـــﻴﺔ 
اﻝﻤﺤرﻜﺔ ﻝﻠﺼـراع ﻓـﻲ اﻝرواﻴـﺔ و اﻝﺘـﻲ آﺜرﻫـﺎ اﻝﻜﺎﺘـب ﺒرواﻴـﺔ أﻏﻠـب أﺤـداث اﻝرواﻴـﺔ، ﻴﻘـف إﻝـﻰ 
و ﺘوﻋﻴـــﺔ ﺸـــﺎﻤﻠﺔ    ب ﻫـــؤﻻء اﻝﻔﻼﺤـــﻴن اﻝطﻠﺒـــﺔ اﻝﻤﺘطـــوﻋﻴن ﺒﻤـــﺎ ﻴﺒﺜوﻨـــﻪ ﻤـــن ﺤـــس ﺜـــوريﺠﺎﻨـــ
ﻝﺘﻌﻤﻴـــق اﻻﺨﺘﻴـــﺎرات اﻻﺸـــﺘراﻜﻴﺔ و إﻨﺠـــﺎح اﻝﺜـــورة اﻝزراﻋﻴـــﺔ، إﻀـــﺎﻓﺔ إﻝـــﻰ ﺒﻌـــض اﻝﻤـــوظﻔﻴن 
  اﻝﺸرﻓﺎء.
                                                 
  .82ﻴﲏ(، ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺳﲑة ﳋﻀﺮ ﲪﺮوش، صاﻷﻋﺮج )واﺳ -1
  ﺑﻘﺮﻳﺔ ﺳﻴﺪي ﺑﻮﺟﻨﺎن ﻏﺮب اﳉﺰاﺋﺮ .4591* وﻟﺪاﻟﺮواﺋﻰ اﻷﻋﺮج واﺳﻴﲏ ﺳﻨﺔ 
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و ﺒـذﻝك ﺘﻜـون رواﻴـﺔ "ﻤـﺎ ﺘﺒﻘـﻰ ﻤـن ﺴـﻴرة ﻝﺨﻀـر ﺤﻤـروش" ﻗـد ﺘـوﻓرت ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﻝﻤﻴن   
ﻴﻨﻬﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻨــﺎﻗض و اﻝﺼــراع اﻝــذي أﺨــذ ﻤﻨﺤــﻰ دراﻤــﻲ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀــﻴن ﺒﻨــﻰ اﻝرواﺌــﻲ اﻝﻌﻼﻗــﺔ ﺒ
دﻤــــوي ﻨﻬﺎﻴــــﺔ اﻝرواﻴ ــــﺔ ﻋﺎﻜﺴــــﺎ و ﺒﻜﺜﻴ ــــر ﻤــــن اﻝــــوﻋﻲ ﺒﻌــــض ﺘﺤــــوﻻت اﻝواﻗ ــــﻊ اﻝــــوطﻨﻲ ﻓﺘــــرة 
  اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎت.
  ﻤﻀﻤــــون اﻝرواﻴــــﺔ:-2
ﺘﻌــد رواﻴــﺔ "ﻤــﺎ ﺘﺒﻘــﻰ ﻤــن ﺴــﻴرة ﻝﺨﻀــر ﺤﻤــروش" ﻓــﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬــﺎ ﺘــداﻋﻴﺎت رﺠــل ﻋــﺎش   
ﺎرك ﻓـــﻲ ﺼـــﻔوﻓﻬﺎ، ﺤﻴـــث أﻨـــﻪ ﻜـــﺎن ذﺒﺎﺤـــﺎ ﻝﻠﺨوﻨـــﺔ أﺤـــداث اﻝﺜـــورة اﻝﺘﺤرﻴرﻴـــﺔ اﻝﻤﺴـــﻠﺤﺔ و ﺸـــ
اﻝﻤﻌــﺎدﻴن ﻝﻬــذﻩ اﻝﺜــورة ﻴﺴــﺎﻋدﻩ ﻓــﻲ ذﻝــك أﺤــد أﺒﻨــﺎء ﻗرﻴﺘــﻪ )ﻤﻴﻠــود اﻝﺸــﻤﺎﻴﻤﻲ(، إﻻ أن ظــروف 
اﻝﺜـورة ﺘﺸـﺎء أن ﻴـؤﻤر ﻤـن طـرف اﻝﺘﻴـﺎر اﻝرﺠﻌـﻲ ﻓـﻲ اﻝﺜـورة ﺒـذﺒﺢ ﺼـدﻴﻘﻪ اﻝﺸـﻴوﻋﻲ "ﻝﺨﻀـر 
ﻪ ﺨﺎﺼــﺔ و أﻨــﻪ ﺤﻤــروش" ﺒﺤﺠــﺔ اﻨﺘﻤﺎءاﺘــﻪ اﻝﺤزﺒﻴــﺔ، ﺤﻴــث ظــل ﺤــﺎدث ذﺒﺤــﻪ ﻝﺼــدﻴﻘﻪ ﻴؤرﻗــ
  أﻀﺤﻰ أﺤد اﻷﺴﻠﺤﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺨدﻤت و ﺘﺴﺘﺨدم ﻀدﻩ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻘﻼل.
ﻴﺴﺘﺤﻀــر ﻋﻴﺴــﻰ ﻫــذا اﻝﻤﺎﻀــﻲ ﻋﺒــر ﺘداﻋﻴﺎﺘــﻪ ﻤﻨــذ اﻨطﻼﻗﺘــﻪ ﻋﻨــد اﻝﺴــﺎﻋﺔ اﻝﺤﺎدﻴــﺔ   
و إﻝـﻰ ﺘـداﻋﻴﺎت أﺨـرى ﻜﻬﺠرﺘـﻪ ﻨﻔﺴـﻬﺎ ﻋﺸر ﻝﻴﻼ ﻤﺘﺠﻬﺎ ﺼوب ﺒﻴﺘﻪ ﺜـم ﻴﻌـود إﻝـﻰ اﻝـذﻜرﻴﺎت 
اﻨﺨراطــﻪ ﻓــﻲ اﻝﺤــزب اﻝﺸــﻴوﻋﻲ، و ﻋودﺘــﻪ إﻝــﻰ ﻓرﻨﺴــﺎ ﻝﻠﻌﻤــل و اﻝﺘﻘــﺎءﻩ ﺒﻠﺨﻀــر ﺤﻤــروش و 
ﻋﻨد ﻗﻴﺎم اﻝﺜورة... و ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝذﻜرﻴﺎت، ﻴﻌود ﻝﻬذﻩ اﻷﺤداث ﻋﻨد ﺨروﺠـﻪ ﻤـن ﺒﻴﺘـﻪ ﻤﺘﺠﻬـﺎ 
ﻴﺤﻀــر   إﻝــﻰ ﻋــرس وﻝــد اﻝروﻤﻴــﺔ اﻝــذي ﻋــزم ﻋﻠــﻰ اﻝﺴــﻬر ﻓﻴــﻪ رﻓﻘــﺔ أﻗراﻨــﻪ ﻤــن اﻝﻔﻼﺤــﻴن.
ﻔﻴظـــﺔ "ﻋﻴﺴـــﻰ" ﻋـــرس وﻝ ـــد اﻝروﻤﻴـــﺔ ﺤﻴـــث ﻴـــراﻗص "ﻤـــرﻴم اﻝروﺨـــﺎ" رﻗﺼـــﺎت ﺠﻨوﻨﻴـــﺔ ﺘﺜﻴـــر ﺤ
ﻴظـن ﺨﺼﻤﻪ اﻝﻤﺨﺘﺎر اﻝﺸﺎرﻴﺔ و ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝرﻗﺼﺔ ﺘوﺠـﻪ طﻠﻘـﺔ ﻨﺎرﻴـﺔ ﺘﺼـﻴب "ﻤـرﻴم اﻝروﺨـﺎ" 
اﻝﺤﻀـور أﻨﻬـﺎ اﻨطﻠﻘـت ﻤـن ﺒﻨدﻗﻴـﺔ ﻋﻴﺴـﻰ اﻝﺘـﻲ ﻜـﺎن ﻴﺼـوﺒﻬﺎ ﻓـﻲ ﺤﻠﻘـﺔ اﻝـرﻗص ﺘﺠـﺎﻩ "ﻤـرﻴم 
اﻝروﺨــﺎ" ﻝﻜﻨﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺤﻘﻴﻘــﺔ اﻷﻤــر ﻗــد اﻨطﻠﻘــت ﻤــن ﻤﻜــﺎن ﻗرﻴــب ﻤــن ﺴــﺎﺤﺔ اﻝﻌــرس و اﻝــذي 
اﻝــذي ﺘﺴــﻠل ﺨﻠﺴــﺔ ﻤﺨﺘﻔﻴــﺎ ﻋﻠــﻰ أﻨظــﺎر اﻝﺤﺎﻀــرﻴن و ﻝــم ﻴﺸــﺎﻫدﻩ أطﻠﻘﻬــﺎ "اﻝﻤﺨﺘــﺎر اﻝﺸــﺎرﻴﺔ" 
أﺤد ﺴوى اﺒن أﺨﻴﻪ "ﻤﻴﻤون اﻝﺸﻤﺎﻴﻤﻲ" اﻝذي وﻀﻊ اﻝﻤدﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ رﻗﺒـﺔ ﻋﻤـﻪ و رﻏـم ﺘوﺴـﻼت 
  ﻫذا اﻷﺨﻴر إﻻ أﻨﻪ أﻗدم ﻋﻠﻰ إﺒﻼغ اﻝﺸرطﺔ ﺒﻌد أن أﺠﺒرﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘراف ﺒﺠرﻴﻤﺘﻪ.
  ﺤﻤروش". ﺴﺎدﺴﺎ: ﻋﻼﻗﺎت اﻝﺼراع ﻓﻲ رواﻴﺔ "ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤن ﺴﻴرة ﻝﺨﻀر
ﺴـﺒق و أن أوﻀـﺤﻨﺎ ﻓـﻲ دراﺴـﺘﻨﺎ ﻝﻺطـﺎر اﻝﻌـﺎم ﻝﻠرواﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻨﻌﺎﻝﺠﻬـﺎ أﻨﻬـﺎ ﺘﺸـﻜل ﻓـﻲ   
ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻤﺤورﻴن أﺴﺎﺴـﻴﻴن ﻴﺠﺴـدان طﺒﻴﻌـﺔ اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﺘـوﻓر ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻝرواﻴـﺔ، ﻫﻤـﺎ ﻤﺤـور 
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اﻹﻗطﺎع و أﻋواﻨﻪ ﻤﻤن ﻴﻤﺜﻠون اﻝﺘﻴﺎر اﻝرﺠﻌـﻲ، و ﻤﺤـور اﻝﻔﻼﺤـﻴن و اﻝطﻠﺒـﺔ اﻝﻤﺘطـوﻋﻴن، و 
  ﻓﻲ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤﺔ. ﻲاﻝﺸرﻓﺎء اﻝذﻴن ﻴﻤﺜﻠون اﻝﺘﻴﺎر اﻝﺘﻘدﻤ ﺒﻌض اﻝﻤوظﻔﻴن
       ﻫــــذا و ﻗــــد ﺒﻨــــﻰ اﻝرواﺌــــﻲ اﻝﻌﻼﻗــــﺔ ﺒــــﻴن ﻫــــذﻴن اﻝﻌــــﺎﻝﻤﻴن ﻋﻠــــﻰ اﻝﺘﻨــــﺎﻗض و اﻝﺼــــراع  
و اﻝﻤواﺠﻬــﺔ اﻝداﺌﻤــﺔ و ﻫــﻲ اﻝﻌﻼﻗــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺴــﻨﺤﺎول ﻤﻘﺎرﺒﺘﻬــﺎ و ذﻝــك ﺒﻬــدف إﺒــراز رؤﻴــﺔ ﻜــل 
ﻠﻰ أﻫـم اﻝوﺴـﺎﺌل و اﻷﺴـﺎﻝﻴب اﻝﺘـﻲ طرف ﺒﻨﻔﺴﻪ و ﻝﻠطرف اﻵﺨر اﻝﻤﻨﺎﻗض ﻝﻪ ﻤﻊ اﻝﺘرﻜﻴز ﻋ
ﻴﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﻜل طرف ﻝﺘﺤﻘﻴـق أﻫداﻓـﻪ، و طﻤوﺤﺎﺘـﻪ، و ﻤـن ﺜـم ﺘﻜـرﻴس رؤﻴﺘـﻪ و ﺘـدﻋﻴم ﻤوﻗﻔـﻪ 
و ﺘﺒدﻴـــد وﻋـــﻲ ﺨﺼـــﻤﻪ و ذﻝـــك ﻓـــﻲ إطـــﺎر اﻝﺼـــراع اﻻﺠﺘﻤـــﺎﻋﻲ اﻝـــداﺌر ﺒـــﻴن اﻝطـــرﻓﻴن ﺤـــول 
  اﻷرض ﻤن ﺠﻬﺔ و ﺤول اﻝﻤرأة ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى.
  ﻤوﻀوﻋـــﺎت اﻝﺼراع:-1
  :اﻝﺼراع ﺤول اﻷرض-أ
ﻴﺤﺘـل ﻤوﻀـوع اﻷرض ﺼـدارة اﻝﻤوﻀـوﻋﺎت اﻝﺘـﻲ ﻋﺎﻝﺠﻬـﺎ اﻝﻜﺎﺘـب ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝرواﻴـﺔ،   
اﻷوﻝـﻰ ﻤـن اﻝرواﻴـﺔ ﻋﺒـر ﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻴﺠـري ﻤـن  ﻓﻘـد ﻋّﺠـل ﺒطـرح ﻫـذا اﻝﻤوﻀـوع ﻓـﻲ اﻝﺼـﻔﺤﺎت
ﺼـراع ﺒـﻴن اﻝﻔﺌـﺔ اﻹﻗطﺎﻋﻴـﺔ و أﻋواﻨﻬـﺎ، و ﺒـﻴن اﻝﻔﻼﺤـﻴن اﻝﻤﺴـﺘﻔﻴدﻴن ﻤـن أراﻀـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﻔﺌـﺔ 
إﻋﺎدة ﺘوزﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻼﺤﻴن اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدﻴن ﻤن ﻗرار اﻝﺜـورة ﻓﻲ إطﺎر ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺄﻤﻴم اﻷراﻀﻲ و 
  اﻝزراﻋﻴﺔ. 
و ﻤــــﺎ ﻨﻼﺤظــــﻪ ﻗﺒــــل اﺴﺘﻌراﻀــــﻨﺎ ﻝﺘطــــورات ﻫــــذا اﻝﺼــــراع ﻓــــﻲ اﻝرواﻴــــﺔ، أن ﺤﻀــــور 
اﻷرض ﻜﻔﻀﺎء ﺠﻐراﻓﻲ ﻤﺎدي ﻤﻠﻤوس ﻴﻜـﺎد ﻴﻐﻴـب ﺘﻤﺎﻤـﺎ، ﻓﻌﻠـﻰ اﻤﺘـداد ﺼـﻔﺤﺎت اﻝرواﻴـﺔ ﻝـم 
اﻝﻤﺨﺘـــﺎر اﻝﺸـــﺎرﻴﺔ اﻝﻨﻤـــوذج ﻴﻘـــدم اﻝﻜﺎﺘـــب أي أوﺼـــﺎف دﻗﻴﻘـــﺔ و ﻤﺤـــددة ﻷراﻀـــﻲ اﻹﻗطـــﺎﻋﻲ 
اﺨﺘــﺎرﻩ اﻝﻜﺎﺘــب ﻤﻤــﺜﻼ ﻝﻬــذﻩ اﻝﻔﺌــﺔ اﻹﻗطﺎﻋﻴــﺔ، ﻤــن ﺸــﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﺴــﺎﻋد ﻓــﻲ ﺒﻨــﺎء ﺘﺼــور اﻝــذي 
ذﻫﻨﻲ ﻋـن أراﻀـﻴﻪ أو ﻋـن أراﻀـﻲ ﺒـﺎﻗﻲ اﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت اﻹﻗطﺎﻋﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ أﺘـﻰ ﻋﻠـﻰ ذﻜرﻫـﺎ ﻓـﻲ 
اﻝرواﻴـﺔ، و ﻤـﺎ ﻨﻌﻠﻤـﻪ اﺴـﺘﻨﺎدا إﻝـﻰ ﺒﻌـض اﻝﻤﻘـﺎطﻊ اﻝﺴـردﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝرواﻴـﺔ أﻨﻬـﺎ أراﻀـﻲ واﺴـﻌﺔ، 
  .(1)ﻓﺎﻝﻤﺨﺘﺎر اﻝﺸﺎرﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺼور اﻝﻜﺎﺘب ﻜﺎن "ﻴﻤﻠك ﻨﺼف اﻝﻌﺎﻝم"
ﻓـــﺎﻝﺘرﻜﻴز ﻓـــﻲ اﻝرواﻴـــﺔ ﻗـــد ﺘـــم ﻋﻠـــﻰ ﻗطﻌـــﺔ اﻷرض اﻝﺘـــﻲ اﻓﺘﻜـــت ﻤـــن ﻫـــذا اﻹﻗطـــﺎﻋﻲ   
ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻔﻼﺤـﻴن و ﻫـﻲ اﻷرض اﻝﺘـﻲ أﻨﺸـﺌت ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤزرﻋـﺔ ﺒرﻤﻀـﺎن اﻝﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ و ﻫـﻲ ﻜﻤـﺎ 
  ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ ﻤزرﻋﺔ ﻹﻨﺘﺎج اﻝﺤﺒوب )اﻝﻘﻤﺢ و اﻝﺸﻌﻴر(.
                                                 
  .01اﻷﻋﺮج )واﺳﻴﲏ(، ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺳﲑة ﳋﻀﺮ ﲪﺮوش، ص  -1
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ﻝذﻝك ﻓﻘد ﻜﺎدت ﺼورة اﻷرض ﺒﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ اﻝﻤﺎدي أن ﺘﻐﻴب ﻓﻲ اﻝـﻨص ﻓﺎﺘﺤـﺔ   
  اﻝﻤﺠﺎل ﻝﺼورة ﻓﻜرﻴﺔ ﺘﺠرﻴدﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺼﻌب ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻤﺴﺎك ﺒﻬﺎ.
ﺒﻨــﻰ اﻝﻜﺎﺘــب اﻝﻌﻼﻗــﺎت ﻓــﻲ اﻝرواﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﺼــراع اﻝــذي ﻜــﺎن ﻴــدور ﻋﻠــﻰ أﺸــدﻩ ﺒــﻴن   
و          ﻤـن اﻝـرﺠﻌﻴﻴناﻹﻗطﺎﻋﻲ اﻝﻤﺨﺘﺎر اﻝﺸـﺎرﻴﺔ ﻜﺒﻴـر اﻝﻤـﻼك ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﻘرﻴـﺔ و أﻋواﻨـﻪ 
اﻝﺒﻴروﻗــراطﻴﻴن و ﺒــﻴن ﺠﻤﺎﻋــﺔ اﻝﻔﻼﺤــﻴن اﻝﻤﺴــﺘﻔﻴدﻴن ﻤــن أرض اﻝﻤﺨﺘــﺎر اﻝﺸــﺎرﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﻤّﺴــﻬﺎ 
ﻗــﺎﻨون اﻝﺘــﺄﻤﻴم و ﺘﺤدﻴــد اﻝﻤﻠﻜﻴــﺎت اﻹﻗطﺎﻋﻴــﺔ ﻴﺘﻘـــدم ﻫــذﻩ اﻝﺠﻤﺎﻋــﺔ اﻝﻤﻨﺎﻀــﻠﺔ "ﻋﻴﺴــﻰ" أﺸـــد 
  اﻝﻔﻼﺤﻴن ﺘﻤﺴﻜﺎ ﺒﻘرارات اﻝﺜورة اﻝزراﻋﻴﺔ.
ﺔ اﻹﻗطﺎﻋﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝرواﻴـﺔ و ﻤـن ﺨـﻼل ﺴـﻌﻴﻪ ﻋﺒـر ﺤرﻜـﺔ اﻝﻤﺨﺘـﺎر اﻝﺸـﺎرﻴﺔ ﻤﻤﺜـل اﻝﻔﺌـ  
اﻝــدؤوب ﻻﺴــﺘﻌﺎدة أراﻀـــﻴﻪ اﻝﻤؤﻤﻤــﺔ ﻴﺤــﺎول اﻝﻜﺎﺘـــب اﻻﻗﺘــراب ﻤــن واﻗـــﻊ ﻫــذﻩ اﻝﻔﺌــﺔ ﻓـــﻴﻌﻜس 
إﺒــداﻋﻴﺎ ﻤﺴــﺎﻋﻲ اﻹﻗطﺎﻋﻴــﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ، و أﺴــﺎﻝﻴﺒﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ اﻝظــﺎﻫر ﻤﻨﻬــﺎ واﻝﺨﻔــﻲ ﻻﺴــﺘﻌﺎدة 
  أﻤﻼﻜﻬﺎ، و ﻨﻔوذﻫﺎ و إﻋﺎدة اﻝوﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ.
ذﻩ اﻷﺴـــﺎﻝﻴب اﻝﺘـــﻲ ﻝﺠـــﺄت إﻝﻴﻬـــﺎ ﻫـــذﻩ اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺔ اﻹﻗطﺎﻋﻴـــﺔ ﻤـــن أﺠـــل و ﻤـــن ﺒـــﻴن ﻫـــ  
  اﺴﺘﻌﺎدة "اﻷرض" ﻴﻤﻜن أن ﻨﺸﻴر إﻝﻰ:
اﺴــــﺘﺤواذ "اﻝﻤﺨﺘــــﺎر" ﻋﻠ ــــﻰ أراﻀــــﻲ اﻵﺨــــرﻴن ﺒــــدون وﺠــــﻪ ﺤــــق و ﻀــــﻤﻬﺎ إﻝــــﻰ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘــــﻪ  -
و     اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺎ ﻓﻌل ﻤﻊ اﺒن أﺨﻴﻪ ﻤﻴﻤون اﻝﺸـﻤﺎﻴﻤﻲ، ﻓﻘـد اﺴـﺘوﻝﻰ ﻋﻠـﻰ أراﻀـﻴﻪ
  .(1)زﻝﺔ ﺤرﺸﺎء و ﺠﺎﻓﺔ...و اﺴﺘوﻝﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ظروف ﻏﺎﻤﻀﺔ"رﻤﺎﻩ وواﻝدﺘﻪ ﻓﻲ "ﻋ
اﺴــﺘﻐﻼل ﺴــذاﺠﺔ ﺒﻌــض اﻝﻔﻼﺤــﻴن و إﻗﻨــﺎﻋﻬم ﺒﺄﻓﻜــﺎرﻩ اﻝﻐﻴﺒﻴــﺔ )اﻝﺨراﻓﻴــﺔ( اﻝﺘــﻲ ﻴــروج ﻝﻬــﺎ  -
  ﺘﻨز دﻤﺎ.ﻜﻘﺼﺔ اﻝﺸﺠرة اﻝﺘﻲ 
اﺴﺘﻐﻼل اﻝظـروف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ )اﻝﻤﺎدﻴـﺔ( اﻝﺼـﻌﺒﺔ ﻝﻠﻔﻼﺤـﻴن و ﻤﺤﺎوﻝـﺔ إﻏـراﺌﻬم ﺒﺎﻝﻤـﺎل أو  -
  اﻷﺴرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻘﺔ ﻤﻊ اﻝﺒﻠدﻴﺔ، ﺒواﺴطﺔ ﻤﻌﺎرﻓﻪ. ﺒﺤل ﻤﺸﺎﻜﻠﻬم
  اﻝﻠﺠوء ﻝﻠﺴﺤر و اﻝﺸﻌوذة ﻝﺸل ﺤرﻜﺔ ﺨﺼوﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺎ ﻓﻌل ﻤﻊ "ﻋﻴﺴﻰ". -
ﻓــﻲ ﺘﻜﻔﻴــر اﻻﺸــﺘراﻜﻴﻴن ﻜﺎﻝطﻠﺒــﺔ اﻝﻤﺘطــوﻋﻴن، ﻋﻴﺴــﻰ و ﻜــذا ﻓــﻲ اﺴــﺘﻐﻼل اﻝــدﻴن و رﺠﺎﻝــﻪ  -
ﻻﺴـﺘﻔﺎدة ﻤـن اﻻﺴـﺘﻔﺎدة ﻤـن ﺒﻌـض آﻴﺎﺘـﻪ اﻝﺘـﻲ ﺘﻜـرس اﻝواﻗـﻊ )اﻝﻤﻠﻜﻴـﺔ( و ﻤـن رﺠـﺎل اﻝـدﻴن ﻜﺎ
  ﻓﺘﺎوى اﻝﺸﻴﺦ اﻝﺼﻨﺠﺎوي )إﻤﺎم اﻝﻘرﻴﺔ(.
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ﺒـّد ﻤﻨﻬـﺎ ﻝﻠﺤﻔـﺎظ ﻻاﻝﺘﺤﺎﻝف اﻝداﺌم ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ اﻹﻗطـﺎﻋﻴﻴن و اﻝـذي ﻴـرى ﻓﻴـﻪ ﻤﺴـﺄﻝﺔ ﻤﺼـﻴرﻴﺔ  -
ﻋﻠــﻰ ﻜﻴــﺎن ﻫــذﻩ اﻝﻔﺌــﺔ و اﺴــﺘﻤرار ﻨﻔوذﻫــﺎ و ﻫــو ﺘﺤــﺎﻝف اﺘﺴــﻊ ﻝﻴﺸــﻤل أﺼــﺤﺎب اﻝﻨﻔــوذ ﻤﻤــن 
  ﺘرﺒطﻬم ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺒﻬذﻩ اﻝﻔﺌﺔ )اﻹﻗطﺎﻋﻴﺔ(.
ﺘﺄﻤﻴم و اﻝﺘﺤﺎﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺈﺨﻔﺎء أراﻀﻴﻪ و ﺘوزﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠـﻰ أﻗﺎرﺒـﻪ ﺤﻴـث اﻝﺘﻬرب ﻤن اﻝ -
ﻴﺨﺎطـــب اﺒـــن أﺨﻴـــﻪ "ﺴـــﺠﻠت ﺒﺎﺴـــﻤك و ﺒﺎﺴـــم ﺠﻤﻴـــﻊ اﻷﻗـــﺎرب اﻝﻘﺴـــم اﻝﺒـــﺎﻗﻲ ﻤـــن أراﻀـــﻲ.. 
  .(1)ﻝﻜﻨﻬم... ﻤﺼرون ﻋﻠﻰ ﺘﺠوﻴﻌﻲ و ﻗﺘﻠﻲ"
و ﻫــــو ﺒﺘﺼــــرﻓﻪ اﻷﺨﻴ ــــر ﻴﺴــــﻠك ﻨﻔــــس طرﻴﻘــــﻪ "ﻋﺒ ــــد اﻝﺤﻤﻴ ــــد ﺒ ــــوﻝرواح" ﺒطــــل رواﻴــــﺔ   
رواﺌـﻲ اﻝطـﺎﻫر وطـﺎر اﻝـذي اﻀـطر ﺒﻌـد ﺼـدور ﻗـرار اﻝﺘـﺄﻤﻴم إﻝـﻰ اﻝﺒﺤـث ﻋـن . ﻝﻠ*"اﻝزﻝـزال"
أﻗﺎرﺒــﻪ ﺤﺘــﻰ ﻴــوزع ﻋﻠــﻴﻬم أراﻀــﻴﻪ و ﻤــن ﺜــم إﺨﻔﺎءﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﺤﻜوﻤــﺔ إذ أن اﻝﻜﺎﺘــب أراد أن 
ﻴﻜــون ﺒطﻠــﻪ ﻋﻘﻴﻤــﺎ دﻻﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋﻘــم اﻝطﺒﻘــﺔ اﻹﻗطﺎﻋﻴــﺔ، و اﻨﺘﻬــﺎء ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬــﺎ و ﺘﺄﺜﻴرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ 
  اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ.
"ﻝﻠﻤﺨﺘ ــــﺎر اﻝﺸــــﺎرﻴﺔ" اﺒﻨــــﺔ ﻫــــﻲ "ﻨﺒﻴــــﺔ" إﻻ أﻨ ــــﻪ أﺒــــرز و اﻷﻋــــرج واﺴــــﻴﻨﻲ و إن ﺠﻌــــل   
اﺴﺘﻌدادﻩ ﻝﻠﺘﻀﺤﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺴـﺒﻴل اﻝﺤﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ اﻷرض، و ﻫـذا إن دّل ﻋﻠـﻰ ﺸـﺊ ﻓﺈﻨﻤـﺎ ﻴـدل 
ﻋﻠﻰ ﻨظرة اﻹﻗطـﺎع اﻝﺴـﻠﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤـرأة "ﻓﻨﺒﻴـﺔ" ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻝواﻝـدﻫﺎ اﻹﻗطـﺎﻋﻲ ﻻ ﺘﺘﻌـدى ﻜوﻨﻬـﺎ ﻤﺠـرد 
  ﻋﺘﻘﺎدﻩ ﻹﺒﻘﺎء ﺴﻴطرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻷرض.ﻗطﻌﺔ ﻤن أﻤﻼﻜﻪ اﻝواﺴﻌﺔ و أﺤد اﻝﺤﻠول اﻝﻨﺎﺠﻌﺔ ﻓﻲ ا
ﻝﻬذا ﻓﻬـو ﻤـن أﺠـل اﻷرض ﻴﻤﻨـﻲ ﺒﻬـﺎ اﻝﻌدﻴـد ﻤـن أﻨﺼـﺎرﻩ، و ﻻ ﻴﺘـردد ﻓـﻲ اﺴـﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ   
وﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﺒن أﺨﻴﻪ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺂرﺒﻪ )ﻜﺤرق ﻤزرﻋﺔ ﺒرﻤﻀـﺎن( و ﻫـو ﺒﻬـذا 
ﺎﻀــﻲ( اﻻﺴــﺘﻐﻼل اﻝﻤﻨﻔﻌــﻲ اﻝﻺﻨﺴــﺎﻨﻲ ﻝﻠﻤــرأة ﻴــذﻜر ﺒﻨﻤــوذج ﻋﺒــد اﻝﺤﻤﻴــد ﺒــن ﻫدوﻗــﺔ )اﺒــن اﻝﻘ
  .**ﺒطل رواﻴﺘﻪ "رﻴﺢ اﻝﺠﻨوب"
و ﻫــو اﻝﺘﻘــﺎء ﻴــوﺤﻲ ﺒﺘﻘــﺎرب وﺠﻬــﺎت اﻝﻨظــر ﻝــدى ﻫــؤﻻء اﻝﻜﺘّــﺎب ﻓــﻲ ﻨظــرﺘﻬم ﻝﻠواﻗــﻊ   
اﻝوطﻨﻲ ﻋﻤوﻤﺎ و ﻝﻠﻔﺌﺔ اﻹﻗطﺎﻋﻴﺔ و ﻝﻤﺴﺎﻋﻴﻬﺎ اﻝراﻤﻴـﺔ إﻝـﻰ اﻝﺤﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ وﻀـﻌﻴﺘﻬﺎ ﺤﺘـﻰ ﻝـو 
ﻴﻤـــﺔ ﻜـــﺎن ذﻝـــك ﺒﺎﻝﺘﻀـــﺤﻴﺔ ﺒﺄﺒﻨﺎءﻫـــﺎ و ﺘﺤدﻴـــدا ﺒﺎﻝﺒﻨـــﺎت ﻜﻤـــﺎ ﻜـــﺎن ﻴﻔﻌـــل ﻓـــﻲ اﻝﺤﻀـــﺎرات اﻝﻘد
  اﻝﺒﺎﺌدة ﻋﻨدﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﻌذارى ﺘﻘدم ﻗرﺒﺎﻨﺎ ﻝﻶﻝﻬﺔ.
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ﻜﻤـــﺎ ﺘﻌﻜـــس ﻤﺴـــﺎﻋﻲ ﻫـــذﻩ اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺔ اﻹﻗطﺎﻋﻴـــﺔ ﺸـــدة ﺘﻌﻠﻘﻬـــﺎ "ﺒـــﺎﻷرض" و ﻋظـــﻴم   
ارﺘﺒﺎطﻬﺎ ﺒﻬﺎ، و ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺘﻌدى اﻻرﺘﺒـﺎط اﻝﻤـﺎدي )اﻝﻤﻨﻔﻌـﻲ( إﻝـﻰ ارﺘﺒـﺎط روﺤـﻲ )ﻤﻌﻨـوي( 
ﻔـــﺎظ ﻋﻠـــﻰ ﻫـــذﻩ ﻓﻬـــو ﻤﺴـــﺘﻌد ﻜﻤـــﺎ ﺠـــﺎء ﻋﻠـــﻰ ﻝﺴـــﺎن "ﻋﻴﺴـــﻰ" أن ﻴـــدﻤر اﻝﻌـــﺎﻝم ﻤـــن أﺠـــل اﻝﺤ
  .(1)اﻷرض و ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻓواﻩ اﻝﺠﺎﺌﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﻤﻸﻫﺎ ﺘراب اﻝﻐﺒن و اﻝﻌﻴﺎء"
و ﻫو ﻻرﺘﺒﺎطﻪ اﻝﺸدﻴد ﺒـﺎﻷرض ﻜﺜﻴـرا ﻤـﺎ ﻴﺸـﺒﻬﻬﺎ ﺒـﺎﻝﻤرأة، ﻓﻘـد ﺠـﺎء ﻓـﻲ ﺨطﺎﺒـﻪ ﻻﺒـن   
أﺨﻴــﻪ ﻤﻴﻤــون و ﻫــو ﻴﺤــﺎول اﺴــﺘﻤﺎﻝﺘﻪ ﻝﻤﺴــﺎﻋدﺘﻪ ﻓــﻲ اﺴــﺘرﺠﺎع أرﻀــﻪ اﻝﻤؤﻤﻤــﺔ اﻝﺘــﻲ اﺴــﺘﻔﺎد 
ﻤﺜـــل اﻝﻤـــرأة إذا ﻝـــم ﺘﻌطﻬـــﺎ ﻜـــل ﺸـــﺊ.. ﺘﺨـــدﻋك و ﺘﻨﺘﻬـــﻲ ﺒـــﻴن  ﻤﻨﻬـــﺎ ﻓﻼﺤـــو اﻝﻘرﻴـــﺔ "اﻷرض
  .(2)ذراﻋﻲ ﻏﻴرك"
ﻓـــوﻋﻲ "اﻝﻤﺨﺘـــﺎر اﻝﺸـــﺎرﻴﺔ" ﺒـــﺎﻷرض ﻓـــﻲ اﻝﺤﺎﻀـــر ﻤـــرﺘﺒط ارﺘﺒﺎطـــﺎ وﺜﻴﻘـــﺎ ﺒوﻋﻴـــﻪ ﻓـــﻲ   
اﻝﻤﺎﻀﻲ إذ أﻨﻪ ﻜﺎن ﻋﻤﻴﻼ ﻝﻠﻤﺴﺘﻌﻤر و ﻤﻜرﺴﺎ ﻝﺴﻴﺎﺴﺘﻪ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻬر و اﻻﺴـﺘﻐﻼل و 
ﻴل اﻝﺤﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘـﻪ و ﻤﺼـﺎﻝﺤﻪ و اﻤﺘﺼـﺎص دﻤـﺎء اﻝﺸـﻌب و ﻗـد ﺘﺤـﺎﻝف ﻤﻌـﻪ ﻓـﻲ ﺴـﺒ
  ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﻀﻌﻪ اﻹﻗطﺎﻋﻲ.
و ﻗـد ازداد ﻫـذا اﻝـوﻋﻲ ﺘﺒﻠـورا و ﺤـدة ﻴﻘـول أﺤـد اﻝﻔﻼﺤـﻴن ﻤﺼـورا ﻫـذا اﻹﺴـرار ﻋﻠـﻰ   
اﺴـــﺘﻌﺎدة أراﻀـــﻴﻪ اﻝﻤؤﻤﻤـــﺔ "ﻜـــﺎن ﻴﺼـــر أن ﻴﺄﺨـــذﻫﺎ ﺒﺘﻴﺠـــﺎن ﻗﻤﺤﻬـــﺎ.. ﺠـــﺎﻫزة، و ﻴـــدﻓﻊ ﻝﻨـــﺎ 
. و ﻝﻤـﺎ (3)ﻌﺎﻤـﺎ ﻝﻠﺸـﻤس اﻝﻤﺤرﻗـﺔ و اﻝﻨﻴـران"اﻝﺘﻌوﻴﻀـﺎت ﻤﻘﺎﺒـل أﺨـذ اﻝﻤﺤﺼـول اﻝـذي ﻜـﺎن ط
أدرك ﺒــﺄن أﻤــر اﺴــﺘﻌﺎدﺘﻬﺎ ﺼــﻌب "و ﺤــﻴن ُﺤﺴــم اﻷﻤــر ﻝﺼــﺎﻝﺢ اﻝﻤﺘﻌــﺎوﻨﻴن أﺼــﺒﺢ ﻴطﺎﻝــب 
  .(4)ﺒﺄراﻀﻴﻪ ﻓﻘط"
ﻫـذﻩ اﻷراﻀـﻲ اﻝﺘـﻲ ﻜﺜﻴـرا ﻤـﺎ ﻋّﺒـر ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﺴـرﻩ و اﺴـﺘﻴﺎءﻩ ﻝوﻗوﻋﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻴـد اﻝﻔﻼﺤـﻴن   
ﻤوﺴـﻰ أﻨـت ﺘﻌﻠـم.. ﻓﻴـوم أﻗـدﻤﻨﺎ  ﺤﻴـث ﻴﻘـول ﻤﺨﺎطﺒـﺎ أﺤـد أﻋواﻨـﻪ )ﻤوﺴـﻰ وﻝـد اﻝﻘﺎﻴـد( "آﻩ ﻴـﺎ
ﻋﻠـــﻰ ﺤـــرق اﻝﻤﺤﺼـــول ﻝ ـــم ﻨﻜـــن ﻨﻘﺼـــد اﻹﺴـــﺎءة إﻝـــﻰ اﻝﺤﻜوﻤـــﺔ، و ﻻ ﻗﺘـــل ﻋﺒـــد اﻝﻘـــﺎدر اﷲ 
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ﻴرﺤﻤــﻪ.. ﻝﻜــن ﺴــﻘوط أراﻀــﻴﻨﺎ ﺒــﻴن أﻴــدي اﻝﺨﻤﺎﺴــﻴن.. ﻫــذﻩ اﻷرض اﻝﺘــﻲ ورﺜﻨﺎﻫــﺎ ﻤﻌــززﻴن 
  .(1)ﻤﻜرﻤﻴن ﻤن ﺠد ﻝﺠد"
ﻲ( ﺒـــﺎﻷرض ﻴﺤـــﺎول ﻝﻬـــذا و ﻨﺘﻴﺠـــﺔ ﻫـــذا اﻻرﺘﺒـــﺎط اﻝﺤﻤﻴﻤـــﻲ اﻝﻤـــزدوج )اﻝﻤـــﺎدي اﻝﻨﻔﺴـــ  
اﻝﻤﺨﺘﺎر اﻝﺸﺎرﻴﺔ أن ﻴﺘﻘرب ﻤن أﺼﺤﺎب اﻝﻨﻔـوذ و ﻤـن اﻝﺴـﻠطﺎت و ﻴﺠﺘﻬـد ﻓـﻲ اﺴـﺘﻤﺎﻝﺔ "ﻋﺒـد 
و        اﻝواﺤـــد" ﻤﻨﺴـــق اﻝﺤـــزب، و ﻗـــد ﻨﺠـــﺢ ﺒﺎﻝﻔﻌـــل ﻓـــﻲ أن ﻴﺤـــﻴط ﻨﻔﺴـــﻪ ﺒـــﺒﻌض اﻷﻋـــوان
اﻝﻤﺴـﺎﻋدﻴن اﺴـﺘطﺎع أن ﻴﺨﻠـق ﻤـﻨﻬم أﻨﺼـﺎرا و اﻝﺤـﺎج اﻝﻤﺨﺘـﺎر و إن ﻜـﺎن ﻻ ﻴﺘﺤـرك ﻀـﻤن 
أﻨــﻪ ﻴﺘﺤــرك ﻓــﻲ إطــﺎر ﺒﻌــض اﻷﻴــﺎدي اﻝﺨﻔﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻌﻤــل ﻓــﻲ اﻝظــﻼم، و  إطــﺎر ﺴﻴﺎﺴــﻲ إﻻ
  اﻷرﺠﺢ أن ﺘﻜون ﻫذﻩ اﻷطراف ﻋﻨﺎﺼر ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤﺔ.
و    ﻝﻬذا "ﻓﺎﻝﻤﺨﺘﺎر اﻝﺸﺎرﻴﺔ" ﻴﺴﻌﻰ ﻋﻠﻰ اﻝدوام ﻻﻜﺘﺴﺎب ﺨطوات ﺠدﻴـدة ﻨﺤـو اﻝﻨﻔـوذ  
ﺎﻨـت )زردة( ﺘﺠــدﻩ اﻝﺴـﻠطﺔ ﻋـن طرﻴــق اﻝﺘﻌـرف ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺴـؤوﻝﻴن و اﻝﺘﻘـرب ﻤــﻨﻬم. ﻓــ "أﻴﻨﻤــﺎ ﻜ
ﻋﻠـﻰ رأس اﻝﺤﻀـور.. ﺤﺘـﻰ ﻋـرس وﻝـد اﻝروﻤﻴـﺔ ﻗـد ﻴﻜـون ﻫـو ﻤـدﺒرﻩ.. ﻷﻨـﻪ ﻜـﺎن داﺌﻤـﺎ ﻴﺤﻠـم 
  .(2)ﺒدﻋوة اﻝﺸرطﺔ، و ﻀﺎﺒط اﻝﺜورة اﻝزراﻋﻴﺔ إﻝﻰ وﻝﻴﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ"
ﻫذا و ﺘرﺘﺒط رؤﻴﺔ "اﻝﻤﺨﺘﺎر اﻝﺸﺎرﻴﺔ" اﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻝذاﺘـﻪ و ﻝﻤﺼـﺎﻝﺤﻪ ﺒرؤﻴﺘـﻪ ﻝﻶﺨـر اﻝـذي   
اﻝﻔﻼﺤــــﻴن اﻝﻤﺴــــﺘﻔﻴدﻴن ﻤــــن اﻝﺜــــورة اﻝزراﻋﻴــــﺔ و اﻝطﻠﺒــــﺔ  ﻴﻤﺜــــل ﺒﺎﻝﻨﺴــــﺒﺔ ﻝــــﻪ و ﻝﻔﺌﺘــــﻪ ﺠﻤﺎﻋــــﺔ
اﻝﻤﺘطــوﻋﻴن ﻓﻬـــو ﻋﻠــﻰ وﻋـــﻲ ﺘـــﺎم ﺒﺨطــورة اﻝﻤﺸـــروع اﻻﺸـــﺘراﻜﻲ و ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴــﺎت ﺨﺼـــوﻤﻪ ﻤـــن 
اﻝﻔﻼﺤﻴن و اﻝطﻠﺒﺔ ﻝﻬذا ﻨﺠدﻩ ﻴﺴﻌﻰ دوﻤﺎ إﻝﻰ ﺸّل ﺤـرﻜﺘﻬم و ﺘﺒدﻴـد ﺠﻬـودﻫم و ﻤﺴـﺎﻋﻴﻬم و 
ﻫــذا اﻝــوﻋﻲ ﺒﺎﻝــذات و  ﻗمﺘﺸــوﻴﻪ ﺼــورﺘﻬم ﻓــﻲ ﻋﻴــون أﻫــل اﻝﻘرﻴــﺔ و رﺠــﺎل اﻝــدﻴن ﺒــل ﻗــد ﻴﺘﻔــﺎ
و       ﺒﻤﺼــﺎﻝﺤﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﻓﻴﺘﺤــول إﻝــﻰ ﺴــﻠوك إﺠراﻤــﻲ ﻴﺘﺤــدى اﻝواﻗــﻊ )اﻝﻔﻼﺤﻴن/اﻝطﻠﺒــﺔ(
ﺤﺘـــﻰ اﻝﺴـــﻠطﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤـــﺔ. و ﻫـــذا ﻤـــﺎ ﻴﺠﺴـــدﻩ ﺤرﻗـــﻪ ﻝﻤزرﻋـــﺔ ﺒرﻤﻀـــﺎن و ﻗﺘـــل اﻝﻤﺘطـــوع ﻋﺒـــد 
  اﻝﻘﺎدر.
ﻓﺎﻝﻜﺎﺘب ﻝم ﻴﻘف ﻋﻨد ﺤدود اﻝﺘﺼوﻴر اﻝواﻗﻌﻲ ﻓﻲ طرﺤﻪ ﻷﺴﺎﻝﻴب اﻹﻗطـﺎع ﻤـن أﺠـل   
ظ ﻋﻠـﻰ وﻀــﻌﻪ و إﻨﻤـﺎ ﺤـﺎول و ﺒﻘــدر ﻜﺒﻴـر ﻤــن اﻝﺼـدق اﻝﻔﻨـﻲ و ﻋﺒــر وﻋﻴـﻪ اﻝﺨــﺎص اﻝﺤﻔـﺎ
)ﻜﻤـــﺎ ﻴﺘﻤﺜـــل ﻝﻨـــﺎ داﺨـــل اﻝرواﻴـــﺔ( ﻤـــن أن ﻴﻨﻔـــذ إﻝـــﻰ أﻋﻤـــﺎق ﻫـــذا اﻝواﻗـــﻊ ﻓﻴﻜﺸـــف ﻋـــن اﻝوﺠـــﻪ 
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اﻝﺤﻘﻴﻘــﻲ ﻝﻬــذﻩ اﻝﻔﺌــﺔ، و ﻝﻜــن داﺌﻤــﺎ ﻤــن ﻤﻨظــور اﺸــﺘراﻜﻲ ﻴﻨﺎﺼــب اﻝﻌــداء اﻝﺸــدﻴد ﻝﻸﻏﻨﻴــﺎء 
  ﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴن ﻤن اﻝﻔﻼﺤﻴن اﻝﻔﻘراء.اﻹﻗطﺎﻋﻴﻴن و ﻴﻨﺎﺼر ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ اﻝ
ﻤـــﺎ ﺤـــذا ﺒـــﺎﻝرواﺌﻲ إﻝـــﻰ أن ﻴﺠﻌـــل وﻋـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺔ اﻹﻗطﺎﻋﻴـــﺔ ﻴﺼـــطدم و ﻫـــو   
ﺒــوﻋﻲ اﻝﻔﻼﺤــﻴن و اﻝﻤﺘطــوﻋﻴن و ﺒﻌــض اﻝﺒورﺠــوازﻴﻴن اﻝﺼــﻐﺎر اﻝﺸــرﻓﺎء أﻤﺜــﺎل ﻗوﻴــدر ﻋــﻴن 
  اﻝرﺤﻤﺔ، و ﻀﺎﺒط اﻝﺜورة اﻝزراﻋﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺘﺎن اﻝﻠﺘﺎن ﻝﻬﻤﺎ اﺤﺘراﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻘرﻴﺔ.
"ﻋﻴﺴﻰ" ﻫو اﻝﻨﻤوذج اﻷﻜﺜر ﺘﻤﺜـﻴﻼ ﻝﻔﺌـﺔ اﻝﻔﻼﺤـﻴن ﻓـﻲ اﻝرواﻴـﺔ ﻓﻘـد ﻋﻜﺴـت و ﺒﻤﺎ أن   
طﺒﻴﻌــﺔ اﻝﻌﻼﻗــﺔ ﺒﻴﻨــﻪ و ﺒــﻴن اﻝﻤﺨﺘــﺎر اﻝﺸــﺎرﻴﺔ ﻤﻤﺜــل اﻝﻔﺌــﺔ اﻹﻗطﺎﻋﻴــﺔ ﻜــل اﻝﺘﻨﺎﻗﻀــﺎت اﻝﺘــﻲ 
ﻴﻤﻜن أن ﺘﻜون ﺒﻴن طﺒﻘﺘﻴن ﻤﺘﻘﺎﺒﻠﺘﻴن )اﻝطﺒﻘﺔ اﻹﻗطﺎﻋﻴﺔ و اﻝطﺒﻘﺔ اﻝﻔﻘﻴرة اﻝﻤﺴﺘﻀﻌﻔﺔ، ذﻝـك 
ﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﻨﻘـﻴض ﻤـن اﻷﺨـرى و ﻴﻤﻜﻨﻨـﺎ أن ﻨوﻀـﺢ اﻝﺘﺒـﺎﻴن أن اﻝﻜﺎﺘب ﺒﻨـﻰ ﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻜـل ﻤﻨﻬ
  ﻲ:ﺘاﻝﻤوﺠود ﺒﻴن اﻝﻨﻤوذﺠﻴن ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻵ
  اﻝﺘﻨﺎﻗض ﺒﻴن اﻝﻨﻤوذج اﻹﻗطﺎﻋﻲ )اﻝﻤﺨﺘﺎر( و اﻝﻨﻤوذج اﻝﺜوري )ﻋﻴﺴﻰ(:
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ﻓروﻗﺎت ﺘﻌﻜس ﺤﺠم اﻝﻬـوة اﻝﺘـﻲ ﺘﻔﺼـل ﺒـﻴن اﻝﻔﺌـﺔ اﻹﻗطﺎﻋﻴـﺔ و ﻓﺌـﺔ اﻝﻔﻼﺤـﻴن  و ﻫﻲ  
و ﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﺼور اﻝرواﻴﺔ ﺘؤﻜد ﻋدم اﻨﺴﺠﺎم و ﻤن ﺜﻤﺔ اﻝﺘﻘﺎء ﻫـﺎﺘﻴن اﻝﻔﺌﺘـﻴن اﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀـﺘﻴن و 
ﻫـــو اﻋﺘﻘـــﺎد ﻴﺴـــﺘﻤدﻩ اﻝﻜﺎﺘـــب ﻤـــن ﻤرﺠﻌﻴﺘـــﻪ اﻝﻤﺎرﻜﺴـــﻴﺔ و اﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺘـــﻪ اﻻﺸـــﺘراﻜﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﻫﻀـــﺔ 
ﻴـرى ﺒﺄﻨـﻪ اﻻﻤﺘـداد اﻝطﺒﻴﻌـﻲ ﻝﻠﺼـراع اﻹﻴـدﻴوﻝوﺠﻲ ﻓـﻲ اﻝﺜـورة ﻝﻠطﺒﻘﻴـﺔ )ﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝطﺒﻘـﺎت(، و 
ﺒــﻴن ﻤــن ﻴﻤﺜﻠــون اﻝﺠﻨــﺎح اﻝﻴﺴــﺎري و ﺒــﻴن اﻝﻤﺠﺎﻫــدﻴن اﻝــذﻴن ﻴﻤﺜﻠــون اﻝﺴــﻠطﺔ اﻝﺸــرﻋﻴﺔ ذات 
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اﻝﻨـــزوع اﻝ ـــدﻴﻨﻲ، اﻝﺘـــﻲ ﺤﺎوﻝ ـــت اﻝﻨﻴـــل ﻤـــن إﻴدﻴوﻝوﺠﻴـــﺔ اﻝﺜ ـــوار )اﻝﺸـــﻴوﻋﻴﺔ(، و ذﻝ ـــك ﺒﺎﺘﻬـــﺎﻤﻬم 
اﻝﻌﻤﺎﻝـﺔ ﻝﻠﻌـدو، ﻓﻬـم ﻜﻤـﺎ ﺘﻘـول ﻋـﻨﻬم ﻫـذﻩ  ﺒـﺎﻻﻨﺤراف و اﻹﻝﺤـﺎد و ﻋرﻗﻠـﺔ اﻝوﺤـدة اﻝوطﻨﻴـﺔ و
  اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ "أﺤﻔﺎد ﻤورﻴس طورﻴس".
ﻝﻘد ﺠﻌـل اﻝﻜﺎﺘـب اﻝﺼـراع ﺒـﻴن ﻫـذﻴن اﻝطـرﻓﻴن )اﻹﺴﻼﻤﻲ/اﻝﻴﺴـﺎري( ﺼـراﻋﺎ ﻤﺤﺘـدﻤﺎ   
و ﻤﺘﻔﺎﻗﻤـﺎ ﺘﺠﺴـدﻩ دراﻤﻴـﺔ اﻷﺤـداث اﻝﺘـﻲ ﺒﻠﻐـت ﻤـداﻫﺎ ﻋﻨـد إﻗـدام ﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻤﺘطرﻓـﺔ ﻤـن رﺠـﺎل 
ﺒــذﺒﺢ ﺼــدﻴﻘﻪ ﻝﺨﻀــر ﺤﻤــروش ﻻﻨﺘﻤﺎﺌــﻪ  اﻝﻐﻤــوض ﻜﻤــﺎ ﻴﺼــﻔﻬم اﻝﻜﺎﺘــب ﻋﻠــﻰ أﻤــر "ﻋﻴﺴــﻰ" 
  ﻝﻠﺤزب اﻝﺸﻴوﻋﻲ. 
اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ  اﻻﻝﺘــزامو ﻝﻤــﺎ ﻜــﺎن اﻻﺘﺠــﺎﻩ اﻝــواﻗﻌﻲ اﻻﺸــﺘراﻜﻲ ﻴؤﻜــد دوﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻀــرورة   
اﻹﻴـــدﻴوﻝوﺠﻲ، ﻓﻘـــد وﻗـــﻊ اﺨﺘﻴـــﺎر اﻝﻜﺎﺘـــب ﻋﻠـــﻰ رﻤـــز "ﻝﺨﻀـــر ﺤﻤـــروش" ﻨﻤوذﺠـــﺎ ﻝﻠﻤﻨﺎﻀـــل 
 ن ﺔ ﻓــــﻲ اﻝــــدﻓﺎع ﻋــــوت اﺴــــﺘﻤﺎﺘﻤــــاﻝﺸــــﻴوﻋﻲ اﻝﻤﻠﺘــــزم ﺒﺎﻹﻴــــدﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻻﺸــــﺘراﻜﻴﺔ اﻝــــذي ﻴــــؤﺜر اﻝ
  اﻝﺤزب و اﻝﻌﻘﻴدة.
و ﻫو ﺤﻴن ﻴﺨﺘﺎر ﻝﻨﻤوذﺠﻪ "اﻝذﺒﺢ" ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠـﻪ ﻤـن ﺘﻐﻴﻴـب و إﻗﺼـﺎء ﻋـن ﻤﻌﺘـرك   
و     اﻝﺤﻴﺎة، ﻓﻬو ﻴﺤﺎول ﺒﻜل ﻤﺎ أوﺘﻲ ﻤن ﻗـدرات إﺒداﻋﻴـﺔ أن ﻴﺼـﻨﻊ ﻤـن ﻫـذا اﻝﻤـوت ﺤﻴـﺎة،
ز ﻤن ﺒطوﻝـﺔ ﻲ، ﺒﻤﺎ أﺤﺎط ﺒﻪ ﻫذا اﻝرﻤﻌأن ﻴﺨﻠق ﺒذﻝك إﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺘﻬﺎ إﺒداﻋﻴﺎ رﻏم طﺎﺒﻌﻬﺎ اﻝﻔﺠﺎﺌ
ﺘرﺘﻘﻲ ﺒﻪ إﻝﻰ ﻤﺼـﺎف اﻝﻤﺜﺎﻝﻴـﺔ، و ﻜﺄﻨـﻪ أراد أن ﻴﻘـول ﻤـن ﺨـﻼل ﺸﺨﺼـﻴﺘﻪ اﻝرﻤزﻴـﺔ ﻫـذﻩ ﻫـو 
ذا اﻝﻨﻤـوذج اﻝﻤطﻠـوب ﻝﻘﻴـﺎدة ﺠزاﺌـر اﻝﺘﺤـوﻻت اﻝﺴـﺎﻋﻴﺔ إﻝـﻰ ﺒﻨـﺎء دﻋـﺎﺌم اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻻﺸـﺘراﻜﻲ، 
ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝواﻗﻌﻴﺔ اﻻﺸـﺘراﻜﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻌـرض ﻓـﻲ اﻝﺒطـل اﻝﻨﻤـوذج اﻝﻤﺜـﺎﻝﻲ ﻝﻤـﺎ ﻤﻨطﻠﻘﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﻤن 
  .(1)ب أن ﻴﻜونﻴﺠ
إﻻ أن اﻝرواﺌـــﻲ ﻻ ﻴـــرﺒط ﺒـــﻴن ﻤﺎﻀـــﻲ اﻝﺼـــراع و ﺤﺎﻀـــرﻩ ﺒطرﻴﻘ ـــﺔ آﻝﻴـــﺔ ﻤﺒﺎﺸـــرة ﺒـــل   
ﻴﺴــﺘﻌﻴن ﻓــﻲ ذﻝــك ﺒــﺒﻌض اﻷدوات اﻝﻔﻨﻴــﺔ ﻜﺎﺴــﺘﻌﻤﺎل أﺴــﻠوب اﻻرﺘــداد و اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﺘــﻲ 
أﺴﻬﻤت ﻓﻲ ﺒﻠورة و ﺘﺼـﻌﻴد دراﻤﻴـﺔ اﻝﺼـراع و اﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒـﺒﻌض اﻝرﻤـوز اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴـﺔ ﻜﺎﻷﻏﻨﻴـﺔ 
  ﻤﺎ ﻴؤﻜد ارﺘﺒﺎط اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝﻔﻜرﻴﺔ ﺒﺎﻷﺸﻜﺎل اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻜﺎﺘب.و اﻝﻤﺜل و ﻫو 
ﻝﻜـــن و ﻋﻠـــﻰ اﻝـــرﻏم ﻤـــن ﻀـــراوة ﻫـــذا اﻝﺼـــراع اﻹﻴـــدﻴوﻝوﺠﻲ و اﺤﺘداﻤـــﻪ ﺒـــﻴن اﻷﺨـــوة   
اﻝﻜﺎﺘـب اﻝﺤﻠـم ﻴﺴـﺘﻤر ﻗﺎﺌﻤـﺎ ﻓـﻲ اﻷﻋداء و ﻤﺎ أﻓﻀﻰ إﻝﻴﻪ ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ دﻤوﻴﺔ وﺨﻴﻤﺔ، ﻓﻘد ﺠﻌل 
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ﻓــﻲ ﺤرﺒــﻪ ﻀــد اﻹﻗطــﺎع و أﻋواﻨــﻪ ﻤــن  ذاﻜــرة "ﻋﻴﺴــﻰ" ووﺠداﻨــﻪ ﻴﺴــﺘﻤد ﻤﻨــﻪ ﻗوﺘــﻪ و ﺘﺤدﻴــﻪ
  اﻝرﺠﻌﻴﻴن.
و ﻨﺸــﻴر ﻓــﻲ ﺴــﻴﺎق ﺤــدﻴﺜﻨﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﺼــراع اﻹﻴــدﻴوﻝوﺠﻲ إّﺒــﺎن اﻝﺜــورة اﻝﻤﺴــﻠﺤﺔ إﻝــﻰ أن   
و         ﻜـﺎن ﻴﺸـﻴر ﺒـﻴن اﻝﻔﻴﻨـﺔ ﻪاﻝﻜﺎﺘب و إن ﻜﺎن ﻗد رﻜز ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺼـراع ﻓﺈﻨـ
ﻤـﺎ ﻀـﻤن ﻗﻨـﺎة اﻝﻨﻀـﺎل اﻷﺨرى إﻝﻰ اﻝﺼـراع ﺒـﻴن اﻝﺠزاﺌـري و اﻝﻤﺴـﺘﻌﻤر اﻝﻔرﻨﺴـﻲ و ﻝﻜـن داﺌ
اﻝﺸﻴوﻋﻲ اﻝﻤﺴﺘﻤﻴت ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﻝوطن و ﺤرﻴﺔ اﻝﺸﻌب و ﻫو ﻨﻀـﺎل ﻗـﺎدة اﻝﺜـوار ﻓـﻲ اﻝﻐﺎﺒـﺎت 
و اﻝودﻴــﺎن، ﻴﻌﻴــد اﻝﻜﺎﺘــب ﺠــذورﻩ اﻷوﻝــﻰ إﻝــﻰ اﻨﺘﻔﺎﻀــﺔ اﻝﻔﻼﺤــﻴن اﻝﺘــﻲ ﻗﺎﻤــت ﻀــد اﻝﻐطرﺴــﺔ 
  اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ اﻝراﻤﻴﺔ إﻝﻰ ﺴﻠب اﻷراﻀﻲ ﻤن اﻝﻔﻼﺤﻴن.
راع اﻹﻴـدﻴوﻝوﺠﻲ ﺒـﻴن اﻝﺜـوار و اﻝﻤﺠﺎﻫـدﻴن و ﻓﻔﻲ اﻋﺘﻤـﺎد اﻝرواﺌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺘﺼـوﻴر اﻝﺼـ  
ﻜذا ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎرﻩ ﻝﻨﻤوذج اﻝﻤﻨﺎﻀل اﻝـواﻋﻲ اﻝﻤﻠﺘـزم اﻝﻤﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ رﻤـز "ﻝﺨﻀـر ﺤﻤـروش" اﻝـذي 
ﻴﺴﺘﻤر ﺤﻠﻤﺎ ﻴراود ﻋﻴﺴﻰ اﻝذي ﻴﻤﺜل اﻻﻤﺘداد اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻝﻬذا اﻝرﻤز ﻓﻲ واﻗﻊ اﻻﺴﺘﻘﻼل ﺘﻜـون 
ﺔ اﻻﺸــﺘراﻜﻴﺔ. و ﺤﻘﻘــت ﺠﺎﻨﺒــﺎ اﻝرواﻴــﺔ ﻗــد ﺤﻤﻠــت ﺒــﻴن ﺜﻨﺎﻴﺎﻫــﺎ ﺒﻌــض ﺠﻤﺎﻝﻴــﺎت اﻝرؤﻴــﺔ اﻝواﻗﻌﻴــ
  ﻜﺒﻴرا ﻤن اﻻﻨﺴﺠﺎم و اﻝوﺤدة ﺒﻴن اﻝﻔﺘرﺘﻴن اﻝﻠﺘﻴن ﺘﻌﺎﻝﺠﻬﻤﺎ.
أﻤـــﺎ إذا أﻤﻌﻨـــﺎ اﻝﻨظـــر ﻓـــﻲ ﺤرﻜـــﺔ اﻝطـــرف اﻝﺜـــﺎﻨﻲ ﻤـــن اﻝﺼـــراع و اﻝﻤﺘﻤﺜـــل ﻓـــﻲ ﻓﺌـــﺔ   
اﻝﻔﻼﺤـﻴن و أﻋـواﻨﻬم ﻤـن اﻝطﻠﺒـﺔ اﻝﻤﺘطـوﻋﻴن و ﺒﻌـض اﻝﻤﺴـؤوﻝﻴن ﻓﺈﻨﻨـﺎ ﻨﺠـد اﻝﻜﺎﺘـب ﻗـد رﻜـز 
ﻋﻴﺴـــﻰ" و اﺘﺨـــذ ﻤﻨﻬـــﺎ ﻨﻤوذﺠـــﺎ ﻤﻘـــﺎﺒﻼ ﻝﺸﺨﺼـــﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘـــﺎر ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻝﻔﺌـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺸﺨﺼـــﻴﺔ "
اﻝﺸـــﺎرﻴﺔ اﻹﻗطﺎﻋﻴـــﺔ ﻝـــذا ﻓﻬـــو ﻴﻨﺎﻀـــل ﺨﺼـــﻤﻪ اﻹﻗطـــﺎﻋﻲ ﺒﻜـــل إرادة و ﻋزﻴﻤـــﺔ دﻓﺎﻋـــﺎ ﻋﻠـــﻰ 
ﻤﻜﺘﺴﺒﺎت اﻝﺜورة اﻝزراﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤﻜﻨﺘﻪ و ﺒﻘﻴـﺔ اﻝﻤﻌـدﻤﻴن ﻤـن ﻓﻼﺤـﻲ اﻝﻘرﻴـﺔ ﻤـن اﻻﺴـﺘﻔﺎدة ﻤـن 
و اﻝﻔﻘـر   ﺒﻌدﻤﺎ ﻋـﺎن اﻝﺠـوع اﻷرض ﻤﺤل اﻝﻨزاع و ﺨﻠﺼﺘﻪ ﻤن ﻋﺒودﻴﺔ اﻹﻗطﺎع و ﺠﺒروﺘﻪ،
أﺴــﻬﻤت ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ ﺘﺠــﺎرب  و اﻹذﻻل ﺒــل و اﻝﺘﻌــدي ﻋﻠــﻰ ﺸــرف زوﺠﺘــﻪ و ﻫــﻲ ﺘﺠرﺒــﺔ
ﺠﻌﻠﺘــﻪ ﻴــدرك اﻷﺒﻌــﺎد و  ﺒواﻗﻌــﻪ، ﺒذاﺘــﻪ و أﻜﺴــﺒﺘﻪ وﻋﻴــﺎ ﻜﺒﻴــراو  أﺨــرى ﻓــﻲ ﺒﻠــورة ﺤﺴــﻪ اﻝطﺒﻘــﻲ
  طﺒﻘﺔ اﻷﻏﻨﻴﺎء أﻤﺜﺎل اﻝﺤﺎج اﻝﻤﺨﺘﺎر اﻝﺸﺎرﻴﺔ.و  اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﺒﻴن طﺒﻘﺘﻪ
 ﻫذﻩ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻤﺤورﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺼور اﻝﻜﺎﺘب ﻜﺎن وﻝﻴد ﻤﺎ ﻋﺎﺸﺘﻪ ﻤـن أﺤـداث ﻋﻲﻓو   
ﺘﺠرﺒــﺔ و  ﺨﺒرﺘــﻪ ﻤــن ﺘﺠــﺎرب ﻋﺒــر ﻤﺴــﻴرﺘﻬﺎ اﻝﻨﻀــﺎﻝﻴﺔ اﻝطوﻴﻠــﺔ ﻜﺘﺠرﺒــﺔ اﻻﻏﺘــراب )اﻝﻬﺠــرة(و 
  اﻝﻜﻔﺎح اﻝﻤﺴﻠﺢ اﻝﺘﻲ ﺨﺎﻀﺘﻬﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ارﺘﻤت ﻓﻲ أﺘون اﻝﺜورة اﻝﺘﺤرﻴرﻴﺔ.
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ﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ ﻤـــن أﺠـــل اﻷﺴـــرة، اﻝﺘﻀـــﺤﻴﺎت اﻝو  ﻓﻬـــذا اﻝﺴـــﺠل اﻝﻨﻀـــﺎﻝﻲ اﻝﺤﺎﻓـــل ﺒﺎﻝﺒطوﻝـــﺔ،  
 اﻝﺤﺼــن اﻝﻤﻨﻴــﻊ، اﻝــذي ﻴﻘــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔو  اﻝــوطن، اﻝﻤﺒــدأ )اﻻﺸــﺘراﻜﻲ ﻫــو اﻝــدرع اﻝــواﻗﻲ،
 اﻝـــذي ﻻ ﻴﺨﺘﻠـــف ﻝﻤـــﺎ ﻴﺴـــودﻩ ﻤـــن ﺘﻬﺎﻓـــتو  ﻴﺠﻌﻠﻬـــﺎ ﺘﺘﺠـــﺎوز اﻝواﻗـــﻊ اﻝﻤﺘـــردي اﻝـــذي ﺘﻌﻴﺸـــﻪو 
  ﺘﻨﺎﻗض ﻋن واﻗﻊ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر.و 
ﻨﺘﻴﺠـــﺔ ﻝﺘﻔﺸـــﻲ و  ،ﻓ ـــﺈذا ﻜـــﺎن اﻷﻫـــﺎﻝﻲ إﺒ ـــﺎن اﻻﺤـــﺘﻼل ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻝﻤﻨطﻘـــﺔ ﻤـــن اﻝـــوطن  
... *ﺠـذور اﻝﺒوﻗوﻗـﺎو  وع اﻝﻌرﻋـﺎر،ذاﺸـﺘداد اﻝﺤﺎﺠـﺔ ﻴـﺄﻜﻠون ﻜﻤـﺎ ﺘﺼـور اﻝرواﻴـﺔ "ﺠـو  اﻝﻤﺠﺎﻋـﺔ
  .(1)ﻗﺸور ﺠذوع اﻷﺸﺠﺎر اﻝﻴﺎﺒﺴﺔ"و  ﻴﻠﺘﻬﻤون اﻝﺘراب
ﺈن اﻝوﻀــﻊ ﺒﻌــد اﻻﺴــﺘﻘﻼل ﻻ ﻴﺨﺘﻠــف ﻋــن ﻫــذا اﻝواﻗــﻊ ﺒﻜﺜﻴــر ف "ﻫــذﻩ اﻝﺒﻠــدة ﻫــﻲ، ﻓــ  
ﻤـن اﻝﺤﺠـﺎرة ﺘﻤﺎﺴـﻜت ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﺒﻘﻠﻴـل ﻤـن  ﻫﻲ. ﻤﻨـذ أن ﺘرﻜﻬـﺎ اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎر... أﻜـوام ﺼـﻐﻴرة
روث اﻷﺒﻘــﺎر... ﻤﻐــﺎرات ﺼــﻐﻴرة ﺠــدا، ﺠــدا... اﻝﻠﻬــم ﺘــرﻤﻴم ﻤﺴــﻜن و  اﻝﺘــﺒنو  اﻝوﺤــلو  اﻝطــﻴن،
اﻝﺒﻠدﻴﺔ اﻝﺨﻠﻔﻲ اﻝذي ﺤوﻝﻪ اﻝﺤﺎج اﻝﻤﺨﺘﺎر اﻝﺸﺎرﻴﺔ إﻝﻰ ﻓﻴﻼ ﺼﻐﻴرة ﺒﻌـد ﻋودﺘـﻪ اﻝﻤﺒﺎرﻜـﺔ ﻤـن 
  .(2)ﻤﻜﺔ"
و ﺘﻔﺼـﻴل ﻤﻐـرق ن دﻗـﺔ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴـﺔ ﻴﻠﺠـﺄ اﻝﻜﺎﺘـب إﻝـﻰ اﻝوﺼـف اﻝـواﻗﻌﻲ و ﻤـﺎ ﻴﺘطﻠﺒـﻪ ﻤـ   
ﻓﻀﺎء ﻝﻠﺒـؤس اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻓـﻲ أوﻀـﺢ ﺘﺠﻠﻴﺎﺘـﻪ، ﻓﺘﻐـدو ﺒـذﻝك  إﻝﻰ ﻓﺘﺘﺤول "اﻝدﺸرة" أو "اﻝﻘرﻴﺔ"
ﻝﻘـــرى اﻝرﻴـــف اﻝﺠزاﺌـــري )ﻨﻬﺎﻴـــﺔ اﻝﺴـــﺒﻌﻴﻨﺎت( اﻝـــذي ﺘﻌﻤـــل ﺒﻌـــض اﻷطـــراف  ﻨﻤوذﺠـــﺎ ﻤﺼـــﻐرا
ذﻝـك و  ﺔاﻝﺒﺸـرﻴو  ٕاﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘـﻪ اﻝﻤﺎدﻴـﺔو  اﻝرﺠﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﺤﻜـﺎم ﺴـﻴطرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴـﻪ، وﻋﻠـﻰ ﻜﺎﻤـل طﺎﻗﺎﺘـﻪ
ﻫــذا ﻤــﺎ و  ﺘرﻗﻴﺘــﻪ،و  ﻤــن ﺨــﻼل ﻋرﻗﻠﺘﻬــﺎ ﻝﻤﺴــﺎر اﻝﺤرﻜــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ اﻝراﻤﻴــﺔ إﻝــﻰ اﻝﻨﻬــوض ﺒــﻪ
اﻝﻔﻘــراء  نﻷوﻀــﺎع أﻫﻠﻬــﺎ ﻤــن اﻝﻔﻼﺤــﻴو  ﻴﻌﻜﺴــﻪ وﺼــف اﻝرواﺌــﻲ اﻝــدﻗﻴق ﻝﻬــذﻩ اﻝﻘرﻴــﺔ اﻝﺒﺎﺌﺴــﺔ،
ﻫو وﺼـف ﻴﻨطـوي ﻋﻠـﻰ ﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻝـدﻻﻻت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻜﺘـدﻨﻲ ﻤﺴـﺘوى ﻤﻌﻴﺸـﺔ و  اﻝﻜﺎدﺤﻴن،
ﻤﻤـﺎ وﻝّـد ﻝـدﻴﻬم اﻹﺤﺴـﺎس ﺒـﺎﻝﻐﺒن و  ﺒـﻴن اﻷﻏﻨﻴـﺎء اﻹﻗطـﺎﻋﻴﻴن،و  ﻝﻬوة ﺒﻴﻨﻬماﺘﺴﺎع او  ﻗﺎطﻨﻴﺔ،
ﻫــﻲ أوﻀــﺎع ﺘرﺠﻌﻬــﺎ اﻝرواﻴــﺔ إﻝــﻰ اﻝﺴــﻴطرة و  اﻻﻀــطﻬﺎد و طﺒــﻊ ﺤﻴــﺎﺘﻬم ﺒــﺎﻝﺒؤس و اﻝﺸــﻘﺎء.
  اﻝﺘردي ﻓﻲ اﻝﻘرﻴﺔ.و  رى ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﻜرس اﻝوﺤﻴد ﻝﻠﺘﺨﻠفﻴاﻹﻗطﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ 
                                                 
 ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻐﺮب اﳉﺰاﺋﺮي، ﺑﻌﺪ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷوﱃﰲ *اﻟﺒﻮﻗﻮﻗﺎ، ﻳﺬﻫﺐ اﻟﺮواﺋﻲ إﱃ أﻧﻪ ﻧﺒﺎت ﺣﺎر ﻛﺎن ﻳﺆﻛﻞ ﺣﲔ ﻋﻤﺖ اﺎﻋﺔ 
  (.512ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺳﲑة ﳋﻀﺮ ﲪﺮوش، صواﺳﻴﲏ ( (ﺮجاﻷﻋواﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، 
  .412اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص -1
  .82اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ، ص-2
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اﻝرواﻴـﺔ، ﻨﺸـﻴر إﻝــﻰ أن  و ﻓـﻲ ﺴـﻴﺎق اﻝﺤـدﻴث ﻋﻠــﻰ "اﻝﺼـراع ﺤـول اﻷرض" ﻓـﻲ ﻫــذﻩ  
رواﻴـﺔ أﻏﻠـب أﺤـداث اﻝرواﻴـﺔ ﺘﺄﻜﻴـدا ﺒآﺜـرﻩ و  ٕان ﻜﺎن ﻗد ﺠﻌل "ﻋﻴﺴﻰ" ﺒطﻼ ﻨﻤوذﺠﻴـﺎ،و  اﻝﻜﺎﺘب
 و ﻋّﺒر ﻤن ﺨﻼل وﻋﻴﻪ )اﻝﻔردي( ﻋﻠﻰ اﻝوﻋﻲ )اﻝﺠﻤﻌﻲ( ﺒﻔﺌﺔ اﻝﻔﻼﺤـﻴن، ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ واﻗﻌﻴﺘﻬﺎ،
د ﺒﻤﻔــردﻩ ﻓــﻲ ﺼــراﻋﻪ ﻀـــاﺘﺨــذ ﻤﻨــﻪ اﻝﻤﺤــرك اﻷﺴﺎﺴــﻲ ﻝﻠﺼــراع، إﻻ أﻨــﻪ ﻝــم ﻴﺠﻌﻠــﻪ ﻴﻘــف و 
رﻓﻘـــﺔ ﺤﺸــد ﻜﺒﻴـــر ﻤــن اﻝﻔﻼﺤـــﻴن اﻝﻜــﺎدﺤﻴن اﻝـــذﻴن وﺤــدﻫم ﻫـــدف ﻤﺸــﺘرك، ﻫـــو اﻹﻗطــﺎع ﺒــل 
اﻝظــروف  ﻜﻤــﺎ ﻝﻌﺒــت اﻝﺘﻀــﺤﻴﺔ ﻓــﻲ ﺴــﺒﻴﻠﻬﺎ،و  اﻝﺴــﻌﻲ إﻝــﻰ اﻝﺤﻔــﺎظ ﻋﻠﻴﻬــﺎ،و  اﻝﺘﻌﻠــق ﺒــﺎﻷرض
و  ﺤﺎﺴــم ﻓــﻲ ﺘﻌﻤﻴــق إﺤﺴــﺎس اﻝﺠﻤﻴــﻊ ﺒــﺎﻝﻔﻘراﻝﺎ ﻫــﻫــذﻩ اﻝﻔﺌــﺔ دور اﻝﻤوﻀــوﻋﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻌﻴﺸــﻬﺎ 
  .و ﺘراﺒطﻬﺎ      اﻝﺤرﻤﺎن و ﺴطوة اﻻﺴﺘﻐﻼل و ﻫو ﻤﺎ ﻜّرس اﻨﺴﺠﺎم ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻋﻤــد و  ﻝﻘــد اﺘﺨــذ اﻝﻜﺎﺘــب ﻤــن ﻫــؤﻻء اﻝﻔﻼﺤــﻴن طرﻓــﺎ ﻓﻌــﺎﻻ ﻓــﻲ اﻝﺼــراع ﻋﻠــﻰ اﻷرض  
ﻤﺴــــﺎﻋﻴﻪ اﻝراﻤﻴــــﺔ إﻝــــﻰ و  ٕاﺼــــرارﻫم اﻝﻜﺒﻴــــر ﻋﻠــــﻰ ﻤواﺠﻬــــﺔ اﻹﻗطــــﺎعو  إﻝــــﻰ ﺘﺼــــوﻴر ﺴــــﻌﻴﻬم
  اﺴﺘﻌﺒﺎدﻫم.
ﺎﺘــب اﻝﻘـــوي ﺒﺎﻝــدور اﻝــذي ﻴﻤﻜـــن أن ﺘﻠﻌﺒــﻪ اﻝﺠﻤـــﺎﻫﻴر و ﻫــو اﻫﺘﻤــﺎم ﻴﺸـــﻲ ﺒﺈﻴﻤــﺎن اﻝﻜ  
اﻝﺸــﻌﺒﻴﺔ ﻓــﻲ اﻷرﻴــﺎف ﻝــو أﺘﻴﺤــت ﻝﻬــﺎ ﺴــﺒل اﻝﺤﻴــﺎة اﻝﻜرﻴﻤــﺔ، ﻓﻬــؤﻻء اﻝﻔﻼﺤــون ﻜﻤــﺎ ﺘﺼــور 
ﻋـــزﻴﻤﺘﻬم ﻤﻤـــﺎ اﻜﺘﺴـــﺒوﻩ ﻤـــن وﻋـــﻲ ﻋﺒ ـــر ﺘﺠـــﺎرﺒﻬم اﻝطوﻴﻠ ـــﺔ ﻓـــﻲ و  اﻝرواﻴ ـــﺔ، ﻴﺴـــﺘﻤدون إرادﺘﻬـــم
ﺎ ﻴـذﻫب إﻝـﻰ ذﻝـك أﺤـد اﻝﺠﺒـروت اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎري، ﻓﺎﻝﺠﻤـﺎﻫﻴر ﻜﻤـو  اﻝﻨﻀـﺎل ﻀـد اﻝﻘﻬـرو  اﻝﻜﻔـﺎح،
اﻝﻜﺘـﺎب اﻹﻴـراﻨﻴﻴن "ﻻ ﺘﺒﻠــﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝـوﻋﻲ اﻝﺜــوري اﻝﺘﻘـدﻤﻲ إﻻ ﺒﺘﺠﺎرﺒﻬـﺎ اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﻓﻘـط، ﻫــذﻩ 
  .(1)اﻝﺘﺠﺎرب اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜون ﻓﻲ ﺨﻀم ﻨﻀﺎﻻﺘﻬﺎ اﻝطوﻴﻠﺔ"
ﻫــو اﻤﺘــداد طﺒﻴﻌــﻲ ﻝﻠــوﻋﻲ اﻝﻨﻘــﺎﺒﻲ اﻝــذي ﻋرﻓﺘــﻪ ﻫــذﻩ  اﻝرواﻴــﺔإن وﻋــﻲ اﻝﻔﻼﺤــﻴن ﻓــﻲ   
اﻝـذي ﺘﺒﻠــور ﺒﻌـد اﻻﺴـﺘﻘﻼل ﻓــﻲ ﻨﻀـﺎل ﻫــذﻩ و  أﺜﻨﺎءﻫــﺎو  ،اﻝطﺒﻘـﺔ، ﻗﺒـل اﻨــدﻻع اﻝﺜـورة اﻝﻤﺴـﻠﺤﺔ
اﻝﻘﻀــــﺎء ﻋﻠــــﻰ اﻝﻌﻼﻗــــﺎت اﻹﻗطﺎﻋﻴــــﺔ اﻝﺠــــﺎﺌرة ﻹدراك و  اﻝﻔﺌــــﺔ ﻤــــن أﺠــــل اﻝﺘﻐﻴﻴــــر اﻻﺠﺘﻤــــﺎﻋﻲ
و ﻫــو ﺒــذﻝك "وﻋــﻲ ﻤﻤﻜــن" ﻴﻌﻜــس ﻋــدم ﺘﻜــّﻴﻔﻬم ﻤــﻊ أوﻀــﺎﻋﻬم اﻝﻘﺎﺌﻤــﺔ  ﻘــﻲ.ﻼطﺒاﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝ
  ﻹﺴرار ﻋﻠﻰ اﻝﻤواﺠﻬﺔ.ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻐﻼل و ﻴﺴم ﻤواﻗﻔﻬم ﺒﻨوع ﻤن اﻝﺼراﻤﺔ و اﻝﺤدة و ا
                                                 
 اﻷدب اﳉﺪﻳﺪ(، وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔو  اﻟﺜﻮرة، اﳌﺜﻘﻒ اﻟﻌﺮﰊ )ﳎﻠﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻘﺪﻣﻲو  ﺰاوي )ﻣﻨﻬﻮﺟﻮ(، ﺗﺮ: ﻛﺮﱘ ﳏﻤﺪ ﻣﻼ، اﻟﻔﻘﺮ -1
  .42، ص9791، آب70اﻹﻋﻼم، اﻟﻌﺮاق، ﻋﺪدو 
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اﻝﻌﺎﻤــل اﻝوﺤﻴــد ﻤــﺎ ﻴﻠــﺢ اﻝﻜﺎﺘــب ﻓــﻲ اﻝرواﻴــﺔ اﻝــذي ﺴﻴﺴــﻬم ﻓــﻲ ﺘﻐﻴﻴــر  *(اﻝــوﻋﻲ)وﻫــو   
  (1) اﻝواﻗﻊ اﻝﻤﺘردي، و ﻴﻀﻊ ﺤدا ﻝﺘﺠﺎوزات اﻹﻗطﺎع.
ﻴﻘـــدم اﻝرواﺌـــﻲ ﻋﺒـــر ﺤرﻜـــﺔ ﻫـــؤﻻء اﻝﻔﻼﺤـــﻴن ﺼـــورة ﺤّﻴـــﺔ ﻝﻤـــﺎ ﻴﺠـــري ﻓـــﻲ اﻝرﻴـــف ﻤـــن   
 ﺘﻘدﻤﻴــﺔ ﻓﻤــن ﺨــﻼل إدﻤﺎﺠــﻪ ﻷﺼــواﺘﻬمﺼــراﻋﺎت ﺒــﻴن اﻝﻘــوى اﻹﻗطﺎﻋﻴــﺔ اﻝرﺠﻌﻴــﺔ و اﻝﻘــوى اﻝ
واﻗﻌﻬم اﻝﻤﺘــردي ﻤﺒــرزا ﻤــدى إﺴــﻬﺎم ﻋﺎﻤــل اﻻﺴــﺘﻐﻼل اﻝــذي ﺒــرواﻴــﺔ ﺤــﺎول اﻹﺤﺎطــﺔ اﻝ ﻓﻴــﻲ
ﻴﻤﺎرﺴـــﻪ اﻹﻗطـــﺎع ﻓـــﻲ ﺘـــﺄﺠﻴﺞ اﻝﺼـــراع ﺒـــﻴن اﻝطـــرﻓﻴن. و ﻫـــو ﻤـــﺎ ﺠﻌـــل اﻝرواﻴـــﺔ ﺘﻨﻔـــﺘﺢ ﻋﻠـــﻰ 
 اﻷﺠـــواء اﻝﺸـــﻌﺒﻴﺔ اﻨﻔﺘﺎﺤـــﺎ ﻤّﻜﻨﻬـــﺎ ﻤـــن ﺨـــوض ﻏﻤـــﺎر اﻝواﻗـــﻊ و ﻜﺸـــف ﻤﻼﺒﺴـــﺎﺘﻪ و ﺨﻠﻔﻴـــﺎت
اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝطﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺴـطﺤﻪ ﺤﻴـث ﺘﻠﻌـب اﻝظـروف اﻝﻤوﻀـوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻴﺸـﺔ دورﻫـﺎ اﻝﻔّﻌـﺎل ﻓـﻲ 
ﺒﻠــورة وﻋــﻲ اﻝﻔﻼﺤــﻴن، و ﺘﻜــرﻴس ﺒﻌــض اﻝﻤﺸــﺎﻋر و اﻷﺤﺎﺴــﻴس اﻝﻘﺎﻀــﻴﺔ ﺒﻀــرورة ﺘﻜــﺎﺜف 
اﻝﺠﻬود ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝواﻗﻊ ﺒﻜل ﻗوة و ﻫو ﻤـﺎ ﻴﻌﻜﺴـﻪ ﻫـذا اﻝﺤـوار اﻝـذي ﻴﻨطـوي ﻋﻠـﻰ اﻝﻌدﻴـد ﻤـن 
ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻷﺠواء اﻝرﻴف اﻝﺘـﻲ ﻴﺴـﺘدﻋﻴﻬﺎ  اﻝﻜﺎﺘب ﻴﺔ ﺤﻴث ﻴﻨﻘﻠﻨﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻝﻔﻜر ﻻﻻداﻝ
واﻗﻊ اﻝﺨـﺎص ﺎﻝن درﺠـﺔ وﻋـﻴﻬم ﺒـﻋﺒر اﺴﺘدﻋﺎءﻩ ﻝﻠﻐﺔ أﻫﻠﻪ )اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ( و طراﺌق ﺘﻔﻜﻴرﻫم و ﺘﺒـﺎﻴ
  .و اﻝﻌﺎم
  "ﻫﺎﻩ... ﻋﻤﻲ ﻋﻴﺴﻰ ﻤرﺤﺒﺎ".
  "ﻤرﺤﺒﺎ ﻴﺎ اﻝﺸﻤﺎﻴﻤﻲ ﻴﺎ وﻝﻴدي.. ﻜﻴف أﺤوال ﻨﺒﻴﺔ ﺒﻨت اﻝﺴﻠطﺎن ؟؟".
  ﻰ... ﻴﺎ ﺴﻴدي ﻓﻲ ﻜل ﺘﺄﺨﻴر ﺨﻴر... ﻤﺤﻨد ﻗﻬوة ﻝﻌﻤﻲ ﻋﻴﺴﻰ"."رﻓض أﺒوﻫﺎ ﻴﺎ ﻋﻤﻲ ﻋﻴﺴ
  "ﻤﺎذا ﻓﻲ اﻝزوادة ﻴﺎ ﻋﻴﺴﻰ ﺨوﻴﺎ ؟؟؟ ﺘﺄﺨرت ﻗﻠﻴﻼ ؟؟ ".
  ﻨطق ﺒوﺤﻼﺴﺔ ﺒﻜل ﺜﻘﺔ.
                                                 
ﻓﻐﻮﻟﺪﻣﺎن إذا ﻳﻔﺮق ﺑﲔ  )neicuL-namdloG(ﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻮﻋﻲ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ إﱃ ﺿﺮورة اﻹﺷﺎرة إﱃ رأي ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن ﻳﻘﻮدﻧﺎ اﳊ*
ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻲ )اﻟﻮﻋﻲ اﳌﻤﻜﻦ و اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ( ﻓﺎﻟﻮﻋﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ، ﻫﻮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﳌﺎﺿﻲ، و ﳐﺘﻠﻒ ﺣﻴﺜﻴﺎﺗﻪ، و 
ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺘﻌﺮض ﳌﺘﻐﲑات ﳐﺘﻠﻔﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﻟﻮﻋﻲ ﻇﺮوﻓﻪ. أﻣﺎ اﻟﻮﻋﻲ اﳌﻤﻜﻦ ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻔﻌﻠﻪ ﻃﺒﻘﺔ اﺟ
اﳌﻤﻜﻦ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ، و إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻋﻲ و ﻳﺘﺠﺎوز ﻷﻧﻪ وﻋﻲ ﴰﻮﱄ ﳝّﻜﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ أن ﺗﻘﻮم 
ﱂ ﻟﺪى اﻟﻄﺒﻘﺔ أو ﺗﻠﻚ و ﺑﺪورﻫﺎ اﻟﺘﺎرﳜﻲ و ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ أن أﺷﻜﺎل اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪى ﻃﺒﻘﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ رؤﻳﺔ اﻟﻌﺎ
ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺘﻪ إﱃ اﻟﻮﻋﻲ اﳌﻤﻜﻦ و ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ذﻟﻚ إﻻ ﻟﻠﻜﺘﺎب و اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ اﻟﻜﺒﺎر ﻷن اﻟﺼﻐﺎر 
  ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺘﻮﻗﻔﻮن ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺪى ﻃﺒﻘﺔ ﻣﺎ و ﻳﻘﺘﺼﺮون ﻋﻠﻰ وﺻﻔﻪ. 
،   2891،  1ﻣﺎن(، دار اﺑﻦ رﺷﺪ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ﺑﲑوت، طﺷﺤﻴﺪ )ﲨﺎل( ﰲ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﻨﻴﺔ )دراﺳﺔ ﳌﻨﻬﺞ ﻟﻮﺳﻴﺎن ﻏﻮﻟﺪ-
  .(14- 04ص 
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  .(1)ٕاذا ﻝم ﻨﻨﺘﻪ ﻤﻨﻪ، ﺴﻨﻠﺘﻘﻲ ﻏدا ﺼﺒﺎﺤﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎوﻨﻴﺔ"و  "ﻋﻨدي ﻜﻼم ﺴﺄﻗوﻝﻪ ﻝﻜن،
ﺔ ﻋــن أزﻤــﺔ اﻝواﻗــﻊ ﻴﻌﻜــس ﻓﻀــﺎء اﻝﻤﻘﻬــﻰ ﻋﺒــر ﻫــذا اﻝﺤــوار ﺒﻌــض اﻝﺘــوﺘرات اﻝﻤﺘرﺘﺒــ  
ٕان ﻜـــﺎن اﻝﻤﻜـــﺎن اﻝـــذي ﻴﺠﺘﻤـــﻊ ﻓﻴـــﻪ اﻝﻔﻼﺤـــون ﻝــــ و  اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻲ، ﻓﻬـــو )اﻝﻤﻘﻬـــﻰ(و  اﻻﺠﺘﻤـــﺎﻋﻲ،
. أو ﻴﺘﺨذوﻨــﻪ ﻜﻤــﺎ ﺠــرت اﻝﻌــﺎدة ﻓــﻲ (2)"ﻴﻘﺘﻠــون ﻓﻴــﻪ ﻝﺤظــﺔ اﻝﻬــم اﻝﻘﺎﺴــﻴﺔ ﻓــﻲ ﻝﻌــب اﻝﻜﺎرطــﺎ"
اﻏﺘﻴـــﺎب اﻝﻌـــﺎﻝم... ﻜﺸـــﻜل ﻤـــن أﺸـــﻜﺎل اﻝﺘﻌـــوﻴض ﻋﻠـــﻰ ﻤﺄﺴـــﺎة اﻝـــذات و  اﻝرﻴـــف "ﺒـــؤرة ﻝﻠﺜرﺜـــرة
  .(3)اﻝﻤﻤزﻗﺔ"اﻝﻔردﻴﺔ 
ﻤن اﻝﺼراع اﻝـداﺌر ﻓـﻲ  ﺎإﻻ أن اﻝﻜﺎﺘب أراد ﺘﻔﻌﻴل ﻫذا اﻝﻔﻀﺎء ﺒﺄن ﺠﻌﻠﻪ ﻴؤطر ﺠﺎﻨﺒ  
اﻝﻤﺜﻘﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻨـﺎة ﻤﺸـﺎﻜﻠﻬم اﻝﻌﺎﻝﻘـﺔ ﻤـﻊ  اﻹﻗطﺎع، ﻴﻨﺎﻗﺸون ﻋﺒر أﺠواﺌﻪو  "اﻝﻘرﻴﺔ" ﺒﻴن اﻝﻔﻼﺤﻴن
ﻤﺘﺤـدﻴن  ٕاﺤﺴـﺎس ﻗـوي ﺒﺄوﻀـﺎﻋﻬم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ.و  أﻋواﻨـﻪ ﺒـوﻋﻲو  اﻹﻗطـﺎﻋﻲ اﻝﻤﺨﺘـﺎر اﻝﺸـﺎرﻴﺔ
ذﻝك ﺴـﻠطﺔ اﻝﻘﻬـر اﻹﻗطـﺎﻋﻲ، و ﺴـطوة اﻝﻔﻘـر اﻝـذي ﻴﺘﺤـول ﻋﻨـد ﺒﻌﻀـﻬم إﻝـﻰ ﺤـﺎﻓز ﻴـدﻓﻌﻬم ﺒ
  ﻝﻤزﻴد ﻤن اﻹﺴرار و اﻝﺴﻌﻲ ﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝواﻗﻊ. و ﻫو ﻤﺎ ﺤدث ﻤﻊ ﻋﻴﺴﻰ.
 رؤﻴـــﺘﻬمو  و ﺤﺘـــﻰ ﻴﺼـــل اﻝرواﺌـــﻲ إﻝـــﻰ اﻝﻜﺸـــف ﻋﻠـــﻰ أﻨﻤـــﺎط ﺘﻔﻜﻴـــر ﻫـــؤﻻء اﻝﻔﻼﺤـــﻴن  
ﻤﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ أﻜـدت ﻫﻴﻤﻨﺘﻬـﺎ اﻝﻜﺒﻴـرة ﺸـﻜل وﻋـﻴﻬم، اﺴـﺘﺒدل اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻝﻔﺼـﺤﻰ ﺒﺎﻝﻠﻬﺠـﺔ اﻝﻌﺎو 
 ﻤوﻀـوﻋﻴﺔو  ﻤﻌﺎﻴﺸﺔ ﺸﺨﺼـﻴﺎﺘﻪ ﺒﻜـل ﺼـدق، ﻋﻠﻰ ﻝﻐﺔ اﻝﺤوار ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻋد اﻝﻜﺎﺘب
ﻤﻜّﻨــﻪ ﻤــن ﺘﺤوﻴــل واﻗﻌﻬــﺎ اﻝﻤﻌــﻴش إﻝــﻰ ﻗــﻴم ﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ ﺘﻜﺸــف ﻋــن ﻤﻌﺎﻨــﺎة اﻹﻨﺴــﺎن ﻤــن اﻝﻘﻬــر و 
)ﺤـول داﺌﻤـﺎ ﻓـﻲ إطـﺎر ﻫـذا اﻝﺼـراع و  اﻝﻤﻌﻨوﻴـﺔ،و  اﻝﺤرﻤﺎن ﺒﻜـل ﺼـﻨوﻓﻪ اﻝﻤﺎدﻴـﺔو  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻷرض( ﻓﻘد ارﺘﻘﻰ اﻝﻜﺎﺘب ﺒﺎﻝﺤس اﻝطﺒﻘﻲ ﻝﺒﻌض ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻪ إﻝﻰ ﻤﺴـﺘوى ﻜﺒﻴـر ﻴﻌﻜـس ﺤـدة 
ﻬــــﺎ و ﺤﺘـــﻰ ﺒــــﺎﻝطرف اﻵﺨـــر )اﻝرﺠﻌــــﻲ( اﻝـــذي ﻴﻤﺜﻠــــﻪ ﻨﻤـــوذج اﻝﻤﺨﺘــــﺎر ﻗﺒـــذاﺘﻬﺎ و ﻴوا وﻋﻴﻬـــﺎ
  اﻝﺸﺎرﻴﺔ.
ﻨﺼــف، ﺤــﻴن ﻴﺘﻌﻠــق اﻷﻤــر و  ﻴﻘــول ﻋــن أﺤــد اﻝﻔﻼﺤــﻴن "ﺒوﺤﻼﺴــﺔ ﻫــو ﻫــو... رﺠــل  
  ﻀرب ﺘﺴﻤﻊ أدق اﻝﻨﻐﻤﺎت اﻝرﻗﻴﻘﺔ.او  ﺒﻜراﻤﺘﻪ ﻜﺎﻝﺒﻨدﻴر ﺴﺨﻨﻪ...
  ﻜﺎس اﻝﺸراب".و  ...ةاﻝﻨﻘر و  "اﻝدﻗﺔ..
                                                 
  .35ص (، ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺳﲑة ﳋﻀﺮ ﲪﺮوش،واﺳﻴﲏ) اﻷﻋﺮج -1
  .74اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  -2
  ، 0991، 1ﲝﺮاوي )ﺣﺴﻦ(، ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮواﺋﻲ )اﻟﻔﻀﺎء، اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ(، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، ط -3
  .19ص      
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  . (1)اﻻ ﻋﻴب اﻝﺤﺎج اﻝﻤﺨﺘﺎر اﻝﺸﺎرﻴﺔ ﻻ ﺘﻔﻴد ﻤﻌﻪ أﺒدا، ﻴﻀﻌﻪ ﻋﻨد ﺤدﻩ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ"
ﻴﻘﺘرب اﻝﻜﺎﺘب ﻤن واﻗﻊ ﻫذﻩ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻴﻜﺸف ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻋن اﻝوﻋﻲ اﻝﺨـﺎص ﺒﻔﺌـﺔ   
وﻤـﺎ ﻨوﻋـﺎ ﻤـن اﻝﺘﻤﺎﺴـك و اﻻﻨﺴـﺠﺎم ﻓﻴﻤـﺎ اﻝﻔﻼﺤـﻴن ﺒـذاﺘﻬﺎ و ﺒـﺎﻵﺨر، و ﻫـو وﻋـﻲ ﻴﻌﻜـس ﻋﻤ
ﺒﻴﻨﻬﺎ و ﻋدم اﻝﺘﻜﻴف ﻤﻊ اﻝواﻗﻊ. رﻏم ﺘﺴﺠﻴل اﻝرواﻴﺔ ﻝﺒﻌض اﻝﻤواﻗف اﻝﻔردﻴﺔ ﻤن ﺨـﻼل رﺒـط 
 ﺴﻠوك ﺒﻌض ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻪ ﺒﺎﻝﺤﺎﻝﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺘردﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت، اﻝﻜﺎﺘب
د"، ﻓــﺎﻷول ﻴﻘــﻊ ﺸﺨﺼــﻴﺔ "ﻤﻌﻤــر اﻝرﻗــﺎو  ﺒﺸﺨﺼــﻴﺔ "ﻤﻴﻠــود اﻝﺸــﻤﺎﻴﻤﻲ" ﻝــذﻝكﻴﻤﻜــن اﻝﺘﻤﺜﻴــل و 
ﻀــﻌف اﻝــوﻋﻲ، ﻓﻬــو "ﻴﺘﻌــﺎطف ﻤــﻊ و  اﻝطﻴﺒــﺔو  ﻓرﻴﺴــﺔ ﻝﻠطﻤــﻊ، أﻤــﺎ اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻓﻴﻘــﻊ ﻓرﻴﺴــﺔ ﻝﻠﻐﻔﻠــﺔ
اﻝﻤﺨﺘـــﺎر.. رﺒﻤـــﺎ ﻴﻜـــون ﻗـــد أﻏـــراﻩ ﺒﺤـــل ﻤﺸـــﻜﻠﺔ اﺒﻨﺘـــﻪ اﻝﻤطﻠﻘـــﺔ اﻝﺘـــﻲ رﻓﻀـــت اﻝﺒﻠدﻴـــﺔ ﺘﺒﻨـــﻲ 
  .(2)ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ"
و     ﺴﻠوﻜﺎت ﻓردﻴﺔ دﻓﻌت اﻝﻔﻼﺤﻴن إﻝﻴﻬـﺎ ظـروﻓﻬم اﻝﻤﻌﻴﺸـﻴﺔ اﻝﺼـﻌﺒﺔ و ﻫـﻲو ﻫﻲ   
اﻝﺨﺎﺼـﺔ  ﺔﺎﻨت ﺘﻌﺒر ﻋن ﻨزوﻋﺎت ذاﺘﻴﺔ ﻨﺤو ﺘﺤﻘﻴق ﺒﻌض اﻝﻤﻜﺎﺴب اﻝﻤﺎدﻴﺔ و اﻝﻤﻌﻨوﻴـإن ﻜ
إﻻ أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘدل أﺒدا ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻜك و ﻋدم اﻨﺴﺠﺎم ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﻘـدر ﻤـﺎ ﺘﻌﻜـس اﻝواﻗـﻊ و ﺘﻌﺒـر 
ﻋﻠـــﻰ إرث ﻋـــن ﺼـــدق اﻝﻜﺎﺘـــب ﻓـــﻲ اﻝﺘﻌـــﺎطﻲ ﻤﻌـــﻪ و ذﻝـــك ﻷن ﻫـــؤﻻء اﻝﻔﻼﺤـــﻴن ﻴﺴـــﺘﻨدون 
ﻤﻴﻬـﺎ ﻤـن أي ﺘﻌﺜـر أو ﺘراﺠـﻊ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﻓﻬـﻲ ﺴـرﻋﺎن ﻤـﺎ ﻨﻀـﺎﻝﻲ ﻀـﺎرب ﺒﺠـذورﻩ ﻓـﻲ اﻝﺘـﺎرﻴﺦ ﻴﺤ
ﻫـذا ﻤـﺎ ﺤـدث ﻤـﻊ "اﻝﺸـﻤﺎﻴﻤﻲ" اﻝـذي ﺠﻌـل و  ﺘﺴﺘﻔﻴق ﻝﺘﺄﺨذ ﻓـﻲ اﻝﺘﻌـﺎطﻲ اﻹﻴﺠـﺎﺒﻲ ﻤـﻊ واﻗﻌﻬـﺎ
ﻘـو ﻋﻠـﻰ ﻝـم ﻴو  ٕان وﻗـﻊ ﺘﺤـت ﺘـﺄﺜﻴر اﻝﺴـﻠطﺔ اﻹﻗطﺎﻋﻴـﺔ،و  اﻝﻜﺎﺘـب ﺤﺴـﻪ اﻝطﺒﻘـﻲ ﻴﺘﺤـرك، ﻓﻬـو
ﺎن ﺒﺴـــﺒب ﺤـــرم أطﻤﺎﻋـــﻪ ﻨﺘﻴﺠـــﺔ ﻤـــﺎ ﻋﺎﺸـــﺘﻪ ﻫـــذﻩ اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺔ ﻤـــن ﺤرﻤـــو  ﻜـــﺒﺢ ﺠﻤـــﺎح رﻏﺒﺎﺘـــﻪ
ﻝــﻪ ﻤــن ﻤﻴــراث واﻝــدﻩ، إﻻ أﻨــﻪ ﻝــم ﻴﺴــﻘط ﺴــﻘوطﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴــﺎ ﻓﻘــد اﺴــﺘطﺎع أن  "اﻝﻤﺨﺘــﺎر  اﻝﺸــﺎرﻴﺔ"
ﻴﺘﺤـول ﻝﻤﻨﺎﺼـرة اﻝﻔﻼﺤـﻴن ﺒﺈﺒﻼﻏـﻪ ﻋـن ﺠرﻴﻤـﺔ و  ٕاطﻤﺎﻋـﻪ اﻝﻤﺎدﻴـﺔو  ﻴﺘﺠـﺎوز ﺼـراﻋﺎﺘﻪ اﻝذاﺘﻴـﺔ
  .(3)ﻫو ﻜﻠﻤﺎ ﻨﻘول ﻋﻨﻪ اﻝراوي "اﺒن اﻝﺜورة اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻌظﻤﻰ"و  ﻋﻤﻪ اﻝﻤﺨﺘﺎر، ﻜﻴف ﻻ ﻴﺘﺤول
 ﺒﻘ ــــدر ﻜﺒﻴ ــــر ﻤــــن اﻝﺼــــدق اﻝﻔﻨ ــــﻲ أن ﻴﺠﺴــــد ﻤﻌﺎﻨ ــــﺎة اﻝﻔﻼﺤــــﻴنو  ﻝﻘــــد اﺠﺘﻬــــد اﻝﻜﺎﺘ ــــب  
طﻤوﺤـــﺎﺘﻬم ﻤـــن ﺨـــﻼل و  ﻓـــﻲ اﻝوﻗــت ذاﺘـــﻪ أﻤـــﺎﻝﻬمو  أن ﻴﺼـــور ﻤـــن زاوﻴـــﺔ أﺨـــرى،و  ﺸــﻘﺎﺌﻬم،و 
ﻤﻌﺎﻴﺸــﺘﻪ اﻝﺼــﺎدﻗﺔ ﻝﻠﺤــدث، ﻤﻤــﺎ ﺴــﻤﺢ ﻝــﻪ ﻤــن أن ﻴﻌطــﻲ ﻝﻜــل ﺸﺨﺼــﻴﺔ ﻤــن ﺸﺨﺼــﻴﺎﺘﻪ ﻓــﻲ 
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ﻴﺤدد ﻤﺴﺘوى وﻋﻴﻬﺎ، اﻝذي ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝرواﻴـﺔ و  ﻏﻨﺎﻫﺎو  إطﺎر اﻝطﺒﻘﺔ اﻝواﺤدة )اﻝﻔﻼﺤﻴن( ﺘﻤﻴزﻫﺎ
ﺒﻤوﻀـــوﻋﻴﺔ و  أن ﻴﺒـــرزو  اﻝﺜﻘـــﺎﻓﻲ ﻓـــﻲ اﻝواﻗـــﻊ اﻝـــذي ﺘﺘﺤـــرك ﻓﻴـــﻪ،و  ﻤﺴـــﺘواﻫﺎ اﻝﻔﻜـــريو  ﺎﺒﻤﺘﻨﺎﺴـــ
ﺒﺨﺎﺼـــــﺔ و  ﻴﻬﺒﻬـــــﺎو  ﻴﺘﻌـــــﺎطف ﻤﻌﻬـــــﺎو  ﻴﻠـــــﺘﻤس ﻝﻬـــــﺎ اﻷﻋـــــذارو  ﻬﺎ،ﻔﻤﻠﺤوظـــــﺔ ﻝﺤظـــــﺎت ﻀـــــﻌ
 اﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴــﺔ )ﺒوﺤﻼﺴــﺔ، ﻋﻤــر اﻝﺒــواب، ﻤﻴﻤــون اﻝﺸــﻤﺎﻴﻤﻲ( ﻓرﺼــﺔ اﻝﺘﺤــدث اﻝﻤﺒﺎﺸــر
ﻫـو ﻤـﺎ ﺠﻌﻠﻬـﺎ ﺘﻔﺼـﺢ ﻤـن وﺠﻬـﺔ أﺨـرى و  اﻝﻜﺎﺘـب،و  ﻝﻠﻘـﺎرئ، ﺒﻌﻴـدا ﻋـن ﺴـﻠطﺔ ﻜـل ﻤـن اﻝـراوي
  ﺘؤﻜد ﺼﻠﺘﻪ اﻝﻘوﻴﺔ ﺒﻬﺎ.و  ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻜﺎﺘب ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ،
ﻜـﺎن أﻜﺜـر  "ﻋﻴﺴـﻰ"ﺒـﺎﻝرﻏم ﻤﻤـﺎ ﺘﺘـوﻓر ﻋﻠﻴـﻪ ﻫـذﻩ اﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت ﻤـن وﻋـﻲ، ﻓـﺈن و  ﻝﻜـن  
ﺒطـل اﻻﺸـﺘراﻜﻲ اﻹﻴﺠـﺎﺒﻲ اﻝـذي أوﻀـﺤﻬم رؤﻴـﺔ ﻓﻬـو اﻝو  أﺸـدﻫم ﻤراﺴـﺎو  ﻫؤﻻء اﻝﻔﻼﺤﻴن وﻋﻴـﺎ
اﻝﺘـﺄﻤﻴم، اﻝـذي ﻨـﺄى ﺒـﻪ اﻝرواﺌـﻲ و  ﻴﻤﺜـل ﺼـوت اﻝـوﻋﻲ ﻝﺠﻤﻴـﻊ اﻝﻤﺴـﺘﻔﻴدﻴن ﻤـن اﻝﺜـورة اﻝزراﻋﻴـﺔ
ﻴﻌــود إﻝــﻰ رﺸــدﻩ، و  ﻴﻬــدأ، ﻴﻨﺤــفو  ﻴﺴــﺨط، ﻴﻨﻔﻌــلو  ﻋــن اﻝﺘﺴــطﺢ ﻓﻬــو ﻜﻤــﺎ ﺼــورﻩ، ﻴرﻀــﻰ
إﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ ذﻝــك ﻓﻬــو اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻝوﺤﻴــدة ﻤــن ﺒــﻴن ﺸﺨﺼــﻴﺎت ﻫــذﻩ اﻝطﺒﻘــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻌﺒــر ﻋــن 
  ﻻ ﺘﺘردد ﻓﻲ اﻝﺘﺒﺸﻴر ﺒﻬذﻩ اﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺎ.و  ﺸﻤوﻝﻴﺔ،و  ٕاﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺘﻬﺎ ﺒدﻗﺔو  ﺘﻬﺎﻗﻨﺎﻋﺎ
 ﻫـو ﻴﺤـول اﺴـﺘدراج ﻤﻴﻤـون اﻝﺸـﻤﺎﻴﻤﻲ ﻝﻺﺠﺘﻤـﺎع اﻝـذي ﻀـم اﻝﻔﻼﺤـﻴنو  ﻴﻘـول ﻋﻴﺴـﻰ،  
  اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﻤﺘطوﻋﻴن ﺒﺎﻝﺘﻌﺎوﻨﻴﺔ اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ:و 
  "ﻝﻤﺎذا ﻝم ﺘﺤﻀر، ﻤﻊ أن اﻝدﻋوة ﻜﺎﻨت ﻤﻔﺘوﺤﺔ ؟؟".
  ﺎوﻨﻴن ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺘﻌﺎوﻨﻴن ؟؟".ﻌ"ﻗﻴل ﻝﻲ أﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨت ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺘ
  اﻝرﺠﺎل ﻴﺎ ﻋﻤﻲ ﻋﻴﺴﻰ... اﻝﻜﻼم اﻝﺼﺎدق وﺤب اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ". "ﻫﻜذا
"اﻻﺸــﺘراﻜﻴﺔ ﻴــﺎ ﻤﻴﻤــون ﻝﻴﺴــت ﺤﺒــﺎ ﻤﺠــردا... ﻻ ﻴﻜﻔــﻲ أن ﻨﺤــب ﻴﺠــب أن ﻨــﺘﻌﻠم ﻜﻴــف ﻨــداﻓﻊ 
ﻋـن ﻫـذا اﻝﺤـب.. اﻻﺸـﺘراﻜﻴﺔ ﺸـﺊ ﻨﺤـس ﺒـﻪ... ﻨﻌـﻴش ﻀـرورﺘﻪ ﻴوﻤﻴـﺎ.. ﻨﺠﻤـﺔ ﻨظـل وراءﻫـﺎ 
ي ﻓﻲ ﻜﺎﻤل اﻝﺠﺴد اﻝذي أﻜﻠﺘﻪ اﻝﺤروب، ﻓﻼ ﻴﻤﻜن ﻴﺎ ﻤﻴﻤون ﻴـﺎ وﻝﻴـدي، أﺒد اﻝدﻫر.. دم ﻴﺴر 
  .(1)أن ﻨﻜون ﻀد ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ"
ﻴﻌﻜس ﻫذا اﻝﺤوار اﻝﻔﻨﻲ اﻝﺤﻲ ﺴﻠطﺔ "ﻋﻴﺴﻰ" اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻜﺸﺨﺼﻴﺔ ﺜورﻴﺔ ذات ﻤـﺎض   
ﻨﻀـــﺎﻝﻲ ﺴﻴﺎﺴـــﻲ ﻴﻤﻴزﻫـــﺎ ﻋـــن ﺴـــﺎﺌر اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺎت اﻝﻤﺸـــﻜﻠﺔ ﻝﺠﻤﺎﻋـــﺔ اﻝﻔﻼﺤـــﻴن اﻝﻤﻀـــطﻬدﻴن 
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 ﺒﻴﻼ إﻝـﻰ ﺘﻨـوﻴر ﻋﻘـوﻝﻬم ﻤﻤـﺎ ﻴﺠﻌﻠـﻪ ﻴﺴـﺘﻘطب اﻫﺘﻤـﺎﻤﻬم"ﻴﻀـﻌﻪ ﻓـﻲ ﺨدﻤـﺔ ﻗﻀـﺎﻴﺎ اﻝﻨـﺎس وﺴـ
  .(1)ٕاﻋﺠﺎﺒﻬم ﺒﻔﻀل ﻫذا اﻝدور اﻝﻤﻤﻴز اﻝذي ﻴﻀطﻠﻊ ﺒﻪ ﻀﻤن ﺸﺒﻜﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت"و 
و ﺒﻤــــﺎ أن اﻝﻤﻨﺎﻀــــل ﻻ ﻴﻌــــﻴش إﻻ ﻓــــﻲ إطــــﺎر اﻝﺠﻤﺎﻋــــﺔ، ﻓﻬــــو داﺌﻤــــﺎ "ﺒﺤﺎﺠــــﺔ إﻝــــﻰ   
. ﻓﻘـد (2)ﺎر"اﻻﻋﺘﺒـو  ﻴوﺴـﻌوﻨﻪ ﺒﺎﻝﻌﻨﺎﻴـﺔو  اﻵﺨرﻴن، ﻜﻤﺎ أن اﻵﺨـرﻴن ﻴﺴـرﻋون ﺒﺎﻻﻝﺘﻔـﺎف ﺤوﻝـﻪ،
ﺠﻌﻠﻬــم ﻴﻠﺘﻔــون و  أدﻤــﺞ اﻝرواﺌــﻲ ﺠﻤﺎﻋــﺔ اﻝﻔﻼﺤــﻴن ﻓــﻲ ﺨﻀــم اﻝﺼــراع اﻝﻘــﺎﺌم ﻋﻠــﻰ اﻷرض،
رﻏﺒـــﺘﻬم ﻓـــﻲ ﻤواﺠﻬـــﺔ اﻹﻗطـــﺎﻋﻲ و  ﺼـــﻼﺒﺘﻪ ﻋـــزﻴﻤﺘﻬمو  ﺤـــول "ﻋﻴﺴـــﻰ" ﻴﺴـــﺘﻤدون ﻤـــن ﻗوﺘـــﻪ
ﻤـن ﺨﻴﺒـﺔ أﻤﻠﻬـم و  أﻋواﻨﻪ ﻜﻤـﺎ ﻴﺴـﺘﻤد ﻫـو )ﻋﻴﺴـﻰ( ﻤـن ﺘـﺎرﻴﺨﻬم اﻝﻨﻀـﺎﻝﻲو  اﻝﻤﺨﺘﺎر اﻝﺸﺎرﻴﺔ،
  ٕاﺼرارﻩ ﻋﻠﻰ ﻤواﺼﻠﺔ اﻝﻨﻀﺎل ﻤن أﺠل ﻤﺴﺘﻘﺒل أﻓﻀل.و  دﺘﻪﻓﻲ واﻗﻊ اﻻﺴﺘﻘﻼل إرا
ﺘرﻜـز ﻋﻠـﻰ اﻝﺒطـل  ٕان ﻜـﺎن ﻗـد اﻨطﻠـق ﻤـن ﻓﻠﺴـﻔﺔ اﻝواﻗﻌﻴـﺔ اﻻﺸـﺘراﻜﻴﺔ اﻝﺘـﻲو  ﻓﺎﻝﻜﺎﺘـب  
إﻻ أﻨـــﻪ ﺤـــﺎول أن ﻴﺨـــرج ﻤـــن داﺌـــرة  اﻝﻨﻤـــوذﺠﻲ اﻝﻤﺜـــﺎﻝﻲ اﻝﺴـــﺎﻋﻲ وراء اﻝﻘـــﻴم و اﻝﻤﺜـــل اﻝﻌﻠﻴـــﺎ،
ﻝﺒطوﻝــــﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴــــﺔ ذات اﻝطــــﺎﺒﻊ اﻝﺒطوﻝــــﺔ اﻝﻔردﻴ ــــﺔ اﻝﻀــــﻴﻘﺔ إﻝ ــــﻰ أﻓــــق أرﺤــــب ﺒﺈﺒداﻋــــﻪ ﻝﻬــــذﻩ ا
ﻫـو ﺘﺤـرر ﻴـوﺤﻲ ﺒﺈﻴﻤـﺎن اﻝﻜﺎﺘـب ﺒـﺄن اﻝﻘـدرات اﻝﻔردﻴـﺔ ﻝـﻴس ﻝﻬـﺎ ﻓﻌﺎﻝﻴـﺔ أو إﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ و  اﻝﺸـﻌﺒﻲ،
ﻝﺤرﻜـــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـــر و  ﺼـــرة اﻝرواﺌـــﻲ ﻝﻠﺜـــورة اﻝوطﻨﻴـــﺔﻫـــو ﻤـــﺎ ﻴﺸـــﻲ ﺒﻤﻨﺎو  إﻻ ﻓـــﻲ إطـــﺎر اﻝﺠﻤﺎﻋـــﺔ،
  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻬدﻫﺎ اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ.
ﺘﻤﺎﺴـﻜﻬم و  اﺘﺤـﺎدﻫمو  ﺼـوت اﻝـوﻋﻲ ﻓـﻲ اﻝرواﻴـﺔ،إن اﻝﺘﻔـﺎف اﻝﻔﻼﺤـﻴن ﺤـول "ﻋﻴﺴـﻰ"   
أﻋطــــﻰ ﺤرﻜــــﺔ اﻝﺘطــــور و  ﻓﻴﻤــــﺎ ﺒﻴــــﻨﻬم ﻫــــو ﻤــــﺎ أﻜﺴــــب اﻝرواﻴــــﺔ ﺒﻌــــدﻫﺎ اﻝــــواﻗﻌﻲ اﻻﺠﺘﻤــــﺎﻋﻲ،
اﻹﺒـداع اﻷدﺒـﻲ )اﻝرواﺌـﻲ( ﺒﻌـدﻫﺎ اﻝﺸـﻌﺒﻲ اﻝﻤﺘﺠـذر و  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠﻬﺎ اﻝرواﺌﻲ ﺘﺘﻤـﺎﻫﻰ
ﻤـــن اﻝواﻗـــﻊ  أن اﻝﻜﺎﺘـــب ﻝـــم ﻴﻌﻤـــد إﻝـــﻰ ﻨﻘـــل ﻤﻀـــﺎﻤﻴن رواﻴﺘـــﻪو  ﻓـــﻲ ﻋﻤـــق "اﻷرض" ﺨﺎﺼـــﺔ
ﻓﺤﺴـب، ﺒـل ﺴـﻌﻰ إﻝـﻰ رﺒـط ﺸـﻜﻠﻬﺎ اﻵﺨـر ﺒﻬـذا اﻝواﻗـﻊ، ﺤـﻴن ﻋﻤـد إﻝـﻰ اﻨﺘﻘـﺎء أدواﺘـﻪ اﻝﻔﻨﻴـﺔ 
ﻫو ﻤﺎ ﻴؤﻜد اﻝﺘﺤﺎم اﻝﺸـﻜل اﻝرواﺌـﻲ ﺒﺎﻝﻤﻀـﻤون اﻝـواﻗﻌﻲ ﻝـدى و  ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝﺜرﻴﺔ،
ﻲ ﻗوﻝــﻪ "ﻻ ﻴﻤﻜــن ﻓــﻫــو ﻤــﺎ ﻴــذﻫب إﻝﻴــﻪ اﻝﻜﺎﺘــب و  اﻝﻜﺎﺘــب ﻓﻬﻤﻬــﺎ ﻴﺸــﻜﻼن ﻝدﻴــﻪ ﻝﺤﻤــﺔ وﺴــداة
اﻷﺴﻠوب ﺒﻌﻴدا ﻋن اﻝﻤﺎدة اﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ، ﻓﺘﻨوع اﻝﺤﻴـﺎة ﻫـو اﻝﻨﺒـﻊ اﻝﻌﻤﻴـق اﻝـذي  ﺘﻜوﻴن
  .(3)ﻝﻴس ﻝﻠﻔن اﻝﻤزﻴف اﻝﺨﻴﺎﻝﻲ"و  ﻻ ﻴﻨﻀب ﻝﻠﻔن اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ،
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ﺸـﻜﻠﻬﺎ و  اﻝﺘواﺼل ﺒﻴن اﻝﻤﻀـﺎﻤﻴن اﻝﻤطروﻗـﺔ ﻓـﻲ اﻝرواﻴـﺔو  و ﻤن ﺘﺠﻠﻴﺎت ﻫذا اﻻرﺘﺒﺎط  
ﻜـذا و  ﻝﺘﻲ أﻜدت ﺤﻀورﻫﺎ ﻓﻲ ﻝﻐﺔ اﻝﺴـردﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻠﻬﺠﺔ اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ او  اﻝﻔﻨﻲ، اﻨﻔﺘﺎح اﻝرواﻴﺔ
ﻤﺘﻤﻴـــز ﻤﻤـــﺎ أﻜﺴـــب ﺨطـــﺎب اﻝرواﻴـــﺔ أﺒﻌـــﺎدﻩ و  ﻫـــو ﺤﻀـــور دالو  ﻓـــﻲ ﻝﻐـــﺔ اﻝﺤـــوار اﻝرواﺌـــﻲ،
أﻜﺴـب اﻝرواﻴـﺔ ﺨﺼوﺼـﻴﺘﻬﺎ ﻨظـرا ﻝﻤـﺎ ﺘﺘﺴـم ﺒـﻪ و  ﺠـذرﻩ ﻓـﻲ اﻝﺒﻴﺌـﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴـﺔو  اﻝﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ اﻝواﻗﻌﻴـﺔ
ك أﻨﻬـﺎ "ﺘﺨﻠـق ﻗدرة ﻓﺎﺌﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﺸـﺨﻴص ذﻝـو  اﻝﻠﻬﺠﺔ اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ وظﻔﻬﺎ اﻝﻜﺎﺘب ﻤن ﺒﻼﻏﺔ
ﻫـﻲ ﺒـذﻝك ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﻋﻨﺼـر إﻀـﺎءة ﻤﺘﻔـردة ﻝﻠـذاﻜرة و  ﺘﻤوﺠﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺸﺨﻴص اﻝﻠﻐوي ﻗوي اﻝدﻻﻝـﺔ،
  .(1)ﺘﻨﺒﻴرﻩ رواﺌﻴﺎ ﺒﻌد ذﻝك"و  ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻤﻌﻪو  اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺘﺼور اﺨﺘزاﻨﻬﺎ ﻝﻠﺤدث،
و ﻤــــن ﺒ ــــﻴن اﻝﺼــــﻴﻎ اﻝدارﺠــــﺔ اﻝﺘ ــــﻲ ﺘﺨﻠﻠ ــــت ﻤﻠﻔــــوظ اﻝﺸــــﺨوص أو اﻨﺴــــﺎﺒت ﻤﺘﺨﻠﻠــــﺔ   
ﻲ ﺴــﻴﺎق ﺘــداﻋﻴﺎت اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻝﻤﺤورﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝرواﻴــﺔ ﻨــذﻜر: ﺤواراﺘﻬــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ ﺒﻴﻨﻬــﺎ أو ﺠــﺎءت ﻓــ
  .(5)"آﻩ ﻴﺎ ﻤﺎﻤﺎ ﺤﻨﺔ" .(4)"ﺤق ﻤﺤﻤد" .(3)ﻴرﺒطو"و  "ﻴﺤﻠو .(2)ع اﻝﺼﺢ ﻴﻨﺒت"ر "از 
ﻜﻤـــﺎ  ﺤﺸـــد اﻝﻜﺎﺘـــب إﻀـــﺎﻓﺔ إﻝـــﻰ اﻝﺼـــﻴﻎ اﻝﺸـــﻌﺒﻴﺔ اﻝﺴـــﺎﺒﻘﺔ ﻋـــددا ﻜﺒﻴـــرا ﻤـــن اﻷﻝﻔـــﺎظ   
ﺒﻠﻌﺒــﺎس( اﻝﻤــدﻴﻨﺘﺎن اﻝﻌﺎﻤﻴــﺔ اﻝﺸــﺎﺌﻊ اﺴــﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓــﻲ ﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﻐــرب اﻝﺠزاﺌــري )وﻫــران، ﺴــﻴدي 
ت ﻝﻬـﺎ ذاﻝﻠﺘـﺎن أﺘـت اﻝرواﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ذﻜرﻫﻤـﺎ ﻓـﻲ اﻝرواﻴـﺔ ﻋﻠﻤـﺎ ﺒـﺄن اﻷﺤـداث ﻓـﻲ اﻝرواﻴـﺔ ﻗـد اﺘﺨـ
  ﻤن إﺤدى ﻗرى اﻝﻐرب اﻝﺠزاﺌري ﻤرﺠﻌﺎ واﻗﻌﻴﺎ ﻷﺤداﺜﻬﺎ.
اﻝﺸـﺎﺌﻊ اﺴـﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓـﻲ اﻝﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﻤـذﻜورة ﺒــ:  *و ﻴﻤﻜـن أن ﻨﻤﺜـل ﻝﻬـذﻩ اﻷﻝﻔـﺎظ اﻝﻌﺎﻤﻴـﺔ  
ﻫـﻲ اﺴـﺘﻌﻤﺎﻻت أﻋطـت اﻝﺨطـﺎب اﻝرواﺌـﻲ ﺒﻌـدﻩ و  ﻏﻴرﻫـﺎو  ﻝﻘﻠوز...اﻝﻌﻘﺎر، اﻝﻘراﻴﺴﻲ، اﻝﻘﺎرة، ا
 ﻤﺴــﺘوى وﻋﻴﻬــﺎ،و  اﻝﺘطــﺎﺒق ﺒــﻴن ﺨطــﺎب اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔو  أوﺠــدت ﻨوﻋــﺎ ﻤــن اﻻﻨﺴــﺠﺎمو  اﻝــواﻗﻌﻲ،
ﺴـــﻤﺤت ﻝﻠﻜﺎﺘـــب ﻤـــن أن ﻴﻐـــوص ﻓـــﻲ أﻋﻤـــﺎق اﻝواﻗـــﻊ اﻻﺠﺘﻤـــﺎﻋﻲ ﻤـــن ﺨـــﻼل ﺘﺤﻠﻴـــل واﻗـــﻊ و 
 اﻝﻜﺎﺘـب ووﺠﻬـﺔ ﻨظـرﻩﻫو اﻝﻐوص اﻝـذي أﺒـرز ﺒﺼـورة أو ﺒـﺄﺨرى أراء و  ﻨﻔﺴﻴﺎﺘﻬم،و  ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻪ
أﺼــواﺘﻬﺎ ﻓــﻲ اﺴــﺘطﺎﻋت ﺒﺤﻜــم ارﺘﺒﺎطــﻪ اﻝوﺜﻴــق ﺒﻬــذﻩ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت اﻝﺘــﻲ  رؤﻴﺘــﻪ ﺘﺠــﺎﻩ اﻝﻌــﺎﻝمو 
 ﻫـو ﻴﻨﺎﻀـل ﻤـن أﺠـل اﻝﺤﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ اﻷرضو  اﻝرواﻴـﺔ ﻤـن أن ﺘﻨﻘـل اﻝواﻗـﻊ اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻝﻠﻔـﻼح
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 ٕان ﺘﺠـذر اﻝرواﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺒﻴﺌﺘﻬـﺎ اﻝﻤﺤﻠﻴـﺔو  اﻝﻘﻬـر ﻋﻠـﻰ ﻜﺎﻫﻠـﻪ، ﺤﻴـﺎ ﻴﻨـﺒض ﺒﺎﻝﺤرﻜـﺔو  رﻓـﻊ اﻝﻐـﺒنو 
  اﻹﻨﺴﺎن.و  ﺴﺒﻬﺎ ﺨﺼوﺼﻴﺘﻬﺎ اﻝﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤن أﺼﺎﻝﺘﻬﺎ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﻤﻜﺎنﺘﻜو 
اﻝﻤﻀـطﻬدﻴن ﻤـن  ﻓﺌـﺔو  اﻹﻗطﺎﻋﻴـﺔ ﻔﺌـﺔو داﺌﻤـﺎ ﻓـﻲ إطـﺎر اﻝﺼـراع اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺒـﻴن اﻝ  
 اﻝﻔﻼﺤﻴن. ﺘﺄﺨذ اﻝرواﻴﺔ دﻻﻝﺘﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌدﻫﺎ اﻝواﻗﻌﻲ ﻓﺘﻌﺒر ﻤـن ﺨـﻼل ﺒﻌـض أﺤـداﺜﻬﺎ
ﻝــذي ﻋرﻓﺘــﻪ اﻝﺠزاﺌــر ﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻝﺴــﺒﻌﻴﻨﺎت. ﻤواﻗــف ﺸﺨوﺼــﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝواﻗــﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ اﻝــوطﻨﻲ او 
 ﺘؤﻴــــد ﻤﺸــــروع اﻝﺴــــﻠطﺔو  ﻓﺎﻝرواﻴــــﺔ ﻜﻤــــﺎ ﻴــــذﻫب إﻝــــﻰ ذﻝــــك اﻷﺴــــﺘﺎذ ﻤﺼــــطﻔﻰ ﻓﺎﺴــــﻲ "ﺘطــــرح
  .(1)رؤﻴﺘﻬﺎ"و 
ﻤـﺎ ﺴـﺒﻘت اﻹﺸـﺎرة إﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ ﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺜـورة اﻝﻤﺴـﻠﺤﺔ، ﻤرﺤﻠـﺔ ﻤـﺎ ﺒﻌـد ﻜﻓﻬـﻲ ﺘﺘﻨـﺎول   
اﻝﻤﺴـﺎر اﻻﺸـﺘراﻜﻲ اﻻﻨﺤـراف ﻋﻠـﻰ و  ﻜﻴـف ﺒـدأ اﻝﺘﻨـﺎزلو  وﻓﺎة اﻝرﺌﻴس اﻝراﺤـل ﻫـواري ﺒوﻤـدﻴن،
اﻝذي اﻨﺘﻬﺠﺘﻪ اﻝﺒﻼد، ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄن ﺼوت ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ ﻜﺎن ﻴرﻤـز اﺴـﺘﻨﺎدا إﻝـﻰ ﺒﻌـض 
اﻝﻌﻼﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻨص إﻝﻰ وﻓﺎة اﻝـرﺌﻴس "ﻫـواري ﺒوﻤـدﻴن" ﻜدﻻﻝـﺔ اﺴـم اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ "ﻋﺒـد اﻝﻘـﺎدر" 
ﻲ اﻻﺴم اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ اﻝذي ﻴرﻤز إﻝﻰ رﺌﻴس أول دوﻝﺔ ﺠزاﺌرﻴﺔ ﻗﺎﻤت ﻓـﻲ ظـل اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎر اﻝﻔرﻨﺴـ
إﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ ﺒﻌـض اﻝﻘﻔـزات اﻷﺨـرى اﻝﺘـﻲ ﻀـّﻤﻬﺎ اﻝﻤـﺘن ﻨـذﻜر ﻤﻨﻬـﺎ: "ﻗﺒـل أﻴـﺎم ﻓﻘـط دﻓﻨـﺎﻩ... 
 ﻜـﺎن طﻴـب اﻝﻘﻠـب.. ﺤﻤﻠﻨـﺎﻩ ﻓـﻲ اﻝﻘﻠـب.. اﷲ ﻴرﺤﻤـك ﻴـﺎ ﻋﺒـد اﻝﻘـﺎدر.. ﻜﻨـت ﺴـﻴد اﻝرﺠـﺎل..."
  .(2)
ﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺘـﻪ اﻝﻠﺘـﻴن و  و ﻫـﻲ إﺸـﺎرة ﺼـرﻴﺤﺔ إﻝـﻰ ﺸـﻌﺒﻴﺔ اﻝـرﺌﻴس اﻝراﺤـل ﻫـواري ﺒوﻤـدﻴن  
اﻝﻤﺤـــروﻤﻴن ﻤــن ﻤﺨﺘﻠــف اﻝﺸــراﺌﺢ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ اﻝﺒﺎﺌﺴـــﺔ و  ﺎﺼــرﺘﻪ ﻝﻠﻔﻘــراءﺘﺴــﺒﻬﻤﺎ ﺒﻔﻀــل ﻤﻨﻜا
  اﻨﻜﺴﺎرا ﻓﻲ ﺠزاﺌر اﻻﺴﺘﻘﻼل.و  اﻝﺘﻲ ازدادت ﺒؤﺴﺎ
ﺴــﺎرﻋوا إﻝـﻰ اﻝﻤﻜﺎﺘـب اﻷﻨﻴﻘــﺔ و  ﻫــذا اﻝﺘراﺠـﻊ "ﺒﺴـرﻋﺔ ﻨﺴــوا ﻜـل ﺸـﺊ.. اﻝرواﻴـﺔﺼـور ﺘ ُ  
  .(3)ﻴﺒﺤﺜون ﻋن ﻗرارات ﻴﻤﻜﻨﻬم ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ اﺴﺘرداد أراﻀﻴﻬم"
ب ﻤن اﻝواﻗﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝوطﻨﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ ﻝـﻴﻌﻜس ﺒﻌـض ﻴﺤﺎول اﻝﻜﺎﺘب اﻻﻗﺘرا  
اﻨﻘﺴـــﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﻨﻔﺴـــﻬﺎ ﺒــﻴن ﻤﺴـــﺎﻨد ﻝﻠﺨﻴـــﺎر و  ﺘﻨﺎﻗﻀــﺎﺘﻪ، ﻓﻴطـــرح إﺸــﻜﺎﻝﻴﺔ "ازدواﺠﻴـــﺔ اﻝﺴــﻠطﺔ"
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ﻤﻌـﺎرض ﻝـﻪ، ﻓﻴﺸـﻴر ﻋﺒـر ﻫـذﻩ اﻝﻤﻜﺎﺸـﻔﺔ إﻝـﻰ اﻝﺘﻴـﺎر اﻝرﺠﻌـﻲ اﻝﺒﻴروﻗراطـﻲ اﻝـذي و  اﻻﺸـﺘراﻜﻲ
ﻫــو ﺘﻴــﺎر ﻤﺴــﺘﻔﺤل أدت و  ﻴﻘــف ﻤــن أﺠــل ﻤﺼــﺎﻝﺤﻪ اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﻀــد ﻤﺼــﻠﺤﺔ اﻝﺸــﻌب اﻝﻌﺎﻤــﺔ
 ﺨروﻗﺎﺘﻪ إﻝﻰ ﺘﻌﻔن اﻝﺴﻠطﺔ ووﻗوﻋﻬﺎ ﻓرﻴﺴﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﻷطﻤﺎع ﻫذﻩ اﻝﻔﺌـﺔ اﻝﺒﻴروﻗراطﻴـﺔ،و  ﺘﺠﺎوزاﺘﻪ
اﻨﺤراﻓﻬـﺎ ﻋـن ﻤﺴـﺎرﻫﺎ و  ﻗد اﻨﻌﻜس ذﻝك ﻓﻲ ﺒﻌـض ﻗراراﺘﻬـﺎ اﻝﺘـﻲ ﺘﺸـﻲ ﺒﺎﺤﺘواﺌﻬـﺎ ﻤـن اﻝـداﺨلو 
ﺔ ﺘــﺄﻤﻴم اﻝﻤرﺴــوم ﻜﺘﺸــﻜﻴﻠﻬﺎ ﻓــﻲ ﺸــرﻋﻴﺔ اﻝﺜــورة اﻝزراﻋﻴــﺔ "ﻝــدﻴﻨﺎ أﻤــر ﺒﺈﻋــﺎدة اﻝﻨظــر ﻓــﻲ ﻗﻀــﻴ
  .(1)أراﻀﻲ اﻝﻤﺨﺘﺎر اﻝﺸﺎرﻴﺔ"
و ﻤــن اﻷطــراف اﻝﺒﻴروﻗراطﻴــﺔ اﻝﻤﻌرﻗﻠــﺔ ﻝﺤرﻜــﺔ اﻝﺘطــور اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻘرﻴــﺔ   
ﻨذﻜر "راﺒﺢ ﻻﻜﺎﺒس" رﺌﻴس اﻝﺘﻌﺎوﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌددة اﻝﺨـدﻤﺎت أﺤـد رﺠـﺎل اﻝﺜـورة اﻝزراﻋﻴـﺔ اﻝﺴـﺎﺌرﻴن 
ﻴـﺊ داﺨـل اﻝﺒﻠدﻴـﺔ، "ﻤوﺴﻰ وﻝد اﻝﻘﺎﺌد" رﺌﻴس اﻝﺒﻠدﻴﺔ اﻝـذي ﻴﺠﺴـد. ﻜـل ﺸـﺊ ردو ﻋﻜس ﺘﻴﺎرﻫﺎ.
ﻋﺒـــــر ﺘﺠـــــﺎوزات  .(2)ﻝﻌﺒـــــﺔ اﻝﺘﻌﺘـــــﻴم"و  ﻴﺼـــــﻔﻪ اﻝﻜﺎﺘـــــب ﺒﺄﻨـــــﻪ ﺸـــــﺨص ﻴﻤﺘـــــﺎز "ﺒﻜﺜ ـــــرة اﻝوﻋـــــود
 ﺘﻘرأاﺴــو  اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲو  اﻝواﻗــﻊ اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲاﻝﻜﺎﺘــب اﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ )أﻋــوان اﻹﻗطــﺎع( رﺼــد 
ﻴـل اﻝرواﺌـﻲ دورا ﻜﺒﻴـرا، اﻻرﺘﻘـﺎء ﺒـﻪ إﻝـﻰ واﻗـﻊ ﺠﻤـﺎﻝﻲ ﻴﻠﻌـب ﻓﻴـﻪ اﻝﺘﺨﻴﺤـﺎول و  ﺒﻌض ﺤﻴﺜﻴﺎﺘﻪ،
اﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻨﻘـﻼ آﻝﻴـﺎ، ﺒـل و  ﻴﻜﺘﻔـﻲ ﻜﻤـﺎ ﻫـو ﻤﻼﺤـظ ﻓـﻲ اﻝرواﻴـﺔ ﺒﻨﻘـل اﻝواﻗـﻊ اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻓﻬو ﻻ
ﺘﻔﺴــﻴرﻩ ﻤــن ﺨــﻼل ﺸﺨﺼــﻴﺎﺘﻪ اﻝﺘــﻲ ﻴﺘﺨــذﻫﺎ ﻤطﻴــﺔ ﻝرﺴــم ﻫــذا اﻝواﻗــﻊ ﻋــن و  ﻴﻌﻤــد إﻝــﻰ ﺘﺤﻠﻴﻠــﻪ
ﻜـﺄﺜر اﻝﻤﺤـﻴط و  طرق ﺘﻔﻜﻴرﻫـﺎ ﻤﺴـﺘﻨدا ﻓـﻲ ذﻝـك ﻋﻠـﻰ ﺒﻌـض اﻝﻌﻠـومو  طرﻴق ﻜﺸﻔﻪ ﻝﻨﻔﺴﻴﺎﺘﻬﺎ،
  ك ﻫذﻩ اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت.اﻝوراﺜﺔ، ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴرﻩ ﻝﺴﻠو ﻋﻠم 
ﺎ ﺠﻌل ﻋﻴﺴﻰ اﻝﺒطل اﻝﺜوري اﻻﺸﺘراﻜﻲ ﻴـرث اﻝﻨﻀـﺎل ﻋـن واﻝـدﻩ ﻤـوح ﻤﻤﺜﻠو  ﻓﺎﻝﻜﺎﺘب   
ﻋن أﺠدادﻩ اﻝرﻴﻔﻴﻴن، ﻓﻘد ﺠﻌل "ﻤوﺴـﻰ وﻝـد اﻝﻘﺎﻴـد" اﻝـذي ﻴﺤﻤـل اﺴـﻤﻪ و  ﻝﻤﺒﺎﺼﻲ اﻝﻜﺎﻝﻴدوﻨﻲ،
ﻋﻤـﻴﻼ ﻝﻠﻤﺴـﺘﻌﻤر و  ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤن أﺒﻌﺎد ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻴرث اﻝﺨﻴﺎﻨﺔ ﻋن واﻝدﻩ اﻝﻘﺎﺌـد اﻝـذي ﻜـﺎن ﺨﺎﺌﻨـﺎ،
ﻫــﺎ ﻫـو اﺒﻨـﻪ ﻓــﻲ زﻤـن اﻻﺴـﺘﻘﻼل ﻴﺘواطــﺄ ﻤـﻊ اﻹﻗطـﺎﻋﻲ "اﻝﻤﺨﺘــﺎر و  ﻨﺴـﻲ إﺒـﺎن اﻻﺤـﺘﻼل،اﻝﻔر 
ﻴﺴــﺎﻋدﻩ ﻋﻠــﻰ ﺤــرق ﻤزرﻋــﺔ ﺒرﻤﻀــﺎن ﻓﻬﻤــﺎ ﻜﻤــﺎ و  اﻝﺸــﺎرﻴﺔ" وارﺜــﺎ اﻝﺨﻴﺎﻨــﺔ ﻋــن واﻝ ــدﻩ "اﻝﻘﺎﻴــد"
  .(3)ﻴﺼف اﻝراوي "ﺒرﻋﻤﺎن ﻤﺘﻔﺴﺨﺎن ﺒﻨﺒﺘﺔ ﺨﺒﻴﺜﺔ"
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اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ ﺒــل ﻴﺤــﺎول اﻝﺘﻌرﻴــﺔ ﻝﻠواﻗــﻊ و  و ﻻ ﻴﻜﺘﻔــﻲ اﻝﻜﺎﺘــب ﺒﻬــذا اﻝﺤــد ﻤــن اﻻﻨﺘﻘــﺎد  
ﺠﺎﻫــدا أن ﻴﻤﺴــك ﺒﺠﻤﻴــﻊ اﻝﺨﻴــوط اﻝﻤؤدﻴــﺔ إﻝــﻰ ﺘــردي ﻫــذا اﻝواﻗــﻊ ﻤﺎداﻤــت اﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ اﻝواﻗﻌﻴــﺔ 
  .(1)اﻻﻨﺘﺼﺎر ﻋﻠﻴﻬﺎ"و  "ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺘﺤﻠﻴل اﻝﻌﻴوب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻝﺘﺴﻬم ﻓﻲ واﺠب ﺘﺠﺎوزﻫﺎ
ﻏﻴـر اﻝﻤﺒﺎﺸـرة ﺘﻨﺘﻘـد و  و ﻀﻤن إطﺎر اﻝﺼراع ﺤول اﻷرض وﻜﺸف ﻤﻼﺒﺴﺘﻪ اﻝﻤﺒﺎﺸرة  
ﺒﻴـــق ﻗـــرارات اﻝﺜـــورة اﻝزراﻋﻴـــﺔ، ﻴـــﺄﺘﻲ ﻓـــﻲ ﻤﻘـــدﻤﺘﻬم طاﻝﻤﺴـــؤوﻝﻴن اﻝﻤﻜﻠﻔـــﻴن ﺒﺘاﻝرواﻴـــﺔ ﺒﻌـــض 
. اﻝــذﻴن ﻴــرى ﺒــﺄﻨﻬم "ﻤﻌﺸوﺸــون ﻤــن اﻝــداﺨل.. ﻴﺴــﻘطون ﻤــﻊ أول رﻴــﺢ.. ﻜﻠﻬــم أو *اﻝﻤراﻗﺒــون
ﻋﻠ ـــــﻰ اﻷﻗ ـــــل ﻤﻌظﻤﻬـــــم ﻋـــــﺎدوا إﻝ ـــــﻰ اﻝﻌﺎﺼـــــﻤﺔ، ﻴﺼـــــﻔﻘون ﺒﻌـــــدﻤﺎ ﻤﻠ ـــــؤوا ﺒطـــــوﻨﻬم ﺒﺨرﻓـــــﺎن 
  .(2)اﻝﺘﻌﺎوﻨﻴﺔ"
ﺴــﺎﺒق ﺒﻌــض اﻷطــراف اﻝرﺠﻌﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺴــﻠطﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﻨﺘﻘــد اﻝﻜﺎﺘــب ﻤــن ﺨــﻼل اﻝــﻨص اﻝ  
 ﺴــﻘطت ﻓرﻴﺴــﺔ ﺴــﻬﻠﺔ ﻓــﻲ ﻴــد اﻹﻗطــﺎع اﻝــذي ﺘﻤﻜــن ﻤــن اﺤﺘواﺌﻬــﺎ ﻤﻤــﺎ ﺼــّﻌد ﺘﻔــﺎﻗم اﻝﻤﺸــﺎﻜل
  ﻋﺎﻗﺔ ﺤرﻜﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.ا ٕو 
ﺘﻌـــددت ﻓﻴﻨﺴـــﺞ ﻤـــن و  ﻴﺤـــﺎول اﻝرواﺌـــﻲ اﻻرﺘﻘ ـــﺎء ﺒﻬـــذا اﻝواﻗـــﻊ اﻝـــذي اﺸـــﺘﺒﻜت ﺨﻴوطـــﻪ  
ﺴــﺘﻌﻤﺎل ﻝﻐــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ، ﻴﻤﻜــن أن ﻨطﻠــق ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺠزﺌﻴﺎﺘـﻪ واﻗﻌــﻪ اﻹﺒــداﻋﻲ. اﻝــذي ﻴﻀــطرﻩ إﻝــﻰ ا
ﻫــﻲ اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻋرﻓــت ﻋﻨــد ﺒﻌــض اﻝﻜﺘــﺎب اﻝﻐــرﺒﻴﻴن و  ، أو اﻝﺘﻘــزز ﻤــن اﻝواﻗــﻊ،"اﻝﻌﻔوﻨــﺔ"ﻝﻐــﺔ 
ﻜﻤـﺎ  )eésuan aL(ذﻝـك ﻓـﻲ رواﻴﺘـﻪ اﻝﻐﺜﻴـﺎن و  )ertraS(ﻤـن ﺒﻴـﻨﻬم اﻝرواﺌـﻲ ﺠـون ﺒـول ﺴـﺎرﺘر 
  وظﻔﻬﺎ ﺒﻌض اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن ﻤن ﺒﻴﻨﻬم اﻝرواﺌﻲ رﺸﻴد ﺒوﺠدرة.
ﻫــو أﺴــﻠوب ﻴﻌــد ﻤــن اﻝﻤــؤﺜرات اﻝﻐرﺒﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝرواﻴــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ ﻝﺠــﺄ إﻝﻴــﻪ "اﻷﻋــرج و   
ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻪ ﺘﺤـت وطـﺄة ﻫـذا اﻝواﻗـﻊ، و  ٕاﺒراز ﻤﺄﺴﺎة اﻹﻨﺴﺎن اﻝﺸﻌﺒﻲو  واﺴﻴﻨﻲ" ﺒﻬدف اﻨﺘﻘﺎد اﻝواﻗﻊ
ﻫــو ﻓــﻲ ﻤوﻗــﻊ آﺨــر و  .(3)اﻝرﻏﺒــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺘﻘﻴــؤ"و  ﻓﻬــذا ﻋﻴﺴــﻰ ﻴﺼــف اﻝﻌــﺎﻝم ﺒﺄﻨــﻪ ﻤﺜﻴــر "ﻝﻠﻐﺜﻴــﺎن
ﺎء" اﻝــذي ﻴرﺘــﺎدﻩ اﻝﻔﻼﺤــون ﻗــﺎﺌﻼ : "اﻗﺘﺤﻤــت ﻨﻔﺴــﻲ راﺌﺤــﺔ أﻋﻘــﺎب ﻴﺼــف أﺠــواء ﻤﻘﻬــﻰ "اﻝﻬﻨــ
رواﺌــﺢ اﻝرﺠــل اﻝﻤﻨﺒﻌﺜــﺔ ﻤــن اﻷﺤذﻴــﺔ.. راﺌﺤــﺔ اﻝﺒــول.. و  اﻝﺴــﺠﺎﺌر ﺘﻤــﻸ اﻷرﻀــﻴﺔ ﻤــﻊ اﻷﺘرﺒــﺔ
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ﻫـــو ﺤـــﻴن ﻴﻐـــﺎدر و  .(1)دﻗـــﺎت اﻝﺸـــﻤﺔ اﻝﺼـــﻐﻴرة ﻤﺜـــل ﻜـــرات اﻷزﺒـــﺎل اﻝﺘـــﻲ ﺘﻬﻨدﺴـــﻬﺎ اﻝﻨـــﺎﻓس"
اﻝطرﻴـق اﻝطوﻴﻠـﺔ اﻝﻤؤدﻴـﺔ إﻝـﻰ ﻤﻨزﻝـﻪ ﻻ  اﻝﻤﻘﻬﻰ/اﻝﻔﻀـﺎء اﻝﻤﻐﻠـق إﻝـﻰ ﻓﻀـﺎء آﺨـر ﻤﻔﺘـوح ﻫـو
ﺘﺨﺘﻠـف اﻷﻤـور ﻝدﻴـﻪ، ﻴﺼـف ذﻝـك "أﺤﺴـن ﺒراﺌﺤـﺔ ﻤـﺎ ﺘﻨﺒﻌـث ﻤـن اﻝﻤﻘﺒـرة، ﺘﺸـﺒﻪ إﻝـﻰ ﺤـد ﻤـﺎ 
  .(2)راﺌﺤﺔ اﻝﺠﻴﻔﺔ... اﻝوﻻدات اﻝﻤﺘﻔﺴﺨﺔ"
اﻨﻔﺘﺤـــت اﻷﻓـــواﻩ اﻝﻜرﻴﻬـــﺔ ﻋـــن و  و ﻴﺼـــف أﺼـــوات اﻷﻏﻨﻴ ـــﺎء ﺒﻘوﻝ ـــﻪ "ﻗﻬﻘﻬـــﺔ اﻝﺠﻤﻴ ـــﻊ،  
ﻨﻔﺎﻴــﺎت و  أﻋﻘــﺎب اﻝﺴـﺠﺎﺌرو  ﻀــﺎت ﻴﺴـﻜن ﻓﻴﻬــﺎ اﻝرﻤـﺎد،آﺨرﻫـﺎ، أﻓـواﻩ واﺴــﻌﺔ ﻻ ﺘﺼـﻠﺢ إﻻ ﻤﻨﻔ
  .(3)أﺨرى"
رﻓﻀـــﻪ و  ﻴﻌﻜـــس ﻝﺠـــوء اﻝﻜﺎﺘـــب إﻝـــﻰ ﻤﺜـــل ﻫـــذﻩ اﻝﻠﻐـــﺔ "اﻝﻌﻔﻨـــﺔ" ﺴـــﺨطﻪ ﻋﻠـــﻰ اﻝواﻗـــﻊ  
أﻴﺎﻤـﻪ و  ﻫـو ﻤـن ﺨـﻼل وﺼـف اﻝﻜﺎﺘـب ﻝـﻪ، ﻻ ﻴﺨﺘﻠـف ﻋـن واﻗـﻊ اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎرو  ﻝﻌﻼﻗﺎﺘـﻪ اﻝﺠـﺎﺌرة
ﻴﻬـﺎ ﻨﻔﺴـﻪ "ﻴﺘـﻨﻔس راﺌﺤـﺔ اﻝﺴـﺠون إﻨﻬﺎ اﻷﻴـﺎم اﻝﺘـﻲ وﺠـد ﻓ .(4)اﻝﺘﻴﻔوس"و  اﻝﺠوعو  "أﻴﺎم اﻝﺒرص،
ﻫــو ﻤــﺎ ﻴــدل "ﻋﻠــﻰ ﺴــﻌﻲ اﻝﻜﺎﺘــب إﻝــﻰ اﻝﺘﺄﻜﻴــد ﻋﻠــﻰ أن اﻷﺤــداث اﻝﺘــﻲ ﻴﻌﺸــﻬﺎ و  .(5)اﻝﻤﻘــززة"
  .(6)ٕاﻨﻤﺎ ﻫﻲ اﻤﺘداد ﻝﻠﻤﺎﻀﻲ"و  اﻹﻨﺴﺎن اﻝﺤﺎﻀر ﻝﻴﺴت ﺠدﻴدة
ﺔ" إﻻ أﻨــﻪ ارﺘﻘــﻰ ﺒﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻨــو اﻝﻜﺎﺘــب إن ﻜــﺎن ﻗــد ﻨــزل ﺒﻠﻐﺘــﻪ إﻝــﻰ ﻤﺴــﺘوى "ﻝﻐــﺔ اﻝﻌﻔو   
ﻤﺴــﺘوى اﻝﻠﻐــﺔ اﻷﺴــطورﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺘﺤــول ﻓــﻲ اﻝرواﻴــﺔ إﻝــﻰ أداة ﻓﻨﻴــﺔ  ﻤﻘــﺎطﻊ ﺴــردﻴﺔ أﺨــرى إﻝــﻰ
ﺴـواء ﻜﺎﻨـت اﻝﻠﻐـﺔ اﻷوﻝـﻰ أو اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ و  طﻴﻌﺔ ﺘﻤﻜـن اﻝﻜﺎﺘـب ﻤـن ﻜﺸـف ﻤﻼﺒﺴـﺎت اﻝواﻗـﻊ
ﺔ( ﻓﺈن اﻷﺴـﻠوب ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﺤﺎﻝـﺔ ﻴﻐـدو أﺤـد اﻝوﺴـﺎﺌل اﻝﺘـﻲ ﻴﺤـﺎول اﻝﻜﺎﺘـب ﻴﺔ/اﻷﺴطور ﻨ)اﻝﻌﻔو 
  ﻜﺸف اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻪ.و  ﺘﻤﺎﻋﻲﻋﺒرﻫﺎ ﻤﻼﻤﺴﺔ اﻝواﻗﻊ اﻻﺠو  ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ،
و اﻝﻜﺎﺘـب ﻓـﻲ ﻜﺸـﻔﻪ ﻝﻠواﻗـﻊ ﻻ ﻴﺘـردد ﻓـﻲ ﺘوﺠﻴـﻪ اﻨﺘﻘﺎداﺘـﻪ ﻝﻠﺴـﻠطﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤـﺔ اﻝﺘـﻲ رﻤـز   
 إﻝﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝرواﻴــﺔ ﺒﺸﺨﺼــﻴﺔ "ﻋﺒــد اﻝواﺤــد" ﻤﻨﺴــق اﻝﺤــزب ﻓﻌﺒــد اﻝواﺤــد ﻜﻤــﺎ ﺠــﺎء ﻓــﻲ اﻝرواﻴــﺔ
ﻴﺘﻌﺎﻤـل إﻴﺠﺎﺒﻴـﺎ ﻤـﻊ ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن إﻨﺴﺎﻨﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻔﻼﺤﻴن إﻻ أﻨﻪ ﻝم ﻴﺴـﺘطﻊ أن و 
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ﻗﺮﻳﺒﻊ )رﺷﻴﺪ(، اﻟﺮواﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﰲ اﻷدﺑﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﳌﻐﺎرﰊ )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ(،ﳐﻄﻮط رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ي اﻷدب اﳌﻘﺎرن  -6
  .712-612، ص 3002-2002إﺷﺮاف اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮﺑﻴﺶ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، اﻟﺴﻨﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، 
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ﻤﺸـﻠول ﻤرﻤـﻲ ﻓـﻲ زاوﻴـﺔ ﻤـﺎ ﻴـزال ﻤـن و  ﺤرﻜـﺔ اﻝواﻗـﻊ اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻴﺼـﻔﻪ اﻝﻜﺎﺘـب أﻨـﻪ "ﻋـﺎﺠز
  .(1)ﺤﻴن آﺨر ﻴﺤك رأﺴﻪ ﻓﻲ ﻨوع ﻤن اﻝﻼﻤﺒﺎﻻة"
ﺘوزﻋـــﻪ ﺒ ـــﻴن  و  و ﻫـــﻲ إﺸـــﺎرة ﻤـــن اﻝﻜﺎﺘـــب إﻝـــﻰ ﺴـــﻠﺒﻴﺔ اﻝﻨظـــﺎم اﻝﺤـــﺎﻜم ﺒﻌـــد اﻻﺴـــﺘﻘﻼل  
ﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻘـود ﺤرﻜـﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻝﻘوﺘﻴن اﻝﻤﺤرﻜﺘﻴن ﻝﻠﺼراع اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ، اﻝﻘـوة اﻝوطﻨ
ﺘﺤـت ﻤظﻠﺘﻬـﺎ و  اﻝﺘـﻲ ﻴﻔﺘـرض أﻨﻬـﺎ ﺘﺘﺤـرك ﺒـﺄﻤر ﻤـن اﻝﺴـﻠطﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤـﺔو  )اﻝﻤﺴـﻴرة اﻻﺸـﺘراﻜﻴﺔ(
اﻝﻘــوة اﻹﻗطﺎﻋﻴــﺔ و  )اﻻﺸــﺘراﻜﻴﺔ( ﻴﻤﺜــل اﻝطﻠﺒــﺔ اﻝﻤﺘطوﻋــون إﺤــدى أﻫــم ﻗواﻫــﺎ اﻝﺤﻴــﺔ اﻝﺘﻘدﻤﻴــﺔ،
  ﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺴﻠطﺔ.اﻝﺘﻲ ﻴؤازرﻫﺎ اﻝطرف اﻝرﺠﻌو  اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺎول ﻋرﻗﻠﺔ ﻤﺴﺎر ﻫذﻩ اﻝﺤرﻜﺔ
ﻋﺒر ﺒﻌـض اﻝﻠﻔﺘـﺎت اﻝﻨﻘدﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻀـﻤﺘﻬﺎ اﻝﻜﺎﺘـب ﻫـذﻩ اﻝرواﻴـﺔ ﺤـﺎول أن ﻴﻜﺸـف ﻋـن   
أن ﻴطــرح اﻝﻌدﻴــد ﻤــن اﻝﺘﺴــﺎؤﻻت و  ﺘﻨــﺎﻗض اﻝﺴــﻠطﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤــﺔ ﻓــﻲ اﻝــﺒﻼد )ﺴــﻠطﺔ اﻻﺴــﺘﻘﻼل(
ﺤـــول ﺘﻌﺎﻤﻠﻬـــﺎ ﻤـــﻊ ﺒﻌـــض اﻝﻘﻀـــﺎﻴﺎ اﻝﻬﺎﻤـــﺔ اﻝﻤطروﺤـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻝﺴـــﺎﺤﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ـــﺔ، ﻜﻘﻀـــﻴﺔ 
اﻝـذﻴن ﻴﻔﺘـرض أن ﻴﺘﺤوﻝـوا ﺒﻌـد و  ﺒﺄﻨﻔﺴـﻬم ﻤـن أﺠـل اﺴـﺘﻘﻼل اﻝﺠزاﺌـر،اﻝﺸـﻬداء اﻝـذﻴن ﻀـﺤوا 
اﻝﺘﻀـــﺤﻴﺔ ﻤـــن أﺠـــل و  اﻝﻔـــداءو  اﻻﺴـــﺘﻘﻼل إﻝـــﻰ رﻤـــوز ﺘﺎرﻴﺨﻴـــﺔ ﺘﺸـــﻊ ﺒﺄﺴـــﻤﻰ ﻤﻌـــﺎﻨﻲ اﻝﺒطوﻝـــﺔ
  اﻝﺤرﺒﺔ.
ﻓﻤﻨـــذ اﻹﻫـــداء، اﻝـــذي ﺨﺼـــﻪ ﺒـــﻪ اﻝﻜﺎﺘـــب "اﻝوﺠـــوﻩ اﻷﻝﻴﻔـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻏﺎﺒـــت ﻋظﺎﻤﻬـــﺎ ﻓـــﻲ   
  .(2)ﻤﺎء"ﻻ أﺴو  ﻝم ﻴﻌرف ﻝﻬﺎ ﻗﺒوراو  ﻓﻲ اﻝﺤﻔرو  اﻝودﻴﺎن
ﻓـﻲ ﺼـﻴﻐﺘﻪ ﻫـذﻩ، ﺠﻌـل اﻝرواﻴـﺔ ﺘﻨـدرج ﻓـﻲ ﺴـﻴﺎق "اﻝﻨﻘـد اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ" اﻝـذي و اﻹﻫداء   
 -ﻜﻤــﺎ ﺘــذﻫب إﻝــﻰ ذﻝــك اﻝرواﻴــﺔ-ﺴــﺘﻬدف ﻨﻘــد اﻝﺨطــﺎب اﻷﻴــدﻴوﻝوﺠﻲ اﻝــوطﻨﻲ اﻝــذي ﻴﻌﻤــل ﻴ
اﻝﺘﻤﻴﻴز ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ ﺼـﻨﺎع اﻝﺤـدث اﻝﺜـوري و  ﺘﻜرﻴس ﻓﻜرة اﻻﻨﺘﻘﺎءو  ﻋﻠﻰ ﺘﻬﻤﻴش اﻝﺸﻬداء
  ﻤﻨﻬم.
إﻝــﻰ  -ﻓــﻲ اﻋﺘﻘــﺎدي–ﻤــﺎ ﻗــّدم ﻝرواﻴﺘــﻪ ﺒﻤﺜــل ﻫــذا اﻹﻫــداء ﻴﻜــون ﻴرﻤــﻲ و اﻝﻜﺎﺘــب ﺤﻴﻨ  
 ﻋــدم ﺘﻜــرﻴس ﻓﻜــرة اﻻﻨﺘﻘــﺎءو  ﻝﻔــت اﻨﺘﺒــﺎﻩ اﻝﺴــﻠطﺔ إﻝــﻰ ﻀــرورة رد اﻻﻋﺘﺒــﺎر ﻝﻠﺸــﻬداء ﻋﻤوﻤــﺎ
اﻝﺘﻤﻴﻴـز ﺒــﻴن ﺸـﻬداء إﻴــدﻴوﻝوﺠﻴﺎ ﻋـن أﺨــرى ﻓــﺎﻝﺘﻜرﻴم ﻴﻨﺒﻐـﻲ أن ﻴﺸــﻤل ﺠﻤﻴـﻊ اﻝﺸــﻬداء اﻝــذﻴن و 
  ﺴﻘطوا ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺎت اﻝوﻏﻰ دﻓﺎﻋﺎ ﻋن اﻝوطن.
                                                 
  .85.. صواﺳﻴﲏ اﻷﻋﺮج، ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺳﲑة ﳋﻀﺮ ﲪﺮوش. -1
  اﻷﻋﺮج )واﺳﲏ(، ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺳﲑة ﳋﻀﺮ ﲪﺮوش، ﺻﻔﺤﺔ اﻹﻫﺪاء. -2
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و ﺒـﺎﻝرﻏم ﻤـن ﻀـرورة اﻝﻔﺼـل ﺒـﻴن اﻝﻜﺎﺘـب/اﻝﻨص إﻻ أﻨﻨـﺎ ﻨﻠﻤـﺢ اﻝﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻝﺠواﻨـب   
ﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﻓﻬـو ﻴﺒـدع ﻨﺼـﻪ و  اﻝﺘـﻲ ﺘﺤﻀـر ﻓـﻲ ﺨﻀـم اﻝﺼـراع اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲو  اﻝﺴـﻴرذاﺘﻴﺔ ﻝﻠرواﺌـﻲ
ﻤﺜــــل ﻫــــذﻩ اﻝﻜﻴﻔﻴ ــــﺔ )اﻝوﺼــــف ﺒﺘﺠرﺒ ــــﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴ ــــﺔ، ﻓﺎﻝﺘﻌــــﺎطﻲ ﻤــــﻊ اﻝواﻗ ــــﻊ و  ﻤــــن ﺨــــﻼل ﻤﻌﺎﻨ ــــﺎة
ﺒـﻪ إﻻ ﻗﻠـم ﻜﺎﺘـب ﻋـﺎﻴش اﻝواﻗـﻊ ﻋـن ﻗـرب ﻓﺎﺴـﺘوﻋب  اﻝدﻗﻴق/اﻷﺴـطرة...( ﻻ ﻴﻤﻜـن أن ﻴرﺸـﺢ
  ﺘراﻜﻤﺎﺘﻪ.و  طﺒﻴﻌﺔ ﺤﻴﺜﻴﺎﺘﻪ
ﻓﻔﻲ طرﻗﻪ ﻝﻤوﻀوع اﻝﺸﻬداء )اﻝﻌﺎم( ﻴﺴـﺘدﻋﻲ ﺒﻌـض ﺠواﻨـب ﺴـﻴرﺘﻪ اﻝذاﺘﻴـﺔ اﻝﺨﺎﺼـﺔ   
ﻤﺴﺘﻔﻴدا ﺒذﻝك ﻤن اﻝواﻗﻊ اﻝﻤرﺠﻌﻲ، ﻤن ﺘﺠرﺒﺔ واﻝدﻩ اﻝﻨﻀﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻔوف اﻝﺤزب اﻝﺸـﻴوﻋﻲ، 
ﻰ ﻨﺎﻓــذة ﻴطــل ﻤــن ﺨﻼﻝﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺒﻌــض اﻝﻘﻀــﺎﻴﺎ ﻓﺘﺘﺤــول ﺴــﻴرة اﻝﻜﺎﺘــب اﻝذاﺘﻴــﺔ اﻝﺨﺎﺼــﺔ، إﻝــ
ﺘﺤدﻴـدا ﻤـن و  ﺤﺘـﻰ اﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ اﻝﻌﻤﻴﻘـﺔ، ﻤﻨطﻠﻘـﺎ ﺒـذﻝك ﻤـن ﻓﻠﺴـﻔﺔ اﻹﺒـداعو  اﻝﻌﺎﻤـﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،
ﻤﻨظورﻩ اﻻﺸﺘراﻜﻲ اﻝذي ﻴرى أن اﻷﺴﻠوب اﻝواﻗﻌﻲ اﻻﺸﺘراﻜﻲ ﻤﺎ ﻫو إﻻ"اﻝوﺤـدة اﻝﺠدﻝﻴـﺔ ﺒـﻴن 
  .(1)اﻝﺨﺎص ﻓﻲ اﻝﻌﻤل اﻝﻔﻨﻲ"و  اﻝﻤوﻀوﻋﻲ ﺒﻴن اﻝﻌﺎمو  اﻝذاﺘﻲ
ﻝﻜﻨـــﻪ ﻴــرﺘﺒط ارﺘﺒﺎطـــﺎ و  إن اﻫﺘﻤــﺎم اﻝﻜﺎﺘــب ﺒﻤوﻀـــوع "اﻝﺸــﻬداء" ﻝـــﻴس وﻝﻴــد اﻝﻤﺼــﺎدﻓﺔ  
ﺤﻤﻴﻤﻴـﺎ ﺒواﻗـﻊ اﻝﻜﺎﺘـب اﻷﺴــري اﻝﺨـﺎص، ﻓﻬـو اﺒـن ﻷﺤــد اﻝﺸـﻬداء، اﻝـذﻴن ﻨﺎﻀـﻠوا اﻻﺴــﺘﻌﻤﺎر 
ﺘﻪ ﻓـﻲ ﻓﺘـرة اﻻﺴـﺘﻘﻼل ر ﻀﺤوا ﺒﺄﻨﻔﺴﻬم ﻤن أﺠل اﻝﺤرﻴﺔ، إﻻ أن اﻝﺘﻬﻤـﻴش طـﺎل أﺴـو  اﻝﻔرﻨﺴﻲ
ﻌض اﻷﻋﻤـــﺎل اﻝﺸـــﺎﻗﺔ ﺤﺘـــﻰ ﻴﻀـــﻤن رﻴﺔ اﻝﺼـــﻌﺒﺔ إﻝـــﻰ اﻝﻘﻴـــﺎم ﺒـــﺒﻓﻘـــد اﻀـــطرﺘﻪ ظروﻓـــﻪ اﻷﺴـــ
  ﻷﺴرﺘﻪ. اﻝﻘوت
و ﻫو ﺒﻬـذا اﻻﺴﺘﺤﻀـﺎر ﻝﺠواﻨـب ﻤـن ﺴـﻴرﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﻴطـرح اﻝﺘﺠرﺒـﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ   
 -ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝـوﻋﻲ–أو ﺤﺘﻰ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘرﺒﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻷن ذاﺘﻪ ﻜﻤﺒدع 
ﻫو ﻤـﺎ أﻜﺴـب اﻝرواﻴـﺔ و  ﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝواﺴﻌﺔﺘﻨﻔﻠت ﻤن إطﺎرﻫﺎ اﻝﺸﺨﺼﻲ اﻝﻀﻴق ﻝﺘﺘﻘﻤص ذات ا
  ﺸﻤوﻝﻴﺘﻬﺎ.
وﻤﺎ دﻤﻨـﺎ ﺒﺼـدد اﻝﺤـدﻴث ﻋـن اﻝﻤرﺠﻌﻴـﺔ اﻝواﻗﻌﻴـﺔ )اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ( ﻝﻠﻜﺎﺘـب ﻨﺸـﻴر إﻝـﻰ أﻨـﻪ   
 اﺴﺘﻔﺎد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝرواﻴﺔ ﻤن اﻷﺠواء اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺎﻝﻘرﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺸـﻬدت ﻤﺴـﻘط رأﺴـﻪ
ﻤﻘـدﻤﺘﻬﺎ اﻝﻔﻀـﺎء اﻝﺠﻐراﻓـﻲ  ﻓـﻲو  اﻝﺘﻲ ﺘﺸـﻴر اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻝﻌﻼﻤـﺎت اﻝﻨﺼـﻴﺔو  ﻤن ﺜم طﻔوﻝﺘﻪ،و 
أن اﻝﻜﺎﺘــب ﺤــرص ﻋﻠــﻰ ذﻜــر و  ﻝﻠﻘرﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺠــري ﻋﻠــﻰ أرﻀــﻴﺘﻬﺎ أﺤــداث اﻝرواﻴــﺔ، ﺨﺎﺼــﺔ
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ﻫو ﻤـﺎ ﻴﻌطـﻲ اﻝرواﻴـﺔ و  أﺴﻤﺎء ﺒﻌض اﻷﻤﺎﻜن اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﺒط ﺒﺘﺠﺎرب ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﺎﻴﺸﻬﺎ اﻝﻜﺎﺘب،
  اﻝﻤﺘداﺨل ﻤﻊ اﻝﻤﺘﺨﻴل.و  ﺒﻌدﻫﺎ اﻝذاﺘﻲ اﻝﻤﺘﺼل ﺒﺴﻴرة اﻝﻜﺎﺘب ﻓﻲ ﻓﻌل اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ
اﻝﻤﻜــــﺎن و  ج ﻓــــﻲ ﻫــــذﻩ اﻝرواﻴــــﺔ ﺒــــﻴن اﻝﻤﻜــــﺎن اﻝﻤرﺠﻌــــﻲ )ﺴــــﻴدي ﺒوﺠﻨــــﺎن(ﻓﺎﻝﻜﺎﺘــــب زاو   
اﻝﺘــﻲ ﺘﺤﻤــل ﻨﻔــس ﺨﺼــﺎﺌص و  اﻝﻤﺘﺨﻴــل "اﻝﻘرﻴــﺔ" اﻝﺘــﻲ ﺘﺠــري ﻋﻠــﻰ أرﻀــﻴﺘﻬﺎ أﺤــداث اﻝرواﻴــﺔ.
ﻗرﻴﺔ "ﻤﺴﻴردة" اﻝﺘﻲ دارت ﻓﻴﻬﺎ أﺤداث رواﻴﺘﻪ ﻨوار اﻝﻠـوز، ﻤﻤـﺎ ﻴـدل ﻋﻠـﻰ ارﺘﺒـﺎط اﻝﻤﻜـﺎن ﻓـﻲ 
ﻝظروف اﻷﺴــرﻴﺔ اﻝﺼــﻌﺒﺔ اﻝﺘــﻲ ﻋﺎﺸــﻬﺎ اﻝﺘــﻲ اﻝرواﻴــﺔ ﺒﺠواﻨــب ﻤﺘﻨوﻋــﺔ ﻤــن ﺴــﻴرة اﻝﻜﺎﺘــب، ﻜــﺎ
ﺘﺸـﻴر إﻝﻴﻬـﺎ اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻝﻌﻼﻤـﺎت اﻝﻨﺼـﻴﺔ ﻨﻤﺜـل ﻝﻬـﺎ ﺒﻘﺒـول اﻝـراوي "ﻗﺒـل أن ﻨﺼـﻴر آﺒـﺎء ﻫﻬﻨـﺎ 
ﺨرﺠﻨـﺎ ﻤـن رﻤـﺎد و  ﺘرﻋرﻋﻨـﺎ ﻜﺎﻝﻨﺒﺎﺘـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘوﻝـد ﻴﺎﺒﺴـﺔ..و  ﺘرﺒﻴﻨـﺎ... أطﻔـﺎل ﻓـﻲ اﻝﺒـؤس ﻋﺸـﻨﺎ
  .(1)ﻫذا اﻝﺸﻘﺎء ﻤﻨﻬﻜﻴن ﻝﻴواﺠﻬﻨﺎ ﺒﻌدﻩ واﻗﻊ ﺒﺄظﺎﻓر ﺤﺎدة"
ﻜﻤـــﺎ ﺠـــﺎء ﻋﻠـــﻰ ﻝﺴـــﺎن و  ﻫﻜـــذا ﺘﺘﺤـــول اﻝﻜﺘﺎﺒـــﺔ اﻝرواﺌﻴـــﺔ اﺴـــﺘﻨﺎدا إﻝـــﻰ ﻤـــﺎ ﺴـــﺒق ذﻜـــرﻩ،  
 "اﺤﺘﻴﺎج ذاﺘﻲ ﻝﻼﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠوﻀـﻊ اﻝـذي أﻋﻴﺸـﻪ ﺘﺼرﻴﺤﺎﺘﻪاﻝﻜﺎﺘب )اﻷﻋرج واﺴﻴﻨﻲ( ﻓﻲ أﺤد 
  .(2)ﻫو ﻴﻤﺘﺎز ﺒﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﻜﺜﻴرة"و  أﻋﺎﻴﺸﻪ،و 
ﺎﺘــب ﻓــﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ ﻜﻤــﺎ ﻴﺼــورﻩ اﻝﻜو  ﺒــﺎﻝرﻏم ﻤــن ﺴــوداوﻴﺔ اﻝواﻗــﻊ اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲو  إﻻ أﻨــﻪ  
  ل ﻜﻐﻴرﻩ ﻤن ﻜﺘﺎب اﻝواﻗﻌﻴﺔ اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ.ءﻫذﻩ اﻝرواﻴﺔ إﻻ أﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻠك إﻻ أن ﻴﺘﻔﺎ
أن و  ﻓـرﻏم ﻤﺼـﺎدرﺘﻪ ﻝﺼـوت ﻋﺒـد اﻝواﺤـد )ﻤﻨﺴـق اﻝﺤـزب( اﻝـذي رﻤـز  ﺒـﻪ ﻜﻤـﺎ ﺴـﺒق  
اﻝﻘﺴــم اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻤــن اﻝرواﻴــﺔ، إﻻ أﻨــﻪ و  ذﻝــك ﻓــﻲ اﻝﻘﺴــم اﻷولو  أﺸــرﻨﺎ ﻝﺼــوت اﻝﺴــﻠطﺔ اﻝرﺴــﻤﻲ
ﻴﺴـﺘﻴﻘظ ﻤـن ﻏﻔوﺘـﻪ ﻤﺘﺤـوﻻ ﻤـن وﻀـﻌﻴﺘﻪ اﻝﺴـﻠﺒﻴﺔ إﻝـﻰ وﻀـﻌﻴﺔ  ﺠﻌﻠـﻪ ﻓـﻲ اﻝﻘﺴـم اﻷﺨﻴـر ﻤﻨﻬـﺎ
ﻫــو ﻤــﺎ و  أﻋواﻨــﻪو  إﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﺘﻤﺜﻠــت ﻓــﻲ اﺘﺨــﺎذﻩ ﻤوﻗﻔــﺎ ﺤﺎﺴــﻤﺎ ﻀـد اﻹﻗطــﺎﻋﻲ اﻝﻤﺨﺘــﺎر اﻝﺸــﺎرﻴﺔ
أﺤـد اﻝﻔﻼﺤـﻴن ﺤـﻴن اﻗﺘـراب و  ﺒـﻴن ﻀـﺎﺒط اﻝﺜـورة اﻝزراﻋﻴـﺔو  ﻴﺠﺴدﻩ ﻫذا اﻝﺤوار اﻝذي دار ﺒﻴﻨـﻪ
  وﺨﺎ ﻓﻲ ﺤﻠﻘﺔ اﻝرﻗص".اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻤن ﺴﻴﺎرة اﻝﺠﻨدرﻤﺔ ﺒﻌد ﺴﻘوط "ﻤرﻴم اﻝر 
  ﻴﺎ ﺴﻲ ﻋﺒد اﻝواﺤد... ﺤﻘك ﻗد ﻨﺴﺘﻔﻴد ﻤﻨك".'ارﻜب 
  ﻝﻴﻨﻔﻠق اﻝﺤﺎج إذا ﺸﺎء..."و  "اﷲ ﻴﺴﺘرك ﻴﺎ اﻝﺴﻲ ﻗوﻴدر... ﺴﺄﻗوﻝﻬﺎ
  ... ﻓرت اﺒﺘﺴﺎﻤﺔ ﺤزﻴﻨﺔ ﻤن ﻓم ﺒوﺤﻼﺴﺔ.
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  "ﺸﻜرا ﻝك ﻴﺎ ﺴﻲ ﻋﺒد اﻝواﺤد..."
  "ﺒﻼ ﻤزﻴﺔ... ﻨﻔﻌل، ﻤﺎ ﻜﺎن ﻴﺠب ﻓﻌﻠﻪ ﻤن زﻤﺎن...".
  ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ. ﺘﻤﺘم ﺒوﺤﻼﺴﺔ
  .(1)ﻘظت ﻓﻴﻪ.. ﻝﻘد رﻓض أن ﻴﻜون أﺤد أﺘﺒﺎع اﻝﺒﻴﺎدق"ﻴﺎ ﻝﺤظﺎت اﻝﺼدق اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻬ"إﻨ
و ﻫــﻲ ﻨﻬﺎﻴــﺔ ﺘﺤﻤــل ﺒــﻴن ﺜﻨﺎﻴﺎﻫــﺎ ﻤوﻗــف اﻝﻜﺎﺘــب اﻝﻤﺘﻔﺎﺌــل ﻤــن اﻝﺴــﻠطﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤــﺔ ﻓــﻲ   
 ﻤواﻗﻔﻬـﺎ ﻤـن اﻝﺼـراع اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ،و  أﻤﻠﻪ ﻓﻲ أن ﺘﻌﻴد ﻫـذﻩ اﻷﺨﻴـرة ﻤﺠﻤـل ﺤﺴـﺎﺒﺎﺘﻬﺎو  اﻝﺠزاﺌر
ﻤﻴـﻊ اﻝـذﻴن ﻴﻘﻔـون ﻀـد ﺠﺘﺼـﺤﻴﺢ ﻤﺴـﺎرﻫﺎ، ﺒوﻀـﻊ ﺤـد ﻝو  إﺼـﻼح ﻨﻔﺴـﻬﺎذﻝك ﺒﺄن ﺘﻨزع إﻝﻰ و 
ﺸـﻤوﻝﻴﺔ و  ﺒﻌﺒﺎرة أﻜﺜر إﻴﺠـﺎزاو  ﺨﺎﺼﺔ أوﻝﺌك اﻝﻤﻨظوون ﻤﻨﻬم داﺨل إطﺎرﻫﺎو  ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺸﻌب،
  "ﻻﺒد ﻤن ﺘطﻬﻴر اﻝذات ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ اﻻﻨﺤراف اﻝذي ﻴﺘم ﺒﺎﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺴﻠطﺔ.
–اﻝواﺤــد رﻤــز اﻝﺴــﻠطﺔ ﻜﻤــﺎ ﻴﻌﻜــس ﺘﻔــﺎؤل اﻝﻜﺎﺘــب إﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ ﺘﺤــول ﺸﺨﺼــﻴﺔ ﻋﺒــد   
  رﻏم اﻝﻌراﻗﻴل ﻹﻨﺠﺎح ﻤﺸروع اﻝﺘﺄﻤﻴم. -ﺤرﻜﺔ اﻝﻤﺘطوﻋﻴن اﻝﻨﻀﺎﻝﻴﺔ اﻝدؤوﺒﻴﺔ
ﺒـﻴن و  ﺤﻠﻘـﺔ اﻝوﺼـل ﺒﻴﻨﻬـﺎو  و ﻗـد ﻤﺜﻠـت ﻫـذﻩ اﻝﻔﺌـﺔ اﻝوﺠـﻪ اﻝﻤﻀـﻴﺊ ﻝﻠﺴـﻠطﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤـﺔ،  
 رﻏﺒــﺔ ﻤﻠﺤــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺘﻐﻴﻴــرو  اﻝﺠﻤــﺎﻫﻴر اﻝﺸــﻌﺒﻴﺔ ﻓــﻲ اﻷرﻴــﺎف، ﻨظــرا ﻝﻤــﺎ ﺘﺤﻤﻠــﻪ ﻤــن ﻓﻜــر ﻨﻴــر
ﺤﺘـﻰ و  ﻀﻐوطﺎتو  ﺼﻼح اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، رﻏم ﻤﺎ ﺘﻜﺎﺒدﻩ ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ ﻤن ﻋﻨتاﻝﺘزام ﺤﻘﻴﻘﻲ ﺒﺎﻹو 
 اﻋﺘداءات ﻤن طرف ﺒﻌض اﻝﻤﺘﻌﺼﺒﻴن ﻴﻌﻜﺴﻪ ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻰ اﻝطﺎﻝﺒـﺔ اﻝﻤﺘطوﻋـﺔ
  اﻏﺘﻴﺎل أﺤد اﻝطﻼب اﻝﻤﺘطوﻋﻴن ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ اﻷﺼﻨﺎم.و  ،"ﻤﻴﻠودة"
ﻬــــدي ﺘرﻗﺒــــﻪ ﻝﻠﺨﻀــــر ﺤﻤروش/اﻝﻤو  ﻜﻤــــﺎ ﻴﺘﺠﻠــــﻰ ﺘﻔــــﺎؤل اﻝﻜﺎﺘــــب أﻴﻀــــﺎ ﻓــــﻲ اﻨﺘظــــﺎرﻩ  
ﻫﻲ رﻤوز ﺘﺸﻲ ﺒﺎﺴﺘﺒﺸﺎر اﻝﻜﺎﺘـب ﺒﻤﺴـﺘﻘﺒل و  اﻝطﻔﻠﺔ ذات اﻷﺸرطﺔ اﻝﺤﻤراءو  اﻝﻤﻨﺘظر/اﻝﺴﺎﺌﺢ
اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺤﻴﺎة أﺨـرى ﻴﺠﺴـدﻫﺎ ﻗوﻝـﻪ: "أﻴﻬـﺎ اﻝطﻔـل اﻵﺘـﻲ ﻤـن و  اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر
أطﻔـﺎل اﻷﻗﺒﻴـﺔ و  اﻝﻔـوح، ﻏﻨـﻲ ﻓـﻨﺤن ﻓـﻲ اﻻﻨﺘظـﺎر..و  اﻝﻤـﺎءو  ﺒﻌﻴد.. ﻓـﻲ ﻋﻴوﻨـك ﻴﻨﺒـت اﻝﻌﺸـب
ﻴﻐﻨـــون.. ﻜـــل ﻤﺴـــﺎء ﺤﺘـــﻰ ﻴظﻬـــر ﻤوﻜـــب ﻴﺘوﺴـــطﻪ رﺠـــل و  اﻝطرﻗـــﺎت ﻴﻨﺘظـــرونﻋﻠـــﻰ ﻗﺎرﻋـــﺔ 
  .(2)أﺼﻬب"
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 و ﻴﻘـــــول ﻓـــــﻲ ﺴـــــﻴﺎق آﺨر"ﺴـــــﻴﻌود ﻤـــــﻊ اﻷطﻔـــــﺎل اﻝـــــذﻴن ﻴوﻝ ـــــدون ي اﻝﻴـــــوم ﺒـــــﺎﻵﻻف  
  .(1)ﺴﻴﻌرﻓون ﻤطﺎﻝﺒﻬم دون ﺘﻠﻘﻴن"و 
ﻓﺘطﺒﻴق اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ اﻝرواﺌﻲ ﻝن ﻴﺘـﺄﺘﻰ إﻻ ﺒوﺠـود ﻨﻤـوذج ﺜـوري   
 ﺒـﺎﻝروح اﻻﺸـﺘراﻜﻴﺔ ﻴﺸـﺒﻪ ﻝﺨﻀـر ﺤﻤـروش اﻝـذي ﻀـﺤﻰ ﺒﻨﻔﺴـﻪ إﻜراﻤـﺎ ﻝﻤﺒﺎدﺌـﻪ اﺸﺘراﻜﻲ ﻤﻔﻌم
  ﻓﻜرﻩ.و 
ﺒــﺎﻝرﻏم ﻤــن ﺘﻔﺎؤﻝــﻪ إﻻ أﻨــﻪ أﺒﻘــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺒﻌــض اﻝﻌﻨﺎﺼــر اﻝﺴــﻠﺒﻴﺔ ﻜﻌــدم ﺘﺤدﻴــدﻩ و  ﻝﻜــن  
ﻝﻤﺼﻴر ﺒﻌض اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ دﻝﻴﻼ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻤرار اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ ﺤرﻜـﺔ 
  اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.
  ﻓﻲ ﺨﺘﺎم ﺤدﻴﺜﻨﺎ ﻋن اﻝﺼراع ﺤول اٍﻷرض: و ﻤﺎ ﻨﺨﻠص إﻝﻴﻪ  
أن اﻝﻜﺎﺘب ﺘﻨﺎوﻝﻪ ﻤن زاوﻴـﺔ اﻝﺼـراع اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻝـذي ﺸـﻬدﻩ اﻝواﻗـﻊ اﻝـوطﻨﻲ اﻝﺠزاﺌـري ﻨﻬﺎﻴـﺔ 
اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ و  اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔو  ﺒداﻴــﺔ اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨــﺎت، أي ﻓــﻲ ﻀــوء اﻝﺘﺤــوﻻت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔو  اﻝﺴــﺒﻌﻴﻨﺎت
  ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة.
ﺒــــﻴن و  ﻔــــوذاﻝﻨو  اﻝﻤــــﺎلو  ﻜــــﺔ ﻝــــﻸرضو ﻫــــو ﺼــــراع دار ﺒ ــــﻴن اﻝﻘــــوى اﻹﻗطﺎﻋﻴــــﺔ اﻝﻤﺎﻝ  
  ﺒﻌض اﻝﻘوى اﻝﺘﻘدﻤﻴﺔ ﻜﺎﻝطﻠﺒﺔ اﻝﻤﺘطوﻋﻴن.و  اﻝﻔﻼﺤﻴن اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدﻴن ﻤن ﻗرار اﻝﺘﺄﻤﻴم
 رﻜــز اﻝﻜﺎﺘــب ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﺼــراع ﻋﻠــﻰ اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝﺠــﺎﺌرة اﻝﺘــﻲ ﺘــرﺒط ﺒــﻴن اﻹﻗطــﺎﻋﻴﻴن  
اﻝﻔﻼﺤـﻴن راﺒطــﺎ ﻫـذﻩ اﻝﻌﻼﻗــﺎت ﺒﺠـذورﻫﺎ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴــﺔ اﻝﻀــﺎرﺒﺔ ﻓـﻲ ﻋﻤــق اﻝﻤﺎﻀـﻲ ﺤﻴــث ﻋــﺎد و 
ٕاﻝـﻰ ﺘـﺎرﻴﺦ اﻹﻗطﺎﻋﻴـﺔ و  (1781اﻝرواﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻀـم ﻫـذا اﻝﺼـراع إﻝـﻰ اﻨﺘﻔﺎﻀـﺔ اﻝﻔﻼﺤـﻴن )ﻓﻲ 
اﻝﺘﺴﻠط ﻋﻠﻰ رﻗﺎب اﻝﻔﻼﺤﻴن، ﻜﻤﺎ أﺸﺎر ﻀـﻤن ﻫـذا و  اﻝﻌﻤﺎﻝﺔو  اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝذي وﺴﻤﻪ ﺒﺎﻝﺨﻴﺎﻨﺔ
اﻝﺘﺠــﺎر ﻓــﻲ اﻝﻤدﻴﻨــﺔ، اﻝــذﻴن ﺴــﻌوا إﻝــﻰ ﻀــرب و  اﻝﺼــراع اﻝــداﺌر ﻓــﻲ اﻝﻘرﻴــﺔ إﻝــﻰ ﻜﺒــﺎر اﻝﻤــﻼك
  ﺘﻬرﻴب رؤوس اﻷﻤوال...اﻝﺦ.و  اﻝﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒوﻫران اﻝﺘﺄﻤﻴم )ﻜﺈﻋﺎدة ﻤﺼﻨﻊ
ﻫـو ﻤـﺎ ﺴـﻨﺤﺎول اﻝوﻗـوف و  و ﻫـو ﺤـﻴن ﻋـﺎﻝﺞ ﻤوﻀـوع اﻷرض رﺒطـﻪ ﺒﻤوﻀـوع اﻝﻤـرأة  
  ﻋﻨدﻩ ﻓﻲ اﻝﻌﻨﺼر اﻝﻤواﻝﻲ:
  اﻝﺼــراع ﺤول اﻝﻤـــرأة: -ب
ﻴﻤﺜــل ﻤوﻀــوع اﻝﻤــرأة ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝرواﻴــﺔ أﺤــد أﻫــم اﻝﻤوﻀــوﻋﺎت اﻝﺒؤرﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺴــﺠﻠت   
أﺴـــﻬم و  أﺤـــد اﻝـــدﻋﺎﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴـــﻴﺔ ﻓـــﻲ ﺒﻨـــﺎء ﻋﻘـــدة اﻝرواﻴـــﺔ ﻤﺘﻤﻴـــزا، ﺸـــﻜلو  ﺤﻀـــورا ﻤﻜﺜﻔـــﺎ،
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ﻫـــو ﺤﻀـــور ﻴﻌﻜـــس ﻤﺨﺘﻠ ـــف اﻝﻤراﺤـــل اﻝﺘـــﻲ و  ﺒﻨﺼـــﻴب ﻜﺒﻴ ـــر ﻓـــﻲ ﺘﺼـــﻌﻴد دراﻤﻴـــﺔ أﺤـــداﺜﻬﺎ،
اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺤﻴـث و  طﺒﻴﻌـﺔ اﻷدوار اﻝﺘـﻲ أﻨﻴطـت ﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ إطـﺎر اﻷﺴـرةو  ﻋﺎﺸﺘﻬﺎ اﻝﻤرأة اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ
  ﺘﻨﻔﺘﺢ اﻝرواﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻨﻤﺎذج ﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ:
  ﻨﻤوذج اﻝﻤــرأة اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ:-1
ﻫــﻲ ﻜﻤــﺎ ﺘﺼــور اﻝرواﻴــﺔ اﻤــرأة و  ﻴﻌﻜــس ﻫــذا اﻝﻨﻤــوذج ﺼــورة روﻴﺸــدة زوﺠــﺔ ﻋﻴﺴــﻰ  
ن ﻤـﺘـؤازرﻩ دون ﻜﻠـل ﻝﻴﺘﺠـﺎوز ﻜﺎﻓـﺔ اﻝﺼـﻌﺎب و  ﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﺘراﻓق زوﺠﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻤﺴـﺎر ﺤﻴﺎﺘـﻪ اﻝﺸـﺎق
ٕان ﻜﺎﻨـــت اﻤـــرأة ﻨﻤطﻴ ـــﺔ ﺘﻀـــطﻠﻊ ﺒـــﺄدوار و  ﻫـــﻲو  ﻀـــﻐوطﺎت ﻨﻔﺴـــﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ،و  ﻤـــرضو  ﻓﻘـــر
ﺘﻨــزع ﻓــﻲ و  اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺒﺸــؤون اﻷﺴــرة،و  ﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻝﻘرﻴــﺔ، ﻻ ﺘﺘﻌــدى ﺘرﺒﻴــﺔ اﻷﺒﻨــﺎءو  ﺘﻘﻠﻴدﻴــﺔ ﺘــﺘﻼءم
ﺘﻔﻜﻴرﻫــﺎ ﻨزوﻋــﺎ ﻏﻴﺒﻴــﺎ ﺨراﻓﻴــﺎ ﻴﻨﺒــﺊ ﻋــن طﺒﻴــﺔ اﻷوﻀــﺎع اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ اﻝﻤﺘردﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻌﻴﺸــﻬﺎ، 
ﻜﺸـف ﻋﻨـﻪ ﻤﻨﺎﺠﺎﺘـﻪ اﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ ﺘﻫـو ﻤـﺎ و  ﺘﻘـدﻴرو  ﻓﺈﻨﻬﺎ اﻝﻤرأة اﻝﺘﻲ ﺘﺤظﻰ ﻝدى زوﺠﻬﺎ ﺒك اﺤﺘـرام
إﻻ أن أﻗـول، إﻨـك اﻤـرأة  ﺘﻠـك ُﻤﻔﺎت اﻷﻨﺒﻴـﺎء ﻴـﺎ ﻫـذﻩ اﻝﻤـرأة.. ﻻ أﻝﻬﺎ ﺤﻴث ﻴﻘـول "ﻓﻴـك ﻤـن ﺼـ
ﻓوق أن ﺘﻜـوﻨﻲ ﻤﺠـرد أﻨﺜـﻰ... ﻤﻔﻌـم ﺒﺤﺒـك.. ﻤﻤﺘﻠـﺊ ﺒﺤﻀـورك اﻝﻤطﻠـق رﻏـم ﺨطـوط اﻝﺸـﻴن 
  .(1) اﻝﺘﻲ ﺒدأت ﺘﻐزوك..."
و ﻋﻠــﻰ اﻝــرﻏم ﻤﻤــﺎ ﺤظﻴــت ﺒــﻪ ﻫــذﻩ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ ﻓــﻲ اﻝرواﻴــﺔ، إﻻ أﻨﻬــﺎ ﺘﺒﻘــﻰ ﺸﺨﺼــﻴﺔ   
ﻝظروف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸـﻬﺎ ﻴرﻤـز ﺒﻬـﺎ اﻝﻜﺎﺘـب إﻝـﻰ اﻝﻤـرأة ﻋﺎدﻴﺔ، ﻴرﺘﺒط دورﻫﺎ ﺒطﺒﻴﻌﺔ ا
ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻤﺠﺒوﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻌطـﺎء اﻝـداﺌم، و  اﻝرﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌطﻲ دون أن ﺘﻨﺘظر اﻝﻤﻘﺎﺒل
و ﻫــذا ﻤــﺎ ﺘﻌﻜﺴــﻪ ﻏﻴرﺘﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ  اﻝــزوجو  ﺘﻌــﻴش ﺼــراﻋﺎ ﻤــن أﺠــل اﻝﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻷﺴــرةو  ﺒــل
و ﺴــﻌﻴﻬﺎ ﻝﻌﻼﺠــﻪ ﻤــن ﻤرﻀــﻪ اﻝــذي أﻗﻌــدﻩ  زوﺠﻬــﺎ ﻋﻨــد ﺴــﻤﺎﻋﻬﺎ ﺒﻌﻼﻗﺘــﻪ ﻤــﻊ "ﻤــرﻴم اﻝروﺨــﺎ"
  .اﻝﻔراش ﻝﺸﻬور
ﻗـــد أﺸـــﺎر اﻝﻜﺎﺘـــب إﻝـــﻰ ﺸﺨﺼـــﻴﺔ أﺨـــرى اﻋﺘﻘـــد ﺒﺄﻨﻬـــﺎ ﺠـــﺎءت ﻝﺘـــﺘم ﺼـــورة ﻫـــذﻩ و  ﻫـــذا  
اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜــل ﻓــﻲ ﺸﺨﺼــﻴﺔ )ﺒﻨــت اﻝﻬﺒــري( اﻝﻔﺘــﺎة اﻝﺘــﻲ ﺘﺴــﺎق ﻝﻘﺒرﻫــﺎ ﻝﻤﺠــرد اﻝﺸــك ﻓــﻲ 
ﻗـﻲ اﻝـذي ﺘﺤـﺘﻜم ، ﻴذﺒﺤﻬﺎ واﻝـدﻫﺎ ﻓـﺘﻌﻜس ﻨﻬﺎﻴﺘﻬـﺎ طﺒﻴﻌـﺔ اﻝﻤﻨظـور اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻷﺨﻼأﺨﻼﻗﻬﺎ
  إﻝﻴﻪ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘرﻴﺔ.
  ﻨﻤوذج اﻝﻔﺘﺎة اﻝﻤﺜﻘﻔﺔ :-2
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أدى ﺘﻐﻴـــر اﻷوﻀـــﺎع اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ إﻝـــﻰ ظﻬـــور أو ﻤـــﻴﻼد ﻨﻤـــوذج ﻨﺴـــﺎﺌﻲ ﺠدﻴـــد  ﻝﻘـــد  
ﺘﻌﻜس ﺼـورﺘﻪ ﻓـﻲ اﻝرواﻴـﺔ اﻝطﺎﻝﺒـﺔ اﻝﻤﺘطوﻋـﺔ ﻤﻴﻠـودة، اﻝﺘـﻲ ﺘﻀـﺤﻲ ﺒﻜـل ﻤـﺎ أوﺘﻴـت ﻤـن ﻗـوة 
ﻤﻼﺌﻬـﺎ ﻤـن ز ﻼﻋﺘـداء ﻝﻜﻨﻬـﺎ ﺘواﺼـل اﻝﻨﻀـﺎل رﻓﻘـﺔ ن أﺠل إﻨﺠﺎح ﻤﺸروع اﻝﺘﺄﻤﻴم، ﺘﺘﻌـرض ﻝﻤ
ﻠ ـــم ووﻋـــﻲ رﻏـــم ﻋاﻝﻤﺘطـــوﻋﻴن اﻝﺸـــﺒﺎب ﻓﺘﺸـــق ﺒ ـــذﻝك ﻤﺴـــﺎر ﺤﻴﺎﺘﻬـــﺎ ﺒﻔﻀـــل ﻤـــﺎ اﻜﺘﺴـــﺒﻪ ﻤـــن 
ﻫــﻲ اﺒﻨــﺔ ﻻﻤــرأة ﺘﺸــﺘﻐل ﻓــﻲ "ﻤــﺎﺨور" و  ظروﻓﻬــﺎ اﻷﺴــرﻴﺔ اﻝﺤرﺠــﺔ، ﻜوﻨﻬــﺎ وﻝــدت ﻓــﻲ اﻝﺴــﺠن
  ﻠﻌﺒﺎس.ﻓﻬﻲ ﺘﻔﻀل اﻝﻌﻴش ﺒﻌﻴدا ﻋن أﺠواء واﻝدﺘﻬﺎ )ﻤرﻴم اﻝروﺨﺎ( ﺒﻌﻴدا ﻓﻲ ﺴﻴدي ﺒ
ذﻝـك و  ﻓﺎﻝﻜﺎﺘـب ﻝـم ﻴﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ ﻫـذﻩ اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ )ﻤﻴﻠـودة( ﺘﻌـﺎﻤﻼ ﻤـﻊ ﻋﻴﺴـﻰ أو ﻤﻌﻤـر  
ﺎﻋﻴ ــــﺔ اﻝﺠدﻴ ــــدة اﻝﺘ ــــﻲ ﺘﻌﻴﺸــــﻬﺎ ٕاﻨﻤــــﺎ ﺠﻌــــل اﻝظــــروف اﻻﺠﺘﻤو  ﺒﺎﻻﻝﺘﺠــــﺎء إﻝ ــــﻰ ﻗ ــــﺎﻨون اﻝوراﺜ ــــﺔ،
دورﻫـــﺎ  -اﻝﻌـــﻴش ﻝـــدى ﺠـــدﺘﻬﺎ ﺒﻌﻴـــدا ﻋـــن أﺠـــواء واﻝـــدﺘﻬﺎو  ،ﺘوى اﻝﻌﻠﻤﻲ)اﻝﺠـــﺎﻤﻌﻲ(ﺴـــاﻝﻤاﻝﻔﺘﺎة)
ﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ و  ﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝوﺠﻬـﺔ اﻝﺼـﺤﻴﺤﺔ ﻓﺎﺴـﺘطﺎع ﺒـذﻝك أن ﻴﺨﻠـق إﻴﺠﺎﺒﻴـﺔاﻝﺒﺎﻝﻎ ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻪ ﻤﺴﺎر ﺤ
ﺒﻌﻔـل ﻤـﺎ ﺘﺘـوﻓر ﻋﻠﻴـﻪ  اﺤﺘـرام ﺠﻤﻴـﻊ اﻝﻔﻼﺤـﻴن.و  ﻫـذﻩ اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺨﺎﺼـﺔ أﻨـﻪ ﺠﻌﻠﻬـﺎ ﻤﺤـل ﺜﻘـﺔ
  ﻤن ﻫدوء و رزاﻨﺔ.
  ﻨﻤوذج اﻝﻤرأة اﻝﻤﺴﺘﻠﺒﺔ:-3
ﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻝﻤﺤورﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻜـﺎن ﻝﻬـﺎ ﻴﻌﻜس ﻫذا اﻝﻨﻤوذج اﻤرأة اﻝﻤﺎﺨور "ﻤرﻴم اﻝروﺨـﺎ" اﻝ  
 اﻷﺨﻴـر ﻤﻨﻬـﺎ،و  ﻓﻌـﺎل ﻓـﻲ ﺘﻜﺜﻴـف دراﻤﻴـﺔ اﻷﺤـداث ﻓـﻲ اﻝرواﻴـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻘﺴـم اﻝﺜﺎﻝـث دور
  ﻫﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ.و 
إﺤدى ﻨﺴﺎء اﻝﻘرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠري ﻋﻠـﻰ أرﻀـﻬﺎ أﺤـداث اﻝرواﻴـﺔ، ﺘﻘﺘـل زوﺠﻬـﺎ اﻝـذي ﻜـﺎن   
ﺘﻘﺘﻠــﻪ ﻝﺘــدﺨل إﺜــر ﻫــذا و  ﻴﻨﺘﻬــك ﺤرﻤــﺔ ﺒﻴــت اﻝزوﺠﻴــﺔ ﻤﻤــﺎ دﻓﻌﻬــﺎ إﻝــﻰ أن ﺘﺜــﺄر ﻤﻨــﻪو  ﻴﻬﻴﻨﻬــﺎ
ﻫــﻲ ﺤـــﻴن ﺘﻐــﺎدرﻩ ﺒﻌـــد ﻗﻀـــﺎﺌﻬﺎ و  اﻝﺴــﺠن ﻓﺘﻨﺠـــب اﺒﻨﺘﻬــﺎ ﻤﻴﻠـــودة ﺨﻠــف ﺠدراﻨـــﻪ اﻝﺤــﺎدث إﻝـــﻰ
  ﺴﻨوات ﻓﻴﻪ ﺘﺴوﻗﻬﺎ ظروﻓﻬﺎ إﻝﻰ أﺤد ﻤواﺨﻴر ﺴﻴدي ﺒﻠﻌﺒﺎس.
ﻤــن ﺨــﻼل ﺸﺨﺼــﻴﺔ "ﻤــرﻴم اﻝروﺨــﺎ" أو "ﻻﻝــﻪ ﻤــرﻴم" ﻜﻤــﺎ ﻴطﻠــق ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻝــراوي ﻴﻠﺘﻔــت   
ﺔ أوﻀـﺎﻋﻬﺎ اﻝﻜﺎﺘب إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﺸرﻴﺤﺔ اﻝﻤﻬﻤﺸﺔ اﻝﻤﻘﺼﺎة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺎ ﻤﺤـﺎوﻻ اﻝﻜﺸـف ﻋـن ﺤﻘﻴﻘـ
ٕان ﻜﺎﻨــت و  . ﻓﻤــرﻴم اﻝروﺨــﺎاﻝﺘــﻲ ﺠﻌﻠــت ﻤﻨﻬــﺎ اﻤــرأة ﻤــﺎﺨور ﺘﺒﻴــﻊ اﻝﻠــذة ﻝﻠزﺒــﺎﺌن ﻋﻠــﻰ ﻤﻀــض
اﻤــرأة ﻤــﺎﺨور ﻓﻘــد ﺤــﺎول اﻝﻜﺎﺘــب أن ﻴﺒــرز اﻝﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻝﺠواﻨــب اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬــﺎ، ﻓﻘــد ﺼــورﻫﺎ 
 اﻝﺠﻤﺎل اﻝروﺤﻲ ﺘﺤس ﺒﺎﺒﻨﺘﻬﺎ اﻝوﺤﻴدة ﻤﻴﻠـودةو  ﺤﺎﺴﻴس اﻝﻨﺒﻴﻠﺔاﻷو  ﻋﻠﻰ درﺠﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝرﻗﺔ
ﻫــــــذا ﻤــــــﺎ ﻴﻌﻜﺴــــــﻪ ﻗوﻝﻬــــــﺎ "ﻤﺴــــــﻜﻴﻨﺔ اﻝطﻔﻠــــــﺔ و  ﺘﻨﺸــــــﻐل دوﻤــــــﺎ ﺒﻤﺴــــــﺘﻘﺒﻠﻬﺎو  م ﻝوﻀــــــﻌﻬﺎﺘﺘ ــــــﺄﻝو 
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. ﺒـل ﻫـﻲ ﻜﺜﻴـر ﻤـﺎ (1)اﻝﻐﺒﻴﻨﺔ...ﻝﻌﻨﺘﻲ ﻋﻠـﻰ ظﻬورﻫـﺎ أﺒـدا ﻗﻬـرا ﺒـدوﻴﺎ"و  ﻤﻴﻠودة..ﻜﺒرت ﻓﻲ اﻝﻬم
ﺘرﺘـــب و  ﺘﺤﻠـــم ﺒـــﺄن ﺘﻜـــون ﻜﻐﻴرﻫـــﺎ ﻤـــن اﻝﻨﺴـــﺎء  "ﺘﻤﻨﻴـــت أن أﻜـــون أﻤـــﺎ ﺘظﻔـــر ﺸـــﻌر طﻔﻠﺘﻬـــﺎ
  .(2)اﻷدوات اﻝﻤدرﺴﻴﺔ ﻝﻸطﻔﺎل"
ﻋـــن رﻓﻀـــﻬﺎ ﻝواﻗﻌﻬـــﺎ ﻋﻠ ـــﻰ وﻋـــﻲ ﻜﺒﻴ ـــر ﺒـــذاﺘﻬﺎ و ﺒواﻗﻌﻬـــﺎ و ﻜﺜﻴ ـــر ﻤـــﺎ ﺘﻌﺒ ـــر  ﻫـــﻲو   
ﻫـﻲ ﻤظـﺎﻫر ﺘﻨﺒـﺊ ﻋﻠـﻰ دﺨـول ﻫـذﻩ اﻝﻤـرأة إﻝـﻰ ﻤﺜـل ﻫـذا و  ﺘﺘـوق إﻝـﻰ ﻋـﺎﻝم أﻓﻀـلو  اﻝﻤﻌـﻴش
 ﻴﻌﻜــس ﺘﻨــﺎﻗض اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺘﻌــﻴش اﻏﺘراﺒــﺎ ﻻ ﻤﺜﻴــل ﻝــﻪ ﻨﺠــدﻫﺎاﻝﻌــﺎﻝم ﻤرﻏﻤــﺔ ﻻ ﺒﺈرادﺘﻬــﺎ ﻝــذﻝك 
  اﻝﻤﻘﺼﺎة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ.و  اﻝﻔﺌﺎت اﻝﻤﺤطﻤﺔ ﻨﻔﺴﻴﺎ اﻫذﺘﻨﺎﻗض ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ اﻝﺠﺎﺌرة اﻝﺘﻲ أﻓرزت ﻤﺜل و 
ﻤـــن ﺨـــﻼل ﺸﺨﺼـــﻴﺔ "ﻤـــرﻴم اﻝروﺨـــﺎ" ﻴﺤـــول اﻝﻤـــﺎﺨور إﻝـــﻰ ﻤﻜـــﺎن ﻝﻠﺒـــؤس و  ﺎﺘـــبﻜﻓﺎﻝ  
ﻴﻌﻜــس ﻋﺒــر أﺠواﺌــﻪ و ﻨﻔﺴــﻴﺎت  اﻝﺤرﻤــﺎن اﻝﻌــﺎطﻔﻲ اﻷﺴــريو  اﻝﻀــﻴﺎع اﻝﻨﻔﺴــﻲو  اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ
  .ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻪ ﺴطوة اﻝﻘﻬر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤرأة
أة ﻓﻲ اﻝرواﻴـﺔ إﻝـﻰ ﺘوظﻴـف اﻝﻜﺎﺘـب ﻝﻨﻤـوذج اﻝﻤـرأة اﻝﻤر  ﻠﻰو ﻨﺸﻴر ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﺤدﻴﺜﻨﺎ ﻋ  
ﺸﺨﺼــﻴﺔ و  اﻝﻐرﺒﻴــﺔ ﻤﻤﺜﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﻀــﻠﺔ اﻝﺸــﻴوﻋﻴﺔ "ﻤﺎرﻴــﺎ" زوﺠــﺔ ﻝﺨﻀــر ﺤﻤــروش
ﻝﻜـن اﻝﻜﺎﺘـب ﻝـم ﻴﺴـق ﻫـذا اﻝﻨﻤـوذج ﻤـن اﻝﻤـرأة ﻝطـرح ﻗﻀـﻴﺔ و  اﻝروﻤﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻌـﻴش ﻓـﻲ اﻝﻘرﻴـﺔ
ﻤﻘﺎﺒــــل ﻝﻠﻤــــرأة  ﻫــــو ﻴوظــــف اﻝﻤــــرأة اﻝﻐرﺒﻴــــﺔ ﻝــــم ﻴوظﻔﻬــــﺎ ﻜﻨﻤــــوذجو  اﻝﺼــــراع اﻝﺤﻀــــﺎري ﻷﻨــــﻪ
ﻤــﺎ ﻴــدﻋو إﻝﻴــﻪ اﻝﻜﺎﺘــب ﻓــﻲ و  اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ ﻓﻤﺜــل ﻫــذا اﻝﺼــراع أو اﻝطــرح ﻓــﻲ اﻋﺘﻘــﺎدي ﻻ ﻴــﺘﻼءم
  ﻝذﻝك ﻓﻬو ﻴرى أﻨﻪ ﻤﺠرد ﺼراع ﻫﺎﻤﺸﻲ و ﺜﺎﻨوي. اﻝرواﻴﺔ ﻤن ﻨزوع إﻨﺴﺎﻨﻲ ﻋﺎﻝﻤﻲ.
                                                 
  .311ﻋﺮج )واﺳﻴﲏ(، ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺳﲑة ﳋﻀﺮ ﲪﺮوش، صاﻷ -1
  .711اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص -2
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  ﺠدﻝﻴـــﺔ اﻝﻤرأة/اﻷرض:-4
 اﻝﺸــﺎرﻴﺔ ﻝﻘــد دار اﻝﺼــراع ﺤــول اﻝﻤــرأة ﻓــﻲ اﻝرواﻴــﺔ ﺒــﻴن ﻜــل ﻤــن اﻹﻗطــﺎﻋﻲ اﻝﻤﺨﺘــﺎر  
ﻫـو اﻝﺼـراع اﻝـذي أدى إﻝـﻰ ﺘﺼـﺎدم اﻝـرﺠﻠﻴن، ﻓﻘـد ﺤـدث أن و  اﻝﻤﻨﺎﻀـل اﻻﺸـﺘراﻜﻲ ﻋﻴﺴـﻰ،و 
ن ﻤﻨــﻪ أن أﻫــوى ﻋﻠﻴــﻪ وﺠــد ﻋﻴﺴــﻰ اﻝﻤﺨﺘــﺎر اﻝﺸــﺎرﻴﺔ ﻴﺤــﺎول اﻏﺘﺼــﺎب زوﺠﺘــﻪ )راﺸــدة( ﻓﻜــﺎ
ﻗـــد ﺤﺴـــﻤت ﻫـــذﻩ اﻝﻘﻀـــﻴﺔ ﻝﺼـــﺎﻝﺢ اﻹﻗطـــﺎﻋﻲ و  ﺸـــرف زوﺠﺘـــﻪ اﻝﻤﻨﺘﻬـــك، ﺒﻔـــﺄس دﻓﺎﻋـــﺎ ﻋﻠـــﻰ
  ﻬﻤت ﺒﺎﻝﺘﺤرش ﺒﺎﻝﻤﺨﺘﺎر اﻝﺸﺎرﻴﺔ.اﺘ زوﺠﺘﻪ اﻝﺘﻲو  ﻀد ﻋﻴﺴﻰو  اﻝﻤﺨﺘﺎر،
و ﻗــد أدى ﻫـــذا اﻝﺤـــﺎدث إﻝـــﻰ ﺴـــﺠن ﻋﻴﺴـــﻰ ﻤـــدة ﺨﻤـــس ﺴـــﻨوات ﻗﻀـــﺎﻫﺎ ﺒﻌﻴـــدا ﻋـــن   
  أﺒﻨﺎﺌﻪ.و  زوﺠﺘﻪ
 ﻴــراودﻩو  ٕان ﻜــﺎن ﻤــن اﻝﻤﺎﻀــﻲ إﻻ أﻨــﻪ ظــل ﻴﺠــﺜم ﻋﻠــﻰ ﺼــدر ﻋﻴﺴــﻰو  و ﻫــو ﺤــﺎدث  
ٕان ﻜـﺎن ذا طــﺎﺒﻊ ﺨــﺎص ﻴﺘﻌﻠـق ﺒﻌﻴﺴــﻰ ﻓﺈﻨــﻪ ﻴﺄﺨــذ و  ﻫــوو  ﺒـﻴن ﺨﺼــﻤﻪو  ﻴـؤﺠﺞ اﻝﻌــداوة ﺒﻴﻨــﻪو 
ﻤــــن ﺨﻼﻝــــﻪ ﺒﻌــــض و  ﺘــــﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ )اﻝﻤوﻀــــوﻋﻴﺔ( ﻓﻘــــد اﺴــــﺘﻐﻠﻪ اﻝﻜﺎﺘــــب ﻝﻴطــــرح ﻋﺒــــرﻩدﻻﻝ
 ﻗﺼـﺎﺌﻬﺎا ٕو  ر، ﻓﻴﺸﻴر )اﻝﻜﺎﺘب( إﻝـﻰ ﺘﺨﻠﻔﻬـﺎاﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤرأة ﻓﻲ ﻓﺘرة اﻻﺴﺘﻌﻤﺎ
اﻝﻘـﻴم ﺨﺎﺼـﺔ اﻷﺨﻼﻗﻴـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ. و  اﻝﺘﻘﺎﻝﻴـدو  ﻝﺴـﻠطﺎن اﻝﻌـﺎداتو  رﻀوﺨﻬﺎ اﻝﻤطﻠق ﻝﺴﻠطﺔ اﻝرﺠلو 
 ﺘﻬﺎﻓت اﻝواﻗﻊو  ب" ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ إﻝﻰ ﺸﻜل ﺤﺎد ﻤن أﺸﻜﺎل اﻻﺴﺘﻐﻼل"اﻻﻏﺘﺼﺎﻤﺤﺎوﻝﺔﺘﺤول ﻓﺘ
  اﻨﺘﻬﺎك إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎن.و 
 ﻝﻬــذا ﻓــﺎﻝﻤرأة ﻜﻤــﺎ ﺘﺒرزﻫــﺎ اﻝرواﻴــﺔ أﺤــوج ﻤــﺎ ﺘﻜــون ﻓــﻲ ﺤﺎﺠــﺔ إﻝــﻰ طــرف ﻴرﻓــﻊ اﻝﻀــﻴم  
اﻝﻘﻬــــر اﻻﺠﺘﻤــــﺎﻋﻲ ﻋــــن ﻜﺎﻫﻠﻬــــﺎ ﻴﺠــــدﻩ اﻝﻜﺎﺘــــب ﻓــــﻲ ﻨﻤــــوذج ﻋﻴﺴــــﻰ اﻝﻤﻨﺎﻀــــل اﻻﺸــــﺘراﻜﻲ و 
  .-ﺴﺘﺜﻨﺎءن او د-اﻝﻤﺘﺤرر ﻤن ﻜﺎﻤل اﻝﻘﻴود
 ﻀـــراوة ﻤـــنو  دةﺤـــأﻤـــﺎ اﻝﺸـــﻜل اﻝﺜـــﺎﻨﻲ ﻝﻠﺼـــراع ﺤـــول اﻝﻤـــرأة ﻓﻘـــد أرادﻩ اﻝﻜﺎﺘـــب أﻜﺜـــر   
ﺒﻘﻪ، ﻴـــرﺘﺒط ﺒﺼـــراع اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺘﻴن اﻝﺴـــﺎﺒﻘﺘﻴن )ﻋﻴﺴـــﻰ/اﻝﻤﺨﺘﺎر( ﺤـــول ﻤـــرﻴم اﻝروﺨـــﺎ/اﻤرأة ﺎﺴـــ
ﻗــــد ﻴﻌﺠــــب اﻝﻘــــﺎرئ ﻝﻠوﻫﻠــــﺔ اﻷوﻝـــﻰ ﻤــــن اﻤﺘــــداد اﻝﺼــــراع ﻤﻘﺎرﻨــــﺔ ﺒﺎﻝﺸــــﻜل اﻷول و  اﻝﻤـــﺎﺨور.
  )اﻝﺼراع ﺤول راﺸدة(.
 أن ﻨظرة ﻤﺘﻔﺤﺼﺔ ﻷﺒﻌﺎد ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤرﻴم اﻝروﺨـﺎ ﻓـﻲ اﻝرواﻴـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ اﻝرﻤزﻴـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ إﻻ  
  ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺘﺴﺎؤل.
"ﻓﻤرﻴم اﻝروﺨـﺎ" ﻝﻴﺴـت ﻤﺠـرد اﻤـرأة ﻤـﺎﺨور اﻗﺘﺤﻤـت ﻋـﺎﻝم اﻝـدﻋﺎرة ﺒـﺎراد ﺘﻬﺎﺒـل ﻤرﻏﻤـﺔ   
ﻓﻘـد  ٕاﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺸﺨﺼـﻴﺔ إﺸـﻜﺎﻝﻴﺔ ﺘﺄﺨـذ أﺒﻌـﺎدا رﻤزﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝرواﻴـﺔو  ﺴﺎﻗﺘﻬﺎ ظروﻓﻬﺎ اﻝﺼﻌﺒﺔ إﻝﻴﻪ
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ﺘردﻴﺎﺘــﻪ ﻓــﻲ ظــل و  ﺘﺘﺤــول إﻝــﻰ ﻤﺠــرد ذات ﻤﻨﻬزﻤــﺔ ﻤﺴــﺘﻠﺒﺔ أﻤــﺎم ﺠﺒــروت اﻝواﻗــﻊ اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ
اﻝﺴﻴطرة اﻹﻗطﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻌدى ﻨظرﺘﻬﺎ ﻝﻠﻤرأة ﺤـدود اﻝﻨظـرة اﻝﻤﺎدﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘـرى ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﺠـرد 
و ﻗد ﺘﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺒﻌـض اﻝﻤﻘـﺎطﻊ اﻝﺴـردﻴﺔ ﻤﺠـرد ﻓﻜـرة أو رﻤـز  اﻝﻤﺘﻌﺔ.و  ﺴﻠﻌﺔ أو ﻤﺼدر ﻝﻠذة
  اﻜﻲ و ﺴﻘوطﻪ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر.ﻝﻠﻨظﺎم اﻻﺸﺘر 
اﻻﺤﺘـــرام إﻝـــﻰ داﻓـــﻊ و  اﻝﻨظـــرة اﻝﻘﺎﺌﻤـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻝﺤـــبو ﻫـــﻲ ﻓﺘﺘﺤـــول ﻨظـــرة ﻋﻴﺴـــﻰ ﻝﻬـــﺎ   
  ﻴدﻓﻌﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﺘﺤرر ﻤن ﻜل اﻝﻘﻴود.
ﻴـﺔ" ﻓـﺈن اﻝﺼـراع ﺤـول ﺒﺒـرى" أو ﺤﺘـﻰ "ﻨﻬو ﺴواء ﻜﺎﻨـت "راﺸـدة أو "ﻤـرﻴم" أو "ﺒﻨـت اﻝ  
ﻓـﻲ ﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻷﻋﻤـﺎل اﻷدﺒﻴـﺔ اﻝﻤرأة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝرواﻴﺔ ﻴﺴﻤو ﻋﻠﻰ اﻝﺼراع اﻝروﺘﻴﻨـﻲ اﻝﻤﻌﻬـود 
 ﺒﻴن اﻝﻤرأة/اﻝرﺠل، ﻓﻴﻘف ﻤوازﻴﺎ ﻝﻠﺼراع ﺤول اﻷرض ﺒل ﻴﻨﻬض ﻤوﻀـوع اﻝﻤـرأة ﻓـﻲ اﻝرواﻴـﺔ
  ﻗﻀﻴﺔ ﺤرﻴﺘﻬﺎ ﻤﻌﺎدﻻ ﻝﺘﺤرﻴر اﻷرض ﻤن ﺴﻴطرة اﻹﻗطﺎع.و 
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  ﻫﺎ ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ:داﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﻨﻤوذﺠﻴﺔ و أﺒﻌﺎ -2
ﺒطـﺎل وذﻝـك ﺒﺤﻜـم ارﺘﺒـﺎط ﻤﺎ داﻤت اﻝواﻗﻌﻴـﺔ "ﺘﻠﺠـﺄ إﻝـﻰ ﺼـﻨﻊ اﻝﻨﻤـﺎذج اﻝﺒﺸـرﻴﺔ ﻻ اﻷ 
اﻝﺒطوﻝﺔ ﺒﺎﻝﻔردﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﺘـرﺘﺒط اﻝﻨﻤـﺎذج ﺒﺎﻝﻬﻴﺌـﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ وﻤـن ﺜـم ﺘﺼـﺒﺢ...ﺠزءا ﻤـن اﻝﺒﻨـﺎء 
اﻝﻔﻨــﻲ اﻝﻤــرﺘﺒط أﺼــﻼ ﺒﺎﻝﻤﻀــﻤون ﻓــﻲ ﺘﻜﺎﻤــل ﻴﺨــدم اﻝﻬــدف اﻝرﺌﻴﺴــﻲ اﻝــذي ﻴﺴــﻌﻰ اﻝﻤؤﻝــف 
  .(1)ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻪ وٕاﺒرازﻩ"
ﻋﻠـﻰ اﻋﺘﺒـﺎر أﻨﻬﻤـﺎ ﻋﻴﺴـﻰ( -ﻓﺈﻨـﻪ ﺤـري ﺒﻨـﺎ اﻝوﻗـوف ﻋﻨـد ﻫـذﻴن اﻝﻨﻤـوذﺠﻴن )اﻝﻤﺨﺘـﺎر  
إﻝــﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘــﻪ اﻝﻤﺄﺴــوﻴﺔ )ﻤﻘﺘــل ﻤــرﻴم اﻝروﺨــﺎ( ﻓﻘــد  أﻓﻀــﺘﺎاﻝﺸﺨﺼــﻴﺘﺎن اﻝﻠﺘــﺎن ﺤرﻜﺘــﺎ اﻝﺼــراع و 
اﻫﺘم اﻝﻜﺎﺘب ﺒﻬﺎﺘﻴن اﻝﺸﺨﺼﻴﺘﻴن، ورﺴم ﻤﻌﺎﻤﻠﻬﺎ اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ وأﻓﺎض ﻓﻲ ذﻝك ﻤﻘﺎرﻨـﺔ 
  ﺒﺒﺎﻗﻲ ﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝرواﻴﺔ.
  اﻹﻗطﺎﻋﻴﺔ:اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت -أ
  اﻻﺴم واﻝدﻻﻝﺔ:-
ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝرواﺌﻴﺔ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻌﻼ ﻤن أﻓﻌﺎل اﻹرادة، وﻤﺠرد اﺨﺘﻴﺎر اﻻﺴـم إن ﺘﻌﻴﻴن اﺴم اﻝ  
. ذﻝـك (2)ﻴؤﺸـر ﻋﻠـﻰ ﺴـﻠطﺘﻪ وﺒﻼﻏﺘـﻪ ﻤﺎداﻤـت ﻜـل ﺸﺨﺼـﻴﺔ رواﺌﻴـﺔ ﺘـرﺘﺒط ﺒﺤـدث أو ﻤوﻗـف
أﻨـﻪ إذا ﻜـﺎن اﻝـﻨص اﻝرواﺌـﻲ ﻴﻌﺘﻤـد ﻋﻠـﻰ ﺘوظﻴـف ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻝﻌﻨﺎﺼـر وﻓـق اﻨﺴـﺠﺎم ﺨـﺎص، 
ﺘﺼــﺒﺢ ﺒﺎﺴــﻤﻬﺎ ﺘﻠﻌــب دورا ﻤرﺠﻌﻴــﺎ  ﻓــﺈن اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻝرواﺌﻴــﺔ، ﻜﺄﺤــد اﻝﻌﻨﺎﺼــر اﻝﻔﻨﻴــﺔ اﻝﻬﺎﻤــﺔ
  .(3)ورﻤزﻴﺎ، وﻴﺼﺒﺢ اﻻﺴم ﺒذﻝك ﻓﺎﻋﻼ دﻻﻝﻴﺎ ﻏﻴر ﺠﺎﻤد
أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻹﻗطﺎﻋﻴـﺔ، ﻓﻘـد اﺘﺨـذ ﻝﻬـﺎ اﻝرواﺌـﻲ اﺴـم"اﻝﻤﺨﺘﺎر اﻝﺸـﺎرﻴﺔ"   
وﻫـو اﺴـم ﻴـدل ﻋﻠـﻰ اﻻﻨﺘﻘـﺎء، واﻻﺨﺘﻴـﺎر ذﻝـك ﻷﻨـﻪ اﺨﺘـﺎرﻩ ﻜـﺄﻨﻤوذج ﻤﻤﺜـل ﻝﻠﻔﺌـﺔ اﻹﻗطﺎﻋﻴـﺔ، 
ﻝﺘﺄﺨـذ ﺸﺨﺼـﻴﺘﻪ ﺒﻌـدﻫﺎ اﻝﻔﻴزﻴوﻝـوﺠﻲ ودﻻﻝﺘﻬـﺎ اﻝﺸـﻌﺒﻴﺔ، ذﻝـك أن ﻝﻔـظ اﻝﺸـﺎرﻴﺔ  ﻝﻘﺒـﻪ ﺒﺎﻝﺸـﺎرﻴﺔ،
ﻴﻌﻨﻲ ﻓﻲ اﻷوﺴﺎط اﻝرﻴﻔﻴﺔ ﻨوع ﻤن اﻷﻜﻴﺎس اﻝﻜﺒﻴرة واﻝﻌرﻴﻀﺔ اﻝﻤﺼﻨوﻋﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻤـن 
  اﻝﺤﻠﻔﺎء ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻝﺘﺨزﻴن اﻝﺤﺒوب اﻝزراﻋﻴﺔ اﻝﻴﺎﺒﺴﺔ ﻜﺎﻝﻘﻤﺢ واﻝﺸﻌﻴر... اﻝﺦ
ﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻤﻨﺘﻪ، وﻫو ﺘﺸﺒﻴﻪ ﻴﻨطوي ﻋﻠـﻰ ﺴـﺨرﻴﺔ ﻓﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫذا اﻹﻗطﺎﻋﻲ ﺒﺎﻝﺸﺎرﻴﺔ ﻝﻠدﻻﻝ  
أراد اﻝﻜﺎﺘــب ﻤــن ﺨﻼﻝﻬــﺎ اﻨﺘﻘــﺎد ﻫــذﻩ اﻝطﺒﻘــﺔ وﺘﻘــدﻴﻤﻬﺎ ﻝﻠﻘــﺎرئ ﻓــﻲ ﺼــورة ﻤﺸــوﻫﺔ، ﻓﺄﺴــﻠوب 
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أﺜـرا ﻤـن آﺜـﺎر اﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ  -ﻓـﻲ ﺘﺼـوري–واﻝﺘﺸـوﻴﻪ اﻝﺠﺴـدي اﻝـذي اﻋﺘﻤـدﻩ اﻝﻜﺎﺘـب ﻴﻌـد  *اﻝﻤﺴـﺦ
  اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻝﻠﻜﺎﺘب ﻨﺼﻴﺒﺎ واﻓرا ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻔﻌل ازدواﺠﻴﺔ ﻝﻐﺘﻪ.
  اﻝﺒﻌد اﻝﻔﻴزﻴوﻝوﺠـــﻲ:-
ﻴﻜﺘﺴﻲ اﻝﺒﻌد اﻝﻔزﻴوﻝوﺠﻲ أﻫﻤﻴـﺔ ﻜﺒﻴـرة ﻓـﻲ إﻀـﺎءة ﻤﻼﻤـﺢ اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ وٕاﻴﻀـﺎﺤﻬﺎ ﻝـدى   
اﻝﻘـــﺎرئ. ﻓﺎﻝﻤﺨﺘـــﺎر اﻝﺸـــﺎرﻴﺔ، ﻜﻤـــﺎ ﺘﺼـــورﻩ اﻝرواﻴـــﺔ ﻴﺠﺴـــد ﺼـــورة اﻝﻐﻨـــﻲ اﻝﺠﺸـــﻊ  ذي اﻝـــﺒطن 
اﻝﻤﻨﺘﻔﺨـــﺔ، واﻝﻬﻴﺌـــﺔ اﻝﻤﺼـــطﺤﺔ، ﻝـــذا ﻴطﻠـــق ﻋﻠﻴـــﻪ اﻝﻔﻼﺤـــون، وﻤـــن ﺒﻴـــﻨﻬم ﻋﻴﺴـــﻰ "اﻝﻤﺨﺘـــﺎر 
أﺤﻴﺎﻨــﺎ ﺒوﺸــﺎرﻴﺔ، ﻫــذﻩ اﻝﻜﻨﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘــدل ﻋﻠــﻰ اﻝﺒداﻨــﺔ واﻝﺴــﻤﻨﺔ اﻝزاﺌــدة، وﻫــﻲ ﺼــﻔﺔ اﻝﺸــﺎرﻴﺔ" و 
  ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﻻزﻤت اﻷﻏﻨﻴﺎء ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻝرواﺌﻴﺔ واﻝﻘﺼﺼﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻝواﻗﻌﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ.
ﻴﺘﺠﻠـﻰ اﻝﺠﺎﻨـب اﻝﻨﻔﺴـﻲ ﻝﻠﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻝرواﺌﻴـﺔ ﻤـن ﺨـﻼل أﺒـراز اﻝﻜﺎﺘـب ﻝﻠﺼـراع اﻝﻨﻔﺴـﻲ   
وج اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻝﻠﺸﺨﺼـﻴﺔ. ﻴظﻬـر اﻝﻤﺨﺘـﺎر اﻝﺸـﺎرﻴﺔ اﻝذي ﺘﻌﻴﺸﻪ وﻫـو ﻤـﺎ ﺘﻌﻜﺴـﻪ أﺸـﻜﺎل اﻝﻤوﻨوﻝـ
ﻤــــن ﺨــــﻼل ﺤدﻴﺜــــﻪ ﻋﻠــــﻰ ﻨﻔﺴــــﻪ أو ﻋﺒــــر ﺤــــدﻴث اﻝــــراوي )ﻋﻴﺴــــﻰ( ﻨﺎﻗﻤــــﺎ ﻋﻠــــﻰ اﻝﻔﻼﺤــــﻴن 
واﻝﻤﺘطــوﻋﻴن، ﺤﺎﻗــدا ﻋﻠــﻰ ﻜــل ﻤــن ﻴﻨﺎﺼــر اﻻﺸــﺘراﻜﻴﺔ ﻤــن اﻝﺸــﻌب أو اﻝﺴــﻠطﺔ اﻝﺘــﻲ ﺠــﺎءت 
ارﺘﻬـــﺎ ﺘﺴـــﻠﺒﻪ اﻷرض ﻤﺼـــدر ﻨﻔـــوذﻩ وٕارث أﺠـــدادﻩ ﻓﻬـــﻲ )اﻻﺸـــﺘراﻜﻴﺔ( ﻓـــﻲ اﻋﺘﻘـــﺎدﻩ. ﺘﻬـــدد ﺒﻘر 
أراﻀﻴﻪ وﺜروﺘﻪ ﻜﻠﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴظﻬر ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻨﺘﻬﺎزﻴﺔ ﻤﺼﻠﺤﻴﺔ وﻤراوﻴﺔ ﻴﻌﻴش ﺼراﻋﺎ ﻤرﻴرا ﻤـﻊ 
اﻝﻔﻼﺤـﻴن وﺨﺎﺼـﺔ "ﻋﻴﺴــﻰ" ﺒﺴـﺒب ﻤﻌﺎداﺘــﻪ ﻝﺤرﻜـﺔ اﻝﺘطـور اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻓـﻲ اﻝﻘرﻴــﺔ وﻫـو ﻜﻤــﺎ 
  .(1)ﻴﺼﻔﻪ اﻻوري ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺴﺎدﻴﺔ "ﻴﺸوي ﺨﻼﺌق اﷲ، وﻴﺴﺘﻤﻊ إﻝﻰ ﻝﺤﻤﻬﺎ وﻫو ﻴﺘﻔرﻗﻊ"
  اﻝﺒﻌد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋــــﻲ:-
ﻴﻌﻜــس اﻝﺒﻌــد اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻝﻠﺸﺨﺼــﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠــف ﻋﻼﻗﺎﺘﻬــﺎ ﻤــﻊ ﻏﻴرﻫــﺎ ﻤــن اﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت   
اﻝﻤﺤﻴطـــﺔ ﺒﻬـــﺎ، وﺒﺎﻝﻨﺴـــﺒﺔ ﻝﻬـــذﻩ اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺔ، ﻓـــﺈن ﻜـــل ﻋﻼﻗﺎﺘﻬـــﺎ ﺒﻐﻴرﻫـــﺎ ﺘﻘـــوم ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤﻨﻔﻌـــﺔ 
اﻝﺨﺎﺼــﺔ واﻝﻤﺼــﻠﺤﺔ اﻝﻤﺎدﻴــﺔ، ﻓﺴــﺒب ﺘﻤوﻀــﻌﻪ ﻜﺸﺨﺼــﻴﺔ ﻤﺎﻝﻜــﺔ ﻝــﻸرض واﻝﻤــﺎل، ﻝــﻴس ﻓــﻲ 
، واﻝﻌﻤﺎﻝـــﺔ ﻝﻠﻤﺴـــﺘﻌﻤر، ﻝﻬـــذا ﻨﺠـــدﻩ ﺤﺎﻀــرﻩ ﻓﺤﺴـــب ﺒـــل ﺤﺘـــﻰ ﻓـــﻲ ﻤﺎﻀـــﻴﻪ اﻝﻤــدﻨس ﺒﺎﻝﺨﻴﺎﻨـــﺔ
ﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻏﻴـر ﻤﻨﺴـﺠﻤﺔ ﻤـﻊ واﻗﻌﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻤﺎﻀـﻲ واﻝﺤﺎﻀـر، ﻓﻜـﺎن اﻝﻜﺎﺘـب ﻴﺸـﻴر ﻤـن ﺨـﻼل 
ﺸﺨﺼــﻴﺘﻪ إﻝــﻰ اﻹﻗطﺎﻋﻴــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ، وﻝﻤواﻗﻔﻬــﺎ اﻝﺴــﻠﺒﻴﺔ ﻤــن اﻻﺴــﺘﻌﻤﺎر ﺤﻔﺎظــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻨﻔوذﻫــﺎ 
  وأﻤﻼﻜﻬﺎ.
                                                 
  *ﻋﺮف ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻐﺮﺑﻴﲔ ﻳﺄﰐ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ ﻓﺮاﻧﺰ ﻛﺎﻓﻜﺎ.
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ﺨــرى، ﻝــذا ﻓﻘــد دّﻋــم ﺸﺨﺼــﻴﺔ "اﻝﻤﺨﺘــﺎر اﻝﺸــﺎرﻴﺔ" ﺒــﺒﻌض اﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت اﻹﻗطﺎﻋﻴــﺔ اﻷ  
ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ "ﺴﻲ اﻝﺠﻼﻝﻲ اﻝﺴﻠﻜﺔ" اﻝذي ﺴﺎﻨد اﻝﻤﺨﺘﺎر ووﻗف ﺒﺠﺎﻨﺒﻪ ﻴـؤازرﻩ ﻻﺴـﺘرﺠﺎع أراﻀـﻴﻪ 
  اﻝﻤؤﻤﻤﺔ.
ﻜﻤــﺎ أﺸــﺎر اﻝرواﺌــﻲ ﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ "اﻝﺤــﺎج ﺨﻠﻴﻔــﺔ" اﻝــذي ﺘﺤــرك ﺒــدورﻩ ﻻﺴــﺘرﺠﺎع أﻤﻼﻜــﻪ   
و"اﻝﺤﺎج ﻤرﻴزق" اﻝذي ﺤﺎول ﺘﻬرﻴب رؤوس أﻏﻨﺎﻤﻪ وراء اﻝﺤدود، ﻝﻜﻨﻪ ﻓﺸـل. وﻫـو ﻤـﺎ ﻴـوﺤﻲ 
ﻩ اﻝﺠﻤﺎﻋـﺔ وﺘﻘﻠﻴﺒﻬـﺎ ﻝﻠﻤﺼـﻠﺤﺔ اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺼـﻠﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ وﻤـن ﺜـم ﺘﺒﻠورﻫـﺎ ﺒﺎﻨﺴـﺠﺎم ﻫـذ
ﻜﻘوة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻬددة ﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺘطور اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻤﻌﺎدﻴﺔ ﻝﻜل ﻤن ﻴﻬدد ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ وﻨﻔوذﻫـﺎ، 
ﻓﻬـــــذا اﻝﻤﺨﺘ ـــــﺎر اﻝﺸـــــﺎرﻴﺔ ﻻ ﻴﺘ ـــــردد ﻓ ـــــﻲ اﻝﺘﺼـــــرﻴﺢ ﺒﻘوﻝ ـــــﻪ "ﻋﻨ ـــــدﻤﺎ ﻴﻘ ـــــﺎوم اﻝﺠﻤﻴ ـــــﻊ اﻝﺤﻜوﻤـــــﺔ 
  .(1)ﺴﺘرﻀﺦ"
طرﺘﻬﺎ ﻜﻤـﺎ ﺘﺼـور اﻝرواﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ أراﻀـﻲ اﻝﻔﻼﺤـﻴن ﻓﺤﺴـب ﺒـل ﻓﺎﻹﻗطﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﺘﻤﺘد ﺴﻴ  
ﺘﺸـﻜل ﻗـوة ﻻ ﻴﺴـﺘﻬﺎن ﺒﻬـﺎ ﺤﺘـﻰ أﻤـﺎم اﻝﺤﻜوﻤـﺔ اﻝداﻋﻴـﺔ ﺒﻘراراﺘﻬـﺎ إﻝـﻰ ﺘـﺄﻤﻴم اﻷراﻀـﻲ وٕاﻋـﺎدة 
  ﺘوزﻴﻊ ﺜروات اﻝﺒﻼد.
ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴر اﻝرواﺌﻲ إﻝـﻰ ﻓﺌـﺔ اﻝـرﺠﻌﻴﻴن اﻝﻤﻨﺘﻤـﻴن ﻝﻠﺴـﻠطﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤـﺔ وﻤـﺎ ﻗـدﻤوﻩ ﻤـن دﻋـم   
ﻝﺒﻠدﻴـﺔ "ﻤوﺴـﻰ وﻝـد اﻝﻘﺎﺌـد" وﺠﻠـول اﻝـدرﻜﻲ وﻜـذا راﺒـﺢ ﻻﻜـﺎﺒس ﻝﻬـذﻩ اﻝطﺒﻘـﺔ ﻤـن ﺒﻴـﻨﻬم رﺌـﻴس ا
رﺌـــﻴس اﻝﺘﻌﺎوﻨﻴـــﺔ وﺴـــوف ﻨـــﺄﺘﻲ إﻝـــﻰ اﻝﺤـــدﻴث ﻋﻠ ـــﻰ ﻫـــذﻩ اﻝﻔﺌـــﺔ ﻓـــﻲ ﻤرﺤﻠـــﺔ ﻻﺤﻘـــﺔ ﻤـــن ﻫـــذﻩ 
  اﻝدراﺴﺔ.
ﻝﻬذﻩ اﻝرواﻴـﺔ إﻻ أن اﻝرواﺌـﻲ ﻝـم   **إﻻ أن اﻷﺴﺘﺎذ "ﻤﺼطﻔﻰ ﻓﺎﺴﻲ" ﻴذﻫب ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ  
ﻋﻼﻗﺘﻬـﺎ ﺒـﺎﻝﻔﻼﺤﻴن واﻝﻌﻤـﺎل. ﻝـذا ﻓﻬـﻲ  ﻴﻌﻤـد إﻝـﻰ ﺘﺼـوﻴر ﻫـذﻩ اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺘﺼـوﻴرا ﻜﺎﻓﻴـﺎ ﻓـﻲ
  ﻓﻲ ﻨظرﻩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺸﺒﻪ إﻗطﺎﻋﻴﺔ.
و ﻤـــﺎ زاد ﻓـــﻲ اﻋﺘﻘـــﺎدﻩ ﻫـــذا ﻫـــو ﻝﺠـــوء اﻝرواﺌـــﻲ إﻝـــﻰ اﻻﺴـــﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒـــﺒﻌض اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺎت   
  اﻹﻗطﺎﻋﻴﺔ اﻷﺨرى ﻓﻲ إﺒراز ﺒﻌض اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻜﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻤرأة.
ﻴﻜــون ﻗــد اﻜﺘﻔــﻰ ﺒﻤــﺎ ﻨﻘﻠــﻪ ﻤــن ﺼــور ﻤﺄﺴــوﻴﺔ ﻋﻠــﻰ  -ﻓــﻲ ﺘﺼــوري–إﻻ أن اﻝﻜﺎﺘــب   
ﻝﺴــﺎن ﺒطﻠــﻪ اﻝﻨﻤــوذﺠﻲ "ﻋﻴﺴــﻰ" وﻫــو ﻴﺴــﺘرﺠﻊ ﻤﺎﻀــﻲ ﻋﻼﻗﺘــﻪ ﻤــﻊ اﻝﻤﺨﺘــﺎر اﻝﺸــﺎرﻴﺔ. وﻫــﻲ 
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ﻋﻼﻗﺔ ﻴﺼـﻔﻬﺎ ﻫـذا اﻷﺨﻴـر ﺒﻌﻼﻗـﺔ اﻝﺴـﻴد ﺒﺎﻝﻌﺒـد "ﺠـزء ﻤـن أﻤﻼﻜـﻪ ﻜﻨـت ﻓﻼﺤـﺎ ﺒﺎﺌﺴـﺎ ﻴﺴـﺘﻐل 
ﻓــﻲ اﻝﻀــﻴﻌﺔ وﻴﻨــﺎم ﻓــﻲ اﻷﺼــطﺒل ﻤــﻊ اﻝﺤﻴواﻨــﺎت... ﺤــرث ﻋﻠ ــّﻲ ﻜﺎﻝداﺒــﺔ ﺘﻤﺎﻤــﺎ زﻴــﺎدة ﻋﻠــﻰ 
م أﺴﻬر ﻋﻠﻰ راﺤﺘﻬﺎ... أﻨﺎم ﺒﻜﺴوﺘﻲ اﻝﻤﻤزﻗﺔ ﻷﺠـد ﻨﻔﺴـﻲ ﻗﺒـل اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﺤﻘل، أرﺒط اﻝﺒﻬﺎﺌ
  .(1)ﻤطﻠﻊ اﻝﻔﺠر أﺴرح ﻜﺎﻝﻨﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ظﻬري رﻓش وﻓﺄس"
ﻓــﺎﻝﻔﻘرة ﺘﻌﻜــس اﺴــﺘﻌﺒﺎد ﻫــذا اﻷﻗطــﺎﻋﻲ وﺘﺴــﻠطﻪ ﻋﻠــﻰ رﻗــﺎب اﻝﻔﻼﺤــﻴن ﻓﻴﺄﺨــذ ﺒــذﻝك   
اﻝﺤـدﻴث ﻋـن اﻝـذاﺘﻲ/اﻝﺨﺎص ﺒﻌـدﻩ اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻓﻴﺼـﺒﺢ ﺤـدﻴث ﻋﻴﺴـﻰ ﻋﻠـﻰ ﻨﻔﺴـﻪ أو ﺤـدﻴث 
  دﻴث ﻋﻠﻰ ﻜل ﻓﻼح ﻤﺴﺘﻠب ﻤن طرف اﻹﻗطﺎﻋﻴﻴن.اﻝراوي ﻋﻨﻪ ﺤ
أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﺴﺘﻌﺎﻨﺔ اﻝﻜﺎﺘب ﺒﺒﻌض اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻹﻗطﺎﻋﻴﺔ اﻷﺨـرى ﻓﻘـد أراد ﻤـن   
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘدﻋﻴم ﺼورة ﻨﻤوذﺠﻪ "اﻝﺤﺎج اﻝﻤﺨﺘـﺎر اﻝﺸـﺎرﻴﺔ" ﺘﺸـوﻴﻪ  -ﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎدي–ﺨﻼﻝﻪ 
ي أﺜـر ﺤﺴـن ﻴﻤﻜـن أن ﺼورة ﻫذﻩ اﻝطﺒﻘﺔ دون اﺴﺘﺜﻨﺎء وٕاﺒراز ﺤﺠم اﻨﺴﺠﺎﻤﻬﺎ ﻝﻴﻤﺤـو ﺒـذﻝك أ
  ﻴﺤﻤﻠﻪ اﻝﻘﺎرئ ﻋﻨﻬﺎ.
  ﺸﺨﺼﻴـــﺔ اﻝﻤﻨﺎﻀل اﻻﺸﺘراﻜﻲ )ﻋﻴﺴﻰ(: -ب
ﻴطﻠــق اﻝﻜﺎﺘــب ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ "ﻋﻴﺴــﻰ اﻝﻘــط" أو "ﻋﻴﺴــﻰ اﻝﻤﺠﻨــون" اﻻﺴــم ودﻻﻝﺘــﻪ: 
وأﺤﻴﺎﻨــﺎ ﻋﻴﺴــﻰ وﻝــد ﻓطوﻤــﺔ ﺒﻨــت اﻝــوﻝﻲ ﺴــﻴدي ﻋﺒــد اﷲ ﺒــوﻨﺨﻼت" ﻜﻤــﺎ ﻴﺴــﻤﻴﻪ "ﻋﻴﺴــﻰ وﻝــد 
واﻝـدﻩ وﻫـو ﺘﻌـدد اﺴـﻤﻲ ﻴﻨﺒـﺊ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﺘﻨـوي ﻋﻠﻴـﻪ ﻫـذﻩ ﻤـوح ﺒﻤﺒﺎﺼـﻲ اﻝﻜﺎﻝﻴـدوﻨﻲ" ﻨﺴـﺒﺔ إﻝـﻰ 
  اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤن أﺒﻌﺎد ﻋددﻴﺔ.
"ﻓﻌﻴﺴﻰ" ﻜﺎﺴم ﻝﻪ ﺒﻌدﻩ اﻝﺸﻌﺒﻲ، واﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ، وﻜذا اﻝدﻴﻨﻲ ﻓـﻲ ارﺘﺒﺎطـﻪ ﺒﻘﺼـﺔ اﻝﻤﺴـﻴﺢ   
ﺒــن ﻤــرﻴم ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﺴــﻼم، ﻤﻤــﺎ ﻴــدل ﻋﻠــﻰ أﺼــﺎﻝﺘﻪ وﺘﺠــذرﻩ ﻤــن ﺠﻬــﺔ وﻏﻨــﺎﻩ وﺜــراءﻩ ﻤــن وﺠﻬــﺔ 
  أﺨرى.
ﻠق ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝرواﻴﺔ أن اﻝﻜﺎﺘب رﻜـز ﺠـﺎم و أﻫم ﻤﺎ ﻴﻠﻔت اﻝﻨظر ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌ  
اﻫﺘﻤﺎﻤـــﻪ ﻋﻠـــﻰ ﻫـــذﻩ اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺔ، وﺤـــﺎول ﺘﺘﺒـــﻊ ﻤﺎﻀـــﻴﻬﺎ وﺤﺎﻀـــرﻫﺎ وٕان ﻜـــﺎن ﻗـــد اﻫـــﺘم أﻜﺜـــر 
ﺒﺠواﻨﺒﻬــﺎ اﻝداﺨﻠﻴــﺔ ﻤﺴــﺘﻌﻤﻼ ﻓــﻲ ذﻝــك أﺴــﻠوب اﻝﺘــداﻋﻲ، وﻴﻤﻜﻨﻨــﺎ اﻝوﻗــوف ﻋﻨــد اﻷﺒﻌــﺎد ﻝﻬــذﻩ 
  اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﻰ ﻗــــدر ﻜﺒﻴــــر ﻤــــن اﻝﻘــــوة ﺘظﻬــــر ﺸﺨﺼــــﻴﺔ ﻋﻴﺴــــﻰ ﻓــــﻲ اﻝرواﻴــــﺔ ﻋﻠــــاﻝﺒﻌــــد اﻝﻔﻴزﻴوﻝــــوﺠﻲ: -
اﻝﺠﺴــﻤﺎﻨﻴﺔ واﻝﻨﺸــﺎط واﻝﺤﻴوﻴــﺔ وﻫــﻲ ﺼــﻔﺎت ﺼــﻨﻌت ﻤﻨــﻪ ذﺒﺎﺤــﺎ إﺒــﺎن اﻝﺜــورة اﻝﻤﺴــﻠﺤﺔ ﻻ زال 
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ﺒــﺒﻌض ﻤــن ﻫــذﻩ اﻝﻘــوة واﻝﺤﻴوﻴــﺔ، ﺘﻌﻜﺴــﻬﺎ ﺤرﻜﺎﺘــﻪ ﻓــﻲ ﺴـــﺎﺤﺎت  -رﻏــم ﺘﻘــدم ﺴــﻨﻪ–ﻴﺤــﺘﻔظ 
  اﻝرﻗص.
رﻏـم ﻤـﺎ ﺘﻌﺎﻨﻴـﻪ ﻫـذﻩ اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻤـن أوﻀـﺎع ﻤﺘردﻴـﺔ ﻜـﺎﻝﺘﻬﻤﻴش وﺨﻴﺒـﺔ أﻤـل اﻝﺒﻌـد اﻝﻨﻔﺴـﻲ: -
ﺠزاﺌــر اﻻﺴــﺘﻘﻼل إﻻ أﻨﻬــﺎ اﻤﺘــﺎزت ﺒﺘﻔﺎؤﻝﻬــﺎ وﻨظرﺘﻬــﺎ اﻹﻴﺠﺎﺒﻴــﺔ اﻝﺤﺎﻝﻤــﺔ ﻝﻠﻌــﺎﻝم ﻓﻬــو ﻜﻤــﺎ ﻓــﻲ 
  .(1)ﺠﺎء ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎن ﻋﻴﺴﻰ "ﺠﻤﻴل وﻴﺴﺘﺤق أن ﻴﻌﻴﺸﻪ اﻝﻤرء ﺒﻌﻤق"
ﻝــذا ﻓﻘــد ﺼــورﻩ اﻝرواﺌــﻲ ﻨﺎزﻋــﺎ ﻝﻠﺘﺤــرر ﻤــن ﻜﺎﻓــﺔ اﻝﻘﻴــود اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻷﺨﻼﻗﻴــﺔ ﺜــﺎﺌرا   
ﻴـﺄﺒﻰ اﻝـذل ﻴﻐـﺎر ﻋﻠـﻰ ﻋرﻀـﻪ وأرﻀـﻪ ﻀـد ﺨﺼـوﻤﻪ اﻹﻗطـﺎﻋﻴﻴن ﻴﻬـوى اﻝـرﻗص، واﻝﺸـرب و 
ﻴﻐـﺎدر اﻝﻌﻤـل ﻋﻨـد اﻹﻗطـﺎﻋﻲ اﻝﻤﺨﺘـﺎر رﻏـم اﻝﻔﺎﻗـﺔ اﻝﺤـﺎدة وﻤـن وﺠﻬـﺔ أﺨـرى ﻓﻬـو ﻋﻠـﻰ ﻗـدر 
ﻜﺒﻴـر ﻤـن اﻻﺘـزان واﻝﺤﻜﻤـﺔ، ﻓﻬـو ﻝـم ﻴﻘـدم ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ أﻗـدم ﻋﻠﻴـﻪ اﻝﺸـﻴﺦ اﻝﻬﺒـري اﻝـذي ﻗـﺎم ﺒـذﺒﺢ 
  اﺒﻨﺘﻪ ﻋن طرﻴق اﻝﺨطﺄ ﻝﻤﺠرد اﻝﺸك ﻓﻲ ﺴﻠوﻜﻬﺎ.
ﻓﻴﺤــدث ﻨﻔﺴــﻪ ﻤــن ﻫــذا اﻝﻤوﻗــف "ﻝــم أذﺒــﺢ راﺸــدة ﻷﻨــﻲ ﻴﻌــود ﻋﻴﺴــﻰ ﺒذاﻜرﺘــﻪ ﻝﻠــوراء   
، وﻫـو وٕان ﻜـﺎن ﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻤﺘﻔﺎﺌﻠـﺔ إﻻ أﻨـﻪ (2)ﻝﺴـت ﻤـﺜﻠﻬم وﻝـن أﻜـون ﻜـذﻝك، "ﻝﻜـل زﻤـن رﺠﺎﻝـﻪ
ﺸــدﻴد اﻻرﺘﺒــﺎط ﺒﻤﺎﻀــﻴﻪ اﻝــذي ﻤــﺎ ﻴــزال ﻴﺠــﺜم ﺒﻜــل ﺜﻘﻠــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻜﺎﻫﻠــﻪ، ﺨﺎﺼــﺔ ﺤــﺎدث ذﺒﺤــﻪ 
ﺘــــــﻪ ﻝﺼــــــدﻴﻘﻪ ﻝﺨﻀــــــر ﺤﻤــــــروش ﻝ ــــــذا ﻨﺠــــــدﻩ ﻴﻌــــــﻴش اﻝﻤﺎﻀــــــﻲ ﻓــــــﻲ اﻝﺤﺎﻀــــــر ﻋﺒــــــر ﺘداﻋﻴﺎ
  واﺴﺘرﺠﺎﻋﺎﺘﻪ.
ﻴظﻬـر ﻋﻴﺴـﻰ ﻓﻼﺤـﺎ ﻤﻌـدﻤﺎ، اﺴـﺘطﺎع ﺒﻔﻀـل ﻤﺴـﺎﻋﻲ اﻝﻤﺘطـوﻋﻴن ﻤـن اﻝﺒﻌـد اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ: -
أن ﻴﺴــﺘﻔﻴد ﻤــن ﻗــرار اﻝﺜــورة اﻝزراﻋﻴــﺔ اﻝﻘﺎﻀــﻲ. وﻫــو أﺤــد اﻝﺜــوار اﻝــذﻴن ﻋرﻓــوا اﻻﻏﺘــراب، ﺜــم 
ﻋــﺎدوا ﻝﻼﻨﺘﻤــﺎء إﻝــﻰ ﺼــﻔوف اﻝﺜــورة اﻝﻤﺴــﻠﺤﺔ ﺒﻌــد اﻨــدﻻﻋﻬﺎ، ﺒﻌــد اﻜﺘﺴــﺎﺒﻬم ﻝــوﻋﻲ ﺴﻴﺎﺴــﻲ، 
ل أﺒــﺎ ﻋــن ﺠــد ورث اﻝﻨﻀــﺎل ﻋــن واﻝــدﻩ ﻤــوح ﻝﻤﺒﺎﺼــﻲ اﻝﻜﺎﻝﻴــدوﻨﻲ أﺤــد ﺴــﺠﻨﺎء وﻫــو ﻤﻨﺎﻀــ
  اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر اﻝﻔرﻨﺴﻲ إﻝﻰ ﻜﺎﻝﻴدوﻨﻴﺎ اﻝﺠدﻴدة.
ﺘﻤﺘﺎز ﺸﺨﺼﻴﺔ "ﻋﻴﺴﻰ" ﺒﺎﻨﺴﺠﺎﻤﻬﺎ ﻤﻊ واﻗﻌﻬﺎ واﻝﺘﺤﺎﻤﻬﺎ ﻤـﻊ اﻷوﻀـﺎع اﻝﺠدﻴـدة اﻝﺘـﻲ   
ت أﻓرزﻫــﺎ اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ، وﻫــو ﻓــﻲ ارﺘﺒﺎطــﻪ ﺒواﻗﻌــﻪ ﻴــذﻜر ﺒﺎﻝﺒطــل اﻹﻴﺠــﺎﺒﻲ ﻓــﻲ رواﻴــﺎ
، ﻓﻘـد (3)اﻝواﻗﻌﻴـﺔ اﻻﺸـﺘراﻜﻴﺔ اﻝـذي "ﻻ ﻴﻌـد ﺜﻤـرة ﻝﻠﺨﻴـﺎل اﻝﻔﻨـﻲ، وٕاﻨﻤـﺎ ﻴﻨﺘـزع ﻤـن اﻝﺤﻴـﺎة ﻨﻔﺴـﻬﺎ"
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ﻗــدم اﻝﻜﺎﺘـــب ﻤــن ﺨﻼﻝـــﻪ "ﻨﻤوذﺠـــﺎ ﻤــن اﻝﺒﺸـــر... ﻴﺘﺤﻤــل ﻗـــدرة إﻝـــﻰ أﻗﺼــﻰ ﺤـــدود اﻻﺤﺘﻤـــﺎل 
. ﻝﻬــذا ﻨﺠـدﻩ ﻴﻨﺎﻀـل دون ﻜﻠـل ﻝﻤــﺎ (1)ﻰ ﻝﻴﺤﻘـق ﺤﻠﻤـﻪ ﺒﻜـل ﻤــﺎ وﺴـﻌﻪ ﻤـن طﺎﻗـﺔ وﻗـدرة"ﻌوﻴﺴـ
  ن أﺠل إﻨﺠﺎح ﻤﺸروع اﻝﺘﺄﻤﻴم.ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ ﻤن وﻋﻲ ﻤ
ﻴﺘﻀــﺢ ﻤــن اﻝﻌــرض اﻝﺴــﺎﺒق ﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝواﻗــﻊ ﻓــﻲ رواﻴــﺔ "ﻤــﺎ ﺘﺒﻘــﻰ ﻤــن ﺴــﻴرة ﻝﺨﻀــر   
ﺤﻤــروش" أن اﻝرواﻴــﺔ ﻗـــد اﻨﺒﻨــت ﻓـــﻲ اﺴــﺘرداﻓﻬﺎ ﻝﻠواﻗــﻊ ﻋﻠـــﻰ ﺘﺼــوﻴر اﻝﺼـــراع ﺒــﻴن ﻋـــﺎﻝﻤﻴن 
ﻤﺘﻨﺎﻗﻀــــﻴن ﻴﻤﺜ ــــل اﻷول ﻋــــﺎﻝم اﻹﻗطــــﺎع و أﻋواﻨ ــــﻪ ﻤــــن اﻝــــرﺠﻌﻴﻴن،و ﻴﻤﺜ ــــل اﻝﺜ ــــﺎﻨﻲ ﺠﻤﺎﻋــــﺔ 
ﻝطﻠﺒﺔ اﻝﻤﺘطوﻋﻴن اﻝذﻴن ﻴﻤﺜﻠون اﻝﺘﻴﺎر اﻝﺘﻘدﻤﻲ، ذﻝك أن اﻝرواﺌﻲ ﻴطرح ﻓﻲ ﻫـذﻩ اﻝﻔﻼﺤﻴن و ا
اﻝرواﻴـــﺔ إﻴـــدﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝواﻗـــﻊ اﻹﻗطﺎﻋﻴـــﺔ )اﻝرﺠﻌﻴـــﺔ( و أﻴـــدﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺴـــﻠطﺔ اﻻﺸـــﺘراﻜﻴﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤـــﺔ 
اﻝﺘﻲ ﻴﻔﺘرض أن ﺘﻜون ﺘﻘدﻤﻴﺔ ﺤﻴن أﺒﺎن ﻋﺒر ﻫﺎﺘﻴن اﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺘﻴن ﻋﻠﻰ ﺸـﻜﻠﻴن ﻤـن اﻝـوﻋﻲ 
ﻗطﺎﻋﻴـــﺔ و أﻋواﻨﻬـــﺎ ﻤـــن اﻝﺒﻴروﻗـــراطﻴﻴن ﺤﻴـــث ﺒـــدت ﻫـــذﻩ اﻝﻔﺌـــﺔ ﻓـــﻲ أوﻝﻬﻤـــﺎ ﺨـــﺎص ﺒﺎﻝﻔﺌـــﺔ اﻹ
اﻝرواﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ وﻋــﻲ ﻜﺒﻴــر ﺒــذاﺘﻬﺎ و ﺒﻤﺼــﺎﻝﺤﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼــﺔ، و ﺒﺨطــورة أﺴــﺎﻝﻴﺒﻬﺎ اﻝﻤﺴــﺘﻌﻤﻠﺔ، و 
ﺸدة وﻗﻌﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﻔﻼﺤـﻴن و اﻝﺘـﻲ ﻤﻨﻬـﺎ )اﻝﺤـرق، اﻝﻘﺘـل، اﻝﺘﻬدﻴـد، اﻝﺘﺠوﻴـﻊ، اﻹﻏـراء ﺒﺎﻝﻤـﺎل، 
  اﺴﺘﻐﻼل اﻝدﻴن و اﻝﻤﻌﺘﻘدات، و اﻝﻨﻔوذ(.
ﻤوذﺠﻬــﺎ "اﻝﻤﺨﺘــﺎر اﻝﺸــﺎرﻴﺔ" ﻋﻠــﻰ درﺠــﺔ ﻜﻤــﺎ أن ﻫــذﻩ اﻝﻔﺌــﺔ و ﻜﻤــﺎ ﺘﻌﻜــس ﺸﺨﺼــﻴﺔ ﻨ  
ﻋﺎﻝﻴـــﺔ ﻤـــن اﻝـــوﻋﻲ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨ ـــﺎت ﺨﺼـــوﻤﻬﺎ ﻤـــن اﻝﻔﻼﺤـــﻴن و اﻝﻤﺘطـــوﻋﻴن و ﻋﻠـــﻰ وﻋـــﻲ ﺒﻤـــدى 
ﺤﺎﺠﺘﻬــﺎ ﻜﻔﺌـــﺔ ﻤﻬـــددة ﻓـــﻲ ﻤﺼـــﺎﻝﺤﻬﺎ و ﺒﺎﻝﺘـــﺎﻝﻲ ﻓـــﻲ وﺠودﻫـــﺎ ﻝﻠﺘﺤـــﺎﻝف و اﻝﺘﻜﺘـــل ﻓﻴﻤـــﺎ ﺒﻴﻨﻬـــﺎ 
ﺔ و ﻫذا ﻤﺎ ﺘﺠﺴد ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ، ﻓﻘـد ﺒـدا اﻝﻤﺨﺘـﺎر ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻔﻼﺤﻴن، و اﻝطﻠﺒﺔ و ﺤﺘﻰ اﻝﺤﻜوﻤ
اﻝﺸـــﺎرﻴﺔ و أﻋواﻨـــﻪ ﻤـــن اﻹﻗطـــﺎﻋﻴﻴن )اﻝﺤـــﺎج ﺨﻠﻴﻔـــﺔ، اﻝﺠﻴﻼﻝـــﻲ اﻝﺴـــﻠﻜﺔ، اﻝﺤـــﺎج ﻤرﻴـــزق( و 
أﺼـــﺤﺎب اﻝﻨﻔـــوذ اﻝﻤـــواﻝﻴن ﻝﻬـــذﻩ اﻝﻔﺌـــﺔ ﻜـــرﺌﻴس اﻝﺒﻠدﻴـــﺔ و ﻤـــدﻴر اﻝﺘﻌﺎوﻨﻴـــﺔ و ﺒﻌـــض اﻝﻤـــراﻗﺒﻴن 
ك، و ﻷن وﻋـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﻔﺌـﺔ ﺸوﺸﻴن ﻜﺘﻠﺔ واﺤدة ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨب ﻜﺒﻴر ﻤـن اﻻﻨﺴـﺠﺎم و اﻝﺘﻤﺎﺴـﻐاﻝﻤ
و اﻝﺴـﻘوط اﻝﻤﺨـزي     ﺒذاﺘﻬﺎ أو ﺒﺎﻵﺨر ﻤﺎ ﻫو إﻻ وﻋﻲ ﻓﺎﺴد، ﻓﻘد رﺘـب ﻝـﻪ اﻝﻜﺎﺘـب اﻻﻨﻬـزام
  ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝرواﻴﺔ.
و        أﻤﺎ اﻝﺸﻜل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻝوﻋﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺨص ﻓﺌﺔ اﻝﻔﻼﺤﻴن و اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﻤﺘطـوﻋﻴن  
ﺼــراﻤﺔ  ﻪﻌﻜﺴــﺒﻌــض اﻝﻤــوظﻔﻴن ﻓــﻲ اﻝﺴــﻠطﺔ و ﻫــو وﻋــﻲ ﻻ ﻴﻘــل ﺤــدة و ﻗــوة ﻋــن ﺴــﺎﺒﻘﻪ ﺘ
اﻝﻔﻼﺤـــﻴن و إﻴﻤـــﺎﻨﻬم اﻝﻜﺒﻴـــر ﺒﺤرﻜـــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـــر اﻻﺠﺘﻤـــﺎﻋﻲ، و رﻓﻀـــﻬم و ﻋـــدم ﺘﻜـــّﻴﻔﻬم  ﻤـــﻊ 
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واﻗﻌﻬم اﻝﻤرﻴر اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻐﻼل و اﻝﻘﻬر اﻹﻗطـﺎﻋﻲ ﻜﻤـﺎ ﺘﻌﻜﺴـﻪ أﻴﻀـﺎ ﺤـرﻜﺘﻬم اﻝدؤوﺒـﺔ 
و اﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬم ﻤﻊ اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﻤﺘطوﻋﻴن و ﺘﻔـﺎؤﻝﻬم ﺒﻐـد ﻤﺸـرق، ﻓـوﻋﻴﻬم و ﻋﻠـﻰ اﻝـرﻏم ﻤـن ﺘﻠـك 
اﻝﺘﻲ اﺴﺘطﺎع اﻝﻜﺎﺘب أن ﻴﺠـد –ت اﻝﻔردﻴﺔ )اﻝﺨﺎﺼﺔ( ﻝﺒﻌض اﻝﻔﻼﺤﻴن و اﻝﻤﺘطوﻋﻴن اﻝﺴﻠوﻜﺎ
ﺤﻴــث أﻜـد أﻨﻬـﺎ ﻻ ﺘﻌﺒــر ﻋـن ﺘﻔﻜـك و ﻋــدم اﻨﺴـﺠﺎم ﻫـذﻩ اﻝﻔﺌــﺔ ﺒﻘـدر ﻤـﺎ ﺘﻌﺒــر  -ﻝﻬـﺎ ﺘﺒرﻴراﺘﻬـﺎ
  ﻋن ﺴطوة اﻝواﻗﻊ اﻹﻗطﺎﻋﻲ و ﺠﺒروﺘﻪ و ﻋﺠز اﻹﻨﺴﺎن أﻤﺎﻤﻪ.
ﻴـﺎ ﻤﻤﻜﻨـﺎ ﻴﺴـﻌﻰ اﻝﻔﻼﺤـون و ﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﻓـوﻋﻲ ﻫـذﻩ اﻝﻔﺌـﺔ ﻜﻤـﺎ ﺘﺼـور اﻝرواﻴـﺔ ﻴﻌﻜـس وﻋ  
  ﻤن ﺨﻼﻝﻪ إﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴر اﻝواﻗﻊ و ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ اﻝﺠﺎﺌرة إﻝﻰ واﻗﻊ أﻓﻀل.
ﻫــذا و ﻗــد اﺘﺨــذ اﻝﻜﺎﺘــب ﻤــن ﻗﻀــﻴﺔ اﻷرض و ﻗﻀــﻴﺔ اﻝﻤــرأة ﻤﺤــورﻴن أﺴﺎﺴــﻴﻴن دار   
ﺤوﻝﻬﻤــﺎ اﻝﺼــراع ﺒــﻴن اﻝﻔﺌﺘــﻴن اﻝﺴــﺎﺒﻘﺘﻴن و ﻫﻤــﺎ ﻤﺤــوران ﻤﺘﻼزﻤــﺎن و ﻤﺘﻜــﺎﻤﻼن، ﻓــﻼ ﺤرﻴــﺔ 
ﻝــﻸرض دون ﺘﺤرﻴــر ﻝﻠﻤــرأة ﻤــن اﻻﺴــﺘﻐﻼل  ﺎ أﻨــﻪ ﻻ ﺤرﻴــﺔﻝﻠﻤــرأة دون ﺘﺤرﻴــر ﻝــﻸرض، ﻜﻤــ
  ﺒﺸﺘﻰ ﺼﻨوﻓﻪ.
ت اﻝرواﻴـــﺔ ﻋﺒـــر ﻫـــذا اﻝﺼـــراع اﻻﺠﺘﻤـــﺎﻋﻲ اﻝﻤرﻜـــب اﻝﻜﺜﻴـــر ﻤـــن دﻫـــذا و ﻗـــد اﺴـــﺘرﻓ  
ﺎت ﻋﻠـــﻰ ﻴــﻤﻼﺒﺴــﺎت اﻝواﻗــﻊ اﻝـــوطﻨﻲ و أﺤداﺜــﻪ اﻝﺘـــﻲ ﻋرﻓﺘﻬــﺎ ﺠزاﺌـــر اﻻﺴــﺘﻘﻼل ﻓﺘـــرة اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨ
  اﻝﺼﻌﻴد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
و       أن طــرق اﻝﻜﺎﺘــب إﻝــﻰ ﺠﺎﻨــب ﻤوﻀــوع اﻷرض و اﻝﻤــرأة، أزﻤــﺔ اﻝﺴــﻠطﺔﻓﻜــﺎن   
ازدواﺠﻴﺘﻬـﺎ ﻓــﻲ اﻝﺠزاﺌـر ﺨﺎﺼــﺔ ﺒﻌـد اﻝﺘراﺠــﻊ ﻋــن اﻝﻤﺴـﻴرة اﻻﺸــﺘراﻜﻴﺔ و ﻫـﻲ ﺘﻨﺎﻗﻀــﺎت ﻴــرى 
  اﻝﻜﺎﺘب أﻨﻬﺎ اﻻﻤﺘداد اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻝﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻝﺜورة اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ.
ﻰ اﻨﺘﻘــﺎد و ﻗــد ﻋوﻝﺠــت ﻫــذﻩ اﻝﻤوﻀــوﻋﺎت و ﻏﻴرﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻝرواﻴــﺔ وﻓــق رؤﻴــﺔ ﺘﻘــوم ﻋﻠــ
اﻝواﻗــﻊ و ﻤﺤﺎوﻝــﺔ ﺘﺠــﺎوزﻩ إﻝــﻰ واﻗــﻊ أﻓﻀــل ﺤﻴــث ظﻬــر اﻝﻜﺎﺘــب و ﻫــو اﻝرواﺌــﻲ اﻝﻨﺎﺸــﺊ ﻓــﻲ 
ﺨﻀـم اﻝﺘﺤـوﻻت ﻤﺴـﺎﻨدا ﻝﻺﻴـدﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻻﺸـﺘراﻜﻴﺔ اﻝﺘﻘدﻤﻴـﺔ و راﺼـدا ﻋﻴﻨﻴـﺎ ﻷدق ﺘﻔﺎﺼـﻴﻠﻬﺎ و 
ﺠزﺌﻴﺎﺘﻬــﺎ ﻴﻌﻜــس ذﻝــك ﺒﻨــﺎؤﻩ اﻝرواﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس اﻝﺼــراع ﺒــﻴن ﻗــوﺘﻴن ﻤﺘﻨﺎﻗﻀــﺘﻴن و إﻴﻤﺎﻨــﻪ 
ﺠﺘﻤـــــﺎﻋﻲ و ﺒﻘـــــدرة اﻝﺠﻤـــــﺎﻫﻴر اﻝﺸـــــﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠـــــﻰ ﻤﻤﺎرﺴـــــﺔ اﻝﺴـــــﻠطﺔ و ﻜـــــذا ﺘﻔﺎؤﻝـــــﻪ ﺒـــــﺎﻝﺘﻐﻴﻴر اﻻ
  ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻘﺒل رﻏم اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤﺄﺴوﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻨﺘﻬﻰ إﻝﻴﻬﺎ اﻝﺼراع ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ.
  
 اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ: 
 اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ
 ـــﺘﻤﻬﻴـــد
 اﻝرواﻴﺔ و اﻝﺘﺎرﻴﺦ :أوﻻ
 ﻤن ﺴﻴرة ﻝﺨﻀر ﺤﻤروش" ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﺜﺎﻨﻴﺎ: اﻝزﻤن ﻓﻲ رواﻴﺔ 
 اﻝزﻤن ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ-أ
 ﻰ ﻤن ﺴﻴرة ﻝﺨﻀر ﺤﻤروش"ﻤﺎ ﺘﺒﻘ"ﺴرد اﻻﺴﺘرﺠﺎع ﻓﻲ رواﻴﺔ -ب
 ﺜﺎﻝﺜﺎ: اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝوطﻨﻲ ﻓﻲ رواﻴﺔ "ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤن ﺴﻴرة ﻝﺨﻀر ﺤﻤروش"
ورة اﻝﻔﻼﺤﻴن اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن ﺒﻴن اﻝﺘوظﻴف اﻝﻔﻜري و اﻝﺒﻌد اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺜ -1
 ﻤن ﺴﻴرة ﻝﺨﻀر ﺤﻤروش" ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ "رواﻴﺔ
 ﻤوﻀوع اﻝﺜورة ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ -2
 ﻰ ﻤن ﺴﻴرة ﻝﺨﻀر ﺤﻤروش"ﻤﺎ ﺘﺒﻘ "اﻝﺜورة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ رواﻴﺔ  -3
 دﻻﻝﺔ اﻝﻌﻨوان-أ
 ﺼورة اﻝﺜورة-ب
 رواﻴﺔ اﻝﻓﻲ ﻨﺼﻲ اﻝداﺨﻠﻲ( اﻝﺘﻨﺎص )اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻝ-ج
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اﻝـوطﻨﻲ اﻝـذي  ﻫـو ﻴﻌـﺎﻝﺞ اﻝواﻗـﻊ اﻝـوطﻨﻲ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝرواﻴـﺔ إﻝـﻰ اﻝﺘـﺎرﻴﺦو  اﻝﺘﻔت اﻝﻜﺎﺘب  
اﺘﺨـذﻩ ﺨﻠﻔﻴـﺔ ﻷﻏﻠــب اﻷﺤـداث ﻓــﻲ اﻝرواﻴـﺔ، ﻓﺨﻠـق ﺒــذﻝك اﻤﺘـدادﻩ و اﺴــﺘﻤرارﻴﺘﻪ و آﺜـﺎرﻩ ﻋﻠــﻰ 
ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻌﻤـل اﻷدﺒـﻲ، إﻝـﻰ ﻀـرورة اﻹﻝﻤـﺎع  ﻩﻴﻘودﻨـﺎ اﻝﺤـدﻴث ﻋـن اﺴﺘﺤﻀـﺎر  اﻝـراﻫن ﺒﺤﻴـث
  ﻫﻤﺎ:و  ﻴن ﻫﺎﻤﻴن ﻝﻬﻤﺎ ارﺘﺒﺎطﻬﻤﺎ اﻝوﺜﻴق ﺒﻬذﻩ اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ أﻻإﻝﻰ ﻋﻨﺼر 
  ﻋﻼﻗﺔ اﻝرواﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﺎرﻴﺦ.-
ﻤـن ﻫـذا ﻤوﻗـف اﻝﻜﺎﺘـب و  ﺘﺴﻠﺴـﻠﻪ،و  ﺨﺎﺼـﺔ ﻤـﺎ ﺘﻌﻠـق ﺒﻨظﺎﻤـﻪ ﻋﻨﺼـر اﻝـزﻤن ﻓـﻲ اﻝرواﻴـﺔ:-
  ﻤوﻗﻔﻪ ﻤن اﻝﺘﺎرﻴﺦ. واﻝﻨظﺎم اﻝذي ﻴوازي ﻓﻴﻤﺎ اﻋﺘﻘد ﻨظرﺘﻪ 
  اﻝﺘﺎرﻴﺦ:و  اﻝرواﻴـــﺔأوﻻ: 
ﺨﺎﺼــﺔ ﻝﻠﻌــﺎﻝم، ﺒﺎﻝﺘــﺎرﻴﺦ ﻜﻌﻠــم زﻤﻨﻴــﺔ ﻝﻐوﻴــﺔ ﻤﺘﺨﻴﻠــﺔ ﺘﻘــدم رؤﻴــﺔ ﺘــرﺘﺒط اﻝرواﻴــﺔ ﻜﺒﻨﻴــﺔ   
ﻤـﺎ ﻴؤﻜـد ﻫـذا اﻻرﺘﺒـﺎط ﻫـو اﻨـدراج أي و  اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠـﻰ ﻤﻨـﺎﻫﺞ ﻤﻀـﺒوطﺔ،و  ﻴﻤﺘﺎز ﺒﻤوﻀوﻋﻴﺘﻪ
ﻴﺤﻀـر ظﻬـورﻩ، ﻓﻌﻨﺎﺼـر ﻤـﺎ ﻗﺒـل اﻝـﻨص و  ﻨـص أدﺒـﻲ ﻓـﻲ "ﺴـﻴﺎق ﻤﺠﺘﻤﻌـﻲ ﺘـﺎرﻴﺨﻲ ﻴﺸـﺘرط،
ﺴﻴﺘﺸﻜل ﻤـن اﻨﺴـﺠﺎﻤﻴﺘﻬﺎ ﻝﻤؤﻝف اﻝﺘﻲ ﻤﺎدة او  اﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔ، ﺘﺤدد ﺘراثو  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔو  اﻷدﺒﻴﺔ
  .(1)ب"ﺎﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻤﻠﻤوس ﻫو اﻝﻜﺘو  ﻓﺎﻋل ﺘﺎرﻴﺨﻲ
ﻗـــد ﻴﻜـــون و  ﻓﺎﻝرواﻴـــﺔ إذا ﻫـــﻲ "ﺘـــﺎرﻴﺦ ﻤﺘﺨﻴـــل ﺨـــﺎص داﺨـــل اﻝﺘـــﺎرﻴﺦ اﻝﻤوﻀـــوﻋﻲ...  
اﻝﺘـــﺎرﻴﺦ اﻝﻤﺘﺨﻴـــل ﺘﺎرﻴﺨﻴـــﺎ ﻝﺸـــﺨص أو ﻝﺤـــدث أو ﻝﻤوﻗـــف أو ﻝﺨﺒـــرة أو ﻝﺠﻤﺎﻋـــﺔ أو ﻝﻠﺤظـــﺔ 
  .(2)ﺘﺤول اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ"
 اﻻﺨـــﺘﻼف ﻓـــﻲ اﻝطﺒﻴﻌـــﺔ اﻝﺒﻨﻴوﻴـــﺔ ﺒـــﻴن اﻝﻤﺘﺨﻴـــلو  ﻝﺸﺎﺴـــﻌﺔﻤـــن اﻝﻔروﻗـــﺎت او ﺒـــﺎﻝرﻏم   
ﻝزﻤﻨﻴن أو اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴن ﻋﻼﻗﺔ ﻀـرورﻴﺔ أﻜﺜـر ﻤـن ﺘزاﻤﻨﻬﻤـﺎ ﻫـﻲ ﻋﻼﻗـﺔ ااﻝﻤوﻀوﻋﻲ، ﻓﺈن ﺒﻴن و 
ٕاﻨﻤـــﺎ ﻫـــﻲ ﺜﻤـــرة ﻝﻠﺒﻨﻴ ـــﺔ اﻝواﻗﻌﻴ ـــﺔ اﻝﺴـــﺎﺌدة و  اﻝﺘﻔﺎﻋـــل ﺒﻴﻨﻬﻤـــﺎ، ﻓﺒﻨﻴ ـــﺔ اﻝرواﻴـــﺔ ﻻ ﺘﻨﺸـــﺄ ﻤـــن ﻓـــراغ
  .(3)اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴواءو  اﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔو  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﺴﺘﻨﺎدا إﻝﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق ﻜﺎﺘب اﻝرواﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤؤرخ ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﻜل ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـﺎرﻴﺦ  ﻴﻠﺘﻘﻲ  
ﻜـــذا ﻓـــﻲ اﻝﻐﺎﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ و  ﻜﻤـــﺎدة ﺨـــﺎم، إﻻ أﻨﻬﻤـــﺎ ﻴﺨﺘﻠﻔـــﺎن ﻓـــﻲ ﻜﻴﻔﻴـــﺔ اﻝﺘﻌﺎﻤـــل ﻤـــﻊ ﻫـــذﻩ اﻝﻤـــﺎدة
  ﻴﻨﺸدﻫﺎ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ.
                                                 
  .59ص ،3991اﳉﺰاﺋﺮ، ،7اﻟﺘﺎرﻳﺦ(ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ،اﻟﺘﺒﻴﲔ )اﳉﺎﺣﻈﻴﺔ(، اﻟﻌﺪدو  ﺑﻠﺤﺴﻦ )ﻋﻤﺎر(،ﻧﻘﺪ اﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ )اﻟﺮواﻳﺔ - 1
  .91، ص1002اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ )اﺑﺮاﻫﻴﻢ(، اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﲪﺎدة ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن،  - 2
  اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. ،اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ - 3
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ذﻝك أن "اﻝﺨطﺎب اﻝﺘـﺎرﻴﺨﻲ ﻴرﻴـد ﻨﻔﺴـﻪ ﻤوﺜﻘـﺎ ﻤوﻀـوﻋﻴﺎ ﺒﻴﻨﻤـﺎ اﻝﺨطـﺎب اﻝرواﺌـﻲ ﻴﺠـد   
ﺤــداث اﻝﻔﻌﻠﻴــﺔ ﻤــن . ﻓــﺎﻝﻤؤرخ "ﻻ ﻴﺴــﺘطﻴﻊ أن ﻴﺨــرج ﻋــن رواﻴــﺔ اﻷ(1)ﻤﺒــدﻋﺎ ﻝﻠﻤﻌﻨــﻰ"ﻨﻔﺴــﻪ 
أﻤــﺎ اﻷدﻴــب ﻓﻠــﻪ أن ﻴــروي ﻜــل ﻤــﺎ ﻴﻤﻜــن أو ﻴﺤﺘﻤــل  أن ﻴﺤــدث ﻓﺒــذﻝك  ﺘﻔﺎﺼــﻴل اﻝﻤﺎﻀــﻲ،
  .(2)ﻓﻤﺠﺎﻝﻪ أرﺤب ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺎت"
و ﻫـــو ﻤـــﺎ ﻴﻜﺸـــف ﻋـــن وﺠـــود ﺘﻤـــﺎﻴز ﺒ ـــﻴن ﻫـــذﻴن اﻝﻨﻤطـــﻴن ﻤـــن اﻝﻜﺘﺎﺒ ـــﺔ ﺘﺒـــرزﻩ ﻨظـــرة   
رواﺌﻲ ﻝﻠﺘﺎرﻴﺦ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻨﻪ "ﻤـﺎدة طﻴﻨﻴـﺔ ﺘﺄﺨـذ ﻜـل اﻷﺸـﻜﺎل اﻝﺘـﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬـﺎ ﺘﺨﻴـل اﻝﻜﺎﺘـب اﻝ
اﻝﺘـــﺎرﻴﺨﻲ ﻤـــن ﻫﻨـــﺎ ﻻ ﻴﻘـــوم إﻻ ﺒﺎﻝﺨﻀـــوع ﻝﻠﻜﺘﺎﺒـــﺔ اﻝﺘﺨﻴﻠﻴـــﺔ ﻤﻤـــﺎ ﻴﻔـــﺘﺢ ﻤواﺠﻬـــﺔ ﺒـــﻴن و  إﻴﺎﻫـــﺎ،
  .(3)اﻝﺘﺨﻴﻠﻲ ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ"و  اﻝواﻗﻌﻲ
ﺒـﺎﻤﺘﻼك ﻫـذﻩ اﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﻓـﺈن اﻝرواﺌـﻲ ﻴﻘـوم  ،(4)اﻝرواﻴـﺔ ﺘﺤﻠﻴـل"و  و ﻤﺎدام "اﻝﺘـﺎرﻴﺦ ﻤﻌرﻓـﺔ  
 ﻗص ﺜم ﻴﻌﻴد ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺒﻠﻐﺔ ﺨﺎﺼﺔ ووﻓـق ﻤﻨظـورات ﺘﺠﻤـﻊ ﺒـﻴن اﻝـواﻗﻌﻲ )اﻝﺘـﺎرﻴﺨﻲ(،ﻜﻤﺎدة 
اﻝرواﻴـﺔ ﺒـذﻝك ﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻤﻤﻴـزة ﻝﻠﺘـﺎرﻴﺦ "ﻓﻜـﺄي ﻤـن رواﺌـﻲ ﺤـﺎول اﻹﻴـدﻴوﻝوﺠﻲ، ﻓﺘﺼـﺒﺢ و  اﻝرﻤـزيو 
ﺠــﺎء ﺒﻐﻴــر و  أن ﻴﺒــرز وظﻴﻔــﺔ ﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ... أو اﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ...و  أن ﻴرﺴــم ﻓﺘــرة ﻤــن زﻤــن اﻝﺘــﺎرﻴﺦ
ﻝم ﻴﻌﺒر ﻝدى ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻷﻤر إﻻ ﻋن إﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻫو أو أراﺌـﻪ ﻏﻴـر اﻝﺤﻴﺎدﻴـﺔ و  اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ؛
  .(5)إﻻ ﻓﻲ إطﺎر أدﺒﻲ ﺨﺎﻝص"دون أن ﻴﻜون ﺒﺎﻝﻀرورة ﻗد ﻋّﺒر ﻋن ﺘﻠك اﻝﻔﺘرة...
ﻋﻼﻗـــﺎت إﻻ أﻨﻬـــﺎ ﻻ و  ﺸﺨﺼـــﻴﺎتو  ٕان ﻜﺎﻨـــت ﺘﺴﺘﺤﻀـــر اﻝﺘـــﺎرﻴﺦ أﺤـــداﺜﺎو  إن اﻝرواﻴـــﺔ  
ٕاﻨﻤﺎ ﻫـﻲ ﺴـرد ﺠﻤـﺎﻝﻲ ﻴطﻌﻤـﻪ و  ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻝﻠﺘﺎرﻴﺦ، ﻜﻤﺎ وﻗﻊ ﺒﺎﻝﻔﻌلﺴردا ﺘﺎرﻴﺨﻴﺎ  ﻴﻤﻜن أن ﺘﻜون
  ﻴرﻓدﻩ اﻝﺨﻴﺎل.و  اﻝﺒﻴﺎن
ﻤﺘﻌددة ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤـﻊ اﻝﺘـﺎرﻴﺦ ﺘﺨﺘﻠـف ﻤـن و  ﻝذﻝك ﻓﻘد اﺘﺨذت اﻝرواﻴﺔ أﺸﻜﺎﻻ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  
ﻝــم ﻴﺘﺠــﺎوز ﻫــذا و  دﻗــﺔ،و  رواﺌــﻲ إﻝــﻰ آﺨــر، "ﻤﻨﻬــﺎ ﻤــﺎ ﺤــﺎول ﺒﻌــث ﺤﻘﺒــﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴــﺔ ﻓــﻲ أﻤﺎﻨــﺔ
ﻤﻨﻬــﺎ ﻤــﺎ ﺒﻌــث اﻝﺘــﺎرﻴﺦ اﻝﻤﺎﻀــﻲ، و  ﻤﻘــﺎم اﻷول ﺒﺎﻝطــﺎﺒﻊ اﻝﻤﺤﻠــﻲاﻫــﺘم ﻓــﻲ اﻝو  اﻹطــﺎر اﻝﻤﺤــدد
                                                 
  .82ص ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺑﻮﺷﻮﺷﺔ )ﺑﻦ ﲨﻌﺔ(،  - 1
  .91ص ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻔﻴﻮﻣﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ،   - 2
  .72،ص1891ﻋﻠﻮش )ﺳﻌﻴﺪ(، اﻟﺮواﻳﺎ واﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ، دار اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺑﲑوت - 3
  .82اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص - 4
  .23، ص8991،(،ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺮواﻳﺔ،ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ،اﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖﻣﺮﺗﺎض )ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ - 5
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ﻤﻨﻬـﺎ ﻤـﺎ اﻨطﻠـق ﻤـن و  ﺘﻐﻴﻴـرﻩ،و  ﻝﻜـﻲ ﻴﺠـري ﻋﻤﻠﻴـﺔ إﺴـﻘﺎط ﻋﻠـﻰ اﻝﺤﺎﻀـر ﺒﻐﻴـﺔ ﻨﻘـد اﻝﺤﺎﻀـر
  .(1)ﺤوﻝﻪ إﻝﻰ ﺨﻴﺎل ﺼرف"و  اﻝواﻗﻊ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ،
ﻝﺘﺠد أﺸﻜﺎل اﺴﺘﻌﺎدة اﻝرواﻴﺔ ﻝﻠﺘﺎرﻴﺦ ﻤرﺠﻌﻴﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻔﻴدﻩ ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺘـﺎرﻴﺦ ﻤـن ﻤﻌـﺎن   
ﻓـــﻲ دراﺴـــﺘﻪ "اﻝـــﻨص  )sirebreB-erreiP(س ﻴﺒر ﺒـــﺎر  رﺎﺤـــددﻫﺎ اﻝﺒﺎﺤـــث اﻝﻔرﻨﺴـــﻲ ﺒﻴـــﻜـــﺎن ﻗـــد 
  :(2)اﻝﺘﺎرﻴﺦ" ﺤﻴث ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻌطﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻌﺎن ﻫﻲو  اﻷدﺒﻲ
 ﺼـــﻴرورة ﻤوﻀـــوﻋﻴﺔ ﻤـــﺎ ﻴﺠـــري ﻓـــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ ﻤـــن أﺤـــداثو  ﻤﺴـــﺎرو  اﻝﺘـــﺎرﻴﺦ ﻜواﻗـــﻊ -
  اﻝﻨظرة اﻝﻔردﻴﺔ.و  ﺼراﻋﺎت ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋن اﻝذاتو  ﺘطوراتو 
 ﻴﻌطﻴـﻪ وﺠـودو  ﺒﺤﺜـﻲو  ﻴﺄﺨذ اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻜﻤوﻀوع ﻋﻠﻤـﻲ، ﻨوع ﻤﻌرﻓﻲو  اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻜﺨطﺎب، -
 ﻤﻔﻬوﻤﻴﺔ.و  ﻴﺤوﻝﻪ ﻋﺒر إﺠراءات ﺨطﺎﺒﻴﺔو 
ﻴﺼـورﻩ و  ﺴرد أدﺒﻲ ﻤـﺎ ﻴﻘﺼـﻪ اﻷدب وﺎﺒل( أو ﺤﻜﻲ أﻓﻜﺤﻜﺎﻴﺔ أو ﻗﺼﺔ أو ) اﻝﺘﺎرﻴﺦ -
 ﺘﻘﻴﻤﻪ ﻤﺎدة ﺘﺸﻜﻴل أدﺒﻲ ﺘﻤﻠك ﺒﻌدﻫﺎ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ.و  اﻝﻨص،
اﻝﺘــﺎرﻴﺦ ﺒﺤﻴــث ﻴــدﺨل ﻜــل و  ﺔ"ﺒﺠدﻝﻴــﺔ اﻝﻌﻼﻗــﺔ ﺒــﻴن اﻝرواﻴــ ﻲﻓــﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻷﺨﻴــر ﻝﻠﺘــﺎرﻴﺦ ﻴﺸــ
ﺘﺘﺒﻌﻪ ﻓـﻲ رواﻴـﺔ "ﻤـﺎ ﺘﺒﻘـﻰ ﻤـن و  ﻫو ﻤﺎ ﺴﻨﺤﺎول اﺴﺘﻘراءﻩو  .(3)ﺴداﻩ"و  ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻝﺤﻤﺔ اﻵﺨر
ﺴﻴرة ﻝﺨﻀر ﺤﻤروش" اﻝﺘﻲ ﻴﺤﻀـر ﻓﻴﻬـﺎ اﻝﺘـﺎرﻴﺦ ﺒﺒﻌـدﻩ اﻝـوطﻨﻲ، ﻋﻠﻤـﺎ ﺒـﺄن اﻝﻤﺘﺘﺒـﻊ ﻷﻋﻤـﺎل 
  اﻝرواﺌﻲ اﻷﻋرج واﺴﻴﻨﻲ ﻴﺠد اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻴﺤﻀر ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺒﻌدﻴن آﺨرﻴن ﻫﻤﺎ:
  اﻝﻤﻐرب اﻹﺴﻼﻤﻲ(.و  ﻌرﺒﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ )ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤﺸرقاﻝﺒﻌد اﻝ-أ
  اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ.-ب
                                                 
  .68ص ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺑﻮﺷﻮﺷﺔ )ﺑﻦ ﲨﻌﺔ(،  - 1
  .79- 69ص ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺑﻠﺤﺴﻦ )ﻋﻤﺎر(، - 2
  .481، ص1002، 2ﻋﺒﺪ ﻗﺎﺳﻢ )ﻗﺎﺳﻢ(،ﺑﲔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻔﻠﻜﻠﻮر ﻋﲔ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ط - 3
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  رواﻴــﺔ "ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤن ﺴﻴرة ﻝﺨﻀر ﺤﻤروش"ﺴرد اﻻﺴﺘرﺠﺎع ﻓﻲ ﺜﺎﻨﻴﺎ: 
  
اﻝرواﺌـﻲ ﻋﻠـﻰ وﺠـﻪ و  ﻴﻜﺘﺴﻲ ﻋﻨﺼر اﻝزﻤن أﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼوى ﻓﻲ اﻹﺒداع اﻷدﺒﻲ ﻋﻤوﻤـﺎ،
ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ، ﻓﺈن اﻝﻘـص و  ﻨﺎ اﻝﻔﻨون إﻝﻰ زﻤﺎﻨﻴﺔ،ﻓﺈذا ﻜﺎن اﻷدب ﻴﻌﺘﺒر ﻓﻨﺎ زﻤﻨﻴﺎ إذا ﺼّﻨﻔاﻝﺘﺤدﻴد "
  .(1)ﻫو أﻜﺜر اﻷﻨواع اﻷدﺒﻴﺔ اﻝﺘﺼﺎﻗﺎ ﺒﺎﻝزﻤن"
ٕاﻨﻤـﺎ ﻴـﺄﺘﻲ و  ﻓﻬو ﻻ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ ﻋﻨﺼرا ﻤﺴﺘﻘﻼ ﺒذاﺘﻪ ﻋـن ﺒﻘﻴـﺔ ﻋﻨﺎﺼـرﻫﺎ اﻝﻔﻨﻴـﺔ،  
  أﺤداﺜﻬﺎ.و  ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﺎو  ﻤﻜﻨﺘﻬﺎ،ﻤﺘداﺨﻼ ﺒﺄو  ﻤرﺘﺒطﺎ،
اﻝﺒـﺎﺤﺜﻴن ﻓﻴﻤـﺎ ﻗـدﻤوﻩ ﻤــن و  ﺎد،ﻝـذا ﻓﻘـد ﺤظـﻲ ﻤوﻀـوع اﻝـزﻤن ﺒﺎﻫﺘﻤـﺎم اﻝﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻝﻨﻘـ  
ﻓـﻲ  اﻝدراﺴـﺎت اﻝﻨﻘدﻴـﺔ اﻝﺒﻨﻴوﻴـﺔو  دراﺴـﺎت ﺘـﺄﺘﻲ ﻓـﻲ ﻤﻘـدﻤﺘﻬﺎ ﺠﻬـود اﻝﺸـﻜﻠﻴن اﻝـروس،و  أﺒﺤـﺎث
  اﻝﺴﺘﻴﻨﺎت اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻔﺎدت ﻤن أﻋﻤﺎل اﻝﺸﻜﻠﻴن اﻝروس ﺒﻌد ﺘرﺠﻤﺘﻬﺎ.
 و ﺘﻌد ﻤﻘﺎرﺒﺎت ﺒﺎﺨﺘﻴن ﻤن أﺒرز اﻝﻤﻘﺎرﺒﺎت اﻝﺘﻲ اﻫﺘﻤـت ﺒـﺎﻝزﻤن اﻝﺴـردي ﻓـﻲ اﻝرواﻴـﺔ  
اﻝﻤﻤﺎرﺴـﺔ ﻓـﻲ و  اﻝﻤﻌرﻓـﺔو  ﻷﺨﻴر إﻝﻰ أن ﻤﺎ ﻴﺤـدد اﻝرواﻴـﺔ "إﻨﻤـﺎ ﻫـو اﻝﺘﺠرﺒـﺔﺤﻴث ﻴذﻫب ﻫذا ا
ﻷﻨــﻪ ﻻ ﻴﻤﻠــك إﻤﻜﺎﻨﻴــﺔ اﻻﻨﻔﺘــﺎح ﻋﻠــﻰ  ﻴــرى أن اﻝــزﻤن اﻝرواﺌــﻲ ﻴظــل ﻋــدﻴم اﻻﻜﺘﻤــﺎلو  اﻝــزﻤن،
  .(2)اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ أﻴﺔ ﻝﺤظﺔ"
اﻝﺘﻔﺎﻋــل ﻓــﻲ و  و ﻴﻀــﻴف ﺒــﺎﺨﺘﻴن "إن اﻝﻤﻴــزة اﻝﺠوﻫرﻴــﺔ ﻝﻠــزﻤن اﻝرواﺌــﻲ ﻫــﻲ اﻝﺘﻌــﺎﻴش  
ﻓﺈﻨـــﻪ ﻴرﻜـــز ﻓـــﻲ ﺘﻨﺎوﻝـــﻪ ﻝﻠـــزﻤن  evezT(tno-)vorodoT. أﻤـــﺎ ﺘـــودوروف (3)ﻨﻪ"ﻀـــﻤو  اﻝـــزﻤن
زﻤـن و  )ticér ed spmeT(اﻝرواﺌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﺎوﻝـﺔ ﺘﺤدﻴـدﻩ ﻝﻠﻔروﻗـﺎت اﻝﻘﺎﺌﻤـﺔ ﺒـﻴن زﻤـن اﻝﻘﺼـﺔ 
زﻤـن اﻝﻘﺼـﺔ ﻤﺘﻌـدد و  ، ﻓﻴﺒـﻴن أن زﻤـن اﻝﺨطـﺎب... ﺨطـﻲ،)sruocsid ud spmeT(اﻝﺨطﺎب 
ﻴﻤﻜﻨﻬــﺎ أن ﺘﺠــري ﻓــﻲ وﻗــت واﺤــد، ﻝﻜــن ﻓــﻲ اﻷﺒﻌــﺎد. إن اﻝﻌدﻴــد ﻤــن اﻷﺤــداث ﻓــﻲ اﻝﻘﺼــﺔ 
ذﻝـــك ﺒﺴـــﺒب اﻻﻨﺤراﻓـــﺎت اﻝزﻤﻨﻴـــﺔ و  اﻝﺨطـــﺎب ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬـــﺎ أن ﺘـــﺄﺘﻲ ﻤرﺘﺒـــﺔ واﺤـــدة ﺒﻌـــد أﺨـــرى،
  .(4)اﻝﻤﺘﻌددة اﻝﺘﻲ ﺘﻤدﻨﺎ ﺒﻬﺎ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺨطﺎﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝزﻤﻨﻲ
                                                 
  511ﺑﺪري )ﻋﺜﻤﺎن(،ﺑﻨﺎء اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ رواﻳﺎت ﳒﻴﺐ ﳏﻔﻮظ،دار اﳊﺪاﺛﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﺑﲑوت،ص- 1
  .565ص ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺑﻮﺷﻮﺷﺔ )ﺑﻦ ﲨﻌﺔ(،  - 2
  اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ واﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. - 3
اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﺪار ﻳﻘﻄﲔ )ﺳﻌﻴﺪ(، ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب اﻟﺮواﺋﻲ )اﻟﺰﻣﻦ، اﻟﺴﺮد، اﻟﺘﺒﺌﲑ(، اﳌﺮﻛﺰ  - 4
  .37، ص7991، 3اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﳌﻐﺮب ، ط
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"اﻝـزﻤن اﻝرواﺌـﻲ" ﻗـد ﻋرﻓـت ﺘطـورا ﻜﺒﻴـرا ﻋﻠـﻰ ﻴـد رواد اﻝرواﻴـﺔ  و ﻨﺸﻴر إﻝـﻰ أن دراﺴـﺔ  
اﻝﺘﺠدﻴـد ﻨـذﻜر ﻤـﻨﻬم آﻝـن روب ﻏرﻴﻴـﻪ و  ﺠدﻴدة ﺒﻔرﻨﺴﺎ اﻝذﻴن دﻓﻌوا ﺒﻌﺠﻠﺘﻪ ﻗدﻤﺎ ﻨﺤـو اﻝﺤداﺜـﺔاﻝ
ﻓﻘـد ﻗﺴـم ﻫـذا اﻷﺨﻴـر اﻝـزﻤن  )rotuB lehciM(ﻤﻴﺸـﺎل ﺒوﺘـور و  )tellirG ebboR nialA(
ﻤـﺎ ﻴـﻨﻌﻜس زﻤـن ﻜﺜﻴـرا و  اﻝرواﺌﻲ إﻝﻰ "ﺜﻼﺜﺔ أزﻤﻨﺔ: زﻤن اﻝﻤﻐﺎﻤرة، زﻤن اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، زﻤن اﻝﻘراءة،
  .(1)طﺔ اﻝﻜﺎﺘب"اﻝﻤﻐﺎﻤرة ﺒواﺴ
ﻨﻘﺎدﻫــﺎ إﻝــﻰ اﻝﺨﺼــﺎﺌص اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴــﺔ ﻝﻠــزﻤن اﻝرواﺌــﻲ و  ﻝﻘــد ﻨظــر ﻜﺘــﺎب اﻝرواﻴــﺔ اﻝﺠدﻴــدة،  
ﻓﻌـدوﻫﺎ ﻀـرﺒﺎ ﻤـن اﻝﻘﻴـود اﻝﺘـﻲ ﻤـن ﺸـﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﻌرﻗـل ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻹﺒـداع اﻝرواﺌـﻲ، ﻓرﻓﻀـوا ﺒـذﻝك 
  .(2)ﻤﻘوﻝﺔ "اﻝزﻤن اﻝﻠﻐوي ﻤطﺎﺒق ﻝﻠزﻤن اﻝواﻗﻌﻲ"
 طﻘـــﻲ ﻓﻤزﻗـــوا ﺴﻼﺴـــﻠﻪ،اﻝزﻤﻨـــﻲ اﻝﻤﻨﻓﻌﻤـــدوا "إﻝـــﻰ ﻜـــل ﻤـــﺎ ﻜـــﺎن ﻗﺎﺌﻤـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻝﺘﺴﻠﺴـــل   
ﻤن اﻝﺨروج ﻋـن اﻝﻤـﺄﻝوف ﺠـدﻩ ﻓـﻲ و  ﺸوﺸوا ﻋﻠﻰ ﻨظﺎﻤﻪ، ﻓﺎﺘﺨذوا ﻤن اﻝﻔوﻀﻰ ﺠﻤﺎﻻ ﻓﻨﻴﺎ،و 
  .(3)ﺒﻨﺎﺌﻪ"و  اﻝﺸﻜل اﻝرواﺌﻲ
دواﻓﻊ ﺘﻔـرض و  اﻝﺘطور ﻓﻲ اﻝﻨظرة إﻝﻰ اﻝزﻤن ﺘﺒﻘﻲ ﺜﻤﺔ أﺴﺒﺎبو  ﻝﻜن رﻏم ﻫذا اﻝﺘﺤول  
ذﻝـك ﻝﻼﺴـﺘﻨﺎرة ﺒـﻪ ﻓـﻲ اﻝوﺼـول و  ﻋﻨﺼـر اﻝـزﻤن ﻓﻴﻬـﺎ، ﻋﻠﻰ اﻝدارس ﻝﻠرواﻴﺔ ﻀرورة ﻤﻼﻤﺴـﺔ
  :إﻝﻰ ﺠوﻫر اﻤﺘن اﻝرواﺌﻲ،  اﻝﺘﻲ ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ
اﻻﺴﺘﻤرارﻴﺔ ﺜم إﻨـﻪ ﻴﺤـدد و  اﻹﻴﻘﺎعو  ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺘرﺘب ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺘﺸوﻴقو  "أوﻻ: ﻷن اﻝزﻤن ﻤﺤوري،
  اﻝﺘﺘﺎﺒﻊ..و  ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت دواﻓﻊ أﺨرى ﻤﺤرﻜﺔ ﻤﺜل اﻝﺴﺒﺒﻴﺔ
ﺸـﻜﻠﻬﺎ، ﺒــل إن ﺸـﻜل اﻝرواﻴـﺔ ﻴــرﺘﺒط ﻴو  ﺜﺎﻨﻴـﺎ: ﻷن اﻝـزﻤن ﻴﺤـدد إﻝــﻰ ﺤـد ﺒﻌﻴـد طﺒﻴﻌــﺔ اﻝراوﻴـﺔ،
 ﻝﻜــل ﻤدرﺴــﺔ أدﺒﻴــﺔ ﺘﻘﻨﻴﺘﻬــﺎ اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻲ ﻋرﻀــﻬﺎ،و  ارﺘﺒﺎطــﺎ وﺜﻴﻘــﺎ ﺒﻤﻌﺎﻝﺠــﺔ ﻋﻨﺼــر اﻝــزﻤن،
اﻝﺘﺘـــﺎﻝﻲ إﻝــﻰ ﺨﻠـــط اﻝﻤﺴـــﺘوﻴﺎت و  ﻝــذﻝك ﻓـــﺈن اﻝرواﻴــﺔ ﺘطـــورت ﻤــن اﻝﻤﺴـــﺘوى اﻝﺒﺴـــﻴط ﻝﻠﺘﺘــﺎﺒﻊ،و 
 ﺘـداﺨل إﻝـﻰ ﻤـﺎ، ﻤﻤـﺎ أدى ﻓـﻲ اﻝرواﻴـﺔ اﻝﺠدﻴـدةﺎﺨﻠطـﺎ ﺘ ﻤﺴﺘﻘﺒلو  ﺤﺎﻀرو  اﻝزﻤﻨﻴﺔ ﻤن ﻤﺎض،
  ﺘﻼﺤم ﺒﻴن اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت.و 
                                                 
  .101، ص11791،ﺑﻮﺗﻮر )ﻣﻴﺸﺎل(،ﲝﻮث ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة،ﺗﺮﲨﺔ ﻓﺮﻳﺪ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮس،ﻣﻨﺸﻮرات ﻋﻮﻳﺪات،ﺑﲑوت،ط - 1
  .76ص ،ﻳﻘﻄﲔ )ﺳﻌﻴﺪ(، ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب اﻟﺮواﺋﻲ - 2
  .222ص ،ﺮواﻳﺔﻣﺮﺗﺎض )ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ(، ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟ - 3
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ﺜﺎﻝﺜــﺎ: إﻨــﻪ ﻝــﻴس ﻝﻠــزﻤن وﺠــود ﻤﺴــﺘﻘل ﺴــﺘﺨرﺠﻪ ﻤــن اﻝــﻨص ﻤﺜــل اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ أو اﻷﺸــﻴﺎء اﻝﺘــﻲ 
، ﻓﻬــو ﻻ ﻨﺴــﺘطﻴﻊ أن ﻨدرﺴــﻪ دراﺴــﺔ ﺘﺠزﻴﺌﻴــﺔو  ﻜﻠﻬــﺎ، ﺘﺸــﻐل اﻝﻤﻜــﺎن... ﻓــﺎﻝزﻤن ﻴﺘﺨﻠــل اﻝرواﻴــﺔ
  .(1)اﻝﻬﻴﻜل اﻝذي ﺘﺸﻴد ﻓوﻗﻪ اﻝرواﻴﺔ"
اﻝﻘـﺎﺌم و  ﻋن ﻤﺴﺎرﻫﺎ اﻝطﺒﻴﻌﻲ اﻝـذي رﺴـم ﻝﻬـﺎ و ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻨﺄى ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﺘواﻀﻌﺔ  
اﻝﺴــﻌﻲ إﻝــﻰ ﺨﻠــق ﺘــوازن ﺒﻴﻨﻬﻤــﺎ، ﻓﺈﻨــﻪ و  ﻤﺤﺎﻝــﺔ اﻝﻤزاوﺠــﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤــﺎو  اﻝﻔﻨــﻲو  ﻋﻠــﻰ ﺠدﻝﻴــﺔ اﻝﻔﻜــري
اﻝرواﻴ ـــﺔ ﻓـــﻲ إطـــﺎر ﺘﻤﻬﻴ ـــدﻨﺎ ﻝﺘﻨ ـــﺎول اﻝﻤرﺠﻌﻴ ـــﺔ ﻨﺤـــن ﻨﺘﻨ ـــﺎول ﻋﻨﺼـــر اﻝ ـــزﻤن ﻓـــﻲ و  ﻴﺠـــدر ﺒﻨ ـــﺎ
ﻋﻠــــﻰ ﺘﻘﻨﻴــــﺔ ﺴــــرد ﻴــــز اﻝﺘرﻜ  اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴــــﺔ، اﻝﺘــــﻲ ﺸــــﻜﻠت اﻝﺨﻠﻔﻴــــﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴــــﺔ ﻷﺤــــداث اﻝرواﻴــــﺔ
اﻻﺴــﺘرﺠﺎع اﻝﺘــﻲ وظﻔﻬــﺎ اﻝﻜﺎﺘــب ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻌﻤــل اﻝرواﺌــﻲ ﻤﻌﻴــدا ﺒواﺴــطﺘﻬﺎ ﺒﻌــض اﻷﺤــداث 
و ﻫـﻲ اﻷﺤـداث اﻝﺘـﻲ ﻤﺜﻠـت اﻝﺨﻠﻔﻴـﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻝﻬﺎﻤﺔ ﻤـن ﺘـﺎرﻴﺦ اﻝﺠزاﺌـر اﻝﻨﻀـﺎﻝﻲ،
  ﻝﻠرواﻴﺔ.
ﺸــﻜل ﻨﺴــق اﻻﺴــﺘرﺠﺎع أو اﻻرﺘــداد ﻝﻠﻤﺎﻀــﻲ أﺤــد أﻫــم اﻝﻤرﺘﻜــزات اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ ﻓــﻲ ﻓﻘــد 
ﺒﻨﺎء ﻫذﻩ اﻝرواﻴﺔ، ذﻝك ﻷﻨـﻪ ﻴﻌـد أﺒـرز اﻝﺘﻘﻨﻴـﺎت اﻝﺸـﺎﺌﻌﺔ ﻓـﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ اﻝرواﺌﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺴـﺎس أن 
اﺴـﺘدﻋﺎﺌﻪ ﻝﺘوظﻴﻔـﻪ و  دون ﺒﻘﻴﺔ اﻷﻨواع اﻷدﺒﻴﺔ اﻷﺨرى ﺘﻨزع إﻝﻰ "اﻻﺤﺘﻔـﺎل ﺒﺎﻝﻤﺎﻀـﻲو  اﻝرواﻴﺔ
ﻓﻨﻴـﺔ ﺨﺎﻝﺼـﺔ ﻓـﻲ و  ﻴـﺔ ﺒواﻋـث ﺠﻤﺎﻝﻴـﺔﻠﺒت اﻝﺘـﻲ ﺘـﺄﺘﻲ ﻝﺘراﻜﺎذﺒﻨﺎﺌﻴﺎ ﻋن طرﻴـق اﺴـﺘﻌﻤﺎل اﻻﺴـﺘ
  .(2)"اﻝرواﺌﻲاﻝﻨص 
و ﻴـــﺘم اﻻﺴـــﺘرﺠﺎع ﻓـــﻲ اﻝرواﻴـــﺔ ﺤـــﻴن ﻴﺘـــرك اﻝـــراوي ﻤﺴـــﺘوى اﻝﻘـــص اﻷول ﻝﻴﻌـــود إﻝـــﻰ   
  .(3)"ﻴروﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻝﺤظﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﻝﺤدوﺜﻬﺎو  ﺒﻌض اﻷﺤداث اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ
ﻤـن ﺜـم ﺘﺒﺎﻴﻨﻬـﺎ ﻤـﺎض ﺒﻌﻴـد، ﻤﺎﻀـﻲ و  و ﺒﻤـﺎ أن اﻝﻤﺎﻀـﻲ ﻴﻤﺘـﺎز ﺒـﺎﺨﺘﻼف ﻤﺴـﺘوﻴﺎﺘﻪ،  
  ﻗرﻴب ﻓﻘد ﻨﺸﺄت أﻨواع ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن اﻻﺴﺘرﺠﺎﻋﺎت:
  ﻴﻌود إﻝﻰ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺒداﻴﺔ اﻝرواﻴﺔ.ﺴﺘرﺠﺎع ﺨﺎرﺠﻲ: ا-1
  اﺴﺘرﺠﺎع داﺨﻠﻲ: ﻴﻌود إﻝﻰ ﻤﺎض ﻻﺤق ﻝﺒداﻴﺔ اﻝرواﻴﺔ ﻗد ﺘﺄﺨر ﺘﻘدﻴﻤﻪ ﻓﻲ اﻝﻨص.-2
  .(4)ﻫو ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﻨوﻋﻴن"و  اﺴﺘرﺠﺎع ﻤزﺠﻲ:-3
                                                 
  .72-62،ص4891 أﲪﺪ ﻗﺎﺳﻢ )ﺳﻴﺰا(،ﺑﻨﺎء اﻟﺮواﻳﺔ)دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﳒﻴﺐ ﳏﻔﻮظ(،اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب،- 1
  .121ﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮواﺋﻲ، صﻴﲝﺮاوي )ﺣﺴﻦ(، ﺑﻨ - 2
  .04ص ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﲪﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻴﺰا،  - 3
  أﲪﺪ ﺳﻴﺰا ﻗﺎﺳﻢ، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ و ﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. - 4
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أﻤـــﺎ ﻋـــن أﻫـــم وظﺎﺌﻔـــﻪ ﻓﺈﻨـــﻪ "ﻴﺨﻠـــق رﻤﻨـــﺎ ﺜﺎﻨﻴـــﺎ ﻏﻴـــر اﻝـــزﻤن اﻝﺤﻘﻴﻘـــﻲ اﻝـــذي ﺘﻌﻴﺸـــﻪ   
ﻴﻨﺘﻤـﻲ إﻝـﻰ اﻝﻤﺘﺨﻴـل، ﻓـﺈن اﻻرﺘـداد ﻤـن ن اﻝـﻨص اﻷدﺒـﻲ ﺒطﺒﻴﻌﺘـﻪ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝرواﺌﻴﺔ. ﻓﺈذا ﻜﺎ
 .(1)ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﺨﻠق ﻤﺘﺨـﻴﻼ داﺨـل اﻝﻤﺘﺨﻴـل أو ﻫـﻲ درﺠـﺔ أﺨـرى ﻤـن درﺠـﺎت اﻝﻤﺘﺨﻴـل اﻝﻜﻠـﻲ"
ذﻝـك أن اﻻﺴـﺘذﻜﺎر ﻓـﻲ اﻝﻘـص ﻴﺤﻘـق ﻋـددا ﻤـن اﻝﻤﻘﺎﺼـد اﻝﺤﻜﺎﺌﻴـﺔ ﻤﺜـل ﻤـلء اﻝﻔﺠـوات اﻝﺘـﻲ 
ﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺠدﻴـدة دﺨﻠـت ﻋـﺎﻝم اﻝﻘﺼـﺔ أو ﻴﺨﻠﻔﻬﺎ اﻝﺴرد وراءﻩ ﺒﺈﻋطﺎﺌﻨﺎ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤول ﺴواﺒق 
ﺒﺎطﻼﻋﻨ ـــﺎ ﻋﻠ ـــﻰ ﺤﺎﻀـــر ﺸﺨﺼـــﻴﺔ اﺨﺘﻔـــت ﻋﻠـــﻰ ﻤﺴـــرح اﻷﺤـــداث ﺜ ـــم ﻋـــﺎدت ﻝﻠظﻬـــور ﻤـــن 
  .(2)ﺠدﻴد
و ﻫﻨــﺎك وظــﺎﺌف أﺨــرى ﻝﻼﺴــﺘرﺠﺎع إﻀــﺎﻓﺔ ﻝﻠــوظﻴﻔﺘﻴن اﻝﺴــﺎﺒﻘﺘﻴن ﻤﺜــل اﻹﺸــﺎرة إﻝــﻰ   
 أﺤداث ﺴﺒق ﻝﻠﺴرد أن ﺘرﻜﻬﺎ ﺠﺎﻨﺒﺎ و اﺘﺨـﺎذ اﻻﺴـﺘذﻜﺎر وﺴـﻴﻠﺔ ﻝﺘـدارك اﻝﻤوﻗـف و ﺴـد اﻝﻔـراغ
اﻝـــذي ﺤﺼـــل ﻓـــﻲ اﻝﻘﺼـــﺔ أو اﻝﻌـــودة إﻝـــﻰ أﺤـــداث ﺴـــﺒﻘت إﺜﺎرﺘﻬـــﺎ ﺒرﺴـــم اﻝﺘﻜـــرار اﻝـــذي ﻴﻔﻴـــد 
اﻝﺘذﻜﻴر، أو ﺤﺘﻰ ﺒﺘﻐﻴﻴر دﻻﻝﺔ ﺒﻌض اﻷﺤداث اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﺴواء ﺒﺈﻋطﺎء دﻻﻝﺔ ﻝﻤـﺎ ﻝـم ﺘﻜـن ﻝـﻪ 
دﻻﻝﺔ أﺼﻼ، أو ﻝﺴﺤب ﺘﺄوﻴل ﺴﺎﺒق و اﺴﺘﺒداﻝﻪ ﺒﺘﻔﺴﻴر ﺠدﻴد، و ﻜل ذﻝك ﻴﺠﻌـل اﻻﺴـﺘذﻜﺎر 
  .(3)ﻝﻤﻌﻨﻰ داﺨل اﻝرواﻴﺔﻤن أﻫم وﺴﺎﺌل اﻨﺘﻘﺎل ا
ﻝﻘــد ﺤــﺎول "اﻷﻋــرج واﺴــﻴﻨﻲ" أن ﻴﻤوﻗــﻊ رواﻴﺘــﻪ زﻤﻨﻴــﺎ ﻀــﻤن ﺤــدود اﻝﻔﺘــرة اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴــﺔ   
ﻫـو اﻝﺘـﺎرﻴﺦ اﻝـذي أﻋﻠـن ﻓﻴـﻪ اﻝﻜﺎﺘـب و  .0891ﺒداﻴﺔ اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨـﺎتو  ﺒﻴن ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎت اﻝﻤﻤﺘدة
ﺘﻀـﻤﻨﻪ ﻤﻤـﺎ و  ﻋن اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن ﻜﺘﺎﺒﺔ رواﻴﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﺜﺒت ﻓﻲ اﻝﺼﻔﺤﺔ اﻷﺨﻴرة ﻤن اﻝرواﻴﺔ،
 اﻝﺘطـوع اﻝطﻼﺒـﻲ ﻋرﻗﻠـﺔو  ﻤﺘﻨﻬﺎ ﻤن ﻋﻼﻤﺎت داﻝﺔ ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻜﺎﻝﺘراﺠﻊ ﻋن اﻝﻤﺴﺎر اﻻﺸﺘراﻜﻲ
  ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻌﻼﻤﺎت.و  ﺸل ﻤﺸروع اﻝﺘﺄﻤﻴم...و 
ﺘﻘﻨﻴـــﺔ اﻻﺴـــﺘرﺠﺎع ﻓـــﻲ إﻻ أن اﻝﻘﺴـــم اﻷﻜﺒـــر ﻤـــن ﻫـــذﻩ اﻝرواﻴـــﺔ ﻴﻜﺘـــب اﻋﺘﻤـــﺎدا ﻋﻠـــﻰ   
ﻲ أﺜﻨﺎء ﻋودﺘﻪ ﻝﻴﻼ إﻝـﻰ ظرﻓﻴن ﻴﻌﻴﺸﻬﻤﺎ ﺒطل اﻝرواﻴﺔ "ﻋﻴﺴﻰ" اﻝذي ﻴﻘوم ﺒﺎﺴﺘﺤﻀﺎر اﻝﻤﺎﻀ
اﻝـذي ﻜـﺎن ﻤﺼـﻤﻤﺎ  ﻤﻨزﻝﻪ، ﺜم ﻴﻜرر اﻝﻌﻤل ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻨـد ﺨروﺠـﻪ ﻤـن اﻝﺒﻴـت ﻤﺘﺠﻬـﺎ إﻝـﻰ اﻝﻌـرس
اﻝﺤﺎﻀـر ﻓـﻲ اﻝﻘﺴـم اﻝﺜﺎﻝـث ﻤـن اﻝرواﻴـﺔ "و و  ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻬر ﻓﻴﻪ. ﺜم ﻴﺤدث أن ﻴﺘداﺨل اﻝﻤﺎﻀـﻲ
ﺒﻌـﻪ... ﻤـن أﺠـل أﻏـراض ﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ ﺘـرﺘﺒط ﺎﺨـرق ﺘﺘو  ﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺘﺤرﻴف اﻝـزﻤن، أو ﺘﺤطﻤـﻪ،
                                                 
  .45، ص0002ﳐﻠﻮف )ﻋﺎﻣﺮ(، اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﺘﺤﻮﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، اﲢﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮب، دﻣﺸﻖ - 1
  .221، صﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮواﺋﻲﲝﺮاوي )ﺣﺴﻦ(،  - 2
  اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. - 3
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. ﻴــﺄﺘﻲ ﻓــﻲ ﻤﻘــدﻤﺘﻬﺎ ﻨﺴــق ﺴــرد (1)ﺒﺸــﻜل اﻝﻤــﺎدة اﻝﻤﺤﻜﻴــﺔ وﻓــق أﻨﺴــﺎق ﺴــردﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴــزة ﺴــﺎأﺴﺎ
ﺒـذﻝك ﻋﻠـﻰ  اﻻﺴﺘرﺠﺎع اﻝذي ﻴﻤﺜل ﻫﺠرة اﻝﺨطﺎب اﻝﺴردي ﻤن اﻝﺤﺎﻀر إﻝﻰ اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻓﻴﺤﻴل
  .(2)زﻤن ﺴﺎﺒق ﻝزﻤن اﻝﺴرد"
ﺒﺎﻝﺘــــﺎﻝﻲ ﻤﺎﻀــــﻴﻬﺎ اﻝﺨــــﺎص، ﻓــــﺈن و  و ﻤﺎداﻤــــت ﻜــــل رواﻴــــﺔ ﺘﻤﺘﻠــــك زﻤﻨﻬــــﺎ اﻝﺨــــﺎص،  
ﺘﺒﻘــــﻰ ﻤــــن ﺴــــﻴرة ﻝﺨﻀــــر ﺤﻤــــروش" ﻗــــد ﺸــــﻜل اﻝﻤﺎﻀــــﻲ  ﺎﻝرواﻴــــﺔ "ﻤــــ اﻻﺴــــﺘرﺠﺎع اﻝﺨــــﺎرﺠﻲ
  اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ اﻝذي ﺘم اﺴﺘﺤﻀﺎرﻩ ﻋﻨد ﺤدﻴث اﻝﺴﺎرد ﻋن:
  ﺴﻴرة واﻝدﻩ اﻝذاﺘﻴﺔ. -
  ﺒﺎﻨﻬﺎ.ا ٕو  ﻤﺴﻴرة ﺼدﻴﻘﻪ ﻝﺨﻀر ﺤﻤروش ﻗﺒل اﻝﺜورة اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ -
اﻝﺘﺎﻝﻴـــﺔ  اﻝﻘﺼـــر، إذ أﻨـــﻪ ﻴﻤﺘـــد ﻋﺒـــر اﻝﺴـــﻨواتو  و ﻫـــو اﺴـــﺘرﺠﺎع ﻴﺘـــراوح ﺒـــﻴن اﻝطـــول  
 . أﺤﻜـــم اﻝﻜﺎﺘـــب رﺒطـــﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴـــﺞ اﻝرواﺌـــﻲ، ﻓﺒـــدت ﻫـــذﻩ اﻻﺴـــﺘرﺠﺎﻋﺎت0891-4591-1781
 ﻤـــﺘن اﻝرواﻴـــﺔ ﻨﺘﻴﺠـــﺔ ﻤـــﺎ اﺴـــﺘﻌﺎن ﺒـــﻪ اﻝرواﺌـــﻲ ﻤـــن وﺴـــﺎﺌلاﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـــﺔ ﻤﻠﺘﺤﻤـــﺔ أﺸـــد اﻻﻝﺘﺤـــﺎم ﺒ
  أدوات ﻓﻨﻴﺔ ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ:و 
اﻨﺘﺸـﺎل و  اﻝﺘذﻜر ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺴرد ﻤن اﻝﻌودة إﻝﻰ اﻝوراءو  ﺘوظﻴف أﺴﻠوب اﻝﺘداﻋﻲ، -
  ﺘزوﻴدﻩ ﺒﻘدر ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﻤﺘﻌﺔ اﻷدﺒﻴﺔ.و  ن أﺴﻠوب اﻝﺴرد اﻝﺘﻘﻠﻴدي اﻝﻤﻤلاﻝﺨطﺎب اﻝرواﺌﻲ ﻤ
اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ اﻝﻜﺎﻤﻨـﺔ ﻓـﻲ ذاﻜـرة  أﺤداﺜـﻪو  اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺒﻌض أﺤداث اﻝﺤﺎﻀر ﻝﺘﺜـوﻴر اﻝﻤﺎﻀـﻲ، -
اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻜﺎﺴﺘﻐﻼل اﻝﺤﺎدث اﻝﻤﺄﺴوي اﻝذي ﺘﻌرض ﻝﻪ اﻝطﺎﻝب اﻝﺠـﺎﻤﻌﻲ ﺒﻤدﻴﻨـﺔ اﻷﺼـﻨﺎم، 
ﺘﻤــت ﻓﻴــﻪ ﺘﺼــﻔﻴﺔ ﻝﺨﻀــر ﺤﻤــروش، ﻓﻴــﺘﻤﻜن اﻝرواﺌــﻲ ﻝﻨــذﻜر زﻤــن اﻝﺜــورة، وﻫــو اﻝــزﻤن اﻝــذي 
  اﻝﺤﺎﻀر.و  ﺒﻬذا اﻻﺴﺘرﺠﺎع ﻤن أن ﻴرﺒط ﺒﻴن اﻝﻤﺎﻀﻲ
اﻷدوات اﻝﻔﻨﻴـــــﺔ اﻷﺨـــــرى "ﻜﺎﻷﻏﻨﻴـــــﺔ" اﻝﺘـــــﻲ ﻴﺘﺨـــــذ ﻤﻨﻬـــــﺎ ﻤﺤﻔـــــزا  ﺘـــــب ﺒﻌـــــضﺎﻴﺴـــــﺘﺜﻤر اﻝﻜ -
ﻴﻤﻜـــن أن ﻨﻤﺜـــل ﻝﻬـــﺎ "ﺒﺎﻷﻏﻨﻴـــﺔ و  ﺘﺤرﻴـــك ﺘرﺴـــﺒﺎﺘﻪ ﻓـــﻲ اﻝـــذاﻜرةو  ﻻﺴـــﺘرﺠﺎع أﺤـــداث اﻝﻤﺎﻀـــﻲ
)ﻋﻴﺴــﻰ، ﻤـرﻴم ﺒﻌــض اﻝﻔﻼﺤــﻴن( ذﻜرﻴــﺎت  ﻓــﻲ ﻨﻔـس ﺸﺨﺼــﻴﺎت اﻝرواﻴــﺔاﻝﺜورﻴـﺔ" اﻝﺘــﻲ ﺘــؤﺠﺞ 
  اﻝﺜورة اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ.
                                                 
ﲎ(، اﳌﺴﺎءﻟﺔ، اﲢﺎد اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺮواﺋﻲ ﰲ اﳉﺎزﻳﺔ و اﻟﺪراوﻳﺶ ﻟﻌﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﻫﺪوﻗﺔ )دراﺳﺔ ﰲ اﳌﻌﲎ و اﳌﺒرواﻳﻨﻴﺔ )ﻋﺎﻣﺮ(،  - 1
  .72، ص1991رﺑﻴﻊ  10اﻟﻜﺘﺎب اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ، اﻟﻌﺪد 
  .865ص ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ا(ﺑﻦ ﲨﻌﺔ)ﺑﻮﺷﻮﺷﺔ  - 2
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. ﻓﻘـد (1)ﻤـﺎ داﻤـت "اﻹﻤﻜﺎﻨـﺎت اﻝﺘـﻲ ﻴﺘﻴﺤﻬـﺎ اﻝﺘﻼﻋـب ﺒﺎﻝﻨظـﺎم اﻝزﻤﻨـﻲ ﻻ ﺤـدود ﻝﻬـﺎ"و    
أﺤــداث رواﻴﺘــﻪ ﻝﻤﻨطــق اﻝﺘــداﻋﻲ ﻻ ﻝﻤﻨطــق اﻝــزﻤن اﻝطﺒﻴﻌــﻲ "اﻝﻜروﻨوﻝــوﺠﻲ"  أﺨﻀــﻊ اﻝﻜﺎﺘــب
 اﻝﺘﺘﺎﺒﻊ ﻤﻤﺎ أﺤدث ﺨﻠﺨﻠﺔ ﻓﻲ زﻤن اﻝرواﻴـﺔ،و  اﻝﺴﺒﺒﻴﺔ، أاﻝذي ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤﺒد )eigolonorK(
  ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ إﻋﺎدة ﺘرﺘﻴب أﺤداﺜﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:و 
اﻨــــدﻻع اﻨﺘﻔﺎﻀــــﺘﻬم و  اﺴـــﺘﺤواذ اﻻﺴــــﺘﻌﻤﺎر اﻝﻔرﻨﺴــــﻲ ﻋﻠـــﻰ أراﻀــــﻲ اﻝﻔﻼﺤــــﻴن اﻝﺠزاﺌـــرﻴﻴن-1
  اﻝﺸﻴﺦ اﻝﻤﻘراﻨﻲ ﺜم ﺒوﻤرزوق ﺒﻌدﻩ. ﺒزﻋﺎﻤﺔ 1781اﻝﻌﺎرﻤﺔ ﺴﻨﺔ 
ﺎ ﻤـن اﻝﻔﻼﺤـﻴن، ﻋﻠـﻰ رأﺴـﻬم واﻝـد اﻝﺴـﺎرد "ﻤـوح" ﺒﻌـض ﺜوارﻫـو  ﻀﺔﺎﻨﻔﻲ زﻋﻤﺎء ﻫذﻩ اﻻﻨﺘﻔ-2
  ب ﻤوح ﻝﻤﺒﺎﺼﻲ اﻝﻜﺎﻝﻴدوﻨﻲ.اﻝذي أﺼﺒﺢ ﻴﻌرف ﺒﻌد ﻋودﺘﻪ ﻤن ﻤﻨﻔﺎﻩ ﺒﻜﺎﻝﻴدوﻨﻴﺎ 
  ﻫﺠرة اﻝراوي إﻝﻰ ﻓرﻨﺴﺎ ﻝﻠﻌﻤل.-3
  ﺒزوﺠﺘﻪ ﻤﺎرﻴﺎ.و  اﻝﺘﻘﺎؤﻩ ﺒﻠﺨﻀر ﺤﻤروش،-4
  اﻏﺘﻴﺎل "ﻤﺎرﻴﺎ" إﺜر اﻀطﻬﺎد اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺸﻴوﻋﻴﺔ ﺒﻔرﻨﺴﺎ.-5
  ﻝﺨﻀر ﺤﻤروش إﻝﻰ اﻝﺠزاﺌر ﻝﻼﻝﺘﺤﺎق ﺒﺎﻝﺜورة اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ.و  ﻴﺴﻰ(ﻋودة ﻜل ﻤن اﻝراوي )ﻋ-6
  اﻏﺘﻴﺎل ﻝﺨﻀر ﺤﻤروش ذﺒﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﻴد ﻋﻴﺴﻰ إﺒﺎن اﻝﺜورة.-7
اﻝﻤﺘطـوﻋﻴن و  ﺒـﻴن اﻝﻔﻼﺤـﻴنو  اﻝﺒﻴروﻗـراطﻴﻴن ﻤـن ﺠﻬـﺔو  اﻝﺼـراع ﺒـﻴن اﻹﻗطـﺎعو  ﻼلاﻻﺴـﺘﻘ-8
  ﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ.
ﻴــﺔ ﻨﺸــﻴر إﻝــﻰ أن و ﻤــﺎ دﻤﻨــﺎ  ﺒﺼــدد اﻝﺤــدﻴث ﻋــن اﻝﻤرﺠﻌﻴــﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝروا  
ﻷﺤـداث ﻫـذﻩ  اﻝﻜﺎﺘب اﻋﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺤﻀﺎر ﺤـدﺜﻴن ﺘـﺎرﻴﺨﻴﻴن ﻫـﺎﻤﻴن ﻤـﺜﻼ ﻝﺨﻠﻔﻴـﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ
  اﻝرواﻴﺔ ﻫﻤﺎ:
  .1781اﻨﺘﻔﺎﻀﺔ اﻝﻔﻼﺤﻴن اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن  -
  .4591اﻝﺜورة اﻝﺘﺤرﻴرﻴﺔ اﻝﻜﺒرى  -
  و ﻫﻤﺎ اﻝﺤدﺜﺎن اﻝﻠذات ﺴﻨﺤﺎول اﻝوﻗوف ﻋﻨد ﺘوظﻴﻔﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ.  
د أﻋﻠﻨت ﻋن ارﺘﺒﺎطﻬﺎ اﻝﺤﻤﻴم ﺒﺎﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻋن طرﻴـق ﺤﻤﻠﻬـﺎ ﻝـﺒﻌض ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت اﻝرواﻴﺔ ﻗ  
أﺤداﺜﻪ ووﻗﺎﺌﻌـﻪ ﻓﻘـد أﺨﻀـﻌﺘﻬﺎ ﻝﻠﺘﺤﻠﻴـل و اﻝﻨﻘـد و ﻤـن ﺜﻤـﺔ إﻋـﺎدة اﻝﺘرﻜﻴـب ﻤﺘﺨـذة ﻤـن إﻋـﺎدة 
  ﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ وﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﻨﻬوض ﺒﺎﻝﺤﺎﻀر و ﺴﺒﻴﻼ ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل.
                                                 
)ﲪﻴﺪ(، ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺮدي )ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ(، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﺪار  ﳊﻤﺪاﱐ - 1
  .47ص ،0002، 3اﻟﺒﻴﻀﺎء، ط
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ردﻫﺎ ﻝﻘـد ﻝﺠـﺄت رواﻴـﺔ "ﻤـﺎ ﺘﺒﻘـﻰ ﻤـن ﺴـﻴرة ﻝﺨﻀـر ﺤﻤـروش" إﻝـﻰ اﻝﺘـﺎرﻴﺦ ﻝﺘﻌطـﻲ ﻝﺴــ  
ووﻗﺎﺌﻌﻬـﺎ اﻝرواﺌﻴـﺔ ﻤﺼـداﻗﻴﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ. و ﻤـﻊ ذﻝـك ﻓﻬـﻲ، ﺒﺘﻨـﺎ اﻷﺤـداث ﺘﻌﻴـد اﻝﻨظـر ﻓـﻲ ﻜﺜﻴـر 
ﻤـن اﻷﺤـداث و اﻝﻤﺴـﻠﻤﺎت اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ، ﻓﺘﻌﻴـد ﺼـﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ، و ﺒـذﻝك ﺘﺸـﻜل اﻝرواﻴـﺔ ﻗطﻴﻌـﺔ ﻓﻨﻴـﺔ 
  .(1)ﻤﻊ اﻝﺘﺎرﻴﺦ و إن اﻨطﻠﻘت ﻤﻨﻪ، ﻓﺘﻐدو اﻝرواﻴﺔ ﻝﺼﻴﻘﺔ ﺒﺎﻝذاﻜرة"
ﺒﻜﺜﺎﻓــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝــﻨص ﻋﻠــﻰ ﻏــرار ﺒــﺎﻗﻲ أﻋﻤــﺎل  و ﻤــﺎ داﻤــت اﻝــذاﻜرة ﻗــد ﺤﻀــرت و  
اﻝﻜﺎﺘب اﻝرواﻴـﺔ ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﻗـد ﺘﺤوﻝـت ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝرواﻴـﺔ ﻤـن ﻜوﻨﻬـﺎ "ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﺴـﺘرﺠﺎع ﻝﺤـدث ﻤﻀـﻰ 
ﻓـﻲ زﻤـن ﺴـﺎﺒق أو ﻜوﻨﻬـﺎ اﻨﻌﻜﺎﺴـﺎ ﻝﻠواﻗـﻊ اﻝﺤـﺎﻝﻲ إﻝـﻰ ﻓﻀـﺎء واﺴـﻊ ﻤﺘﻌـدد اﻝـدﻻﻻت، ﻝﺘﻜـون 
  .(2)ﻝﻘﺎء اﻝزﻤن اﻝﻤﺎﻀﻲ اﻝﻤﻌﻴش و اﺴﺘﺒﺼﺎرا ﻝﻠزﻤن اﻝﻘﺎدم"
رواﻴﺔ ﺒذﻝك ﻻ ﺘﺘﻤوﻗﻊ ﻓﻲ إطـﺎر اﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴن اﻝﺘـﺎرﻴﺦ و اﻝواﻗـﻊ و اﻝﻤﺘﺨﻴـل و إﻨﻤـﺎ و اﻝ  
ﺘطــرح إﻝــﻰ ﺠﺎﻨــب ذﻝــك ﻋﻼﻗــﺔ اﻝــذاﻜرة ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ اﻝرواﺌﻴــﺔ ﻜــون اﻝــذاﻜرة ﻗــد ﺸــﻜﻠت ﺠــزءا ﻤــن 
  .(3)ﺒﻨﺎءﻫﺎ اﻝﺴردي و ﻗطﻌﺔ ﻤن ﺠﺴدﻫﺎ
  و ﻫو ﻤﺎ ﺴﻨﺤﺎول إﺒرازﻩ ﻋﻨد ﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻝﻌﻨﺼر اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝرواﻴﺔ.  
  
                                                 
  .69، ص1002، 1ﻳﻘﻦ )ﻣﺼﻄﻔﻰ(، ﺗﺸﻜﻞ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺮواﺋﻴﺔ، دار اﳊﻮار ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ، ﺳﻮرﻳﺎ، طاﳌﻮ  - 1
  ﺷﺮﺷﺎر )ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر(،اﻟﺬاﻛﺮة و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮواﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﻋﺮج واﺳﻴﲏ- 2
  .261/ro/am/moc.enizagam ronna.www//:ptth( 
           اﳌﻮﻗﻊ ﻧﻔﺴﻪ و اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. - 3
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  : اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝوطﻨـــﻲﻝﺜﺎﺜﺎ
  اﻝﺒﻌد اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ:و  ير ﺜورة اﻝﻔﻼﺤﻴن اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن ﺒﻴن اﻝﺘوظﻴف اﻝﻔﻜ-1
اﻝﺼـراع ﺒـﻴن اﻝﻘـوى اﻝرﺠﻌﻴـﺔ ﻤﻤﺜﻠـﺔ و  ﻤـن أرﻀـﻴﺘﻪ اﻝﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﻘﺎطـب،و  ﻤن اﻝواﻗﻊ  
اﻻﺸــــﺘراﻜﻴﺔ ﻤــــن  رأﻨﺼــــﺎو  ﻴــــن اﻝﻘــــوى اﻝﺘﻘدﻤﻴــــﺔ اﻝﺘــــﻲ ﻴﻤﺜﻠﻬــــﺎ اﻝﻤﺘطوﻋــــونو  ﻓــــﻲ )اﻹﻗطــــﺎع(
ﻝﺘﺘﺠـﺎوزﻩ إﻝـﻰ اﻝﻤﺎﻀـﻲ ﻋﺒرﻩ ﺘﻨطﻠق أﺤداث اﻝرواﻴـﺔ ﻝﻜـن و  ﻗﻊ اﻝﻤﻌﻴش،اﻝﻔﻼﺤﻴن، ﻤن ﻫذا اﻝوا
إﻝﻘـﺎء اﻝﻘـﺒض ﻋﻠـﻰ أدق ﻝﺤظﺎﺘـﻪ ﺘﺸـﺘﻐل ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﺤﺎوﻝـﺔ و  ﺘﺴﺘﺤﻀـرﻩو  ﺘﻤﺜـل اﻝﺘـﺎرﻴﺦﺘﺘرﺘد إﻝﻴـﻪ ﻝ
  .(1)ﻋﻨﻔوﻨﺎ"و  ﺘوﺘرا
ﻫـــو ﻴﺤـــل ﻓـــﻲ ﺠﺴـــد اﻝرواﻴـــﺔ إﻝـــﻰ ﻨـــوع ﻤـــن اﻝـــذاﻜرة اﻝﻤﻜﺘوﺒـــﺔ و  ﻓﻴﺘﺤـــول ﻫـــذا اﻝﺘـــﺎرﻴﺦ،  
ﺘﺤدﻴـدا و  اﻝﺴﺎرد ﺒذاﻜرﺘﻪ اﻝﻤﺜﻘﻠﺔ إﻝﻰ اﻝوراء إﻝـﻰ زﻤـن اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎر اﻝﻤﺤﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﺂﺴﻲ ﺤﻴن ﻴﻌود
ﺘرﺠﻊ ﺠواﻨـــب ﻤـــن ﺴــﻴرة واﻝـــدﻩ اﻝﻤﻨﺎﻀـــل "ﻤـــوح ﺴـــ، ﻓﻴﺒﺤـــر ﻋﺒـــر ﺘداﻋﻴﺎﺘــﻪ ﻴ1781إﻝــﻰ ﺴـــﻨﺔ 
  .ﻝﻤﺒﺎﺼﻲ اﻝﻜﺎﻝﻴدوﻨﻲ"
  ﻓﺘﺄﺨذ اﻝرواﻴﺔ ﺒﻔﻌل ﻫذا اﻻرﺘداد ﺒﻌدﻫﺎ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ.  
ﻨــــﻪ "ﻜـــﺎن ﻜﺎﻝﺠــــدار و ﻤـــﺎ ﻤّﻴـــز ﻤﺴــــﻴرة ﻫـــذا اﻝﻔــــﻼح ﻜﻤـــﺎ ﺠــــﺎء ﻋﻠـــﻰ ﻝﺴــــﺎن اﻝﺴـــﺎرد أ  
ﺼـدﻴق اﻹﺴـﻤﻨﺘﻲ اﻝـذي ﻴﺤﺘﻀـن ﻫـذﻩ اﻝﺒﻠـدة ﻤﻨـذ دﺨـول اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎر... ﻜﻤـﺎ ﻴﺤﻜـﻲ. أﻨـﻪ ﻜـﺎن 
  .(2)أﺤد أﻓراد ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺒوﻤرزوق أﺨو اﻝﻤﻘراﻨﻲ"
ﻏﻴـرﻩ ﻓﺎﻗﺘﻴـدوا و  ﻝـم ﻴﺘراﺠـﻊ ﻫـوو  اﻝﻤﻘراﻨـﻲ، ﻊﻜﻤـﺎ ﻴـروي "ﻋﻴﺴـﻰ" أن واﻝـدﻩ ﻗـد "ﺨـرج ﻤـ  
ﻨﻲ أﻜﻠﺘــﻪ ﻤــن اﻝــداﺨل ﺜــم رﻤﺘــﻪ ﻝﻴﻌــود إﻝــﻰ ﺴــﺠون اﻝﻤﻨﻔــﻰ اﻝﻜﺒﻴــرة... ﺴــﺠون اﻝﻨوﻓﻴــل ﻜﺎﻝﻴــدو 
  .(3)ﻴﺸﺘﻐل ﻜﻐﺎﺒﻪ"و  ﻫﺎﻫﻨﺎ
اﻝﺴردﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺦ إﻝﻰ اﻝراوﻴﺔ ﻤﻌﺘﻤدا ﻓـﻲ ذﻝـك ﻋﻠـﻰ  ﻴﻌﻴد اﻝﻜﺎﺘب ﻋﺒر اﻝﻤﻘﺎطﻊ  
ﻝﻌﺒـــﺔ اﻝـــزﻤن، ﻓﻴﺘﺨـــذ ﻤـــن ﺸﺨﺼـــﻴﺔ "ﻤـــوح ﻝﻤﺒﺎﺼـــﻲ" واﻝ ـــد اﻝﺴـــﺎرد ﻨﻤوذﺠـــﺎ ﻝﻠﻔـــﻼح اﻝﺠزاﺌـــري 
ﻝـــﻰ اﻨﺘـــزاع اﻷراﻀـــﻲ ﻤـــن اﻝﺠزاﺌـــرﻴﻴن ﺴﻴﺎﺴـــﺘﻪ اﻝﺘوﺴـــﻌﻴﺔ اﻝراﻤﻴـــﺔ إو  اﻝﻤﻨـــﺎﻫض ﻝﻼﺴـــﺘﻌﻤﺎر،
  ﻓﻼﺤﻴن ﻜﺎﻨوا أو ﻤﻼﻜﺎ ﻝﻸرض.
                                                 
  .784، اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ص(واﺳﻴﲏاﻷﻋﺮج ) - 1
  .451ص ، ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺳﲑة ﳋﻀﺮ ﲪﺮوش،(واﺳﻴﲏاﻷﻋﺮج ) - 2
  .08اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص - 3
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ﻜﻤﺎ ﺠﻌل ﻤﻨـﻪ أﺤـد ﺼـﻨﺎع اﻝﺤـدث اﻝﺜـوري اﻝﻬـﺎم اﻝـذي اﻨـﺘﻔض ﻓﻴـﻪ اﻝﺸـﻌب "اﻨﺘﻔﺎﻀـﺔ   
أﻋطــﻰ اﻝــدﻝﻴل ﻋﻠــﻰ أن ﻫــذا و  أراﻀــﻴﻬﺎو  ﺠــدﻴرة ﺒﺎﻝﺸــﻌوب اﻝﻤﻀــطﻬدة اﻝﻤﻬــددة ﻓــﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬــﺎ،
  .(1)ﺨﺎﺼﺔ ﻨﻔوس اﻝﻔﻼﺤﻴن"و  اﻝوﻋﻲ ﻤﺘﻐﻠﻐل ﻓﻲ اﻝﻨﻔوس
و اﻝﻜﺎﺘــب ﺤـــﻴن ﻋﻤـــد إﻝــﻰ اﺴـــﺘرﺠﺎع ﻫـــذا اﻝﺤــدث اﻝﺘـــﺎرﻴﺨﻲ اﻝـــواﻗﻌﻲ ﻝــم ﻴوظﻔـــﻪ ﻓـــﻲ   
اﻝﺘﺴـــﺠﻴل، ﻓﻴﻘدﻤـــﻪ ﺒــــذﻝك ﺒﻤﻌـــزل ﻋـــن اﻝﺴــــﻴﺎق و  اﻝرواﻴـــﺔ ﺒﺄﺴـــﻠوب ﻤﺒﺎﺸــــر ﻴﻘـــوم ﻋﻠـــﻰ اﻝﻨﻘــــل
ﻓــﻲ إطــﺎر ﺤــدﻴث  ﺒــﻴن اﻝﻤﺘﺨﻴــل اﻝرواﺌــﻲ ﺒــﺄن ﻗدﻤــﻪو  ﻫــو ﻴوظﻔــﻪ ﻤــزج ﺒﻴﻨــﻪو  ٕاﻨﻤــﺎو  اﻝرواﺌــﻲ،
ﻴﺎق اﻝﺠﻤــﺎﻝﻲ ﻝﻠرواﻴــﺔ ﻤﺤــﺎوﻻ اﻻﺴــﺘﻔﺎدة ﻤــن ﻜــل ﻤــﺎ ، راﺒطــﺎ إﻴــﺎﻩ ﺒﺎﻝﺴــاﻝــراوي ﻋــن ﺴــﻴرة واﻝــدﻩ
أﺒﻌــﺎد ﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ ﻋﻨــد و  ﻴﻤﻜــن أن ﻴﻤﻨﺤــﻪ ﻫــذا اﻝﺤــدث اﻝﺘــﺎرﻴﺨﻲ اﻝراﻤــز ﻤــن زﺨــم ﻓﻜــري،
اﻜﺘﺴـﺎﺒﻪ ﻝﺤﻴـﺎة ﺠدﻴـدة ﺘـﺘﺤﻜم ﻓﻴﻬـﺎ اﻝﺴـﺒﺒﻴﺔ و  ﻤـن ﺜﻤـﺔ ﺘﻤﺎﻫﻴـﻪ ﻤـﻊ اﻝﻤﺘﺨﻴـل اﻝرواﺌـﻲ،و  ﺘﻤﺎزﺠـﻪ
  اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﺘﻜﺎء اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻋﻠﻰ اﻝﺨﻴﺎل.
ﻫــو ﺘوظﻴــف ﻓﻨــﻲ ﻴــوﺤﻲ ﺒــﺎﻤﺘﻼك اﻝﻜﺎﺘــب ﻝﻨــوﻋﻴن ﻤــن اﻝــوﻋﻲ أوﻝﻬﻤــﺎ وﻋــﻲ ﻓﻜــري و   
ﺎرﻩ ﻝﻴؤﺴــس ﻋــﺎﻝم اﻝرواﻴــﺔ اﻝﺠﻤــﺎﻝﻲ، ﻷن ٕاﺼــو  ﺘــﺎرﻴﺨﻲ ﺴــﻤﺢ ﻝــﻪ ﺒــﺎﻝﺘﺤرر ﻤــن ﻗﺒﻀــﺔ اﻝــزﻤن،
ﻏﻴــــﺎب ﻤﺜــــل ﻫــــذا اﻝــــوﻋﻲ )اﻝﺘــــﺎرﻴﺨﻲ( ﻓــــﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒــــﺔ اﻝرواﺌﻴــــﺔ "ﻫــــو ﻤــــﺎ ﻴﺘﺴــــﺒب ﻓــــﻲ ﻋطــــب 
  .(2)اﻝرواﺌﻲ"
اﻝﻜﺎﺘـــب ﻷدواﺘـــﻪ اﻝرواﺌﻴـــﺔ، ﻓﻬـــو ﺤـــﻴن ﻴﻼﻤـــس و ﺜﺎﻨﻴﻬﻤـــﺎ وﻋـــﻲ ﻓﻨـــﻲ: ﻴﺸـــﻲ ﺒـــﺎﻤﺘﻼك   
ﺒـﻴن اﻝﺘـﺎرﻴﺦ، ﻓﺎﻝﻜﺎﺘـب ﺤـﻴن ﻴرﺘـد ﻝﻬـذﻩ و  ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻝﻠﻤـزجاﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻻ ﻴﻨﺴﻰ اﻝرواﻴﺔ ﺒل ﻴﺴﻌﻰ دوﻤـﺎ 
 ﻴﻜـون ﻴﻬـدف ﻓـﻲ رأي إﻝـﻰ اﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘوﺠت ﻤﺴﻴرة ﻜﻔﺎح اﻝﻔﻼﺤﻴن اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن
  ل:إﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﺒواﺴطﺔ اﻝرواﺌﻲ و ﻫذا ﻤن ﺨﻼ
 اﻝـذي اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ دور اﻝﻔﻼﺤﻴن اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺠزاﺌر اﻝﻨﻀﺎﻝﻲ ﻫذا اﻝـدور
أﻫﻤﻠــﻪ اﻝﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻝﻤــؤرﺨﻴن اﻝﻤﻬﺘﻤــﻴن "ﺒﺘــﺎرﻴﺦ اﻝﺠزاﺌــر" اﻝــذﻴن رﻜــزوا ﻋﻨــﺎﻴﺘﻬم ﻋﻠــﻰ ﻨﻀــﺎل 
ﻫﻤــﺎﻝﻬم ﻝﻨﻀــﺎل ﺴــﻜﺎن اﻷرﻴــﺎف ﻤــن اﻝﻔﻼﺤــﻴن اﻝــذﻴن اﻝﻘــوى اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ اﻝﺤﻀــرﻴﺔ، ﻤﻘﺎﺒــل إ
إﻻ أن اﻝﻤــؤرﺨﻴن ﻜﻤــﺎ ذﻫــب إﻝــﻰ ذﻝــك ﻤﺼــطﻔﻰ اﻷرض  اﻝﻔﻀــل ﻓــﻲ ﺘﺤرﻴــرﻴرﺠــﻊ ﻝﻬــم ﻜــل 
                                                 
  .26،ص3891اﻷﺷﺮف )ﻣﺼﻄﻔﻰ(،اﳉﺰاﺋﺮ اﻷﻣﺔ واﺘﻤﻊ ﺗﺮﲨﺔ ﺣﻨﻔﻲ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، اﳉﺰاﺋﺮ - 1
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. ﺒـﺎﻝرﻏم ﻤﻤـﺎ (1)اﻷﺸرف "ﻝم ﻴﻌطوﻫم اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺘـﺎرﻴﺦ اﻝﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ اﻝﻤﺴـﻠﺤﺔ"
ﺠﻬـودﻫم ﻤـن أﺠـل ﺤﻤﺎﻴـﺔ و  ﺒذﻝﻪ ﻫؤﻻء ﻤن ﻋطﺎء ﻤﺘواﺼل ﻓﻘد دﻓﻌوا اﻝﺜﻤن ﻏﺎﻝﻴﺎ ﻤن دﻤﺎﺌﻬم
اﻝﻜﻔﺎءة اﻹدارﻴـﺔ، أو اﻝﺨﺒـرة ﻹدارة اﻝﺤـرب ﻏﻴـر أن ﻤـﺎ  اﻷرض اﻝزراﻋﻴﺔ، "و ﻝم ﺘﻜن ﺘﻨﻘﺼﻬم
  .(2)"ﻜﺎن ﻴﻨﻘﺼﻬم ﻫو اﻝظروف اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
و اﻝﻜﺎﺘــب ﺤــﻴن ﻴﻌــود ﻝﻬــذﻩ اﻷﺤــداث اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴــﺔ ﻴﺤــﺎول رﺒطﻬــﺎ ﺒــﺎﻝواﻗﻊ اﻝﻤﻌــﻴش ﻋﻠــﻰ   
 ﺠــذورﻩ ﻫـــذا اﻝواﻗــﻊ، اﻝﺘــﻲ ﺘﺠــب اﻝﻌـــودة إﻝﻴﻬــﺎ ﻝﻜﺸــف ﺤﻘﺎﺌﻘﻬـــﺎ اﻋﺘﺒــﺎر أﻨﻬــﺎ ﺘﻤﺜــل ﻓـــﻲ ﻨظــرﻩ
اﺴﺘﺒﺼـــﺎر و  ﻤﻨطﻠﻘــﺎ ﻝﻔﻬــم اﻝﺤﺎﻀــر،و  اﺘﺨﺎذﻫــﺎ ﻝﺒﻨــﺔ أﺴﺎﺴــﻴﺔو  ﺎر ﻋﻨﻬــﺎﻨﻔــض اﻝﻐﺒــو  أﺒﻌﺎدﻫــﺎو 
ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺘﻪ "ﻓﻤﻀـﺎﻋﻔﺔ اﻹﻫﺘﻤـﺎم ﺒﺎﻝﺘـﺎرﻴﺦ ﻝـدى اﻝرواﺌـﻲ ﻋﺎﻤـﺔ إﻨﻤـﺎ ﻴﺤﻤـل دﻻﻝـﺔ ﻗوﻴـﺔ و  ﻨﻘﺎﺌﺼﻪ
ﻤداراﺘــﻪ أو و  ﻝــﻴس دﻻﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻬــرب ﻤــن اﻝــراﻫنو  اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺒــوﻋﻲ اﻝــراﻫن، ﻋﻠــﻰ ﻤﻀــﺎﻋﻔﺔ
ﻫـو ﻤـﺎ و  ﻲ ﻫـذا اﻝـراﻫن اﻝﻤﻌـﻴشﺎﻀـرﻩ ﻤـﺎ ﻫـو إﻻ ﻤ. ﻷن اﻝﺘـﺎرﻴﺦ ﻓـﻲ ﺤﻘﻴﻘـﺔ أﻤـ(3)اﻝﻘﻔز ﻓوﻗﻪ"
 ﺴــــﻌﻰ "اﻷﻋــــرج واﺴـــــﻴﻨﻲ" إﻝــــﻰ ﺘﺄﻜﻴـــــدﻩ ﻓــــﻲ اﻝرواﻴـــــﺔ؛ ﻓﺎﻷﺤــــداث اﻝﺘـــــﻲ ﻴﻌﻴﺸــــﻬﺎ اﻝﻔﻼﺤـــــون،
ٕاﻨﻤـﺎ ﻫـﻲ ﻨﺘـﺎج ﻝﺘراﻜﻤـﺎت ﻋدﻴـدة ﻀـﺎرﺒﺔ و  اﻝﻤﺘطوﻋـون ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝرواﻴـﺔ ﻝﻴﺴـت وﻝﻴـدة اﻝـراﻫن،و 
ﻏﻴـرﻩ و  "اﻝﻜﺎﻝﻴـدوﻨﻲوح "ﻤـ ﺼـﻨﻌﻪ ﺒﺠذورﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺎرﻴﺦ، ﻓﻬﻲ اﻤﺘداد ﻝﻨﻀﺎﻻت اﻝﻤﺎﻀـﻲ اﻝـذي 
  .(4)"ﺒﻌد اﻝذﻴن ﻗﺎدوا ﻤﺴﻴرة ﻨﻀﺎﻝﻴﺔ طوﻴﻠﺔ "ﻝم ﻴﻜن ﻝﻬﺎ ﻤن ﻤؤرخ"ﻤن اﻝﻔﻼﺤﻴن اﻝﺜﺎﺌرﻴن 
ﻫـﻲ ﻨظـرة و  ﻤوﻗﻔـﻪ ﻤﻨـﻪو  اﻝرواﺌـﻲ ﻝﻠﺘـﺎرﻴﺦ إن ﻫذا اﻻرﺘداد ﻝﻠﻤﺎﻀﻲ ﻫـو ﻤـﺎ ﻴﺒـرز ﻨظـرة  
اﻝﻨظــر إﻝﻴــﻪ ﻨظــرة إﻴﺠﺎﺒﻴــﺔ و  ﻤــلء ﻓﺠواﺘــﻪ،و ﺘﺼــﺤﻴﺢ ﻤﺴــﺎرﻩ،و  ﺘﻘــوم ﻋﻠــﻰ ﻀــرورة ﻤراﺠﻌﺘــﻪ،
  اﻨﻐﻼق.و  ﻨﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻻ ﺤدود اﻨﺘﻬﺎءاو  ﺸرﻗﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أﻨﻪ ﻨﻘطﺔ اﻨطﻼق،ﻤ
 ( ﻴﻌﻜـــس ﺤﺠــــم ﺘﻔﺎؤﻝـــﻪ ﺒﺎﻝﺘــــﺎرﻴﺦ1791و ﺒﺎﻝﺘـــﺎﻝﻲ ﻓﺎرﺘـــداد اﻝﻜﺎﺘــــب ﻝﺜـــورة اﻝﻔﻼﺤــــﻴن )  
ٕاﻴﻤﺎﻨــﻪ ﺒﺎﻤﺘــدادﻩ ﻓــﻲ اﻝﺤﺎﻀــر ﻝﺘﺼــﺒﺢ ﺜــورة اﻝﻔﻼﺤــﻴن، ﻜﻤــﺎ ﺘﺼــور اﻝرواﻴــﺔ "ﻨﻘطــﺔ اﻨطــﻼق و 
ﻝرأﺴـﻤﺎﻝﻴﺔ اﻫـﻲ ﻓﺌـﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋـن دﺨـول اﻝﻔﻼﺤﻴـﺔ ﻤـن ﺤﻴـث  ﻝﻨﻀـﺎل اﻝطﺒﻘـﺔ
                                                 
( ﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﺪ ﺻﻘﺮ، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت 7691/21/52ﺳﺎﻣﻴﺔ )ﻋﺎﻳﺪة أدﻳﺐ(، ﺗﻄﻮر اﻷدب اﻟﻘﺼﺼﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ) - 1
  .21صد.ت، اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
  .581، ص6891، 2، طاﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، ﺑﲑوت 1791اﻟﻌﺴﻠﻲ )ﺑﺴﺎم(، ﳏﻤﺪ اﳌﻘﺮاﱐ وﺛﻮرة  - 2
  .93، ص9991رﺳﻮم وﻗﺮاءات، ﻣﺮﻛﺰ اﳊﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، (ﻧﺒﻴﻞ)ﺳﻠﻴﻤﺎن  - 3
، 2891، 2ﻠﻮل )ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر(، ﺗﺎرﻳﺦ اﳉﺰاﺋﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﺗﺮﲨﺔ ﻓﻴﺼﻞ ﻋﺒﺎس، دار اﳊﺪاﺛﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑوت، طﻐﺟ - 4
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ﻓـﻲ و  ﻫـﻲ ﺘﺒـرز ﻨﻀـﺎل اﻝﻔﻼﺤـﻴنو  ﻓﺘﺄﺨذ ﺒـذﻝك ﻫـذﻩ اﻻﻨﺘﻔﺎﻀـﺔ ﻤﻨﺤﺎﻫـﺎ اﻝﻔﻜـري، .(1)اﻷرﻴﺎف"
أﻋـــواﻨﻬم ﻤـــن اﻝﺒﻴروﻗـــراطﻴﻴن ﻜﺎﻤﺘـــداد و  "ﻋﻴﺴـــﻰ" ﻀـــد ﻜﺒـــﺎر اﻝﻤـــﻼك اﻹﻗطـــﺎﻋﻴﻴن، ﻤﻘـــدﻤﺘﻬم
وﺤﻲ ﺒﺎﻤﺘــداد اﻝﻤﺎﻀــﻲ ﻓــﻲ ﻫــو ﻤــﺎ ﻴــو  ﻏﻴــرﻩ ﻤــن اﻝــرﻴﻔﻴﻴن،و  طﺒﻴﻌــﻲ ﻝﻨﻀــﺎل ﻤــوح اﻝﻜﺎﻝﻴــدوﻨﻲ
ﺘﻜﺎﻤــــــل أﺸــــــﻜﺎل اﻝﻨﻀــــــﺎل ﻓــــــﻲ اﻝﻤــــــرﺤﻠﺘﻴن اﻝﻠﺘ ــــــﻴن ﺘﻌــــــﺎﻝﺞ أﺤــــــداﺜﻬﻤﺎ اﻝرواﻴــــــﺔ و  اﻝﺤﺎﻀــــــر،
ﻫو ﻨﻀﺎل ﻴﻠﺢ اﻝﻜﺎﺘب ﻋﻠﻰ طﺎﺒﻌـﻪ و  ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻜﺎﻤل أﺠزاء اﻝرواﻴﺔ،و  )اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر/اﻻﺴﺘﻘﻼل(،
ﻻ ﻴﺘـواﻨﻰ ﻓـﻲ إﻋطـﺎء و  اﻝﺤﺎﻀـرو  اﻝﺠﻤـﺎﻋﻲ ﻤـن ﺨـﻼل ﺘﻜـﺎﺜف ﺠﻬـود اﻝﻔﻼﺤـﻴن ﻓـﻲ اﻝﻤﺎﻀـﻲ
ﻨﻀــﺎل ﻋﻤــﺎل ﻜوﻤوﻨــﺔ و  ﺒﻌــدﻩ اﻹﻨﺴــﺎﻨﻲ، ﻓﻴــرﺒط ﺒــﻴن ﻨﻀــﺎل اﻝﻔﻼﺤــﻴن اﻝﺠزاﺌــرﻴﻴن، اﻝﺼــراع
  ﺒﺎرﻴس.
و اﻝﻜﺎﺘـب ﻻ ﻴﻘـف ﻋﻨـد ﺤـدود اﺴﺘﺤﻀـﺎر ﻫـذﻩ اﻻﻨﺘﻔﺎﻀـﺔ ﺒـل ﻴﺘﻌـدى أﺴـﺒﺎﺒﻬﺎ إﻝـﻰ ﻤـﺎ   
ﻫو ﻤـﺎ ﺤـدث ﻤـﻊ و  ﺘرﺘب ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﻨﻔﻲ ﺒﻌض اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن ﻓﻴﻬﺎ إﻝﻰ ﻜﺎﻝﻴدوﻨﻴﺎ اﻝﺠدﻴدة،
  ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺒوﻤرزوق.
ﻋن واﻝدﻩ ﻗـﺎﺌﻼ: "أﺒـﻲ ﻜـﺎن اﻝﺠﻴـل اﻝﺜـﺎﻨﻲ اﻝـذي راﻓـق ﻋﺎﺌﻠـﺔ ﺒـوﻤرزوق ﻴﺘﺤدث ﻋﻴﺴﻰ   
ﻝﻤـــــﺎ ﻋـــــﺎد.. ﻜـــــﺎن و  إﻝــــﻰ )اﻝﻨوﻓﻴـــــل ﻜﺎﻝﻴـــــدوﻨﻲ(... ﻗﻀـــــﻰ ﻫﻨـــــﺎك ﻗﺴـــــﻤﺎ ﻜﺒﻴــــرا ﻤـــــن ﺤﻴﺎﺘـــــﻪ..
  .(2)اﻝﻜراﻫﻴﺔ"و  وﺴﺎ... ﻝﻜﻨﻪ ﻤﻔﻌم ﺒﺎﻝﺤبر ﻤﻬ
، ﻓﻴﺠﻌــل ﻤــوح ﻝﻤﺒﺎﺼــﻲ (اﻝرواﺌــﻲ)اﻝﻤﺘﺨﻴــل و  ﻴــزاوج اﻝﻜﺎﺘــب ﺒــﻴن اﻝﺤﻘﻴﻘــﻲ )اﻝﺘــﺎرﻴﺨﻲ(  
ﺔ إﻝــﻰ ﻜﺎﻝﻴــدوﻨﻴﺎ رﻓﻘــﺔ ﻋﺎﺌﻠــﺔ ﺒــوﻤرزوق إﻻ أﻨــﻪ ﺤــﻴن ﻴﻌــود ﻤــن ﻤﻨﻔــﺎﻩ ﻴــﺨﺼــﻴﺎت اﻝﻤﻨﻔأﺤــد اﻝﺸ
ﺠﺒروﺘــﻪ إﻻ أﻨــﻪ و  ﻴﻌــود إﻨﺴــﺎﻨﺎ ﺠدﻴــدا، ﻓﻬــذا اﻹﺒﻌــﺎد ﻜﻤــﺎ ﻴــذﻫب اﻝﻜﺎﺘــب ﺒــﺎﻝرﻏم ﻤــن ﻗﺴــﺎوﺘﻪ
إﻴﺠﺎﺒﻴـــﺎ ﻓـــﻲ اﻨﺘﻌـــﺎش اﻝﺤرﻜـــﺔ اﻝﺜورﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺠزاﺌـــر ﻓﻘـــد اﻝﺘﻘـــﻰ ﻓـــﻲ اﻝﺴـــﺠن ﻨﻔﺴـــﻪ "ﻝﻌـــب دورا 
ﻝﺼــﺤراء أو ﺠﺒــﺎل ﺠرﺠــرة ﺒﺎﻝﺴــﺠﻴن اﻝﻔرﻨﺴــﻲ اﻝﻘــﺎدم ﻤــن ﺤطــﺎم اﻝﻌرﺒــﻲ اﻝﻘــﺎدم ﻤــن أﻏــوار ا
  .(3)ﻜوﻤوﻨﺔ ﺒﺎرﻴس"
 ﻓﻘــد ﻜــﺎن ﻝﻬــذا اﻻﺤﺘﻜــﺎك اﻝﻤﺒﺎﺸــر ﺒــﻴن اﻝﺜــوار اﻝﺠزاﺌــرﻴﻴن أﻤﺜــﺎل "ﻤــوح" واﻝــد اﻝﺴــﺎرد  
اﻝـــذﻴن ﻓﺠـــروا ﺜــورة اﻝﻌﻤـــﺎل )ﻜوﻤوﻨـــﺔ ﺒـــﺎرﻴس( دورﻩ و  ن ﻤــن ﻓرﻨﺴـــﺎ،ﻴﻏﻴــرﻩ ﻤـــن اﻝﺜـــوار اﻝﻘـــﺎدﻤو 
ﻜﻤـﺎ  اﻝﻔﻜـر اﻻﺸـﺘراﻜﻲ إﻝـﻰ اﻝﺠزاﺌـر، ﻓﺎﻝﻨوﻓﻴـل اﻝﻜﺎﻝﻴـدوﻨﻲاﻝﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﻨظر اﻝﻜﺎﺘـب ﻓـﻲ ﺘﺴـرب 
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ﺒـدأت و  اﻝﺒورﺠوازﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺨﺎﻨـتو  ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ "ﻜﺎﻨت ﺘﻀم ﻜل أﻋداء اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر
أي ﺒﻤﺠـرد  ،1781اﻷوﻝﻰ اﻝﺘﻲ اﻗﺘﻴـدت  ﺒرﺒر ﺤﺘﻰ اﻝدﻓﻌﺔو  ﻋربو  ﺘﻌﻠن إﻓﻼﺴﻬﺎ ﻤن أﺠﺎﻨب
  .(1) .."ﻼﺤﻴن ﻋﻨدﻨﺎ.ﺜورة اﻝﻔو  ﺴﺤق اﻝﻜوﻤوﻨﺔ ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ
ﻴﺴﻴر اﻝﻜﺎﺘـب ﻤـن ﺨـﻼل ﻤـﺎ ﺴـﺒق ﺒﺜـورة اﻝﻔﻼﺤـﻴن ﻤﺴـﺎرا إﻴـدﻴوﻝوﺠﻴﺎ ﻴﻨﺒـﺊ ﻋـن ﻨظرﺘـﻪ   
  ذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:و  اﻝﻤﺎرﻜﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﺎرﻴﺦ
ﻨﻀﺎل ﻋﻤﺎل ﻜوﻤوﻨـﺔ ﺒـﺎرﻴس رﻏـم اﺨـﺘﻼف دواﻓـﻊ و  اﻝرﺒط ﺒﻴن ﻨﻀﺎل اﻝﻔﻼﺤﻴن اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن،-
اﻻﺸـﺘراﻜﻴﺔ اﻷﻤﻤﻴـﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻫـو ﻤـﺎ ﻴﺸـﻲ ﺒﻨزﻋـﺔ اﻝﻜﺎﺘـب و  أﻫداﻓﻪ ﻝدى اﻝطـرﻓﻴنو  ﻫذا اﻝﻨﻀﺎل،
ﻫـو ﻤـﺎ ﻋّﺒـر ﻋﻨـﻪ اﻝرواﺌـﻲ و  ٕاذاﺒﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻔروﻗﺎت ﺒﻴﻨﻬـﺎو  ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﺘوﺤﻴد ﻨﻀﺎل اﻝﺸﻌوب
  .(2)إن "اﻝﺤدود ﺘﻤﺤﻲ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون اﻝﻬم واﺤد" ﺒﻘوﻝﻪ
اﻝﺒورﺠوازﻴــــﺔ اﻝﺨﺎﺌﻨــــﺔ ﻷﺤــــﻼم ﺠﻤﺎﻫﻴرﻫــــﺎ و  اﻝﻜﺸــــف ﻋــــن ﺴﻴﺎﺴــــﺔ اﻹﻤﺒرﻴﺎﻝﻴــــﺔ اﻻﺴــــﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ-
ﺠﻬـت ﺒﺄﺼـﻨﺎف ﺸـﺘﻰ ﻤـن اﻝﺘـﻲ و ُو  (اﻝﻤﺴـﺎواة، اﻷﺨـوة، اﻝﺤرﻴـﺔ) اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝطﺎﻤﺤـﺔ إﻝـﻰ ﺘﺤﻘﻴـق
  اﻻﻀطﻬﺎدات.
 ﻫـﻲ ﺘﻤـﺎرس اﻝﻘﻤـﻊو  إن ﻫذﻩ اﻹﻤﺒرﻴﺎﻝﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴذﻫب اﻝﻜﺎﺘب ﻓـﻲ اﻝرواﻴـﺔ، ﻝـم ﺘﻜـن ﺘﻤﻴـز  
 ﺒرﺒـر،و  أﺒﻨـﺎء ﻤﺴـﺘﻌﻤراﺘﻬﺎ ﻤـن ﻋـربو  اﻹﻗﺼـﺎء، ﺒـﻴن ﻋﻤـﺎل ﻜوﻤوﻨـﺔ ﺒـﺎرﻴس ﻤـن اﻝﻔرﻨﺴـﻴﻴن،و 
اﻝﻤﺘﻤﺜـل  أﺤـد أﺴـﻤﻰ ﻤﺒـﺎدئ اﻻﺸـﺘراﻜﻴﺔ أﻝّـﺢﻴـﺔ ﻴﻜـون ﻗـد اﻻﻨﺘﻘـﺎد ﻝﻺﻤﺒرﻴﺎﻝو  ﻫو ﺒﻬذا اﻝﻬﺠوم،و 
ﻓﺘﺘﺤـول ﺴـﺠون ﻜﺎﻝﻴـدوﻨﻴﺎ اﻝﺠدﻴـدة اﻝﻘﺎﺼـﻴﺔ، إﻝـﻰ ﻓﻀـﺎءات  ﻓﻲ ﻤﻌﺎداﺘﻬﺎ ﻝﻠﻘﻤـﻊ اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎري.
ﺘﺘوﺤـــد و  ﺒـــذﻝك ﻴﻨﺼـــﻬر ﺘﺎرﻴﺨﻬـــﺎ،و  ،اﻻﺴـــﺘﺒدادو  ﺘﺘﻘـــﺎرب ﻓﻴﻬـــﺎ ﺸـــﻌوب اﻝﻌـــﺎﻝم اﻝراﻓﻀـــﺔ ﻝﻠﻘﻬـــر
ﺸـــﻘﻴﻘﻪ "ﺒـــوﻤرزوق" وواﻝ ـــد و  ﻤﻘراﻨـــﻲ"ﻏﺎﻴﺎﺘﻬـــﺎ ﻓﻴﺼـــﺒﺢ زﻤـــن "اﻝو  ﺘﺘﻼﻗـــﻰ أزﻤﻨﺘﻬـــﺎ،و  ﻤﺼـــﺎﺌرﻫﺎ،
  ﻏﻴرﻫم ﻤن اﻝﺜوار ﻫو ﻨﻔس اﻝزﻤن اﻝﻘﺎﺒﻊ ﻓﻲ ذاﻜرة اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ "ﻤﺎرﻴﺎ".و  اﻝﺴﺎرد
 ﻴﻘــــول "ﻋﻴﺴــــﻰ" ﻤﺴــــﺘﻌﻴدا ذﻝــــك اﻝــــزﻤن اﻝــــداﻤﻲ "ﻝﻘــــد ﻜــــﺎن ﻋﻨــــدﻫم رﺠــــﺎل ﻴﺴــــﻘطون  
ﻴﺴــﺘﻐل اﻝظــرف اﻝﻤﻨﺎﺴــب ﻹﺴــﻘﺎط و  ﻜــﺎن ﻋﻨــدﻨﺎ ﺸــﻌب ﻴﺸــﺘﻌلو  ﻴطــﺎردون ﺤﻜوﻤــﺔ ﻓرﺴــﺎي،و 
  .(3)ﺤﻜوﻤﺔ ﻓرﺴﺎي"و  ﺘﻴﻴر
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 ﻴنﺘإن ﻫذا اﻝﺘزاﻤن اﻝذي أﻝﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻜﺎﺘب ﻤرارا ﻓـﻲ ﻤـﺘن ﻫـذﻩ اﻝرواﻴـﺔ، ﺒـﻴن اﻻﻨﺘﻔﺎﻀـ  
 ،اﻝذي ﻴﻨطوي ﻋﻠﻰ أﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺘﻪ اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ اﻷﻤﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﻓض إﻗﺎﻤﺔ اﻝﺤـدود ﺒـﻴن اﻝﺸـﻌوبو 
ٕاﻨﻤــﺎ ﻜــﺎن اﻝﺒــذرة اﻷوﻝــﻰ اﻝﺘــﻲ أﺴــﻬﻤت ﻓــﻲ ﺘﺴــرب و  ﻝــم ﻴﻜــن ﻓــﻲ ﺘﺼــورﻩ ﻤــن ﻗﺒﻴــل اﻝﺼــدف،
ﻫـذا ﻤــﺎ ﺠﻌﻠــﻪ ﻴﺒــرز ﻤـن وﺠﻬــﺔ أﺨــرى واﻝــد و  ﻤــن ﺜـم اﻨﺘﺸــﺎرﻩ ﻓــﻲ اﻝﺠزاﺌــرو  اﻝﻔﻜـر اﻻﺸــﺘراﻜﻲ،
اﻝﺴﺎرد ﻤوح اﻝﻜﺎﻝﻴدوﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻜﺒﻴـر ﻤـن اﻝـوﻋﻲ اﻜﺘﺴـﺒﻪ ﻤـن ﺘﺠرﺒـﺔ ﻨﻔﻴـﻪ إﻝـﻰ ﻜﺎﻝﻴـدوﻨﻴﺎ 
  .(1)"أن اﻷﻴﺎم اﻝﻘﺎدﻤﺔ أﺤﺴن ﻤن اﻝﺘﻲ ﻤﻀت"اﻝﺠدﻴدة ﻓﻘد ﻋﻠﻤﺘﻪ زﻨﺎزﻨﻬﺎ 
ﻔﻼﺤـﻴن اﻝﺠزاﺌـرﻴﻴن "ﻻ ﻋﻼﻗـﺔ طروﺤـﺎت أﺨـرى، ﺘـرى أن وﻋـﻲ اﻝو  و ﻫـذا ﻤـﺎ ﻻ ﻴﺘﻔـق  
. (2)ﻝﻪ ﺒﺎﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺎ" اﻝﻤﻌروﻓﺔ ﻷﻨﻪ وﻝﻴـد اﻝﺸـﻌور ﺒـﺎﻝﺨطر اﻝـداﻫم، اﻝـذي ﻴﻬـدد ﻤﺼـﻴر اﻷﻤـﺔ"
اﻝﺴــﻠطﺎت اﻻﺴــﺘدﻤﺎرﻴﺔ ﻀــد ﻫــؤﻻء ﺒﻬــﺎ  ﺨﺎﺼــﺔ ﺒﻌــد اﻝﺘﺼــرﻓﺎت اﻝﺘﻌﺴــﻔﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﻜﺎﻨــت ﺘﻘــوم
  ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ.اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝو  ﻫو ﻤﺎ ﻴؤﻜد اﻨﺤراف اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝرواﺌﻲ ﻋن اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔو  اﻝﻔﻼﺤﻴن
  و ﻤﺎ ﻴﻤﻜن اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻪ ﻤن اﺴﺘﺤﻀﺎر اﻝﻜﺎﺘب ﻝﺜورة اﻝﻔﻼﺤﻴن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝرواﻴﺔ:  
ﻤـــن ﻓﻀـــﺎءاﺘﻪ اﻝﻘﺎﺌﻤـــﺔ ﻋﻠـــﻰ  اﺴـــﺘﺜﻤر اﻝﻜﺎﺘـــب ﻫـــذا اﻝﺤـــدث اﻝﺘـــﺎرﻴﺨﻲ، ﻤﺤـــﺎوﻻ اﻻﺴـــﺘﻔﺎدة-1
اﻻﺴــﺘدﻤﺎر اﻝﻔرﻨﺴــﻲ اﻝﻐﺎﺼــب ﻤﺘﺨــذا ﻤــن اﻝﺴــﻴرة اﻝذاﺘﻴــﺔ و  اﻝﺼــراع ﺒــﻴن اﻝﻔﻼﺤــﻴن اﻝﺠزاﺌــرﻴﻴن
ﺠﻤﺎﻝﻴﺎ ﻝﻬذﻩ اﻝﺨﻠﻔﻴﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ ﻤوظﻔـﺎ ﺒـذﻝك ﺒﻌـض اﻝﺘﻘﻨﻴـﺎت اﻝرواﺌﻴـﺔ و  ﻴﺎﻝواﻝد اﻝﺴﺎرد ﺤﺎﻤﻼ ﻓﻨ
 ﺘـداﺨل اﻷزﻤﻨـﺔ ﻤﻤـﺎ ﺴـﻤﺢ ﻝـذاﻜرة اﻝـراوي "ﻋﻴﺴـﻰ"و  اﻝﺘـداﻋﻲو  اﻝﺤدﻴﺜـﺔ ﻜﺎﻻرﺘـداد، اﻻﺴـﺘذﻜﺎر،
 اﻝﺒطـل اﻝرﺌﻴﺴـﻲ ﻝﻠرواﻴـﺔ ﻤـن أن "ﺘﻠﻌـب دورا أﺴﺎﺴـﻴﺎ ﻓـﻲ إﻗﺎﻤـﺔ ﻋﻼﻗـﺔ ﺤﺘﻤﻴـﺔ، ﺒـﻴن اﻝﻤﺎﻀـﻲو 
  .(3)اﻝﺤﺎﻀر"و 
( ﻓﻘـد ﺴـﺎر ﺒـﻪ 1781ﻗـدم ﻓـﻲ رواﻴﺘـﻪ ﻫـذﻩ ﺘﺎرﻴﺨـﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴـﺎ ﻤﻠﻤوﺴـﺎ )ﺜـورة ٕان و  ﻓﺎﻝﻜﺎﺘـب  
ﺘﻨﺘﻔــﻲ ﻓﻴــﻪ اﻝﻤوﻀــوﻋﻴﺔ و  ﺴــﻴرا رواﺌﻴــﺎ ﺘﻨــدﻏم ﻓﻴــﻪ ﻋﻨﺎﺼــر اﻝﺨﻴــﺎل، ﺒــﺄدوات اﻝرواﻴــﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ
اﻝﺘـﺎرﻴﺨﻲ. ﻝﻜﻨـﻪ ﻴـوﺤﻲ ﺒـﺎطﻼع اﻝرواﺌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ وﺼـﻠت و  اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ، ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺘﻤـﺎﻫﻲ اﻝﺨﻴـﺎﻝﻲ
  ﺘطور ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻜل.و  ﺠدﻴداﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن ﺘو  إﻝﻴﻪ اﻝرواﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ
اﻨﺒﻨﻰ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻜﺎﺘـب ﻝﻬـذﻩ اﻻﻨﺘﻔﺎﻀـﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘوى إﻴـدﻴوﻝوﺠﻲ ﻴﻌﻜـس -2
ﻜــدﻩ ؤ اﻝــذي ﻴﻤﺜــل ﺨﻠﻔﻴﺘﻬــﺎ اﻝﻤﻠﺘزﻤــﺔ ﺒﺎﻝﻤﺎرﻜﺴــﻴﺔ، ﺘو  اﻝﺒﻌــد اﻝﻔﻜــري اﻝــذي ﺘﺼــدر ﻋﻨــﻪ اﻝرواﻴــﺔ،
                                                 
  .451اﻷﻋﺮج )واﺳﻴﲏ(، ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺳﲑة ﳋﻀﺮ ﲪﺮوش، ص - 1
  .26ص ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻷﺷﺮف )ﻣﺼﻄﻔﻰ(، - 2
  .84، ص8991اﻟﺰﻣﻦ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب  ﻈﻲرﺷﺎد )أﻣﻴﻨﺔ(، ﺗﺸ - 3
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 ﺘﻌِﻤرﻜﺘرﻜﻴــــزﻩ ﻋﻠــــﻰ اﻝﺼــــراع اﻝﻘــــﺎﺌم ﻓــــﻲ ﻫــــذﻩ اﻝﺜــــورة ﺒــــﻴن اﻝﻤﺴــــ ،أﻜﺜــــر ﻤــــن ﻋﻼﻤــــﺔ ﻨﺼــــﻴﺔ
ﻜﺎﻝﺼـــراع اﻝــداﺨﻠﻲ ﺒـــﻴن اﻝﻔﺌـــﺎت  ، ﻤـــﻊ ﺘﻐﻴﻴﺒــﻪ ﻝﻤﺨﺘﻠـــف أﺸـــﻜﺎل اﻝﺼــراع اﻷﺨـــرىاﻝﻤﺴــﺘﻌَﻤرو 
ﻲ ﻴﻤﺜﻠﻬــــﺎ ﻓــــﻲ اﻝرواﻴــــﺔ ﻜــــل ﻤــــن )اﻝﻤﻘراﻨــــﻲ، ﺒــــوﻤرزوق، واﻝ ــــد ﺘــــﻨــــﺔ ﻝطﺒﻘــــﺔ اﻝﻔﻼﺤــــﻴن اﻝاﻝﻤﻜو ّ
 اﻝواﻗـﻊ اﻝﺘـﺎرﻴﺨﻲ ﻝﻬـذﻩ اﻻﻨﺘﻔﺎﻀـﺔ ﻓﻘـد ﻜـﺎنو  ﻏﻴرﻫم ﻤن اﻝﻔﻼﺤﻴن، وﻫـذا ﻤـﺎ ﻴﺘﻨـﺎﻓﻰو  اﻝﺴﺎرد...
ﻜﺒـﺎر اﻝﻤـﻼك و  اﺴﺘﻌﺎدة ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷراﻀﻲ اﻝﻤﻨﺘزﻋﺔ ﻤن ﻗﺒـل اﻝﻤﺴـﺘﻌﻤرﻴنو  ﻝﻤﺤﺘﻠﻴنطرد اﻫدﻓﻬﺎ"
  .(1)اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن ﻓﻲ آن واﺤد"
ٕاﻨﻤـﺎ و  ،*و ﻫﻲ ﻓﺌـﺔ ﻝـم ﺘﻜـن ﺘﺸـﻜل ﻓـﻲ ﺤﻘﻴﻘـﺔ أﻤرﻫـﺎ طﺒﻘـﺔ ﺒـﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺎرﻜﺴـﻲ ﻝﻠطﺒﻘـﺔ  
 ﻜﺎﻨــت ﺘﻀــم ﻨــوﻋﻴن ﻤــن اﻝﻤﺼــﺎﻝﺢ" ﻤﺼــﻠﺤﺔ ﺒﻌــض اﻷﻋﻴــﺎن اﻝﻤﻨﻀــﻤﻴن إﻝــﻰ ﺤرﻜــﺔ اﻝﺘﻤــرد
ﻫـو ﻤـﺎ ﻴﻨﻔـﻲ وﺠـود أي ﺸـﻜل ﻤـن أﺸـﻜﺎل اﻻﻨﺴـﺠﺎم ﺒـﻴن و  ن اﻷﻜﺜـر ﻋـددا".ﻤﺼـﻠﺤﺔ اﻝﻔﻼﺤـﻴو 
اﻝﺴـﻴر ﺒـﻪ و  ﺘﺤدﻴدا ﻓﻲ ﻫـذﻩ اﻝزاوﻴـﺔ ﻤـن اﻝرواﻴـﺔ ﺘﻜﻤـن أدﻝﺠـﺔ اﻝﺘـﺎرﻴﺦو  ﻫﻨﺎو  ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻫذﻩ اﻝﺜورة
اﻝﺘﻲ ﺘؤﻜد أن اﻨﺘﻔﺎﻀﺔ اﻝﻔﻼﺤﻴن اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن ﻝم ﺘﺤرﻜﻬـﺎ اﻷﺴـﺒﺎب  ﺒﻌﻴدا ﻋن اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ
 -ﻋن ﻗﺼد أو ﻏﻴـر ﻗﺼـد–ب إﻝﻰ ذﻝك اﻝرواﺌﻲ ﻤﺴﺎﻴرا ﻓﻲ ذﻝك اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﺤﺴب ﻜﻤﺎ ذﻫ
 ٕاﻨﻤــﺎ أﺤﺠــت ﻫــذﻩ اﻝﺜــورة اﻝﻌﺎرﻤــﺔ اﻝﻌواﻤــل اﻝروﺤﻴــﺔو  ،**طروﺤــﺎت ﺒﻌــض اﻝﻤــؤرﺨﻴن اﻝﻐــرﺒﻴﻴن
ﻤﻨطﻠﻘﺎﺘـــــﻪ و  رﻩ ﻝﻬـــــذﻩ اﻻﻨﺘﻔﺎﻀـــــﺔ ﻷﻨﻬـــــﺎ ﻻ ﺘﺘﻔـــــقاﻝوطﻨﻴـــــﺔ أﻗﺼـــــﺎﻫﺎ اﻝﻜﺎﺘـــــب ﻋﻨـــــد اﺴﺘﺤﻀـــــﺎو 
ﻋﻤﻘﻬــﺎ و  اﻝرواﻴــﺔ ﺒﻌــدﻫﺎ اﻝروﺤــﻲ، ﻲاﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻴــﺔ )اﻝﻤﺎرﻜﺴــﻴﺔ(، ﻤﻤــﺎ ﺤــرم ﻫــذﻩ اﻻﻨﺘﻔﺎﻀــﺔ ﻓــ
اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ، ﻓﻬؤﻻء اﻝﻔﻼﺤـون اﻝـذﻴن ﻴﺴﺘﺤﻀـر اﻝﻜﺎﺘـب ﺘﺠـرﺒﺘﻬم اﻝﻨﻀـﺎﻝﻴﺔ "ﻜـﺎﻨوا ﻴﻜـﺎﻓﺤون ﻤـن 
  .(2)ﺸرﻓﻬم اﻝﻤﻬﺎن"و  أرﻀﻬم اﻝﻤﻐﺘﺼﺒﺔو  اﻹﺴﻼم،و  أﺠل اﻝوطن،
ﻝذا أﻤﻜـن اﻝﻘـول، أن اﻝﺘـﺎرﻴﺦ اﻝـذي ﻴﻘدﻤـﻪ اﻝرواﺌـﻲ ﻋـن ﻫـذﻩ اﻝﺜـورة، ﻫـو ﺘـﺎرﻴﺦ ﺨـﺎص   
اﺘﺠﺎﻫــــﻪ اﻝﻔﻜــــري )اﻝﻌﻘﻴــــدي(، ﻓﻬــــو ﻻ ﻴﺨــــرج ﻋــــن داﺌرﺘــــﻪ اﻝذاﺘﻴــــﺔ و  ؤﻴﺘــــﻪ،ﺒــــﻪ، ﻴــــﺘﻼءم ﻤــــﻊ ر 
                                                 
  .921ﺟﻐﻠﻮل )ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر(، ﺗﺎرﻳﺦ اﳉﺰاﺋﺮ اﳊﺪﻳﺚ... ص - 1
ﰲ اﳌﻔﻬﻮم اﳌﺎدي اﳉﺪﱄ أﻃﻠﻘﻬﺎ ﻣﺎرﻛﺲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﲎ ﻛﻞ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ  essalC*اﻟﻄﺒﻘﺔ 
ﺼﺮاع وﻳﺮى أن ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﺑﻠﻮغ اﺘﻤﻊ اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﺬي ﲣﺘﻔﻲ ﻓﻴﻪ اﻟﻄﺒﻘﺎت وﻟﻜﻦ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻧﺮى اﻟﻴﻮم اﻟ
أﺧﻔﻘﺖ وﺗﺪاﻋﺖ اﻟﻄﺮوﺣﺎت اﻟﱵ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ( د. ﻣﻌﺘﻮق ﻓﺮﻳﺪﻳﺮك، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )أﳒﻠﻴﺰي ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻋﺮﰊ(، دار اﻟﻜﺘﺎب 
  .403، ص8991اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت، 
اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ، ورﺟﺎﳍﺎ وﻗﺎدﺎ وﻋﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ رﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،وروﺑﲔ ،ﺷﺎﺗﻮﱄ  ،ﺆﻻء : ﻟﻮﻳﺲ رﻳﻦ*ﻣﻦ ﺑﲔ ﻫ*
  واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﺔ ﺣﱴ ﻳﻔﺮﻏﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﳏﺘﻮاﻫﺎ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
  .75،ص3891ﺋﺮ اﳉﺰا،اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،2(ج0391-0091)ﳊﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔاﻘﺎﺳﻢ( ﺳﻌﺪ اﷲ )أﺑﻮ اﻟ- 2
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ٕاﻨﻤــﺎ ﻻ ﻴﺘﻌــدى ﻜوﻨــﻪ ﻤﺠــرد و  اﻝﺨﺎﺼــﺔ، ﻝــذا ﻓــﻼ ﻴﻤﻜــن ﻋــدﻩ ﺘﺎرﻴﺨــﺎ ﺒــﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻌﻠﻤــﻲ ﻝﻠﻜﻠﻤــﺔ،
  إطﻼﻝﺔ رواﺌﻴﺔ ﻤن زاوﻴﺔ إﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺎرﻴﺦ.
ﻴن ﻓـﻲ ﻨﺸـﻴر ﻓـﻲ ﺨﺘـﺎم ﺤـدﻴﺜﻨﺎ ﻋـن اﺴﺘﺤﻀـﺎر اﻝﻜﺎﺘـب ﻝﺜـورة اﻝﻔﻼﺤـﻴن اﻝﺠزاﺌـرﻴو  ﻫـذا  
أوﺠــﺎع رﺠــل ( أﻴﻀــﺎ ﻓــﻲ رواﻴﺘــﻪ "وﻗــﺎﺌﻊ ﻤــن 1781ﻫـذﻩ اﻝرواﻴــﺔ إﻝــﻰ أﻨــﻪ ﻗــد ﻋــﺎد إﻝــﻰ ﺴـﻨﺔ )
ﻤر ﺼـــوب اﻝﺒﺤـــر" اﻝﺘـــﻲ ﺘﻠﺘﻘـــﻲ ﻤـــﻊ رواﻴـــﺔ "ﻤـــﺎ ﺘﺒﻘـــﻰ ﻤـــن ﺴـــﻴرة ﻝﺨﻀـــر ﺤﻤـــروش" ﻓـــﻲ ﺎﻏـــ
ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ اﻝﺴـﻴرة اﻝذاﺘﻴـﺔ ﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت اﻝرواﻴـﺔ ﺒﺤﻴـث ﻨﺠـد و  اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺴﻠوب اﻻرﺘداد،
اﻝﻔرﻨﺴـﻴﺔ ﺤـدﻴﺜﻬﺎ ﻋـن  "وزار "ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘرﺠﻊ ﻋﺒر ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن  1781اﻝﻜﺎﺘب ﻴﻌود إﻝﻰ اﻨﺘﻔﺎﻀﺔ 
ﻜـذا زﻤـن و  ﺠدﻫﺎ اﻷول، اﻝذي ﻜـﺎن ﻝـﻪ ﺸـرف ﻤﻌﺎﻴﺸـﺔ أﺤـداث ﺜـورة اﻝﻌﻤـﺎل )ﻜوﻤوﻨـﺔ ﺒـﺎرﻴس(
 1781ﺒواﺴــطﺔ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ ذاﺘﻬــﺎ وﻗــﺎﺌﻊ ﻜﺜﻴــرة ﺘﻌــود إﻝــﻰ و  اﻝﺤــرب اﻝﺒروﺴــﻴﺔ، ﻜﻤــﺎ ﻴﺴــﺘرﺠﻊ
ﺎرﻴس، ﻤﻌﻠﻨــﺔ ﻋــن ﻗﻴــﺎم ﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﻫــﻲ اﻝﺴــﻨﺔ اﻝﺘــﻲ رﻓﻌــت ﻓﻴﻬــﺎ اﻝراﻴــﺔ اﻝﺤﻤــراء ﻋﻠــﻰ ﺒﻠدﻴــﺔ ﺒــو 
  اﻝﻌﻤﺎل اﻝﻔﺘﻴﺔ.
و ﻤن ﺨطﺎﺒﺎت ﺒطل ﻫذﻩ اﻝرواﻴﺔ "ﻝروزا" اﻝﻔﺠرﻴﺔ "ﻨﺤن ﻋﻨدﻤﺎ ﻨدﻴن ﻓرﻨﺴﺎ ُﻨـدﻴن رأس 
اﻝﻤــﺎل ﻨﻠﻌــن اﻝﻤﺎرﻴﺸــﺎل ﺒﺘــﺎن، ﺘﻴﻴــر، ﺒﻴﺠــﺎر، ﻓــﻴش اﻝــذي ﺒــﺎﻋﻜم ﻜــﺎﻝﺒﻘر...و اﻝﻤﻘﺎﺒــل ﻴــﺎروزا 
  .(1)اﻝﺠﺒﻠﻴﺔ ﻨﺤن ﻨﺤب ﻤن اﻝﻘﻠب رﺠﺎل اﻝﻜوﻤوﻨﺔ"
ﺎﺘب ﻗد رﻜز ﻓﻲ رواﻴﺔ "ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤن ﺴﻴرة ﻝﺨﻀر ﺤﻤروش" ﻋﻠﻰ ﻨﻀـﺎل ﻓﺈن ﻜﺎن اﻝﻜ  
اﻝﻔﻼﺤﻴن اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن ﻓﺈﻨﻪ ﻗد طرح ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝرواﻴﺔ ﻤﺂﺴﻲ و ﻤﻌﺎﻨﺎة اﻝﻌﻤـﺎل ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻘﺴـم 
اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻤــن ﻫــذﻩ اﻝرواﻴــﺔ اﻝﻤوﺴــوم ﺒـــ "ﻗﺼﺎﺼــﺎت ﻗدﻴﻤــﺔ ﻓــﻲ اﻝــذاﻜرة" اﻝــذي ﻗــّدم ﻓﻴﻬــﺎ ﻝوﺤــﺔ 
ﻓﻴــﻪ ﻤــن اﻝﻌّﻤــﺎل ﻤﻤــﺎ أدى إﻝــﻰ ﻤﻘﺘــل "روزا" ﻤﺄﺴــوﻴﺔ ﻻﻨﻬﻴــﺎر ﻤﺼــﻨﻊ ﻗــدﻴم ﻋﻠــﻰ رؤوس ﻤــن 
  ﺤﻴث ﻝﻘﻴت ﻨﻔس ﻤﺼﻴر "ﻤﺎرﻴﺎ" ﻓﻲ رواﻴﺔ "ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤن ﺴﻴرة ﻝﺨﻀر ﺤﻤروش".
  
                                                 
  .143ص،3891،وﻗﺎﺋﻊ ﻣﻦ أوﺟﺎع رﺟﻞ ﻏﺎﻣﺮ ﺻﻮب اﻟﺒﺤﺮ،اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳉﺰاﺋﺮ(واﺳﻴﲏاﻷﻋﺮج ) - 1
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  ﻤوﻀوع اﻝﺜورة ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ:-2
ﺘﺸــﻜل "ﺜــورة اﻝﺘﺤرﻴــر اﻝــوطﻨﻲ" ﻤﻨﻌطﻔــﺎ ﺘﺎرﻴﺨﻴــﺎ ﺤﺎﺴــﻤﺎ ﻓــﻲ ﺘــﺎرﻴﺦ اﻝﺠزاﺌــر اﻝﻨﻀــﺎﻝﻲ   
ﺠرأﺘﻬـﺎ، ووﻀـوﺤﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺤﺘﻤﻴـﺔ ﻝﺘـﺎرﻴﺦ و  ﺒﺘﻬﺎاﻝﻤﻤﺘد ﻋﺒر اﻝﺘـﺎرﻴﺦ، ﻓﻬـﻲ ﺜـورة ﺘﻌـد "ﻓـﻲ ﺼـﻼ
  .(1)اﻝوﻀوح"و  اﻝﺠرأةو  أﺼﻴل ﻓﻲ اﻝﺼﻼﺒﺔ،
اﻝﻤﻬـم ﻓـﻲ اﻝﺒﺤـث ﻫـو "ﻤوﻀـوع اﻝﺜـورة ﻓـﻲ اﻝرواﻴـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ" ﻓـﺈن إﺸـﻜﺎﻝﻴﺔ  ﻓـﺈذا ﻜـﺎن  
 اﻝﻜﺘــﺎبو  أن ﺘﻨﺎوﻝﻬــﺎ ﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻝﺒــﺎﺤﺜﻴنو  ﻝــﻴس ﺒﺎﻹﺸــﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺠدﻴــدة ﻓﻘــد ﺴــﺒقاﻝﺜــورة و  اﻷدب
  ﻨﻘد".و  ﻘدﻤﺘﻬم اﻝدﻜﺘور طﻪ ﺤﺴﻴن ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝﻤوﺴوم ﺒـ "ﺨﺼﺎمﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻤو  اﻝﻨﻘﺎدو 
ﺤﻴث ﻴذﻫب )طﻪ ﺤﺴﻴن( إﻝﻰ أن أدب اﻝﺜورة ﻫـو اﻷدب اﻝـذي ﻴـﺄﺘﻲ ﺒﻌـد ﺴـﻨوات ﻤـن   
 ﻫـــذﻩ اﻵﺜـــﺎرﻴﺤﺒـــب إﻝـــﻴﻬم و  ﻴﺼـــور آﺜﺎرﻫـــﺎ ﻓـــﻲ ﺤﻴـــﺎة اﻝﻨـــﺎس،و  اﻨﺘﻬـــﺎء اﻝﺜـــورة ﻓﻴﺼـــورﻫﺎ أوﻻ.
... ﻓﺎﻷﺠﻴـﺎل اﻝﺘـﻲ ﺘـﺄﺘﻲ ﺒﻌـد اﻝﺜـورة اﻝﺘﺠدﻴـدو  اﻹﺼـﻼحو  ﻴدﻓﻌﻬم إﻝﻰ اﻷﻤﺎم ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝرﻗﻲو 
ﻝراﺌــﻊ ﺒﻌــد أن ﺘﻬﻀــم ﺒــوﻋﻲ ﻜــل اﻷﺒﻌــﺎد اﻝﻌﻤﻴﻘــﺔ ﻫــﻲ اﻝﺘــﻲ ﺘﻨﺸــﺊ أدب اﻝﺜــورة اﻷدب اﻝﺤــﻲ ا
 اﻹﺒــداعو  ﻨﻔﺴــﻴﺘﻬﺎ ﺒطﺎﺒﻌﻬــﺎ،  ﻴﺘــﺎح ﻝﻬــﺎ ﻤــن أﺴــﺒﺎب اﻝﺜﻘﺎﻓــﺔﺘطﺒــﻊ و  ﻓــﻲ إطﺎرﻫــﺎو  ﻝﻬــذﻩ اﻝﺜــورة؛
ﻻﺒﺘﻜـﺎر أدب ﻴرﻗـﻰ إﻝـﻰ  اﻝوﻗـت ﻤـﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬـﺎ ﻤـن اﻝﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﻔـرغو  ﻴﺘوﻓر ﻝﻬﺎ ﻤن اﻻﺴـﺘﻘرارو 
  .(2)ﻤﺴﺘوى ﻋظﻤﺘﻬﺎ
ﻓﺎﻝﻜﺎﺘب ﺒﻬذا اﻝطـرح ﻴﺤـﺎول أن "ﻴﻠـﺘﻤس طﺒﻴﻌـﺔ اﻝظـﺎﻫرة اﻷدﺒﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻻ ﻴرﻴـد ﻝﻬـﺎ أن   
اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ و  ﻷن ﻤـﺎ ﻫـو ﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻋـﺎﺒر إﻨﻤـﺎ ﻴوﻜـل ﻝﻠﺨطـبو  ﺘﻜون ﺼدى ﺨطﺎﺒﻴـﺎ ﻝﻤـﺎ ﻫـو ظرﻓـﻲ
  .(3)اﻝﺼﺤﻔﻴﺔ"
اﻝذي ﻴرى ﺒﺄﻨﻪ ﻫـو "ﻜـل أدب و  يﻨظرة اﻝﻨﺎﻗد "أﻤﻴن اﻝﻌﺎﻝم" ﻝﻸدب اﻝﺜور و  وﻫو ﻤﺎ ﻴﺘﻔق  
اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻀﻤن إطﺎر ﺠﻤـﺎﻝﻲ ﻴﻌﻤـل ﺒـدون و  اﻝوﺠداﻨﻲو  اﻝزﺨم اﻝﻤﻌرﻓﻲو  ﻴﻤﺘﻠك اﻝﻨظرة اﻝﺠدﻝﻴﺔ
  .(4)ﻫوادة ﻋﻠﻰ إﻋﻼء إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎن"
                                                 
  .5ص )د ت(، ﺧﺮﰲ )ﺻﺎﱀ(، اﳉﺰاﺋﺮ واﻷﺻﺎﻟﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ، اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳉﺰاﺋﺮ، - 1
  .83، ص5891ر اﻟﺸﻬﺎب اﳉﺰاﺋﺮ، رﻣﺎﱐ )إﺑﺮاﻫﻴﻢ(، أوراق ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ، دا - 2
  .56ص، ﳐﻠﻮف )ﻋﺎﻣﺮ(، ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﱰاث ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ - 3
 03، اﳉﺰاﺋﺮ (اﻟﻠﺴﺎن اﳌﺮﻛﺰي ﳊﺰب ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ)ﻣﺸﺮي )ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ(، اﻟﺜﻮرة واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﻟﺪﻻﻟﺔ، ﳎﻠﺔ اﺎﻫﺪ  - 4
  .83، ص7891أﻛﺘﻮﺑﺮ 
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 أي أﻨﻬــــﺎ اﻝﻜﺘﺎﺒــــﺔ اﻝﺘــــﻲ ﺘﺤــــول اﻝواﻗــــﻊ اﻝﺜــــوري إﻝــــﻰ واﻗــــﻊ ﻓﻨــــﻲ ﻴﻨــــﺄى ﻋــــن اﻝﺘﺴــــﺠﻴﻠﺔ  
  ﻤون.اﻝﻤﻀو  ﺘﻤﺤﻲ ﻜل ﺤدود ﺒﻴن اﻝﺸﻜلو  اﻝﻤﺒﺎﺸرةو 
إن ﻜﺎﻨـت اﻝرواﻴـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ اﻝﻤﻜﺘوﺒـﺔ ﺒﺎﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻝـم ﺘظﻬـر إﻻ ﺒﻌـد اﻻﺴـﺘﻘﻼل، أي أﻨﻬـﺎ    
ﺜــورة اﻝﺘﺤرﻴـر اﻝوطﻨﻴــﺔ، ﻗـد أﻝﻘــت  ﻻ ﺨﻼﻝﻬـﺎ إﻻ أنو  ﻝـم ﺘﻌــرف ﻨﻀـﺠﻬﺎ اﻝﻔﻨــﻲ ﻻ ﻗﺒـل اﻝﺤــرب
ﺒظﻼﻝﻬــﺎ اﻝوارﻓــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ اﻝرواﺌﻴــﺔ ﻤﻤــﺎ ﺠﻌــل ﻤﻨﻬــﺎ ﻤﺼــدرا ﺜرﻴــﺎ ﻝﻠرواﺌــﻲ اﻝﺠزاﺌــري ﻴرﺘــد 
ﺎول ﺘوظﻴﻔﻬـــﺎ ﻴﺤـــو  ﻝﻼﺴﺘﺴـــﻘﺎء ﻤـــن ﻤﻌﻴﻨﻬـــﺎ اﻝـــذي ﻻ ﻴﻨﻀـــب ﻴرﺼـــد أﺤـــداﺜﻬﺎ ووﻗﺎﺌﻌﻬـــﺎإﻝﻴﻬـــﺎ 
  ﺒﻌﺜﻬﺎ ﺠﻤﺎﻝﻴﺎ.و  ﺒﺈﻋﺎدة إﺤﻴﺎﺌﻬﺎ
 ﻤــــن أوﻀــــﺎع ﺴﻴﺎﺴــــﻴﺔﻋﻨــــدﻤﺎ ﻨﺠــــم ﻋﻨــــﻪ و  و ﻫــــذا اﻝوﻗــــوف ﻋﻨــــد اﻝﻤﺎﻀــــﻲ اﻝﺜــــوري  
اﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ، ﻫــو اﻝــذي ﺠﻌــل ﻓﻨﻨــﺎ اﻝرواﺌــﻲ ﻴﺘﺠــﻪ ﻓــﻲ ﺒداﻴــﺔ اﻷﻤــر إﻝــﻰ اﻝﺜــورة ﻴﺴــﺘﻘﻲ و 
  .(1) ﻬﺎ ﻤوﻀوﻋﺎﺘﻪ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻤن ﺒطوﻻﺘو  ﻤﻨﻬﺎ
ﻤﻨﻬــﺎ ﻜﺘــب ﻋــن اﻝﺜــورة  % 09أﻜﺜــر ﻤــن ﻓــﺎﻝﻤﺘﺘﺒﻊ ﻝﻤﺴــﺎر اﻝرواﻴــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ ﻴﺠــد أن "  
  .(2)ﺤﺴب رؤﻴﺔ ﻜل أدﻴب"و  اﻝوطﻨﻴﺔ أﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺘﻀـﺤﻴﺎت ﺠﺴـﺎم ﻤﻤـﺎ و  ﻋﻨـفو  و ذﻝك ﻝﻤﺎ اﺘﺴﻤت ﺒﻪ ﻫذﻩ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺜورﻴـﺔ ﻤـن ﻜﺜﺎﻓـﺔ،  
  .(3)ﻓﻀﺎءاﺘﻪ اﻝﻤﺘداﺨﻠﺔ"و  اﻝﺤدث اﻝرواﺌﻲ، ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔاﻷﺴﺎﺴﻴﺔ أوﻜل إﻝﻴﻬﺎ ﺼﻔﺔ اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ 
ل اﺴـﺘطﺎﻋت ﻫـذﻩ ﻫـو : ﻫـو  ﻝﻜن ﺜﻤـﺔ ﺴـؤال ﻴﻨﺒﻐـﻲ أن ﻨطرﺤـﻪ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻹطـﺎر أﻻو   
اﻝﺘﺠﺎرب اﻝرواﺌﻴﺔ اﻝﺘـﻲ اﺤﺘﻀـﻨت "ﻤوﻀـوع اﻝﺜـورة" أن ﺘﻜـون ﻓـﻲ ﻤﺴـﺘوى ﻋظﻤـﺔ ﻫـذا اﻝﺤـدث 
  اﻝﺜوري اﻝﻤﺠﻴد؟
  ﻤن اﻝﺠواﻨب اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:و ﻝﻜﻲ ﻨﺠﻴب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺘﺴﺎؤل وﺠب ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻨﺘﻨﺎول اﻝﻘﻀﻴﺔ   
ﻤﻤﺎ ﻻ ﺸك ﻓﻴﻪ أن اﻝرواﺌﻴﻴن اﻫﺘﻤوا اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻝﻐﺎ ﺒـﺎﻝﺜورة، ﻓﺘﻨـﺎوﻝوا ﻤوﻀـوﻋﻬﺎ ﻓـﻲ أﻋﻤـﺎﻝﻬم -
اﻝرواﺌﻴـــﺔ ﻏﻴـــر أن ﻫـــذﻩ اﻹﺒـــداﻋﺎت ﺠﻌﻠـــت ﻤــــﺎ ﻜﺘـــب ﻋﻨﻬـــﺎ ﺘﻐﻠـــب ﻋﻠﻴـــﻪ اﻝﻨظـــرة اﻝﺘﺒﺴــــﻴطﻴﺔ 
اﻝــذي ﻝــم ﻴﺘﻌــد ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﺘﺠــﺎرب ﺤــدود إﺒــراز اﻝﺘﻨــﺎﻗض ﺒــﻴن اﻝﻤﺴــﺘﻌﻤر )ﺒﻜﺴــر و  ﻝﻠﺼــراع،
                                                 
ﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﲔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﻹﻟﺘﺰام، اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻣﺼﺎﻳﻒ )ﳏﻤﺪ(، اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉ - 1
  .80، ص3891واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳉﺰاﺋﺮ 
  .822واﺳﻴﲏ اﻷﻋﺮج، اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ... ص - 2
-1002)  ﻹﺑﺪاع(، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﺑﻮﳚﺮة )ﳏﻤﺪ ﺑﺸﲑ(، ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﺮواﺋﻲ اﳉﺰاﺋﺮي )ﲨﺎﻟﻴﺎت وإﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ا - 3
  .321(، دار اﻟﻐﺮب ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ص2002
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: اﻝﺠزاﺌـري اﻝﺜـﺎﺌر ﻤـن *ﻫـذﻩ اﻝرواﻴـﺎت ﻫﻤـﺎ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤر )ﺒﻔﺘﺤﻬﺎ( ﻓﺎﻝﺨﺼﻤﺎن ﻓﻲ ﻤﻌظمو  ﻝﻤﻴم(ا
ﻤـــﺎ ﻴﺤـــدث ﻤـــن ﻨﺸـــﺎز إﻨﻤـــﺎ ﻴﺘﻌﻠـــق و  اﻝﻌـــرض اﻝﻔرﻨﺴـــﻲ اﻝﻤﺴـــﺘﻌﻤر اﻝﻐﺎﺼـــبو  أﺠـــل اﻷرض
  ﻤظﺎﻫرة ﻋدوﻫم.و  ﺒﺎﻝﺨوﻨﺔ، اﻝذﻴن اﺨﺘﺎروا اﻻﻨﺴﻼخ ﻋن وطﻨﻴﺘﻬم
ﻝﻤوﻀـــوع اﻝﺜـــورة( ﺘﺸـــﺎﺒﻪ ﺒﻨﺎﺌﻬـــﺎ ﻝﻬـــذا ﻓﻘـــد اﻤﺘـــﺎزت ﻫـــذﻩ اﻷﻋﻤـــﺎل اﻝرواﺌﻴـــﺔ )اﻝﻤﺘﻨﺎوﻝـــﺔ   
 اﻝﺘﻀـﺤﻴﺔو  اﻝﻔﻨﻲ، ﻜﺘرﻜﻴزﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺤورﻴﺔ ﺒطﻠﺔ ﺘﺤﻤل ﻤن اﻝﺼـﻔﺎت أﺴـﻤﺎﻫﺎ ﻜﺎﻝﺒـذل
  (1) اﻝوطﻨﻴﺔ، ﺘؤدي ﺒﻬﺎ إﻝﻰ اﻻﺴﺘﺸﻬﺎد أو اﻻﻨﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻝﻌدو.و 
و ﻤـــن زاوﻴـــﺔ أﺨـــرى ﻓﻬـــﻲ أﻋﻤـــﺎل ﺘﻌﺘﻤـــد ﻋﻠـــﻰ أﺴـــﻠوب اﻝﻘـــص اﻝﺘﻘﻠﻴـــدي اﻝﻘـــﺎﺌم ﻋﻠـــﻰ   
ﻴﻤﻜــن أن ﻨﻤﺜــل و  ﻌﻴــدا ﻋــن ﺘوظﻴــف اﻝﺘﻘﻨﻴــﺎت اﻝرواﺌﻴــﺔ اﻝﺤدﻴﺜــﺔاﻝﺘﺴﻠﺴــل اﻝزﻤﻨــﻲ ﻝﻸﺤــداث ﺒ
  اﻝﺨﺎﺌن ﺒﺎﻝﺘرﺴﻴﻤﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:و  ﻝﺤرﻜﺘﻲ اﻝﺒطل اﻝﺜوري
                                                 
  ﳝﻜﻦ أن ﳕﺜﻞ ﳍﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮواﺋﻴﺔ ﺑـــ:*
  ﶈﻤﺪ ﻣﻔﻼح. (6891) ، ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻔﻼﻗﻲ(4891)اﻻﻧﻔﺠﺎر-
  .(1891) ﻃﻴﻮر ﰲ اﻟﻈﻬﲑة ﳌﺮزاق ﺑﻘﻄﺎش-
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اﻝﺨﺎﺌن ﻓﻲ اﻝﺜورة ﻓﺎﻝﻤﺴـﺎر و  ﺘﻠﺨص اﻝﺘرﺴﻴﻤﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺴﺎر ﻜل ﻤن اﻝﻤﻨﺎﻀل/اﻝﺸﻬﻴد  
اﻝﺼـﻌوﺒﺎت، ﻓﻬـو ﻤوﺼـل إﻝـﻰ و  ٕان ﻜﺎن ﻤﺤﻔوﻓـﺎ ﺒﺎﻝﻤﺨـﺎطرو  (اﻷول )ﻤﺴﺎر اﻝﻤﻨﺎﻀل/اﻝﺸﻬﻴد
ﻫـــو و  اﻝﻐﻨﻴﻤـــﺔ اﻝﻨﺼـــر، أو اﻝﺸـــﻬﺎدة، ﻓﺤرﻜـــﺔ ﻫـــذا اﻷﺨﻴـــر داﺌﻤـــﺎ ﻓـــﻲ ﺼـــﻌود ﺼـــوب اﻝﻘﻤـــﺔ،
  اﻻﺴﺘﻘﻼل.و  طﻤوﺤﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺤرﻴﺔو  ﺼﻌود ﻴﻌﺎدل ﺼﻌود اﻝﺸﻌب،
 أﻤـــﺎ اﻝﺨـــﺎﺌن ﻓﻤﺴـــﺎرﻩ ﻴﻜـــون ﺼـــوب ﻤﻨﺤـــدر اﻝﻬزﻴﻤـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﻤﺜـــل اﻝﻤـــوت، أو اﻻﻨﻬـــزام  
  اﻝﻘﻬر ﻋﻠﻰ أرض اﻝواﻗﻊ.و  اﻨدﺤﺎر اﻝظﻠم،ي ﻴﻤﺜل اﻝذو 
اﻋﺘﻤــــدت أﻏﻠــــب اﻝﺘﺠــــﺎرب اﻝﺘــــﻲ ﺘﻨﺎوﻝــــت ﻤوﻀــــوع اﻝﺜــــورة ﻋﻠــــﻰ اﻝطرﻴﻘــــﺔ ﻫــــذا و ﻗــــد   
اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻘــص اﻝﻘﺎﺌﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﺴﻠﺴــل اﻝزﻤﻨــﻲ ﻝﻸﺤــداث ﺒﻌﻴــدا ﻋــن ﺘوظﻴــف اﻝﺘﻘﻨﻴــﺎت 
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و أﺤﺴب أن ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻘﺎﺒﻌﺔ ﺨﻠـف ﺤـدود أﺴـﻠوب اﻝﻘـص اﻝﺘﻘﻠﻴـدي اﻝﻌـﺎﺠزة   
زﺨﻤﻪ ﻝذا ﻓﻘد "ﻴﺤﻜم ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒـﺄن و  ﻋن ﺘﺠﺎوزﻩ ﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻊ اﻻرﺘﻘﺎء إﻝﻰ ﻋظﻤﺔ اﻝﺤدث اﻝﺜوري،
  .(1)ن ﻤوﻀوﻋﻬﺎ"اﻝﺜوري اﻝذي ﻴﻜو ّو  ﺘﺒﻘﻰ أﻗل ﻤن اﻝواﻗﻌﻲ
ﻘـﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺎ ﻋـن اﻝرواﻴـﺎت اﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ ﺒـﺎﻝرﻏم ﻤـن أﺨـرى ﺴـﻠﻜت طرﻴ *ﻫﻨﺎك رواﻴـﺎت إﻻ أن  
ﻓﻴﻬـﺎ ﻴـﺄﺘﻲ ﻤﻨﺎﻗﻀـﺎ ﺘﻤﺎﻤـﺎ ﻝﺼـوت  ﺎﻝﺼـوت اﻝرواﺌـﻲﻓاﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤوﻀـوع اﻝﺜـورة اﻝﻤﺴـﻠﺤﺔ 
اﻝﺨطـﺎب اﻝرﺴـﻤﻲ. اﻝـذي ﺘﺘﺒﻨـﺎﻩ اﻝرواﻴـﺎت اﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻓﻴﺘﺤـول اﻝﺘـﺎرﻴﺦ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻷﻋﻤـﺎل إﻝـﻰ ﻤـﺎ 
ﻷﻴـــدﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻬﻴﻤﻨـــﺔ اﻝـــرﻓض ﻝﻠﺘـــﺎرﻴﺦ اﻝرﺴـــﻤﻲ اﻝـــذي ﻴﺸـــﻜل او  اﻝﻤراوﻏـــﺔ،و  ﻴﺸـــﺒﻪ اﻝﻤواﺠﻬـــﺔ
ﻤــن ﻤأن أﻏﻠــب اﻝﻜﺘــﺎب اﻝــذﻴن اﻤﺘــﺎزت أﻋﻤــﺎﻝﻬم ﺒﻬــذﻩ اﻝرؤﻴــﺔ ﻫــم و  اﻝﺤﺎﻜﻤــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ ﻝﻠﺴــﻠطﺔ
  ﻴﺘﺒﻨﻰ اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﻴﺴﺎري.
ﻝﻘد اﺘﺨذت ﻫذﻩ اﻝرواﻴﺎت ﻤـن اﺴﺘﺤﻀـﺎر "اﻝﺜـورة" ﻤرﺘﻜـزا أﺴﺎﺴـﻴﺎ ﻝﻨﻘـد اﻝواﻗـﻊ اﻝﻤﺘـردي   
ذﻩ اﻝرواﻴــﺎت ﻋﻠــﻰ ﻻﺴــﺘﻌﻤﺎر ﻜﻴــف ﻻ ﻫــو ﻴﻘــوم ﻜﻤــﺎ ﺼــورﺘﻪ ﻫــاﻝــذي ﻻ ﻴﺨﺘﻠــف ﻋــن واﻗــﻊ ا
  اﻻﺴﺘﻐﻼل.و  اﻝﻘﻬرو  اﻝظﻠم،
و ﻗد ﺤﺎول ﻜﺘﺎب ﻫذﻩ اﻝرواﻴﺎت ﺘﺠﺎوز اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻘـص ﺒﺎﻋﺘﻤـﺎدﻫم ﻋﻠـﻰ   
 اﻻﺴـــــﺘرﺠﺎع، اﻝﺘـــــداﻋﻲ،،(kcab-hsalFﺒﻌـــــض اﻷﺴـــــﺎﻝﻴب اﻝرواﺌﻴـــــﺔ اﻝﺤدﻴﺜـــــﺔ ﻜـــــﺎﻝﻔﻼش ﺒـــــﺎك)
ﻲ ﺘــﺘﺤﻜم ﻓﻴــﻪ ذﻝــك ﺒﻬــدف ﺘﺤوﻴــل اﻝواﻗــﻊ اﻝﺘــﺎرﻴﺨﻲ إﻝــﻰ واﻗــﻊ رواﺌــو  ﺘﻜﺴــﻴر ﻋﻤودﻴــﺔ اﻝــزﻤنو 
اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻏﻴر أن ﻫـذا اﻝـزﺨم اﻹﺒـداﻋﻲ ﻋـن اﻝﺜـورة، ﺠﻌـل ﻤـﺎ ﻜﺘـب ﻋﻨﻬـﺎ ﻴﺘﻔـﺎوت ﻤـن 
ﻝﻌـــل ذﻝـــك ﻴﻌـــود أﺴﺎﺴـــﺎ إﻝـــﻰ و  اﻝﻤﺘﺨﻴـــل اﻝﺠﻤـــﺎﻝﻲ...و  ﺤﻴـــث ﺘوﻓﻴﻘـــﻪ ﺒـــﻴن اﻝـــواﻗﻌﻲ اﻝﺘـــﺎرﻴﺨﻲ،
  .(2)ﺘﻔﺎوت اﻝوﻋﻲ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﺒﻤﺴﺎر اﻝﺜورة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﻨﻀﺎﻝﻲ ﻋﻨد ﻜﺘﺎب اﻝرواﻴﺔ"
ﻫــﻲ رؤى و  ﺎب ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ اﻝﺜــورةاﻝﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ ﺒــﻴن اﻝﻜﺘّــ اﺨــﺘﻼف اﻝــرؤى و ﻫــو ﻤــﺎ ﻴﻌﻠــل  
اﻝﻤﺘﻨـــﺎول ﻝﻠﺜـــورة ﺘﺘﺠﺎذﺒـــﻪ اﻝﻌﻘﻴدﻴـــﺔ ﻤﻤـــﺎ ﺠﻌـــل اﻹﺒـــداع اﻝرواﺌـــﻲ و  ور اﺨﺘﻼﻓـــﺎﺘﻬم اﻝﻔﻜرﻴـــﺔﺘّﺼـــ
ﺘﻘــدﻴﻤﻬﺎ ﻓــﻲ و  ﺘﻤﺠﻴــد ﻤﺴــﻴرة ﻜﻔﺎﺤﻬــﺎ،و  ﻨزﻋﺘــﺎن اﺜﻨﺘــﺎن "ﻨزﻋــت أوﻻﻫﻤــﺎ إﻝــﻰ اﻻﺤﺘﻔــﺎل ﺒــﺎﻝﺜورة
                                                 
  .75ص ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، (ﺳﻌﻴﺪﻋﻠﻮش ) - 1
ﻦ ﲨﻌﺔ(، اﻟﺜﻮرة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻮاﻗﻌﻲ واﳌﺘﺨﻴﻞ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، ﺟﺮﻳﺪة اﳌﺴﺎء )ﻳﻮﻣﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺑﻮﺷﻮﺷﺔ )ﺑ - 2
  .11، ص2101، اﻟﻌﺪد 8891دﻳﺴﻤﱪ  82ﻣﺴﺎﺋﻴﺔ(، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻷرﺑﻌﺎء 
)اﻟﺰاوي أﻣﲔ( زﻣﻦ )اﻟﻄﺎﻫﺮ وﻃﺎر(، اﻟﺘﻔﻜﻚ )ﻟﺮﺷﻴﺪ ﺑﻮﺟﺪرة(، ﺻﻬﻴﻞ اﳉﺴﺪ  اﻟﻼّز* ﳝﻜﻦ أن ﳕﺜﻞ ﳍﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺎت ﺑﺮواﻳﺔ 
  اﻟﻨﻤﺮود )اﳊﺒﻴﺐ اﻟﺴﺎﺋﺢ( ورواﻳﺔ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻳﺮﻩ ﳋﻀﺮ ﲪﺮوش وﺿﻤﲑ اﻟﻐﺎﺋﺐ )ﻟﻸﻋﺮج واﺳﻴﲏ(.
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ﻓﻲ ﺠﻴـل ﻤـﺎ ﺒﻌـد اﻻﺴـﺘﻘﻼل ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻋﻤـدت ﺜﺎﻨﻴﺘﻬﻤـﺎ إﻝـﻰ  اﻻﻋﺘزازو  ﺼورة ﻤﺸرﻗﺔ ﺘﺒﻌث اﻝﻨﺨوة
ﻤﺤﺎوﻝـﺔ إداﻨﺘـﻪ ﺒﺎﻝﻜﺸـف ﻋﻤـﺎ ارﺘﻜﺒﺘـﻪ اﻝﺜـورة ﻤـن أﺨطـﺎء اﻨﺤرﻓـت و  ﻨﻘد ﻤﺴـﺎر اﻝﺜـورة اﻝﻨﻀـﺎﻝﻲ
ذﻝـك ﻤـن ﺨـﻼل إﻋـﺎدة اﻝﻨظـر ﻓﻴﻤـﺎ دوﻨﺘـﻪ ﻜﺘـب اﻝﺘـﺎرﻴﺦ اﻝرﺴـﻤﻲ و  ﻤﺴـﺎرﻫﺎ اﻝﺼـﺤﻴﺢ ﻋـن ﺒﻬـﺎ
  .(1) اﻝﻨزاﻫﺔ..."و  ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺄن ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﻤﺜﺎل اﻝﻨﻘﺎء
ن ﻜﻨـﺎ ﻨﻌﺘﻘـد أن وظﻴﻔـﺔ اﻝرواﻴـﺔ ﺤـﻴن ﺘﺤﺘﻀـن اﻝﺘـﺎرﻴﺦ ﺘﻜﻤـن ﻓـﻲ ﻀـرورة اﻝﻜﺸـف و إ  
ﺒﻤﻨظـورات أدﺒﻴـﺔ( ﺒﻌﻴـدا و  ﻝـو )ﺒـﺄدوات ﻓﻨﻴـﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴـﺔو  ﺘﺒرﻴرﻫـﺎو  ﻤﺤﺎوﻝـﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬـﺎو  ﻋـن اﻝﺤﻘـﺎﺌق
  اﻝﻔﻜرﻴﺔ اﻝﺼﺎرﺨﺔ.و  اﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻋن اﻻﻨﺘﻤﺎءات
ﺘﺒﻨــوا اﻝﻨزﻋــﺔ  ﺎ ﻤﻤــنإﻻ أن ﻤــﺎ ﻴﻤﻜــن ﻤﻼﺤظﺘــﻪ ﺤــول )رواﻴــﺔ اﻝﺜــورة( أن أﻏﻠــب ﻜﺘﺎﺒﻬــ  
اﺒﺘﻌدوا ﻋـن و  اﻝﺘﻜرارﻴﺔو  اﻝﺘﻤﺠﻴدﻴﺔ ﻗد رﻓﻌوﻫﺎ إﻝﻰ ﻤﺼﺎف اﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ﻓﺴﻘطوا ﺒذﻝك ﻓﻲ اﻝﺸﻌﺎرﻴﺔ
  ﺠوﻫر اﻝواﻗﻊ اﻝﺜوري ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻝﺜورة )ﺼﻨﺎﻋﻬﺎ ﺒﺸر(.
 ﻨﻘـــد اﻝﺜـــورة ﻓـــﻲ إﺒـــراز ﺴـــﻠﺒﻴﺎﺘﻬﺎو  ﻜﻤــﺎ ﺒـــﺎﻝﻎ اﻝﻔرﻴـــق اﻝﺜـــﺎﻨﻲ اﻝـــذي ﺘﺒﻨـــﻰ ﻨزﻋــﺔ اﻹداﻨـــﺔ،  
ﻠﻬــﺎ ﻋــن إﻨﺼــﺎف ﺒﻌــض ﺎﻓاﻝﺼــواب إداﻨــﺔ ﺜــورة ﺒﺄﺴــرﻫﺎ ﺒﺎﺴــم ﺘﻐاﻨﺤراﻓﺎﺘﻬــﺎ. ﻓﺈﻨــﻪ ﻝــﻴس ﻤــن و 
ﻤﺜﻠﻤــﺎ ﺸــﻬداﺌﻬﺎ، أو إﻗﺼــﺎﺌﻬﺎ ﻝــﺒﻌض ﻋﻨﺎﺼــرﻫﺎ ﻜﻤــﺎ ﺤــدث ﻤــﻊ ﺒﻌــض اﻝﻌﻨﺎﺼــر اﻝﺸــﻴوﻋﻴﺔ 
  .ﺒﻴن أﻴدﻴﻨﺎﺒﻌض اﻷﻋﻤﺎل اﻝرواﺌﻴﺔ ﻜﺎﻝرواﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﺒرزت 
                                                 
  .11ص اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺑﻮﺷﻮﺷﺔ )ﺑﻦ ﲨﻌﺔ(، اﻟﺜﻮرة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻮاﻗﻌﻲ واﳌﺘﺨﻴﻞ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة،  - 1
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  اﻝﺜورة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ رواﻴﺔ "ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤن ﺴﻴرة ﻝﺨﻀر ﺤﻤروش".-3
ﺴــﺎرد و  ﻤــن ﺴــﻴرة ﻝﺨﻀــر ﺤﻤــروش" ﻋﺒــر ارﺘــدادات ﺒطﻠﻬــﺎ ت رواﻴــﺔ "ﻤــﺎ ﺘﺒﻘــﻰﻐﻠاﺸــﺘ  
ﻫـذا ﻤـن و  دﻗﻴﻘـﺔ ﻤـن ﻤراﺤـل اﻝﺜـورة اﻝﻤﺴـﻠﺤﺔ،و  أﺤداﺜﻬﺎ اﻝـرﺌﻴس "ﻋﻴﺴـﻰ" ﻋﻠـﻰ ﻤرﺤﻠـﺔ ﺤﺎﺴـﻤﺔ
ﺨــﻼل ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬــﺎ ﻝطﺒﻴﻌــﺔ اﻝﺨﻼﻓــﺎت اﻝﺘــﻲ ﻋرﻓﺘﻬــﺎ اﻝﺜــورة ﺒــﻴن ﺒﻌــض اﻷطــراف اﻝﻤﻨﺘﻤﻴــﺔ إﻝﻴﻬــﺎ 
اﻝﻴﺴـﺎر اﻝﻤﺘطـرف( و  اﻝﻴﻤﻴن اﻝﻤﺘﺸـدداﻝﺜوار )و  ﻜﺎﻝﺼراع اﻝذي ﻜﺎن داﺌرا أﻨذاك ﺒﻴن اﻝﻤﺠﺎﻫدﻴن
ﺨﺎﺼـــﺔ ﺒﻌـــد إﻋـــﻼن ﺠﺒﻬـــﺔ اﻝﺘﺤرﻴـــر اﻝـــوطﻨﻲ اﻝـــذي ﺘﻘـــرر ﻓﻴـــﻪ "أن ﺘﺤـــل اﻷﺤـــزاب اﻝﺴﻴﺎﺴـــﺔ 
  .(1)ﻴﻨظم اﺘﺒﺎﻋﻬﺎ إﻝﻰ ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ"و  ﻨﻔﺴﻬﺎ،
ﻫـــو و  و ﻤـــﺎ ﻜـــﺎن ﻤـــن رﻓـــض ﻝﻬـــذا اﻝﻘـــرار ﻤـــن طـــرف "اﻝﺤـــزب اﻝﺸـــﻴوﻋﻲ اﻝﺠزاﺌـــري".  
ﺘﺴــﻤﻪ اﻝﺤﺴﺎﺴــﻴﺔ اﻝﺸــدﻴدة إﻝــﻰ ﻴوﻤﻨــﺎ ﻫــذا و  ﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻝﻐﻤــوضﻤوﻀــوع ﺸــﺎﺌك ﻻزال ﻴﻜﺘﻨﻔــﻪ 
ﺘﺤــت إﺸــراف  ﺘﻐﻴﻴــب ﻤــن ﻗﺒــل اﻝﺘــﺎرﻴﺦ اﻝرﺴــﻤﻲ اﻝــذي ﻜﺘــبو  ﺒﻔﻌــل ﻤــﺎ أﺤــﻴط ﺒــﻪ ﻤــن ﺘﻌﺘــﻴم
  اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻼد.
"ذﻝــــك أن اﻝﻨظــــﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴــــﻲ اﻝﻘــــﺎﺌم ﻤﻨــــذ اﻻﺴــــﺘﻘﻼل أﺴــــس ﺨطﺎﺒــــﻪ ﻋﻠــــﻰ ﻤــــﺎ ﻴﻌــــرف   
  .(2)ﺒﺎﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ"
ﻝﻸدﻴـــب اﻝطـــﺎﻫر  "ﻜـــﺎﻝﻼز"ض اﻷﻋﻤـــﺎل اﻝرواﺌﻴـــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـــﺔ اﻝﺴـــﺎﺒﻘﺔ ﻓﻌﻠـــﻰ ﻤﻨـــوال ﺒﻌـــ  
اﻹﺸـﻜﺎﻝﻲ اﻝﻤﻐﻴـب  ﻝرﺸﻴد ﺒوﺠدرة ﺤﺎول اﻝرواﺌﻲ اﻷﻋـرج واﺴـﻴﻨﻲ أن ﻴﻼﻤـس "اﻝﺘﻔﻜك"و وطﺎر
ٕان ﻴﻨﺴـﺞ ﻤـن ﺒﻌـض ﺨﻴوطـﻪ اﻝﻤﺘﺸـﺎﺒﻜﺔ ﻋـواﻝم رواﻴﺘـﻪ "ﻤـﺎ ﺘﺒﻘـﻰ و  ﻤـن ﺘـﺎرﻴﺦ اﻝﺜـورة اﻝﻤﺴـﻠﺤﺔ،
ﺒـرز اﻝﺘﻨﺎﻗﻀـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺼـﺎﺤﺒت ﻫـذا اﻝـزﻤن ﻤن ﺴﻴرة ﻝﺨﻀر ﺤﻤروش" ﻤﺤـﺎوﻻ اﻝﻜﺸـف ﻋـن أ
اﻝــذي ذﻫــب ﻀــﺤﻴﺘﻪ "ﻝﺨﻀــر ﺤﻤــروش" اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ  اﻝﺘــﺎرﻴﺨﻲ اﻝــداﻤﻲ )ﻜﻤــﺎ ﺘﺼــﻔﻪ اﻝرواﻴــﺔ(
  اﻝﺸﻴوﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴطﺎﻝﻌﻨﺎ اﺴﻤﻬﺎ اﺒﺘداء ﻤن ﻋﻨوان اﻝرواﻴﺔ.
  ذﻝك ﻝﺴﺒﺒﻴن اﺜﻨﻴن:و  ﻫذﻩ اﻝﻌﺘﺒﺔ اﻝﻬﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠدر ﺒﻨﺎ أن ﻨﻘف ﻋﻨدﻫﺎ،  
ﻴـﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴن أﻴدﻴﻨﺎ ﺠﺎء ﻤرﺘﺒطﺎ ارﺘﺒﺎطـﺎ وﺜﻴﻘـﺎ ﺒﺎﻝﺨﻠﻔأوﻝﻬﻤﺎ: أن ﻋﻨوان اﻝرواﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒ
  ﺘﺤدﻴدا "ﺜورة اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻴﺔ".و  ﺘﺤﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺤداث اﻝرواﻴﺔ،
 ﺜﺎﻨﻴﻬﻤــــﺎ: إن أﻴــــﺔ دراﺴــــﺔ أدﺒﻴــــﺔ ﺘﺒﻘــــﻰ ﻤﺤــــدودة اﻝﻔﺎﺌــــدة إذا ﻝــــم ﺘﺘطــــرق إﻝــــﻰ ﻤﻘﺎرﺒــــﺔ اﻝﻌﻨــــوان
  اﻝوﺼول إﻝﻰ دﻻﻻﺘﻪ.و 
                                                 
  .792، ص0891ﻧﲔ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، دار اﻟﺒﻌﺚ اﳉﺰاﺋﺮ، ، ﺛﻮرات اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﻘﺮ (ﳛﻰ)ﺑﻮﻋﺰﻳﺰ  - 1
  .76ص ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﱰاث ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ،، (ﻋﺎﻣﺮ)ﳐﻠﻮف  - 2
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  دﻻﻝﺔ اﻝﻌﻨوان:-أ
ﺤﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻝﻪ، ﻨظرا ﻝﻤﺎ أﻨﻴط ﺒﻪ ﻤن وظـﺎﺌف ﻋدﻴـدة أﺸـﺎر ﻝﻬـﺎ ﻴﺸﻜل ﻋﻨوان اﻝﻨص ﻤﻔﺘﺎ  
  .(1) اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝﺘﻜﺜﻴﻔﻴﺔ، اﻹﻴﺤﺎﺌﻴﺔ..."و  "اﻝوظﻴﻔﺔ اﻹﺤﺎﻝﻴﺔﻜـاﻝﻨﻘﺎد و  ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن
 أداة ﻓﻌﺎﻝـــﺔ ﻝﻜﺸـــف اﻝﻤﻌﻨـــﻰو  ﻓـــﺎﻝﻌﻨوان ﻤﻜﺜـــف ﻝﻤﺤﻤـــول اﻝـــﻨص أو ﻝﻔﻜرﺘـــﻪ اﻝﺠوﻫرﻴـــﺔ  
اﻝﺘــراﺒط اﻝﻤﻨطﻘــﻲ ﺒــﻴن و  ﻤطﺎﺒﻘــﺔاﻝــدﺨول إﻝــﻰ ﻓﻀــﺎء اﻝــﻨص، رﻏــم اﺴــﺘﺤﺎﻝﺔ اﻝﺤــدﻴث ﻋــن "اﻝو 
  .(2)ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ"و  ﻋﻨوان اﻝرواﻴﺔ
ﺘﺤﻴﻠﻨﺎ ﺒﻨﻴﺔ ﻋﻨوان رواﻴﺔ "ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤن ﺴﻴرة ﻝﺨﻀر ﺤﻤروش" ﻋﻠـﻰ اﻝﺨﻠﻔﻴـﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ   
ﺼــﻠﺘﻪ "ﺘﺒﻘــﻰ" اﻝﻠــذان و  ﻷﺤــداث اﻝرواﻴــﺔ ﻴــدل ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻌﻨــوان اﻻﺴــم اﻝﻤوﺼــول "ﻤــﺎ"
اﻝﺤﺎﻀــر اﻝراﺴــﺦ اﻝ ــداﺌم اﻝﻤﺴــﺘﻤر ﻓﻴــﻪ ﻴﺤــﻴﻼن ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺎﻀــﻲ اﻝﺜــوري )اﻝﺘــﺎرﻴﺦ( اﻝﻤﻤﺘــد ﻓــﻲ 
  ﻰ.اﺴﺘﻨﺎدا ﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻔﻌل ﺘﺒﻘ ّ
اﻝﺘــﻲ ﺘﻌﻨــﻲ "ﻤــﺎ ﻴﻜﺘﺒــﻪ اﻷﻨــﺎ ﻋــن اﻵﺨــر  ﻜﻤــﺎ ﻴؤﺸــر ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻝﻤﺎﻀــﻲ ﻝﻔــظ "ﺴــﻴرة"  
ﻫﻲ ﺴﻴرة ﻴرﻏب اﻝﻜﺎﺘـب ﺒﻔﻌـل اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻓـﻲ و  .(3)راﺼدا ﺒذﻝك أﺒرز اﻷﺤداث اﻝﺘﻲ ﻴراﻫﺎ ﻤﻬﻤﺔ"
  ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻝﻶﺨرﻴن.
ﺴــــــﻴرة( ﻴؤﺴــــــس ﻝﺠدﻝﻴ ــــــﺔ -دواﻝ ــــــﻪ اﻷول )ﻤــــــﺎ ﺘﺒﻘ ــــــﻰاﻨطﻼﻗ ــــــﺎ ﻤــــــن و  ﻓﻌﻨ ــــــوان اﻝرواﻴ ــــــﺔ  
  ﻨﻲ اﺴﺘﻨﺎدا إﻝﻴﻬﺎ زﻤن ﻫذﻩ اﻝرواﻴﺔ.اﻝﻤﺎﻀﻲ/اﻝﺤﺎﻀر اﻝﺘﻲ ﺒ ُ
ﻜﻤــﺎ ﻴﺤﻴﻠﻨــﺎ ﻫــذا اﻝﻌﻨــوان ﻓــﻲ ﺸــﻘﻪ اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻋﻠــﻰ اﺴــم أﺤــد اﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت اﻝرﺌﺴــﻴﺔ ﻓــﻲ   
اﻝرواﻴـﺔ إﻨﻬــﺎ اﻝﺘـﻲ ﺸـﻜﻠت ﻤﺴـﻴرﺘﻬﺎ أﺤـد أﻫـم اﻷﺴـﺌﻠﺔ اﻝﺘـﻲ طرﺤﻬـﺎ اﻝﻜﺎﺘـب ﻓـﻲ ﻤـﺘن و  اﻝرواﻴـﺔ
  اﻝﺤﺎﻀرة روﺤﺎ اﻝﻤﻐﻴﺒﺔ ﻤوﺘﺎ. "ﺤﻤروش ﻝﺨﻀر"ﺸﺨﺼﻴﺔ 
أﺤد ﺸﻬداء اﻝﺜورة اﻝذﻴن ذﻫﺒـوا ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺼـراﻋﺎﺘﻬﺎ اﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻴـﺔ، ﻓﻬـو ﺸـﻴوﻋﻲ ذﺒـﺢ ﻓـﻲ   
ﺴـﺒﻴل ﻋﻘﻴدﺘـﻪ اﻝﺸـﻴوﻋﻴﺔ ﻝﻬـذا ﻓﻘـد اﺨﺘـﺎر ﻝـﻪ اﻝﻜﺎﺘـب اﺴـم )ﻝﺨﻀـر( ﻝﻤـﺎ ﻴرﻤـز إﻝﻴـﻪ ﻫـذا اﻝﻠـون 
 ﺨﻀـرا ﻤـن ﺴـﻨدس ﻝون ﻝﺒﺎس أﻫﻠﻬﺎ "و ﻴﻠﺒﺴون ﺜﻴﺎﺒـﺎو  اﻨﻀﺒﺎط، إﻨﻪ ﻝون اﻝﺠﻨﺔ،و  ﻤن ﺤﻜﻤﺔ،
  .(4)ﺤﺴﻨت ﻤرﺘﻔﻘﺎ"و  اﺴﺘﺒرق ﻤﺘﻜﺌﻴن ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷراﺌك ﻨﻌم اﻝﺜوابو 
                                                 
  .05، ص94، ص1002، ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﻨﻮان وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ )اﻷردن( (ﺑﺴﺎم)ﻓﻄﻮس  - 1
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اﻝﺜــورة إﻻ و  اﻝــدم،و  ٕان ﻜــﺎن ﻴرﻤــز ﻝﻠﺨطــر اﻝــداﻫمو  أﻤــﺎ اﻝﻠــون اﻷﺤﻤــر )ﺤﻤــروش( ﻓﻬــو  
ﺎ ﺘﻬأﻨﻪ ﺤﻴن ﻴرﺘﺒط ﺒﻬذﻩ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝرواﺌﻴﺔ )اﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔ( ﻓﻬو ﻴﺤﻴﻠﻨﺎ ﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻠﻰ أﻴـدﻴوﻝوﺠﻴ
  ﺸﻌﺎرا ﺴﺎﻤﻴﺎ ﻝﻬﺎ.و  ﻤن اﻝﻠون اﻷﺤﻤر )رﻤزا ﻝﺜورﺘﻬﺎ(اﻝﺸﻴوﻋﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺨذ 
ٕان ارﺘـﺒط ﻓـﻲ اﻝواﻗـﻊ اﻝرواﺌـﻲ ﺒﺎﻝﺴـﻴرة اﻝذاﺘﻴـﺔ ﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻝﺨﻀـر و  ﻓﻌﻨوان ﻫذﻩ اﻝرواﻴـﺔ،  
ﺤﻤــروش، ﻓﺈﻨــﻪ ﻴﺨــرج ﻋﻨــد ارﺘﺒﺎطــﻪ ﺒــﺎﻝواﻗﻊ اﻝﺘــﺎرﻴﺨﻲ ﻝﻠدﻻﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺴــﻴرة ﺘﻨظــﻴم ﺒﻜﺎﻤﻠــﻪ ﻫــو 
  اﻝﺤزب اﻝﺸﻴوﻋﻲ اﻝﺠزاﺌري.
ﺒق ذﻜرﻩ، ﻴﻘﻴم ﺠﺴور ﺘواﺼل ﻤﻊ اﻝﻤﺘن اﻝرواﺌـﻲ ﺒـل ﻴﺸـﻲ اﺴﺘﻨﺎدا إﻝﻰ ﻤﺎ ﺴو  ﻓﺎﻝﻌﻨوان  
ﻬﻤﻬﺎ ﺒـــﺒﻌض ﻤﻜوﻨـــﺎت ﻫـــذا اﻝﻤـــﺘن، ﺨﺎﺼـــﺔ ﻤـــﺎ ﺘﻌﻠـــق ﻤﻨﻬـــﺎ ﺒﺎﻝﻤرﺠﻌﻴـــﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ اﺴـــﺘﻠ
  اﻝﻜﺎﺘب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝرواﻴﺔ.
  "ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤن ﺴﻴرة ﻝﺨﻀر ﺤﻤروش":ﺼورة اﻝﺜورة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ رواﻴﺔ -ب
ﻴﺔ ﻗﻨﺎة أﻋﺎد ﻤن ﺨﻼل ﺴـﻴرﺘﻪ اﺘﺨذ اﻝرواﺌﻲ ﻤن رﻤز "ﻝﺨﻀر ﺤﻤروش" ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝروا  
اﻝذاﺘﻴـﺔ ﺒﻌـض اﻝﺨﻼﻓـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺼـﺎﺤﺒت ﺜـورة اﻝﺘﺤرﻴـر اﻝـوطﻨﻲ، ﻤﺤـﺎوﻻ إﺴـﻘﺎط ﺤﻴـﺎة ﺨﺎﺼــﺔ 
. ﺠـــﺎﻋﻼ ﻤـــن (1)ﻝﺸﺨﺼـــﻴﺔ ﺘﺨﻴﻴﻠﻴ ـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺨﻠﻔﻴ ـــﺔ ﻤـــن اﻝﺨﺒ ـــرة اﻝﻌﺎﻤـــﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴـــﺔ ﻫـــﻲ اﻝﺘـــﺎرﻴﺦ"
ﻴوﻋﻴﺔ ، ﺒـل أزﻤـﺔ اﻝﺸـرواﻴﺘﻪ، رواﻴﺔ اﻷزﻤـﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ اﻝﻜﺒـرى؛ أزﻤـﺔ اﻝﺤـزب اﻝﺸـﻴوﻋﻲ اﻝﺠزاﺌـري
اﻝﺤﻀـــﺎري و  اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻲو  اﻝﺘـــﻲ ﻨـــدرك اﻝﻴـــوم "أﻨﻬـــﺎ أزﻤـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤﺴـــﺘوى اﻝﻔﻜـــري،و  ﻓـــﻲ اﻝﻌـــﺎﻝم،
  ذﻝك ﻝﻤﺎ آل إﻝﻴﻪ وﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ أﻏﻠب أﺼﻘﺎع اﻝﻌﺎﻝم.و  .(2)ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ"و  ﻤﺤﻠﻴﺎ،
ﻤﻴزﺘــﺎ  -ﺒﻌـد إﻋــﺎدة ﺘرﺘﻴـب أﺤــداث اﻝرواﻴـﺔ-أن ﻨﻤﻴـز ﺒــﻴن ﻤـرﺤﻠﺘﻴن زﻤﻨﻴﺘــﻴن و ﻴﻤﻜـن   
  ﻤﺴﻴرة ﻫذﻩ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﻤـﺎ ﻴﻤﻴـز ﺤﻴـﺎة ﻝﺨﻀـر ﺤﻤـروش ﻓـﻲ و  ﻫـﻲ ﻤرﺤﻠـﺔ ﻤـﺎ ﻗﺒـل اﻨـدﻻع اﻝﺜـورة،و  :اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝـﻰ-
ﻤـن ﺜـم ارﺘﺒﺎطـﻪ ﺒﻤﺎرﻴـﺎ و  اﺴـﺘﻘرارﻩ ﺒﻤرﺴـﻴﻠﻴﺎ،و  ﻫـذﻩ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ ﻤـن ﺤﻴﺎﺘـﻪ ﻫـﻲ ﻫﺠرﺘـﻪ إﻝـﻰ ﻓرﻨﺴـﺎ
ﺒﻌـد و  ﻝﻴﻠﺘﻘـﻲ  ﻨﺎﻀﻼ ﺠﻨﺒﺎ إﻝﻰ ﺠﻨـب ﻓـﻲ ﺼـﻔوف اﻝﺤـزب اﻝﺸـﻴوﻋﻲ اﻝﻔرﻨﺴـﻲ،و  اﻝﺘﻲ ﺘزوﺠﻬﺎ
ﻀـراوﺘﻬﺎ إﺒـﺎن و  ، اﻝـذي دﻓﻌﺘـﻪ ﻗﺴـﺎوة اﻝﺤﻴـﺎة،ﻤرور ﻋﺸر ﺴـﻨوات ﻤـن ﻫﺠرﺘـﻪ ﺒـﺎﻝراوي ﻋﻴﺴـﻰ
اﻝﻘرﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻏﺎدرﻫـﺎ ﻝﺨﻀـر  ﻨﻔس ﻫﻲو  اﻻﻏﺘراب ﻋن اﻝﻘرﻴﺔ،و  اﻻﺤﺘﻼل اﻝﻔرﻨﺴﻲ إﻝﻰ اﻝﻬﺠرة
اﻝﺼــﻐﻴرة أو اﻝدﺸـــرة إﻝــﻰ ﻓﻀــﺎء ﻴﻌــﺎدل اﻝـــوطن   ﺒــذﻝك ﺘﺘﺤـــول ﻫــذﻩ اﻝﻘرﻴــﺔو  ﺤﻤــروش ﻗﺒﻠــﻪ،
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ﺎﺌــﻪ إﻝــﻰ اﻝﻬﺠــرة إﻝــﻰ اﻷم/اﻝﺠزاﺌــر اﻝــذي دﻓﻌــت ظــروف اﻝﻘﻬــر اﻻﺴــﺘﻌﻤﺎري ﺒــﺎﻝﻜﺜﻴر ﻤــن أﺒﻨ
  ﻓرﻨﺴﺎ.
 ﻓـﻲ اﻝرواﻴـﺔ ﺒﻌـدﻫﺎ اﻝﺘـﺎرﻴﺨﻲ "ﻋﻴﺴـﻰ"و "ﻝﺨﻀـر ﺤﻤـروش"ﻓﺘﺄﺨذ ﺒذﻝك ﻤﺴﻴرة ﻜل ﻤن   
 ﻫـﻲ ﺘﻜﺸـف ﻋـن اﻷﺴـﺒﺎب اﻝﺘـﻲ ﺘـدﻓﻊ ﺒـﺎﻝﺠزاﺌري إﺒـﺎن اﻻﺤـﺘﻼل إﻝـﻰ ﻤﻐـﺎدرة أرض اﻝـوطن،و 
  ﻤن ﺜم اﻻﻏﺘراب.و 
ﻌـرف ﻋﻠـﻰ ﻜﻴف ﻗﺎدﺘﻪ ظروﻓﻪ اﻝﻘﺎﺴﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺘو  ﻴﺴﺘرﺠﻊ اﻝراوي )ﻋﻴﺴﻰ( زﻤن اﻏﺘراﺒﻪ  
زوﺠﺘـــﻪ "ﻤﺎرﻴ ـــﺎ" اﻝﻠ ـــذان ﻜﺎﻨـــت ظروﻓﻬﻤـــﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﻻ ﺘﺨﺘﻠـــف ﻋﻠ ـــﻰ و  ،"ﻝﺨﻀـــر ﺤﻤـــروش"
ﻤــن ذﻝــك ﻗوﻝــﻪ ﻓــﻲ ﻤﺨﺎطﺒﺘــﻪ ﻝﺨﻀــر و  ﻫــذا ﻤــﺎ ﻴﺘــذﻜرﻩ ﻋﻴﺴــﻰ ﻤــرارا ﻓــﻲ ﺘداﻋﻴﺎﺘــﻪو  ظروﻓــﻪ
اﻝﻌــرب، ﻝــم ﻴﻜــن اﻷﻤــر ﻴﺴــﺘﺜﻴرﻨﻲ ﻝﻜــن ﻓــﻲ و  ارك ﻻ ﺘﺨﻠــو ﻤــن اﻝﻔرﻨﺴــﻴﻴن،دﺤﻤــروش "ﻜﺎﻨــت 
ﻤﺘـﺎﻋﺒﻜم، دﻋـوﺘﻨﻲ ﺒﻘﻠـب ﻤﻔﺘـوح ﻝﻼﻨﻀـﻤﺎم إﻝـﻰ اﻝﺤـزب ﻝﻜـن  اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ وﺠدت ﻨﻔﺴﻲ ﻏﺎﺌﺴﺎ ﻓـﻲ
أﻨــﺎ أﺘﺼــور ﺒﺄﻨــﻪ و  أﻜﺘﻔﻴــت ﺒﺎﻝﺘﻌــﺎطف ﻤﻌﻜــم،و  ﻜﺎﻨــت ﺘﺨﻴــف، ﺘﻤﺎطﻠــتﻜﻠﻤــﺔ اﻝــروح وﺤــدﻫﺎ 
  .(1) اﻝﺘﺠﺎرب..."و  أﻨﺎ ﻤﺴﺘﻘل...ﻗﻠﺔ اﻝﻤﻌﺎرفو  ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ أن أﺨدم ﺒﻼدي
ﻴرﺴــم اﻝﻜﺎﺘــب ﻋﻠــﻰ ﻝﺴــﺎن اﻝــراوي ﺒﻌــض ﻤﻌــﺎﻝم ﺸﺨﺼــﻴﺔ "ﻝﺨﻀــر ﺤﻤــروش" ﻓﻴﻨطﻠــق   
ﻝك ﻝﻠﺘﻌﺒﻴـر ﻋـن أﻓﻜـﺎرﻩ ﻤـن اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻝرواﺌﻴـﺔ ﻻ ﻤـن اﻝﻔﻜـرة اﻝﻤﺠـردة. ﻓﻤـن ﺨـﻼل اﻷﺒﻌـﺎد ﺒذ
  اﻝﺘﻲ رﺴﻤﻬﺎ ﻝﻬذﻩ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨﻘف ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﺸـﻴوﻋﻴﺔ ﻤﺘﺸــﺒﻌﺔ ﺒﺎﻝﺸـﻴوﻋﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﻨﺎﻀــل أﻨﺼـﺎرﻫﺎ ﻜﻤـﺎ ﺠــﺎء أﻨﻬـﺎ ﺸﺨﺼـﻴﺔ  -
 ﻤـروش( ﻫﻤـومﻴﻨﺎﻗﺸون ﻓﻲ ﻓﻀﺎءات ﺘﺠﻤﻌﺎﺘﻬم )ﻤﻨزل ﻝﺨﻀـر ﺤو  ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝﺴﺎﺒق
  ﻤﺸﺎﻜل اﻝطﺒﻘﺎت اﻝﻤﺴﺤوﻗﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ أﻨﺤﺎء اﻝﻌﺎﻝم.و 
ﺘﺴـﺎﻫم ﻓـﻲ ﻨﺸـر اﻝـوﻋﻲ اﻝطﺒﻘـﻲ و  و ﻫﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ دﻴﻤﻘراطﻴـﺔ ﺘـدﻋو ﻝﻠﺤـزب اﻝﺸـﻴوﻋﻲ -
 ﻓﻲ أوﺴﺎط اﻝﻌﻤﺎل اﻝﻜﺎدﺤﻴن أﻤﺜﺎل ﻋﻴﺴﻰ.
 ﺤﺘﻰ اﻝدﻴﻨﻴﺔ.و  ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺔ إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﻨزع ﻝﻠﺘﺤرر ﻤن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻘﻴود اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ -
اﻝﻤﻜﺘﻤﻠـﺔ ﻴرﺴـم اﻝـﻨص اﻝﺴـﺎﺒق اﻨﺘﻘـﺎل  اﻝﻨﺎﻤﻴـﺔ"ﻝﺨﻀـر ﺤﻤـروش" ﺒﺎﻝﻤوازاة ﻤﻊ ﺸﺨﺼﻴﺔ و 
 ٕاﻝــﻰ ﺘﻔﻬــم اﻷﻓﻜــﺎر اﻝﺘﻘدﻤﻴــﺔو  اﻹدراك إﻝــﻰ اﻝﺤﻴــﺎة اﻝواﻋﻴــﺔ،و  "ﻋﻴﺴــﻰ" ﻤــن ﻤرﺤﻠــﺔ ﻋــدم اﻝــوﻋﻲ
ٕاﻋـــدادﻩ ﻝﻠﻤرﺤﻠ ـــﺔ اﻝﻤواﻝﻴـــﺔ ﻤـــن اﻝرواﻴـــﺔ و  ذﻝـــك ﻓـــﻲ إطـــﺎر ﺘﻬﻴﺌ ـــﺔ اﻝﻜﺎﺘـــب ﻝ ـــﻪو  .(2)اﺴـــﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ"و 
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ﻴﺘﺸـــﺒﻊ ﺒﺄﻓﻜـــﺎر أﺴـــﺘﺎذﻩ و  د أن ﻴﻜﺘﻤـــل وﻋﻴـــﻪﻴﺒـــرز ﻜﺒطـــل إﺸـــﻜﺎﻝﻲ ﺒﻌـــﻝ)ﻤرﺤﻠـــﺔ اﻻﺴـــﺘﻘﻼل(، 
  ."ﻝﺨﻀر ﺤﻤروش"
ﻓﻨﻴﺘﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝوﻗــت ذاﺘــﻪ ﻨظــرا ﻻﺸــﺘﻤﺎﻝﻬﺎ و وﺤــدﺘﻬﺎ  تو ﺒــذﻝك ﺘﻜــون اﻝرواﻴــﺔ ﻗــد ﺤﻘﻘــ
اﻝﻔﻜرﻴـﺔ ﻝﻼﺘﺠـﺎﻩ اﻝـواﻗﻌﻲ اﻻﺸـﺘراﻜﻲ ﺘـﺄﺘﻲ ﻓـﻲ ﻤﻘـدﻤﺘﻬﺎ اﻝـروح و  ﻋﻠﻰ ﺒﻌـض اﻝﻤﺒـﺎدئ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ
اﻝــــذي ﺘﻌﻜﺴــــﻪ ﺸﺨﺼــــﻴﺔ "ﻝﺨﻀــــر  اﻻﻨﺘﻤــــﺎء اﻝﺤزﺒــــﻲ اﻝــــواﻋﻲ اﻝﻤﻠﺘــــزم،و  اﻝﺸــــﻌﺒﻴﺔ اﻹﻨﺴــــﺎﻨﻴﺔ
  ﻫﻲ اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻲ ﺴﺘﺘﻀﺢ أﻜﺜر ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤواﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﺤﻠﻴل.و  ﺤﻤروش"
و ﻨﺸﻴر ﻓﻲ ﻫذا اﻹطـﺎر إﻝـﻰ أن ﺸﺨﺼـﻴﺔ "ﻝﺨﻀـر ﺤﻤـروش" ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝرواﻴـﺔ ﺘﻠﺘﻘـﻲ 
وﻗــﺎﺌﻊ ﻤـن أوﺠــﺎع رﺠـل ﻏــﺎﻤر ﺼـوب اﻝﺒﺤــر"  ﺒطــل رواﻴـﺔ ﻤـﻊ ﺸﺨﺼـﻴﺔ "ﻋﺎﺸــور اﻝﻤﺎﻨـدرﻴﻨﺎ"
 ﻓرﻨﺴــﺎ ﻜﻤــﺎ ﺘــزوج ﺒﺎﻝﺒﺎرﻴﺴــﻴﺔ "روزا" اﻝﺘــﻲ ﺴــﺎﻋدﺘﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻌﻠ ــﻴمﻓﻘــد ﻫــﺎﺠر ﻫــذا اﻷﺨﻴــر إﻝــﻰ 
ﻗـد ﺘـم ﻓـﻲ اﻝرواﻴـﺔ  ﺎٕان ﻜﺎن ﻝﻘﺎؤﻫﻤو  ٕاﺘﻤﺎم دراﺴﺘﻪ ﺤﻴن أدﺨﻠﺘﻪ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺒروﻝﻴﺘﺎرﻴﺔ ﺒﺒﺎرﻴس،و 
  ﺒﻌد اﻻﺴﺘﻘﻼل.
ﺒطـــل  "زﻴـــدان")ﻝﺨﻀـــر ﺤﻤـــروش/ ﻋﺎﺸـــور اﻝﻤﺎﻨـــدرﻴﻨﺎ( ﻴﻠﺘﻘﻴـــﺎن ﺒﺸﺨﺼـــﻴﺔ  و ﻜﻼﻫﻤـــﺎ
  ."طﺎراﻝطﺎﻫر و "دﻴب ﻝﻸ "اﻝﻼز"رواﻴﺔ 
ﻏرﺒﻴــﺔ ﻝﺘوﻓرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ  ﻓﻘــد ﺘﻠﻘــت ﻫــذﻩ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت اﻝرواﺌﻴــﺔ اﻝﻔﻜــر اﻝﺸــﻴوﻋﻲ ﻓــﻲ ﺒﻴﺌــﺔ
ٕان ﻜﺎﻨــت ﻫــذﻩ اﻝﻤﻤﺎرﺴــﺔ ﻝــن ﺘﺨﻠــو ﻤــن أﺨطــﺎر و  ﻓﻀــﺎء أرﺤــب ﻝﻤﻤﺎرﺴــﺔ اﻝﺤرﻴــﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ،
 ، ﻴﻌﻜﺴـﻬﺎ ﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻴﺘﻌـرض ﻝـﻪ "ﻝﺨﻀـر ﺤﻤـروش"ﺘﺘرﺼـد ﻤـن ﺤـﻴن ﻵﺨـر أﻨﺼـﺎر اﻝﺸـﻴوﻋﻴﺔ
ﻫـــو ﻤـــﺎ ﻴﺼـــورﻩ ﻋﻴﺴـــﻰ ﻓـــﻲ إﺤـــدى ﺘداﻋﻴﺎﺘـــﻪ و  ﺘﻬدﻴـــداتو  زوﺠﺘـــﻪ "ﻤﺎرﻴـــﺎ" ﻤـــن ﻀـــﻐوطﺎتو 
 اﻝﻘﺘـل،و  ﻤـن اﻝﻜـﻼم ﻜﺜﻴـرا ﻋـن اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎر،و  "وﻀﻌوك أﻤﺎم اﻝﺨﻴﺎر، أن ﺘﻘﻠل ﻤن اﻝﻤﺸـﻲ ﻝـﻴﻼ
ﻨﻔﺴـــﻨﺎ أﻤـــﺎم أﺘﻬم ﻴﻤزﺤـــون.. ﻝﻜـــن ﻓـــﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴـــﺔ وﺠـــدﻨﺎ ﻨﻨـــاﻹﺠـــرام، أو ﻤﺎرﻴـــﺎ...ﻓﻲ اﻝﺒداﻴـــﺔ ظو 
  .(1)ﻤوﻜب ﺠﻨﺎﺌزي ﻜﺒﻴر"
واﺌـﻲ ﻝـم ﺘﻜـن ﺘﻔـرق ﻓـﻲ ﻤﻤﺎرﺴـﺘﻬﺎ اﻝﺘﻌﺴـﻔﻴﺔ ﻓﺎﻹﻤﺒرﻴﺎﻝﻴـﺔ  اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ ﻜﻤـﺎ ﻴﺼـور اﻝر 
ﻫـو ﻤـﺎ ﻴؤﻜـد و  ﻨﻔوذﻫـﺎ،و  ﻏﻴـرﻫم ﻋﻨـدﻤﺎ ﺘﺘﻌﻠـق اﻷﻤـور ﺒﻤﺼـﺎﻝﺤﻬﺎو  اﻝﻔرﻨﺴـﻴﻴن، ﺒﻴن اﻝﺸﻴوﻋﻴﻴن
اﻝﻌﻘﻴـدة ﺘﻌﻜﺴـﻬﺎ و  ﺤﺠم اﻝﺘﻀﺤﻴﺎت اﻝﺠﺴﺎم اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ )اﻝﺸﻴوﻋﻴﺔ( ﻤن أﺠل اﻝﻤﺒدأ
ﻓﻘــد وﺠــدت "ذات ﻓﺠــر زرﻗــﺎء ﻓــﻲ  ﻓــﻲ اﻝرواﻴــﺔ اﻝﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻝﻤﺄﺴــوﻴﺔ اﻝﺘــﻲ رﺘﺒﻬــﺎ اﻝﻜﺎﺘــب "ﻝﻤﺎرﻴــﺎ"
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 ﺄﻜﻠون ﻴوﻤﻴـــــﺎ ﺤﺼـــــﻰﻓﻘـــــراء، ﻴــــﻤـــــﻊ ﻨــــﺎس و  أﺤــــد أزﻗــــﺔ )ﻤﺎرﺴــــﺎي( ... ﻷﻨﻬـــــﺎ ﻜﺎﻨــــت ﻤﻌـــــك
  .(1)ﻴﺤﻠﻤون ﺒطﻔﻠﺔ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﺴﺘﻌود ﻤن رﺤﻠﺔ اﻝﻤﺘﺎﻋب ﺒﺎﻷﻝﺒﺴﺔ اﻝوردﻴﺔ"و  اﻝطرﻗﺎت...
ﻓﻴـﻨﺠﺢ اﻝﻜﺎﺘــب ﻤــن ﺨـﻼل ﻫــذﻩ اﻝﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻝﻤﺄﺴـوﻴﺔ اﻝﺘــﻲ اﺨﺘﺎرﻫــﺎ "ﻝﻤﺎرﻴـﺎ" ﻤــن اﻝﺘوﺼــل 
اﺌم اﻹﻤﺒرﻴﺎﻝﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﻤﺎﻀـــﻲ اﻝﺸـــﻌوب اﻝﺒﻌﻴـــد ﻤـــن ﺨـــﻼل )ﻤﺄﺴـــﺎة اﻝﻔﻼﺤـــﻴن إﻝـــﻰ ﻜﺸـــف ﺠـــر 
ﻫـو ﻤـﺎض و  ﻓﻲ ﻤﺎﻀﻴﻬﺎ اﻝﻘرﻴب )اﻏﺘﻴﺎل ﻤﺎرﻴﺎ ﺒوﺤﺸﻴﺔ(و  ﻋﻤﺎل ﻜوﻤوﻨﺔ ﺒﺎرﻴس(و  اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن
ﻓﻲ ﺤﺎﻀرﻫﺎ )ﺤﺎﻀر اﻝﺴـرد(، ﺘﻌﻜﺴـﻪ أﺴـﺎﻝﻴب اﻝﻌﻨـف اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ  ﻴذﻫب اﻝﻜﺎﺘب إﻝﻰ أﻨﻪ ﻤﻤﺘد
ﻋﺒـد اﻝﻘــﺎدر،  اﻝﻤﺘطـوﻋﻴن )ﺤـرق اﻝﻤﺘطـوعو  ﺤــﻴن،اﻝرﺠﻌﻴـﺔ ﻀـد اﻝﻔﻼو  اﻝﺘـﻲ ﻴﻤﺎرﺴـﻬﺎ اﻹﻗطـﺎع
  اﻏﺘﻴﺎل اﻝطﺎﻝب ﺒﻤدﻴﻨﺔ اﻷﺼﻨﺎم(.-ﻤﻊ ﻤﻠﻴودة اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺤﺎﻤض
ﺘﻔﺴﻴرا ﻝﺘﻨﺎﻗﻀـﺎﺘﻪ و  و اﻝﻜﺎﺘب ﺒﻬذا اﻝرﺒط ﻴﺘﺨذ ﻤن اﻝﻤﺎﻀﻲ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻷﺤداث اﻝﺤﺎﻀر،
  اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
اﻝﻜﺎﺘــــب و ﻤــــن زاوﻴــــﺔ أﺨــــرى ﺘﺄﺨــــذ أﺤــــداث اﻝرواﻴــــﺔ ﺒﻌــــدﻫﺎ اﻝﺤﻀــــﺎري ﺤــــﻴن ﻴﺠﻌــــل 
"ﻝﺨﻀـــر ﺤﻤـــروش" ﻓـــﻲ اﻝرواﻴ ـــﺔ ﻴـــرﺘﺒط "ﺒﻤﺎرﻴ ـــﺎ" إﻻ أن ﺘرﺘﻴﺒـــﻪ ﻻﻏﺘﻴﺎﻝﻬـــﺎ ﻤـــن طـــرف أﻋـــداء 
ﻫـو اﻝﺼـراع اﻝـذي ﻴﺒـدو و  إﺸـﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺼـراع اﻝﺤﻀـﺎري ﺒﺤـدة،اﻝﺸـﻴوﻋﻴﺔ، ﻝـم ﻴﺴـﻤﺢ ﻝـﻪ ﺒطـرح 
ﻝﻠﻜﺎﺘــب ﺼــراﻋﺎ ﻫﺎﻤﺸــﻴﺎ، اﺴــﺘﻨﺎدا إﻝــﻰ ﻤﻨطﻠﻘﺎﺘــﻪ اﻝﻔﻜرﻴــﺔ )اﻻﺸــﺘراﻜﻴﺔ( اﻝﺘــﻲ ﺘــدﻋو إﻝــﻰ إذاﺒــﺔ 
  اﻨﺼﻬﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺒوﺘﻘﺔ واﺤدة.و  ﻀرورة وﺤدﺘﻬﺎو  ﺸﻌوباﻝﻔوارق ﺒﻴن اﻝ
ﺘﻠـك ﻫـﻲ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻷوﻝـﻰ ﻤـن ﺤﻴـﺎة "ﻝﺨﻀـر ﺤﻤـروش" ﻓـﻲ اﻝرواﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻜـﺎن ﻝـﺒﻌض 
اﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻴــﺔ ﻝﺘطــرح ﻜﻨﻤــوذج و  ﻜﺒﻴــر ﻓــﻲ اﻝﻜﺸــف ﻋــن أﺼــوﻝﻬﺎ اﻝﻔﻜرﻴــﺔ اﻝﻤﺤطــﺎت ﻓﻴﻬــﺎ دور
  اﻝﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ:و  اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔو  ﻤﻌﺒر ﻋن رؤﻴﺔ اﻝﻜﺎﺘب اﻝﻔﻜرﻴﺔ
  ﻲ.اﻻﻨﺘﻤﺎء ﻝوﺴط رﻴﻔ -1
 اﻝﺘﺸﺒﻊ ﺒﺄﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺘﻪ.و  اﻝﻨﻀﺎل ﻓﻲ ﺼﻔوف اﻝﺤزب اﻝﺸﻴوﻋﻲ اﻝﻔرﻨﺴﻲو  ﻏﺘراباﻻ -2
ﻤﻌﺎﺼـــــرة اﻝﺼـــــراﻋﺎت اﻝﻔﻜرﻴـــــﺔ اﻝﺤـــــﺎدة ﻓـــــﻲ اﻝﻐ ـــــرب ﺨﺎﺼـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻓرﻨﺴـــــﺎ )اﻝدوﻝـــــﺔ  -3
 اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ(.
ﺘﻤﺜل اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ  "ﻝﺨﻀر ﺤﻤروش"ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻫﻲ ﻤﺎ ﺠﻌﻠت ﺸﺨﺼﻴﺔ  إن ﻫذﻩ اﻝﻌواﻤل
ﺒطـرح اﺘﺠـﺎﻩ ﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻫـﺎم ﻻ ﻴﻨﻜــر ﺎ ﺘﻜﻔـل اﻝﺸـﻴوﻋﻴﺔ اﻝﻨﻤوذﺠﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ اﺘﺨـذﻫﺎ اﻝﻜﺎﺘـب "ﻨﻤوذﺠـ
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دورﻩ ﻓـﻲ اﻝﺤرﻜــﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ اﻝﺘـﻲ أرﺴــت ﺘﻘﺎﻝﻴــد ﺜورﻴــﺔ أﺼـﺒﺤت ﺘﺸــﻜل واﻗﻌــﺎ ﻻ ﻤﻔــر 
  .(1)اﻝﺘﺠﺎوب ﻤﻌﻪ"و  ﻤن ﻤﻌﺎﻴﺸﺘﻪ
ﻤﻌــﺎدﻻ ﻤوﻀــوﻋﻴﺎ أﺒــرز  ﻝﺘﻘــف ﺒــذﻝك ﻤﺴــﻴرة ﻫــذﻩ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻌﻤــل اﻝرواﺌــﻲ
ﻤﺘﺠﺴــدا ﻗﺒــل اﻨــدﻻع اﻝﺜــورة اﻝﻤﺴــﻠﺤﺔ ﻓــﻲ ﺒواﺴــطﺘﻪ اﻝﻜﺎﺘــب دور اﻝــوﻋﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ اﻝــذي ﻜــﺎن 
اﻝـذي ﻜـﺎن ﻝـﻪ "أﺜـرﻩ ﻓـﻲ ﻤﻨـﺎوءة اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎر، وﻓـﻲ ﻨﺸـر اﻝـوﻋﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻓـﻲ  *اﻝـوﻋﻲ اﻝﻨﻘـﺎﺒﻲ
  .(2)أوﺴﺎط اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝﻜﺎدﺤﺔ"
ﻫـــذا اﻝـــوﻋﻲ اﻝــــذي اﺴـــﺘﻤر ﻜﻤــــﺎ ﻴـــذﻫب اﻝﻜﺎﺘـــب ﻓــــﻲ اﻝرواﻴـــﺔ ﻓــــﻲ ﻨﻀـــﺎﻻت اﻝﺤــــزب 
اﻝﻨــﺒش ﻋﻨﻬــﺎ ﻜﺠــزء ﻤــن اﻝﺘــﺎرﻴﺦ اﻝــوطﻨﻲ  ﻫــﻲ اﻝﻨﻀــﺎﻻت اﻝﺘــﻲ ﻴﺤــﺎولو  اﻝﺸــﻴوﻋﻲ اﻝﺠزاﺌــري،
  ﻴﺴﺘدﻋﻴﻬﺎ ﺒﺠرأة ﻜﺒﻴرة.و  اﻝﻤﻐﻴب ﺒل
ﺒﺤﻴــث ﺘﺠﺴــد ﻫــذﻩ اﻝﻤرﺤﻠــﺔ ﻋــودة "ﻝﺨﻀــر ﻫــﻲ ﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺜــورة اﻝﻤﺴــﻠﺤﺔ، و  اﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ:
 ﺤﻤــــروش" ﻤــــن ﻓرﻨﺴــــﺎ، ﻝﻼﻝﺘﺤــــﺎق ﺒﺼــــﻔوف اﻝﺜــــورة اﻝوطﻨﻴــــﺔ اﻝﻤﺴــــﻠﺤﺔ ﻓﻴﻀــــﻊ ﺒــــذﻝك ﻨﻔﺴــــﻪ،
ﻨظـرا ﻷﻫﻤﻴـﺔ ﻫـذا اﻝﻤوﻗـف ﻓـﻲ و  ﻫـذﻩ اﻝﺜـورة ﺘﺠرﺒﺘﻪ اﻝﻨﻀﺎﻝﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ اﻝطوﻴﻠﺔ ﺘﺤت ﺘﺼرفو 
 ٕادراﻜﺎﺘﻬـﺎ ﻝﻠﻌـﺎﻝم،و  اﻝﻤﺠـﺎل ﻝﻬـﺎ ﻝﺘﻌﺒـر ﻋـن وﺠﻬـﺔ ﻨظرﻫـﺎ  ﻤﺴﺎر ﻫذﻩ اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻴﺘـرك اﻝﻜﺎﺘـب
ﻋﺒر ﺘداﻋﻴﺎﺘﻪ ﻓﺘﺤﻀر ﺒذﻝك ﻝﻐﺔ اﻝﺤوار إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﻝﻐﺔ اﻝﺴـرد و  ﻝﻜن داﺌﻤﺎ ﻋﺒر ﻗﻨﺎة اﻝﺴﺎردو 
إﻻ ﻜﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻤرﺘﺒطـﺔ ﻝﻜن ﻝﻴس و  ﺘﻌﺒر ﻋن درﺠﺔ وﻋﻴﻬﺎ،و  ﺒﺨﺼوﻤﻪ ﻫذﻩ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ،ﻝﺘﺸﻲ 
ﻤن ﺼور اﻝﺤوار اﻝﺘﻲ ﺴﺎﻗﻬﺎ اﻝراوي ﻋﺒـر و  ﺘطوراﺘﻪو  أﺸد اﻻرﺘﺒﺎط، ﺒﺄﺤداث اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝوطﻨﻲ
اﺴــــﺘرﺠﺎﻋﺎﺘﻪ ﻝﻠﻤﺎﻀــــﻲ اﻝﺜــــوري ﻤﺤﺎورﺘــــﻪ ﻝﺼــــدﻴﻘﻪ ﻝﺨﻀــــر ﺤﻤــــروش ﺤــــول أﻤــــر و  ﺘداﻋﻴﺎﺘــــﻪ
  اﻝﺘﺤﺎﻗﻪ ﺒﺎﻝﺜورة اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ اﻝذي ﺠﺎء ﻓﻴﻪ.
  "و ﻫل ﻴﺴﻤﺢ ﻝك ﺘﻨظﻴﻤك ﺒﻤﻐﺎردة اﻷرض"
  ﻝﻜﻨﻨﻲ ﺼﻤﻤت ﻋﻠﻰ اﻝﻌودة".و  ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻗدو  "ﻗد ﻴﺴﻤﺢ،
  "و ﺒﻌدﻫﺎ اﻻﻨﻀﻤﺎم إﻝﻰ اﻝﺠﺒﻬﺔ".
  "أﻻ ﺘﺨﺎف".
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  ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﻫﺎﱄ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﺼﺎﱄ اﳊﺎج.
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  .(1)"أﻨﺎ ﻝﺴت ﺨﺎﺌﻔﺎ ﻴﺎ ﻋﻴﺴﻰ..ﺜم ﺒﻴﻨﻨﺎ أﻜﺜر ﻤن ﻨﻘطﺔ اﻝﺘﻘﺎء"
ﻫــــو ﻴﺤــــﺎور ﻫــــذﻩ و  إن اﻝﻤﺘﺄﻤــــل ﻓــــﻲ ﻫــــذا اﻝﺤــــوار ﻴﺴــــﺘطﻴﻊ أن ﻴﺴﺘﺸــــف أن ﻋﻴﺴــــﻰ  
 ﻝـﻴس اﻝﻠﺤظـﺔ اﻝراﻫﻨـﺔو  ﻲ،اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻴﺤﺎورﻫﺎ ﻤن ذاﻜرﺘﻪ، ﻓزﻤن ﻫذا اﻝﺤوار ﻫو اﻝﻤﺎﻀ
ﻗد ﺘم ذﻝك ﻋن طرﻴق اﻻﺴـﺘذﻜﺎر، ﻓﻤـن اﻝﻨﺎﺤﻴـﺔ اﻝﻔﻨﻴـﺔ ﻴﻘـوم ﻋﻴﺴـﻰ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﺤـوار ﺒـدورﻴن و 
  اﺜﻨﻴن ﻫﻤﺎ:
  ﻝراوي.ادور  -
اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻝرﺌﺴــﻴﺔ ﻓــﻲ ﺴــﻴرة ﻝﺨﻀــر ﺤﻤــروش اﻝﻤﺴــﺘذﻜرة ﻋــن طرﻴــق و  دور اﻝﺒطــل -
 اﻻرﺘداد ﻝﻠوراء.و  اﻝﺘداﻋﻲ
ٕاﻨﻤـﺎ ﻴﻨﻤـو ﻋﺒـر ﻤراﺤـل ﺘـرﺘﺒط ﺒﺘﻨـﺎﻤﻲ و  اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﻴﺄﺘﻴﻬﺎ اﻝـوﻋﻲ دﻓﻌـﺔ واﺤـدة،ﻓﻬذﻩ 
ﻫـذا ﻓـﻲ إطـﺎر ﺘﻬﻴﺌـﺔ اﻝﻜﺎﺘـب ﻝـﻪ ﻝﻠﺴـﻴطرة ﻋﻠـﻰ ﻤﺠرﻴـﺎت اﻷﺤـداث ﻓـﻲ و  اﻝﺼراع ﻓﻲ اﻝرواﻴـﺔ،
اﻝﻘﺴم اﻷﺨﻴر ﻤن اﻝرواﻴـﺔ، ﻴﻌﻜـس ذﻝـك اﻝﺘـدرج ﻨﺤـو اﻝـوﻋﻲ اﻹﻴﺠـﺎﺒﻲ طﺒﻴﻌـﺔ ﻤـﺎ ﺘطرﺤـﻪ ﻫـذﻩ 
  اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤن أﺴﺌﻠﺔ ﺘوﺤﻲ ﺒﻌدم اﻜﺘﻤﺎل وﻋﻴﻬﺎ، ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒوﻋﻲ ﻝﺨﻀر ﺤﻤروش.
ﻤـــن اﻝـــوﻋﻲ، ﺤﺘـــﻰ ﻴﺒـــرز  و ﻗـــد ﻴﻜـــون اﻝﻜﺎﺘـــب ﻗـــد اﺨﺘـــﺎر ﻝﻬـــﺎ ﻫـــذا اﻝﻤﺴـــﺘوى اﻝﺒﺴـــﻴط
ﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻴــﺔ، ﻓﻬــو )ﻝﺨﻀــر( ﻜﻤــﺎ ﻝﻠﺸﺨﺼــﻴﺔ "ﻝﺨﻀــر ﺤﻤــروش" ﻜﻨﻤــوذج أﺴــﻤﻰ 
ﻴﺠﺴد ﻫذا اﻝﺤوار اﻝﺘﺤـق طواﻋﻴـﺔ ﺒﺼـﻔوف ﺠﺒﻬـﺔ اﻝﺘﺤرﻴـر اﻝـوطﻨﻲ، ﻓﻘـد ﻜـﺎن ﺒﺈﻤﻜﺎﻨـﻪ أن ﻻ 
 ﺤﺴــﻪ اﻝــوطﻨﻲ ﺤرﻜــﺎﻩ،و  ﺔ ﻝﻜــن ﻨزﻋﺘــﻪ اﻝﺜورﻴــﺔأن ﻻ ﻴﻠﺘﺤــق ﺒــﺎﻝﺜورة اﻝﻤﺴــﻠﺤو  ﻴﻌــود ﻝﻠﺠزاﺌــر،
اﻋﺘﻨﺎﻗـــﻪ ﻷﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺘـــﻪ ﻻ و  ، ﻓﻘـــد ﻜـــﺎن ﻴـــرى أن اﻨﺘﻤـــﺎءﻩ ﻝﻠﺤـــزب اﻝﺸـــﻴوﻋﻲﻗـــﺎداﻩ إﻝـــﻰ أﺘوﻨﻬـــﺎو 
 اﻨﻀــــﻤﺎﻤﻪ ﻝﻠﺜ ــــورة اﻝﻤﺴــــﻠﺤﺔ، ﻤﺎداﻤــــت اﻷﻫــــداف واﺤــــدة ﻫــــﻲ ﻤﺤﺎرﺒ ــــﺔ اﻹﻤﺒرﻴﺎﻝﻴــــﺔ،و  ﻴﺘﻨ ــــﺎﻓﻰ
إذ ﻴﺤﻴﻠﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ "ﻤوﻗــف ﺒــذﻝك ﻴﺄﺨــذ ﻫــذا اﻝﺤــوار ﻓــﻲ اﻝرواﻴــﺔ ﺒﻌــدﻩ اﻝﺘــﺎرﻴﺨﻲ، و  اﻻﺴــﺘﻌﻤﺎر،و 
اﻝﺘﺤﻘـــــوا ﺒﺼـــــﻔﺔ ﻓردﻴـــــﺔ ﺒﺠـــــﻴش اﻝﺘﺤرﻴـــــر  ﺒﻌـــــض أﻓـــــراد اﻝﺤـــــزب اﻝﺸـــــﻴوﻋﻲ اﻝﺠزاﺌـــــري اﻝـــــذﻴن
اﻝﺜـورة اﻝﻤﺴـﻠﺤﺔ ﺸــﺎءت أن ﻴﺤﻜـم ﻋﻠـﻰ ﻝﺨﻀـر ﺤﻤـروش ﺒﺎﻝﻘﺘــل  . إﻻ أن ظـروف(2)اﻝـوطﻨﻲ"
 ﺤﻜــم ﻫــو ﺼــدﻴﻘﻪ "ﻋﻴﺴــﻰ" أﺸــد اﻝﻤــؤﻤﻨﻴن ﺒﺄﻓﻜــﺎرﻩأن ﻴﻜــون ﻤﻨﻔــذ ﻫــذا اﻝو  ﻤــن طــرف اﻝﺠﺒﻬــﺔ
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ﻴــدﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺸــﻴوﻋﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ظــل ﻋﻠــﻰ اﻗﺘﻨــﺎع راﺴــﺦ ﺒﻬــﺎ، رﻏــم ﻨــداء اﻝﺠﺒﻬــﺔ ﻫــذا اﻻﻨﺘﻤــﺎء ﻝﻸو 
  ﺘوﺤﻴد ﺼﻔوف اﻝﻘﺘﺎل.و  اﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﺤل اﻷﺤزاب
اﻝﻤﻤﺘدة ﺠراﺤـﺎ، و  ﻴﺘذﻜر ﻋﻴﺴﻰ ﻫذﻩ اﻝﻠﺤظﺎت اﻝداﻤﻴﺔ اﻝﻤﻨﻔﻠﺘﺔ ﻤن ﻫذا اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺜوري
  ووﺠﻌﺎ ﻴؤرق ﺤﻴﺎﺘﻪ.
  ﺴﺘذﺒﺤﻨﻲ ﻴﺎ ﻋﻴﺴﻰ".
ﻓ ـــــر.. اﻫـــــرب ﻴ ـــــﺎ أﺨـــــﻲ أﻴﻨﻤـــــﺎ و  ﺤﺒ ـــــل..ﻝﻜـــــن أرﺠـــــوك دﻋﻨ ـــــﻲ أﺤـــــررك ﻤـــــن ﻫـــــذا اﻝو  "ﻻ...
  ﺸﺌت..أرض اﷲ واﺴﻌﺔ".
ﻝﻜــن و  ﻝﺨراﻓﺎﺘــك اﻝﻘدﻴﻤــﺔ.. وﻗﺘﻬــﺎ ﻝــن ﻴﻠﺼــﻘو اﻝﺘﻬﻤــﺔ ﺒــﻲ ﻝــﻲ أﻨــﺎ وﺤــديﻫــﺎ ﻗــد ﻋــدﻨﺎ   
  .(1)أﻨت ﻨﻔﺴك ﺴﺘﺼﺒﺢ ﺨﺎﺌﻨﺎ"و  ﺴﻴدﻓﻊ ﺜﻤﻨﻬﺎ ﺘﻨظﻴم ﺒﻜﺎﻤﻠﻪ،
ﻤـــن ﺨـــﻼل ﻫـــذا اﻝﺤـــوار ﻴﺴـــﺘﻜﻤل اﻝﻜﺎﺘـــب رﺴـــم اﻝﻤﻌـــﺎﻝم اﻝﻔﻜرﻴـــﺔ ﻝﺸﺨﺼـــﻴﺔ ﻝﺨﻀـــر   
 اﻝﻐﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋـن ﻤوﻗـف ﻫـذﻩ اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔو  ﺒراﻋﺔ اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﻤﺜﻴرةﺒو  ر ﻝﻬﺎﺤﻤروش" ﻓﻴﺨﺘﺎ
ﻋـــن رؤﻴﺘﻬـــﺎ ﻝﻠﻌـــﺎﻝم اﻝﻤﺤـــﻴط ﺒﻬـــﺎ، ﻓﺘﺤﻘـــق ﺒـــذﻝك اﺴـــﺘﻘﻼﻝﻴﺘﻬﺎ ﻋـــن ﺼـــوت و  ﻋـــن ﺘﺼـــوراﺘﻬﺎ،و 
  اﻝراوي/اﻝﻜﺎﺘب ﻤﻌﺎ.
ﻓﻠﺨﻀــر ﺤﻤــروش ﻜﻤــﺎ ﺠــﺎء ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﺤــوار، ﺤــﻴن ﺨﻴرﺘــﻪ اﻝﺜــورة ﺒــﻴن اﻝﺘﻨــﺎزل ﻋــن   
اﺴــﺘﻤرارﻴﺘﻪ ﻓﻴــدﻓﻊ ﺒــذﻝك و  اﺨﺘــﺎر اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ﻝﻴﻀــﻤن ﺒﻘــﺎء اﻝﻔﻜــرﺒــﻴن اﻝﻤــوت و  ﺘﺤزﺒــﻪ )اﻝﺸــﻴوﻋﻲ(
  .(2)"*ﻋﻠﻲ ﺒوﻗورو  "ﺜﻤن أﺨطﺎء ﻤورﻴس طورﻴس،
ﻓﻜــﺄن اﻝﻜﺎﺘــب أراد أن ﻴﻘـــول ﻤــن ﺨــﻼل ﻫـــذا اﻝﺤوار/اﻝﻤوﻗــف أن اﻝﺸــﻴوﻋﻴﻴن ﺴـــﺎرﻋوا   
ﻝــم ﻴﺘﺨﻠﻔــوا ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــﻴرة اﻝﻜﻔــﺎح اﻝﻤﺴــﻠﺢ، ﺒــل إن و  ﺸــراﺌﺤﻪو  ﻜﺒــﺎﻗﻲ ﻓﺌــﺎت اﻝﺸــﻌب اﻝﺠزاﺌــري
ﺘﻀـﺤﻴﺎﺘﻬم اﻝﺠﺴـﺎم اﻝﺘـﻲ رﻤـز ﻝﻬـﺎ اﻝﻜﺎﺘـب ﺒﺘﻀـﺤﻴﺔ "ﻝﺨﻀـر ﺤﻤـروش" ﻓـﻲ و  رﻴـﺔﻤـواﻗﻔﻬم اﻝﺜو 
ﺒﻤﺒﺎدﺌﻬﺎ اﻝﻤﻘدﺴﺔ اﻝراﻤﻴـﺔ إﻝـﻰ ﺘﺤرﻴـر و  ، ﺘﻌﺒر ﺒﺼدق ﻋن ﻋظﻴم ارﺘﺒﺎطﻬم ﺒﺎﻝﺜورةﻫذﻩ اﻝرواﻴﺔ
  اﻷرض اﻝﻤﻐﺘﺼﺒﺔ ﻤن ﺒراﺜن اﻝﻐطرﺴﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ.و  اﻹﻨﺴﺎن
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ﻫـذﻩ اﻝرواﻴـﺔ، دﻓﻌـوا ﻜـﺄﻓراد اﻝـﺜﻤن  إﻻ أن ﻫؤﻻء اﻝﺸـﻴوﻋﻴﻴن، ﻤﺜﻠﻤـﺎ ﻴﺼـور اﻝﻜﺎﺘـب ﻓـﻲ  
ﺒﻘـــدر ﻜﺒﻴـــر ﻤـــن و  ﻫـــو ﻻ ﻴﺘـــواﻨﻰو  ﻝﻠﺜـــورة،ذﻫﺒـــوا ﻀـــﺤﻴﺔ اﻝﺼـــراﻋﺎت اﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻴـــﺔ و  ﺒﺎﻫظـــﺎ،
 ﺒـــــ )اﻝرﺠﻌﻴــــﺔ اﻝﺠﻨــــﺎح اﻹﺴــــﻼﻤﻲ اﻝــــذي ﻴﻨﻌﺘــــﻪاﻝﺠــــرأة ﻤــــن أن ﻴﻠــــوح ﺒﺄﺼــــﺎﺒﻊ اﻹﺘﻬــــﺎم إﻝــــﻰ 
ﻝﺨﻴﺎﻨـــﺔ ر، ﺒﻌـــد اﺘﻬـــﺎﻤﻬم ﺒﺎاﻋﻠـــﻰ ﺘﺼـــﻔﻴﺔ ﻫـــؤﻻء اﻝﺜـــو ّ -ﻜﻤـــﺎ ﻴـــذﻫب–اﻝﺘطـــرف( ﺒﻌـــدﻤﺎ أﻗـــدم و 
ﻴوﻋﻲ اﻝﺠزاﺌــري ﻤـن اﻝﺜــورة، ﺤﻴـث وﻗــف اﻝوطﻨﻴـﺔ اﻝﻌظﻤـﻰ، ﻝﻠﻤوﻗــف اﻝـذي اﺘﺨــذﻩ اﻝﺤـزب اﻝﺸـ
اﻗﺘــداء ﺒــﺎﻝﺤزب اﻝﺸــﻴوﻋﻲ اﻝﻔرﻨﺴــﻲ ﻤوﻗﻔــﺎ ﻤﻌﺎرﻀــﺎ ﻝﻬﺎﺒــل "اﻋﺘﺒرﻫــﺎ ﻋﻤــﻼ ﻤــن و  ﻫــذا اﻷﺨﻴــر
ﻴﺎع ﺤﻴـث رﻓـض اﻻﻨﺼـ .(1)ﺴـﻴﺎﻗﻪ"و  أﻋﻤـﺎل اﻹرﻫـﺎب دون أن ﻴﻨـﺎﻗش ﻤﻀـﻤون ﻫـذا اﻹرﻫـﺎب
ﻫـذا و  أﻝﺤق ﻀررا ﺒﺄﺘﺒﺎﻋﻪ اﻝذﻴن اﻨﺘﻤوا ﻜﺄﻓراد ﻝﻠﺜـورة اﻝﻤﺴـﻠﺤﺔ. ﻪ، ﻤﻤﺎﻷواﻤر اﻝﺜورة ﺒﺤل ﻨﻔﺴ
ﻤﺎ ﺠﺴدﺘﻪ اﻝرواﻴﺔ ﻤن ﺨـﻼل ﻤـﺎ ﺘﻌـرض ﻝـﻪ "ﻝﺨﻀـر ﺤﻤـروش" اﻝـذي ﻓﻀـل اﻝﻤـوت ﻋﻠـﻰ أن 
  ﻤﺒﺎدﺌﻪ.و  ﻤﻨﻪ ﻫو ﺘﺨﻠﻲ ﻋن إﻨﺴﺎﻨﻴﺘﻪ ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋن ﻋﻘﻴدﺘﻪ اﻝﺸﻴوﻋﻴﺔ، ﻓﺄي ﺘراﺠﻊ
( ﻴﻜــون ﻗــد ارﺘﻘــﻰ ﺒــﻪ إﻝـــﻰ و اﻝﻜﺎﺘــب ﺤــﻴن ﻴﺨﺘــﺎر ﻝــﻪ ﻫــذﻩ اﻝﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻝﻤﺄﺴــوﻴﺔ )اﻝــذﺒﺢ  
ﻫــو و  .(2)ﻤﺼــﺎف اﻷﺒطــﺎل اﻝﻤﻠﺤﻤــﻴن اﻝــذﻴن ﻴزﺨــر ﺒﻬــم أدب اﻝواﻗﻌﻴــﺔ اﻻﺸــﺘراﻜﻴﺔ ﻓــﻲ روﺴــﻴﺎ"
ﻤوﻗﻔـﻪ ﻤـن اﻝﺘـﺎرﻴﺦ اﻝـذي ﻻ ﻴﻀـﻌﻨﺎ أﻤـﺎم أﺤداﺜـﻪ و  اﺘﺠﺎﻫـﻪ اﻝﻔﻜـريو  ﺒﻬـذا ﻴﻔﺼـﺢ ﻋـن ﻗﻨﺎﻋﺎﺘـﻪ
ل ﻤواﻗـف ﺘﻔﻜﻴﻜﻬـﺎ رواﺌﻴـﺎ ﻤـن ﺨـﻼو  ٕاﻨﻤـﺎ ﻴﻌﻤـد إﻝـﻰ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬـﺎ،و  اﻝﺘوﺜﻴـق،و  ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺘﺴﺠﻴل،
 ﺸﺨﺼــﻴﺎﺘﻪ اﻝﺘــﻲ ﻴﺤــﺎول ﺒﺎﺴــﺘﻤرار أن ﻴﺘــرك ﻝﻬــﺎ ﻤﺠــﺎﻻ واﺴــﻌﺎ ﻝﺘﻌﺒــر ﻋــن ﻗﻨﺎﻋﺎﺘﻬــﺎ ووﻋﻴﻬــﺎ
ﻴﺴﻰ ﻝﺼدﻴﻘﻪ ﻝﺨﻀر ﺤﻤـروش ﻫذا ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺴﻪ ﻝوم ﻋو  ﺒﻠﻐﺘﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻴدا ﻋن أي وﺼﺎﻴﺔ،
  ﻪ:اﻝذي ﺠﺎء ﻓﻴ
  .(3)"ﻴﺎ ﻝﺨﻀر اﻓﻬﻤﻨﻲ.. ﻫذا ﺠﻤود..ﺠﻤود"
ﻪ ﻠـﺠﻌو  ش ﻫـو ﻤـﺎ ﺠﻨـﻰ ﻋﻠﻴـﻪ،ر اﻝرواﻴﺔ ﻝﻠﺨﻀر ﺤﻤـرو ﻤﺎ ﺘﺼو ّﻜﻓﺎﻝﻤوﻗف اﻝﻤﺘﺼﻠب   
ﻷﻨــﻪ  ذﺒﺢ ﺒــﻨﻔس اﻝﻨﺼــل اﻝﺤــﺎد اﻝــذي ﻜــﺎن ﻓﻴﻤــﺎ ﻤﻀــﻰ ﻻ ﻴوﻀــﻊ إﻻ ﻋﻠــﻰ رﻗــﺎب اﻝﺨوﻨــﺔ.ﻴــ
  ﻴﺘﺴﺎوى ﻋﻨد ﻗﺎﺘﻠﻴﻪ ﺒﻬؤﻻء اﻝﺨوﻨﺔ.
ﻝﻜــن و  ﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻝﺜــوري )اﻝــوطﻨﻲ( واﺤـدة ﻓﻜﻼﻫﻤــﺎ ﻤﻴــت،و  ﻤـل اﻝﻜﺎﺘــب ﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻝﺨـﺎﺌنﺠﻓﻴ  
ﺒﻨــﺎﺌﻲ ﺘﺤــت رﺤﻤــﺔ أﻋظــم ﻤــن ﻤــوت، ﻴﺼــف ﻋﻴﺴــﻰ ذﻝــك "ﺘــراءى ﻝــﻲ أﺤــد أو  ﻤــوت أﺸــرف
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 ﻗﺒﻀﺔ ﻴدي... ﻜﺎﻨت أﺼﺎﺒﻌﻲ ﺘﻀﻐط ﻋﻠﻴﻪ ﻤـن اﻝرﻗﺒـﺔ... ذﺒﺤﺘـﻪ ﺒﺴـرﻋﺔ... ﺘﺴـﺎﻗطت اﻝﺠﻨـﺔ
  (1) رأس... ﻜل واﺤد ﻋﻠﻰ ﺤدﻩ".اﻝو 
و ﻫــﻲ ﺼــورة ﺤـــﺎول اﻝﻜﺎﺘــب أن ﻴﺴـــﺘﻔﻴد ﻓﻴﻬــﺎ ﻤــن ﻋﻨـــف اﻝﺜــورة ﺠﻤﺎﻝﻴـــﺎ ﻓﻴﺒــدو أﻜﺜـــر   
 ﺒﻌﺎدﻫــــﺎ،اﻝرواﺌﻴــــﺔ اﻝﺘــــﻲ ﺘﻀــــﻔﻲ ﻋﻠﻴــــﻪ ﻤــــن أ ﻝﻐــــﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒــــﺔﻴﻼﻤــــس  ﻴن ﺤــــدﻤوﻴــــﺔ و  ﺒﺸــــﺎﻋﺔ
ﻫـو ﻴﺤـل ﻓـﻲ ﺠﺴـد اﻝرواﻴـﺔ إﻝـﻰ رﻤـز ﻴﻌﺒـر ﻋـن ﻓﻘـدان ﻫـذﻩ و  ﺤﺴﺎﺴﻴﺘﻬﺎ ﻓﻴﺘﺤول ﻫـذا اﻝﻌﻨـفو 
اﻨﺤراﻓﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋـن ﻤﺴـﺎرﻫﺎ اﻝطﺒﻴﻌـﻲ، إﻻ أن اﻝﻜﺎﺘـب ﺤـﻴن ﻴﺠﻌﻠﻬـﺎ ﻻ ﺘﻘـدم و  اﻝﺜورة ﻝرﺸدﻫﺎ،
ﻗﺘــل "ﻋﻴﺴــﻰ" ﺒــﺎﻝرﻏم ﻤــن إﻴﻤﺎﻨــﻪ ﺒﻌﻘﻴــدة "ﻝﺨﻀــر ﺤﻤــروش " اﻝﺸــﻴوﻋﻴﺔ، ﻓﺈﻨــﻪ ﻴــرى ﺒــﺄن ﻋﻠــﻰ 
اﻻﻤﺘــداد  ونأﻤﺜﺎﻝــﻪ ﻤﻤــن ﻴﻤﺜﻠــو  ﻴــﺘم ذﻝــك ﺒﺈﻋــﺎدة اﻻﻋﺘﺒــﺎر ﻝﻌﻴﺴــﻰو  ﺤﻬﺎ ﻤﻤﻜﻨــﺔإﻤﻜﺎﻨﻴــﺔ إﺼــﻼ
  ."ﻝﻠﺨﻀر ﺤﻤروش"اﻝطﺒﻴﻌﻲ 
ﻓـﺄي ﺘﻐﻴﻴـب ﻝﻬــم ﻓـﻲ اﻝواﻗـﻊ ﻴﻌــد ﺘﻜرﻴﺴـﺎ ﻝﻠﻤﺎﻀــﻲ اﻝﺜـوري اﻝـذي أﻗــﺎم اﻝوﺤـدة اﻝوطﻨﻴــﺔ   
 أﻤﺜــﺎل "ﻝﺨﻀــر ﺤﻤــروش" ﻋﻠــﻰ ﺠﺜــث اﻝﺸــﻴوﻋﻴﻴن -ﻜﻤــﺎ ﻴــذﻫب اﻝﻜﺎﺘــب–)ﺘوﺤﻴــد اﻷﺤــزاب( 
 ﻋﻠـــﻰ اﻹﻗﺼـــﺎء ﻨﻘـــد ﻫـــذﻩ اﻝوﺤـــدة اﻝﺘـــﻲ ﻗﺎﻤـــت ﻓـــﻲ اﻋﺘﻘـــﺎدﻩ ﻰم ﻋﻠـــد ِْﻘـــﻴ ُﻜﺄﻨـــﻪ ﺒﻬـــذا اﻝطـــرح و 
  ﻤﺼﺎدرة آراء اﻝﻐﻴر.و  اﻝﺘﻬﻤﻴشو 
ﻜﻤـﺎ أﻨـﻪ ﻻ ﻴﺘـواﻨﻰ ﻓـﻲ ﺘﻘـدﻴم اﻨﺘﻘـﺎدﻩ ﻝﻠﺠﻨـﺎح اﻹﺴـﻼﻤﻲ ﻓـﻲ اﻝﺜـورة اﻝـذي وﻀـﻊ اﻝﺜـورة   
  اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر دﻴﻨﻲ إﺴﻼﻤﻲ.
وب اﻝرﺠـﺎل آﻩ ﻴـﺎ ﺼـدﻴﻘﻲ... ﻗﻠـﻴﻘـول ﻓـﻲ إﺤـدى ﻤﻨﺎﺠﺎﺘـﻪ ﻝﺼـدﻴﻘﻪ ﻝﺨﻀـر ﺤﻤـروش "  
ر ﻻ ﺘرﺤم... ﻝم ﻴﺤﻔظوا ﻤن اﻝـدﻴن إﻻ ﺨاﻝﻤﻠﻔوﻓﻴن ﻓﻲ اﻹزارات اﻝﺒﻴﻀﺎء، ﻜﺎﻨت ﺼﻠﺒﺔ ﻜﺎﻝﺼ
ﻤــﺎ ﻴﺤﻘــق ﻤﺼــﺎﻝﺤﻬم... اﻗﺘﻠــوا اﻝﻜــﺎﻓر اﺒــن اﻝﻜــﺎﻓر... آﻩ ذاك ﻓﺎﺴــق.. اﻋــدﻤوﻩ... اﺒــن )..( 
  .(2)ﻬم"ﺌﻴﺘﻌﺎطﻰ اﻝﺨﻤرة اﺠﻠدوﻩ.. ﻓﺴروا ﻜل ﺸﺊ ﻋﻠﻰ أﻫوا
ﻝﺴــﺎﺒق ﻤــن ﻗﻨﺎﻋــﺔ ﻤﻔﺎدﻫــﺎ أن اﻝﺸــﻴوﻋﻴﻴن طرﻓــﺎ ﻴﻨطﻠــق اﻝﻜﺎﺘــب اﺴــﺘﻨﺎدا إﻝــﻰ اﻝــﻨص ا  
 اﻷﺨــﻼق،و  اﻝرﺠﻌــﻲ، ﺒﺎﺴــم اﻝــدﻴن،و  ﻤﻐﻴﺒــﺎ ﻓــﻲ اﻝﺜــورة، اﺴــﺘﺒد ﺒــﻪ اﻝﺘﻴــﺎر اﻹﺴــﻼﻤﻲ اﻝﻤﺘطــرف
ﻫـو ﺒﻬـذا و  ﻤـن ﺘﻀـﺤﻴﺎت ﺠﺴـﺎم،اﻝوﺤدة اﻝوطﻨﻴﺔ، رﻏـم ﻤـﺎ ﺒذﻝـﻪ ﻫـذا اﻝطـرف ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﺜـورة و 
ﻝﻤﺎرﻜﺴـﻴﺔ، اﻝـذﻴن ﻋﻤـدوا إﻝـﻰ اﻝطرح ﻴﻠﺘﻘﻲ ﻤﻊ ﺒﻌض اﻝﻜﺘﺎب اﻝـرواﺌﻴﻴن اﻝـذﻴن ﻴﺘﺒﻨـون اﻝرؤﻴـﺔ ا
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ﺘﻨﺎﻗﻀـﺎﺘﻬﺎ ﺨﺎﺼـﺔ ﺘﻠـك اﻝﺘـﻲ و  ش اﻝﻤﺎﻀﻲ اﻝﺜوري ﻤﺤﺎوﻝﻴن اﻝوﻗـوف ﻋﻠـﻰ ﺒﻌـض ﺨﻼﻓﺎﺘﻬـﺎﺒﻨ
  اﻝﺸﻴوﻋﻴﻴن.و  ﺴﺎدت ﺒﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﻴن
ﻝﻠﺸــﻴوﻋﻴﻴن ﻋــن طرﻴــق اﻝــذﺒﺢ ﻓــﻲ ﻤﺠﻤــل اﻷﻋﻤــﺎل  "ﻓﺘﻜــرر ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘﺼــﻔﻴﺔ اﻝﺠﺴــدﻴﺔ
ﺼـﻬﻴل اﻝﺠﺴـد و  "رﺸـﻴد ﺒوﺠـدرةﻝ"اﻝﺘﻔﻜـك و  ،"ﻝﻠطﺎﻫر وطـﺎر"اﻝﺘﻲ ﻋﺎﻝﺠت ﻫذا اﻝﻤوﻗف ﻜﺎﻝﻼز 
. ﺒــل إﻨﻨــﺎ ﻨﺠــد "اﻷﻋــرج واﺴــﻴﻨﻲ" ﻴــورد اﺴــم ﺒطــل "اﻝــﻼز" "زﻴــدان" ﻓــﻲ ﻤــﺘن (1)ﻷﻤــﻴن اﻝــزاوي"
  رواﻴﺘﻪ "ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤن ﺴﻴرة ﻝﺨﻀر ﺤﻤروش".
ﻓﻴطــرح اﺴــم ﻫــذﻩ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ ﺒﺄﺴــﻠوب "اﻝﺘﻨــﺎص" ﻫــذﻩ اﻝﺘﻘﻨﻴــﺔ اﻝﺤدﻴﺜــﺔ اﻝﺘــﻲ اﺴــﺘﻬوت 
أﺸــﻜﺎﻝﻬﺎ ﺤﺘــﻰ و  ﺒﺎﻗﺘﻀــﺎب ﻋﻨــد ﻤﻔﻬوﻤﻬــﺎ، ﻝــوو  اﻝﺘــﻲ ﻴﺠــدر ﺒﻨــﺎ اﻝوﻗــوفو  اﻝﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻝﻜﺘــﺎب
  .ﻗراءﺘﻪ ﻝرواﻴﺔ اﻝﻼزو  ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻝﻨﺎ اﻝوﺼول إﻝﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ اﺴﺘﻌﺎدة اﻝﻜﺎﺘب
  اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ:-ج
ﻴﻌد اﻝﺘﻨﺎص أﺤد أﺒرز اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻﺒـد ﻤﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ أي ﺨطـﺎب ﺘواﺼـﻠﻲ ﻝﻐـوي   
ن اﻝﻨﺼـوص ﻤﺒﺎﺸـرة اﻝﺘﻔـﺎﻋﻼت ﺒـﻴو  ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎتو  ﻓﻬو ﻴﺘﻌﻠق "ﺒﺎﻝﺼﻼت اﻝﺘﻲ ﺘرﺒط ﻨﺼﺎ ﺒﺂﺨر
  .(2)ﺒﻘﺼد أو ﺒﻐﻴر ﻗﺼد"أو ﻀﻤﻨﺎ 
 أول ﻤـن أطﻠـق ﻤﺼـطﻠﺢ اﻝﺘﻨـﺎص ﺒﻌـد )avetsirK.J(و ﺘﻌد اﻝﺒﻠﻐﺎرﻴﺔ ﺠوﻝﻴﺎ ﻜرﺴـﻴﺘﻔﻴﺎ   
  ﻗراءﺘﻬﺎ اﻝﻤطوﻝﺔ ﻝﻤﺎ ﺘرﻜﻪ ﺒﺎﺨﺘﻴن "و ﻗد ﻤﻴزت ﺠوﻝﻴﺎ ﻜرﻴﺴﺘﻔﻴﺎ ﺒﻴن ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻝﺘﻨﺎص.
  اﻝﺘﻨﺎص اﻝﻤﻀﻤوﻨﻲ-1
  .(3)اﻝﺘﻨﺎص اﻝﺸﻜﻠﻲ"-2
ﻴﺘﻌﻠـــــق اﻝﺜـــــﺎﻨﻲ و  اﻝﺘﻘﻨﻴـــــﺎت اﻝﺘﺼـــــوﻴرﻴﺔ،و  اﻝﻤﻌﻠوﻤـــــﺎتو  اﻷﻓﻜـــــﺎر ﻴﺘﻌﻠـــــق اﻷول ﺒﻌـــــﺎﻝم  
  ﺘراﻜﻴب ﺘﻨﺒﻌث ﻤن اﻝذاﻜرة اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻜﺎﺘب.و  ﺒﺎﻷﺴﻠوب ﻤن أﻝﻔﺎظ
  ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻝﺘﻤﻴﻴز ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺒﻴن أﺸﻜﺎل  ﺜﻼﺜﺔ ﻝﻠﺘﻔﺎﻋل اﻝﻨﺼﻲ:  
اﻝﺘﻔﺎﻋـــل اﻝﻨﺼـــﻲ اﻝـــذاﺘﻲ: ﻋﻨـــدﻤﺎ ﺘـــدﺨل ﻨﺼـــوص اﻝﻜﺎﺘـــب اﻝواﺤـــد ﻓـــﻲ ﺘﻔﺎﻋـــل ﻤـــﻊ  -1
  أﺴﻠوﺒﻴﺎ.و  ﻨوﻋﻴﺎو  ﻰ ذﻝك ﻝﻐوﻴﺎﻴﺘﺠﻠو  ﺒﻌﻀﻬﺎ
                                                 
  . 28ﳐﻠﻮف )ﻋﺎﻣﺮ(، ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﱰاث ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، ص - 1
  .271، ص2002ﻣﻔﻘﻮدة )ﺻﺎﱀ( ﻧﺼﻮص وأﺳﺌﻠﺔ )دراﺳﺎت ﰲ اﻷدب اﳉﺰاﺋﺮي، اﲢﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ اﳉﺰاﺋﺮ،  - 2
  .642ﻛﺎﺻﺪ )ﺳﻠﻤﺎن(، ﻋﺎﱂ اﻟﻨﺺ )دراﺳﺔ ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ﰲ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺴﺮدﻳﺔ( دار اﻟﻜﻨﺪي ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻷردن، ص  - 3
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اﻝﺘﻔﺎﻋـل اﻝﻨﺼــﻲ اﻝـداﺨﻠﻲ: ﺤﻴﻨﻤــﺎ ﻴـدﺨل ﻨــص اﻝﻜﺎﺘــب ﻓـﻲ ﺘﻔﺎﻋــل ﻤـﻊ ﻜﺘــﺎب ﻋﺼــرﻩ  -2
 ﺴواء أﻜﺎﻨت أدﺒﻴﺔ أو ﻏﻴر أدﺒﻴﺔ.
ﻨﺼـــوص اﻝﻜﺎﺘـــب ﻤـــﻊ ﻨﺼـــوص ﻏﻴـــرﻩ اﻝﺘﻔﺎﻋـــل اﻝﻨﺼـــﻲ اﻝﺨـــﺎرﺠﻲ: ﺤﻴﻨﻤـــﺎ ﺘﺘﻔﺎﻋـــل  -3
 .(1)ظﻬرت ﻓﻲ ﻋﺼور ﺒﻌﻴدة"
ﻋﻠـﻰ و  ﻨﺼـوص ﻏﻴـرﻩ ﻤـن اﻝﻜﺘـﺎباﻝﻜﺎﺘـب ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﻔﺎﻋـل ﻤـﻊ  ﻓﺎﻝﺘﻨﺎص ﻴﺒرز ﻝﻨـﺎ "ﻗـدرة
  ﺒذﻝك ﻴﻘودﻨﺎ إﻝﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻻﻓﺘراﻀﺎت أﻫﻤﻬﺎ: ﻫوو  .(2)إﻨﺘﺎﺠﻪ ﻝﻨص ﺠدﻴد"
  ﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻨﻤوذج اﻷﺴﺒق.-1"
  اﻻرﺘﻔﺎع ﺒﺎﻝﻨص اﻷول.-2
  اﻤﺘﻠك ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺠدﻴدة.-3
  اﻤﺘﻼك دﻻﻝﺔ ﻓﻜرﻴﺔ أو اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ اﺴﺘدﻋت ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ.-4
  اﻷﺼل أن ﺘﻜون ﻤﻬﻤﺘﻪ )اﻝﺘﺤﻔﻴز( ﻝﻨﺸوء ﻨص ﺠدﻴد.ﻴﻔﺘرض ﻓﻲ اﻝﻨص -5
ٕاﻨﻤـﺎ ﺼـورة ﻤﺸـوﻫﺔ ﻝـﻨص ﺴـﺎﺒق و  ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻫﺒوط اﻝﻨص اﻝﺜﺎﻨﻲ إﺒـداﻋﻴﺎ ﻻ ﻴﺤﻘـق ﺘﻨﺎﻗﻀـﺎ-6
  .(3)ﻋﻠﻴﻪ"
  :اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻝﻨﺼﻲ اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ رواﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤن ﺴﻴرة ﻝﺨﻀر ﺤﻤروش
اﻝطـﺎﻫر وطـﺎر اﻝﺘـﻲ  ﻴﺤﻴﻠﻨﺎ اﻝﻜﺎﺘب ﺒواﺴطﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎص، إﻝﻰ أﺠواء رواﻴﺔ "اﻝﻼز" ﻝﻸدﻴـب 
ﻫـو ﻤـﺎ ﺘﺒـرزﻩ اﻝﻤوازﻨـﺔ و  ﻫـدﻓﺎو  دﻻﻝـﺔو  ﺘﺸﺎﺒﻪ رواﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤـن ﺴـﻴرة "ﻝﺨﻀـر ﺤﻤـروش" ﺒﻨﻴـﺔ
 )اﻝـﻼز اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ( (اﻝﻤـوت ﻓـﻲ اﻝـزﻤن اﻝﺤراﺸـﻲو  اﻝﻌﺸـق)اﻝرواﻴﺔ اﻝﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻬـﺎ و  اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻼز
  (.رواﻴﺔ )ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤن ﺴﻴرة ﻝﺨﻀر ﺤﻤروشو 
                                                 
  .001، ص1002، 2ﻳﻘﻄﲔ )ﺳﻌﻴﺪ( اﻧﻔﺘﺎح اﻟﻨﺺ اﻟﺮواﺋﻲ )اﻟﻨﺺ واﻟﺴﻴﺎق( اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، اﳌﻐﺮب، ط - 1
  .01، ص2991، 1ﰲ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻐﺮب، طﻳﻘﻄﲔ )ﺳﻌﻴﺪ( اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﱰاث اﻟﺴﺮدي اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎ - 2
  .942ص ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻛﺎﺻﺪ ﺳﻠﻤﺎن،   - 3
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  .(1)ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤن ﺴﻴرة ﻝﺨﻀر ﺤﻤروش رواﻴﺔو  ﻤوازﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﻼز ﺒﻘﺴﻴﻤﻬﺎ-
وﺠـــــــــــــﻪ 
  اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ
ﻝ ـــﻼز اﻝﺜﺎﻨﻴ ـــﺔ و  اﻝ ـــﻼز اﻷول
  ﻝوطﺎر
ﻤــﺎ ﺘﺒﻘـــﻰ ﻤـــن ﺴـــﻴرة ﻝﺨﻀـــر ﺤﻤـــروش ﻝﻸﻋـــرج 
  واﺴﻴﻨﻲ
ﺘـــــــــــﺘﻜﻠم ﻋـــــــــــن اﻝﺨﻼﻓـــــــــــﺎت -  
 اﻝداﺨﻠﻴ ــــــــﺔ ﻝﻠﺜ ــــــــورة اﻝﻤﺴــــــــﻠﺤﺔ
اﻀـــطﻬﺎد ﻋﻨﺎﺼــــر اﻝﺤــــزب و 
اﻝﺸــ ــــــــــﻴوﻋﻲ أﺜﻨــــــــــــﺎء اﻝﺜــــــــــــورة 
  اﻝﺘﺤرﻴرﻴﺔ
  ﺘﺘﻜﻠم ﻋن اﻀطﻬﺎد ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺤزب اﻝﺸﻴوﻋﻲ-1
ﻝﺒطـــــــــــل زﻴـــــــــــدان ﻴـــــــــــذﻫب ا-  
  ﻀﺤﻴﺔ اﻋﺘﻘﺎدﻩ اﻻﺸﺘراﻜﻲ
ﻴﻐﺘـﺎل ﻤـن طـرف اﻝﺜـوار ﺒﺤﺠــﺔ  اﻝﺒطـل ﻝﺨﻀـر-2
  أﻨﻪ ﺴﻠﻴل اﻝﺸﻴوﻋﻴﻴن.
ﻴﻠﺘﻘﻲ ﺒﺴوزان  اﻝﺒطل زﻴدان-  
ﻴﺄﺨـــــــــــ ـــــذ ﻋﻨﻬـــــــــــــــــﺎ ﻤﺒـــــــــــــــــﺎدئ 
  ﻴﺘزوﺠﺎنو  اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ
اﻝﺒطـــل "ﻝﺨﻀـــر ﺤﻤـــروش" ﻴﺘـــزوج ﺒﻤﺎرﻴـــﺎ ﻓــــﻲ -3
  "ﻤﺎرﺴﺎي"
ﺘـــﺘﻜﻠم "اﻝـــﻼز اﻝﺜﺎﻨﻴـــﺔ" ﻋـــن -  
 اﻝﺘطــــــــــوع ﺒﻌــــــــــد اﻻﺴــــــــــﺘﻘﻼل
  اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﺘﻲ ﺘﻌوﻗﻪو 
اﻝﻤﺸـــﺎﻜل و  ﺘـــﺘﻜﻠم ﻋـــن اﻝﺘطـــوع ﺒﻌـــد اﻻﺴـــﺘﻘﻼل-4
  اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﻘﻪ
ﻴﺴـــــــﺘﺨدم اﻝطـــــــﺎﻫر وطـــــــﺎر -  
  اﻝﻤﻌﺘﻘدات اﻝﺸﻌﺒﻴﺔو  اﻝﻔﻠﻜﻠور
ﺨﺼـــــص وطـــــﺎر ﻜﺘﺎﺒ ـــــﺔ اﻷول -
اﻝ ــــــﻼز اﻝﺜﺎﻨﻴ ــــــﺔ و  ﻤرﺤﻠ ــــــﺔ اﻝﺜ ــــــورة،
  .ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺴﺘﻘﻼل
اﻝﻤﻌﺘﻘـدات و  ﻠور )اﻝرﻗص(ﻴﺴﺘﺨدم اﻝﻜﺎﺘب اﻝﻔﻠﻜ-5
ﺴــــﻴﻨﻲ ﻜﺘﺎﺒ ــــﺎ واﺤــــدا اﻝﺸــــﻌﺒﻴﺔ ﺨﺼــــص اﻷﻋــــرج وا
ﻴﺘﻜﻠم ﻋن اﻝﻔﺘرﺘﻴن ﻤﻌﺎ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﻓﺘـرة 
اﻝﻔﺘـرة اﻷوﻝــﻰ و  اﻻﺴـﺘﻘﻼل )ﺤﺎﻀـر اﻝــزﻤن اﻝﺴـوي(
  ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺘداﻋﻴﺎت.
اﻝــﻼز ﻓــﻲ '"اﻝــﻼز اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ" ﻻ   
  ﻴﺘﻜﻠم
ﻴﻠﻌــــب دورا ﻓﻌــــﺎﻻ ﻜﻨــــﻪ أﺼــــﻴب و  اﻝﺒطــــل ﻋﻴﺴــــﻰ ﻴــــﺘﻜﻼم
  ﺒﺎﻝﺸﻠل ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺜم ﺸﻔﻲ.
                                                 
  .462ﻣﻔﻘﻮدة ﺻﺎﱀ، ﺻﻮرة اﳌﺮأة ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ،  ص - 1
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ازﻨــﺔ اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ أن اﻝرواﺌــﻲ اﻷﻋــرج واﺴــﻴﻨﻲ ﻝــم ﻴﺴــﺘطﻊ ﻜرواﺌــﻲ ﻴﺘﻀــﺢ ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﻤو   
اﻝرواﻴــﺔ( أن ﻴــﺘﻤﻠص ﻤــن ﺘــﺄﺜﻴر رواﺌــﻲ ﻜﺒﻴــر  ﻨﺎﺸــﺊ ﻓــﻲ ﺒداﻴــﺔ اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨــﺎت )زﻤــن ﻜﺘﺎﺒــﺔ ﻫــذﻩ
  أﺴس ﻝﻠرواﻴﺔ اﻝواﻗﻌﻴﺔ اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ ﻨﻤوذﺠﻪ "اﻝﻼز".
ﻤـﺎ "  رواﻴﺘـﻪ  ﻓـﻲ ﺘﺸـﻴﻴد ﻋـواﻝمو ﻫﻲ ﻨﻔس  اﻝرؤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨطﻠق ﻤﻨﻬﺎ اﻷﻋـرج واﺴـﻴﻨﻲ   
 ﻤـــدى اﻝﺘﻘـــﺎرب اﻝﻔﻜـــريو  اﻝﺘـــﻲ أﺒﺎﻨـــت ﻋـــن ﻋظـــﻴم اﻷﺜـــر "ﺘﺒﻘـــﻰ ﻤـــن ﺴـــﻴرة ﻝﺨﻀـــر ﺤﻤـــروش
  اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﻜﺎﺘﺒﻴن.و  اﻝرؤﻴﺔ اﻝﻤوﺤدة ﻝﻠﺘﺎرﻴﺦ،و 
ﻴؤﻜد ﻫذا اﻝﺘﻘﺎرب ﺒﻴن اﻝرواﺌﻴﻴن اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ، ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﻬﻤـﺎ اﻝﺴـﺎﺒﻘﻴن   
  اﻝﺘﻲ ﻨذﻜر ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ:و  ﻝﺨﻀر ﺤﻤروش(ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤن ﺴﻴرة  رواﻴﺔو  اﻝﺜﺎﻨﻴﺔو  )اﻝﻼز اﻷول
ﺘﻌﺎطﻔﻬـﺎ و  اﻋﺘﻤﺎدﻫﻤﺎ )اﻝﻜﺎﺘﺒﺎن( ﻋﻠﻰ اﻝﺘـﺎرﻴﺦ اﻝـوطﻨﻲ اﻝﻤﻐﻴـب )ﺨﻼﻓـﺎت اﻝﺜـورة اﻝداﺨﻠﻴـﺔ(-1
 ﻤﺤﺎوﻝﺔ إﺒـرازﻩ ﺒﻤظﻬـر اﻝﻀـﺤﻴﺔ )اﻝﺘﺼـﻔﻴﺔ اﻝﺠﺴـدﻴﺔ ذﺒﺤـﺎ، اﻝﺘﻬﻤـﻴش،و  ﻤﻊ اﻝطرف اﻝﺸﻴوﻋﻲ،
  ﺒﻌدﻫﺎ(.و  اﻹﻗﺼﺎء إﺒﺎن اﻝﺜورة اﻝﻤﺴﻠﺤﺔو 
اﻝﺘــﻲ ﺘﺘـــوازى و  ﺒﻌــض اﻝﺸــﺨوص اﻝرواﺌﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذﻴن اﻝﻌﻤﻠــﻴنﻤﺎ ﻓــﻲ رﺴــم ﻤﻌــﺎﻝم ﻬﺸــﺎﺒﻬﺘ-2
 ﺒﺎﻝﺸك اﻝﺘﺎﻝﻲ:
  ﺒﻌطوش-  ﺴوزان-   اﻝﺸﻴﺦ-   اﻝﻼز-    زﻴدان  اﻝﻼز:رواﻴﺔ 
  ﻤﻴﻠود-  ﻤﺎرﻴﺎ-رﺠﺎل اﻝﻐﻤوض  -ﻋﻴﺴﻰ    -ﻝﺨﻀر ﺤﻤروش  -: ...رواﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ  
  ﺒلاﻝﺠ–اﻝواد –اﻝﻐﺎﺒﺔ –أﻤﺎﻜن اﻻﻏﺘراب )ﻓرﻨﺴﺎ( –ﺘﺸﺎﺒﻪ اﻷﻤﺎﻜن: اﻝﻘرﻴﺔ  -3
ﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﺴردﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜـﺔ ﻜـﺎﻝﻔﻼش ﺒـﺎك )اﻝـﻼز( اﻻﺴـﺘرﺠﺎع، اﻻرﺘـداد أو ﻝاﺴﺘﺨدام ﺒﻌض ا-4
  اﻝﺘداﻋﻲ )ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ...( ﻤﻤﺎ ﺨﻠق ﺨﻠﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝزﻤن ﻓﻲ اﻝرواﻴﺘﻴن.
، ﻜﻤــﺎ ﺘﺤــل روح "اﻝــﻼز"اﻝﺤﻠــول" ﻓــروح زﻴــدان ﺘﺤــل ﻓــﻲ و  اﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠــﻰ ﻓﻜــرة "اﻻﻤﺘــداد-5
  ﺤد ﺒﻪ ﺒﻌدﻤﺎ أﻗدم ﻋﻠﻰ ذﺒﺤﻪ.اﻝذي ﺘو  "ﻋﻴﺴﻰ"ﻓﻲ  "ﻝﺨﻀر ﺤﻤروش"
اﻝﻤﻌﺘﻘـدات اﻝﺸـﻌﺒﻴﺔ اﻝﺘـﻲ و  ﺨﺎﺼـﺔ اﻝﻤﺜـل اﻝﺸـﻌﺒﻲو  ﺘوظﻴـف اﻝﺘـراث اﻝﺸـﻌﺒﻲ ﻓـﻲ اﻝـرواﻴﺘﻴن-6
  ﻝﻬﺎ ﻨﻔوذﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ. 
ﻴؤﻜــد اﻷﻋــرج واﺴــﻴﻨﻲ ﺘﻌﻠــق رواﻴﺘــﻪ ﺒـــ رواﻴــﺔ "اﻝــﻼز" ﺤــﻴن ﻴﺴــﺘﺜﻤر ﺸﺨﺼــﻴﺔ "زﻴــدان"   
ﻘـد ﻋﻠـق "ﻋﻴﺴـﻰ" ﺒطـل رواﻴـﺔ ﻤـﺘن رواﻴﺘـﻪ ﻋـن طرﻴـق ﺘﻘﻨﻴـﺔ اﻝﺘﻨـﺎص، ﻓ ﻲﺒطل ﻫـذﻩ اﻝرواﻴـﺔ ﻓـ
ﻤـــﺎ ﺘﺒﻘـــﻰ ﻤـــن ﺴـــﻴرة ﻝﺨﻀـــر ﺤﻤـــروش" ﻋﻠـــﻰ اﻝرﺠـــﺎل اﻝـــذﻴن أﻤـــروﻩ ﺒـــذﺒﺢ ﺼـــدﻴﻘﻪ "ﻝﺨﻀـــر 
وﻝﻴـد ﻋﻤـﻲ اﻝطـﺎﻫر  "زﻴـدان"ﻓﻬﻤﻬـﺎ و  اﻝﺘرﻜﻴﺒـﺔ اﻝﻤﻌﻘـدة اﻝﺘـﻲ ﻝـم أﻓﻬﻤﻬـﺎ،ﺤﻤـروش" ﺒﻘوﻝـﻪ "إﻨﻬـﺎ 
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ﺒﻘوة ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ ﻝم أﻗﺘﻨﻊ ﺒﻤوﺘﻪ ﻗﻠت ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻲ ﻝﻤﺎذا ﻝم ﻴﺘﺼـرف ﺘﺼـرﻓﺎ آﺨـر ﻋﻠـﻰ ﻜـل ﺤـﺎل 
ﺸـرف ﻗﻨﺎﻋﺎﺘـﻪ، ﺘﺼـورت أﻨـﻪ ﺒﻘـدر ﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻋظﻴﻤـﺎ و  ﺸـرف ﺤزﺒـﻪ،و  رف ﻴﻀـﻤن ﺸـرﻓﻪ،ﺘﺼـ
  .(1)ﻜﺎن ﺠﺎﻤدا ﻋﻘﺎﺌدﻴﺎ"
ٕان ﻜﺎن ﻗد اﺴﺘﺤﻀر ﺸﺨﺼﻴﺔ "زﻴدان" ﻓﻲ ﻤﺘن رواﻴﺘـﻪ، ﻓﺈﻨـﻪ ﻗـد اﺴﺘﺤﻀـر و  ﻓﺎﻝﻜﺎﺘب  
ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ ﻤوﻗﻔﻪ ﻜﺒطل ﻤﻠﺤﻤﻲ، ﻓﻀل اﻝﻤوت ﻋﻠﻰ أن ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻴدﺘـﻪ اﻝﺸـﻴوﻋﻴﺔ، 
أﻨﻬـﺎ ﻋﻘﻴـدة ﺘﻘـوم و  اﻋﺘﻘـﺎدﻩ "ﻝﻴﺴـت رداء ﻨﻨزﻋـﻪ ﻓـﻲ اﻝوﻗـت اﻝـذي ﻨﺸـﺎء، ذﻝك أن اﻝﺸـﻴوﻋﻴﺔ ﻓـﻲ
  .(2)أول ﻤﺎ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﻨﺎع اﻝﻤدرك ﻝﻠﺤﻴﺎة"
ﻤـن وراءﻩ اﻝﻜﺎﺘـب إﻝـﻰ أﻨﻬـﺎ ﻝـم ﺘﺘرﺴــﺦ و  و ﻫـﻲ اﻝﻘﻨﺎﻋـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴـذﻫب اﻝـراوي )ﻋﻴﺴـﻰ(  
 ﺤﻴـث ﻓﻲ ذﻫﻨﻪ ﻓﻲ ﺒـﺎدئ اﻷﻤـر، إﻻ ﺒﻌـد أن ﻋـﺎش ﺘﺠرﺒـﺔ ذﺒﺤـﻪ ﻝﺼـدﻴﻘﻪ ﻝﺨﻀـر ﺤﻤـروش،
أﺜرﻫـــــﺎ ﻗـــــﺎﺌﻼ "و أظـــــن ﺒ ـــــﺄﻨﻨﻲ ﺴـــــﺄﻋذر زﻴـــــدان وﻝﻴـــــد ﻋﻤـــــﻲ اﻝطـــــﺎﻫر ﻋﻠـــــﻰ ﺠﻤـــــودﻩ  ﺼـــــّرح
  .(3)اﻝﻌﻘﺎﺌدي"
و ﻫﻲ إﺤﺎﻝﺔ ﺘوﻫم ﺒواﻗﻌﻴﺔ اﻷﺤداث )اﻝﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝﺠﺴـدﻴﺔ ﻝﻠﺸـﻴوﻋﻴﻴن إﺒـﺎن اﻝﺜـورة(، ﻜﻤـﺎ   
ﺘﺤدﻴدا ﻝﻤوﻗف اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺸﻴوﻋﻴﺔ اﻝﺘـﻲ و  ﺘوﻫم أﻴﻀﺎ ﺒﻤوﻀوﻋﻴﺔ اﻝرواﺌﻲ ﻓﻲ ﻨظرﺘﻪ ﻝﻠﺘﺎرﻴﺦ،
 اﻝﺘـﻲ ﻴﻤﺜـل ﻨﻤوذﺠﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝـﻨص اﻝﻐﺎﺌـب "زﻴـدان"و  زﺒﻬﺎ ﺨـﻼل اﻝﺜـورةرﻓﻀت اﻻﻨﺴﻼخ ﻋن ﺘﺤ
ش" ﻴﻠﻘـﻰ اﻝﻜﺎﺘـب ﺤـﻴن ﺠﻌـل ﺒطﻠـﻪ "ﻝﺨﻀـر ﺤﻤـرو و  ﻓﻲ اﻝـﻨص اﻝﺤﺎﻀـر "ﻝﺨﻀـر ﺤﻤـروش"و 
ﻨﻔس ﻤﺼﻴر "زﻴدان" ﺒطل "اﻝﻼز" ﻓﻘد رّﺘب رواﺌﻴﺎ ﻝﻬذﻩ اﻝﻨﻬﺎﻴـﺔ اﻝﻤﺄﺴـوﻴﺔ، ﺒـﺄن ﺒﻨـﻰ ﺸﺨﺼـﻴﺔ 
اﻝﺘﻘـﺎء ﻴﻤﻜــن و  ﻫـو ﺘﺸـﺎﺒﻪو  زﻴـدانﻨﻤوذﺠـﻪ )ﻝﺨﻀـر ﺤﻤـروش( ﺒطرﻴﻘـﺔ ﻤﺸـﺎﺒﻬﺔ ﻝﺒطــل "اﻝـﻼز" 
  ﺘﻲ:أن ﻨﻤﺜل ﻝﻪ ﺒﺎﻝرﺴم اﻵ
                                                 
  .821، ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺳﲑة ﳋﻀﺮ ﲪﺮوش، ص (واﺳﻴﲏاﻷﻋﺮج ) - 1
  .501، ص4791 ،1ط ، اﻟﻼز، اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳉﺰاﺋﺮ،(اﻟﻄﺎﻫﺮ)وﻃﺎر  - 2
  .241ص ،، ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺳﲑة ﳋﻀﺮ ﲪﺮوش(واﺳﻴﲏاﻷﻋﺮج ) - 3
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ﻤـن ﺴـﻴرة ﻝﺨﻀـر  ﻤـﺎ ﺘﺒﻘـﻰ" ﻲﻝﺨﻀر ﺤﻤروش ﻓو  ﻝوطﺎر "اﻝﻼز"ﻤﺴﻴرة ﻜل ﻤن زﻴدان ﻓﻲ 











ﻴوﻀﺢ اﻝﺸﻜل اﻝﺴﺎﺒق ﻨﻘﺎط اﻝﺘﻘﺎء ﺸﺨﺼﻴﺔ "زﻴدان" ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ "ﻝﺨﻀر ﺤﻤروش" ﻓـﻲ 
 رواﻴﺘﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﺘﻴن، ﻓﻘد اﻨطﻠق ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤن اﻝرﻴف )اﻝﻘرﻴﺔ/اﻝدﺸرة( إﻝـﻰ اﻝﻤﻬﺠـر اﻝﻔرﻨﺴـﻲ،اﻝ
ﻗــد ﻜــﺎن زواﺠﻬﻤــﺎ ﻏﻴــر ﻤﺜﻤــر، ﻜﻤــﺎ أﻨﻬﻤــﺎ ﺘﻠﻘﻴــﺎ ﻤﺒــﺎدئ و  ﻫﻨــﺎك ﺘــزوج ﻜــل ﻤﻨﻬﻤــﺎ ﺒﻔرﻨﺴــﻴﺔ،و 
  اﻋﺘﻨق ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ اﻝﻌﻘﻴدة اﻝﺸﻴوﻋﻴﺔ.و  اﻝﻔﻜر اﻻﺸﺘراﻜﻲ اﻝﺸﻴوﻋﻲ
ﺒﻌـد اﻨـدﻻع اﻝﺜـورة اﻝﻤﺴـﻠﺤﺔ ﻝﻠﻤﺸـﺎرﻜﺔ ﻝﻜﻨﻬﻤـﺎ  ﺴـرﻋﺎن ﻤـﺎ ﻴﻌـودان إﻝـﻰ أرض اﻝـوطن 
ﺤﻴــث ﻴــذﺒﺤﺎن ﻨﺘﻴﺠــﺔ ﺘﻤﺴــﻜﻬﻤﺎ اﻝﺸــدﻴد ﺒﺎﻝﻌﻘﻴــدة اﻝﺸــﻴوﻋﻴﺔ ﻓﻬﻤــﺎ إذا ﺸﺨﺼــﻴﺘﺎن ﺘﺘﻔﻘــﺎن  ﻓﻴﻬــﺎ
  ﻓﻲ:
  اﻻﺒﺘداء )اﻷﺼول اﻝرﻴﻔﻴﺔ(. -أ
 اﻻﻨﺘﻤﺎء )ﻝذات اﻝﻔﻜر) اﻝﺸﻴوﻋﻲ(( -ب
 اﻻﻨﺘﻤﺎء )ﻤﺼﻴر واﺤد )اﻝذﺒﺢ(( -ج
 ﻴﻨﻲ ﻝرواﻴـﺔ اﻝـﻼز ﻋﻤوﻤـﺎ،ﻴوﺤﻲ اﻝﺘﻘﺎطﻊ ﺒﻴن اﻝﺸﺨﺼﻴﺘﻴن ﺒﻤﺴﺘوى ﻗراءة اﻷﻋرج واﺴـ
 ﺎة اﻝﺠـﺎدةاﻝﻤﺤﺎﻜـو  ﻫـﻲ ﻗـراءة ﺘﻘـوم ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻤﺎﺜﻠـﺔو  ﺼﻴﺔ "زﻴدان" ﻋﻠﻰ وﺠـﻪ اﻝﺨﺼـوص،ﺸﺨﻝو 
دﻻﻝــﺔ اﻝـــﻨص اﻷول )اﻝﻐﺎﺌـــب( )اﻝﻔﻨـــﺎء ﻤـــن أﺠـــل و  اﻝﻤﺜﻤــرة، اﻝﺘـــﻲ ﺘﻬـــدف إﻝـــﻰ إﺤـــراز ﻤﻌﻨـــﻰو 
ﻬــذا و اﻝﻜﺎﺘــب ﺒ   ﺠدﻴــدة أﻜﺜــر ﻋﻤﻘـﺎ ﻤــن اﻷوﻝــﻰ و أﺸــد ﺜــراء  ذﻝــك ﻹﻨﺘــﺎج دﻻﻝــﺔو  اﻝﻌﻘﻴـدة(،
 زدان
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ﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ "زﻴـدان" ﻤـن ﻋـواﻝم "اﻝـﻼز"  ﻪﻓـﻲ اﻨﺘﻘﺎﺌـو  ﻤـﻊ ﻨﺼـوص ﻏﻴـرﻩ ﻤـن اﻝﻜﺘـﺎب، اﻝﺘواﺼـل
ﻫــــو ﻓـــﻲ ﺘﺄﻜﻴــــدﻩ ﺴــــﻼﻤﺔ ﻤوﻗــــف ﺒطﻠــــﻪ ﻝﺨﻀــــر و  ﻴرﻴــــد أن ﻴؤﻜــــد ﻤوﻗــــف ﺸﺨﺼــــﻴﺘﻪ اﻝرواﺌﻴــــﺔ
 ﺎﺒرا ﻷﻏـوار اﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت اﻝﻔﻨﻴـﺔﺴـو  اﻝـرؤىو  ﺼﻴﺎدا ﻤـﺎﻫرا ﻝﻠﻤواﻗـفو  ﺤﻤروش ﻴﺒدو ﻓﻨﺎﻨﺎ ﺒﺎرﻋﺎ
ٕاﻨﻤـﺎ ﻫـو ﺒطـل و  ﺒﺎﻝﺒطـل اﻝﻌـﺎدي، ﻝـﻴس ﻝﻨﺎ اﻝرواﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼـﻴﺘﻪأﺒﻌﺎدﻫﺎ "ﻓزﻴدان" اﻝذي أﺤﺎو 
  اﻝرواﺌﻴﺔ اﻝﻤﺘﺨﻴﻠﺔ.و  ﻤﺘﻤﻴز ﻝرواﺌﻲ ﻤﺘﻤﻴز ﻝﻪ ﻤﺸروﻋﻴﺘﻪ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻝواﻗﻌﻴﺔ
رواﺌـــﻲ ﻝـــﻪ ﻝﻫـــو ﺒطـــل و  ،*ﻓﻬـــو ﻜﻤـــﺎ ﻴؤﻜـــد اﻷدﻴـــب اﻝطـــﺎﻫر وطـــﺎر ﺸﺨﺼـــﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴ ـــﺔ
ﻴﺘﻪ اﻷدﺒﻴــﺔ ، ﻜﻤــﺎ ﻝــﻪ ﻤﺸــروﻋ ﻤﺸــروﻋﻴﺘﻪ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴــﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒــﺎرﻩ )ﻤﻨﺎﻀــل ﻓــﻲ ح ج ت اﻝــوطﻨﻲ(
ﻫـﻲ و  ﻓـﻲ اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﻌرﺒـﻲ،و  ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أﻨﻪ أﺤد رواد اﻝرواﻴـﺔ اﻝواﻗﻌﻴـﺔ اﻻﺸـﺘراﻜﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﺠزاﺌـر
  (1)ﻫذا اﻝﻜﺎﺘب ﺒرواﻴﺘﻪ "اﻝﻼز". ﻝﻬﺎ اﻝرؤﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﺴس
ز" دون ﻏﻴـرﻩ ﻤـن اﻝﻨﺼـوص اﻝرواﺌﻴـﺔ ﻓﺎﻷﻋرج واﺴﻴﻨﻲ ﺤﻴن ﺠﻌل رواﻴﺘﻪ ﺘﺘﻌﻠق "ﺒـﺎﻝﻼ ّ
ﺎب اﻝـذﻴن وﻀـﻔوا اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻴـﺔ )اﻝﺸـﻴوﻋﻴﺔ( ﻝﻠﻜﺎﺘب ذاﺘﻪ )وطﺎر( أو ﻝﻐﻴرﻩ ﻤن اﻝﻜﺘ
ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﻨظرا ﻝﻤﺎ ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻴـﻪ رواﻴـﺔ "اﻝـﻼز" و  ﻓﺈﻨﻪ اﺨﺘﺎر أن ﻴﺸﻴد رواﻴﺘﻪ ﻓوق أرﻀﻴﺔ ﻗوﻴﺔ،
  ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ.و  أﺒﻌﺎد ﻓﻜرﻴﺔو  ﻤن دﻻﻻت
ٕاﻴدﻴوﻝوﺠﻴـﺔ، و  ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﺨﺘﺎرﻫـﺎ وﻓﻘـﺎ ﻻﻋﺘﺒـﺎرات ﻓﻜرﻴـﺔ و ﻫـو ﺤـﻴن ﻴﺨﺘـﺎر ﻫـذﻩ اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ
ﻤﺤﻠﻴـﺔ ﻴﻜﺘﺴـب ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﺼـداﻗﻴﺘﻪ ﻝﻤـﺎ ﺘﻤﺘـﺎز ﺒـﻪ  أدﺒﻴـﺔ ﻐﺎﺌب إﻝﻰ ﻤرﺠﻌﻴـﺔﻓﻴﺤول ﺒذﻝك اﻝﻨص اﻝ
اﻝﻌــﺎﻝﻤﻲ اﻝــذي ﻴﻤﻜﻨﻨــﺎ أن و  اﻝﺘــراث اﻝــوطﻨﻲو  اﻝﺘــﺎرﻴﺦو  ﻫــذﻩ اﻷﺨﻴــرة ﻤــن اﻨﻔﺘــﺎح ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ
وﻓﻘﺎ ﻝﻤﻨظورﻩ )اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ( اﻝذي ﻴﻬدف إﻝـﻰ اﻝﺘواﺼـل اﻝﺤﻀـﺎري ﺒـﻴن  ﻨﻘرأ اﻝﺘﻨﺎص ﺒﻴن اﻝرواﺘﻴن
  اﻝﻜﺎﺘﺒﻴن اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ.اﻝﺸﻌوب ﻤﺴﺘﻨدﻴن ﻓﻲ ذﻝك إﻝﻰ رؤﻴﺔ 
ٕان ﻜﺎﻨــت رواﻴــﺔ "ﻤــﺎ ﺘﺒﻘــﻰ ﻤــن ﺴــﻴرة ﻝﺨﻀــر ﺤﻤــروش" ﻗــد أﺒﺎﻨــت ﻋــن ﺘﻌﻠﻘﻬــﺎ و  ﻝﻜــن
"ﻝوطﺎر" ﻓـﺈن اﻝﻜﺎﺘـب اﺴـﺘطﺎع ﺒﻔﻀـل ﻤـﺎ ﻴﻤﺘﻠﻜـﻪ ﻤـن ﻗـدرات إﺒداﻋﻴـﺔ أن ﻴـوﻓر  "اﻝﻼز" ﺒرواﻴﺔ
ﻤـن ﻴﻨﻔـذ ﺤﻜـم اﻹﻋـدام ﻓـﻲ  لاﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻋـن ﻫـذا اﻝـﻨص اﻝﻐﺎﺌـب )اﻝـﻼز(، ﻓﻘـد ﺠﻌـو  ﻝﻬﺎ ﺘﻤﻴزﻫﺎ
روش" ﻫو ﻋﻴﺴﻰ )ﺼـدﻴﻘﻪ اﻝﺸـﻴوﻋﻲ اﻝﻤـؤﻤن ﺒﺄﻓﻜـﺎرﻩ( ﻜﺈﺸـﺎرة ﻤـن اﻝﻜﺎﺘـب ﻝﺨطـﺄ "ﻝﺨﻀر ﺤﻤ
ﺤرﻤﻬـﺎ ﻤـن ﺸـرف و  -ﺠﻤـودﻩو  ﺒﻔﻌـل ﺘطرﻓـﻪ-ﻗﺘﻠـﻪ ﻝﻨﻔﺴـﻪ ﺒﻨﻔﺴـﻪ و  اﻝﺤـزب اﻝﺸـﻴوﻋﻲ اﻝﺘـﺎرﻴﺨﻲ
و ﻫــو  اﻝﺘﻴــﺎرات اﻝوطﻨﻴــﺔ.و  اﻹﻗﺒــﺎل اﻝواﺴــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻝﺜــورة اﻝﻤﺴــﻠﺤﺔ ﻤﺜﻠﻤــﺎ ﻓﻌﻠــت ﺒــﺎﻗﻲ اﻷﺤــزاب
                                                 
اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻌﻤﺮاﱐ ﰲ ﺑﺎﺗﻨﺔ )ﺷﺮق اﳉﺰاﺋﺮ( وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪﻩ اﻟﻄﺎﻫﺮ وﻃﺎر ﰲ ﻗﻮﻟﻪ "زﻳﺪان ﻫﻮ ﺑﻄﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ، وإن ﻛﺎن اﻻﺳﻢ "*ﻫﻮ 
  (.613اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺮواﻳﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ، ص (ﲨﻌﺔﻦ ﺑ)ﺑﻮﺷﻮﺷﺔ )ﻣﻐﺎﻳﺮا" 
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واﻴـﺔ "ﻫـذﻩ اﻝﻤـّرة ﺤﺴـﺒﻨﺎ ﻜـل اﻝطـوارئ ﻝـم ﻨﻌـد ﻨرﺘﻜـب ﺨطﺄ ﻜﺜﻴرا ﻤـﺎ اﻋﺘـرف ﺒـﻪ ﻋﻴﺴـﻰ ﻓـﻲ اﻝر 
أﺨطـــﺎء اﻝـــزﻤن اﻷول اﻝـــذي ﺨـــرج ﻤـــذﺒوﺤﺎ، ﻤﺸـــﻠوﻻ ﻤـــن دﻤـــﺎر اﻝﺤرب..ﻓﺎﻝوﻀـــﻊ ﻝـــﻴس ﻨﻔﺴـــﻪ 
  .(1)أﺒدا"
ﺘﻨــــﺎول اﻝﻜﺎﺘــــب ﻝﻤوﻀــــوع اﻝﺜــــورة اﻝوطﻨﻴــــﺔ اﻝﻤﺴــــﻠﺤﺔ، اﺴــــﺘدﻋﻰ ﺒﻌــــض و ﻓــــﻲ ﺴــــﻴﺎق 
ﺎرﻨــﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ اﻝﻤﺴــﻠﺤﺔ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴــﺔ اﻝﺜورﻴــﺔ، اﻝﺘــﻲ ﻜــﺎن ﻝﻬــﺎ دورﻫــﺎ اﻝﻔﻌــﺎل ﻓــﻲ اﻝﻤﻘ
، اﻝﺘـــﻲ اﺴـــﺘدﻋﺎﻫﺎ اﻝﻜﺎﺘـــب ﺒـــﺎﻝﻤوازاة ﻤـــﻊ ﺸﺨﺼـــﻴﺔ ﻝﺨﻀـــر *ﻴـــديﻜﺸﺨﺼـــﻴﺔ اﻝﻌرﺒـــﻲ ﺒـــن ﻤﻬ
 ﺤﻤـروش ﻴﻘـول اﻝﻜﺎﺘـب ﻋﻠـﻰ ﻝﺴـﺎن ﻋﻴﺴـﻰ "... اﻷطﻔـﺎل ﻴﻌرﻓـون ﺒـﺄن ﻝﺨﻀـر ﻤﺜـل اﻝزﻴﺘـوﻨﻲ
أﺒﻨﺎء ﻫذﻩ اﻝﺒﻠدة اﻝﺒﺎرﻴن... ﻜﺎن اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر ﻴﺨﺎف ﻤـن ظﻼﻝﻬـم.. ﺤﺘـﻰ أﻋﻴـﺎن و  اﺒن ﻤﻬﻴدي،و 
  .(2)ﻝﺸﻴوخ اﻝذﻴن ﻋﺎﻴﺸوﻫم وﻋرﻓوﻫم ﺠﻴدا... ﻴﺤﻜون ﻨﻔس اﻝﺤﻜﺎﻴﺎت"او  اﻝﻘرﻴﺔ
ٕان اﺴـــﺘدﻋﻰ ﺸﺨﺼـــﻴﺔ "ﺒـــن ﻤﻬﻴـــدي" ﺒﺎﻻﺴـــم إﻻ أﻨﻤـــﻪ ﺤـــﻴن ﺠﻌﻠﻬـــﺎ ﺘـــرﺘﺒط و  ﻓﺎﻝﻜﺎﺘـــب
  ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﺨﻀر ﺤﻤروش ﻴﻜون ﻗد ﻗﺼد إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ذﺠــﻪ اﻝرواﺌــﻲ ﻝﺨﻀــر ﺤﻤــروش ﺤﻴﻨﻤــﺎ ﺘــرﺘﺒط ﻤﺴــﻴرﺘﻪ اﻝﻨﻀــﺎﻝﻴﺔ ﻴﻬــﺎم ﺒواﻗﻌﻴــﺔ ﻨﻤو ﻹا -1
  ﻌرﺒﻲ ﺒن ﻤﻬﻴدي.ﺒﻤﺴﻴرة اﻝﺸﻬﻴد اﻝ
اﻝـذي ﻻ ﻴﻘـل ﺸـﺄﻨﺎ ﻋـن و  أﺒـراز ﻋظﻤـﺔ اﻝـدور اﻝـذي ﻝﻌﺒـﻪ ﻝﺨﻀـر ﺤﻤـروش ﻓـﻲ اﻝﺜـورة -2
 اﻝدور اﻝذي ﻝﻌﺒﻪ "ﺒن ﻤﻬﻴدي" ﻓﻴﻬﺎ.
ﻴرﻴــد اﻝﻜﺎﺘــب أن ﻴﺴــوي ﺒــﻴن ﻫــذﻴن اﻝﺸﺨﺼــﻴﺘﻴن ﻤــﺎدام ﻗــد اﺴﺘﺸــﻬدا ﻓــﻲ ﺴــﺒﻴل ﻫــذا  -3
 اﻝوطن، رﻏم اﺨﺘﻼف إﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺘﻬﻤﺎ.
ﺼـــﻴﺎت اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـــﺔ اﻝزﻴﺘـــوﻨﻲ ﺒـــن ﻫـــو ﺤـــﻴن ﻴﺴـــﺘدﻋﻲ ﻫـــذﻩ اﻝﺸﺨو  و ﻤـــن وﺠﻬـــﺔ أﺨـــرى
ﻪ ﻤــــن ﺘﺠرﻴ ــــد اﻝﺜــــورة اﻝﻤﺴــــﻠﺤﺔ ﻤــــن أﺒطﺎﻝﻬــــﺎ ﺌاﺴــــﺘﻴﺎو  ﻤﻬﻴــــدي... ﻴرﻴ ــــد أن ﻴﻌﺒــــر ﻋــــن ﺘــــذﻤرﻩ
 ﻫـــم ﻓـــﻲ ﻨظـــر اﻝﻜﺎﺘـــب، أوﻝﺌـــك اﻝـــذﻴن ﺤـــﺎرﺒوا ﻓـــﻲ اﻝﺠﺒـــﺎل، اﻝﻐﺎﺒـــﺎتو  اﻝﻤـــرﺠﻌﻴﻴن اﻝﺤﻘﻴﻘﻴـــﻴن
                                                 
ﺑﻀﻮاﺣﻲ ﻋﲔ ﻣﻠﻴﻠﺔ، ﺳﺎﻫﻢ ﰲ اﻹﻋﺪاد ﻟﻠﺜﻮرة ُﻋﲔ ﻗﺎﺋﺪا ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ  3291ﻟﺒﻄﻞ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﻦ ﻣﻬﻴﺪي ﺳﻨﺔ *وﻟﺪ اﻟﺸﻬﻴﺪ ا
، وﻣﻦ أﻗﻮاﻟﻪ اﻟﺸﻬﻴﺪ 7591ﻣﺎرس 3، اﺳﺘﺸﻬﺪ ﲢﺖ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻳﻮم 7991/20/32ﺑﻮﻫﺮان أﻟﻘﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻘﺒﺾ ﻳﻮم 
  إﱃ اﻟﺸﺎرع ﻓﺴﻮف ﲢﺘﻀﻨﻬﺎ اﳉﻤﺎﻫﲑ" ﺎﻟﺜﻮرةﺑ اأﻟﻘﻮ "
  44ﺮج )واﺳﻴﲏ(، ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺳﲑة ﳋﻀﺮ ﲪﺮوش، صاﻷﻋ -1
  .481اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،  ص-2
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ن اﻝﺜـورة ﻗﺎدوا اﻝﻤﻌﺎرك اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺴﺎﺤﺎت ﻓﻠﻴس أوﻝﺌك اﻝذﻴن ﻴـدﻴرو و  اﻝودﻴﺎن اﻝﺠﺎﻓﺔو 
  ﻤن وراء اﻝﻤﻜﺎﺘب.
ﻋﻠـﻰ ﻜـل اﻝـذﻴن اﺴـﺘﻔﺎدوا ﻤـن  -و ﻝـو رواﺌﻴـﺎ–و ﻫو ﺒطرﺤﻪ ﻫذا ﻴـدق ﻨـﺎﻗوس اﻝﺨطـر 
اﻝــذﻴن ﻴﻤﺜــل ﻨﻤــوذﺠﻬم ﻓــﻲ و  اﻏﺘﻨــوا دون أن ﻴﺤﺘرﻗــوا ﺒﻠﻬﻴــب ﻫــذﻩ اﻝﺜــورة اﻝﻌظﻴﻤــﺔ.و  اﻝﺘزﻴﻴــف
  اﻝرواﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺎر اﻝﺸﺎرﻴﺔ.
ﺎﺘـب إﻝـﻰ أﺴـﻠوب اﻝﻤﻔﺎرﻗـﺔ ﻤﺴـﺎر اﻝﺜـورة، ﻴﻌﻤـد اﻝﻜ م ََﺴـو َو ﻹﺒراز ﻫـذا اﻻﻨﺤـراف اﻝـذي 
  اﻝﺘﺼوﻴرﻴﺔ ﻝﻴﺠﺴد ﺒواﺴطﺘﻪ وﺠﻪ ﻫذا اﻻﻨﺤراف.
ﻓﻔﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﺘﻐﻴب ﻓﻴﻪ ﻫذﻩ اﻝﺜورة رﺠﺎﻝﻬﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﻴن اﻝـذﻴن ﺤﻤﻠـوا ﻤﺸـﻌل اﻝﻨﻀـﺎل 
ﺴـﻠوﻜﺎﺘﻬم اﻝـوﻋﻲ و  ﺒﺄﻓﻜـﺎرﻫم ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺒرز ﻝﻬﺎ ﺒﻌـض اﻝرﺠـﺎل اﻝﻤـزﻴﻔﻴن اﻻﻨﺘﻬـﺎزﻴﻴن اﻝـذﻴن ﻴﻤﺜﻠـون
اﻝـذي ﻴﺼـورﻩ اﻝﻜﺎﺘـب ﺒﺄﻨـﻪ ﻜـﺎن ﻤﺠﺎﻫـدا  "اﻝﻤﺨﺘـﺎر اﻝﺸـﺎرﻴﺔ"اﻝﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﻫـذﻩ اﻝﺜـورة ﻤـن أﻤﺜـﺎل 
ﻤزﻴﻔـﺎ ﻷﻨـﻪ "ﻴﺤﻤـل ﻓـﻲ ﺤﻘﻴﺒﺘـﻪ ﺸـﻬﺎدة ﻤـزورة... وﺜﻴﻘـﺔ ﻗـدﻤﺎء اﻝﻤﺠﺎﻫـدﻴن ﻴﺤﻜـﻲ اﻝﺠﻤﻴـﻊ ﻋﻨـﻪ 
ﻴﻘﺘــل ﻋﺒــﺎد اﷲ و  ... ﻴــوم ﻴرﻜــب ﺼــﻬوة ﺠــوادﻩ اﻝﺜﻘﻴــل، ﺘﺒــدأ اﻝﻘﻴﺎﻤــﺔ... ﻴﺠﻠــد*أﻨــﻪ ﻜــﺎن ﻗوﻤﻴــﺎ
  .(1) ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺠﺎﻫدا ﻫﻜذا ﻴﻔﻌﻠون..."ﻨزل و  ﺼﺒﺎﺤﺎ ﻤﺴﺎء... وﻓﻲ آﺨر ﻴوم دﺨل اﻝﻐﺎﺒﺔ
ﻴﺼور اﻝﻜﺎﺘـب ﺒﻌـض اﻝـدﺨﻼء اﻝوﺼـوﻝﻴﻴن اﻝـذﻴن اﻏﺘﻨﻤـوا ظـروف اﻝﺜـورة ﻓﺘﺴـﻠﻠوا إﻝـﻰ 
ﺘﺴﻨﻰ ﻝﻬم ﻤواﺼﻠﺔ ﺒﺴط ﻨﻔـوذﻫم ﻓـﻲ ﻓﺘـرة ﻴﺼﻔوﻓﻬﺎ ﻋﻨدﻤﺎ أوﺸﻜت ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻨﺼر ﺤﺘﻰ 
ﻬم اﻝﻤﺤﺎﻓظـﺔ ﻋﻠـﻰ وﻀـﻌﻴﺘو  ﻗـد ﺘﻤﻜـن ﻤﺜـل ﻫـؤﻻء اﻻﻨﺘﻬـﺎزﻴﻴن ﻤـن ﺘﺤﻘﻴـق ﻤـﺂرﺒﻬمو  اﻻﺴـﺘﻘﻼل
  اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨوا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒل اﻻﺴﺘﻘﻼل.
اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻝوﺼـوﻝﻴﺔ  -ﻋﻠـﻰ اﻋﺘﺒـﺎر أﻨـﻪ–و ﻴﻤﻜن أن ﻨﻤﺜل ﻝﺤرﻜـﺔ اﻝﻤﺨﺘـﺎر اﻝﺸـﺎرﻴﺔ 
  اﻝﻨﻤوذﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨطط اﻝﺘﺎﻝﻲ:
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  اﻝﺤﺎﻀر )اﻻﺴﺘﻘﻼل(و  اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻹﻗطﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺎﻀﻲ )اﻝﺜورة(
أﻋﻼﻩ ﻋدو اﻝﺜورة، إﻻ أﻨﻪ ﻜﺎن أﻜﺒر اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدﻴن ﻤـن ﻓﺎﻝﻤﺨﺘﺎر اﻝﺸﺎرﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﻤﺜل   
اﻝﺤﺎﻀـر ﻴرﻏـب و  ﻫـو ﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻤﻤﺘـدة ﻜﻤـﺎ ﺘﺼـور اﻝرواﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﺎﻀـﻲو  إﻨﺠﺎزاﺘﻬـﺎ اﻝﻌظﻴﻤـﺔ
ﻔﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬـﺎ إداﻨـﺔ ﻫـذﻩ اﻝﻔﺌـﺔ اﻝﺘـﻲ اﺴـﺘطﺎﻋت أن ﺘﻔـﺘﺢ ﻜﺸـو  اﻝﻜﺎﺘـب ﻤـن ﺨـﻼل ﺘﻌرﻴﺘﻬـﺎ
ﺤﺘــﻰ و  ﺴــﺔ،اﻤــﺎ أﻤــس ﺒﻬــذﻩ اﻝﻘدأن ﺘﺘﺴــرب إﻝﻴﻬــﺎ ﻤو  اﻝﺒــﺎب اﻝﺴــري ﻝﻠــذاﻜرة اﻝﺜورﻴــﺔ اﻝﻤﻘدﺴــﺔ،
اﻝواﻗﻌﻴــــﺔ اﻝﺘــــﻲ اﻨطﻠــــق ﻤﻨﻬـــﺎ ﻴﺘــــرك ﻫــــذﻩ اﻝﺸﺨﺼــــﻴﺔ و  ﻴؤﻜـــد اﻝﻜﺎﺘــــب ﻫــــذﻩ اﻝﺨﻠﻔﻴــــﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـــﺔ
اﻝرواﺌـﻲ ﻤـن ﻓﻀـﺎء اﻝﺼـوت  اﻻﻨﺘﻬﺎزﻴﺔ ﺘﻌﺒر ﻋﻤـﺎ ﻓـﻲ داﺨﻠﻬـﺎ دون وﺴـﺎطﺔ اﻝـراوي ل "ﻴرﺘﻘـﻲ
ﻓــﻲ  اﻝﺘﺠــددو  اﻝﺤداﺜــﺔ . ﻓﻴــدﻓﻊ ﺒرواﻴﺘــﻪ إﻝــﻰ دروب(1)اﻝواﺤــد إﻝــﻰ ﻓﻀــﺎءات اﻝﺘﻌــدد اﻝﺼــوﺘﻲ"
  ﻨﺴق ﺨطﺎﺒﻬﺎ اﻝﺴردي.
ﻴﺤـــدث اﻝﻤﺨﺘـــﺎر اﻝﺸـــﺎرﻴﺔ ﻨﻔﺴـــﻪ ﻤﺴـــﺘرﺠﻌﺎ ﻤﺎﻀـــﻴﻪ اﻝﻤﻤﺘـــد ﻓـــﻲ ﺤﺎﻀـــرﻩ ﻤﻤـــﺎ أﻋـــﺎق   
أﺤﻼﻤـﻪ ﻓـﻲ اﻝﺴـﻴطرة ﻋﻠـﻰ أراﻀــﻲ اﻝﻔﻼﺤـﻴن "ﻝـوﻻ أﺨطـﺎﺌﻲ ﻤـﻊ اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎر ﻋﻠــﻰ و  طﻤوﺤﺎﺘـﻪ
  ﻴﻘﺼد ﻋﻴﺴﻰ.و  (2)ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻠب ﻫذا اﻝوﻏد" اﻷﻗل ﺴﻘطت ﻜل ﻗﻠوب اﻝﻨﺎس ﻓﻲ ﻴدي
 )ettenneg.G(ر ﺠﻴﻨـت ﻴر اﻝـداﺨﻠﻲ اﻝﻤﺘﻐﻴـر ﻋﻠـﻰ ﺤـد ﺘﻌﺒﻴـر ﺠﻴـراﻓﺎﻝرواﺌﻲ ﺒﻬذا اﻝﺘﺒﺌ  
. (3)اﺴـــﺘطﺎع أن "ﻴﻜﺴـــر اﻝﺴـــﻠطﺔ اﻝﻤطﻠﻘ ـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻴﺤﺘﻜرﻫـــﺎ اﻝ ـــراوي... اﻝﻤﻬـــﻴﻤن ﻋﻠ ـــﻰ اﻝﻘـــص"
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ﺒﺘـــرك اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﻗﻀـــﺔ اﻝﺴـــﻠﺒﻴﺔ "ﺘﺒـــوح ﺒﻨﻔﺴـــﻬﺎ ﻋﻤـــﺎ ﺘرﻴـــد ﻗوﻝـــﻪ دون ﺘـــدﺨل و  اﻹﻴﺠـــﺎﺒﻲ،
ﺎ، ﻓﺎﻝﻤﺨﺘﺎر ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤوﻨوﻝـوج اﻝـداﺨﻠﻲ . ﻓﺘﻜﺸف ﻋن ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬ(1)ﺒﺎﻝﺘﻘدﻴم أو اﻝوﺴﺎطﺔ"
 أﻨــﻪ ﻜــﺎن ﺴــوط اﻝﻤﺴــﺘﻌﻤر ﻋﻠــﻰ اﻝﺸــﻌب اﻝﻤﺴﺘﻀــﻌفو  اﻝﻨﻔﺴــﻲ ﻴﻌﺘــرف ﺒﺄﺨطﺎﺌــﻪ إﺒــﺎن اﻝﺜــورة
  ﺒﻴن ﻗﻠوب اﻝﻨﺎس ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻠب ﻋﻴﺴﻰ.و  ﻪﻨﻴ ْﻫذا اﻝﻤﺎﻀﻲ ﺤﺎﺌﻼ ﺒ َ ل ﻗد ظو 
 و اﻝﻜﺎﺘـــب ﺒﻬـــذا اﻝطـــرح ﻴرﻴـــد أن ﻴـــدﻴن ﻫـــذﻩ اﻝﻔﺌـــﺔ ﻋﺒـــر اﻝﺘـــﺎرﻴﺦ ﻝﻤواﻗﻔﻬـــﺎ اﻝﻤﺘﺨﺎذﻝـــﺔ  
ﻫــذا ﻤــﺎ ﺘؤﻜــدﻩ و  اﻝﺸــﻌبو  ﻐﻠﻴﺒﻬــﺎ ﻝﻠﻤﺼــﺎﻝﺢ اﻝذاﺘﻴــﺔ اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﻋــن اﻝﻤﺼــﻠﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝﻠــﺒﻼدﺘو 
  ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻹﻓﺸﺎل اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺠزاﺌر اﻻﺴﺘﻘﻼل.و  ﺨﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﻝﻠوطن ﺨﻼل اﻝﺜورة
ﻝﻘد أﻓﻀت ﺒﻨﺎء ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺼورة اﻝﺜـورة اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ ﻓـﻲ رواﻴـﺔ "ﻤـﺎ ﺘﺒﻘـﻰ ﻤـن ﺴـﻴرة ﻝﺨﻀـر   
  ﺤﻤروش" إﻝﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
ٕاﻨﻤـﺎ و  ﻨطﻠق اﻝﻜﺎﺘب ﻓﻲ ﺘﻨﺎوﻝﻪ ﻝﻤوﻀوع اﻝﺜـورة اﻝﻤﺴـﻠﺤﺔ ﻤـن اﻝﺘـﺎرﻴﺦ اﻝـوطﻨﻲ اﻝرﺴـﻤﻲﻝم ﻴ-1
اﺴـﺘﻨد ﻓـﻲ ﺒﻨﺎﺌـﻪ ﻝﻠوﻗـﺎﺌﻊ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝرواﻴـﺔ، ﻋﻠـﻰ اﻝﺠﺎﻨـب اﻝﻤﻐﻴـب ﻤـن ﻫـذا اﻝﺘـﺎرﻴﺦ، 
ﺒﻌـدﻫﺎ و  اﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻪ اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺨـﻼل اﻝﺜـورةو  اﻝﻴﺴﺎر،و  ﻜﺘﺼوﻴرﻩ ﻝﻠﺼراع اﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻲ ﺒﻴن اﻝﻴﻤﻴن
ﻗـد أﺒـدى اﻝﻜﺎﺘـب اﻨﺤﻴـﺎزﻩ اﻝﻜﺒﻴـر ﻝﻬـذا اﻷﺨﻴـر )اﻝﻴﺴـﺎر( ﻋﻠـﻰ أﺴـﺎس أﻨـﻪ ﻴﻤﺜـل و  )اﻻﺴـﺘﻘﻼل(
 ؛ﻫـذا ﻤـﺎ ﺠﻌـل اﻝﻜﺎﺘـب ﻴﻨﺤـرف ﻋـن اﻝﻤوﻀـوﻋﻴﺔو  اﻝﻤﻐـدور ﺒـﻪ ﻓـﻲ اﻝﺜـورة.و  اﻝطـرف اﻝﻤظﻠـوم
  ﻝﻐﻀﻪ اﻝطرف ﻋن ﺒﻌض اﻝﺤﻘﺎﺌق اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ )ﻤوﻗف اﻝﺤزب اﻝﺸﻴوﻋﻲ اﻝﺴﻠﺒﻲ ﻤن اﻝﺜورة(.
ﻝﺼـراع اﻹﻴـدﻴوﻝوﺠﻲ" ﺒـﻴن اﻝﺘﻴـﺎر اﻹﺴـﻼﻤﻲ ﻓـﻲ ﺤـﺎول اﻝﻜﺎﺘـب اﻻﺴـﺘﻔﺎدة ﻤـن ﻓﻀـﺎءات "ا-2
ﻤﻨﺤﻬــﺎ و  أﻏﻨﺎﻫــﺎ -ٕان ﻜــﺎن دراﻤﻴــﺎو - ﻤﻤــﺎ أﻀــﻔﻰ ﻋﻠــﻰ اﻝرواﻴــﺔ ﺒﻌــدا ﺠﻤﺎﻝﻴــﺎ ،اﻝﻴﺴــﺎرو  اﻝﺜــورة
  ﻋطﺎءات ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴزة.
اﺴـــﺘﻌﺎن اﻝﻜﺎﺘـــب ﻓـــﻲ ﺴـــﻴﺎق ﺘوظﻴﻔـــﻪ ﻝﻤوﻀـــوع اﻝﺜـــورة ﺒـــﺒﻌض اﻝﺘﻘﻨﻴـــﺎت اﻝرواﺌﻴـــﺔ اﻝﺤدﻴﺜـــﺔ -3
اﻝﻤﻔﺎرﻗـﺔ و  ﻜـذا أﺴـﻠوب اﻝﺘـداﻋﻲ اﻻﺴـﺘذﻜﺎرو  ﻲ اﻝرواﻴـﺔﻜﺎﻻرﺘداد اﻝذي ﺴﻤﺢ ﺒﺘداﺨل اﻷزﻤﻨﺔ ﻓ
ﻗـد أﻫﻠـﻪ و  ﺘﺤـدﻴث أدواﺘـﻪ اﻝﻔﻨﻴـﺔ،و  ﻫو اﻨﻔﺘﺎح ﻴدل ﻋﻠﻰ ﺘوق اﻝﻜﺎﺘـب إﻝـﻰ اﻝﺘﺠدﻴـدو  اﻝﺘﺼوﻴرﻴﺔ
  ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ اﻝﻤزدوﺠﺔ.و  إﻝﻰ ذﻝك إطﻼﻋﻪ اﻝواﺴﻊ،
اﻝــذﻴن ﺘﺒﻨـــوا أﺴـــﻠوب و  ﻝــم ﻴﺴـــﺎﻴر اﻝﻜﺎﺘـــب أﻏﻠــب اﻝـــرواﺌﻴﻴن اﻝـــذﻴن ﺘﻨــﺎوﻝوا ﻤوﻀـــوع اﻝﺜـــورة،-4
ٕاﻨﻤـــﺎ اﻨطﻠـــق ﻤـــن ﻗﻨﺎﻋـــﺔ و  ﻤﺤﺎوﻝـــﺔ إﺒـــراز اﻝوﺠـــﻪ اﻝﻤﺸـــرق ﻝﻬـــﺎ،و  ﺒﻤﻨﺠزاﺘﻬـــﺎ اﻹﺸـــﺎدةو  ﻤﺠﻴـــداﻝﺘ
ﺸـــﻤل أﻴﻀـــﺎ ﺘﻨﺎﻗﻀـــﺎﺘﻬﺎ ﺤﺘـــﻰ ﻻ ﻴﺘﺤـــول ﺘﻤﻔﺎدﻫـــﺎ: أن اﻝﻜﺘﺎﺒـــﺔ ﻋـــن ﺘـــﺎرﻴﺦ اﻝﺜـــورة ﻴﻨﺒﻐـــﻲ أن 
                                                 
  .361، صﻧﻔﺴﻪاﻟﻜﺮدي )ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ(، اﳌﺮﺟﻊ  - 1
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ﻫـــو ﻴﺤﺘﻀـــن ﻤوﻀـــوع اﻝﺜـــورة إﻝـــﻰ ﻤﺠـــرد ﻤﺤﺎﻜـــﺎة ﺴـــﺎذﺠﺔ ﻤـــن ﺸـــﺄﻨﻬﺎ أن و  اﻹﺒـــداع اﻝرواﺌـــﻲ
  ﻤل ﻋﻠﻰ طﻤﺴﻬﺎ.ﺘﻌو  ﺘﺤﺠب اﻝﺤﻘﺎﺌق اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺒل
ﻜﺜﺎﻓــﺔ دﻓــﻊ و  ﻤــﺎ ﻴﻤﺘـﺎز ﺒــﻪ ﻤــن ﺨﺼوﺼــﻴﺔو  إن ﺘﻨـﺎول اﻝﻜﺎﺘــب ﻝﻤوﻀــوع اﻝﺜــورة اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ،-5
  ﺒﻬذﻩ اﻝرواﻴﺔ إﻝﻰ ﻓﻀﺎءات ﻋززت ﺼﻠﺘﻬﺎ ﺒﺘﺎرﻴﺨﻬﺎ اﻝوطﻨﻲ ﻤﻤﺎ أﻜﺴﺒﻬﺎ ﺒﻌدﻫﺎ اﻝﻤﺤﻠﻲ.
و اﻝﻜﺎﺘــب ﻓــﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘــﻪ اﻝﻨﻘدﻴــﺔ اﻝﻤﺘﻤﻴــزة ﻝﻤوﻀــوع اﻝﺜــورة اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ، ﻝــم ﻴﺴــﺘطﻊ اﻻﻨﻔــﻼت -6
ﺨﺎﺼـﺔ و  اﻝﻐـرب ﻫـو اﻷدﻴـب اﻝطـﺎﻫر وطـﺎر،و  ﻓـﻲ رأي اﻝﻨﻘـﺎد اﻝﻌـرب– رواﺌﻲ ﻜﺒﻴر رﻤن ﺘﺄﺜﻴ
"اﻝـﻼز اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ" اﻝرواﻴﺘـﺎن اﻝﻠﺘـﺎن ﺘﻔﺎﻋﻠـت رواﻴـﺔ "ﻤـﺎ ﺘﺒﻘـﻰ ﻤـن ﺴـﻴرة و ﻓﻲ رواﻴﺘﻪ "اﻝـﻼز اﻷول"
ٕان ﻜــﺎن اﻝرواﺌــﻲ اﻷﻋــرج واﺴــﻴﻨﻲ ﺒــدا أﻗــل ﺠــرأة و  ﺸﺨوﺼــﺎ،و  ﻝﺨﻀــر ﺤﻤــروش" ﺒﻬﻤــﺎ أﺤــداﺜﺎ
ﺘﻬﺎ، ﻝـذﻝك ﺎﺴـﻤﻴﻤﺘﺴـﻤﻴﺘﻪ ﻝﻸﻤـور ﺒو  " ﻓـﻲ طرﺤـﻪ ﻝﺘﻨﺎﻗﻀـﺎت اﻝﺜـورةﻤن اﻝرواﺌﻲ "اﻝطﺎﻫر وطﺎر
  ﻓﻘد ﻋﻤد إﻝﻰ إﺤﺎﻝﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﺠواء رواﻴﺔ اﻝﻼز اﻷﻜﺜر ﺠرأة ﻓﻲ ﻤﻼﻤﺴﺘﻬﺎ ﻝﻤوﻀوع اﻝﺜورة.
و ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨﻤﺜل ﺒﺎﻝرﺴم اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﺼورة اﻝﺜورة اﻝﻤﺴـﻠﺤﺔ ﻓـﻲ رواﻴـﺔ ﻤـﺎ ﺘﺒﻘـﻰ ﻤـن ﺴـﻴرة   










ﻝﻠظــروف اﻝﻤﺤﻴطــﺔ و  ﻲ ﺠﻤﻴﻌﻬــﺎ أوﺼــﺎف ﺘﺸــﻲ ﺒﻨظــرة اﻝﻜﺎﺘــب اﻻﻨﺘﻘﺎدﻴــﺔ ﻝﻠﺜــورةو ﻫــ  
  .ﺒﻬﺎ
ﺘﺘﻜــرس ﻨظــرة اﻝﻜﺎﺘــب ﻝﻠﺘــﺎرﻴﺦ ﻓــﻲ رواﻴﺘــﻪ "ﻓﺎﺠﻌــﺔ اﻝﻠﻴﻠــﺔ اﻝﺴــﺎﺒﻌﺔ ﺒﻌــد اﻷﻝــف" اﻝﺘــﻲ    
اﻝﻤﻐـرب ﻋﺒـر أﺠـواء "أﻝـف و  رﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﺸـرقﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻷﻤـﺔ اﻝﻌﺒﻬﺎ ﺠﺎﻨاﺴﺘﺤﻀر ﻓﻴ
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ﻨﺼــﺎ ﺠدﻴــدا  ﻤــن ﺨﻼﻝــﻪ ﻝﻠﺘــﺎرﻴﺦ ﻝﻴﺒــدعو  "ﻗــراءة ﻨﻘدﻴــﺔ ﻝﻠــﻨص، ﻫــﺎر َﺒ ْﻋ َ مدﻝﻴﻠــﺔ" اﻝﺘــﻲ َﻗــو  ﻝﻴﻠــﺔ
  .(1)اﻝﺘﺠﺎوز"و  ﻴﺨﺘﻠف ﻗﺼد اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ
و ﻗد ﻋﻤـد اﻝﻜﺎﺘـب ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝرواﻴـﺔ إﻝـﻰ اﺴـﺘدﻋﺎء ﺒﻌـض اﻝرﻤـوز اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ ﻨـذﻜر ﻤـن   
ﺸﺨﺼــــﻴﺔ اﻝﻤــــؤرخ اﻝطﺒــــري اﻝ ــــذي ﻗــــﺎل ﻓــــﻲ ﺸــــﺄﻨﻪ ﻋﻠ ــــﻰ ﻝﺴــــﺎن ﺒطــــل اﻝرواﻴ ــــﺔ "ﺒﺸــــﻴر  ﺒﻴﻨﻬــــﺎ
ﻝرﻴﺸـﺔ ﻜﺎﻨـت ﺨﻔﻴﻔـﺔ ﺒـﻴن ام اﻝطﺒري أن ﻴﺴﺠل ﻤﺎ ﻴرووﻨﻪ، ﺤﻤـل اﻝﻤورﻴﺴﻜﻲ" "طﻠﺒوا ﻤن وراﻗﻬ
اﻝﻜﺜـﺔ، ﺜـم  ﻝﺤﻴﺘـﻪو  ﺼﻨدوق اﻝﻤـﺎل، ﻤﺴـﺢ ﺸـوارﺒﻪو  أﺼﺎﺒﻌﻪ وﺠﻪ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ اﻝورﻗﺔ اﻝﺒﻴﻀﺎء
  .(2)داﺨل اﻝﻘﺼر" ﺒدأ ﺒﻌدﻫﺎ ﻴﺨط ﻤﺎ ﻴروى
ﻴﻘدم )اﻝﻜﺎﺘب( ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘدﻋﺎﺌﻪ ﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻫـذا اﻝﻤـؤرخ رﻓﻀـﻪ ﺒﻘـﺎء اﻝﻌﻘـل اﻝﻌرﺒـﻲ   
 ٕارﻀﺎء أﺴﻴﺎدﻫم ﻤـنو  ؤﻻء اﻝﻤؤرﺨﻴن اﻝذﻴن ﻻ ﻴﻜﺘرﺜون ﻓﻲ ﻨظرﻩ إﻻ ﻝﺠﻤﻊ اﻝﻤﺎلﺴﻴر ﻤﺜل ﻫأ
اﻝﻜﺎﺘـب ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝرواﻴـﺔ ﻋﺒـر ﺒﻌـض أﺼـواﺘﻬﺎ )اﻝﻌﻠﻤـﺎء،  اﻝﺤﻜـﺎم. ﻓﺎﻝﻌﻘـل اﻝﻌرﺒـﻲ ﻜﻤـﺎ ﻴـدﻋو
ﻏﻴــرﻫم ﻴﻨﺒﻐــﻲ أن ﻴﺘﺤــرر ﻤــن ﻗﻴــود أﻤﺜــﺎل و  ﺒﺸــﻴر اﻝﻤورﺴــﻴﻜﻲ ﻋﺒــد اﻝرﺤﻤــﺎن اﻝﻤﺤــذوب...(
  ﻫؤﻻء اﻝوراﻗﻴن.
ﻜﺎﺘــب ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝرواﻴــﺔ ﺘــﺎرﻴﺦ اﻝﻤﺴــﻠﻤﻴن ﻓــﻲ اﻷﻨــدﻝس ﻤﺴﺘﺤﻀــرا آﺨــر ﻜﻤــﺎ ﻴﺘﻨــﺎول اﻝ  
ﻫــﻲ ﺘﻠﻔــظ آﺨــر أﻨﻔﺎﺴــﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﻋﻬــد ﺤﺎﻜﻤﻬــﺎ ﻤﺤﻤــد اﻝﺼــﻐﻴر )أﺒــو ﻋﺒــد و  أﻴــﺎم دوﻝــﺔ اﻹﺴــﻼم
  .. ﺒﻌد ﺘﻜﺎﻝب اﻝﻔرﻨﺠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، إﻝﻰ أن أﺴﻘطوﻫﺎ*اﷲ(
ﻴﻘـول اﻝﻜﺎﺘـب ﻋﻠـﻰ ﻝﺴـﺎن ﺒطـل اﻝرواﻴـﺔ "ﺤـﻴن اﺴـﺘﻴﻘظﻨﺎ ذات ﻓﺠـر ﺒـﺎرد ﻓﺠﺌﻨـﺎ ﺒﻤﺤﻤـد   
ﻴﺒﻴـﻊ ﻤﻌﻨـﺎ اﻝﺠﺒـﺎل اﻝﺘـﻲ وﻗﻔـت ﺒﺎﺴـﺘﻘﺎﻤﺔ و  ﻋرﻗﻨـﺎ ﻴﺒﻴﻌﻨـﺎو  ﻝﺼـﻐﻴر )أﺒـو ﻋﺒـد اﷲ( ﻴﺴـرق دﻤﻨـﺎا
اﻝﺘﺴـﻠﻴم ﺒـﺎﻷﻤر اﻝواﻗـﻊ، و  اﻝﻤﻜﺘـوبو  ﻓـﻲ وﺠـﻪ اﻝﻤـد اﻝﻘﺸـﺘﺎﻝﻲ ﻨﺼـﺤﻨﺎ ﺒﺎﻻﻨﺼـﻴﺎع إﻝـﻰ أﻤـر اﷲ
                                                 
  .341، صﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﱰاث ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔﳐﻠﻮف )ﻋﺎﻣﺮ(،  - 1
  .551ص ،1جاﻷﻋﺮج )واﺳﻴﲏ(، "ﻓﺎﺟﻌﺔ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻷﻟﻒ"، - 2
ﻫـ( وﻟﻜﻨﻪ أﺳﺮ ﰲ أﺣﺪ اﳌﻌﺎرك ﻣﻊ اﻟﻘﺸﺘﺎﻟﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ أﻃﻠﻘﻮا 888ﻫـ788*ﺗﺒﻮأ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ )ﳏﻤﺪ اﻟﺼﻐﲑ( ﻋﺮش ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﺳﻨﺔ )
ﻘﻮط ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ اﺗﻔﻖ أن ﻳﻐﺎدر اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻫـ( ﺑﻌﺪ أن أزاح ﻋﻤﻪ )أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ( اﻟﺰﻋﻞ، وﺑﻌﺪ ﺳ798-288ﺳﺮاﺣﻪ ﻟﻴﻌﻮد إﱃ ﻋﺮﺷﻪ )
إﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺸﺮات ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻄﻲ ﺿﻴﺎﻋﺎ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻮﳍﺎ، وﻳﻜﻮن ﰲ ﻃﺎﻋﺔ ﻣﻠﻚ ﻗﺸﺘﺎﻟﺔ، وﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺘﻪ 
اﳉﺪﻳﺪة، رﺣﻞ إﱃ ﻓﺎس ﺣﻴﺚ ﺗﻮﰲ ﺑﻌﺪ أرﺑﻌﲔ ﺳﻨﺔ )ﻣﻦ ﻛﺘﺎب د ﻳﻮﺳﻒ ﺷﻜﺮي ﻓﺮﺣﺎت( ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺑﲏ اﻷﲪﺮ، دراﺳﺔ 
  .36-26، ص6891ﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ، واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺑﲑوت، ﺣﻀﺎرﻳﺔ اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﳉ
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ﻨﺴـــﺘطﻴﻊ أن ﻨﻘـــﺎوم ﺒـــدون و  اﻝﻤدﻴﻨـــﺔ، ﺼــرﺨﻨﺎ اﻝﻘـــﻼع ﻜﺜﻴـــرة،و  ﻓﺎﻝﻬزﻴﻤــﺔ ﺘﻘـــرأ ﻓـــﻲ وﺠـــﻪ اﻝﻨـــﺎس
  .(1) ﺘﻠﻘوا ﺒﺄﻨﻔﺴﻜم إﻝﻰ اﻝﺘﻬﻠﻜﺔ"ﻴﺄس... ﻗﺎل ﻻ
ﻝﻠﻤــد اﻷورﺒــﻲ ﻓــﺈذا ﻜﺎﻨــت ﺒﻌــض اﻷﺨﺒــﺎر ﻗــد أﺸــﺎرت إﻝــﻰ ﻤﻘﺎوﻤــﺔ ﻤﺤﻤــد اﻝﺼــﻐﻴر    
أن اﺴﺘﺴــﻼﻤﻪ ﻓــﻲ ﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻝﻤطــﺎف ﻜــﺎن ﺤﻘﻨــﺎ ﻝــدﻤﺎء و  اﻝزﺤــف ﻋﻠــﻰ ﺒــﻼد اﻝﻤﺴــﻠﻤﻴن ﺒﺎﻷﻨــدﻝس
 إﻻ ﻴـذﻫبو  س ﻤﺜـل ﻫـذﻩ اﻷﺨﺒـﺎر،ﻫـؤﻻء اﻝﻤﺴـﻠﻤﻴن ، إﻻ أن اﻝﻜﺎﺘـب ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝرواﻴـﺔ ﻻ ﻴﻜـر ّ
ﻀــﻴﻊ ﻤــن اﻝﺼــﻐﻴر ﻤــﺎ ﻫــو إﻻ ﻨﻤــوذج ﻝﻠﺤــﺎﻜم اﻝﻔﺎﺴــد اﻝــذي اﻏﺘﺼــب اﻝﺤﻜــم، ﻴ أن ﻤﺤﻤــد 
 اﻹﻴﻤــﺎن ﺒﺎﻝﻘﻀــﺎءو  ﻴﺘﺴــﺒب ﻓــﻲ ﺘﺸــرﻴد ﻤﺴــﻠﻤﻴﻬﺎ ﻤﺘــذرﻋﺎ ﺒﺎﺴــم اﻝــدﻴنو  ﺨﻼﻝــﻪ  ﺒــﻼد اﻷﻨــدﻝس،
اﻝﻤـﺎل و  اﻝﻌـرضو  اﻝﻘدر، ﻤﻊ أن اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن أﻨذاك ﻜﺎﻨوا ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌداد ﺘـﺎم ﻝﻠـذوذ ﻋﻠـﻰ اﻷرضو 
  ﺤﺘﻰ اﻝﻤوت.
ﺘﺸــرﻴد و  ﻴﺤﻤــل اﻝﺤــﺎﻜم ﻤﺴــؤوﻝﻴﺔ ﻀــﻴﺎع اﻝــﺒﻼدﺌﻲ ﺒﻬــذا اﻝطــرح اﻝﺠدﻴــد ﻝﻠﺘــﺎرﻴﺦ ﻓــﺎﻝروا  
زة اﻝﻌﺒﺎد ﻓﻬو ﺤﻴن ﻴﺴﺘﺤﻀر ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺤﻤد اﻝﺼﻐﻴر، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘـدم ﻤـن ﺨﻼﻝﻬـﺎ ﻗراءﺘـﻪ اﻝﻤﺘﺠـﺎو ِ
   ﻝﻠﺘﺎرﻴﺦ.
و داﺌﻤــﺎ ﻓــﻲ ﻨﻔــس اﻝﻔﻀــﺎء )اﻷﻨــدﻝس( ﻴﺴﺘﺤﻀــر اﻝرواﺌــﻲ ﻤﺄﺴــﺎة اﻝﻔﻴﻠﺴــوف اﻝﻌرﺒــﻲ   
ﻀـــﻴﺎع و  ﺤﻨﺘـــﻪ اﻝﻔﺎدﺤـــﺔ ﺼـــورة واﻗﻌﻴـــﺔ ﻝﻔﻘـــدان اﻝﻌـــدل،ﻤ"اﻝـــذي ﺘﻤﺜـــل  .*اﻝﺸـــﻬﻴر اﺒـــن رﺸـــد
ﻝﻺطﺎﺤﺔ ﺒﻬذا اﻝﻔﻴﻠﺴوف ﻓﻘد "ﺨﺎﻓوا ﻤﻨﻪ ﻤﺜﻠﻤـﺎ ﻴﺨـﺎﻓون ﻤـن وﺒـﺎء اﻝطـﺎﻋون ﻗـﺎل  .(2)اﻝﻀﻤﻴر"
 اﻝ ـــدﻨﻴﺎ، ﻝﻜـــن اﻝﻤﻨﺼـــور أﺒ ـــﺎ ﻴوﺴـــف...ﻨﻔﺎﻩ ﻋﻠ ـــﻰ أطـــراف ﻗرطﺒ ـــﺔ،و  اﻓﺼـــﻠوا ﺴـــﺘﺒرﺤون اﻝ ـــدﻴن
  .(3)ﻤﻨﻊ اﻻﺸﺘﻐﺎل ﺒﺎﻝﻌﻠوم"و  ﺴﺎﺌر ﻜﺘب اﻝﻔﻠﺴﻔﺔو  أﺤرق ﻜﺘﺒﻪ،و 
ﻫــو ﻴﺴــﺘدﻋﻲ ﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻝﻔﻴﻠﺴــوف اﺒــن رﺸــد ﺘﺸــﺎﺒﻪ ﺠﻤﻴــﻊ اﻝﺤﻜــﺎم ﻓــﻲ و  ﻴؤﻜــد اﻝﻜﺎﺘــب  
ﻝﻜـن داﺌﻤـﺎ و  ﻝﻬـذا ﻓﻬـم ﻴﺴـﺘﺒدون ﺒﻬـم، ﻩﺨوﻓﻬم ﻤن ﻋﻘول اﻝﻌﻠﻤـﺎء اﻝﻤﺴـﺘﻨﻴرة ﺒﻨـور و  ﻜرﻫﻬم ﻝﻠﻌﻠم
ٕان ﻜﺎن ﻝم ﻴﻘدم ﻋﻠﻰ ﻗﺘل اﺒن رﺸـد ﺒﻌـدﻤﺎ و  ﺒﺎﺴم اﻝدﻴن ف )أﺒو ﻴﻌﻘوب( ﻜﻤﺎ ﺘﺼور اﻝرواﻴﺔ،
                                                 
  .25ص ،1ج،ﻓﺎﺟﻌﺔ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻷﻟﻒ(، واﺳﻴﲏاﻷﻋﺮج ) - 1
  51ص،3891، 2آل ﻳﺎﺳﲔ )ﺟﻌﻔﺮ(،اﳌﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب)دراﺳﺔ ﺗﺮاﺛﻴﺔ(،دار اﻷﻧﺪﻟﺲ،ﺑﲑوت، ط - 2
  .31، ... صIﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻷﻟﻒ 'ﻣﻞ اﳌﺎﻳﺔ(، جاﻷﻋﺮج )واﺳﻴﲏ(، ﻓﺎﺟﻌﺔ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﺴﺎ  - 3
م ﻷﺳﺮة ﻛﺒﲑة ﻣﺸﻬﻮرة ﺑﺎﻟﻔﻀﻞ و اﻟﺮﻳﺎﺳﺔ،درس اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﻜﻼم 2611-ﻫـ025*ﻫﻮ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻮ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ رﺷﺪ وﻟﺪ ﺑﻘﺮﻃﺒﺔ ﺳﻨﺔ 
ﺪ إﺻﺪار اﳌﻨﺼﻮر ﳌﻨﺸﻮر و اﻟﻄﺐ و اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت و اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ،أﺑﻌﺪﻩ اﳌﻨﺼﻮر إﱃ ﻟﺴﺎﻧﺔ،ﰒ ﻧﻔﻲ إﱃ ﺑﻼد اﳌﻐﺮب و ﻧﻜﻞ ﺑﻪ و أﺣﺮﻗﺖ ﻛﺘﺒﻪ ﺑﻌ
ﳛﺮم اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﻔﻠﺴﻔﺔ و ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﻫﺬا اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف ﻛﺘﺎﺑﻪ"ﺎﻓﺖ اﻟﺘﻬﺎﻓﺖ"اﻟﺬي ﻛﺘﺒﻪ ردا ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب اﻟﻐﺰاﱄ"ﺎﻓﺖ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ"و ﻛﺘﺎﺑﻪ 
  اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷدﻟﺔ ﰲ ﻋﻘﺎﺋﺪ اﳌﻠﺔ و "ﻓﺼﻞ اﳌﻘﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﳊﻜﻤﺔ و اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل.
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أﻤـر ﺒﺤـرق ﻤؤﻝﻔﺎﺘـﻪ اﻝﺘـﻲ "ﺘﺴـﺘﻘطب طرﻴـق و  ﻪ ﻨﻔـﺎﻩ إﻝـﻰ ﺨـﺎرج ﻗرطﺒـﺔأﻋوﻨـﻪ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﺈﻨـو  ﺠﻨـﻰﺘ
ﺘﻌﺎﻓــﻪ اﻝﻨﻔــوس و  ﻫــو أﻤــر ﻻ ﺘﺴــﺘروﺤﻪ إﻻ اﻝﻨﻔــوس اﻝﻤﺘﻔﺘﺤــﺔو  اﻝﻌﻘــل، ﻓﺘﺒﻠــﻎ ﺒــﻪ ﻏﺎﻴــﺔ ﻤــداﻩ،
  .(1)اﻝﻨﺎﻓرة ﻋن ﻋﻘوﻝﻬﺎ"
ر اﻝﺘﺠﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻝﻌﻘـل اﻝﻌرﺒـﻲ و ﻫـو ﻤوﻗـف أﻋـﺎد ﻤـن ﺨﻼﻝـﻪ اﻝﻜﺎﺘـب ﺼـورة ﻤـن ﺼـو   
ﻌـض اﻝرﻤـوز ﺒﻫـو ﻤوﻗـف ﺘﻜـرر ﻤـﻊ و  اﻝﻔـﺘن،و  اﻝﺘﻌﺼـب اﻝﻤﺘﺤرر ﻓﻲ ﻋﺼر ﺴﺎدت ﻓﻴـﻪ روح
اﻝﺘﻲ أﺘﻰ اﻝرواﺌﻲ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺤﻀﺎرﻫﺎ ﻓـﻲ ﻤـﺘن ﻫـذﻩ اﻝرواﻴـﺔ ﻨـذﻜر ﻤﻨﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل اﻝﺘﻤﺜﻴـل ﻻ 
  ﻏﻴرﻫم ﻤن اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت.و  اﻝﺤﺼر: اﻝﻨﻴﻨوي، ﻤﺤﻤود اﻹﺸﺒﻴﻠﻲ، اﻝﺤﻼج...
ﻓـﻲ ﺘـب ﺤـﻴن ﻴﻌـود ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝرواﻴـﺔ ﻝﻤﺄﺴـﺎة "اﺒـن رﺸـد" اﻝـذي ﻴﻌـد ﻗﻤـﺔ ﺸـﺎﻤﺨﺔ ﺎو اﻝﻜ  
اﻹﻨﺴــﺎﻨﻲ، ﻓﺈﻨــﻪ ﻴﻌــود ﺒﺎﻝدرﺠــﺔ اﻷوﻝــﻰ ﻝﻤﺄﺴــﺎة ﻫــذا اﻝﻔﻜــر ﻓــﻲ ظــل و  اﻝﻔﻜــر اﻝﻔﻠﺴــﻔﻲ اﻝﻌرﺒــﻲ
  ﺤﻤﻠﺔ ﻝواءﻩ.و  ﺴﻠطﺔ ﺤﻜﺎم ﻤﺴﺘﺒدﻴن رﻓﻌوا اﻝﺴوط ﻓﻲ وﺠﻪ أﻨﺼﺎرﻩ
ٕان ﻏﻴـب ﻓﺈﻨـﻪ و  ﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻤرار ﻤﺄﺴﺎة ﻫذا اﻝﻔﻜر ﻋﺒر اﻝﺘـﺎرﻴﺦ اﻹﺴـﻼﻤﻲ، ﻝﻜـن  
اﻝﺘـﻲ و ﻋﻠـﻰ ﻝﺴـﺎن ﺒطـل رواﻴﺘـﻪ ﻻﺒـن رﺸـد ب ﻫـذا ﻤـﺎ ﺘﻌﻜﺴـﻪ ﻤﻨﺎﺠـﺎة اﻝﻜﺎﺘـو  ﺴـﻴﺒﻘﻰ ﻝـﻪ وﺠـودﻩ
ﻫــم و  اﻝﻤﺴــك اﻝﻘرطﺒــﻲو  اﻝﻘﻠــب ﻤﻔﻌﻤــﺎ ﺒــﺎﻝﻌطش لﺠــﺎء ﻓﻴﻬــﺎ "أﻨﻴﻨــك أﻴﻬــﺎ اﻝرﺠــل اﻝطﻴــب ﻴﺼــ
  .(2)اﻝﻨور"و  ﻴﺤﺎوﻝون رﻤﻴك ﺨﺎرج أﺴوار اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﺤﻜﻤﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻌدل
ﺴـﻴظل ﺼـوﺘﻪ ﻴﺼـل أﻨﻴﻨـﺎ ووﺠﻌـﺎ و  إن اﺒن رﺸـد ﻝـم ﻴﻤـﺢ ﻤـن اﻝـذاﻜرة اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻝﻘـد ظـل  
  ن.ﻴﻨﻋﺒر اﻝﺴ
و ﻤن اﻝرﻤوز اﻝﻤﻐرﺒﻴـﺔ اﻝﺒرﺒرﻴـﺔ ﻴﺴـﺘدﻋﻲ اﻝﻜﺎﺘـب ﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌـد اﻝﺒرﺒـري "طـﺎرق ﺒـن   
ﺒﻌــدﻫﺎ رﻤــوﻩ ﻜﻘﺸــرة ﻝﻴﻤــون ﻜــﺎن اﻝﻤﺴــﻜﻴن ﺠﺴــرا ﻝــو ﻴﻌــود و  زﻴــﺎد" ﺤﻴــث ﻴﻘــول "طــﺎرق ﻓﺘﺤﻬــﺎ
راﺌﺤـﺔ اﻝﺨﻴﺎﻨـﺔ  !!ﻴﻌﻠـم اﻝـذي ﺤـدث،... ﺴﻴﺼـرخ ﺼـرﺨﺘﻪ اﻝﻤﻠﻴﺌـﺔ ﺒـﺎﻷﻝم ﻴـﺎ ﻋﺒـﺎد اﷲ و  ﺜﺎﻨﻴـﺔ،
  .(3)ﻜم... ﺴﻴﺘﻜﻠم ﻜﺜﻴرا ﻗﺒل أن ﻴﺘﺤول إﻝﻰ ﺨﻴط ﻤن ﻨور"اﻝﻘﺒور وراءو  أﻤﺎﻤﻜم
ﻓﺎﻝرواﺌﻲ ﻴﺘﺠﺎوز اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻝﻴﻜﺸف ﻋﻠﻰ ﺤﻘﺎﺌق أﺨرى ﺘﺨﺘﻔﻲ ﺨﻠـف أﺴـطرﻩ اﻝﺘـﻲ دوﻨﻬـﺎ   
ﺸــﻘﻪ و  اﻗــون ﻓطــﺎرق ﻫــذﻩ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴــﺔ ﻝــو ﻋــﺎدت ﻝــﻪ اﻝﺤﻴــﺎة ﺘﺤﺴــر ﻝﺤرﻗــﺔ ﺴــﻔﻨﻪاﻝور ّ
                                                 
  .411ص ،ﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮبآل ﻳﺎﺳﲔ )ﺟﻌﻔﺮ(، اﳌ - 1
  .41، صI، ﻓﺎﺟﻌﺔ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻷﻟﻒ، ج(واﺳﻴﲏاﻷﻋﺮج ) - 2
  .594، صIIاﻷﻋﺮج، ﻓﺎﺟﻌﺔ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻷﻟﻒ، ج (واﺳﻴﲏاﻷﻋﺮج ) - 3
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ﺤﺘﻤــــﺎ ﺴـــﻴﻌود إﻝــــﻰ و  ﺌﻬمﻷﻋـــدا ﺎﺴــــﻠﻤوﻫو  اﻝﺒﺤـــر ﺒﻌـــد أن ﻀــــﻴﻊ اﻝﺤﻜـــﺎم اﻝﻤﺴــــﻠﻤﻴن اﻷﻨـــدﻝس
  .(1)اﻝﻨﺎر"و  ل ﻤن اﻝزﻴتﻋﻤﺸﺎو  ﺤﺼﺎﻨﻪ،و  "اﻝﻘﻴﺎﻤﺔ ﻤﻠﻴﺌﺎ ﺒﺎﻻﺤﺘﺠﺎﺠﺎت ﻓﻲ ﻴدﻩ ﺴﻴﻔﻪ
د" ﺒﺨطﺒﺘــﻪ ﺎاﻝﻤﻐــرب ﻴــرﺒط ﺸﺨﺼــﻴﺔ "طــﺎرق ﺒــن زﻴــو  ﻓــﺈذا ﻜــﺎن اﻝﻌرﺒــﻲ ﻓــﻲ اﻝﻤﺸــرق  
ﻓـﺈن اﻷﻋـرج واﺴـﻴﻨﻲ ﻴﻘـدم ﻝﻨـﺎ ﻗـراءة ﺠدﻴـدة ﻝﺸﺨﺼـﻴﺘﻪ  -اﻝﺘﻲ ﻴزﻋم أﻨﻬﺎ ﺘﻨﺴب إﻝﻴﻪ-اﻝﺸﻬﻴرة 
  ﻫﻲ ﻗراءة ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﻐﻴب ﻤن ﺤﻴﺎة ﻫذا اﻝﺒطل اﻝﺒرﺒري.و  ﻫذا اﻝﺒطل
و ﻤﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺠﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻹطﻼﻝﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼرة ﻋن اﺴﺘدﻋﺎء اﻝﻜﺎﺘـب ﻝﻠﺸﺨﺼـﻴﺎت   
  اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝرواﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﻋﻜس اﻝﻜﺎﺘب ﻤن ﺨﻼل ﺘوظﻴﻔﻪ ﻝﻬـذﻩ اﻝرﻤـوز اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ ﺤﻘﺒـﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ ﻫﺎﻤـﺔ ﻤـن ﺘﺎرﻴﺨﻨـﺎ -1
اﻝﻤﻐــرب، ﻓﺒواﺴــطﺔ ﻫــذﻩ اﻝرﻤــوز اﺴــﺘطﺎع اﻝرواﺌــﻲ أن ﻴﻘــدم و  اﻹﺴــﻼﻤﻲ ﻓــﻲ اﻝﻤﺸــرقاﻝﻌرﺒــﻲ 
ﺒﻘـــدر ﻜﺒﻴ ـــر ﻤـــن اﻝﺠـــرأة اﺴـــﺘﺒداد و  ﻗـــراءة ﺠدﻴ ـــدة ﻝﺠﺎﻨـــب ﻤـــن ﻫـــذا اﻝﺘ ـــﺎرﻴﺦ أدان ﻤـــن ﺨﻼﻝﻬـــﺎ
دان إﻝﻰ ﺠﻨب ذﻝـك ﺴـوء اﺴـﺘﻌﻤﺎل ﻗﻬرﻫم ﻝﻠﻌﻘل اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﺘﺤرر ﺒﺎﺴم اﻝدﻴن، ﻜﻤﺎ أو  اﻝﺤﻜﺎم،
  ﻓﺴﺎدﻫﺎ.و  اﻝﺴﻠطﺔ اﻝذي أدى إﻝﻰ اﻨﺤﻼﻝﻬﺎ
  ﻴﻤﻜن ﺘوزﻴﻊ اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝرواﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺜﻼث ﻫﻲ:-2
ﺸﺨﺼﻴﺎت ظﺎﻝﻤﺔ ﻤﺴﺘﺒدة ﻜﺎﻝﺨﻠﻔـﺎء اﻝـذﻴن ﺠـﺎءت اﻝرواﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ذﻜـر ﺒﻌـض أﺴـﻤﺎﺌﻬم ﻴـﺄﺘﻲ -أ
ﺒﻌـض اﻝﺨﻠﻔـﺎء اﻝﻌﺒﺎﺴـﻴﻴن  ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻬم أﺒو ﻋﺒد اﷲ )ﻤﺤﻤد اﻝﺼﻐﻴر( ﻤﻌﺎوﻴـﺔ ﺒـن أﺒـﻲ ﺴـﻔﻴﺎن
ﻜﻠﻬــم ﻓـــﻲ ﻨظـــر اﻝﻜﺎﺘــب ﻴﻤﺜﻠـــون اﻝوﺠـــﻪ و  ﻝﻤﻨﺼــور )أﺒـــو ﻴوﺴـــف(ا و اﻷﻤــوﻴﻴن ﻓـــﻲ اﻷﻨـــدﻝس
  اﻝﻤظﻠم ﻓﻲ اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌرﺒﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ.
ٕان و  ﻫـﻲو  اﻻﺴـﺘﺒدادو  ﻫﻲ ﺸﺨﺼﻴﺎت ﺘﻤﺘﺎز ﺒﺜورﺘﻬﺎ ﻀد اﻝظﻠـمو  اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﻤﺴﺘﺒد ﺒﻬﺎ-ب
 اﺴـﺘﻤﺎﺘﺘﻬﺎ  ﻓـﻲ اﻝـدﻓﺎع ﻋـن آراﺌﻬـﺎو  ﻜﺎﻨت ﺸﺨﺼﻴﺎت ﻤﻀطﻬدة إﻻ أﻨﻬﺎ ﺘﻤﺘﺎز ﺒﺜﺒـﺎت ﻤواﻗﻔﻬـﺎ
 اﻝﻔﻴﻠﺴــوف اﻝﻤﻐرﺒــﻲ ﺒــن رﺸــدو  ﺤﻤــود اﻹﺸــﺒﻴﻠﻲ، اﻝﻨﻴﻨــويﺠــﺎء ﻓــﻲ اﻝرواﻴــﺔ ﻤــن ﻫــؤﻻء ﻜﻤــﺎ و 
  اﻝﻘﺎﺌد طﺎرق ﺒن زﻴﺎد.و 
اﻝﻘواﻝـــون ﻓﺤﺘــــﻰ ﻴﺠﻌــــل و  ﻓــــﻲ ﻤﻘـــدﻤﺘﻬم اﻝطﺒــــريو  اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺎت اﻝﻌﺎﻤــــﺔ: ﻴﻤﺜﻠﻬـــﺎ اﻝوراﻗــــون-ج
ﻋﻠـﻰ رأﺴـﻬم اﻝطﺒـري ﻝﻠﺴـﻠطﺔ و  اﻝرواﺌﻲ اﻝﺼـراع ﻗﺎﺌﻤـﺎ ﺒـﻴن ﻤﺘﻨﺎﻗﻀـﻴن اﺜﻨـﻴن ﻓﻘـد ظـم اﻝـوراﻗﻴن
اﻝﺴـﻠطﺎن و  ٕان ﻜـﺎن اﺴـﺘﺒدادﻩ ﻜﻤـؤرخ أﺨطـر ﺒﻜﺜﻴـر ﻤـن اﺴـﺘﺒداد اﻝﺴـﻴف،و  ،اﻝﺤﺎﻜﻤـﺔ اﻝﻤﺴـﺘﺒدة
                                                 
  ، واﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 1
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ﺠﺎﻨــــب ذﻝــــك اﻝﻘــــواﻝﻴن ﻝﻠطﺒﻘــــﺔ  اﻷﺒﻘــــﻰ ﻓــــﻲ ذاﻜــــرة اﻝﺘــــﺎرﻴﺦ، ﻜﻤــــﺎ ﻀــــم إﻝــــﻰو  ﻷﻨــــﻪ اﻷرﺴــــﺦ
  .دة )ﺒﻔﺘﺢ اﻝطﺎء(اﻝﻤَﻀطﻬ َ
ﻜـــذا ﻓـــﻲ و  ﺜﺒﺎﺘﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻤواﻗﻔﻬـــﺎو  اﻏﺘراﺒﻬـــﺎ ﻲﻬدة ﻓـــﺘﺸـــﺘرك ﺠﻤﻴـــﻊ اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺎت اﻝﻤﻀـــط َ-3
ٕان ﻜﺎﻨـت ﺘﻤﺘـﺎز ﺒـدﻻﻻﺘﻬﺎ اﻝﻤﺘﻨوﻋـﺔ ﻓﻘـد وﻗـﻊ اﺨﺘﻴـﺎر و  ﺸﺨﺼـﻴﺎت(ﻫـﻲ )اﻝو  ﻤﺼـﻴرﻫﺎ اﻝـداﻤﻲ،
 ﻫـــو ﻤـــﺎ ﻴـــﺘﻼءم ﻤـــﻊ ﻤـــﺎ رﻏـــب ﻓـــﻲ طرﺤـــﻪ ﻤـــن ﻗﻀـــﺎﻴﺎو  اﻝﻜﺎﺘـــب ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﻷﺠـــل ﺘﻠـــك اﻝﻤواﻗـــف
اﻨﺸــــﻐﺎﻻت ﻓــــﻲ ﻫــــذﻩ اﻝرواﻴــــﺔ ﺘــــﺄﺘﻲ ﻓــــﻲ ﻤﻘــــدﻤﺘﻬﺎ ﺤرﻴــــﺔ اﻝــــرأي أو اﻝدﻴﻤﻘراطﻴــــﺔ، اﻻﺴــــﺘﺒداد و 
ﻫــــﺎ ﻤــــن اﻝﻤوﻀــــوﻋﺎت اﻝﺘــــﻲ ﻏﻴر و  ﻜــــرﻴنﻔﻤاﻝو  اﻝﺴﻴﺎﺴــــﻲ، ﻤﻀــــﺎﻴﻘﺔ اﻝﺤﺼــــﺎر ﻋﻠ ــــﻰ اﻝﻤﺜﻘﻔــــﻴن
  ﺘﻨﺎوﻝﺘﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝرواﻴﺔ اﻝﺜرﻴﺔ.
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  راثــــﺔ و اﻝﺘـــــاﻝرواﻴأو: 
ﻗﻀــﺎﻴﺎﻩ ﻝــم ﻴﻌﺘﻤــد اﻝﻜﺎﺘــب ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝرواﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﺴــﺘﻠﻬﺎم اﻝواﻗــﻊ اﻝــوطﻨﻲ وﻤﺨﺘﻠــف 
أﺤداﺜﻪ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، ﺒل ﻨﺠدﻩ اﺴـﺘﻨد أﻴﻀـﺎ ﻓـﻲ ﺒﻨـﺎء ﻋواﻝﻤﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـراث و  ووﻗﺎﺌﻌﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 اﻝﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻗﺎﻤـت ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻫـذﻩ اﻝﺘﺠرﺒـﺔ اﻝرواﺌﻴـﺔو  اﻝـذي ﺸـّﻜل أﺤـد أﻫـم اﻝﻤرﺠﻌﻴـﺎت اﻝﻔﻜرﻴـﺔ
  اﻷﺼﺎﻝﺔ.و  ﻲ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎم اﻝﻜﺎﺘب ﻜﻐﻴرﻩ ﻤن اﻷدﺒﺎء اﻝﻌرب ﺒﻘﻀﻴﺔ اﻝﺘراثﻫو اﺴﺘﺤﻀﺎر ﻴﺸو 
  ﺒواﻋث ﺘوظﻴﻔﻪ ﻓﻲ اﻝرواﻴــــﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ:و  ﻤﻔﻬوم اﻝﺘراث-1
 ﻴﻌـرف اﻝﺘـراث ﻓـﻲ ﻤﺨﺘﻠـف اﻷﺒﺤـﺎث اﻝﺘـﻲ ﺘﻨﺎوﻝﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ أﻨـﻪ "ﻜـل ﻤـﺎ ﺨﻠﻔـﻪ ﻝﻨـﺎ اﻝﻌـرب  
 .(1)ﺔ ﺜﺎﻨﻴـﺔ"ﻴﺘﺤدد زﻤﻨﻴﺎ ﺒﻜل ﻤﺎ ﺨﻠﻔوﻩ ﻝﻨﺎ ﻗﺒل ﻋﺼر اﻝﻨﻬﻀـﺔ ﻤـن ﺠﻬـو  اﻝﻤﺴﻠﻤون ﻤن ﺠﻬﺔو 
ﻜــل اﻵﺜــﺎر اﻝﺘــﻲ ﺒﻘﻴــت و  اﻝﻤﺤﻜــﻲ،و  ﻫــو ﺒﻬــذا اﻝﺘﺤدﻴــد ﻴﺘﺴــﻊ ﻝﻴﺸــﻤل ﻜــل اﻝﻤــوروث اﻝﻤﻜﺘــوبو 
  .(2)ﻝﻬﺎ ﺼﻠﺔ وﺜﻴﻘﺔ ﺒﺎﻝﺤﻘب اﻝﺨﺎﻝﻴﺔو  ﺘﻘﺎﻝﻴد،و  ﻋﺎداتو  ﻤن ﻋﻤران
ﻜـل ﺠﻬـد و  ﻓﺘـرات أﻴـﺔ أﻤـﺔ "ﻫـو ﺼـورة ﻝﻠﺠﻬـد اﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ ﻓﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻤﺠـﺎﻻت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ  
     ﻫــــو ﻝ ــــﻴس إﻨﺘﺎﺠــــﺎ ﺤﻘﻘ ــــﻪ اﻝﺘــــﺎرﻴﺦو  أﺨــــرى ﻓﻜرﻴ ــــﺔو  ﻴﺤﻤــــل ﻓ ــــﻲ ذاﺘ ــــﻪ ﺤﻘﻴﻘﺘ ــــﻴن ﺤﻘﻴﻘــــﺔ ﻤﺎدﻴ ــــﺔ
اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ ﻓﺤﺴـــب ﺒـــل ﻫـــو أﻴﻀـــﺎ ﻋطـــﺎء ذاﺘـــﻲ إﻨﺴـــﺎﻨﻲ ﻝﺸﺨﺼـــﻴﺎت دﺨﻠـــت اﻝﺘـــﺎرﻴﺦ ﻷﻨﻬـــﺎ و 
  .(3)اﻝﺘﺎرﻴﺦو  ﻝو ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤن ﻗﻴود اﻝﻤﺠﺘﻤﻊو  اﺴﺘطﺎﻋت أن ﺘﺘﺤرر
ﺨــﺎرج و  و ﺒــذﻝك ﻓــﻼ ﻴﻤﻜــن اﻝﻨظــر ﻝﻠﺘــراث ﻋﻠــﻰ أﻨــﻪ ﺒﻀــﺎﻋﺔ ﺘــّم إﻨﺘﺎﺠﻬــﺎ دﻓﻌــﺔ واﺤــدة  
 ﺘطﻠﻌﺎﺘﻪ ﺨﻼل ﻤراﺤل ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻤـن اﻝﺘطـورو  زء ﻤن اﻝﺘﺎرﻴﺦ، ﻫو ﺤرﻜﺔ اﻝﻔﻜراﻝﺘﺎرﻴﺦ ﺒل ﻫو ﺠ
  ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬو ﻝﺤظﺎت ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ أﻝﻐﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ أو ﻜﻠﻪ.و 
إﺸــــﻜﺎﻝﻴﺎت اﻝﻔﻜــــر اﻝﻌرﺒــــﻲ اﻝﺤــــدﻴث  أﺒــــرز ىﺤــــدﻝﻬــــذا ﻓﻘــــد ﻤﺜﻠ ــــت اﻝﻤﺴــــﺄﻝﺔ اﻝﺘراﺜﻴ ــــﺔ إ  
ﻤـن ﺨﻠﻔﻴـﺎت ظوراﺘﻪ اﻝﻔﻜرﻴﺔ وﻤـﺎ ﺘﻨطـوي ﻋﻠﻴـﻪ واﻝﻤﻌﺎﺼر ﻋﻠﻰ إﺨﺘﻼف ﻤراﺠﻌﻪ اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ وﻤﻨ
وﻨﻬﺠـــت ﻓـــﻲ ذﻝـــك ﺴــــﺒﻴﻠﻴن ﻝﻠﺘـــراث وﺘﻨوﻋـــت  رﻌـــددت ﻗـــراءات ﻫـــذا اﻝﻔﻜــــﺘ،ﻓﻘـــد أﻴدﻴوﻝوﺠﻴـــﺔ 
ﺤـﻰ ﺘﺤررﻴﺎ.ﻓـﺎﻝﻘراءة اﻝﺴـﻠﻔﻴﺔ ﺘـرى أﺴﺎﺴﻴﻴن ﻴﻨزع اﻷول إﻝﻰ اﻝﺴـﺎﻓﻴﺔ ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﻴﻨﺤـو اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻤﻨ
م ﻤﻜوﻨﺎﺘــﻪ اﻝﺘــراث أﻨﻤوذﺠــﺎ ﻤﻘدﺴــﺎ وﻤﺘﻜــﺎﻤﻼ ،ﺘﺸــﻜل اﺴــﺘﻌﺎدﺘﻪ ﻓــﻲ اﻝــزﻤن اﻝﺤﺎﻀــر واﺴــﺘﺨدا
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 ﻤن ﺜم ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﺴـﺘﻘﺒلو  ل ﻝﺘﺠﺎوز ﻜل إﺸﻜﺎﻝﻴﺎت اﻝراﻫن اﻝﺴﺒﻴل اﻷﻤﺜ
ﻫـﻲ ﻗـراءة ﺘﺴـﺘﻨد إﻝـﻰ اﻝﻔﻬـم اﻝﺘراﺜـﻲ ﻝﻠﺘـراث، ﻓـﺘﺤﻜم ﻋﻠﻴـﻪ أن ﻴﻜـون أﺴـﻴر ﺒﻌـد زﻤـﺎﻨﻲ واﺤـد، و 
ﺘﺤـدﻴﺎت اﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل ﻋﻠـﻰ ﺤـد و  ﻴﺘوﻓر ﻋﻠﻰ اﻝﺤل اﻝﺴـﺤري ﻹﺸـﻜﺎﻝﻴﺎت اﻝﺤﺎﻀـرو  ﻫو اﻝﻤﺎﻀﻲ
ﻗــول ﻤﺤﻤــد ﻋﺎﺒــد اﻝﺠــﺎﺒري "ﻻ ﻴﻤﻜــن أن ﺘﻨــﺘﺞ ﺴــوى ﻨــوع ﻫــﻲ )اﻝﻘــراءة( ﻋﻠــﻰ ﺤــد و  .(1)ﺴــواء
ﻫـﻲ ﻻ ﺘﺴـﺘطﻴﻊ أن ﺘﺤﺘوﻴـﻪ ﻷﻨﻬـﺎ و  واﺤـد ﻤـن اﻝﻔﻬـم ﻝﻠﺘـراث ﻫـو اﻝﻔﻬـم اﻝﺘراﺜـﻲ ﻝﻠﺘـراث ﻴﺤﺘوﻴﻬـﺎ
  .(2)اﻝﺘراث ﻴﻜرر ﻨﻔﺴﻪ
أﻤــﺎ اﻝﻘــراءة اﻝﺘﺤررﻴــﺔ ﻓﺘﺴــﺘﻨد ﻓــﻲ ﺘﺼــور اﻝﻤﺴــﺄﻝﺔ اﻝﺘراﺜﻴــﺔ إﻝــﻰ اﻝﻤرﺠﻌﻴــﺔ اﻝﻐرﺒﻴــﺔ ﻓــﻲ   
ﻠﺘـراث ﻤﻨظـورا أورﺒﻴـﺎ ﻴـرى ﻓـﻲ اﻝﻨﻤـوذج اﻝﻐرﺒـﻲ اﻝﺴـﺒﻴل اﻝﻜﻔﻴـل اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻨظورﻫﺎ ﻝ
ﻤﺴﻌﻰ اﺴﺘﻌﺎدة اﻝﺘراث ﺘﻜرﻴﺴـﺎ ﻷﺸـﻜﺎل اﻝﺘﺨﻠـف اﻝﺘـﻲ و  ﺒﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرب ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﺤﺎﻀر،
  .(3)ﺘﺴم واﻗﻊ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ
ﺼــﻌوﺒﺔ وﻀــﻊ و  ﺘﻨــوع اﻝﻨظــر ﻝﻠﺘــراثو  و ﻫــﻲ ﻗــراءات ﺘﻜــرس ﻓــﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬــﺎ اﺨــﺘﻼف  
ﻝﻪ ﺒﻌض اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻀﻤن اﻝﺨطﺎب اﻝﺴـﻠﻔﻲ ﻓﻴﻤـﺎ ﻗرﻨـﻪ ﺒﻌﻀـﻬم ﻓﻘد ﻨز ّ ﺸﺎﻤل ﻝﻪ،و  ﻤﻔﻬوم دﻗﻴق
ﻗـﺎدرة أن ﺘﺤﻘـق ﻝـﻪ اﻝﺘﻤﻴـز ﻓـﻲ و  اﻵﺨر ﺒﺎﻝﺨطﺎب اﻝﺤداﺜﻲ ﻝﻤﺎ ﻴﺘوﻓر ﻋﻠﻴﻪ ﻤـن طﺎﻗـﺎت ﻜﺎﻤﻨـﺔ
ﺤﻘـل اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ اﻝرواﺌﻴـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ. ﻷن ﻨـوع اﻝﻔﻬـم اﻝـذي ﻨﺒﻨﻴـﻪ ﻷﻨﻔﺴـﻨﺎ ﻋـن و  ﺤﻘـول اﻹﺒـداع ﻋﺎﻤـﺔ
ﻨــﺎ. ﻜﻤــﺎ أن اﻝوظﻴﻔــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻨرﻴــد إﻋطﺎءﻫــﺎ ﻝــﻪ ﺴــﺘؤﺜر ﺘراﺜﻨــﺎ ﺴــﻴﺤدد ﺒﻜﻴﻔﻴــﺔ ﻤﺒﺎﺸــرة ﻨــوع ﺘوظﻴﻔ
  .(4)ﺒدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻨوع اﻝﻔﻬم اﻝذي ﻨﺒﻨﻴﻪ ﻷﻨﻔﺴﻨﺎ ﻋﻨﻪ
         اﻝوﺠودﻴــــــــﺔو  و ﻤــــــــﺎدام اﻝﺘــــــــراث ﺒﻤﺨﺘﻠــــــــف ﺠواﻨﺒــــــــﻪ ﺠـــ ـــــزءا ﻤــــــــن ﻤﻘوﻤﺎﺘﻨــــــــﺎ اﻝﺤﻴﺎﺘﻴــــــــﺔ  
ﺘﻔﺎﻋﻠﻨـــﺎ اﻹﻴﺠـــﺎﺒﻲ ﻤﻌـــﻪ ﻻ ﻴﻜﻤـــن ﻓـــﻲ و  اﺘﺼــﺎلو  ﻋﻼﻗﺘـــﻪ ﺒواﻗﻌﻨـــﺎ ﻋﻼﻗـــﺔ اﻤﺘـــدادو  اﻝﺤﻀــﺎرﻴﺔو 
ﺠــزءا و    ٕاﻨﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻨظــر إﻝﻴــﻪ ﻜـــ "واﻗــﻊ ﻤــﺎ ﻴــزال ﻴﻤﺘــد ﺒﻴﻨﻨــﺎ.و  .(5) ﻓــﻲ اﻝﺘﻨﻜــر ﻝــﻪ"ﻻو  ﺘﻘدﻴﺴــﻪ
  .(6)اﻝﺘﺨﻴﻴﻠﻲ"و  اﻝوﺠداﻨﻲو  أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻤن ﻜﻴﺎﻨﻨﺎ اﻝذاﺘﻲ
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ٕاﻨﻤـﺎ و  و ﺒذﻝك ﺒﺠوﻫر اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﺘراﺜﻴﺔ ﻻ ﻴﻜﻤن ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ ﻤواﻗف ﻤن اﻝﺘـراث أو ﻀـدﻩ  
ذي ﻴﻨﺒﻐــﻲ أن ﻴﻜــون ﺘﻌــﺎﻤﻼ اﻝــو  ﻴﻜﻤــن ﻓــﻲ اﻝــوﻋﻲ اﻝــذي ﻨﻨطﻠــق ﻤﻨــﻪ ﻓــﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻨــﺎ ﻤــﻊ اﻝﺘــراث
ﻤﺴـــﺘوى اﻝﺘوظﻴـــف أو اﻻﺴـــﺘﺜﻤﺎر. ﻓـــﻲ و  ﻋﻠﻤﻴـــﺎ ﺒﺤﻴـــث ﻨﻌﻴ ـــﻪ ﻋﻠـــﻰ ﻤﺴـــﺘوﻴﻴن: ﻤﺴـــﺘوى اﻝﻔﻬـــم
 ﺘﻴﺎراﺘـﻪو  اﻝﻤﺴﺘوى اﻷول، ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻨﺤرص ﻓﻌﻼ ﻋﻠـﻰ اﺴـﺘﻴﻌﺎب ﺘراﺜﻨـﺎ ﻜﻜـل ﺒﻤﺨﺘﻠـف ﻤﻨﺎزﻋـﻪ
أﻜﺜــر إﻝـــﻰ و  ﻤراﺤﻠــﻪ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴــﺔ. أﻤـــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻤﺴـــﺘوى اﻝﺘوظﻴــف ﻓﻤــن اﻝطﺒﻴﻌـــﻲ أن ﻨﺘﺠــﻪ أﻜﺜـــرو 
ﺒــــذﻝك ﻴﺘﺴــــﻨﻰ ﻝﻨــــﺎ "ﺘﺠــــﺎوز اﻝﻨظــــرات اﻻﺨﺘزاﻝﻴــــﺔ أو و  .(1)ﻰ ﻤرﺤﻠــــﺔ وﻗــــف ﻋﻨــــدﻫﺎ اﻝﺘﻘــــدمأﻋﻠــــ
ﺒﺈﻨﺘـﺎج ﻤﻌرﻓـﺔ و  اﻹﺴﻘﺎطﻴﺔ ﻝﻠﺘراث ﻋﻠﻰ واﻗﻌﻨﺎ، أو ﻋﻠﻰ ﻗﻀـﺎﻴﺎ ﺘﺸـﻐﻠﻨﺎ ﻓـﻲ ﻓﺘـرة ﻤـن اﻝﻔﺘـرات،
ﻤـﻊ اﻝﻌﺼـر و  ﻤـﻊ واﻗﻌﻨـﺎ اﻝـذاﺘﻲو  ﻨص ﺠدﻴد ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﻋﻠﻨﺎ اﻹﻴﺠـﺎﺒﻲ ﻤـﻊ اﻝﺘـراثو  ﺠدﻴدة،
رﺒــط و  اﻝﺘﺠدﻴـد ﻫــﻲ ﻗﻀـﻴﺔ اﻝﺘﺠـﺎﻨس ﻓــﻲ اﻝزﻤـﺎنو  ﻓﺘﻜـون ﻗﻀـﻴﺔ اﻝﺘــراث. (2)اﻝـذي ﻨﻌـﻴش ﻓﻴــﻪ"
اﻝﺠدﻴـــد ﻴﻤـــﺜﻼن ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﺤﻀـــﺎرﻴﺔ ﻫـــﻲ و  ٕاﻴﺠـــﺎد وﺤـــدة اﻝﺘـــﺎرﻴﺦ. ﻓـــﺎﻝﺘراثو  اﻝﻤﺎﻀـــﻲ ﺒﺎﻝﺤﺎﻀـــر
ﻤطﻠـب ﺜـوري ﻓـﻲ وﺠـداﻨﻨﺎ اﻝﻤﻌﺎﺼـر. ﻜﻤـﺎ ﻴﻜﺸـﻔﺎن ﻋـن و  ﻫـو ﺤﺎﺠـﺔ ﻤﻠﺤـﺔو  اﻜﺘﺸـﺎف اﻝﺘـﺎرﻴﺦ
  .(3)ﺔ ﻋن ﺴؤال ﻤن ﻨﺤنﻗﻀﻴﺔ اﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﻬوﻴﺔ ﻋن طرﻴق اﻝﻐوص ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻀر إﺠﺎﺒ
اﻵﺨـــر ﻓـــﺈن و  ﻓـــﺈذا ﻜـــﺎن اﻝﺒﺤـــث ﻋـــن اﻝﻬوﻴـــﺔ ﻻ ﻴ ـــﺄﺘﻲ إﻻ ﺒﺘﺤدﻴ ـــد اﻝﻌﻼﻗـــﺔ ﺒـــﻴن اﻷﻨ ـــﺎ  
ﺘﺤرﻴرﻫـﺎ و  ﺘﺄﺼـﻴﻠﻬﺎو  اﻝﺘﺠدﻴـد، ﻫـﻲ اﻝﻜﻔﻴﻠـﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴـق ذﻝـك ﻷﻨﻬـﺎ اﻜﺘﺸـﺎف اﻷﻨـﺎو  "ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺘـراث
ﻀـﺎ ﺘﺴـﺎﻋد أﻴو  ﻨظﻤﻬـﺎ اﻝﻔﻜرﻴـﺔو  ﻤـذاﻫﺒﻬﺎو  ﺘﺼـوراﺘﻬﺎو  ﻤﻨﺎﻫﺠﻬـﺎو  ﻤن ﺴﻴطرة اﻝﺜﻘﺎﻓـﺎت اﻝﻐﺎزﻴـﺔ
ﻝﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻫــذا و    اﻝﻐــزوات اﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻨﺤــن ﻀــﺤﻴﺔو  ﻋﻠــﻰ ﻤواﺠﻬــﺔ اﻝﺘﺤــدﻴﺎت اﻝﺤﻀــﺎرﻴﺔ
ﻫـو اﻷﻤـر و  ،(4)اﻻﺒﺘﻜـﺎرو  اﻝﺨﻠـقو  اﻝﻨﻘـل إﻝـﻰ وﻀـﻊ اﻝﻨﻘـدو  ﺘﻨﻘﻠﻨﺎ ﻤن وﻀﻊ اﻝﺘﺤﺼﻴلو  اﻝﻘرن،
ﻝـﻪ اﻝرواﺌﻴـون اﻝﻌـرب ﺒﻌـد أن ﺘﻀـﺎﻓرت ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻷﺴـﺒﺎب ﺤﻤﻠـﺘﻬم ﻋﻠـﻰ ﺘوظﻴـف  اﻝـذي ﺘﻨﺒـﻪ
رواﺌﻴــﺔ اﺨﺘﺼــرﻫﺎ "ﻤﺤﻤــد رﻴــﺎض وﺘــﺎر ﻓــﻲ ﻜﺘﺎﺒــﺔ اﻝﻤوﺴــوم ﺒ ـــ "ﺘوظﻴــف اﻝﺘــراث ﻓــﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ اﻝ
  :(5)اﻝﺘراث ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة" ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺒواﻋث ﻫﻲ
  اﻝﺒواﻋث اﻝواﻗﻌﻴــﺔ:-1
                                                           
  .90اﻟﱰاث، صو  ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊﺻﺎﱀ )ﻓﺮﺣﺎن(،  - 1
  .441ﻳﻘﻄﲔ )اﻟﺴﻌﻴﺪ(، اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﱰاث اﻟﺴﺮدي ص - 2
  .824ﲨﻌﺔ(، اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺮواﻳﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ، صﺑﻮﺷﻮﺷﺔ )ﺑﻦ  - 3
  اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.و  اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ - 4
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اﻨﻌﻜﺎﺴــــﺎت ﺴــــﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠــــﻰ  7691ﻴــــذﻫب ﻓﻴﻬــــﺎ إﻝــــﻰ أﻨــــﻪ ﻜــــﺎن ﻝﻬزﻴﻤــــﺔ ﺤــــرب أﻜﺘــــوﺒر   
          ر اﻝﺒﻨــــــــﻰ اﻝﻔﻜرﻴــــــــﺔ ﻗــــــــد ﺠﻌﻠ ــــــــت اﻝﻤﺜﻘﻔـ ـــــــﻴن ﻴﻘﺘﻨﻌــــــــون ﺒﻀــــــــرورة ﺘﻐﻴﻴــــــــو  اﻝوﺠــــــــدان اﻝﻌرﺒــــــــﻲ،
       ﻤﻨﻬــــــــﺎ ﻤراﺠﻌــــــــﺔ اﻝﺘـــ ـــــراث، ﻻ ﻤــــــــن أﺠــــــــل اﻝﺘﻘــــــــدﻴسو  اﻝﺜﻘﺎﻓﻴــــــــﺔو  اﻝﺴﻴﺎﺴــــــــﻴﺔو  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــــــﺔو 
  ﻝﻜن ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝوﺜﺒﺔ اﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ اﻝﻤﻨﺸودة.و  اﻻﻨﻐﻼق،و 
  اﻝﺒواﻋث اﻝﻔﻨﻴﺔ:-2
ظﻬـــور  ﺒﻌـــد  اﻝرواﻴـــﺔ اﻝﻐرﺒﻴـــﺔ  ﺨﺎﺼـــﺔو  و ﺘﺘﻤﺜـــل ﻓـــﻲ اﻝﻌﻼﻗـــﺔ ﺒـــﻴن اﻝرواﻴـــﺔ اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ  
اﻝﻐــوص ﻓــﻲ و  ٕاﻓرﻴﻘﻴــﺎ، ﺘﻌﻨــﻰ ﺒﺘوظﻴــف اﻝﺘــراثو  اﻝﻴﺎﺒــﺎنو  ﻓــﻲ أﻤرﻴﻜــﺎ اﻝﻼﺘﻴﻨﻴــﺔﻴــﺔ درواﻴــﺎت ﺠد
ﻗـد ﻨﺎﻝـت ﺸـﻬرة ﻜﺒﻴـرة ﻜﻤـﺎ ﻫـﻲ اﻝﺤـﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻝرواﻴـﺔ ﻏـﺎﺒ ﻏرﺴـﻴﺎ ﻤـﺎرﻜﻴز و  اﻝﺒﻴﺌـﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴـﺔ
  )ﻤﺎﺌﺔ ﻋﺎم ﻤن اﻝﻌزﻝﺔ(.
  اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴــــﺔ:-3
ا ﺠﻬــودا ﻜﺒﻴــرة ﻓــﻲ اﻝﻨﻘــﺎد اﻝــذﻴن ﺒــذﻝو و  و ﻴﻌــود اﻝﻔﻀــل ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﺒﺎﻋــث إﻝــﻰ اﻝﻤﺜﻘﻔــﻴن  
ﺒﺤـــث ﻤﺴـــﺄﻝﺔ اﻝﺘـــراث ﺒـــﺎﻝرﺠوع إﻝـــﻰ اﻝﻨﺼـــوص اﻝﻘدﻴﻤـــﺔ ﺒـــدﻻ ﻤـــن اﻻرﺘﺒـــﺎط ﺒﺎﻝرواﻴـــﺔ اﻝﻐرﺒﻴـــﺔ 
 اﻝﺘﻨـــوع ﻜﺎﻝﻘﺼـــص اﻝ ـــدﻴﻨﻲ اﻝﺒطـــوﻝﻲو  ووﺠـــدوا ﻓـــﻲ اﻷدب اﻝﻌرﺒـــﻲ اﻝﻘ ـــدﻴم ﻤـــﺎ ﻴﺤﻘـــق اﻝﻐـــرض
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  ﺤﻀور اﻝﺘراث ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــــﺔ:-2
ﻴﻌد اﻝﺘراث ﺒﺄﺸﻜﺎﻝﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أﻫم اﻝرواﻓد اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻨد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺘﺎب اﻝرواﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﺠزاﺌـر   
ﻓﻲ ﺘﺠﺎرﺒﻬم اﻹﺒداﻋﻴﺔ، اﺴـﺘﻠﻬﻤوا ﻤـن ﻤﺨزوﻨـﻪ اﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ اﻝﻤﺘﻨـوع اﻝﻤﺸـﺘﻤل ﻋﻠـﻰ اﻝﻘـﻴم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ 
اﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ واﻝدﻴﻨﻴﺔ واﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ واﻝﺸـﻌﺒﻴﺔ ﻤـﺎ أﻏﻨـوا ﺒـﻪ إﺒـداﻋﺎﺘﻬم ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺴـﺘوﻴﻴن اﻝﻔﻜـري 
  ﺎﻝﻲ.واﻝﺠﻤ
و اﺴﺘطﺎﻋوا ﺒﺎﻨﻔﺘﺎﺤﻬم ﻋﻠﻰ ﻫـذا اﻝﻤـوروث أن ﻴﻨﻘﻠـوا أﺸـﻜﺎﻝﻪ ﻤـن  اﻝﻤﺎﻀـﻲ ﻝﻠﺤﺎﻀـر   
ب ﺒـذﻝك إﻝـﻰ ﺠﺎﻨـب ﺼـﻔﺎﺘﻪ ﺼـﻔﺎت وأن ﻴﻀﻔوا ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﺼﻔﺎت اﻝﻌﺼر وﻤن ذواﺘﻬم ﻓﺎﻜﺘﺴـ
  واﻻﺒﺘﻜﺎر واﻝﺤداﺜﺔ. ةاﻝﺠد
ﻤﻘﺎرﻨــﺔ ﺒﺎﻝرواﻴــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ  ﻤﺘــﺄﺨرة إﻻ أن اﺴــﺘﻔﺎدة اﻝرواﻴــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ ﻤــن اﻝﺘــراث ﺠــﺎءت  
وﺘﻬﺎ ﻓـﻲ اﻝﻤﻐـرب اﻝﻌرﺒـﻲ ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﺘـوﻨس اﻝﺘـﻲ ﻋرﻓـت ﻨ ْﻓـﻲ اﻝﻤﺸـرق اﻝﻌرﺒـﻲ أو ﺤﺘـﻰ ﺒﺼـ
  ﻓﻲ ﻓﺘرة اﻝﺜﻼﺜﻴﻨﺎت ﺘﺠرﺒﺘﻲ اﻝﻤﺴﻌدي "ﺤدث أﺒو ﻫرﻴرة ﻗﺎل" وﻤوﻝد اﻝﻨﺴﻴﺎن.
و ﺘﻌود أﺴﺒﺎب ﺘﺄﺨر اﺴﺘﻔﺎدة اﻝرواﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻤن اﻝﺘراث إﻝﻰ ﺘﻠـك اﻝظـروف اﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ   
ﻲ ظـــل اﻻﺴـــﺘﻌﻤﺎر وﺴﻴﺎﺴـــﺘﻪ اﻝراﻤﻴـــﺔ إﻝـــﻰ ﻓرﻨﺴـــﺔ اﻝﻤﺘردﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻜﺎﻨـــت ﺘﻌﻴﺸـــﻬﺎ اﻝﺠزاﺌـــر ﻓـــ
اﻝﺠزاﺌــر؛ ﻤﻤــﺎ أدى إﻝــﻰ ﻀــﻌف اﻻﺘﺼــﺎل ﺒﻤﻨــﺎﺒﻊ اﻝﺘــراث اﻝﻌرﺒﻴــﺔ، رﻏــم اﻝﺠﻬــود اﻝﺘــﻲ ﻜﺎﻨــت 
ﺘﺒـــذﻝﻬﺎ "ﺠﻤﻌﻴـــﺔ اﻝﻌﻠﻤـــﺎء اﻝﻤﺴـــﻠﻤﻴن اﻝﺠزاﺌـــرﻴﻴن" ﻝﺘوﺜﻴـــق ﺼـــﻠﺔ اﻝﺠزاﺌـــري ﺒﺘـــراث أﻤﺘـــﻪ اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ 
ن ﻗﻴم ﻓﻜرﻴـﺔ، وروﺤﻴـﺔ، وﻓﻨﻴـﺔ، اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، وﺘوﺠﻴﻪ أﻨظﺎرﻩ إﻝﻰ ﻤﺎ ﻜﺎن ﻴزﺨر ﺒﻪ ﻫذا اﻝﺘراث ﻤ
وﻤـــن ﺠﻬـــﺔ أﺨـــرى، ﻓﻘـــد ﻜـــﺎن ﻝﻀـــﻌف اﻻﺘﺼـــﺎل ﺒﻠﻐـــﺔ اﻵﺨـــر/ اﻝﻤﺴـــﺘﻌﻤر دورﻩ ﻓـــﻲ ﺤرﻤـــﺎن 
  اﻝﻜﺎﺘب اﻝﺠزاﺌري ﻤن اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﺘراث اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻨدر.
ﻓﺄﺼـــﺒﺢ اﻝرواﺌـــﻲ ﻓـــﻲ ﺨﻀـــم ﻫـــذﻩ اﻝظـــروف ﻴطـــُل  ﻋﻠـــﻰ اﻝﺘـــراث ﻤـــن ﻨﺎﻓـــذة اﻝﺘـــراث   
أﻏﺎﻨﻲ وﻤﻌﺘﻘدات ﺸﻌﺒﻴﺔ وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﻜﺎن ﻴﺘزود ﺒﻪ اﻝرواﺌﻴون ﻓـﻲ اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻤن أﻤﺜﺎل و 
ﺒﻴﺌﺎﺘﻬم اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، وﻴﻤﻜـن أن ﻨﻤﻴـز ﺒـﻴن ﻤـرﺤﻠﺘﻴن اﺜﻨﺘـﻴن ﻝﺘﻌﺎﻤـل اﻝرواﻴـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ ﻤـﻊ اﻝﺘـراث: 
اﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻷوﻝــﻰ )ﻤــﺎ ﻗﺒــل اﻝﺴــﺒﻌﻴﻨﺎت(: ﺤﻴــث ظﻬــرت اﻝرواﻴــﺎت اﻝﺘﺄﺴﻴﺴــﻴﺔ اﻷوﻝــﻰ ﻜﺎﻝطﺎﻝــب 
( وﻏﻴرﻫـﺎ 7591ة )ر رواﻴـﺔ اﻝﺤرﻴـق ﻝﻨوراﻝـدﻴن ﺒوﺠـدو  (1591اﻝﻤﻨﻜوب ﻝﻌﺒـد اﻝﻤﺠﻴـد اﻝﺸـﺎﻓﻌﻲ )
ﻤــن اﻷﻋﻤــﺎل اﻝﺘــﻲ وّظﻔــت اﻝﺘــراث اﻝﻤﺤﻠــﻲ، إﻻ أﻨﻬــﺎ ﻝــم ﺘﺴــﺘﻔد ﻤﻨــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺴــﺘوﻴﻴن اﻝﻔﻜــري 
  اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ وذﻝك ﻷﺴﺒﺎب ﻤﻨﻬﺎ:و 
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  اﻨﻌدام اﻝوﻋﻲ ﺒﺎﻝﺘراث وﺒدورﻩ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝرواﻴﺔ. -
ﺔ )ﻓﺘرة اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎت واﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨـﺎت( ظﻬـرت ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻝﺘﺠـﺎرب اﻝرواﺌﻴـﺔ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴ
ﻨزﻋـت إﻝـﻰ ﺘوظﻴـف اﻝﺘـراث ﺒﻤﺨﺘﻠـف أﺸـﻜﺎﻝﻪ )اﻝﻤﺤﻠـﻲ واﻝﻌرﺒـﻲ وﺤﺘـﻰ اﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ( أﺒﺎﻨـت ﻋـن 
ﺘﺒـﺎﻴن ﻤﺴـﺘوﻴﺎت وﻋـﻲ اﻝـرواﺌﻴﻴن ﺒـﺎﻝﺘراث، واﺨـﺘﻼف ﻤﻨظـوراﺘﻬم ورؤاﻫـم ﻝطـرق اﻝﺘﻔﺎﻋـل ﻤﻌـﻪ، 
  ﺒﺔ اﻷدﺒﻴﺔ.وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻜﺘﺎ
( ورواﻴـﺔ اﻝﺤـّوات واﻝﻘﺼـر 5891و ﺘﻌد رواﻴﺔ اﻝﺠﺎزﻴﺔ واﻝدراوﻴش ﻝﻸدﻴب ﺒن ﻫدوﻗﺔ )
( ﻤــن اﻝﺘﺠــﺎرب اﻝراﺌــدة ﻓــﻲ ﺘوظﻴــف اﻝﺘــراث، ﺜــم ﺘــﺄﺘﻲ ﺘﺠرﺒــﺔ 0891ﻝﻠرواﺌــﻲ اﻝطــﺎﻫر وطــﺎر )
  .ﺴﺎﺒﻘﺎاﻷﻋرج واﺴﻴﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﺠﺴدﺘﻬﺎ ﺒﻌض أﻋﻤﺎﻝﻪ اﻝرواﺌﻴﺔ اﻝﻤذﻜورة 
  ﺴﻴﻨﻲ:ﺘﺠرﺒــﺔ اﻝﺘراث ﻋﻨد اﻷﻋرج وا-3
ﻝﻘــد اﻨﺒﻨــت ﺘﺠرﺒــﺔ اﻝﺘـــراث ﻋﻨــد ﻫــذا اﻝﻜﺎﺘـــب ﻋــن رﻏﺒــﺔ ﻤﻠﺤــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺒﺤــث ﻋــن أﻓـــق   
ﺤـداﺜﻲ ﻓـﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻴﺘﺠـﺎوز اﻝﻤﺴـﺘﻬﻠك ﻤـن أﻨﻤـﺎط اﻝرواﻴـﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴـﺔ وﻴﺤـد ﻤـن ﺴـﻠطﺔ اﻝﻤﺜﺎﻗﻔـﺔ 
. وﻫو ﻤﺎ ﺠﻌل اﻝرواﺌﻲ ﻴﻌﻤـد إﻝـﻰ اﺴـﺘرﺠﺎﻋﻪ وﺘﻤﺜﻠـﻪ (1)اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻼت اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻷدﺒﻴﺔ"
ﻰ ﻤـــن ﺴـــﻴرة ﻝﺨﻀـــر ﺤﻤـــروش" وﺨﺎﺼـــﺔ اﻝﺘـــراث اﻝﺸـــﻌﺒﻲ اﻝـــذي ﻜـــﺎن ﻝـــﻪ ﻓـــﻲ رواﻴـــﺔ "ﻤـــﺎ ﺘﺒﻘـــ
  ﺤﻀورﻩ اﻝﻤﻜﺜف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝرواﻴﺔ.
وﻓــﻲ  *ﻓﻔــﻲ أﺤﺎدﻴــث اﻝرواﺌــﻲ )اﻷﻋــرج واﺴــﻴﻨﻲ( ﻋــن ﺤﻴﺎﺘــﻪ وﻋــن ﺘﺠرﺒﺘــﻪ اﻹﺒداﻋﻴــﺔ  
، إﺸﺎرات ﺘﺸﻲ ﺒدواﻓﻊ ﻤﻴل اﻷدﻴب إﻝﻰ ﺠـﻨس **إﻋراﺒﻪ ﻋن ﻤواﻗﻔﻪ ﻤن ﺒﻌض اﻵﺜﺎر اﻝرواﺌﻴﺔ
ﻌواﻤــل اﻝﺘــﻲ ﺤﻤﻠﺘــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺘﻠــوﻴن رواﻴﺎﺘــﻪ ﺒطــﺎﺒﻊ ﻤﺤﻠــﻲ ﺨــﺎص ﻴﻘــوم اﻝرواﻴــﺔ وﺘﺒــرز ﻤﺨﺘﻠــف اﻝ
، وﻴؤﻜـــد اﻨﺨـــراط اﻝرواﺌـــﻲ ﻓـــﻲ ﻨزﻋـــﺔ ﺘﺄﺼـــﻴل ﺒﻤﺨﺘﻠـــف أﺸـــﻜﺎﻝﻪﻋﻠـــﻰ إﻋـــﺎدة اﻻﻋﺘﺒـــﺎر ﻝﻠﺘـــراث 
  اﻝرواﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ.
ﻜﻐﻴــرﻩ ﻤــن اﻝــرواﺌﻴﻴن اﻝﺠزاﺌــرﻴﻴن اﺴــﺘﻬل اﻷﻋــرج واﺴــﻴﻨﻲ ﺘﺠرﺒﺘــﻪ اﻹﺒداﻋﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻓﺘــرة   
ﻝﺘــﻲ ﻤــﺎ ﻝﺒــث أن اﺴــﺘﺒدﻝﻬﺎ ﻓــﻲ ﺒداﻴــﺔ اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨــﺎت ﺒﺎﻝﺸــﻜل اﻝﺴــﺒﻌﻴﻨﺎت ﺒﻜﺘﺎﺒــﺔ اﻝﻘﺼــﺔ اﻝﻘﺼــﻴرة ا
                                                           
  .823)ﺑﻦ ﲨﻌﺔ(، اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺮواﻳﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ، صﺑﻮﺷﻮﺷﺔ  - 1
  .9891ﺟﻮان  92*ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ ﺧﺺ ﺎ اﳌﺴﺎر اﳌﻐﺮﰊ، ﻋﺪد
  .6891: اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب (واﺳﻴﲏاﻷﻋﺮج )**اﻧﻈﺮ: 
  .9891ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب: اﻟﻄﺎﻫﺮ وﻃﺎر وﲡﺮﺑﺔ ا)واﺳﻴﲏ( اﻷﻋﺮج         
    ﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ اﻟأﺳﺌﻠﺔ اﳌﺜﺎﻗﻔﺔ( اﳌﺴﺎءﻟﺔ،اﲢﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ، –)أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻨﺸﺄة  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺄزق اﻟﺮواﻳﺔ(:واﺳﻴﲏاﻷﻋﺮج )         
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اﻝرواﺌﻲ؛ ﻝﺸﻌورﻩ ﺒﺄن ﻓﻀﺎء اﻝﻘﺼﺔ ﻝم ﻴﻌد ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﺴـﺘﻴﻌﺎب ﺘﻨﺎﻗﻀـﺎت اﻝواﻗـﻊ، وٕاﺸـﻜﺎﻻﺘﻪ 
اﻝﻤﺘﻌـــددة، ﻓﺎﻝرواﻴـــﺔ "وﺤــــدﻫﺎ ﺘﻤﺘﻠـــك إﻤﻜﺎﻨﻴـــﺔ اﻝﻘﻴــــﺎم ﺒﻤﺜـــل ﻫـــذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴــــﺔ ﻝﺴـــﻌﺘﻬﺎ وﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬــــﺎ 
  .(1)اﻻﺴﺘﻌﺎﺒﻴﺔ اﻝﻜﺒﻴرة"
ﻜﻪ ﺒﺠـﻨس اﻝرواﻴـﺔ ﻫــو اﻨﻔﺘـﺎح اﻝﻨﺼـوص اﻝرواﺌﻴــﺔ ﻋﻠـﻰ "اﻝﺘﻌددﻴــﺔ و ﻤﻤـﺎ زاد ﻓـﻲ ﺘﻤﺴــ  
اﻝﻔﻜرﻴــﺔ واﻝﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ، ﻤﻤــﺎ ﻴﺨــول ﻝــﻪ أن ﻴﺒــدع ﻓــﻲ رﺤــﺎب ذﻝــك اﻝﺠــﻨس ﻤــن دون أن ﻴﻨﺤﺼــر 
  .(2)داﺨل أﻨﻤوذج واﺤد ﻤن ﻨﻤﺎذﺠﻪ
ﻓﺒﻌد اﻏﺘراﻓﻪ ﻤن ﻴﻨﺎﺒﻴﻊ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ رأﺴﺎ ﺤﺘﻰ ﺜﺒـت ﻝـﻪ أﻨـﻪ ﻗـﺎدر ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـﺄﺜر دون   
ﻤـن اﻝﺤـرص ﻋﻠـﻰ طﺒـﻊ رواﻴﺎﺘـﻪ ﺒطـﺎﺒﻊ ﻴﺜﺒـت أﻨﻬـﺎ ﻝﻴﺴـت أﻗـل ﻤﺴـﺘوى ﻤـن ﻋﻘد ﻜـﺎن ﻻﺒـد ﻝـﻪ 
  .(3)رواﻴﺎت أدﺒﺎء اﻝﻤﺸرق. وأن ﻴﻨطﻠق ﺒﺎﻝرواﻴﺔ ﻤن ﻤوﻗﻊ اﻹﻀﺎﻓﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻋﺒـر ﺎ و ﻫذا ﻝن ﻴﺘﺄﺘﻰ ﻓﻲ ﻨظرﻩ إﻻ ﺒـﺎﻝﻌودة إﻝـﻰ ﻤﻨـﺎﺒﻊ اﻝﺘـراث اﻝﻌرﺒﻴـﺔ واﻝﺘـﻲ ﻜﺜﻴـرا ﻤـ  
اﻝﺤﻠــق ﻤــﺎذا ﻜــﺎن ﺴــﻴﺤدث ﻝــو ﻝــم  ﻝﻨﻘــول ﺒﺤﺴــرة ﺘﺴــد. ﻋــن اﺴــﺘﻴﺎﺌﻪ ﻝﻠﻘطﻴﻌــﺔ اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ ﻤﻌﻬــﺎ
ﻠﻨﻬﻀﺔ ﻤﻊ اﻷﺸﻜﺎل اﻝﺴردﻴﺔ اﻝﻨﺜرﻴـﺔ اﻝﻤﻌروﻓـﺔ ﺤﻜﺎﻴـﺎت، ﻝﺘﺤدث ﻗطﻴﻌﺔ ﻤﻨذ اﻝﺒداﻴﺎت اﻷوﻝﻰ 
. وﻫـــﻲ ﺠﻤﻴﻌﻬـــﺎ أﺸـــﻜﺎل ﻴـــرى أﻨﻬـــﺎ "ﻻ ﺘﻘـــل ﺤﻜﺎﺌﻴ ـــﺔ وﻻ  (4)ﻤﻘﺎﻤـــﺎت، ﺴـــﻴر، رﺤـــﻼت وﻏﻴرﻫـــﺎ"
  .(5)ﺘﺨﻴﻼ وﻻ ﺒﻨﺎء ﻋن اﻝﻨﺼوص اﻝﺘﻲ اﻋﺘﺒرت اﻝﺒداﻴﺎت اﻝطﻔوﻝﻴﺔ ﻝﻠرواﻴﺔ"
ﻓﻬذﻩ اﻝﻘطﻴﻌﺔ اﻝﺘﻲ أﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ اﻝرواﺌﻲ ﻤﻊ اﻷﺠﻨﺎس اﻝﺴردﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻋﺘﻘـﺎدﻩ   
اﻝﺴـــﺒب اﻝرﺌﻴﺴـــﻲ اﻝـــذي أدى إﻝـــﻰ ﻋﺠـــز اﻝرواﻴـــﺔ اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻤواﻜﺒـــﺔ اﻝرواﻴـــﺔ اﻝﻐرﺒﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ 
. ﺨﺎﺼـﺔ وأﻨﻬـﺎ (6)ن اﻝﺘطـور ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬـﺎ أن ﺘﻨﺘظـر اﻝﻤﺘـﺄﺨر ﻋـن اﻝرﻜـب"ﻤـ"وﺼﻠت إﻝﻰ درﺠـﺔ 
ﻴــﺔ، ﻗــد ﺘﻨوﻋــت وﺘطــورت، ﺒﻔﻀــل اﺴــﺘﻔﺎدﺘﻬﺎ اﻝﻜﺒﻴــرة ﻤــن اﻝﻤــذاﻫب وﻋﻠـﻰ ﻋﻜــس اﻝرواﻴــﺔ اﻝﻌرﺒ
اﻷدﺒﻴـﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ وﻤـن ﺸـﺘﻰ اﻝﺤﻘـول اﻝﻤﻌرﻓﻴــﺔ واﻝﻔﻨـون ﺨـﻼل ﻤﺴـﻴرﺘﻬﺎ اﻝطوﻴﻠـﺔ ﺤﺘـﻰ أﺼــﺒﺢ 
ﻤـــن اﻝﺼـــﻌب ﻋﻠـــﻰ اﻝـــرواﺌﻴﻴن اﻝﻌـــرب أن ﻴﻨﻔـــردوا ﺒﺄﺼـــوات ﺨﺎﺼـــﺔ ﻤـــﺎﻝم ﻴﺒﺘﻌـــدوا ﻋـــن ﺘﻴـــﺎر 
ﻨــﺎﺒﻊ أﺨــرى ﻏﻴــر اﻝﻤﻨــﺎﺒﻊ اﻝﻐرﺒﻴــﺔ وﻝــن اﻝرواﻴــﺔ اﻝﻐرﺒﻴــﺔ، وﻝــم ﻴﻐــذوا ﺘﺠــﺎرﺒﻬم اﻹﺒداﻋﻴــﺔ ﻤــن ﻤ
                                                           
  .106ص ،ﺰاﺋﺮ، اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳉ(واﺳﻴﲏاﻷﻋﺮج ) - 1
  .761ص،اﻟﺰﻣﺮﱄ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - 2
  .861اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص - 3
  .27ص، ، ﻣﺄزق اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(واﺳﻴﲏاﻷﻋﺮج ) - 4
  اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. - 5
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ﻴﻜون ذﻝك ﻓﻲ ﺘﻘدﻴر اﻝرواﺌﻲ إﻻ ﺒﺎﻻﻨﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻝﺘراث اﻝذي ﺘﺴﺘطﻴﻊ ﻤن ﺨﻼﻝـﻪ اﻝرواﻴـﺔ "أن 
. ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد ﻨﺠﺎح رواﻴﺔ أﻤرﻴﻜﺎ اﻝﻼﺘﻴﻨﻴـﺔ (1)ﺘﺤﻘق ذاﺘﻬﺎ إذا رﺠﻌت إﻝﻰ ﻤﻜوﻨﺎت ﻫذﻩ اﻝذات"
ﻬـــﺎ وﻨﺠﺎﺤﺎﺘﻬـــﺎ اﻝﺘـــﻲ اﻝﺘـــﻲ ﺠﻨﺤـــت إﻝـــﻰ ﺘوظﻴـــف ﺘراﺜﻬـــﺎ اﻝﻤﺤﻠـــﻲ، اﻝـــذي ﺤﻘﻘـــت ﺒﻔﻀـــﻠﻪ ﺘﺄﻝﻘ
  أوﺼﻠﺘﻬﺎ ﻝﻠﻌﺎﻝﻤﻴﺔ.
ﻓﻨﺘﻴﺠــﺔ ظﻬــور رواﻴــﺔ أﻤرﻴﻜــﺎ اﻝﻼﺘﻴﻨﻴــﺔ، واﻝﻤﻜــﺎن اﻝــذي اﺤﺘﻠﺘــﻪ ﺨــﺎرج ﺒﻠــداﻨﻬﺎ ﻜــل ﻫــذا   
. ﻓﻠـم ﻴﺠـدوا ﺒـدا ﻤـن (2)أﻏـرى ﻋـددا ﻤـن اﻝﻜﺘـﺎب ﻤـن أن ﻴﺤـﺎوﻝوا ﺘﻘـدﻴم رواﻴـﺔ ﻤـن ﻨﻤـط ﻤﻌـﻴن"
ﻠـورة رؤﻴـﺔ اﻝﻜﺎﺘـب اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻝﺘراث وﻨﺼوﺼﻪ ﻴﺴﺘرﺠﻌوﻨﻬﺎ وﻴﺘﻤﻠوﻨﻬـﺎ وﻫـو ﻤـﺎ أﺴـﻬم ﻓـﻲ ﺒ
)اﻷﻋـــرج واﺴـــﻴﻨﻲ( ﻝﺘﺄﺼـــﻴل اﻝرواﻴـــﺔ اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ. وﻓـــﻲ ﺤﻤﻠـــﻪ ﻋﻠـــﻰ اﻝﺘﻨوﻴـــﻪ  ﺒـــرواد ﺘﻠـــك اﻝﻨزﻋـــﺔ 
  .(3)…""ﻜﺎﻹﺴﻬﺎﻤﺎت اﻝﻤﺘﻤﻴزة ﻝﻜل ﻤن رﺸﻴد ﺒوﺠدرة ﺠزﺌﻴﺎ وأﻤﻴل ﺤﺒﻴﺒﻲ، وﺠﻤﺎل اﻝﻌﻴطﺎﻨﻲ
أن اﻻﺘﻜـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـراث ﻜﻤـﺎ ﻴﺼـرح اﻝرواﺌـﻲ "اﺤﺘﻴـﺎج  ﻋﻠـﻰ و ﻫو ﻤﺎ ﻴدل دﻻﻝﺔ ﻗوﻴﺔ  
ﻻ ﻴﻤﻜـــن أن ﻨﺘﺠـــﺎوز ﺤﺎﻝـــﺔ اﻝﻤﺜﺎﻗﻔـــﺔ إﻻ … ﻴﺤﻤـــل اﻝﻜﺜﻴـــر ﻤـــن اﻝﻤﺒـــررات اﻝﻤﺸـــروﻋﺔ ﺜﻘـــﺎﻓﻲ
ﺒﺤﻀــور ﻓﻌﻠــﻲ ﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ ﺒدﻴﻠــﺔ ﻗوﻴــﺔ وﻤﺘﻴﻨــﺔ وﻗــﺎدرة ﻋﻠــﻰ ﺨــوض اﻝﺤــرب اﻝﻔﻜرﻴــﺔ ﻻ ﻤــن ﺒــﺎب 
  .(4)إﻝﻐﺎء اﻵﺨرﻴن وﻝﻜن ﻤن ﺒﺎب اﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺘراث اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﻜﻨﺎ ذات ﻴوم"
ﺴﺔ إﻝﻰ أن ﻴﻨﻬل ﻤن اﻝﺘـراث ﻜﻤـﺎ ﻴﺴـﻌﻰ ﺴـﻌﻴﺎ و إذن ﻓﺎﻝﻜﺎﺘب ﻴﺸﻌر ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺎ  
ﺤﺜﻴﺜــﺎ إﻝــﻰ ﺤﻀــور ﻓﻌﻠــﻲ ﻤؤﺴــس ﻓــﻲ اﻝﺴــﺎﺤﺔ اﻝرواﺌﻴــﺔ ﻴﺴــﺘﻨد ﻓﻴــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺜﻘﺎﻓــﺔ ﻗــﺎدرة ﻋﻠــﻰ 
ﺨوض ﻤﻌرﻜﺔ اﻝﻤﺜﺎﻗﻔﺔ ﻤﻊ اﻝﻐرب ﻤن أﺠل إﺜﺒﺎت اﻝﻬوﻴﺔ، وﻫذا ﻝن ﻴﺘﺄﺘﻰ ﻓـﻲ اﻋﺘﻘـﺎد اﻝﻜﺎﺘـب 
ﻀـﻤوﻨﺎ واﻝﺘﻠـذذ ﺒﺄﻤﺠـﺎد إﻻ ﺒﺘﺠﺎوز ﻤرﺤﻠـﺔ اﻻﺠﺘـرار واﻝﺘﻜـرار )ﺘﻜـرار اﻝـﻨﻤط اﻝﻐرﺒـﻲ( ﺸـﻜﻼ وﻤ
اﻝﻤﺎﻀــﻲ ﺒــل اﻝﻤﺎﻀــﻲ ذاﺘــﻪ ﻜﻔﻴــل ﺒﻤــﺎ ﻴﻨطــوي ﻋﻠﻴــﻪ ﻤــن ﺘراﻜﻤــﺎت ﻤــن أن ﻴﻌــد أﻜﺒــر ﻤﺤﻔــز 
 "اﻝﺤـــوات واﻝﻘﺼـــر"دﻴـــد ﻝﻬـــذا ﻨﺠـــد )اﻝﻜﺎﺘـــب( ﻋﻨ ـــدﻤﺎ ﻗـــﺎم ﺒدراﺴـــﺔ رواﻴـــﺔ ﺠﻋﻠ ـــﻰ اﻹﺒـــداع واﻝﺘ
ﻝﻠطﺎﻫر وطﺎر اﻋﺘﺒرﻫﺎ ﻤن اﻝﻨﺼوص اﻷﺼﻴﻠﺔ ﻷن وطﺎر ﻓـﻲ اﻋﺘﻘـﺎدﻩ اﺴـﺘطﺎع أن ﻴﻔـك ﻓـﻲ 
ﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻋﻤوﻤــﺎ واﻝرواﻴــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ ﺨﺼوﺼــﺎ اﻝــدواﺌر اﻝﻤﻐﻠﻘــﺔ اﻝﺠﺎﻤــدة، ﻓﻬــو ﻜﻤﺒــدع اﻝرواﻴــﺔ ا
                                                           
  .961ص ،اﻟﺰﻣﺮﱄ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  - 1
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ(، ﺣﻮار ﻣﻊ اﻟﺮواﺋﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﻣﻨﻴﻒ ﺣﻮل ﳘﻮم اﻟﺮواﻳﺔ وﳘﻮم اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮﰊ، اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﰊ، اﳊﻨﺎﺷﻲ ) - 2
  .621، ص2991ﺟﺎﻧﻔﻲ 551ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑوت، ﻋﺪد
  .38، ﻣﺄزق اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﳌﺴﺎءﻟﺔ، ص(واﺳﻴﲏاﻷﻋﺮج ) - 3
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وﻓﻨـﺎن أﺼـﻴل ﻻ ﻴﻜﺘﻔـﻲ ﺒﺎﻷﺸـﻜﺎل اﻝﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ اﻝﺠـﺎﻫزة وﻝﻜـن ﻋﻠـﻰ اﻝﻌﻜـس ﻤـن ذﻝـك ﻓﻘـد ﺤـﺎول 
اﻻﺴــﺘﻔﺎدة ﺒﻜــل ﻤــﺎ ﻴﻤﻜــن أن ﺘﻤﻨﺤــﻪ اﻷﺴــطورة ﻤــن ﻗــدرة ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻌﺒﻴــر أﻜﺜــر اﺘﺴــﺎﻋﺎ وﺸــﻌﺒﻴﺔ 
ﻗــﺎﺌم وﻨﻌﻴﺸــﻪ ﻴوﻤﻴــﺎ آﻻف  ﺸــﻲءري ﺒﺎﻝﺴــﻠوك اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ ﺨﺎﺼــﺔ وأن ﻋﻼﻗــﺔ اﻝﻔﻜــر اﻷﺴــطو 
  .(1)اﻝﻤرات
ﻤــن ﺒــﻴن  *ﻓــﻼ ﻏراﺒــﺔ إذا أن ﺘﻠــك اﻝﺸــﻬرة اﻝﺘــﻲ ﺤظﻴــت ﺒﻬــﺎ رواﻴﺘــﻪ "أﻤرﻴﻜــﺎ اﻝﻼﺘﻴﻨﻴــﺔ"  
اﻝدواﻓﻊ اﻝﺘﻲ دﻓﻌت ﺒﺎﻝﻜﺎﺘب إﻝﻰ ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﻨظر ﻓـﻲ اﻝـدﻋﺎﺌم واﻷﺴـس اﻝﺘـﻲ ﻗﺎﻤـت ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺘﻠـك 
رواﻴـﺎت اﻹﻓرﻴﻘﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺠـذرت ﻓـﻲ ﺘراﺜﻬـﺎ ﻨظـرا اﻝرواﻴﺎت أو ﻓﻲ ﺠﻨوﺤﻪ إﻝﻰ اﻻطﻼع ﻋﻠـﻰ اﻝ
إﻝﻰ ﻋزﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻠوﻴن رواﻴﺎﺘﻪ ﺒﻠون ﻤﺤﻠﻲ وٕاﻴﻤﺎﻨﻪ ﺒﺄن اﻝﻌرب واﻷﻓﺎرﻗـﺔ ﻴﺸـﺘرﻜون ﻓـﻲ ﺒﻌـض 
اﻝﻤﻤﻴزات اﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ اﻝﻤﺒﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺠﺎﻨـب اﻷﺴـطوري ﻜﻤـﺎ أﻜـدت ﻝﻠرواﺌـﻲ ﻤطﺎﻝﻌﺘـﻪ اﻝواﺴـﻌﺔ أن 
ﻤرﻴﻜـﺎ اﻝﻼﺘﻴﻨﻴـﺔ وٕاﻓرﻴﻘﻴـﺎ اﻝﺴـوداء اﻝﻌـرب ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻔـون ﻜﺜﻴـرا ﻤـن ﺤﻴـث اﻝذﻫﻨﻴـﺔ ﻋﻤـﺎ ﻴﻨـﺘﺞ ﻓـﻲ أ
  .(2)ﻤﻤﺎ ﺸﺠﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻌودة إﻝﻰ ﻴﻨﺎﺒﻴﻊ اﻝﺘراث
إن ﻫذﻩ اﻝﻘﻨﺎﻋﺎت وﻏﻴرﻫﺎ ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒـﺄن ﺘﻘودﻨـﺎ إﻝـﻰ طـرح ﻋـدد ﻻ ﺤﺼـر ﻝـﻪ ﻤـن اﻷﺴـﺌﻠﺔ   
اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﺜﻨﺎﺌﻴــﺔ اﻝرواﻴــﺔ/اﻝﺘراث وﻝﻜــن اﻝﺴــؤال اﻝﺠــوﻫري ﻓــﻲ اﻋﺘﻘــﺎدي اﻝﻤﺘﻌﻠــق ﺒﻬــذﻩ اﻝدراﺴــﺔ 
اﻷﻓﻜـﺎر واﻝﻘﻨﺎﻋـﺎت )اﻝﻨظرﻴـﺔ( ﻓـﻲ رواﻴﺘـﻪ اﻝﺘـﻲ ﺒـﻴن أﻴـدﻴﻨﺎ. اﻝﺘـﻲ ﻫو ﻤﺎ ﻤدى ﺘﺤﻘق ﻤﺜل ﻫذﻩ 
ﻋــرف اﻝﺘــراث وﺘﺤدﻴــدا اﻝﺘــراث اﻝﺸــﻌﺒﻲ )اﻝــوطﻨﻲ( ﺤﻀــورا ﻤﻜﺜﻔــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ إذ أن اﻝرواﺌــﻲ ﺤــﺎول 
اﺴﺘﻠﻬﺎم ﺘراث ﺒﻴﺌﺘﻪ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﺎﺴﺘﺤﻀر ﻓﻲ ﻤﺘن ﻫذﻩ اﻝرواﻴﺔ ﻜل ﻤن اﻝﻤﺜـل اﻝﺸـﻌﺒﻲ واﻷﻏﻨﻴـﺔ 
وﻜــذا اﻝﻌــﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴــد وﻫــﻲ اﻷﺸــﻜﺎل اﻝﺘــﻲ  ﺒﻴﺔﻰ اﻝﺸــﻌﻤوﺴــﻴﻘاﻝاﻝﺸــﻌﺒﻴﺔ واﻝــرﻗص اﻝﺸــﻌﺒﻲ و 
  ﺴﻨﺤﺎول دراﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤواﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﺒﺤث.
                                                           
  .875ﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ص، اﲡﺎﻫﺎت اﻟ(اﻷﻋﺮج)واﺳﻴﲏ  - 1
  اﺳﱰوﻳﺎس )ﻗﻮاﺗﻴﻤﺎﻻ( *ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻏﺎﺑﺮﻳﺎل ﻣﺎرﻛﻴﺰ )ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ(، ﺧﻮﻟﻴﻮ ﻛﻮرﺗﺎﺛﺎر )اﻷرﺟﻨﺘﲔ( ﻣﻴﺨﺎل أﳔﻞ
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  :ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤن ﺴﻴرة ﻝﺨﻀر ﺤﻤروش رواﻴـــﺔاﻝﺘراث اﻝﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﺜﺎﻨﻴﺎ: 
  ﻤﻔﻬوم اﻝﺘراث اﻝﺸﻌﺒﻲ:-1
اﺴــم اﺼــطﻼﺤﻲ ﻤﻨﺤــوت ﻤــن  )erolkloF(اﻝﺘــراث اﻝﺸــﻌﺒﻲ أو ﻤــﺎ ﻴﻌــرف ﺒــﺎﻝﻔﻠﻜﻠور   
ﺒﻤﻌﻨـﻰ اﻝﺤﻜﻤـﺔ أو اﻝﻤﻌرﻓـﺔ،، وﻴﺤﺘﻤـل أن ﺘﻜـون  eroLﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﻨـﺎس و kloFن ﻴأﺼﻠﻴن ﻻﺘﻨﻴ
ﻜﻠﻤﺔ "ﻓﻠﻜﻠور" ﺘرﺠﻤﺔ ﻝﻠﻜﻠﻤﺔ اﻷﻝﻤﺎﻨﻴﺔ "ﻓوﻝك ﺴﻜﻨدة" )ﻓوﻝﻜﻠور( اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻤوﺠـودة ﻤﻨـذ ﻋـﺎم 
  .(1)، واﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺘرﻜﺒز دراﺴﺔ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎدات وأﻓﻜﺎر اﻝﺸﻌب6481
 )samohT.J.wﺜري وﻝﻴﺎم ﺠـون ﺘوﻤـﺎس و ﻴﻌود اﻝﻔﻀل ﻓﻲ وﻀﻊ ﻫذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ ﻝﻸ  
… ﺒﺄﻨـﻪ "اﻝﻤﻌﺘﻘـدات واﻷﺴـﺎطﻴر، واﻝﻌـﺎدات وﻤـﺎ ﻴراﻋﻴـﻪ اﻝﻨـﺎس 6491ﻓـﻪ ﻷول ﻤـرة اﻝـذي ﻋر ّ(
واﻝﺨراﻓــﺎت واﻷﻏــﺎﻨﻲ واﻷﻤﺜــﺎل اﻝﺘــﻲ ﺘرﺠــﻊ إﻝــﻰ اﻝﻌﺼــور اﻝﺴــﺎﻝﻔﺔ. ﺒﻤﻌﻨــﻰ أن اﻝﻔﻠﻜﻠــور ﻴﻌﻨــﻲ 
ﻝﻔﻠﻜﻠـور" ﻋﻠـﻰ أﻨـﻪ ﻤﺠﻤـوع . ﻜﻤـﺎ ﻴﻔﻬـم "ا(2)ﺠزءا ﻤن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻤﺜـل اﻝﺘـراث اﻝﻘـدﻴم
  .(3)اﻝﻔﻜرة ﻓﻲ أورﺒﺎﻫذﻩ  اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺘﻤﻴﻴزا ﻝﻪ ﻋن ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝطﺒﻘﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ وﻗد ﻨﻤت
ﻫذا وﻗـد ﺤـدد ﻋﻠﻤـﺎء اﻹﺜﻨوﻝوﺠﻴـﺎ اﻷﻤرﻴﻜﻴـون "اﻝﻔﻠﻜﻠـور" ﻋﻠـﻰ أﻨـﻪ ﻫـو اﻷدب اﻝﺸـﻌﺒﻲ   
ﻴــﺔ ﻴﻤﻴﻠــون اﻝــذي ﻴﻨﺘﻘــل ﺸــﻔوﻴﺎ أﺴﺎﺴــﺎ، ﻓﻐﺎﻝﺒﻴــﺔ ﻋﻠﻤــﺎء اﻝﻔﻠﻜﻠــور ﻓــﻲ اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة اﻷﻤرﻴﻜ
  .(4)إﻝﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻝﻔﻠﻜﻠور ﻤﺨﺘﺼﺎ ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﻤﻨطوﻗﺔ"
ﻴﻌﻨـــون ﺒـــﻪ أﺴﺎﺴـــﺎ اﻝﺘـــراث اﻝروﺤـــﻲ ﻝﻠﺸـــﻌب، وﺨﺎﺼـــﺔ  "ﻓﻠﻜﻠـــور"ﻓﺄﺼـــﺤﺎب ﻤﺼـــطﻠﺢ   
اﻝﺘــراث اﻝﺸــﻔﻬﻲ ﻤﻨــﻪ وﻫــو ﻴﺘﻌﻠــق ﻋﻨــد ﻋﻠﻤــﺎء اﻷﻝﻤــﺎن ﺒطﺒﻘــﺔ ﻤﻌﻴﻨــﺔ )اﻝطﺒﻘــﺔ اﻝرﻴﻔﻴــﺔ( إﻻ أن 
رﺒﻴـﺔ ﻝﻴﺸـﻤل ﻤﺠﻤـوع ﺤﻴـﺎة، ﻫـذا اﻝﻤﺼـطﻠﺢ ﻋـرف ﺘوﺴـﻌﺎ ﻜﺒﻴـرا ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﺒﻌـض اﻝـﺒﻼد اﻷو 
  وﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻨﺎس ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن اﻹﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺴم اﻝﻘدﻴم "ﻓوﻝﻜﻠور".
                                                           
ﻳﻜﻪ ﻫﻮﻟﺘﻜﺮاس، ﻗﺎﻣﻮس ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻹﺛﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻔﻠﻜﻠﻮر ، ﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﺪ اﳉﻮﻫﺮي وﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻣﻲ، دار اﳌﻌﺎرف ﻣﺼﺮ، إ - 1
  .682، ص7791 2ط
  .082ص… اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ - 2
  .582ص… اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ - 3
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  :أﺸﻜﺎل اﻝﺘراث اﻝﺸﻌﺒﻲ و أﺒﻌﺎدﻫﺎ اﻝﻔﻜرﻴﺔ و اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ رواﻴﺔ "ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ..."-2
  اﻷﻤﺜــــﺎل اﻝﺸﻌﺒﻴــــﺔ:-1      
ﺸـﺎرا وﺘـداوﻻ ﺒـﻴن ﻴﻌﺘﺒـر اﻝﻤﺜـل اﻝﺸـﻌﺒﻲ ﻤـن اﺒـرز ﻓﻨـون اﻷدب اﻝﺸـﻌﺒﻲ اﻨﺘ ﻤﻔﻬـوم اﻝﻤﺜــــل:-أ
اﻝﻨﺎس ﻨظرا ﻝﻤﺎ ﺘﻤﺘﺎز ﺒﻪ ﺒﻨﻴﺘﻪ اﻝدﻻﻝﻴـﺔ واﻝرﻤزﻴـﺔ ﻤـن ﺴـﺤر وﺠﺎذﺒﻴـﺔ ﺠﻌﻠﺘـﻪ أﻜﺜـر رﺴـوﺨﺎ ﻓـﻲ 
  وﺠدان اﻝﺸﻌب وأﺴرع وﺜوﺒﺎ إﻝﻰ ذاﻜرﺘﻪ ﻋﻨد اﻝﻀرورة.
و ﻗد ﺠﺎء ﻓﻲ ﺘﻌرﻴﻔﻪ أﻨﻪ "ﻨـوع ﻤـن أﻨـواع اﻷدب اﻝﺸـﻌﺒﻲ ﻴﻤﺘـﺎز ﺒﺈﻴﺠـﺎز اﻝﻠﻔـظ وﺤﺴـن   
ﺒــﺔ، وﻻ ﺘﻜـﺎد ﺘﺨﻠـو ﻤﻨـﻪ أﻤــﺔ ﻤـن اﻷﻤـم وﻤزﻴـﺔ اﻷﻤﺜــﺎل اﻝﻤﻌﻨـﻰ، وﻝطـف اﻝﺘﺸـﺒﻴﻪ، وﺠـودة اﻝﻜﺘﺎ
  .(1)أﻨﻬﺎ ﺘﻨﺒﻊ ﻤن ﻜل طﺒﻘﺎت اﻝﺸﻌب"
و ﻴﻌــرف ﻜــذﻝك ﻋﻠــﻰ أﻨــﻪ "اﻝﻘــول اﻝﺠــﺎري ﻋﻠــﻰ أﻝﺴــﻨﺔ اﻝﺸــﻌب، اﻝــذي ﻴﺘﻤﻴــز ﺒطــﺎﺒﻊ   
  .(2)ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، وﺸﻜل أدﺒﻲ ﻤﻜﺘﻤل ﻴﺴﻤو ﻋﻠﻰ أﺸﻜﺎل اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻤﺄﻝوﻓﺔ"
و أﻜﺜـــر ﺘﻌﺘﻤـــد ﻋﻠـــﻰ اﻝﺴـــﺠﻊ، ﻜﻤـــﺎ ﻴﻌرﻓـــﻪ ﺒﻌـــض اﻝدارﺴـــﻴن أﻨـــﻪ "ﻋﺒـــﺎرة ﻋـــن ﺠﻤﻠ ـــﺔ أ  
  .(3)وﺘﺴﺘﻬدف اﻝﺤﻜﻤﺔ واﻝﻤوﻋظﺔ"
و ﺠــﺎء ﻓــﻲ ﺘﻌرﻴــف آﺨــر ﻝــﻪ ﺒﺄﻨــﻪ "ﻋﺒــﺎرة ﻗﺼــﻴرة ﺘﻠﺨــص ﻤﺎﻀــﻴﺎ أو ﺘﺠرﺒــﺔ ﻤﻨﺘﻬﻴــﺔ   
وﻤوﻗــف اﻹﻨﺴــﺎن ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﺤــدث أو ﻫــذﻩ اﻝﺘﺠرﺒــﺔ ﻓــﻲ أﺴــﻠوب ﻏﻴــر ﺸﺨﺼــﻲ وأﻨــﻪ ﺘﻌﺒﻴــر 
  .(4)ﺸﻌﺒﻲ ﻴﺄﺨذ ﺸﻜل اﻝﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺘﺠرﺒﺔ وﺨﺒرة ﻤﺸﺘرﻜﺔ"
ﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﻴد دﻗﻴـق ﺸـﺎﻤل ﻝﻠﻤﺜـل ﻓﻘـد رﻜـز ﻜـل ﻤﻨﻬـﺎ و ﺘﻌرﻴﻔﺎت ﻝم ﻴﺘﻔق واﻀﻌ و ﻫﻲ  
أﻗـرب   ﻝﻌـلو  ﻋﻠـﻰ ﺠﺎﻨـب ﻤﻌـﻴن ﻤﻨـﻪ ﺴـواء أﻜـﺎن ﻋﻠـﻰ ﺸـﻜﻠﻪ أو ﻤﺤﺘـواﻩ أو وظﺎﺌﻔـﻪ اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ
ﻫــذﻩ اﻝﺘﻌـــﺎرﻴف إﻝـــﻰ ﺤﻘﻴﻘـــﺔ اﻝﻤﺜـــل ﻫـــو اﻝﺘﻌرﻴـــف اﻷﺨﻴـــر اﻝـــذي ﺤـــﺎول أن ﻴﺠﻤـــﻊ ﺒـــﻴن أﻏﻠـــب 
ﺒﺘﺤدﻴــدﻫﺎ اﻝﺒﺎﺤﺜــﺔ ﻨﺒﻴﻠــﺔ اﺒــراﻫﻴم ﻓﻬــﻲ ﺨﺼــﺎﺌص اﻝﻤﺜــل وﻫــﻲ ﻨﻔــس اﻝﺨﺼــﺎﺌص اﻝﺘــﻲ ﻗﺎﻤــت 
  ﺘرى أن ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻤﺜل ﺘﻨﺤﺼر ﻓﻲ أرﺒﻌﺔ ﻫﻲ:
  أﻨﻪ ذو طﺎﺒﻊ ﺸﻌﺒﻲ. -1
  ذو طﺎﺒﻊ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ. -2
                                                           
  .471ص د.ت، ،3اﺑﺮﻫﻴﻢ )ﻧﺒﻴﻠﺔ(، أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﲑ ﰲ اﻷدب اﻟﺸﻌﱯ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط - 1
  .571ص ،اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ - 2
  .551، ص0991ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ )اﻟﺘﻠﻲ(، ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﻷدب اﻟﺸﻌﱯ، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، اﳉﺰاﺋﺮ،  - 3
  د.ت،  اﳊﻤﻴﺪ(، ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺴﺮد، دراﺳﺎت ﰲ اﻟﻘﺼﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ،ﺑﻮارﻳﻮ )ﻋﺒﺪ - 4
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  ذو ﺸﻜل أدﺒﻲ ﻤﻜﺘﻤل. -3
  .(1)ﻴﺴﻤو ﻋن اﻝﻜﻼم اﻝﻤﺄﻝوف رﻏم أﻨﻪ ﻴﻌﻴش ﻓﻲ أﻓواﻩ اﻝﺸﻌب -4
ﺘؤﻜـد اﻝﺨﺼـﺎﺌص اﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ ارﺘﺒـﺎط اﻝﻤﺜـل ﺒﺎﻝﺸـﻌب ﻓﻬـو اﻝﺼـورة اﻝواﻀـﺤﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺠﺴـد 
اﻝﺸــﻌب ﻤــﻊ ﺒﻴﺌﺘــﻪ اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻝﻤــرآة اﻝﻌﺎﻜﺴــﺔ ﻝﺘﺠــﺎرب اﻹﻨﺴــﺎن وﻤواﻗﻔــﻪ  ﺘﻔﺎﻋــل
اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻫـذﻩ اﻝﺒﻴﺌـﺔ، ﻓﺎﻷﻤﺜـﺎل اﻝﺸـﻌﺒﻴﺔ ﻜﻤـﺎ ﻴـذﻫب إﻝـﻰ ذﻝـك ﺒﻌـض اﻝﺒـﺎﺤﺜﻴن ﺘﻠﻌـب دور 
اﻝﻘواﻨﻴن ﻴﻌﺘﻨﻘﻬﺎ اﻝﻨـﺎس وﻴؤﻤﻨـون ﺒﻬـﺎ ﺒﺸـدة ﻝﻤـﺎ ﻝﻬـﺎ ﻤـن آﺜـﺎر ﻋﻠـﻰ ﺴـﻠوﻜﻬم وﺘﺼـرﻓﺎﺘﻬم، ﻓﻬـم 
ﻋـم ﻜﻼﻤﻬـم وﺘﺄﻜﻴـد أﻗـواﻝﻬم ﻓﻴﻜـﺎد ﻴﻜـون ﻝﻬـﺎ ﻨوﻋـﺎ ﻤـن اﻝﺴـﻠطﺔ اﻷدﺒﻴـﺔ، ﻴﻌﺘﻤـدون ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ د
ﺘﻔــرض ﻋﻠــﻰ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻤــن اﻝﻨــﺎس ﺸــﻜﻼ ﻤﻌﻴﻨــﺎ ﻓــﻲ ﺘﻌــﺎﻤﻠﻬم وﻴﺄﺨــذ ﺒﻬــﺎ ﻤﻌظــم اﻷﻓــراد. ﺸــﺄﻨﻬﺎ 
  .(2)ﺸﺄن ﻜل اﻝظواﻫر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
  : ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ ﺎــــﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬ-ب
ﻷدﺒﻴـﺔ اﻝﺘــﻲ اﺴﺘﺤﻀـرﻫﺎ اﻝﻜﺎﺘـب ﻓـﻲ ﻫــذﻩ ﺘـﺄﺘﻲ اﻷﻤﺜـﺎل اﻝﺸـﻌﺒﻴﺔ ﻓــﻲ ﻤﻘدﻤـﺔ اﻷﻨـواع ا
اﻝرواﻴﺔ ﺤﻴث اﺸﺘﻤﻠت اﻝرواﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺸرﻴن ﻤﺜﻼ ﺸﻌﺒﻴﺎ إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﺴﺘرﻓﺎدﻫﺎ ﻝﺒﻌض اﻷﻤﺜـﺎل 
  اﻝﻔﺼﻴﺤﺔ.
و ﻴﻌــود اﻫﺘﻤــﺎم اﻝرواﺌــﻲ ﺒﺎﻝﻤﺜــل اﻝﺸــﻌﺒﻲ إﻝــﻰ ﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻷﺴــﺒﺎب ﻨوﺠزﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻨﻘــﺎط   
  اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
اﻝواﻗــﻊ اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ اﻝﺠزاﺌــري وﻤــﺎ رﻏﺒــﺔ اﻝﻜﺎﺘــب اﻝﻤﻠﺤــﺔ ﻓــﻲ ﺘﺄﺼــﻴل رواﻴﺘــﻪ ﺒﺘﺠــذﻴرﻫﺎ ﻓــﻲ  -
ﻴﺤﻤﻠــﻪ ﻫــذا اﻝواﻗــﻊ ﻤــن ﺨﺼوﺼــﻴﺔ، ﻓﻌــن طرﻴــق ﻫــذﻩ اﻷﻤﺜــﺎل اﻝﻤﺴــﺘﻤدة ﻤــن ﻋﻤــق اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ 
  اﺴﺘطﺎع اﻝرواﺌﻲ أن ﻴرﺒط ﺒﻴن اﻝرواﻴﺔ ﻜﺒﻨﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ واﻝواﻗﻊ.
طﺒﻴﻌـﺔ اﻝﺒﻴﺌـﺔ اﻝﺘـﻲ اﺨﺘﺎرﻫـﺎ اﻝرواﺌـﻲ ﻤﺴـرﺤﺎ ﻷﺤـداث اﻝرواﻴـﺔ: ﻓﻬـﻲ ﺒﻴﺌـﺔ رﻴﻔﻴـﺔ ﺘﺸـﻴﻊ ﻓﻴﻬـﺎ  -
ﺒﻜﺜرة ﻓﺘداول اﻷﻤﺜﺎل ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﻌـروف ﻴﻜـون أﻜﺜـر ﻓـﻲ اﻝرﻴـف ﻨظـرا ﻝﺤـرص  اﻷﻤﺜﺎل اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ
                                                           
  .571ص اﺑﺮﻫﻴﻢ )ﻧﺒﻴﻠﺔ(، أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﲑ ﰲ اﻷدب اﻟﺸﻌﱯ، - 1
ت، ﳎﻠﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﺳﻌﻴﺪي )ﳏﻤﺪ(، ﺻﻮرة اﻟﻌﻤﻞ ودﻻﻟﺘﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﳌﺜﻞ اﻟﺸﻌﱯ اﳉﺰاﺋﺮي، إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ - 2
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أﻫﻠـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺤﻔظــﻪ واﻻﺴﺘﺸـﻬﺎد ﺒـﻪ ﻋﻨــد اﻝﺤﺎﺠـﺔ، "ﻓﺴـﻠطﺎن اﻷﻤﺜــﺎل ﻓـﻲ اﻝﻘـرى أﻗــوى ﻤﻨـﻪ ﻓــﻲ 
  .(1)اﻝﻤدن"
  و ﻫذا ﻤﺎ ﻨﻠﻤﺴﻪ ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ.  
ﻲ ﻓـﻲ  ﺒﻨـﺎء ﻋـواﻝم اﻝرواﻴـﺔ ﻴؤﻜـدﻩ إﻴﻤـﺎن اﻝﻜﺎﺘـب ﺒﺎﻝـدور اﻝـذي ﻴﻤﻜـن أن ﻴﻠﻌﺒـﻪ اﻝﻤﺜـل اﻝﺸـﻌﺒ-
ﻗوﻝــﻪ "اﻝﺘـــراث اﻝﺸــﻌﺒﻲ ﻤـــﺎدة ﺨــﺎم ﺠﻴـــدة ﻴﻤﻜﻨﻬــﺎ أن ﺘﺴـــﺎﻫم  ﻓــﻲ اﻝﻜﺸـــف ﻋــن أﺒﻌـــﺎد اﻝرواﻴـــﺔ 
  .(2)وٕاﻋطﺎﺌﻬﺎ طﺎﺒﻌﺎ ﺸﻌﺒﻴﺎ أﺼﻴﻼ ﻴﻘر ﺒﻬﺎ أﻜﺜر ﻤن اﻝذوق اﻝﺠﻤﺎﻫﻴري"
ﻓﻘـــــد اﻤﺘـــــﺎزت اﻷﻤﺜـــــﺎل اﻝﻤﺴﺘﺤﻀـــــرة ﻓـــــﻲ ﻫـــــذﻩ اﻝرواﻴـــــﺔ ﺒﺘﻌـــــدد ﻤوﻀـــــوﻋﺎﺘﻬﺎ وﺘﺒـــــﺎﻴن   
ﻬـﺎ ﻤـن أن ﺘﻌﻜـس اﻝﺒﻴﺌـﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻝطﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻝﻠرواﻴـﺔ، وٕان ﺘﺼـور ﻤـن ﻤﻀـﺎﻤﻴﻨﻬﺎ ﻤﻤـﺎ ﻤﻜﻨ
زاوﻴﺔ أﺨرى ﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤرك ﻓﻲ إطﺎر ﻫذﻩ اﻝﺒﻴﺌﺔ وﺘﺒرز ﻤواﻗﻔﻬـﺎ وأﻓﻜﺎرﻫـﺎ وﻤـن 
  ﺒﻴن أﺒرز اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝﺘﻲ دارت ﺤوﻝﻬﺎ ﻫذﻩ اﻷﻤﺜﺎل:
ﻤﻴـــزة ﻝﻠﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻝﻨـــزوع إﻝـــﻰ اﻻﺘﺤـــﺎد واﻝﺘﻜﺎﻤـــل اﻻﺠﺘﻤـــﺎﻋﻲ: اﻝـــذي ﻴﻌـــد أﺤـــد اﻝﺴـــﻤﺎت اﻝﻤ-1
اﻝﺠزاﺌــري ﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻲ اﻝرﻴــف وﻫــذا ﻤــﺎ ﻋﻜﺴــﺘﻪ ﺒﻌــض اﻷﻤﺜــﺎل اﻝﺘــﻲ ﻋﻤــد اﻝرواﺌــﻲ إﻝــﻰ إﻝــﻰ 
  .(3)ﺘﻜرارﻫﺎ ﻜﻘوﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎن اﻝﺒطل "ﻴد وﺤدﻩ ﻤﺎ ﺘﺼﻔﻘش"
ﻔـــﻲ ﺘﻜــــرار اﻝرواﺌـــﻲ ﻝﻬــــذا اﻝﻤﺜـــل ﺘﺄﻜﻴــــد ﻋﻠـــﻰ ﺘﺠــــذر ﺼـــﻔﺔ اﻝﺘﻌــــﺎون وﺸـــﻴوع اﻝــــروح ﻓ  
ﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻜﺎﻝﺜورة اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ اﻝﺘﻲ اﻝﺘف اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝدى اﻝﺸﻌب وﻫذا ﻤﺎ ﺠﺴدﺘﻪ ﺒﻌض اﻝﻤواﻗف اﻝﺘ
  ﺤوﻝﻬﺎ اﻝﺸﻌب أو ﺒﻌض اﻝﻜوارث اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺸﻌب ﻴدا واﺤدة.
اﻝﻘـﻴم واﻝﻤﺜـل اﻝﻌﻠﻴـﺎ: وﻤـن أﺒرزﻫـﺎ اﻝﺼـﺒر ﻋﻠـﻰ اﻝﺼـﻌﺎب ﻤـن أﺠـل ﺘﺤﻘﻴـق اﻝﻐﺎﻴـﺎت ﻜﻘوﻝـﻪ -2
  .(5). واﻝﺘﻔﺎؤل ﻜﻘوﻝﻪ "اﻨﺴﻰ اﻝﻬم ﻴﻨﺴﺎك"(4)"اﻝﻠﻲ ﻴﺤب ﻝﻌﺴل ﻴﺼﺒر ﻝﻘرﻴص اﻝﻨﺤل"
ﻨﺴﺠﺎم ﻤﻊ اﻝواﻗﻊ اﻝﺠدﻴـد: وﻗـد ﻋﺒـر اﻝﻜﺎﺘـب ﻋـن ﻫـذا اﻝﻤوﻀـوع ﺒﻘوﻝـﻪ: "دﻴـر ﻜﻴﻤـﺎ دار اﻹ-3
ﺎﺘـب ﻓـﻲ ﻀـرورة ﺘﻘﺒـل ﺘﻐﻴـرات ﺠﺎرك وٕاﻻ ﺤـّول ﺒـﺎب دارك" وﻫـو ﻤﺜـل ﻴﻨطـوي ﻋﻠـﻰ رﻏﺒـﺔ اﻝﻜ
  ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻻﻨﺴﺠﺎم ﻤﻊ اﻷوﻀﺎع اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة.و  ،اﻝواﻗﻊ
                                                           
  .042، ص2991اﳉﻮﻫﺮي )ﳏﻤﺪ(، دراﺳﺎت ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻠﻜﻠﻮر، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ  - 1
  .261ص ،اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ، اﲡﺎﻫﺎت(واﺳﻴﲏاﻷﻋﺮج ) - 2
  .83، ص21، ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺳﲑة ﳋﻀﺮ ﲪﺮوش، ص(واﺳﻴﲏاﻷﻋﺮج ) - 3
  .91، صاﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ - 4
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رواﺌــﻲ ﻋﺎﻜﺴــﺎ ﺒواﺴــطﺘﻬﺎ ﺒﻌــض اﻻﺴــﺘﻐﻼل: وﻗــد ﺠﺴــدﺘﻪ ﺒﻌــض اﻷﻤﺜــﺎل اﻝﺘــﻲ وظﻔﻬــﺎ اﻝ-4
ﺎﻝﺘــــــﺎﻋس ﻴاﻷوﻀــــــﺎع اﻝﺘــــــﻲ ﻋﺎﺸــــــﻬﺎ اﻝﻤﺠﺘﻤــــــﻊ وﻻ زال ﻴﻌﻴﺸــ ــــﻬﺎ وﻤﻤــــــﺎ ﺠــــــﺎء ﻤﻨﻬــــــﺎ: "اﺨــــــدم 
. وﻫــو ﻤﺜــل ﺘﻜــرر ﻓــﻲ أﻜﺜــر ﻤــن ﻤوﻗــف وﺒﺼــﻴﻎ ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻜﻘــول اﻝرواﺌــﻲ "اﺨــدم (1)ﻝﻠﻨــﺎﻋس"
. وﻤــن اﻷﻤﺜــﺎل اﻝﺘــﻲ دارت ﺤــول ﻨﻔــس اﻝﻤوﻀــوع واﻝﺘــﻲ ﺼــور ﺒواﺴــطﺘﻬﺎ (2)ﻴﺎﻝﻔــﺎﺌق ﻝﻠراﻗــد"
. (3)اﻝﺘﻨﺎﻗﻀــﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻗوﻝــﻪ "ﻋﺎﻴﺸــﻴن ﺒــدم اﻝرﻴﺴــﺎن ﻜــﻲ ﻝﻘﻤــل واﻝﺴــﻴﺒﺎن" اﻝﻜﺎﺘــب ﺒﻌــض
..و ﻫــﻲ ﺠﻤﻴﻌﻬــﺎ أﻤﺜــﺎل ﺘﻨظــوي ﻋﻠــﻰ ﺘﺒــرم اﻝﻜﺎﺘــب ﻤــن (4)وﻗوﻝــﻪ "ﺠــوع "ﺠــوع ﻜﻠﺒــك ﻴﺘﺒﻌــك"
  ظﻠم.و  اﻝوﻀﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝراﻫن ﻝﻤﺎ ﻴﺴودﻩ ﻤن اﺴﺘﻐﻼل
ﻼذع واﻝﻨﻘــد اّﻝ ــاﻝﺴــﺨرﻴﺔ: أﺨــذت ﺒﻌــض اﻷﻤﺜــﺎل اﻝﻤﺴﺘﺤﻀــرة ﻓــﻲ اﻝرواﻴــﺔ طــﺎﺒﻊ اﻝﺴــﺨرﻴﺔ -5
  .(6).و "اﻝﻜﻠب ﻜﻠب وﻝو ﻝﺒس ﻓرو اﻝﻨﻌﺎم"(5)وﻤﻤﺎ ورد ﻤﻨﻬﺎ "ﺤوﺤو ﺸﻜﺎر روﺤو" 
ﻜﻤﺎ ﺠﺴدت ﺒﻌض اﻷﻤﺜﺎل اﻷﺨرى ﻨﻘـد اﻝرواﺌـﻲ ﻝـﺒﻌض اﻝﺴـﻠوﻜﺎت اﻝﻤﻨﺒـوذة ﻜـﺎﻝطﻤﻊ "اﻝطﻤـﻊ 
  .(8). وﻨﻜران اﻝﺠﻤﻴل "اﻝﻔرخ ﻴﻌﻠم اﻝطﻴر ﻜﻴف ﺘﺄﻜل"(7)ﻴﻔﺴد اﻝطﺒﻊ"
. و"ﺘﺒﻜـﻲ أﻤـو (9)ﻤﺜـل ﻫـذﻩ اﻷﻤﺜـﺎل "ﺤـوت ﻴﺎﻜـل ﺤـوت" اﻝﻐﻠﺒـﺔ واﻝﺘﺴـﻠط: وﻫـو ﻤـﺎ ﺼـورﺘﻪ-6
  .(01)وﻻ ﺘﺒﻜﻲ أﻤﻲ"
  اﻷﺒﻌﺎد اﻝﻔﻜرﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻸﻤﺜﺎل ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ:-ج
ﻝﻘــد ﺸــﻜﻠت اﻷﻤﺜــﺎل اﻝﺸــﻌﺒﻴﺔ أﺤــد أﺒــرز اﻝﻌﻨﺎﺼــر اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ اﻝﻤﺸــﻜﻠﺔ ﻝﻠﻐــﺔ اﻝﺨطــﺎب   
ﺌﻔﻬـــﺎ اﻝرواﺌـــﻲ إﻻ أن اﻝﻜﺎﺘـــب وﻫـــو ﻴﺴﺘﺤﻀـــرﻫﺎ ﻓـــﻲ اﻝرواﻴـــﺔ ﺤـــﺎول أن ﻴﺠﻌﻠﻬـــﺎ ﺘﺘﺠـــﺎوز وظﺎ
ﺎﻓـــﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ ﻘاﻝﺘﻘﻠﻴدﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﺤﻴـــل ﻋﻠـــﻰ ﻤرﺠﻌﻴـــﺔ ﻫـــذﻩ اﻷﻤﺜـــﺎل اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴـــﺔ ﻜـــﺎﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋـــن ﺜ
                                                           
  .88 ،83، 21صﳋﻀﺮ ﲪﺮوش،  ، ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺳﲑة(واﺳﻴﲏاﻷﻋﺮج ) - 1
  .89اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص - 2
  .62اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص - 3
  .54ﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، صاﳌ - 4
  اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ - 5
  .14ص، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ - 6
  .83اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ص - 7
  .222اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص - 8
  .75اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص - 9
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وﺤﻤﻠﻬـــﺎ دﻻﻻت ﺠدﻴـــدة … اﻝﺘﻘﻠﻴـــدي أو اﻝﺘﻌﺒﻴـــر ﻋـــن ﻤواﻗـــف اﻨﻔﻌﺎﻝﻴـــﺔ أو اﻝﻨﺼـــﺢ واﻝﺘوﺠﻴـــﻪ
ﻤــــن  ﺎﻤﻤـــﺎ ﻴـــدور ﺤوﻝﻬـــ اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺎت ﻓـــﻲ اﻝرواﻴـــﺔﻤﺴـــﺘﻤدة ﻤـــن روح اﻝﻌﺼـــر وﻤـــن ﻤواﻗـــف 
ﺎﻓﻴـــﺔ. وﻤـــن أﺒـــرز ﻫـــذﻩ اﻝـــدﻻﻻت اﻝﺠدﻴـــدة اﻝﺘـــﻲ اﻜﺘﺴـــﺒﺘﻬﺎ ﺼـــراﻋﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ وﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ وﺜﻘ
  اﻷﻤﺜﺎل ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ:
  اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻔﻜرﻴـــﺔ :-
اﻨطﻼﻗــﺎ ﻤــن ﻜــون اﻝﻤﺜــل اﻝﺸــﻌﺒﻲ ﻜﻤــﺎ ذﻫــب إﻝﻴــﻪ ﺒﻌــض اﻝدارﺴــﻴن ﻫــو أﻗــدر أﻨــواع   
اﻷدب اﻝﺸـــــﻌﺒﻲ ﻋﻠـــــﻰ ﺘﺼـــــوﻴر اﻝﻌﻼﻗـــــﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــــﺔ اﻝﻤﻌﻘـــــدة واﻗـــــرب ﻓـــــﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴـــــر ﻋـــــن 
. ﻓﻘد اﺴـﺘﻐل اﻝرواﺌـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﻤروﻨـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﺘـوﻓر ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻝﻤﺜـل (1)اﺨﻠﺔاﻝﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ اﻝﻤﺘد
اﻝﺸـﻌﺒﻲ وأﻗﺤﻤـﻪ ﻓـﻲ ﺤﻤـﻰ اﻝﺼـراع اﻝطﺒﻘـﻲ اﻝـداﺌر ﻓـﻲ ﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝرواﻴـﺔ ﺒـﻴن اﻹﻗطـﺎع ﺒزﻋﺎﻤـﺔ 
اﻝﻔﻼﺤــــﻴن واﻝﻤﺘطــــوﻋﻴن وﻋﻠــــﻰ رأﺴــــﻬم ﻋﻴﺴــــﻰ وﻝ ــــد ﻤــــوح ﻝﻤﺒﺎﺼــــﻲ  ﻓﺌ ــــﺔاﻝﻤﺨﺘــــﺎر اﻝﺸــــﺎرﻴﺔ و 
  .ﻴرﻫم ﻤن اﻝﻔﻼﺤﻴنﻏاﻝﻜﺎﻝﻴدوﻨﻲ واﻝطﻴب وﻤﻴﻠودة و 
  ﻓﻘد ﺴﺨر اﻝﻜﺎﺘب اﻝﻤﺜل اﻝﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﻫذا اﻝﺼراع ﻝــ:  
ﻨﻘد ﺴﻠوك اﻝطﺒﻘﺔ اﻹﻗطﺎﻋﻴـﺔ وﻨﻌﺘﻬـﺎ ﺒﺄﺒﺸـﻊ اﻝﺼـﻔﺎت وذﻝـك ﺒﺘﻌرﻴﺘﻬـﺎ وﻜﺸـﻔﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬـﺎ -
اﻝﺒﺸـــﻌﺔ ﺒواﺴـــطﺔ ﻤﺠﻤوﻋـــﺔ ﻤـــن اﻷﻤﺜـــﺎل أوردﻫـــﺎ اﻝرواﺌـــﻲ ﻓـــﻲ ﺨطـــﺎب اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺎت اﻝرواﺌﻴـــﺔ 
ﺘﻬـﺎ اﻝﺘـﻲ ﺘﻨﺠزﻫـﺎ ﻤـﻊ ﺒﻌﻀـﻬﺎ اﻝـﺒﻌض ﻤﺘﺨﻠﻠﺔ ﺤواراﺘﻬﺎ اﻝذاﺘﻴﺔ ﻜﻤـﺎ ﺤـدث ﻤـﻊ ﻋﻴﺴـﻰ أو ﺤوارا
  .(2)ﻨﺴﺎك"ﻴﻜﺤوار ﻤﻴﻠود اﻝﺴﻤﺎﻴﻌﻲ وﻋﻴﺴﻰ اﻝذي ﺴﺎق ﻓﻴﻪ اﻝرواﺌﻲ اﻝﻤﺜل اﻝﻘﺎﺌل "اﻨﺴﻰ اﻝﻬم 
و ﻤــن أﺒــرز ﻫــذﻩ اﻷﻤﺜــﺎل اﻝﺘــﻲ وﺠﻬﻬــﺎ اﻝرواﺌــﻲ ﺴــﻼﺤﺎ ﻓــﻲ وﺠــﻪ اﻝطﺒﻘــﺔ اﻹﻗطﺎﻋﻴــﺔ   
ﻠـب وﻝـو ﻝـﺒس . وﻗوﻝـﻪ ﻤﺤـورا ﻫـذا اﻝﻤﺜـل: اﻝﻜﻠـب ﻜ(3)ﻗوﻝﻪ "اﻝﻜﻠب ﻜﻠب وﻝـو ﻝـﺒس ﻓـرو اﻝﻨﻌـﺎم"
  .(4)ﻓرو ﻜل اﻝﻤدن اﻝﻐرﺒﻴﺔ"
ﺎ ﺒﺎدﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻨﻔﺎﻗﻬــﺎ ﻓﻬــذﻩ اﻝطﺒﻘــﺔ ﻤﻬﻤــﺎ ﺘﺠﻤﻌــت ﻓﻠــن ﺘﻘــوى ﻋﻠــﻰ إﺨﻔــﺎء ﻋﻴوﺒﻬــﺎ ﻷﻨﻬــ  
وﻴﺤـــﺎول اﻝﻜﺎﺘـــب أن ﻴﻌطـــﻲ ﻝﻠﻤﺜـــل ﺒﻌـــدﻩ اﻹﻨﺴـــﺎﻨﻲ ﺒﻤـــﺎ أﺤدﺜ ـــﻪ ﻓﻴـــﻪ ﻤـــن  رﺨـــواﺴـــﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻝﻶ
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ة ﺘﺤوﻴـــل ﺤﺘـــﻰ ﻴﺒـــﻴن أن اﻻﺴـــﺘﻐﻼل اﻝطﺒﻘـــﻲ اﻹﻗطـــﺎﻋﻲ ﻗﻀـــﻴﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴـــﺔ ﺘﺘﻌـــدى ﺤـــدود داﺌـــر 
  اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻀﻴﻘﺔ.
اﻝﻔﻼﺤـﻴن ﻓـﻲ اﻝرواﻴـﺔ واﻝﺘـﻲ ﻴظﻬـر اﻝﻜﺎﺘـب  ﻓﺌـﺔاﻝﻜﺎدﺤـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻤﺜـل  اﻝﻔﺌـﺎتﺘﺼـوﻴر ﻤﻌﺎﻨـﺎة -
اﻨﺤﻴﺎزﻩ اﻝﻜﺒﻴر ﻝﺠﺎﻨﺒﻬـﺎ، وﻤﻤـﺎ ورد ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﺴـﻴﺎق ﻤـن أﻤﺜـﺎل ﻗـول اﻝرواﺌـﻲ "ﻋـﺎش ﻤـﺎ ﻜﺴـب 
  .(3). "ﺠوع ﻜﻠﺒك ﻴﺘﺒﻌك"(2). وﻗوﻝﻪ "اﺨدم ﻴﺎﻝﺘﺎﻋس ﻝﻠﻨﺎﻋس"(1)ﻤﺎت ﻤﺎ ﺨﻠﻰ"
ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ وٕان ﻜﺎﻨت ﻓﻲ اﻷﺼل ﺘﻌﺒر ﻋن ﻤواﻗـف ﺒﺴـﻴطﺔ ﻝﻺﻨﺴـﺎن اﻝﺸـﻌﺒﻲ  و ﻫﻲ ﻓﻲ  
ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺴﻠوﻜﺎت إﻻ أن اﻝرواﺌﻲ ﻴﺤﺎول أن ﻴرﺒط ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻝﻴﺒـرز ﺒواﺴـطﺘﻬﺎ اﻝوﻀـﻊ اﻝﻤﺘـردي 
اﻝـــذي ﺘﻌﻴﺸـــﻪ اﻝﻔﺌـــﺔ اﻝﻤﺤروﻤـــﺔ ﻤـــن اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ ﻓـــﻲ ظـــل ﺴـــﻴطرة اﻹﻗطـــﺎع وﻫـــﻲ ﻜﻤـــﺎ ﺘﺼـــورﻫﺎ 
  ش ﺘﻌﻴﺴﺔ ﺒﺤﻴﺎﺘﻬﺎ.اﻷﻤﺜﺎل ﻓﺌﺔ ﻤﻌدﻤﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻐﻴرﻫﺎ ﻓﻲ ﻝﻘﻤﺔ اﻝﻌﻴ
ﺘﻔﻌﻴل ﺒﻌض اﻷﻤﺜﺎل وﺘﺤوﻴﻠﻬﺎ ﻤن ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺤﺎﻓظﺔ إﻝﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻨﺎﻀﻠﺔ ﺒﺘﺠﻨﻴدﻫﺎ ﻓـﻲ اﻝﻨﻀـﺎل -
اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻤــن أﺠــل ﺘطﺒﻴــق ﻤﺒـﺎدئ اﻻﺸــﺘراﻜﻴﺔ وﻤﻤــﺎ ورد ﻋﻠــﻰ ﻝﺴـﺎن اﻝــرواي "ﻴــد وﺤــدة ﻤــﺎ 
. وﻗـد ﻜـررﻩ ﻝﻤـﺎ ﻴﻨطـوي ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـن دﻋـوة إﻝـﻰ اﻻﺘﺤـﺎد وﺘﻜـﺎﺜف اﻝﺠﻬـود ﻝـﻴس ﻀـد (4)ﺘﺼـﻔﻘش"
ﻤﺎر أو اﻝﻜــوارث اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ أو ﻤــن أﺠــل إﻨﺠــﺎز ﺒﻌــض اﻷﻋﻤــﺎل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ )اﻝﺘــﺂزر اﻻﺴــﺘﻌ
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻝرﻴف( ﻜﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻴﻪ أﺼل ﻫذا اﻝﻤﺜل. وٕاﻨﻤﺎ ﻤـن أﺠـل اﻝوﻗـوف ﻀـد أﻋـداء 
ﻀــد اﻻﺸـــﺘراﻜﻴﺔ ﻤــن إﻗطـــﺎﻋﻴﻴن وﺒﻴروﻗـــراطﻴﻴن. ﻜﻤــﺎ ﺘﻀـــﻤﻨت ﺒﻌـــض اﻷﻤﺜــﺎل اﻝﺘـــﻲ اﻨﺘﻘﺎﻫـــﺎ 
ﻌزﻴﻤـــــﺔ. ﻜﻘوﻝ ـــــﻪ "اﻝﻠ ـــــﻲ ﻴﺤـــــب ﻝﻌﺴـــــل ﻴﺼـــــﺒر ﻝﻘ ـــــرﻴص اﻝرواﺌ ـــــﻲ روح اﻝﺘﺼـــــﻤﻴم واﻝﻤﺒ ـــــﺎدرة واﻝ
. وﻫـــو ﻤﺜـــل ﻴﻨطـــوي ﻋﻠـــﻰ روح اﻝﻤﺜـــﺎﺒرة واﻝﻌﻤـــل ﺒﻤﺒـــدأ اﻝﺜـــواب ﻋﻠـــﻰ ﻗـــدر اﻝﺠﻬـــد (5)اﻝﻨﺤـــل"
  اﻝﻤﺘطوﻋﻴن.و  ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻔﻼﺤﻴن اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺒذ اﻝرواﺌﻲ أن ﻴﻜون ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻨﻬﺎ اﻝروح واﻝﻤﺸﻘﺔ
ﻲ اﻝﻤرﺠﻌــﻲ و ﻫـو ﺒﻬـذا اﻝﺘوظﻴــف اﻝﺠدﻴـد "اﻝﻤﺜــل اﻝﺸـﻌﺒﻲ" ﺠﻌﻠــﻪ ﻴﺘﺠـﺎوز ﺒﻌــدﻩ اﻝـواﻗﻌ  
ﻝﻠدﻻﻝـــﺔ ﻋﻠـــﻰ أﺒﻌـــﺎد أﺨـــرى ﺘـــرﺘﺒط ﺒـــﺎﻝواﻗﻊ اﻻﺠﺘﻤـــﺎﻋﻲ اﻝﻤﻌـــﻴش ﻝﻠﺸﺨﺼـــﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻝرواﻴـــﺔ ﻤﻤـــﺎ 
ﻴﻀــﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬــﺎ طــﺎﺒﻊ اﻝﺠــدة واﻝﻤﻌﺎﺼــرة، وٕان ﻜﺎﻨــت ﻫــذﻩ اﻝــدﻻﻻت اﻝﻤﺒﺘﻜــرة ﻗــد ارﺘﺒطــت ﻓــﻲ 
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ﻤــن ﺼــراع اﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ  ﻓﻴﻬــﺎ، ذﻝــك أن ﺤﻀــورﻫﺎ ارﺘــﺒط ﺒﻤــﺎ ﻴــدور ﻴــﺔاﻝرواﻴــﺔ ﺒﺄﻴدﻴوﻝوﺠﻴــﺔ اﻝروا
  ﻝﻤﻴن ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﻴن.ﺒﻴن ﻋﺎ وﺴﻴﺎﺴﻲ
  اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﺠﻤـــﺎﻝﻴـــﺔ:-
أﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﺼــﻌﻴد اﻝﺠﻤــﺎﻝﻲ ﻓﻘــد اﺴــﺘﻐل اﻝرواﺌــﻲ اﻝطﺎﻗــﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺘــوﻓر ﻋﻠﻴﻬــﺎ   
  ﺘﻴﺔ:اﻷﻤﺜﺎل اﻝﺘﻲ وظﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻵ
ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــﺘوى ﻝﻐــﺔ اﻝﺨطــﺎب اﻝرواﺌــﻲ: اﺴــﺘﻔﺎد اﻝﻜﺎﺘــب ﻤﻤــﺎ ﻴﺘــوﻓر ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﻤﺜــل ﻤــن ﺸــﺤﻨﺎت -
رﻤزﻴـﺔ وﻤـن ﻤﻔﺎرﻗـﺎت ﺘﺼـوﻴرﻴﺔ وﻤـن إﻴﻘﺎﻋـﺎت ﺨﺎﺼـﺔ ﻤﻤـﺎ ﺨﻔـف ﻤـن رﺘﺎﺒـﺔ ﺒﻼﻏﻴﺔ وطﺎﻗﺎت 
  اﻝﺴرد وﻋﻤق ﻝﻐﺔ اﻝﺤوار وأﻀﻔﻰ ﻤﺴﺤﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨطﺎب اﻝرواﻴﺔ.
ﻋﻠــــﻰ ﻤﺴــــﺘوى اﻝﺤــــدث اﻝرواﺌــــﻲ: ﻋﻤﻘــــت اﻷﻤﺜــــﺎل اﻝﻤﺴﺘﺤﻀــــرة ﻓــــﻲ ﻫــــذﻩ اﻝرواﻴــــﺔ اﻷﺒﻌــــﺎد -
اﻝواﻗــﻊ اﻝدراﺴــﻴﺔ ﻝــﺒﻌض اﻷﺤــداث وأﺴــﻬﻤت ﻓــﻲ ﺘطوﻴرﻫــﺎ وذﻝــك ﺒﻜﺸــﻔﻬﺎ ﻋــن ﻤظــﺎﻫر ﺘــردي 
اﻻﺠﺘﻤـــﺎﻋﻲ وﻤﺎﻝـــﻪ ﻤـــن اﻨﻌﻜﺎﺴـــﺎت ﺨطﻴـــرة ﻋﻠـــﻰ اﻝﻔـــرد واﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ وﻴﻤﻜـــن أن ﻨﻤﺜـــل ﻝـــذﻝك ﺒــــ 
ﻔـﺎﻗم ﺘ. وﻫﻤـﺎ ﻤـﺜﻼن ﻴﺒـرزان ﺤﺠـم (2). و"ﻋﺎش ﻤﺎ ﻜﺴب ﻤﺎت ﻤـﺎ ﺨﻠـﻰ"(1)"ﺤوت ﻴﺄﻜل ﺤوت"
  اﻷوﻀﺎع اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴطرة واﻝﻐﻠﺒﺔ واﻨﻌدام اﻝﺘوازن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.
اﻷﻤﺜـﺎل اﻝﺸـﻌﺒﻴﺔ اﻝﺘـﻲ وظﻔﻬـﺎ اﻝرواﺌـﻲ ﺒﻌـض ﺠواﻨـب  ﻨـﺎرتأﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘوى اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ: ﻓﻘـد -
وأﺒﻌــــﺎد ﺸﺨﺼــــﻴﺎﺘﻪ ﺤﻴــــث اﻜﺘﺴــــﺒت ﻫــــذﻩ اﻝﺸﺨﺼــــﻴﺎت ﺒﻌــــدﻫﺎ اﻝﺸــــﻌﺒﻲ، وروﺤﻬــــﺎ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴــــﺔ 
  وﺒﺴﺎطﺘﻬﺎ وﻜذا أﺼﺎﻝﺘﻬﺎ وﺘﺠذرﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ )اﻝرﻴﻔﻴﺔ(.
ﻤـﺎ ﻴﺘﻤﻠﻜﻬـﺎ ﻤـن ﺸـﻌور  ﻋﻤـقو  ﻜﻤﺎ أﺒﺎﻨت اﻷﻤﺜﺎل ﻋن ﻤواﻗف اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت وﻤﺸﺎﻋرﻫﺎ  
ط واﻝﺨﻴﺒـﺔ، واﻝﺘـذﻤر ﻤـن ﺠـراء ﺘـردي أوﻀـﺎﻋﻬﺎ اﻝﻤﻌﻴﺸـﺔ، ﻜﻤـﺎ ﻜﺸـﻔت ﺒﻌـض اﻷﻤﺜـﺎل ﺒﺎﻹﺤﺒﺎ
  ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻔﻜري ﻝﻠﺸﺨﺼﻴﺔ وأﺸﻜﺎل وﻋﻴﻬﺎ واﺨﺘﻼﻓﻪ.
ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــﺘوى اﻝﻤﻜــﺎن: اﺴــﺘطﺎﻋت اﻷﻤﺜــﺎل اﻝﻤوظﻔــﺔ ﻓــﻲ اﻝرواﻴــﺔ أن ﺘﻜﺸــف ﻋﻠــﻰ طﺒﻴﻌــﺔ -
وﻜﺄﻨﻬـــﺎ أﻋراﻓـــﺎ وﻗواﻋـــد ﺘﻘـــﻨن  اﻝﺒﻴﺌـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﺘﺤـــرك ﻓﻴﻬـــﺎ اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺎت اﻝرواﺌﻴـــﺔ ﻓﺒـــدت اﻷﻤﺜـــﺎل
  أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن ﺴﻜﺎن اﻝﻘرﻴﺔ.
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  اﻷﻏﻨﻴـــﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴــﺔ:-2
ﺘﻌــد اﻷﻏﻨﻴــﺔ اﻝﺸــﻌﺒﻴﺔ أﺤــد أﺒــرز أﺸــﻜﺎل اﻝﺘﻌﺒﻴــر اﻝﻔﻨــﻲ اﻝــذي ﺘﺘــراوح ﻓﻴــﻪ اﻝﻜﻠﻤــﺔ ﻤــﻊ   
اﻝﻤوﺴــﻴﻘﻲ، وﻫــﻲ ﺒــذﻝك ﺘﺨﺘﻠــف ﻋــن ﺒﻘﻴــﺔ أﺸــﻜﺎل اﻝﺘﻌﺒﻴــر اﻝﺸــﻌﺒﻲ "ﻓــﻲ ﻜوﻨﻬــﺎ ﺘــؤدي و اﻝﻠﺤــن 
  .(1)واﻝﻠﺤن ﻤﻌﺎ، ﻻ ﻋن طرﻴق اﻝﻜﻠﻤﺔ وﺤدﻫﺎ"ﻋن طرﻴق اﻝﻜﻠﻤﺔ 
و ﻫـــو ﺘﻼﺤـــم وﺘﻤـــﺎزج ﻴﻌﻜـــس ﺨﺼـــﺎﺌص اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ وطﺒﺎﺌﻌـــﻪ، ﻨظـــرا ﻝﻤـــﺎ ﺘﻤﺘﻠﻜـــﻪ ﻤـــن   
ﻜﻔﺎﻴـﺎت ﻤﺘﻌـددة، ﻜﻤـﺎ أﻨﻬـﺎ ﺘﺸـﺘرك ﻤـﻊ ﻏﻴرﻫـﺎ ﻤـن أﻝـوان اﻝﻔﻨـون اﻝﻘوﻝﻴـﺔ )اﻝﺸـﻌﺒﻴﺔ( ﻓـﻲ ﺘﻜـوﻴن 
دﻴـد ﻤﺴـﺘﻤر وﻤواﻜﺒـﺔ ، وذﻝك ﻝﻤﺎ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ اﻹﻴﻘﺎع ﻤن ﺘﺠ(2)اﻝﻤﻘوﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺒﺘـــداوﻝﻬﺎ ﻋﺒـــر اﻝﺸـــﻔﺎﻩ واﻝﺤﻨـــﺎﺠر وﺘردﻴـــدﻫﺎ ﻓـــﻲ ﺠﻤﻴـــﻊ اﻝﻤﻨﺎﺴـــﺒﺎت ﻤﻬﻤـــﺎ ﺘﻨوﻋـــت اﻝظـــروف 
  واﻝﺒواﻋث اﻝداﻓﻌﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر اﻝﻐﻨﺎﺌﻲ.
و اﻷﻏﻨﻴـــﺔ اﻝﺸـــﻌﺒﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــــﺔ ﻜﻐﻴرﻫـــﺎ ﻤــــن أﻏـــﺎﻨﻲ ﺸـــﻌوب اﻝﻌــــﺎﻝم ﺘﻌﻜـــس وﺒﺼــــدق   
ﺒﻴﺌﺎﺘــــﻪ ﺨﺼــــﺎﺌص اﻝﻤﺠﺘﻤــــﻊ اﻝﺠزاﺌــــري، وﺘﻌﺒــــر ﻋــــن روﺤــــﻪ وﻤﺨﺘﻠــــف ﺴــــﻤﺎﺘﻪ وﻤزاﻴــــﺎﻩ ﻓــــﻲ 
اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ، ﻝــذا ﻓﻬــﻲ ﺘﻜﺘﺴــب ﻏﻨﺎﻫــﺎ وﺘﺠــددﻫﺎ ﻤــن ﻏﻨــﻰ ﻫــذا اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ وﺨﺼوﺼــﻴﺎﺘﻪ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ 
  .(3)اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﺢ ﻤﻨﻬﺎ
ﻓﻬـﻲ )اﻷﻏﻨﻴـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ( ﺘﻨﺴـب إﻝـﻰ أﻤﻜﻨـﺔ أو إﻝـﻰ ﻗﺒﺎﺌـل وأﻋـراش أو إﻝـﻰ أﻓـراد ﻝﻬـم   
ﻲ ﻗدﺴــﻴﺘﻬم ﻓــﻲ ذﻫــن اﻝﻌﺎﻤــﺔ أﻤواﺘــﺎ ﻜــﺎﻨوا أم أﺤﻴــﺎء، ﻜﻤــﺎ ﺘﻨﺴــب اﻷﻏﻨﻴــﺔ إﻝــﻰ أﺤــداث ﻜﺄﻏــﺎﻨ
اﻝﺜــورة اﻝﺘــﻲ ارﺘﺒطــت ﺒــﺎﻝﺒطوﻻت واﻝﺘﻀــﺤﻴﺎت اﻝﺘــﻲ ﻜــﺎن ﻋﻠﻴﻬــﺎ أﻓــراد اﻝﺠــﻴش اﻝــوطﻨﻲ زﻤــن 
اﻝﺜورة اﻝﻤﺴـﻠﺤﺔ أو اﻝﺜـورات اﻝﺘـﻲ اﻨـدﻝﻌت ﻤﻨـذ أن وطﺌـت أﻗـدام اﻝﻤﺴـﺘﻌﻤر أرض اﻝﺠزاﺌـر وﻗـد 
  .(4)ﻏﻨﻴﺔ ﻝﻠزﻤن أو إﻝﻰ ﻋﻠم ﻜﻘوﻝﻨﺎ أﻏﻨﻴﺔ ﻓﻠﻜﻠورﻴﺔﺘﻨﺴب اﻷ
ل وﻏﻨــﺎﻩ واﻨﻔﺘﺎﺤــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻷﺤــداث و ﻫــﻲ اﻝﺨﺼــﺎﺌص اﻝﺘــﻲ أدت إﻝــﻰ ﺘﻨــوع ﻫــذا اﻝﺸــﻜ  
  ﻹﺒداع واﻹﻨﺘﺎج.ﻋﻠﻰ اواﻝوﻗﺎﺌﻊ ﻜﻌواﻤل ﻤﺜﻴرة وﻤﺤﻔزة 
                                                           
  .832ص ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ )ﻧﺒﻴﻠﺔ(، أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﲑ ﰲ اﻷدب اﻟﺸﻌﱯ - 1
  .342اﳉﻮﻫﺮي )ﳏﻤﺪ( وآﺧﺮون، دراﺳﺎت ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻠﻜﻠﻮر، ص - 2
ﻣﻌﺔ ﻋﻴﻼن )ﳏﻤﺪ(، اﻟﱰاث اﻟﺸﻌﱯ اﳉﺰاﺋﺮي، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ودراﺳﺎت، اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺟﺎ - 3
  .271، ص9991ﺟﻮان  4اﻟﻌﺪد اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻋﻨﺎﺑﺔ،
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و ﻤﺎداﻤـت اﻷﻏﻨﻴـﺔ اﻝﺸـﻌﺒﻴﺔ ﻨﺘـﺎج ﻓﻜـري و"ﺘﻌﺒﻴـر ﺼـﺎدق ﻋـن وﺠـدان اﻝﺸـﻌب وﺸـﻜل   
  .(1)أدﺒﻲ ﻴودﻋﻪ اﻝﺸﻌب ﻗﻴﻤﻪ اﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ ﻓﻲ اﻨﻔﻌﺎل ﺼﺎدق"
ن "اﻝﺒﻌـد اﻝﺠﻤـﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﺤﻘـق و ﺴﻌﻴﺎ ﻤن اﻝرواﺌﻲ ﻝﺘطوﻴر أدواﺘﻪ اﻝرواﺌﻴﺔ وٕاﻴﻤﺎﻨﺎ ﻤﻨـﻪ ﺒـﺄ  
. ﻓﻘـد ﺠﻌـل رواﻴﺘـﻪ ﺘﻨﻔـﺘﺢ اﻨﻔﺘﺎﺤـﺎ ﻤﻜﺜﻔـﺎ ﻋﻠـﻰ (2)ﺠﻤﺎﻝﻴﺘـﻪ إﻻ ﺒﻘـدر اﻗﺘراﺒـﻪ ﻤـن ﻓﻬـم اﻝﺠﻤـﺎﻫﻴر"
اﻷﻏﻨﻴــﺔ اﻝﺸــﻌﺒﻴﺔ ﻨظــرا ﻝﻤــﺎ ﺘﺘــوﻓر ﻋﻠﻴــﻪ ﻤــن ﺸــﻌﺒﻴﺔ ﺠﻌﻠــت ﻤﻨﻬــﺎ ﻤﺜــﺎﻻ ﻝﻺﺒــداع اﻝﺠﻤــﺎﻋﻲ ﻻ 
  ﻴداﻨﻴﻬﺎ أي ﻋﻨﺼر آﺨر ﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺘراث اﻝﺸﻌﺒﻲ.
ﻴﺌﺘـﻪ اﻝﻤﺤﻠﻴــﺔ )ﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﻐـرب اﻝﺠزاﺌــري( واﻨﺘﻘـﻰ ﻤــن ﻤﺨزوﻨﻬــﺎ ﻓﻘـد ﻝﺠــﺄ اﻝرواﺌـﻲ إﻝــﻰ ﺒ  
اﻝﺜﻘــﺎﻓﻲ اﻝﻤﺘﻨــوع ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻷﻏــﺎﻨﻲ اﺴﺘﺤﻀــرﻫﺎ ﻓــﻲ اﻝرواﻴــﺔ إﻝــﻰ ﺠﺎﻨــب أﻏﻨﻴــﺎت أﺨــرى 
اﺴـﺘرﻓدﻫﺎ ﻤــن ﺒﻴﺌـﺎت ﻤﺤﻠﻴــﺔ ﺠزاﺌرﻴــﺔ ﻜﻤﻨطﻘـﺔ اﻷوراس وﻗﺴــﻨطﻴﻨﺔ ﺒﺎﻝﺸـرق اﻝﺠزاﺌــري واﺴــﺘرﻓد 
ﻴﺌﺔ اﻝرواﻴـﺔ )اﻝﻐـرب اﻝﺠزاﺌـري( ﻤـن اﻝﺤـدود إﻝﻰ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻨظرا ﻝﻘرب ﺒ
  اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ.
ﻜﻤﺎ اﺴـﺘﻌﺎن اﻝﻜﺎﺘـب ﺒﺎﻷﻏﻨﻴـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻝﺸـرﻗﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻜـﺎن ﻝﻬـﺎ ﺤﻀـورﻫﺎ اﻝﻤﻤﻴـز ﺤﻴـث   
ﺒﻠﻎ ﻤﺎ وظﻔﻪ اﻝﻜﺎﺘب ﻤن ﻤﻘطوﻋﺎت ﻏﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝرواﻴـﺔ إﻝـﻰ ﺴـﺒﻌﺔ ﻋﺸـر ﻤﻘطﻌـﺎ إﻀـﺎﻓﺔ 
  ﺒﻴﺔ.إﻝﻰ ﺘﻀﻤﻴﻨﻪ ﺨطﺎب اﻝرواﻴﺔ ﺒﻌض اﻝﻤطﺎﻝﻊ ﻷﻏﻨﻴﺎت ﺠزاﺌرﻴﺔ وﻋر 
و ﻴﻌــود اﻝﺤﻀــور اﻝﻤﻜﺜــف ﻝﻸﻏﻨﻴــﺔ اﻝﺸــﻌﺒﻴﺔ ﻓــﻲ اﻝرواﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺘﻘــدﻴرﻨﺎ إﻝــﻰ ﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن   
  اﻝﻌواﻤل ﻤﻨﻬﺎ:
رﻏﺒـــﺔ اﻝﻜﺎﺘــــب وﺘوﻗــــﻪ إﻝــــﻰ ﺘطــــوﻴر اﻝﺸــــﻜل اﻝرواﺌـــﻲ وﺘﺤــــدﻴث أدواﺘــــﻪ اﻝﻔﻨﻴــــﺔ وﺘﻘرﻴﺒﻬــــﺎ ﻤــــن -
اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ وﻫﻲ رﻏﺒﺔ ﻴﻠﺨﺼﻬﺎ ﻗوﻝﻪ "إن اﻝﻌﻤل اﻝﻔﻨﻲ ﻴﻜﺘﺴب ﺤﻴوﻴﺘﻪ ﺤﺘـﻰ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻤـﻪ 
ﻓﺎﻝﻌﻤــــل اﻝﻔﻨــــﻲ ﻻ ﻴوﺠــــد … ﺼــــﻴﺎﻏﺔ اﻝﺘــــﻲ ﺘﻘرﺒ ــــﻪ ﻤــــن اﻝﻨــــﺎس وﺘﺠﻌﻠ ــــﻪ ﻤﺴﺘﺴــــﺎﻏﺎﺒﺄﺸــــﻜﺎل اﻝ
. أي (3)وٕاﻨﻤـﺎ ﻴﺼـﺒﺢ ﻜـذﻝك ﺒﻔﻀـل اﻝﻨـﺎس اﻝـذﻴن ﻴﺘﻌـﺎوﻨون ﻤﻌـﻪ وﺒﻘـدر ﺨدﻤﺘـﻪ ﻝﻬـم"… ﺠـﺎﻫزا
ﻴﻨﺒﻐـﻲ  ﻓﻲ ﻨظر اﻝرواﺌﻲ ﻴرﺘﺒط ﺒﺎﻝدرﺠـﺔ اﻷوﻝـﻰ ﺒﺤﺴـن اﻨﺘﻘﺎﺌـﻪ ﻷدواﺘـﻪ اﻝﺘـﻲ  أن ﻨﺠﺎح اﻝﻔﻨﺎن
اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﻝﻬذا اﻝﻌﻤـل اﻷدﺒـﻲ. ﻓـﺎﻷداة اﻝﺠﻴـدة ﻓـﻲ  أن ﺘﻜون ﺸدﻴدة اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﺎﻝﺠﻤﺎﻫﻴر
ﻨظــرﻩ ﻫــﻲ ﺤﻠﻘــﺔ اﻝوﺼــل ﺒــﻴن اﻝرواﻴــﺔ ﻜﺒﻨــﺎء ﻓﻨــﻲ ﻨــﺎﺠﺢ واﻝﺸــﻌب وﻫــو )اﻝرواﺌــﻲ( إن اﺨﺘــﺎر 
                                                           
  .152ص ،، أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﲑ ﰲ اﻷدب اﻟﺸﻌﱯ(ﻧﺒﻴﻠﺔ)اﺑﺮاﻫﻴﻢ   - 1
  .395ص ،، اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ(واﺳﻴﲏاﻷﻋﺮج ) - 2
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دﻓﻌﻬــﺎ و  ،ﻓـﻲ اﻝﺠﻤـﺎﻫﻴر اﻝﺸـﻌﺒﻴﺔ اﻷﻏﻨﻴـﺔ ﻜـﺄداة ﻓﻨﻴـﺔ ﻓﻬـو ﻴـؤﻤن ﺒﻘـدرﺘﻬﺎ اﻝﻔﻌﺎﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـﺄﺜﻴر
  ﺒذﻝك ﻝﻠﺘﺤول اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ.
  ش ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻔﻨﻲ.ﻴﻴﺔ ﺒﺎﻝواﻗﻊ اﻝﻤﻌﺘﻌزﻴز ارﺘﺒﺎط اﻝروا-
ﻤﻴــق اﻷﺒﻌــﺎد اﻝدراﻤﻴــﺔ ﻝﻠﺼــراع اﻝﻘــﺎﺌم ﻓــﻲ اﻝرواﻴــﺔ ﻤــن ﺨــﻼل ﻤــﺎ ﺘﺒﺜــﻪ ﻫــذﻩ اﻷﻏــﺎﻨﻲ ﻤــن ﺘﻌ-
  أﺸﺠﺎن وﻫﻤوم إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘوﺤﻲ ﺒﺎﻏﺘراب اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ واﻗﻌﻪ وﻋدم اﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻌﻪ.
  وﺸﺤﻨﺎت اﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ. إﺤﻴﺎء اﻝﺘراث اﻝﻐﻨﺎﺌﻲ وﺘﺴﺨﻴرﻩ ﻝﺨدﻤﺔ اﻝﻔن اﻝرواﺌﻲ ﻝﻤﺎ ﻝﻪ ﻤن طﺎﻗﺎت-
ﺠﻐراﻓﻴـــﺎ ﺘـــدور ﻓﻴـــﻪ  ارﺘﺒـــﺎط اﻷﻏﻨﻴـــﺔ اﻝﺸـــﻌﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝوﺴـــط اﻝرﻴﻔـــﻲ اﻝـــذي اﺨﺘـــﺎرﻩ اﻝﻜﺎﺘـــب ﻓﻀـــﺎء-
ﺘﻜﺎﻤـــل و  ﺒﺎﻝﺘـــﺎﻝﻲ ﻓﻌودﺘـــﻪ ﻝﻸﻏﻨﻴـــﺔ اﻝﺸـــﻌﺒﻴﺔ ﺘﻌﻜـــس ﻤـــدى اﻨﺴـــﺠﺎم اﻝرواﻴـــﺔو  ،أﺤـــداث اﻝرواﻴـــﺔ
  أدواﺘﻬﺎ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ.و  ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ اﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ )اﻝﻤﻜﺎن، اﻝزﻤﺎن(
ﻝﻜــم اﻝﻬﺎﺌــل ﻤــن اﻷﻏــﺎﻨﻲ ﺒــدﻻﻻت ووظــﺎﺌف ﺠدﻴــدة إﻝــﻰ أن اﻝرواﺌــﻲ اﺴﺘﺤﻀــر ﻫــذا ا  
ﻤرﺘﻘﻴــﺎ ﺒﻬــﺎ إﻝــﻰ أﻓﻜــﺎر اﻝﻌﺼــر ﺒــﺄن ﺠﻌﻠﻬــﺎ ﺘﺴــﺘﻔﻴد ﻤــن اﻝوﻗــﺎﺌﻊ واﻷﺤــداث اﻝﺠدﻴــدة اﻝﺘــﻲ ﺘﻌــد 
  ﻋواﻤل ﻤﺜﻴرة ﻝﻺﺒداع وﻫذا ﻤﺎ ﻴؤﻜد ﻤﻌﺎﺼرﺘﻬﺎ.
  و ﻤن ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝدﻻﻻت اﻝﺠدﻴدة اﻝﺘﻲ ﺤﻤﻠﺘﻬﺎ اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ:  
  ـﺔ:اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻔﻜرﻴــ-أ
ﺤﻴــث وظﻔﻬــﺎ اﻝﻜﺎﺘــب ﻜــﺄداة ﻜﺸــف ﺒواﺴــطﺘﻬﺎ ﻋــن ﻤﻌﺎﻨــﺎة اﻹﻨﺴــﺎن ﻓــﻲ ظــل اﻹﻗطــﺎع   
واﻝﺒﻴروﻗراطﻴ ـــﺔ اﻝرﺠﻌﻴـــﺔ وﻫـــو ﺒﻬـــذا اﻝﺘوظﻴـــف اﻝﺠدﻴـــد ﻝﻸﻏﻨﻴ ـــﺔ ﻴﻜـــون ﻗـــد ﺠﻨ ـــدﻫﺎ ﻓـــﻲ ﺨﻀـــم 
اﻝﺼــراع اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ اﻝﻘــﺎﺌم ﻓــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺒــﻴن أﻨﺼــﺎر اﻻﺸــﺘراﻜﻴﺔ وأﻋــداﺌﻬﺎ ﻤــن اﻹﻗطــﺎﻋﻴﻴن 
  وأﻋواﻨﻬم.
ر ﺤﻤــروش" ﺘﺘوﺴــل ﻓــﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴــر ﻀــ"ﻤــﺎ ﺘﺒﻘــﻰ ﻤــن ﺴــﻴرة ﻝﺨﻓــﺒﻌض ﺸﺨﺼــﻴﺎت رواﻴــﺔ   
ن ﺒﻬــﺎ ﻋﻴﺴــﻰ وﻴﺤــﺎول أن دﻋــن ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬــﺎ وﺒؤﺴــﻬﺎ ﺒﺎﻷﻏﻨﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻤﺘــﺎز ﺒﻠﻐﺘﻬــﺎ اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﻴدﻨــ
  ﺴﺎﺘﻪ ﺘﺤت وطﺄة اﻝﻘﻬر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ . ﺄﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤن ﻤ
  …أﻨﺎ ﻴﺎﻤﻲ… واﻩ.. واﻩ
  ﻴر ﻝﺠﺎمﻨد
  رﺒط ﻓﻤﻲﻨﺒﺎش 
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  .(1)ﻨﻬدرﺒﺎﻏﻲ … ﺒﺎﻏﻲ ﻨﻬدر
ﻝﻘــد ﺠــﺎءت ﻫــذﻩ اﻝﻜﻠﻤــﺎت إرﻫﺎﺼــﺎ ﺴــﺎﺒﻘﺎ ﻝﺘــداﻋﻴﺎت اﻝﺒطــل )ﻋﻴﺴــﻰ( وﻀــﻤﻨﻬﺎ رﻏﺒﺘــﻪ   
ﻤﻠﺤــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺒــوح وٕاﻹدﻻء  ﺒﻤــﺎ ﺘﺨﺘزﻨــﻪ ذاﻜرﺘــﻪ ﻤــن زﺨــم اﻝﻤﺎﻀــﻲ وﻤﺄﺴــﺎة اﻝﺤﺎﻀــر، ﻤــدﻴﻨﺎ اﻝ
ﻤن ﺨﻼل ﻜﻠﻤﺎﺘﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺘﻌﺴﻔﻴﺔ اﻝﻘﻤﻌﻴﺔ أن ﺘﻘف ﺤﺎﺌﻼ ﺒﻴن اﻹﻨﺴـﺎن وﻤﻤﺎرﺴـﺔ 
  ﺤرﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻜﻼم.
ﻜﻤـــــــــﺎ ﺠـــــــــﺎءت اﻷﻏﻨﻴــــــ ـــﺔ ﻓ ـــــــــﻲ ﻤﻘـــــــــﺎطﻊ ﺴـــــــــردﻴﺔ أﺨـــ ــــــرى ﺼـــــــــدى ﺤﻘﻴﻘﻴـــــــــﺎ ﻝﻠ ـــــــــذات   
 وﻝﻌــــــذاﺒﺎﺘﻬﺎ وﺼــــــراﻋﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤرﻴــــــرة ﻓــــــﻲ واﻗــــــﻊ اﺠﺘﻤــــــﺎﻋﻲ ﻴﻘــــــوم ﻋﻠــــــﻰ اﻝﻤﻔﺎرﻗــــــﺎت)اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ(
  .اﻻﺴﺘﻐﻼلو 
  ﻴﺎ أﻫل اﻝﺤﺎل.. ﻴﺎ أﻫل اﻝﺤﺎل..
  …اﻤﺘﻰ ﻴﺼﻔﻰ اﻝﺤﺎل
  …(2)اﻤﺘﻰ ﻴزول ﻫذا اﻝﻤﺤﺎل
ﺢ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ وﻋﻠـــﻰ اﻝطﺒﻘـــﺔ ﺘﺘﺠـــﺎوز ﻫـــذﻩ اﻝﻜﻠﻤـــﺎت ﻨطـــﺎق اﻝذاﺘﻴ ـــﺔ اﻝﻀـــﻴق ﻝﺘﻨﻔ ـــﺘ  
ان إﻻ اﻝﻤﻀــطﻬدة ﻓﻴــﻪ اﻝﺘــﻲ ﺘﻌــﺎﻨﻲ ﻤــرارة اﻝواﻗــﻊ وﺒــﺎﻝرﻏم ﻤﻤــﺎ ﺘﻨطــوي ﻋﻠﻴــﻪ ﻜﻠﻤﺎﺘﻬــﺎ ﻤــن أﺤــز 
أﻤل ﻓﻲ ﺘﺠﺎوز ﻫـذا اﻝـزﻤن اﻝﻤﺘـردي إﻝـﻰ زﻤـن أﻓﻀـل، وﻫـﻲ  ﻴصأﻨﻬﺎ ﺘﺤﻤل ﺒﻴن ﺜﻨﺎﻴﺎﻫﺎ ﺒﺼ
ﻗﻌﻴ ــــﺔ إﺸــــﺎرة ﻤــــن اﻝﻜﺎﺘ ــــب إﻝ ــــﻰ ﻨزﻋﺘ ــــﻪ اﻝﺘﻔﺎؤﻝﻴ ــــﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴــــﺘﻘﺒل ﺒﺤﻜــــم اﻨطﻼﻗ ــــﻪ ﻤــــن اﻝرؤﻴ ــــﺔ اﻝوا
  اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ.
ﻜﻤـــﺎ ﻴـــﻨﺠﺢ اﻝرواﺌـــﻲ ﻓـــﻲ اﺴﺘﺤﻀـــﺎر اﻷﻏﻨﻴـــﺔ اﻝﺸـــﻌﺒﻴﺔ اﻝﺜورﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ارﺘﺒطـــت ﺒﺜـــورة   
اﻝﺘﺤرﻴــر اﻝوطﻨﻴـــﺔ اﻝﻜﺒـــرى ﻓﺘﺄﺨـــذ اﻷﻏﻨﻴـــﺔ ﺒﻌـــدﻫﺎ اﻝﺜــوري اﻝﺘـــﺎرﻴﺨﻲ ﻓـــﻲ اﻝرواﻴـــﺔ، ﺤﻴـــث ﻴﻌﻴـــد 
اﻝﻜﺎﺘــب ﻤــن ﺨــﻼل ﻜﻠﻤﺎﺘﻬــﺎ ﺒﻌــض اﻝﻠﺤظــﺎت اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴــﺔ اﻝﺤﺎﺴــﻤﺔ اﻝﺘــﻲ ﻻ ﻴﻤﻜــن ﻝﻠﻐــﺔ اﻝﻨﺜــر 
  ن ﺘوﻫﺞ ﻤن أن ﺘﻘوى ﻋﻠﻰ رﺼدﻫﺎ. ﻴﺘذﻜر ﻋﻴﺴﻰ ﻫذﻩ اﻝﻜﻠﻤﺎتﻤﻬﻤﺎ ﺒﻠﻐت ﻤ
  و ﻤﺎ دا روﻝﻲ ﻋﻠﻴك
  اﻝﺨﻀر
  و ﻤﺎدا روﻝﻲ ﻋﻠﻴك
  اﻝﺠدارﻤﻴﺔ
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  اﻝﺠدارﻤﻴﺔ طﺎﻝﻌﻴن ﻤﻬودﻴن
   (1)…و ﻤﺎ دارو ﻝﻲ ﻋﻠﻴك
ﻫــﻲ أﻏﻨﻴــﺔ ﻨﻘﺸــت ﺒﻜﻠﻤﺎﺘﻬــﺎ أﺤــداث اﻝﺜــورة اﻝﻤﺴــﻠﺤﺔ ﻓــﻲ ذاﻜــرة ﻋﻴﺴــﻰ، ﻓﻬــﻲ ﺘــرﺘﺒط   
ﻤــروش "ذاﻜــرة اﻝﺜــورة اﻝﻤﻨﺴــﻴﺔ" وﺒﺠﻤﻴــﻊ رﻓﻘــﺎء ﺒﺴــﻨوات اﻝﻜﻔــﺎح اﻝﻤﺴــﻠﺢ، وﺒﺼــدﻴﻘﻪ ﻝﺨﻀــر ﺤ
اﻝﺴﻼح اﻝذﻴن ﻜﺎﻨوا ﻓﻲ ﻴوم ﻤﻀﻰ ﻴرددوﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﻗﻊ اﻝرﺼﺎص، وﻨﻴران اﻝﻐﺎﺒﺎت اﻝﻤﺸﺘﻌﻠﺔ، 
إﻻ أن ﻜﻠﻤـﺎت ﻫـذﻩ اﻷﻏﻨﻴـﺔ أﻀـﺤت ﺘﺨﻔـﻲ وراءﻫـﺎ إﻝـﻰ ﺠﺎﻨـب دﻻﻻﺘﻬـﺎ اﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ ﺤﺎﻝـﺔ ﻨﻔﺴـﻴﺔ 
  ﻲ.ﻤﺘﺄزﻤﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ اﻹﻗﺼﺎء وﻫﻲ ﺘرﻀﺦ ﺘﺤت وطﺄة اﻻﺴﺘﻐﻼل اﻹﻗطﺎﻋ
ﻝﻘــد أﺴــﻬﻤت اﻷﻏــﺎﻨﻲ اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ وﻏﻴرﻫــﺎ )اﻝﺘــﻲ ﺠــﺎءت ﻓــﻲ اﻝرواﻴــﺔ( ﻓــﻲ ﺘوطﻴــد ﺼــﻠﺔ   
  اﻝرواﻴﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، وﺘﺤدﻴدا ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻐرب اﻝﺠزاﺌري.
ﺤﻴــث ﻨﻘــل ﻝﻨــﺎ اﻝرواﺌــﻲ ﻋﺒــر أﺠــواء ﻫــذﻩ اﻝرواﻴــﺔ ﺒﻌــض ﺠواﻨــب اﻝﺤﻴــﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ   
ﺤﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻤﺜــل ﻫــذﻩ اﻷﺠــواء اﻝﻔﻨﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻝﻬــذﻩ اﻝﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﻌرﻴﻘــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻋرﻓــت ﺒﺎﻨﻔﺘﺎ
ﺘﺠﺴـدﻫﺎ اﻝرواﻴـﺔ وﻤــﺎ ﻴﺴـﻤﻬﺎ ﻤـن اﻨﺘﺸــﺎر ﻝﻠﻔـرق اﻝﺸـﻌﺒﻴﺔ )اﻝﺸــﻴوخ( وﻝﻠﻔﻨـﺎﻨﻴن اﻝﺸـﻌﺒﻴﻴن اﻝــذﻴن 
ﺒواﻗﻌﻴـﺔ ﻤﻨـﻪ ﻴﻬﺎﻤـﺎ إﻜﺎﻝﺸـﻴﺨﺔ اﻝﺠﻨﻴـﺔ، واﻝﺸـﻴﺦ ﺤﻤـﺎدة،  أﺘﻰ اﻝﻜﺎﺘب ﻋﻠﻰ ذﻜر ﺒﻌـض أﺴـﻤﺎﺌﻬم
  اﻷﺤداث.
ﻝﺠزاﺌـــري ﺒﻴﺌـــﺔ اﻝﻜﺎﺘـــب اﻝﺘـــﻲ و ﻫـــو ﻤـــﺎ ﻴـــوﺤﻲ ﺒﺘـــﺄﺜر اﻝرواﺌـــﻲ ﺒﺜﻘﺎﻓـــﺔ ﻤﻨطﻘـــﺔ اﻝﻐـــرب ا  
ﻴﻨﺤدر ﻤن إﺤـدى ﻗراﻫـﺎ. اﻝﺘـﻲ ﺘﻤﺜـل اﻻﻨﺘﻤـﺎء واﻝﻬوﻴـﺔ، ﻓﺒﺎﺴﺘﺤﻀـﺎرﻩ )اﻝﻜﺎﺘـب( ﻝﻬـذﻩ اﻷﻏـﺎﻨﻲ 
وﻷﺴﻤﺎء اﻝﻔﻨﺎﻨﻴن وﻝﻐﻴرﻫﺎ ﻤن اﻷﺠواء اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻜﺤﻠﻘـﺎت اﻝـرﻗص اﻝﺸـﻌﺒﻲ وأﺴـﻤﺎء ﺒﻌـض اﻵﻻت 
ن ﺤــرص ّم ﻋــﻨــ"ﻤﺤﻠﻴﺘﻬــﺎ ﺘﺠــذﻴرا دّﻋــم ﺨﺼوﺼــﻴﺘﻬﺎ و اﻝﻤوﺴــﻴﻘﻴﺔ ﻴﻜــون ﻗــد ﺠــذر رواﻴﺘــﻪ ﻓــﻲ 
  .(2)ﻤؤﻝﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺼﻴﻠﻬﺎ"
اﻝﺨطـﺎب  -ﺒـﻴن اﻝﻔﻴﻨـﺔ واﻷﺨـرى-و ﻗد زادت اﻝﻠﻬﺠﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻝﺠـﺄ إﻝﻴﻬـﺎ اﻝرواﺌـﻲ   
اﻝرواﺌﻲ ﻨﻜﻬﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘؤﻜد أﺼﺎﻝﺔ اﻝرواﺌﻲ اﻷﻋرج واﺴﻴﻨﻲ اﻝذي ﻴﻤﺎرس ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝرواﻴﺔ ﻀـﻤن 
وﻝﻜﻨﻬـﺎ ﺤﺎﺠـﺔ  اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ )اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ( اﻝﺘـﻲ ﻴـرى أﻨﻬـﺎ ﻝﻴﺴـت ﺒﻜـل ﺘﺄﻜﻴـد ﻓﻌـﻼ ﺜﺎﻨوﻴـﺎ
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ﻀرورﻴﺔ ﻝﻠﺘﻤﺎﻴز )و ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘﻤﺎﻴز ﻫﻨﺎ اﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻔﻌل اﻝﺤﻀﺎري اﻝﺒﺸري واﻻﻨﺨراط ﻓـﻲ 
  .(1)اﻝﻌﺼر ﻜﻤﻨﺘﺠﻴن ﻻ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن"
و ﻤـﺎ داﻤـت اﻝﺨﺼوﺼـﻴﺔ ﻋﻨـد اﻝرواﺌـﻲ ﻻ ﺘﻌﻨـﻲ اﻻﻨﻜﻔـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻝـذات وٕاﻨﻤـﺎ اﻻﻨﻔﺘـﺎح   
ﻠـﻰ اﻝﺨﺼوﺼـﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﺨر ﻤﻊ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻤﻜوﻨﺎت اﻝـذات ﻓﻘـد اﻨﻔﺘﺤـت اﻝرواﻴـﺔ ﻋ
  اﻷم اﻝذي ﻴﻤﺜل اﺴﺘرﻓﺎد اﻝرواﺌﻲ ﻝﻸﻏﻨﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺸرﻗﻴﺔ أﺤد ﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ.
  أوﻻدﻨﺎ ﻴﺎ ﻋﻴﻨﻲ
  ﻗﻠﺒﻨﺎ ﻜﺜروا ﺠراﺤوا
  ﻴﺎ ﻋﻴﻨﻲ رﺤﻨﺎ
  ..(2)و راﺤوا
ﻴﺠﻌل اﻝرواﺌﻲ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻜﻠﻤﺎت ﻤﺘﻜﺄ ﻓﻨﻴـﺎ ﻴﻨﻘـل ﻋﺒـرﻩ ﻤﺄﺴـﺎة اﻹﻨﺴـﺎن اﻝﻌرﺒـﻲ اﻝﻤﻤـزق   
وطن واﻷﻫــل، وﻫــﻲ ﻤﺄﺴــﺎة ﻋﺎﻨــت وﻻ ﺘــزال ﺘﻌــﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬــﺎ اﻷﻤــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﺒﻔﻌــل اﻏﺘراﺒــﻪ ﻋــن اﻝــ
  اﻝﺘﻲ ﺘدﻓﻊ ﺒﺄﺒﻨﺎﺌﻬﺎ إﻝﻰ دﻴﺎر اﻝﻐرﺒﺔ ﺤﻴث اﻝﻬﻼك واﻝﻤوت اﻝﻤﻨﺘظر.
ﻜﻤﺎ ﻀﻤن اﻝﻜﺎﺘب اﻝﺨطﺎب اﻝرواﺌﻲ ﺒﻌض اﻝﻤطﺎﻝﻊ اﻝﻐﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻷﻏﻨﻴـﺎت ﻤﺤﻠﻴـﺔ وﻋرﺒﻴـﺔ   
ﻲ ﺒﺈﻀـــﺎءات وﻀـــﻔﻬﺎ ﻜﻌﻨﺎﺼـــر ووﺤـــدات ﺼـــﻐﻴرة ﺠزﺌﻴـــﺔ طّﻌـــم ﻤـــن ﺨﻼﻝﻬـــﺎ اﻝﺨطـــﺎب اﻝرواﺌـــ
ﻤﺘﻔرﻋﺔ ﺠﺎدة ﺴﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ﻨﻤوﻩ واﻜﺘﻤﺎﻝﻪ ﻤن ﺠﻬﺔ ﻜﻤـﺎ ﻋﻤﻠـت ﻋﻠـﻰ ﺘﺨﺼـﻴب وٕاﺜـراء ﻤﺠﺎﻝـﻪ 
  .(3)اﻝدﻻﻝﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ
ا طــــﺎح اﻝﻠﻴــــل وﻴــــن ذﻨﻤﺜــــل ﻝــــذﻝك ﺒﺘوظﻴــــف اﻝﻜﺎﺘــــب ﻝﻠﻤطﻠــــﻊ اﻝﻐﻨــــﺎﺌﻲ اﻝﻘﺴــــﻨطﻴﻨﻲ "إ  
ﻋــــن وطــــﺄة اﻝواﻗ ــــﻊ اﻝ ــــذي ﻴﻌﻴﺸــــﻪ اﻹﻨﺴــــﺎن ﻓــــﻲ ظــــل اﻻﺴــــﺘﺒداد ﺒ ــــﻪ . اﻝ ــــذي ﻋﺒــــر (4)ﺎﺘو"ﺒ ــــاﻨ
ﻰ ﻐّﻨ ــﺴــﺘﻐﻼل اﻹﻗطــﺎﻋﻲ اﻝﺒﺸــﻊ أي أن اﻝﻜﺎﺘــب وظــف ﻤــن ﻫــذﻩ اﻷﻏﻨﻴــﺔ اﻝﻤطوﻝــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘ ُواﻻ
  اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻤﺎ ﻴﺨدم اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤوﻀوع، وﻋزف ﻋن ﻏﻴرﻩ. نﻔﺌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻝ
ﻴﻜﺸـف ﻋـن ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠـﻪ و  و ﻫو ﺘوظﻴف اﻨﺘﻘﺎﺌﻲ ﻴﺒرز ﻨظرة اﻝرواﺌﻲ ﻝﻠﺘراث اﻝﺸـﻌﺒﻲ  
  ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﺴﺘﺤﻀﺎرﻩ ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ.و  ﻤﻌﻪ
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ﻝﺘراث اﻝﺸﻌﺒﻲ ﻋﻤوﻤـﺎ ﻴﻨﻀـوي ﻋﻠـﻰ ﻋﻨﺎﺼـر ﺸـﺘﻰ ﻓـﺈن دور اﻷدﻴـب "ﻗـﺎﺌم ﻓﺈذا ﻜﺎن ا  
ﻋﻠﻰ ﺤﺴن اﺨﺘﻴﺎر ﺘﻠـك اﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﺘوﻋب دﻻﻻت اﻝﻌﺼـر اﻝﺤـدﻴث ﻤـن ﻏﻴرﻫـﺎ، ﺤﺘـﻰ ﻻ ﺘظﻬـر 
  .(1)اﻝرواﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻜدﻴس ﻻ ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ اﻝﻀرورة اﻝﻔﻨﻴﺔ"
  اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ: ــﺔاﻝﺒﻌد اﻝﺠﻤـــﺎﻝﻲ ﻝﻸﻏﻨﻴـ-ب
ﺎ ﺘﺘــوﻓر ﻋﻠﻴــﻪ ﻤــن ﻗــدرات إﺒداﻋﻴــﺔ ﺨﻼﻗــﺔ أن ﻝﻘــد اﺴــﺘطﺎﻋت ﻫــذﻩ اﻷﻏــﺎﻨﻲ ﺒﻔﻌــل ﻤــ  
ﻤـن ﺠزﺌﻴﺎﺘـﻪ وأن ﺘﻠوﻨـﻪ ﺒﻠﻐﺘﻬـﺎ  ﺠزﺌﻴـﺔ ﺘﻤﺘزج ﺒﻨﺴﻴﺞ اﻝﺨطﺎب اﻝرواﺌﻲ، وﺘﺼﺒﺢ ﺒﻔﻌـل ﻤروﻨﺘﻬـﺎ
اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﺎز ﺒﺸﻌرﻴﺘﻬﺎ ودﻻﻝﺘﻬﺎ اﻝﻤﻜﺜﻔﺔ وأن ﺘﻜﺴﺒﻪ إﻴﻘﺎﻋﻪ اﻝﺨﺎص اﻝﻤﺘﻨـوع واﻝﻤﻨﺒﻌـث 
  ﺠراء اﻝﺘﻤﺎﻫﻲ ﺒﻴن ﻝﻐﺔ اﻝﺸﻌر وﻝﻐﺔ اﻝﻨﺜر.
ﻠﻠت إﻝﻰ ﻝﻐـﺔ اﻝﺨطـﺎب اﻝرواﺌـﻲ ﻓﺄﻋطﺘـﻪ ﻤذاﻗـﻪ اﻝﺨـﺎص ﺤـﻴن ﻗرﺒﺘـﻪ ﻤـن ذﻝك ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴ  
اﻝﻌﻔوﻴﺔ واﻝﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤن ﺨﺼوﺼﻴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري اﻷﺼـﻴﻠﺔ، ﻜﻤـﺎ أﻀـﻔت 
ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﺴـﺤﺔ ﻤـن اﻝﺤـزن ﺠﻌﻠـت اﻝرواﻴـﺔ ﺘﻨﻔـﺘﺢ ﻋﻠـﻰ اﻝـذات وﻫﻤوﻤﻬـﺎ ﻓﺘﺤوﻝﻬـﺎ إﻝـﻰ ﺸـﻜل ﻤـن 
ﻤﻤـﺎ أﻜﺴـب اﻝﺨطـﺎب اﻝرواﺌـﻲ  و ﻤـﺎ أﻜﺴـبﻫـو  ﻫﻤـوم اﻹﻨﺴـﺎن ﻓـﻲ اﻝﻜـون اﻝﺘﻌﺒﻴـر ﻋـن أﺸـﻜﺎل
  ﺒﻌدﻩ اﻝدراﻤﻲ وﺸﻌرﻴﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﺴﺘﻤدة ﻤن اﻝﻔﻀﺎءات اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻷﻏﺎﻨﻲ.
  و ﻤﺎ ﻨﺴﺘﺨﻠﺼﻪ ﻤن اﺴﺘﺤﻀﺎر اﻝﻜﺎﺘب ﻝﻸﻏﻨﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝرواﻴﺔ:  
ﺘﻨوﻋـــت ﻤﻀـــﺎﻤﻴن اﻷﻏـــﺎﻨﻲ اﻝﺘـــﻲ وظﻔـــت ﻓـــﻲ اﻝرواﻴـــﺔ ﺒﻤـــﺎ ﻴـــﺘﻼءم واﻝﻤوﻀـــوﻋﺎت اﻝﺘـــﻲ  -
 …ﻲ ﻤﻨﻬﺎ: ﺘﺼوﻴر اﻝواﻗﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﻤﺘردي، اﻻﻏﺘـراب، اﻝﺘﻬﻤـﻴشﻋﺎﻝﺠﻬﺎ اﻝﻜﺎﺘب واﻝﺘ
  ﻏﻴرﻫﺎ.و  اﻝﻘﻬر...و  اﻻﺴﺘﻐﻼلو 
اﻝﻤﺴـــﺘﻤد ﻤـــن  (اﻝﺠﻤـــﺎﻝﻲ)ﻫـــذﻩ اﻷﻏـــﺎﻨﻲ ﺒﻌـــدﻫﺎ اﻝﻤﺤﻠـــﻲ  ﻀـــنﺘﺤﺴـــﺒت اﻝرواﻴـــﺔ وﻫـــﻲ ﺘﺘأﻜ -
  اﻝطﺎﻗﺔ اﻹﺒداﻋﻴﺔ ﻝﻸﻏﻨﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻜﺠزء ﻻ ﻴﺘﺠزأ ﻤن اﻝﺘراث اﻝوطﻨﻲ.
م اﻝﺼــراع اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ ﺒــﻴن اﻝﻘــوى ظــﺎﺠﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺨﺒﻌــث اﻷﻏﻨﻴــﺔ اﻝﺸــﻌﺒﻴﺔ ﻤــن ﺠدﻴــد ﺒﺈدﻤ -
  اﻝرﺠﻌﻴﺔ واﻝﺘﻘدﻤﻴﺔ.
                                                           
، إﺷﺮاف ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳّﻮاق، ﳐﻄﻮط رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﺑﻮﲰﺎﺣﺔ )ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ(، ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﱰاث اﻟﺸﻌﱯ ﰲ رواﻳﺎت ﺑﻦ ﻫﺪوﻗﺔ،  - 1
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  اﻝرﻗـــص اﻝﺸﻌﺒـــﻲ:-3
وظــف اﻝﻜﺎﺘــب ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ ﻝﻸﻏﻨﻴــﺔ اﻝﺸــﻌﺒﻴﺔ، اﻝــرﻗص اﻝﺸــﻌﺒﻲ اﻝــذي ﻴﻌــد أﺤــد أﻋــرق   
ﻝﻔﻨـــون اﻝﺘـــﻲ ﻤﺎرﺴـــﻬﺎ اﻹﻨﺴـــﺎن اﻝﺸـــﻌﺒﻲ ﻓـــﻲ ﺒﻴﺌﺘـــﻪ ﺒﻬـــدف "إﺸـــﺒﺎع رﻏﺒﺎﺘ ـــﻪ اﻝﻔردﻴ ـــﺔ وطﻤوﺤـــﻪ 
  .(1)ﺴﺎﺌر أﻋﻀﺎء ﺠﻤﺎﻋﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ودﻴﻨﻴﺔ"اﻝﻌﻔوي إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻤوﻗﻊ ﻫﺎم ﺒﻴن 
ﻓﻬــو )اﻝــرﻗص اﻝﺸــﻌﺒﻲ(: ﻤظﻬــر ﺘﻌﺒﻴــري ﺴــواء أﻜــﺎن ﻫــذا اﻝﺘﻌﺒﻴــر ﻋــن ﻓــرح أو ﺤــزن   
  ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ.
  :(2)أﻤﺎ ﻋن أﻨواﻋﻪ ﻓﻘد ﻗﺴﻤﻬﺎ أﺤد اﻝدارﺴﻴن إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﻨواع ﻫﻲ  
  ﻓردي(.-رﻗص ﻤﻨﺎﺴﺒﺎت )ﺠﻤﺎﻋﻲ -
  اﻝﺦ.… ﺘﻘدات: زار، ﻤواﻜب ﺼوﻓﻴﺔ، ذﻜررﻗص ﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻤﻌ -
  رﻗص طﺒﻘﺎت وﻓﺌﺎت ﻤﺤددة. -
ﻓﻔـﻲ إطـﺎر ﺘطـوﻴرﻩ ﻷدواﺘــﻪ اﻝرواﺌﻴـﺔ اﺴـﺘﻌﻤل اﻝﻜﺎﺘـب ﻓــن اﻝـرﻗص اﻝﺸـﻌﺒﻲ وﻤـﺎ ﻴﺘــوﻓر 
ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﻋطﺎءات ﻓﻨﻴﺔ ﺤـﺎول اﻻﺴـﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬـﺎ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴـر ﻋـن ﺒﻌـض اﻝﻘﻀـﺎﻴﺎ اﻝﻤرﺘﺒطـﺔ ﺒـﺎﻝواﻗﻊ 
  اﻝﻤﻌﻴش.
  راﻗﺼﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ: ﺤﻴث ﻗدم ﻓﻲ ﻤﺘن رواﻴﺘﻪ ﺜﻼث ﻝوﺤﺎت ﻓﻨﻴﺔ
رﻗﺼـــﺔ )ﻋﻤـــر اﻝﺒـــواب/ﻗرن ﻏـــزال(: واﻝﺘـــﻲ ﻴﺘﺤـــول اﻝـــرﻗص ﻓﻴﻬـــﺎ إﻝـــﻰ ﻓﻀـــﺎء ﻤـــن اﻝرﻤـــوز -
ﻻ أﺤـد … ﻴﺘﻀـﺎرﺒﺎن… واﻹﺸـﺎرات ﻴﻘـول اﻝﻜﺎﺘـب ﻤﺼـورا ﻤﺸـﻬد اﻝراﻗﺼـﻴن "ﻴرﻓﻌـﺎن اﻝﻌﺼـﻲ
واﻷرض ﺘــدك واﻷﺘرﺒــﺔ اﻝدﻗﻴﻘــﺔ … ﻴﻀــرب اﻵﺨــر ﺘﺘــواﻓر اﻝﻀــرﺒﺎت اﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷرﺠــل
ﻴﻨﺘﻬـــــﻲ … ﺘﻨﻜﺸــــﺢ اﻷﺘرﺒـــــﺔ… ﻋﺸـــــرة… ﺨﻤﺴــــﺔ… ﻴﻘﻔـــــزان… ﺒـــــﺎن وﺴــــطﻬﺎﺘﺘﺼــــﺎﻋد، وﻴﻐﻴ
ﻴﺘﻀـــــﺎرﺒﺎن ﻓـــــﻲ … ﻴﻘﻔـــــزان ﻝﻠﻤـــــرة اﻷﺨﻴـــــرة… ﻴنﻤﻴدرﻴن ﻋـــــرﺒﻴﻴن ﻗـــــﻨﺠـــــﻴﺨرﺠـــــﺎن ﺨ…اﻝﻌـــــد
واﻝﺒــواب وﻗــرن ﻏــزال ﻴﺘﻌﺎﻨﻘــﺎن، … ﺘﺼــﻔﻴﻘﺎت ﺤــﺎدة… ﻨرﻓــرف اﻝﻌﺼــﻲ ﺘﺘﺴــﺎﻗط… اﻝﻔﻀــﺎء
م ﻴﻨزﻋـﺎن ﻴرﻤﻴﺎن ﻋﺒﺎءات اﻝـرﻗص اﻝﺒﻴﻀـﺎء ﺜـ… وﻴﻤﺴﺤﺎن اﻝﻌرق اﻝذي ﻨﻀﺢ ﻏزﻴرا ﻴﺨرﺠﺎن
اﻝﺨﻨﺠـــرﻴن وﻴﻐـــﺎدران اﻝﺴـــﺎﺤﺔ ﺘﺠـــﺎﻩ اﻝﻤﺘﻔـــرﺠﻴن وﺴـــط ﻋﺎﺼـــﻔﺔ ﻤـــن اﻝزﻏﺎرﻴـــد اﻝﺘـــﻲ اﺠﺘﺎﺤـــت 
  .(3)اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻤﺸدودة ﻝﻨﻬﺎﻴﺎت اﻝرﻗﺼﺔ"
                                                           
 .69ص اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،ﺑﻮﲰﺎﺣﺔ )ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ(،  - 1
  .75ص… اﳉﻮﻫﺮي )ﳏﻤﺪ(، دراﺳﺎت ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻠﻜﻠﻮر، - 2
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اﺴﺘﺒدل اﻝﻜﺎﺘب اﻝﺴرد ﺒﺎﻝوﺼف ﻓﻘدم ﻋﺒر ﻫذﻩ اﻝرﻗﺼﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻝوﺤﺔ ﻤﻔﻌﻤﺔ   
ة ﻓﺤﺴـب، وٕاﻨﻤـﺎ ﺘـذﻫب دﻻﻝﺘﻬـﺎ ﺒﺎﻝﺤرﻜـﺔ اﻝراﻤـزة اﻝﺘـﻲ ﻻ ﺘﻬـدف إﻝـﻰ ﺘﺤرﻴـك اﻝﻤﺸـﺎﻋر واﻹﺜـﺎر 
إﻝــﻰ أﺒﻌــد ﻤــن ذﻝــك؛ إﻝــﻰ ﺸــﺤذ اﻝرواﻴــﺔ ﺒــﺒﻌض اﻷﺴــﺌﻠﺔ واﻝﺘــﺄﻤﻼت اﻝﺘــﻲ ﺘــدﻋو ﻝﻠﺘﻔﻜﻴــر ﻓــﻲ 
اﻝراﻫن ﻋن طرﻴق اﻝﻤﺎﻀﻲ/اﻝﺘراث. ﻴﺴﺘﺤﻀرﻩ اﻝﻜﺎﺘب ﻤﻔﺴرا ﻋﻨﺎﺼرﻩ ﺒدﻻﻻت ﺠدﻴدة ﺘـرﺘﺒط 
  ﺒﺎﻝواﻗﻊ اﻝﻤﻌﻴش واﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻪ اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن.
ﻫـــذﻩ اﻝﺼـــورة "اﻝﻤوﻗـــف" ﻝﻐﺘـــﻪ اﻝﺘـــﻲ ﺒـــدت طﻴﻌـــﺔ  و ﻗـــد ﺴـــﺎﻋدت اﻝﻜﺎﺘـــب ﻓـــﻲ ﺘﺠﺴـــﻴد  
ﻤﻨﻘ ـــﺎدة ﻴ ـــدل ﻋﻠ ـــﻰ ذﻝـــك ﺤﺴـــن اﻨﺘﻘﺎﺌ ـــﻪ وﺘوظﻴﻔـــﻪ ﻝﻸﻓﻌـــﺎل اﻝﻤﻀـــﺎرﻋﺔ )ﻴرﻓﻌـــﺎن، ﻴﺘﻀـــﺎرﺒﺎن، 
ﻴﻐﻴﺒــﺎن، ﻴﺨرﺠــﺎن، ﻴﻘﻔــزان، ﺘﺘﺴــﺎﻗط، ﺘرﻓــرف، ﻴﺘﻌﺎﻨﻘــﺎن ﻴﻤﺴــﻜﺎن، ﻴرﻤﻴــﺎن، ﻴﻨزﻋــﺎن، ﻴﻐــﺎدران( 
ﻴﺎب اﻝﺼـوﺘﻲ اﻝﻤﻨﺒﻌـث وﻫﻲ أﻓﻌﺎل ﺘﻌﺒر ﻓـﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﺤرﻜـﺔ واﻝﺘﺠـدد واﻝﺤﻴوﻴـﺔ، واﻻﻨﺴـ
  ﻤن زﻤﻨﻴﺘﻬﺎ وﻤن دﻻﻻﺘﻬﺎ اﻝﻤﻜﺜﻔﺔ.
وﺤـــﺔ اﻝﻔﻨﻴـــﺔ اﻝراﻗﺼـــﺔ، ﺘطـــرق اﻝﻜﺎﺘـــب ﻓـــﻲ إطـــﺎر رﺴـــﻤﻪ ﻠو ﻤﻤـــﺎ زاد ﻓـــﻲ ﺜـــراء ﻫـــذﻩ اﻝ  
ﻝﻤﻌﺎﻝﻤﻬﺎ ﻷﺴﻤﺎء ﺒﻌض اﻝرﻗﺼﺎت اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝﺴﺎﺌدة ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻐـرب اﻝﺠزاﺌـري ﻓـذﻜر رﻗﺼـﺔ 
اﻴــﺔ ﺒﻌـــدﻫﺎ اﻝﻤﺤﻠــﻲ اﻝﻨـــﺎﺒﻊ ﻤـــن . ﻤﻤـــﺎ أﻜﺴـــب اﻝرو (1) )اﻝﺤﻤﻴﻤﻴــﺔ( و)اﻝﻌرﻓـــﺎن( و)أوﻻد ﻨﻬــﺎر("
  أﺼﺎﻝﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﻨﺴﺎن اﻝﺠزاﺌري ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻤن رﺒوع اﻝﺠزاﺌر.
رﻗﺼــﺔ ﺒوﺤﻼﺴــﺔ وﻤﻌﻤــر اﻝرﻗــﺎد: وﻫــﻲ رﻗﺼــﺔ اﺴــﺘﻐﻠﻬﺎ اﻝﻜﺎﺘــب اﺴــﺘﻐﻼﻻ ﻓﻨﻴــﺎ واﻋﻴــﺎ ﻴﺒﺘﻌــد -
ﻋن أﻴﺔ ﺘﺴﺠﻴﻠﻴﺔ وﺘوﺜﻴـق ﻓـﺞ ﻝﻠﺘﻌرﻴـف ﺒـﺒﻌض اﻝﻤﻘوﻤـﺎت اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﻘـوم ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻝـرﻗص 
طﻘــﺔ اﻝﻐــرب اﻝﺠزاﺌــري وﻤــﺎ ﻴﺘﺼــل ﺒــﻪ ﻤــن أﺠــواء، وﻗــدرات ﻜﺎﻝﺨﻔــﺔ واﻝرﺸــﺎﻗﺔ اﻝﺸــﻌﺒﻲ ﻓــﻲ ﻤﻨ
ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨد اﻝﺘﻠوﻴﺢ ﺒﺎﻝﻌﺼﻲ وﻋرس اﻝﺨﻨﺎﺠر اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻷرض وﻤﺎ ﻴﺘﺒﻊ ذﻝـك ﻤـن 
ذﻜـــر ﻝـــﺒﻌض اﻵﻻت اﻝﻤوﺴـــﻴﻘﻴﺔ ﻜﺎﻝطﺒـــل اﻝﻘﺼـــﺒﺔ واﻝﻘﻠـــوز، ﻓﺘﺘﺤـــول ﻫـــذﻩ اﻝﻠوﺤـــﺔ اﻝﻔﻠﻜﻠورﻴ ـــﺔ 
. (2)وز واﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم واﻝﻤﺜـل واﻝـﻨظم اﻝﻘﻴﻤﻴـﺔ واﻷﺨﻼﻗﻴـﺔ"اﻝراﻗﺼـﺔ ﻓـﻲ اﻝرواﻴـﺔ إﻝـﻰ "ﻋـﺎﻝم ﻤـن اﻝرﻤـ
ﻌﺒـر ﻤـن ﺘوﺘﺘﺤول ﻤﻌﻬﺎ ﺤرﻜﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺔ اﻝـرﻗص إﻝـﻰ ﻨﺎﻓـذة ﻋﻠـﻰ اﻝـذات وﻤﺘـﻨﻔس 
واﻝﻔﻘـر وﻓرﺼـﺔ اﻝـرﻗص اﻝﺘـﻲ ﻻ ﺘﺘـﺎح ﻝﻨـﺎ إﻻ … ﺨﻼﻝـﻪ اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻋـن ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬـﺎ "إﻨـﻪ اﻝﻌـرس
  .(3)ﻤرات وﻓﻲ ظروف ﻤﺤدودة وﻗذف اﻝﺤﻤم اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻸ اﻝﺼدر"
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إن ﻫــذا اﻝﺴــﻠوك اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ اﻝﻤﺘﺠــذر ﻓــﻲ اﻷرﻴــﺎف، ﻫــو ﺒﻤﺜﺎﺒــﺔ ﺘﻌﺒﻴــر ﻋــن ارﺘﺒــﺎط   
اﻝﺠﻤﺎﻋــﺔ ﻓــﻲ اﻝرﻴــف ﺒﺒﻌﻀــﻬﺎ ﺒﻌــض ﻓــﻲ اﻷﻓــراح ﻜﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻷﺤــزان وﻫــو ﻤــﺎ ﺘﻌﻜﺴــﻪ اﻹﺜــﺎرة 
اﻝﺸــدﻴدة اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝــﺔ ﺒــن اﻝﻔﻼﺤــﻴن )اﻝﺠﻤﻬــور( واﻝراﻗﺼــﻴن اﻝــذﻴن اﺴــﺘطﺎﻋت ﺤرﻜﺘﻬﻤــﺎ أن ﺘﻠﺒــﻲ 
ﻜﺜﻴرا ﻤن اﻝرﺴﺎﺌل اﻝروﺤﻴﺔ وأن ﺘﺜﻴـر ﻓـﻴﻬم ﻓـﻲ اﻝوﻗـت ﻨﻔﺴـﻪ ﺤﺎﺠﺎت اﻝﻔﻼﺤﻴن وأن ﺘﻨﻘل إﻝﻴﻬم 
اﻹﺤﺴﺎس ﺒﺎﻝﻤﺘﻌﺔ اﻝﻤﻤزوﺠﺔ ﺒﺎﻝﺸﺠن اﻝذي ﻴﻤﻠﻴﻪ اﻝراﻫن وﺘداﻋﻴﺎﺘﻪ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻤﻤـﺎ 
  ﻋﻤق إﺤﺴﺎﺴﻬم ﺒﺎﻻﻏﺘراب.
رﻗﺼــﺔ ﻋﻴﺴــﻰ/اﻝروﺨﺎ: ﺘﻌــد ﻫــذﻩ اﻝرﻗﺼــﺔ أﻫــم اﻝﻠوﺤــﺎت اﻝﻔﻨﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻀــﻤﻨﺘﻬﺎ اﻝرواﻴــﺔ ﻓﻘــد -
ﻘﺴم اﻝﺜﺎﻝث واﻷﺨﻴر ﻤن اﻝرواﻴﺔ اﻝﻤوﺴوم ﺒـ"آﻻم اﻝرﻗﺼـﺔ اﻷﺨﻴـرة" وﻗـد ﺨﺼص ﻝﻬﺎ اﻝرواﺌﻲ اﻝ
ﺤﺎول أن ﻴﻤزج ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴن اﻷﺠواء اﻝﺼوﻓﻴﺔ، وﻤﺎ ﺘﻤﺘﺎز ﺒـﻪ ﻤـن ﺘوﺤـد وﻋﺸـق وﺼـﻔﺎء روﺤـﻲ، 
… واﻷﺠواء اﻝﻐراﺌﺒﻴـﺔ وﻤـﺎ ﺘﻨﻀـﺢ ﺒـﻪ ﻤـن ظﻬـور ﻤﻔـﺎﺠﺊ ﻝﻼﻤﻌﻘـول وﻝﻠﻌﺠـﺎﺌﺒﻲ "اﻝﺤﻴـﺔ ﺘزﺤـف
ﻴﺸـــرب ﻫـــواء … ﻴطﻴـــر… إﻝـــﻰ ﻏـــراب أﺴـــود ﺘﺘﺤـــول… ﻤﻠوﻨـــﺔ ﻜﻜﺴـــوة اﻝروﺨـــﺎ ﻝﻜﻨﻬـــﺎ ﺘرﻋـــب
  .(1)…"اﻝﺴﺎﺤﺎت.. اﻝﻨﺎس ﻴﻤوﺘون
ﺎ ﻓـﻲ ﻤـﺤﻴث ﺘﺘﺤول ﺴﺎﺤﺔ اﻝـرﻗص ﺒﻌـد دﺨـول ﻜـل ﻤـن ﻋﻴﺴـﻰ وﻤـرﻴم اﻝروﺨـﺎ وﺘﻤﺎدﻴﻬ  
اﻝرﻗص إﻝﻰ ﺴﺎﺤﺔ ﻝﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت واﻝﻤواﺠﻬﺔ ﺒـﻴن ﻋﻴﺴـﻰ واﻝﻤﺨﺘـﺎر اﻝﺸـﺎرﻴﺔ اﻤﺘزﺠـت ﻓـﻲ 
وﻤـﺎ ﺘـوﺤﻲ ﺒـﻪ  ﺠﻴﻌـﺔﻀـل ﺒـﺄﺠواء اﻝﻔﻫذﻩ اﻝﻤواﺠﻬﺔ أﺠواء اﻝـرﻗص واﻝﻔـرح واﻝﺘـوق إﻝـﻰ ﻋـﺎﻝم أﻓ
ﻤــن ﻤــرارة وأﺤــزان ﺒﻔﻌــل ﺴــﻘوط ﻤــرﻴم إﺜــر إﺼــﺎﺒﺘﻬﺎ ﺒرﺼــﺎص اﻝﻤﺨﺘــﺎر اﻝﺸــﺎرﻴﺔ، وﻓــﻲ ﻫــذا 
اﻝﺴــﻘوط إﺸــﺎرة ﻤــن اﻝﻜﺎﺘــب إﻝــﻰ إﺼــﺎﺒﺔ "اﻻﺸــﺘراﻜﻴﺔ" ﻓــﻲ اﻝﺠزاﺌــر ﻗــد ﺘﻜــون ﻤــؤﺜرة وﻤوﺠﻌــﺔ 
اﻝﻘـﺒض  ﻜﺈﺼـﺎﺒﺔ "ﻤـرﻴم اﻝروﺨـﺎ" إﻻ أن اﻝﻜﺎﺘـب ﺤـﺎول أن ﻴﻘﻠـل ﻤـن ﺤـدﺘﻬﺎ، وﻤﺄﺴـوﻴﺘﻬﺎ ﺒﺈﻝﻘـﺎء
  ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨﺘﺎر وﺴﻘوطﻪ اﻝذي ﻴرﻤز ﺒﻪ إﻝﻰ ﻀرورة ﺴﻘوط اﻹﻗطﺎع.
و ﻤــﺎ ﻴﻤﻜــن اﺴﺘﺨﻼﺼــﻪ ﺒﺨﺼــوص ﺘوظﻴــف اﻝرواﺌــﻲ ﻝﻔــن اﻝــرﻗص اﻝﺸــﻌﺒﻲ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ   
  اﻝرواﻴﺔ إﻨﻪ اﺴﺘﻔﺎد ﻤﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﺠواﻨب اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
إﺒـراز ﺘﺒـﺎﻴن واﺨـﺘﻼف وﻋـﻲ اﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت وذﻝـك ﻤـن ﺨـﻼل اﺨـﺘﻼف ﻨظرﺘﻬـﺎ ﻝﻠـرﻗص ﻜﻔـن، -
ﺎﻋﻲ اﻝﻤﺨﺘـــﺎر اﻝﺸـــﺎرﻴﺔ ﻴﻨظـــر ﻝﻠـــرﻗص ﻋﻠـــﻰ أﻨـــﻪ ﻤﺼـــدر ﻝﻠﻤﺘﻌـــﺔ واﻝﺒـــروز ﻓـــﺈذا ﻜـــﺎن اﻹﻗطـــ
اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ، ووﺴــﻴﻠﺔ ﻝﻘﺘــل اﻝوﻗــت واﻝﺘــروﻴﺢ ﻋﻠــﻰ اﻝــﻨﻔس واﻝﻤﺠﺎﻤﻠــﺔ اﻝطﺒﻘﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻘﺘﻀــﻴﻬﺎ 
  اﻝﻤﻨﻔﻌﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻜﺎﻻﻝﺘﻘﺎء ﺒﺄﻋوان اﻷﻤن واﻝﻤوظﻔﻴن اﻝﺴﺎﻤﻴن ﻓﻲ اﻝﺤﻜوﻤﺔ واﻝﺘﻘرب إﻝﻴﻬم.
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أﻤﺜــﺎل ﻋﻴﺴــﻰ أﺤــد اﻷﺴــﺎﻝﻴب اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻓــﺈن )اﻝــرﻗص( ﻴﻤﺜــل ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻠﻔﻼﺤــﻴن   
ﺘﻌﻜـــس ﺘ ـــوﻗﻬم ﻝﻠﺘﺤـــرر واﻻﻨﻌﺘ ـــﺎق ﻤـــن أﺴـــر اﻝ ـــراﻫن وﺘؤﻜـــد روﺤﻬـــم اﻝﺠﻤﺎﻝﻴ ـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻴﻌﻜﺴـــﻬﺎ 
  )اﻨﺴﺠﺎﻤﻬم واﺴﺘﻌراﻀﺎت اﻝراﻗﺼﻴن(.
ﻫـذا وﻗـد ﻋﻤﻠـت ﻫـذﻩ اﻝﻠوﺤـﺎت اﻝراﻗﺼـﺔ اﻝﺘـﻲ رﺴـﻤﻬﺎ اﻝرواﺌـﻲ وﺨﺎﺼـﺔ اﻝﻠوﺤـﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜـﺔ   
اﻷﺒﻌـﺎد اﻝدراﻤﻴـﺔ ﻝﻠواﻗـﻊ اﻝـذي ﺘﺤﺎﻜﻴـﻪ اﻝرواﻴـﺔ  اﻝﺘـﻲ ﺘﻤﺜـل رﻗﺼـﺔ ﻋﻴﺴـﻰ/و ﻤـرﻴم ﻋﻠـﻰ ﺘﻌﻤﻴـق
  اﻝذي ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺴﻘوط اﻝﻜﺎﺘب ﻓﻲ اﻝﺘﺸﺎؤم وﻫو ﻤﺎ ﻻ ﻴﻨﺴﺠم ورؤﻴﺘﻪ اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ.
ﻜﻤﺎ رﺒطت ﻫذﻩ اﻝﺼور اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻤـزج ﻓﻴﻬـﺎ اﻝرواﺌـﻲ ﺒـﻴن اﻝـواﻗﻌﻲ واﻝﺨﻴـﺎﻝﻲ اﻝرواﻴـﺔ   
ﻤــن اﻝﺨﺼوﺼــﻴﺔ  ﺒﻴﺌﺘﻬــﺎ اﻝﻤﺤﻠﻴــﺔ ﻤﻤــﺎ أﻜﺴــﺒﻬﺎ طﺎﺒﻌﻬــﺎ اﻝﺨــﺎص. وﺒﻌــدﻫﺎ اﻝﺠﻤــﺎﻝﻲ اﻝﻤﺴــﺘﻤد
  اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻐرب اﻝﺠزاﺌري.
  اﻝﻤﻌﺘﻘدات اﻝﺸﻌﺒﻴـــﺔ:-4
ﻓــﻲ إطــﺎر ﺘﺼــوﻴر اﻝرواﺌــﻲ ﻝﺤﻴــﺎة اﻹﻨﺴــﺎن اﻝﺸــﻌﺒﻲ اﻝﺒﺴــﻴط ﻝﺠــﺄ إﻝــﻰ ﺘوظﻴــف ﺒﻌــض   
اﻝﻤﻌﺘﻘدات اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺤﻀورﻫﺎ اﻝﻤﻜﺜف ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻪ اﻝرﻴﻔﻴـﺔ، وﺘﺘﻤﺜـل ﻫـذﻩ اﻝﻤﻌﺘﻘـدات ﻓـﻲ 
ﺘﺘﻌﻠــق ﺒﺎﻝﻌــﺎﻝم اﻝﺨــﺎرﺠﻲ وﻤــﺎ وراء اﻝطﺒﻴﻌــﺔ وﻫــذﻩ ﻜــل ﻤــﺎ ﻴــؤﻤن ﺒــﻪ ﻫــذا اﻹﻨﺴــﺎن ﻤــن أﻓﻜــﺎر 
اﻝﻤﻌﺘﻘدات ﻗد ﺘﻜـون ﻓـﻲ اﻷﺼـل ﻨﺎﺒﻌـﺔ ﻤـن ﻨﻔـوس أﺒﻨـﺎء اﻝﺸـﻌب ذاﺘـﻪ ﻋـن طرﻴـق اﻝﻜﺸـف أو 
اﻹﻝﻬـﺎم، أو أﻨﻬـﺎ ﻜﺎﻨـت ﻤﻌﺘﻘـدات دﻴﻨﻴـﺔ )ﻜﺎﻹﺴـﻼم واﻝﻤﺴـﻴﺤﻴﺔ( وﻤـﺎ إﻝـﻰ ذﻝـك ﺜـم ﺘﺤوﻝـت ﻤـﻊ 
ﺒـﺎﻝﻘﺒول اﻝرﺴـﻤﻲ ﻤـن رﺠـﺎل ﻤرور اﻝزﻤن إﻝﻰ أﺸﻜﺎل ﺠدﻴدة ﻤن اﻻﻋﺘﻘـﺎد اﻝﻤﻐـﺎﻴر ﻝﻤـﺎ ﻴﺤظـﻰ 
  .(1)اﻝدﻴن اﻝذﻴن أﺼﺒﺤوا ﻴدﺨﻠوﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻋداد اﻝﺨراﻓﺎت
ﻫذا وﺘﺘﻤﻴـز اﻝﻤﻌﺘﻘـدات ﻋﻠـﻰ ﺨـﻼف ﺠﻤﻴـﻊ اﻝﻌﻨﺎﺼـر اﻝﺸـﻌﺒﻴﺔ ﻓـﻲ ﻜوﻨﻬـﺎ "ﺘﺨﺘﺒـﺊ ﻓـﻲ   
وﺘﻠﻘـــن ﻤـــن اﻵﺨـــرﻴن، وﻴﻠﻌـــب ﻓﻴﻬـــﺎ اﻝﺨﻴـــﺎل اﻝﻔـــردي دورﻩ ﻝﻴﻌطﻴﻬـــﺎ طﺎﺒﻌـــﺎ … ر اﻝﻨـــﺎسدو ﺼـــ
ﺎﻨﻴﺔ ﻤوﺠـــودة ﻓـــﻲ ﻜـــل ﻤﻜـــﺎن ﺴـــواء ﻋﻨـــد ﻤﻜﻨﻬـــﺎ ﻓـــﻲ أﻋﻤـــﺎق اﻝـــﻨﻔس اﻹﻨﺴـــﺘ ﻤـــﻊ ﺨﺎﺼـــﺎ وﻫـــﻲ
"ﺸـﺎﻫدا ﻋﻠـﻰ ﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻤﻴﻘـﺔ وﻋﻠـﻰ إدراك ﺨﻔـﻲ ﻝﺠـوﻫر  (2)اﻝـرﻴﻔﻴﻴن أو اﻝﺤﻀـرﻴﻴن ﺘﻘـف دوﻤـﺎ
  .(3)اﻝﺤﻴﺎة"
  ".... و ﻤن ﺒﻴن اﻝﻤﻌﺘﻘدات اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺤﻀرﻫﺎ اﻝﻜﺎﺘب ﻓﻲ رواﻴﺔ "ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ  
                                                           
 .56، ص4991واﻟﻨﺸﺮ واﻟﱰﲨﺔ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،اﳉﺰاﺋﺮ، ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن )أﲪﺪ(،ﻧﻔﺴﻴﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي،ﺷﺮﻛﺔ دار اﻷﻣﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ- 1
  .53صاﳉﻮﻫﺮي )ﳏﻤﺪ( و)آﺧﺮون(، دراﺳﺎت ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻠﻜﻠﻮر،  - 2
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ﻜﻤـــﺎ ظﻬـــر ذﻝـــك ﻋﻨـــد ﺒﻌـــض اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺎت ﻓـــﻲ اﻝرواﻴـــﺔ ﻜﺸﺨﺼـــﻴﺔ  اﻻﻋﺘﻘـــﺎد ﻓـــﻲ اﻝﺠـــن:-أ
دة زوﺠـﺔ ﻋﻴﺴـﻰ اﻝﺘـﻲ ﺘﻤﺜـل اﻝﻤـرأة )اﻝرﻴﻔﻴـﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴـﺔ(، ﻓﻬـﻲ ﺤﻴﻨﻤـﺎ أﻨﺠﺒـت اﺒﻨﻬـﺎ ﻜرﻴﻤـو روﻴﺸ
ﻗﻴـل ﻝﻬـﺎ … اﻝﻔـم اﻝﻀـﺤﻜﺔ…اﻝﻌـﻴن… ﻗﺎﻝوا ﻝﻬﺎ ﺒﺄﻨـﻪ ﻴﺸـﺒﻪ اﻝطﻔـل اﻷول… "ﺨﺎﻓت ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺜﻴرا
  .(1)إن اﻝدار ﻤﺴﻜوﻨﺔ، ﻓﺄرادت ﺘﻐﻴﻴرﻫﺎ"
رﻴـﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴـﺔ ﻴﻌﻜس اﺴﺘﺤﻀﺎر اﻝﻜﺎﺘـب ﻝﻬـذا اﻝﻤﻌﺘﻘـد ﺘـدﻨﻲ ﻤﺴـﺘوى وﻋـﻲ اﻝﻤـرأة اﻝﺠزاﺌ  
ﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻲ اﻝرﻴــف، ﻓﻬــﻲ ﻻ زاﻝــت ﻜﻤــﺎ ﺘﺼــور اﻝرواﻴــﺔ ﺘرﻀــﺦ ﺘﺤــت وطــﺄة اﻝﺘﺨﻠــف اﻝﻔﻜــري 
اﻝﺒــداﺌﻲ ﻓــﻲ اﻝﻔﺘــرة اﻝزﻤﻨﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻌــﺎﻝﺞ أﺤــداﺜﻬﺎ اﻝرواﻴــﺔ، إﻻ أن اﻝﻜﺎﺘــب ﺠﻌــل ﻤﺴــﺘوى ﻫــذا 
اﻝوﻋﻲ ﻴﺼطدم ﺒوﻋﻲ اﻝﺒطل )ﻋﻴﺴﻰ( اﻝذي ﻴﺤـﺎول إﻗﻨـﺎع زوﺠﺘـﻪ ﺒﻔﻌـل ﻤـﺎ ﻴﻤﺘﻠﻜـﻪ ﻤـن وﻋـﻲ 
وﺤﺘـﻰ اﻝﺤـﺎج اﻝﻤﺨﺘـﺎر … ون ﻫذا اﻝطﻔل "ﺴـﺘﻘﺎوم أﻝﺤـﺎن واﻝﻌﻔﺎرﻴـت واﻝﺒﻼﻴﺴـﺔإﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﺄن ﻋﻴ
  .(2)…"اﻝﺸﺎرﻴﺔ ورﺌﻴس اﻝﺒﻠدﻴﺔ وﻏﻴرﻫم
رﺒــط اﻝﻜﺎﺘــب ﻫــذا اﻝﻤﻌﺘﻘــد ﺒﺘﻔﻜﻴــر اﻝﻤــرأة اﻝرﻴﻔﻴــﺔ ﻤﻤﺜﻠــﺔ ﻓــﻲ  اﻻﻋﺘﻘــﺎد ﺒﻔﻌﺎﻝﻴــﺔ اﻝﺴــﺤر:-ب
 ﻨﻤـوذج "روﻴﺸــدة" ﻓﻬــﻲ ﻋﻨـدﻤﺎ ﻴﺼــﺎب زوﺠﻬــﺎ ﺒﺸـﻠل ﻨﺼــﻔﻲ ﻴﻘودﻫــﺎ ﺘﻔﻜﻴرﻫـﺎ اﻝﺴــﺎذج إﻝــﻰ أن
زاوﻴـﺔ اﻝﻤﺴـﺨوطﻴن، زاوﻴـﺔ ﺴـﻴدي … ﺘﺤـوم ﺒـﻪ "ﻜﺎﻝطـﺎﺌر اﻝﺠـرﻴﺢ ﻜـل ﻷوﻝﻴـﺎء اﷲ واﻝﺼـﺎﻝﺤﻴن
ﺤﻤــﺎم ﺒـوﺤﺠر؟؟؟ وﻤـﻊ اﻝﻔﻘــر … ﺤﻤـﺎم رﺒـﻲ… ﺴـﻴدي ﺒوﺠﻨــﺎن… ﺴــﻴدي ﻋﻠـﻲ… ﺒـن ﻋﻤـرو
  .(3)ﻜﺎﻨت ﺘﻨزع ﺜﻤن اﻷﺴﻔﺎر ﻤن ﺠﻠدﻫﺎ"
ﺜل زوﺠﻬﺎ ﻝﻠﺸﻔﺎء، وﺘﺠﺎوز ﻫذﻩ اﻷزﻤـﺔ اﻝﻤرﻀـﻴﺔ "ذﺒﺤـت راﺸـدة ﻤﻌـزة ﺎو ﻫﻲ ﺤﻴن ﺘﻤ  
  .(4)…"وداء، وﺸﻜرت ﻜل اﻷوﻝﻴﺎء واﻝﺼﺎﻝﺤﻴن واﻝذﻴن ﻴﻜﺘﺒون ﻋﻠﻰ ﺨط اﻝرﻤل واﻝﺤروزﺴ
و ﻝم ﻴﻘﺘﺼر اﻹﻴﻤﺎن ﺒﻬذا اﻝﻤﻌﺘﻘد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤرأة اﻝﺘﻲ ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﻗﺎدﺘﻬﺎ ﺴذاﺠﺘﻬﺎ إﻝـﻰ   
زﻴﺎرة اﻷوﻝﻴﺎء واﻝﺘﻀﺤﻴﺔ ﻻﺴﺘرﻀﺎء اﻝﻘوى اﻝﻌﻠﻴﺎ، وٕاﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌدى ذﻝك إﻝﻰ ﺒﻌض رواد اﻝﻤﻘﺎﻫﻲ 
وأﻨــﻲ ﺴــوف … ﻋﻴﺴــﻰ ذﻝــك ﺒﻘوﻝــﻪ "ﻓﻔــﻲ اﻝﻤﻘــﺎﻫﻲ دارت أﺤﺎدﻴــث ﻜﺜﻴــرةﻤــن اﻝرﺠــﺎل، ﻴﺼــور 
  .(5)أﻤوت أو أﺠن أو.. ﻓﻜل اﻝذﻴن ﺴﻜﻨﺘﻬم اﻝﺠﺎن اﻨﺘﻬو ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺒﺸﻌﺔ"
                                                           
 .28ص ،، ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺳﲑة ﳋﻀﺮ ﲪﺮوش(واﺳﻴﲏاﻷﻋﺮج ) - 1
  ﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.اﳌ - 2
  .501ص اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، - 3
  .601ص ،اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ - 4
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و داﺌﻤـﺎ ﻴﺠﻌـل اﻝﻜﺎﺘـب وﻋـﻲ اﻝﺒطـل اﻝﻨﻤـوذﺠﻲ )ﻋﻴﺴـﻰ( ﻴﺼـطدم ﺒﻤﺜـل ﻫـذﻩ اﻷﻓﻜـﺎر   
ﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻷرﻴـﺎف اﻝﺒﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘوﺤﻲ ﺒﺴـﻴطرة اﻝﺘﻔﻜﻴـر اﻝﺨراﻓـﻲ اﻝﻨﺎﺠﻤـﺔ ﻋـن ﺘﻔﺸـﻲ اﻝﺠﻬـل واﻷﻤ
اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ. ﺤﻴــث ﺘﺘﺤــول ﻤﺜــل ﻫــذﻩ اﻷﻓﻜــﺎر ﻓــﻲ اﻝرواﻴــﺔ إﻝــﻰ ﻤــرآة ﺘﻜﺸــف ﻋــن ﺘــدﻨﻲ ﻤﺴــﺘوى 
ﻓـﻲ –وﻋﻲ اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت ﺒـﺎﻝواﻗﻊ ﺨﺎﺼـﺔ اﻝﻤـرآة اﻝﺘـﻲ ﻏﺎﻝﺒـﺎ ﻤـﺎ ارﺘـﺒط ﺘوظﻴـف ﻫـذﻩ اﻝﻤﻌﺘﻘـدات 
ﺎل ﺒﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻠﻠت إﻝﻰ اﻝرواﻴﺔ ﺒﻌـض اﻝﻤﻌﺘﻘـدات اﻷﺨـرى ﻨـذﻜر ﻤﻨﻬـﺎ: اﻝﻤﺴـﻴﺢ اﻝـدﺠ ّ -اﻝرواﻴﺔ
اﻝــﺦ وﻫــﻲ ﻓــﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬــﺎ ﺘﻌﺒــر ﻋــن ﺴــﻴﺎدة …ﺒﻌــﺎطش، زﻤــن اﻝﻨﻤــل، اﻝﺒﺨــور، اﻝﺤــرزوﻗــرن أر 
اﻝﺘﺨﻠف واﻻﻨﻐﻼق اﻝﻔﻜري ﻓﻲ اﻝرﻴف، ﻨظرا ﻝﺠﻤودﻫﺎ واﺴﺘﻤرارﻫﺎ ﺒﺴﺒب "ﺼﻌوﺒﺔ اﻝﺘﺤﻘق ﻤـن 
  .(1)ﺼﺤﺘﻬﺎ أو ﺒطﻼﻨﻬﺎ"
و ﻤن وﺠﻬﺔ أﺨرى أﺒرز اﻝﻜﺎﺘـب ﻜﻴـف اﺴـﺘﻐل اﻹﻗطـﺎﻋﻴون ﺴـذاﺠﺔ اﻝﻔﻼﺤـﻴن وﻀـﻴق   
اﻝﻤطﻠـــق ﺒﻤﺜـــل ﻫـــذﻩ اﻝﻤﻌﺘﻘـــدات، ﻓﻌﻤـــدوا إﻝـــﻰ إﺸـــﺎﻋﺘﻬﺎ واﻝﺘـــروﻴﺞ ﻝﻬـــﺎ أﻓـــق ﺘﻔﻜﻴـــرﻫم وٕاﻴﻤـــﺎﻨﻬم 
ﺒﻬـدف إﻋﺎﻗـﺔ ﻤﺸـروع اﻝﺘـﺄﻤﻴم وﺘﻨﻔﻴـر اﻝﻔﻼﺤـﻴن ﻤـن اﻹﻗﺒـﺎل ﻋﻠﻴـﻪ، وﻤـن ﺒـﻴن ﻫـذﻩ اﻝﻤﻌﺘﻘـدات 
  اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻐﻠﺘﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺨراﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻝﻬﺎ ﺤﻀورﻫﺎ اﻝﻤﺘﻤﻴزة ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ.
إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻌﺘﻘدات اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝﺴﺎﻝﻔﺔ اﻝذﻜر اﺘﻜﺄ اﻝرواﺌﻲ اﻝﺨراﻓﺔ وأﺒﻌﺎدﻫﺎ ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ: -ج
ﻋﻠـﻰ "اﻝﺨراﻓـﺔ" ﻨظـرا ﻝﻤـﺎ ﺘﻤﺘﻠﻜـﻪ اﻝﺤﻜﺎﻴـﺔ اﻝﺨراﻓﻴـﺔ ﻤـن ﻗـوة ﺴـﺤرﻴﺔ ﺘﻔـرض ﻨﻔﺴـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﻝم 
  .(2)اﻷدب ﻓﻲ ﻜل زﻤﺎن وﻤﻜﺎن
)ﻤـﻊ  » elbaf «وﻓﻲ اﻷﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ  » elbaF «و ﻴطﻠق ﻋﻠﻰ اﻝﺨراﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ   
  اﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻝﻨطق(.
ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﺠـﻨس طﺒﻴﻌـﻲ ﺒـل ﺸـﻜل ﻝﻺﺒـداع ﻤـﻼزم  )evueB tS(ﻓﻬـﺎ ﺴـﺎﻨت ﺒﻴـف و ﻫـﻲ ﻜﻤـﺎ ﻴﻌر 
  .(3)ﻝروح اﻹﻨﺴﺎن وﻫﻲ ﻤن أﺠل ذﻝك ﺘوﺠد ﻓﻲ ﻜل اﻷزﻤﺔ وﻓﻲ ﻜل اﻷﻤﻜﻨﺔ
ﻓــﻼ ﻴوﺠــد ﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻴﺨﻠــو ﺘﻤﺎﻤــﺎ ﻤــن اﻝﺨراﻓــﺔ ﻤﻬﻤــﺎ ﺒﻠــﻎ ﺘﻘدﻤــﻪ وازدﻫــﺎرﻩ اﻝﻌﻠﻤــﻲ. ﻜﻤــﺎ   
ﻬـــــﺎ ﻴﺘﻝﺘﺠرﻴ ـــــدي وﺒﻌﺠﺎﺌﺒﺘﻤﺘ ـــــﺎز "اﻝﺨراﻓـــــﺔ" ﻋـــــن ﺒﻘﻴ ـــــﺔ اﻷﺸـــــﻜﺎل اﻝﺸـــــﻌﺒﻴﺔ اﻷﺨـــــرى ﺒطﺎﺒﻌﻬـــــﺎ ا
. وﺘﺴــﻌﻰ إﻝــﻰ ﺘﻘــدﻴم (4)وﺒﺘﺴــطﺤﻬﺎ ﻓﻬــﻲ "ﺘﺴــﻤو ﺒﺸﺨوﺼــﻬﺎ ﻓــوق اﻝواﻗــﻊ اﻝــداﺨﻠﻲ واﻝﺨــﺎرﺠﻲ"
                                                           
 .76، ص2891ﻋﻴﺴﻮي )ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن(، ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳋﺮاﻓﺔ، ﻣﻨﺸﺄة اﳌﻌﺎرف )اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ(،  - 1
 .001ﻌﱯ، صاﺑﺮاﻫﻴﻢ )ﻧﺒﻴﻠﺔ(، أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﲑ ﰲ اﻷدب اﻟﺸ  - 2
  .11، ص9891ﻣﺮﺗﺎض )ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ(، اﳌﺜﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، اﳉﺰاﺋﺮ  - 3
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إﺠﺎﺒﺎت ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎؤﻻت اﻹﻨﺴﺎن، وذﻝك ﺒﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ ﻝﺒﻌض اﻝظـواﻫر اﻝﻐﺎﻤﻀـﺔ ﻓـﻲ ﺤﻴﺎﺘـﻪ 
واﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴؤدي إﻝـﻰ ﺸـﻌورﻩ ﺒﺎﻹطﻤﺌﻨـﺎن واﻷﻤـﺎن وٕان ﻜـﺎن ذﻝـك ﻻ ﻴـﺘم ﻋـن طرﻴـق 
  .(1)ﻝﺘﻔﺴﻴر واﻝﺸرح، ﺒل ﻋن طرﻴق وﺴﺎﺌل ﻋرﻀﻬﺎ اﻝﺴﺤرﻴﺔ"ا
ﺔ" اﻝﺤﻀــرﻴﺔ ﺠــدة ﻤﻴﻤــون اﻝﺸــﻤﺎﻴﻤﻲ ﺸــوظــف اﻝﻜﺎﺘــب ﻗﺼــﺔ اﻤــرأة ﺘــدﻋﻰ "ﻻﻝــﺔ ﺤﻤو   
  .ﺎﻬﻰ ﻋﻨﻬﺎ أﻫل اﻝﻘرﻴﺔ ﺤﻜﺎﻴﺎت ﻋدﻴدة أورد اﻝﻜﺎﺘب ﺒﻌﻀﻜواﻝﺘﻲ ﺤ
  ﻬﺎ:ﻨو ﻤﻤﺎ ﺠﺎء ﻤ  
راء ﺠﺒــﺎل اﻝــواق واق، أﻨﻬــﺎ ﻜﺎﻨــت اﻤــرأة ورﻋــﺔ "أﺨــذﺘﻬﺎ اﻝﻤﻼﺌﻜــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺠﻨﺤﺘﻬــﺎ ﺒﻌﻴــدا ﺒﻌﻴــدا و 
، ﻜﻤﺎ ﻗﻴل أﻨﻬﺎ ﺘوﻓﻴـت ﻋﻨـدﻤﺎ (2)وﻫﻲ ﻻ ﺘزال ﻋﻠﻰ ﻗﻴد اﻝﺤﻴﺎة ﺼﺤﺒﺔ اﻷﺨﻴﺎر ﻤن ﺒﻨﻲ اﻝﺒﺸر
ﻜﺎﻨـــت ﺘـــؤدي رﻗﺼـــﺔ اﻝﺤﻀـــرة "و ﻝﻤـــﺎ ﺒﺤﺜـــوا ﻋﻨﻬـــﺎ رأوﻫـــﺎ ﺘـــذوب ﺒـــﻴن أﻴـــدﻴﻬم ﻜﻘطﻌـــﺔ ﺜﻠـــﺞ 
، وآﺨـر أﺨﺒﺎرﻫـﺎ ﺴـﻤﻌت ﻤـن ﺨﺎدﻤـﺔ اﻝـوﻝﻲ ﺴــﻴدي (3)وﺘﺘﺼـﺎﻋد ﺨﻴوطـﺎ ﺤﻠزوﻨﻴـﺔ ﻤـن اﻝـدﺨﺎن
… ﻤﺎﻤـﺎ ﻨﻴﻨـوت" اﻝﺘـﻲ ﻨـذرت ﺤﻴﺎﺘﻬـﺎ ﻝﻬـذا اﻝﺼـﺎﻝﺢ وﻝـﻲ اﻝﺒﻠـدة إن اﻝﺴـﻴدة اﻨﺨطﻔـت ﺒوﺠﻨـﺎن "
ﻴﺠــذﺒﻬﺎ ﻨﺤــو … ارﺘﻌــدت ﻜﻐزاﻝــﺔ ﻗــدم ﻋﻨﻘﻬــﺎ ﻝﻠــذﺒﺢ.. أﺤﺴــت ﻜــﺄن ﺸــﻴﺌﺎ ﻴﺠــذﺒﻬﺎ إﻝــﻰ اﻝﺨﻠــف
اﻷرض، وﻫـــﻲ ﺘﺼـــرخ ﺘﺼـــرخ ﺤﺘـــﻰ دﺨﻠـــت ﻗﻠـــب اﻝﻘرﻴـــﺔ ﻋـــن آﺨرﻫـــﺎ.، وﺘرﻜـــت ﺸـــﻌرة ﻋﻠـــﻰ 
ﺎ وأراد أن ﻴﻌﻴش ﺒﻘرﺒﻬﺎ ﺒﻤﺠرد ﺤرق اﻝﺸـﺠرة اﻝﺴطﺢ أﻓﺘﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﻴﺦ اﻝﺒﻠدة أن ﻤن اﺸﺘﺎق إﻝﻴﻬ
ﺴــﻴﺠد ﻨﻔﺴــﻪ ﻴﺤﺎذﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻗﺒرﻫــﺎ، وﻤــن ﻴوﻤﻬــﺎ أﺘﻠﻔــت … ﻤــن اﻝﻘطــران وﺒﺨــور ﻤﻜــﺔ ﺸــﻲءﻤــﻊ 
  .(4)اﻝﺸﻌرة
ﻜﻤﺎ ﻗﻴل ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺤﻜﺎﻴﺔ، أن ﺸـﻴﺌﺎ ﻴﺸـﺒﻪ اﻝﺒطﺎطـﺎ ﻨﺒـت ﻓـﻲ اﻝﺤﻔـرة اﻝﺘـﻲ ﺨﻠﻔﺘﻬـﺎ إﺜـر   
ﺘﺸـــﺒﻌﻪ اﻷﻋﺸـــﺎب  وذات ﻝﻴﻠـــﺔ ﻨﺒﺘـــت ﻓـــوق ﺤﺒـــﺔ اﻝﺒطﺎطـــﺎ أﺸـــﻴﺎء… دﺨوﻝﻬـــﺎ أﻋﻤـــﺎق اﻷرض
ﺤﺘـﻰ أﺼــﺒﺢ ﻜـل ﻤــن ﻴـدﺨل أراﻀــﻲ اﻝﻤﺨﺘـﺎر ﻴﺨـﺎف ﻤــن ﻋـدم زﻴــﺎرة اﻝﻤﻜـﺎن اﻝــذي … اﻝﺒرﻴـﺔ
أﺼـــﺒﺢ ﻤﻐطـــﻰ ﺒـــﺄﻻف اﻝﺨـــرق اﻝﺴـــوداء واﻝﺒﻴﻀـــﺎء واﻝﺤﻤـــراء وﺘﺤـــﻴط ﺒﺎﻝﻤﻘـــﺎم أرﺒﻌـــﺔ ﺠـــدران 
  .(5)ﺼﻐﻴرة أﺴﻤوﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد.. ﻤﻘﺎم ﻻﻝﺔ ﺤﻤوﺸﺔ اﻝﺤﻀرﻴﺔ
                                                           
 .29ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، - 1
 .751، ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺳﲑة ﳋﻀﺮ ﲪﺮوش، ص(واﺳﻴﲏاﻷﻋﺮج ) - 2
  .851اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص - 3
  اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، واﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. - 4
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ﻝﺨراﻓـﺔ" ﻓـﻲ ﺨدﻤـﺔ ﻤﺂرﺒﻬـﺎ اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﻴﺼور اﻝﻜﺎﺘب ﻜﻴف اﺴﺘﻐﻠت اﻝطﺒﻘﺔ اﻹﻗطﺎﻋﻴﺔ "ا  
"ﻓﺎﻝﻤﺨﺘﺎر اﻝﺸﺎرﻴﺔ" ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ ﻴﺴﺘﻐل ﺨراﻓﺔ "ﻻﻝﺔ ﺤﻤوﺸﺔ" ﻝﻌرﻗﻠﺔ ﺘﺄﻤﻴم أراﻀـﻴﻪ وأﺠﺘﻬـد ﻓـﻲ 
أن ﻴﺠــد أﻋواﻨــﺎ ﻴﺴــﺎﻨدوﻨﻪ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻘﻀــﻴﺔ ﻓﻜــﺎن ﻝــﻪ ﻤــﺎ أراد، ﺤﻴــث ﻨــﺎل دﻋﻤــﺎ ﻤــن ﺒﻌــض 
ﺸـﻴﺦ"ﻋﺒد اﻝوﻫـﺎب اﻹﻗطﺎﻋﻴﻴن ﻤن ﺒﻴـﻨﻬم "اﻝﺴـﻲ اﻝﺠﻴﻼﻝـﻲ اﻝﺴـﻠﻜﺔ". وﻜـذﻝك ﻤـن إﻤـﺎم اﻝﻘرﻴـﺔ اﻝ
  .(1)اﻝطﻨﺠﺎوي" اﻝذي ﺴﺎرع إﻝﻰ إﺼدار ﻓﺘواﻩ "ﻻ ﺘﺠوز اﻝﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻷراﻀﻲ اﻝﻤؤﻤﻤﺔ"
و ﻗـد أدت إﺸـﺎﻋﺔ ﻫـذﻩ اﻝﺨراﻓـﺔ وﺴـط اﻝﻔﻼﺤـﻴن إﻝـﻰ اﻗﺘﻨـﺎع ﺒﻌﻀـﻬم ﺒﻬـﺎ ﻓﻬـذا "ﻤﻌﻤـر   
اﻝرﻗــﺎد" أﺤــد ﻫــؤﻻء )اﻝﻔﻼﺤــﻴن( ﻴﻨﺎﺸــد ﻏﻴــرﻩ ﻤــن اﻝﻔﻼﺤــﻴن ﻗــﺎﺌﻼ: "ﻴــﺎ ﺠﻤﺎﻋــﺔ اﻝﺨﻴــر.. واﷲ 
. ﺒـل ﻴـذﻫب ﻫـذا اﻝﻔـﻼح (2)ﻤﺨﺘـﺎر ﻤﻨﺤوﺴـﺔ.. ﻝﻨطﻠـب ﻤـن اﻝﺤﻜوﻤـﺔ أن ﺘﻐﻴرﻫـﺎ ﻝﻨـﺎ"أراﻀـﻲ اﻝ
إﻝــﻰ اﻋﺘﺒــﺎر أراﻀــﻲ اﻝﻤﺨﺘــﺎر اﻝﺸــﺎرﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﻤﺴــﻬﺎ ﻗــﺎﻨون اﻝﺘــﺄﻤﻴم "أراﻀــﻲ اﻝﺠﻨــون" واﻝﻌﻴــﺎذ 
  .(3)ﺒﺎﷲ"
إﻻ أن اﻝراوي وﻤن وراءﻩ اﻝﻜﺎﺘب ﻴﺴﺨر ﻤن ﻤﺜل ﻫذا اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝرﺠﻌـﻲ اﻝـذي ﺘـروج ﻝـﻪ   
ﻝــذي ﻴﻘــف ﻤوازﻴــﺎ ﻝﺠﻤــود وﺘﺴــطﺢ وﻻ واﻗﻌﻴــﺔ ﻫــذﻩ اﻝﻔﺌــﺔ اﻝراﻓﻀــﺔ ﻷﻴــﺔ اﻝطﺒﻘــﺔ اﻹﻗطﺎﻋﻴــﺔ وا
  ﺤرﻜﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘرﺘﻘﻲ ﺒﺎﻝواﻗﻊ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘرﺘﻘﻲ ﺒﺤﻴﺎة اﻝﻔﻼﺤﻴن.
ﻴﻌﺒـــر اﻝﻜﺎﺘ ـــب ﻋﻠـــﻰ ﻝﺴـــﺎن ﺒطﻠـــﻪ ﻋـــن ﻤوﻗﻔـــﻪ ﻤـــن ﻤﺜـــل ﻫـــذﻩ اﻷﻓﻜـــﺎر اﻝﺒﺎﻝﻴـــﺔ ﺒﻘوﻝـــﻪ   
ول ﻨﻔﻜــــر واﻝﺤﻤــــد ﻨﺴــــﻤﻌﻪ ﻤــــﻨﻬم؟؟.. ﻻ.. ﻋﻨــــدﻨﺎ ﻋﻘــــ ﺸــــﻲء"ﻴﺠﺒروﻨﻨ ــــﺎ ﻋﻠــــﻰ ﺘﺼــــدﻴق ﻜــــل 
. ﺒــل ﻴــذﻫب إﻝــﻰ اﻨﺘﻘﺎدﻫــﺎ واﻝﺴــﺨرﻴﺔ ﻤﻨﻬــﺎ وﻫــذا ﻤــﺎ ﻴﻌﻜﺴــﻪ ﻗوﻝــﻪ "ﻤﻀــﺤﻜﺔ وﺤــق (4)ﷲ؟؟.."
. وﻫـو )اﻝﻜﺎﺘـب( ﺒﻬـذﻩ اﻝﺴـﺨرﻴﺔ (5)ﻤﺤﻤد ﻤﻀﺤﻜﺔ ﻫذﻩ اﻝﺤﻜﺎﻴﺎت اﻝﻤطﺒوﺨﺔ وراء ﺤـدود اﻝﺒﻠـد"
ﻓـﻲ ﻤﺤﺎرﺒﺘﻬـﺎ  ﻤـن ﻤﺘﻜـﺂت اﻝﻼذﻋﺔ ﻴﻜون ﻗد ﻋّﺒر ﻋﻠﻰ ﻫﺸﺎﺸﺔ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﻨد ﻋﻠﻴﻪ طﺒﻘﺔ اﻹﻗطﺎع
ﻤﻌﺘﻘـد/ اﻝﺘـراث اﻝـذي ﻴﻤﻜـن أن ﻴﺴـﺘﻐل ﻠﻴﻴـر اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ، وأﺒـرز ﻤـن زاوﻴـﺔ أﺨـرى ﻨظرﺘـﻪ ﻝﻝﻠﺘﻐ
ﻝﻀــرب أﻴــﺔ رﻏﺒــﺔ ﻝــدى اﻹﻨﺴــﺎن أو ﻗﺎﺒﻠﻴــﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴــر إﻴﻤﺎﻨــﺎ ﻤﻨــﻪ ﺒــﺄن اﻝﺘــراث اﻝﺸــﻌﺒﻲ ﻋﻤوﻤــﺎ 
ﻴﻨطوي ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن أن اﻝﻜﺎﺘـب ﻝـم ﻴﻔّﺨـم ﻤـن أدوار اﻝﺘـراث وﺘﺤدﻴـدا 
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ﻋرﻗﻠﺔ اﻝﺤرﻜﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ووﻗوﻓﻬـﺎ ﺤـﺎﺌﻼ أﻤـﺎم اﻝﻔﻼﺤـﻴن ورﻏﺒـﺘﻬم ﻓـﻲ  اﻝﻤﻌﺘﻘدات اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ
  ﺘﻐﻴﻴر واﻗﻌﻬم.
  اﻷﺒﻌﺎد اﻝﻔﻜرﻴﺔ واﻝﻔﻨﻴﺔ ﻝﺨراﻓﺔ "ﻻﻝﺔ ﺤﻤوﺸﺔ".-
  اﻷﺒﻌﺎد اﻝﻔﻜرﻴﺔ:-
وظف اﻝﻜﺎﺘب "ﺨراﻓﺔ ﻻﻝﺔ ﺤﻤوﺸﺔ" ﺒـدﻻﻻت ﻓﻜرﻴـﺔ ﺠدﻴـدة ﺘـرﺘﺒط ﺒﻤـﺎ ﺘطرﺤـﻪ اﻝرواﻴـﺔ   
  ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: ﺎأﺒﻌﺎدﻫﻤن أﻓﻜﺎر وﺒﻤﺎ ﺘﺠﺴدﻩ ﻤن رؤى وﻴﻤﻜن إﻴﺠﺎز 
ﻝﻘد وظف اﻝﻜﺎﺘب ﻫـذﻩ اﻝﺨراﻓـﺔ "ﻝﻤـﺎ ﺘﻌﻜﺴـﻪ ﻓـﻲ وﻀـوح وﺼـراﺤﺔ ﺘﺎﻤـﺔ ﻤـن أﺤـوال ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ -
. ﻓﻌﺒـــر ﺒواﺴـــطﺘﻬﺎ ﻋﻠ ـــﻰ واﻗـــﻊ اﺠﺘﻤـــﺎﻋﻲ (1)واﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﺘﻌﺒـــر ﻋـــن ﻤوﻗـــف اﻝﺸـــﻌب اﺘﺠﺎﻫﻬـــﺎ"
ش )ﻤﻌﺎﺼــر( ﻴــرﺘﺒط ﺒﺎﻝﺼــراع اﻝطﺒﻘــﻲ اﻝﻘــﺎﺌم ﻓــﻲ اﻝرواﻴــﺔ ﺒــﻴن اﻹﻗطــﺎﻋﻴﻴن واﻝﻔﻼﺤــﻴن، ﻴﻤﻌــ
ﺼراع ﻴﻘﻊ ﻤوازﻴﺎ ﻝﻠﺼراع اﻝواﻗﻌﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﻤﻌـﻴش راﺒطـﺎ ﺒـذﻝك ﺒـﻴن اﻝﻌـﺎﻝم اﻝـواﻗﻌﻲ  وﻫو
واﻝﻤﺘﺨﻴـل اﻝﺨراﻓـﻲ إﻴﻤﺎﻨـﺎ ﻤﻨـﻪ ﺒـﺄن اﻝﺨراﻓـﺔ ﻝـم ﺘﻨﺸـﺄ ﻤـن ﻓـراغ وﻻ ﻤـن ﻋـدم وٕاﻨﻤـﺎ ﻫـﻲ "اﻝوﻝﻴـد 
. ﻫذا اﻝواﻗـﻊ (2)اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻝﻠﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﻴوﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺤﺔ اﻝواﻗﻊ"
ﻘــﻲ ﺒــﻪ اﻝرواﺌـﻲ إﻝــﻰ "اﻷﺴــطرة" ﺒﻬـدف ﺘﺠﻠﻴﺘــﻪ وﻜﺸــف ﻤﻼﺒﺴـﺎﺘﻪ ﻋﺒــر ﺘوظﻴﻔــﻪ ﻝﻬــذﻩ اﻝـذي ﻴرﺘ
  اﻝﺨراﻓﺔ.
وظف اﻝﻜﺎﺘب "اﻝﺨراﻓﺔ" ﻜﺄداة أﺒـرز ﺒواﺴـطﺘﻬﺎ اﻝﻌواﻤـل اﻝﺘـﻲ ﺠﻌﻠـت ذﻫﻨﻴـﺔ ﺒﻌـض ﺸـﺨوص -
اﻝرواﻴـﺔ ﺘﺘﻠـون ﺒﻠـون ﺨراﻓـﻲ وﻗـد ردﻫـﺎ اﻝرواﺌـﻲ إﻝـﻰ ﺴـﻴطرة اﻝطﺒﻘـﺔ اﻹﻗطﺎﻋﻴـﺔ وﻤـﺎ ﺘﻌﻤـد إﻝﻴـﻪ 
ٕاﺸـــﺎﻋﺔ ﻝﻠﺘﻔﻜﻴـــر اﻝﺨراﻓـــﻲ وﺴـــط اﻝﻔﻼﺤـــﻴن، ﺤـــﻴن ﻴﺘﺴـــﻨﻰ ﻝﻬـــﺎ إﺤﻜـــﺎم ﻤـــن ﺘﻜـــرﻴس ﻝﻠظﻼﻤﻴـــﺔ و 
 رؤﻴــﺔاﻝﺴــﻴطرة ﻋﻠــﻰ ﺘﻔﻜﻴــرﻫم ﺒﻌــد ﺴــﻴطرﺘﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﻤﺼــﺎدر أرزاﻗﻬــم، وﻫــو ﻤوﻗــف ﻴﻌﺒــر ﻋــن 
  ﻤن اﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ. ﺔﻠﺼراع اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﻤﻨطﻠﻘﻝاﻝﻜﺎﺘب 
  أﺒرز اﻝﻜﺎﺘب ﺒواﺴطﺔ اﺴﺘﺜﻤﺎرﻩ ﻝﻬذﻩ اﻝﺨراﻓﺔ ﻋن-
ﻬم ﻝﻤﺜـــل ﻫـــذا اﻝﺘﻔﻜﻴـــر ﻴﺠو ر ﻴن وﺒﻌـــض رﺠـــﺎل اﻝـــدﻴن ﻤـــن ﺨـــﻼل ﺘـــﺴـــﻠﺒﻴﺔ وﺠﻤـــود اﻹﻗطـــﺎﻋﻴ-
  اﻝﺴﺎذج واﻝﺒداﺌﻲ.
ﺘﺒﺎﻴن وﻋﻲ اﻝﻔﻼﺤﻴن واﻨﻘﺴﺎﻤﻬم ﺒﻴن ﻤﺼدق ﻝﻤﺜل ﻫذﻩ اﻷﻓﻜﺎر وواع  ﻤﻨدد ﺒﻬﺎ وﺒﻤـن ﻴﻘـف -
  ﺨﻠف اﻝﺘروﻴﺞ ﻝﻬﺎ وﺴط اﻝﻔﻼﺤﻴن.
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أﺨذت اﻝرواﻴﺔ وﻫﻲ ﺘﺤﺘﻀن "اﻝﺨراﻓﺔ ﻜﻤﻌﺘﻘد ﺸـﻌﺒﻲ ﻋﻤﻘﻬـﺎ اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻝﺸـﻌﺒﻲ ﻤﻤـﺎ 
ﻨﻜﻬــﺔ ﺠدﻴــدة ﻤــن اﻝﺼـــدق وﻗرﺒﻬــﺎ أﻜﺜــر ﻤــن ﻝﻐـــﺔ وﻫﻤــوم اﻝﺠﻤــﺎﻫﻴر ﻨظــرا ﻝرﺴـــوﺨﻬﺎ  أﻜﺴــﺒﻬﺎ
  )اﻝﺨراﻓﺔ( ﻜﻤﻌﺘﻘد ﻓﻲ أذﻫﺎن اﻝﻨﺎس وﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻓﻲ ﺴﻠوﻜﻬم دون وﻋﻲ ﻤﻨﻬم.
اﻜﺘﺴــﺒت اﻝرواﻴــﺔ ﺒﻔﻌــل ارﺘﺒﺎطﻬــﺎ ﺒﻬــذﻩ "اﻝﺨراﻓــﺔ" ﺒﻌــدﻫﺎ اﻝــواﻗﻌﻲ اﻝﻤﺴــﺘﻤد ﻤــن طﺒﻴﻌــﺔ   
ي اﻝﺘــﻲ ﺘﻤﺜــل ﻤرﺠﻌﻴــﺔ واﻗﻌﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻔﻀــﺎء اﻝﺠﻐراﻓــﻲ اﻝﻤﺤﻠــﻲ ﻝــﺒﻌض ﻤﻨــﺎطق اﻝﻐــرب اﻝﺠزاﺌــر 
اﻝرواﻴـــﺔ أﺘـــﻰ اﻝرواﺌـــﻲ ﻋﻠـــﻰ ذﻜرﻫـــﺎ ﻓـــﻲ ﺴـــﻴﺎق اﻝﻘﺼـــص اﻝﺘـــﻲ روﻴـــت ﻋـــن ﺸﺨﺼـــﻴﺔ "ﻻﻝـــﺔ 
ﻤﻤــﺎ أﻜﺴــب اﻷﺤــداث  ﻨﻴﻨــوتﻝﻠــوﻝﻲ اﻝﺼــﺎﻝﺢ ﺴــﻴدي ﺒوﺠﻨــﺎن وﺨﺎدﻤﺘــﻪ ﻤﺎﻤــﺎ  ﻜــذﻜرﻩﺤﻤوﺸــﺔ" 
 ﺒﻌدﻫﺎ اﻝواﻗﻌﻲ، وﻫذا ﻤﺎ ﻴؤﻜدﻩ اﻝﻜﺎﺘب "ﺒﺄن اﻝﻌـﺎﻝم اﻝـذي ﻴﺤـﻴط ﺒـﻪ ﺘﻠوﻨـﻪ ذﻫﻨﻴـﺔ ﺨراﻓﻴـﺔ ﺘـؤﻤن
  .(1)ﺒﺎﻷوﻝﻴﺎء  وﻜراﻤﺎﺘﻬم وﺘﺼدق اﻝﺨراﻓﺔ واﻷﺴطورة"
ﻜﻤــﺎ رﺒــط اﻝﻜﺎﺘــب اﻝﺨراﻓــﺔ ﻜﻤﻌﺘﻘــد ﺒﺤرﻜــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ إﻻ أﻨــﻪ ﻝــم ﻴﻐــﺎل ﻓــﻲ   
ﺘﻀـﺨﻴم ﺴـﻠﺒﻴﺔ دورﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻋرﻗﻠـﺔ ﻤﺴـﺎر اﻝﺤرﻜـﺔ اﻹﻗطﺎﻋﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻏـرار ﻤـﺎ ذﻫـب إﻝﻴـﻪ ﺒﻌـض 
ﺔ وﻨﻬوﻀـــﻬﺎ ﻝﻠﻤطﺎﻝﺒـــﺔ اﻝﻜﺘــﺎب اﻵﺨـــرﻴن اﻝـــذﻴن ﻋــدوﻫﺎ ﺤـــﺎﺌﻼ دون ﺼـــﺤوة اﻝﺠﻤــﺎﻫﻴر اﻝﺸـــﻌﺒﻴ
ﻴﻌـــود إﻝـــﻰ اﻨطـــﻼق اﻝرواﺌـــﻲ ﻤـــن اﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻴـــﺔ  -ﻓـــﻲ ﺘﺼـــوري-ﺒﺤﻴ ـــﺎة أﻓﻀـــل. وﻤـــرد ذﻝـــك 
اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ اﻝﻤؤﻤﻨﺔ ﺒدور اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر ﻓﻲ اﻻرﺘﻘﺎء ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﺘﻬوﻴﻨﻬﺎ ﻝﻜل اﻝﺼـﻌﺎب اﻝﺘـﻲ ﺘﻘـف 
ﺒﻴﻨﻬـــﺎ وﺒـــﻴن رﻏﺒﺘﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﻝﺘﻐﻴﻴـــر وﺘﻔﺎؤﻝـــﻪ )اﻝرواﺌـــﻲ( ﺒﺎﻝـــدور اﻝ ـــذي ﻴﻤﻜـــن أن ﻴﻠﻌﺒ ـــﻪ اﻝﺸـــﻌب 
طﺎﺤـــﺔ ﺒﺎﻝرﺠﻌﻴـــﺔ وأﻋواﻨﻬـــﺎ وﻫـــﻲ ﻨظـــرة ﻨﺎﺒﻌـــﺔ ﻤـــن إدراك اﻝﻜﺎﺘـــب ووﻋﻴـــﻪ ﺒطﺒﻴﻌـــﺔ اﻝﺸـــروط ﻝﻺ
  اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﺤرﻜﺔ اﻝﺘطور اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻓــﺈذا ﻜﺎﻨــت اﻝﺨراﻓـــﺔ ﺘﻘــف ﻋﻨــد ﺒﻌـــض اﻝﻜﺘــﺎب ﻤﺎﻨﻌــﺎ ﻴﻌﻴـــق وﻋــﻲ اﻝﺠﻤــﺎﻫﻴر ﻤـــن أن   
أن ﻴﻐﻴـر ﻤـن ﻴﺘﺤول إﻝﻰ وﻋﻲ إﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓّﻌﺎل، ﻓﺈن اﻷﻋرج واﺴﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ﻫؤﻻء ﻴﺤﺎول 
أدوارﻫـﺎ اﻝﺴـﻠﺒﻴﺔ وﻴﻜﺴـﺒﻬﺎ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝرواﻴـﺔ أدوارا أﺨـرى ﺠدﻴـدة وٕاﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ، ﻤـن ﺸـﺄﻨﻬﺎ أن ﺘـدﻓﻊ 
  اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر اﻝﻘﺎﺒﻌﺔ ﺨﻠف ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ اﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻌﻤل واﻝﺘﻔﺎؤل ﺒﻐد أﻓﻀل.
طﻠﺒﺘﻬــﺎ ﻤــن ﻗﻠــب ﻤﺜــل ﻤــﺎ … "اﻨﺘﻬﻴــت إﻝــﻰ اﻝﺠﺒــل اﻝﺒﻌﻴــد *ﻴﻨــﺎﺠﻲ اﻝــراوي ﻻﻝــﻪ ﺴــﺘﻲ  
؟؟؟ ﻴــﺎ ﺼــﺎﺤﺒﺔ اﻝﻨﺨﻴــل اﻝــذي ﻴﻜﻠــل …ﺤظــﺔ ﻀــﻌﻔﻬم "ﻴﺎﻻﻝــﻪ ﺴــﺘﻲﻴطﻠﺒﻬــﺎ ﺠﻤﻴــﻊ ﺨﻠــق اﷲ، ﻝ
أﻤﺎﻤـك اﻵن آﺨـر ﺴـﻼﻝﺔ أوﻻد اﻝرﻴﻔـﻲ اﻝـذﻴن ﻴﻌرﻓوﻨـك … ﻜل ﻫذﻩ اﻝﺨﻼﺌق اﻝﺘﻲ ﻴﻘﺘﻠﻬﺎ اﻝﻴـﺄس
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ﺒﺎﺒﻨــك اﻝــذي ﻴﻘــدر ﻤﻘﺎﻤــك … أﻩ ﻴــﺎ ﻻﻝــﻪ ﺴــﺘﻲ ﻝــو رأﻴــت ﻤــﺎذا ﻓﻌﻠــو ﺒــﻲ… ﺠﻴــدا وﻴﻘــدروﻨك
  .(1)…"ﻨﻬم ﺤرﻓوﻫﺎ ﻴﺎ ﻻﻝﻪ ﺴﺘﻲﻜل اﻝﺸواﻫد اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺒﺠﺎﻨﺒﻲ، وﻝﻜ… اﻝﻌظﻴم ﺴﺘﺤزﻨﻴن
ﻴﺘﺤــول اﻝﻤﻌﺘﻘــد اﻝﺸـــﻌﺒﻲ )ﻻﻝــﻪ ﺴـــﺘﻲ( ﻓــﻲ ﻫـــذﻩ اﻝﻤﻨﺎﺠــﺎة إﻝـــﻰ ﻤــﻼذ ﻴﻠﺠـــﺄ إﻝﻴــﻪ ﺒطـــل   
اﻝرواﻴــﺔ ﻴﺒﺜــﻪ ﺸــﻜواﻩ وآﻻﻤــﻪ وٕاﺤﺴﺎﺴــﻪ ﺒﺎﻝﻀــﻴﺎع واﻻﻏﺘــراب ﺒﻌــد ﺨروﺠــﻪ ﻤــن اﻝﺴــﺠن اﻝــذي 
دﺨﻠـــﻪ دﻓﺎﻋـــﺎ ﻋـــن ﺸـــرﻓﻪ، ﻓﻴﺘﺤـــول ﺒـــذﻝك ﻫـــذا اﻝﻤﻌﺘﻘـــد إﻝـــﻰ ﻤﺼـــدر ﺘﺴـــﺘﻠﻬم ﻤﻨـــﻪ اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺔ 
وﺘﻬـــﺎ وﻋواﻤــــل ﺒﻘﺎءﻫـــﺎ اﻝﺘـــﻲ ﻴﻤﻜــــن أن ﺘؤﻫﻠﻬـــﺎ ﻝﺨـــوض ﻏﻤــــﺎر اﻝواﻗـــﻊ اﻻﺠﺘﻤــــﺎﻋﻲ أﺴـــﺒﺎب ﻗ
اﻝﻤﺘردي وﻤن ﺜﻤﺔ اﻝﺘﻐﻠب ﻋﻠﻴﻪ. وﻫو ﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻝراوي/ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻨـدﻤﺎ راح ﻴﺒـث ﺸـﻜواﻩ وﺘـذﻤرﻩ 
ﻤن ظﻠم وﻗﻬر اﻹﻗطﺎﻋﻲ اﻝﻤﺨﺘﺎر اﻝﺸﺎرﻴﺔ، ﺠﺎﻋﻼ ﻤن ﻻﻝـﺔ ﺴـﺘﻲ" ظﻬﻴـرا ﻴﺴـﺘﻤد ﻤﻨـﻪ اﻹرادة 
أوﻀـــﺎﻋﻪ اﻝﺼـــﻌﺒﺔ. وﻜـــﺄن اﻝرواﺌـــﻲ ﻴـــدﻋو ﺒﺄﺴـــﻠوب ﻏﻴـــر  واﻝﻌزﻴﻤـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﻤﻜﻨـــﻪ ﻤـــن ﺘﺠـــﺎوز
ﻤﺒﺎﺸـــر إﻝ ـــﻰ ﻀـــرورة إﻋـــﺎدة اﻝﻨظـــر ﻓـــﻲ اﻝﺘـــراث اﻝﺸـــﻌﺒﻲ ﺒﺈﻋـــﺎدة ﺘوﺠﻴﻬـــﻪ وﻤـــن ﺜﻤـــﺔ ﺘﻔﻌﻴﻠـــﻪ 
  وٕاﻗﺤﺎﻤﻪ ﻜﺠزء ﻻ ﻴﺘﺠزأ ﻤن اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺘرك اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻴوﻤﻴﺔ.
ﺨــص ﻫــذا ﻋــن  اﻷﺒﻌــﺎد اﻝﻔﻜرﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ أﺨــذﺘﻬﺎ "اﻝﺨراﻓــﺔ" ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝرواﻴــﺔ أﻤــﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﻴ  
ﺎ ﻋﻠــﻰ ﻝﻐــﺔ اﻨﺘﻘﺎﺌﻴــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ ﻋﻠــﻰ درﺠــﺔ ﻬﺒﻌــدﻫﺎ اﻝﺠﻤــﺎﻝﻲ ﻓﻘــد اﻨﻔﺘﺤــت اﻝرواﻴــﺔ وﻫــﻲ ﺘﺤﺘﻀــﻨ
اﻝرواﺌـﻲ ﻤـﻊ اﻝواﻗـﻊ، إذ أﻨﻬـﺎ ﺘﺸـﻜل ﻓﻀـﺎء  ﻜﺒﻴـرة ﻤـن اﻝﺘﻜﺜﻴـف واﻝرﻤزﻴـﺔ ﺘﻌﻜـس ﻋﻤـق ﺘﻌـﺎطﻲ
رﺤﺒــﺎ ﻝﻺﺒـــداع ﻴﺴــﺘﻤد ﺸـــﻌرﻴﺘﻪ ﻤــن اﻝﺒﻨﻴـــﺔ اﻝﺨراﻓﻴــﺔ اﻝﻤﻠﻴﺌـــﺔ ﺒﺎﻝﺴــﺤرﻴﺔ واﻝﺨﻴـــﺎل، وﻤــن ﺒﻌـــض 
  اﻝﻤراﺠﻊ اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻠﻬم اﻝﻜﺎﺘب ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت ﻋواﻝﻤﻬﺎ.
ﻓﻘـد اﺴــﺘﻔﺎد اﻝﻜﺎﺘــب ﻋﺒـر ﻤــﺎ ﺴــﺎﻗﻪ ﻤـن ﻗﺼــص وأﺨﺒــﺎر ﻤﺘﻨوﻋـﺔ ﻋــن ﻫــذﻩ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ   
ﻝﺨراﻓﻴـــﺔ( ﻤـــن ﺠﻤﺎﻝﻴـــﺎت اﻝﻘـــص اﻝﻌرﺒـــﻲ وذﻝـــك ﺒﺘوظﻴﻔـــﻪ ﻝـــﺒﻌض ﻓﻨﻴـــﺎت اﻝﻘـــص اﻷﺴـــطورﻴﺔ )ا
اﻝﺘﻘﻠﻴدي اﻝﻘدﻴم ﻜﺎﺴـﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻝﻠﻔﻌـل "ﻗـﺎل" ﻤﺒﻨﻴـﺎ ﻝﻠﻤﺠﻬـول )ﻗﻴـل ﻋﻨﻬـﺎ، ﻓﻴـل أﻨﻬـﺎ، ﻗﻴـل ﻓـﻲ ﻨﻔـس 
  …(.اﻝﺤﻜﺎﻴﺔ
ﻫــذا وﻗــد رﺒــط اﻝرواﺌــﻲ أﺠــواء ﺨراﻓــﺔ "ﻻﻝــﺔ ﺤﻤوﺸــﺔ" ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝرواﻴــﺔ ﺒــﺄﺠواء اﺴــﺘﻤد   
ﺔ اﻝﺼـــوﻓﻴﺔ اﻹﺴـــﻼﻤﻴﺔ وﻤـــﺎ ﺘﺘﺴـــم ﺒـــﻪ ﻤـــن ﺸـــﻔﺎﻓﻴﺔ وﺼـــﻔﺎء ﺠﻤﺎﻝﻴﺎﺘﻬـــﺎ ﻤـــن ﻓﻀـــﺎءات اﻝﺘﺠرﺒـــ
واﻗـــﻊ ﻴﺘﺴـــم ﺒـــﺎﻝظﻠم،  ﻋـــن وﺘﺤﻠﻴـــق ﻓـــﻲ ﻋـــواﻝم روﺤﺎﻨﻴـــﺔ، ﺘوﻗ ـــﺎ ﻤﻨـــﻪ إﻝـــﻰ إﻴﺠـــﺎد ﻋـــواﻝم ﺒدﻴﻠ ـــﺔ
                                                           
ﺎ دﻓﻨﺖ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺴﻠﺴﺔ *ﻻﻟﻪ ﺳﱵ: زاﻫﺪة ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﳍﺎ ﻣﻘﺎم، وﻳﻈﻦ أﻫﻞ ﻛﻞ ﺑﻠﺪة أﺎ ﻣﺪﻓﻮﻧﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ وأﻛﱪ اﻟﻈﻦ أ
  اﳉﺒﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻀﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ رواﻳﺔ ﺑﻌﺾ ﺳﻜﺎن اﳌﻨﻄﻘﺔ )اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ﻧﻔﺴﻬﺎ(.
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واﻻﻀطﻬﺎد ﻴﺘﺠﻠﻰ ذﻝك ﻓﻴﻤﺎ رواﻩ اﻝﻜﺎﺘب ﻋن ﻫذﻩ اﻝﺴﻴدة ﻜﻘوﻝﻪ: "ﻗﻴل إن ﻫذﻩ اﻝﺴﻴدة ﻜﺎﻨـت 
ﺔ اﻝﻤﺼـــﺎﺌب اﻝﺘـــﻲ ﺘﻘـــﻊ ﻋﻠـــﻰ ﻤﻬووﺴـــﺔ ﺒﺎﻝـــذﻨوب وﺘﺤـــس ﻨﻔﺴـــﻬﺎ داﺌﻤـــﺎ ﺒﺄﻨﻬـــﺎ ﺘﺤﻤـــل ﻤﺴـــؤوﻝﻴ
اﻝﺒﻠـدة.. ﺤﺘـﻰ اﻵﻜـل ﻜﺎﻨـت ﺘﺴـﻤﻴﺔ ذﻨﺒـﺎ.. وذات ﻴـوم ﺤـﻴن ﻋـﺎدت ﻤـن اﻝﺤﻀـرة، ﻏﻠﻘـت ﻋﻠـﻰ 
.. وﻝــــم ﺘﺄﻜــــل ﺴــــﺒﻌﺔ أﻴــــﺎم.. وﺤــــﻴن اﻗﺘﺤﻤــــوا اﻷﺒــــواب وﺠــــدوﻫﺎ ﻫــــﻴﻜﻼ *ﻨﻔﺴــــﻬﺎ ﺴــــﺒﻌﺔ أﺒــــواب
  .(1)ﻋظﻤﻴﺎ"
ﻴﺤــﺎول اﻝﻜﺎﺘــب اﻝﺘواﺼــل ﻤــﻊ اﻝﺘــراث اﻝﺼــوﻓﻲ اﻝــذي ﻴﻌــد أﺤــد أﺒــرز رﻤــوز اﻝﻤﻘﺎوﻤــﺔ   
اﻻﺤﺘﺠــﺎج ﻋﻠــﻰ اﻝظﻠــم ﻓــﻴﻌﻜس ﺘﻤﺜــل اﻝرواﺌــﻲ ﻝﻬــذﻩ اﻝﺘﺠرﺒــﺔ اﻝﺼــوﻓﻴﺔ ﻤــﺎ أﻜﺴــﺒﻪ ﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ و 
ﻻﻝــﺔ ﺤﻤوﺸــﺔ اﻝﺤﻀــرﻴﺔ" ﻤــن أﺒﻌــﺎد دﻴﻨﻴــﺔ ﻜﺎﻝزﻫــد ﻓــﻲ اﻝﺤﻴــﺎة اﻝــدﻨﻴﺎ، واﻝــورع واﻝﺘﻘــوى واﻝﺘﻔــﺎف 
اﻝﺸـﻌب ﺤـول ﺤﻠﻘﺘﻬـﺎ اﻝـذي ﺠﻌﻠـﻪ ﻴﺸـﺒﻪ اﻝﺘﻔـﺎف اﻝﻤرﻴـدﻴن ﺤـول اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻝﺼـوﻓﻴﺔ، إﻀـﺎﻓﺔ 
  ﺘﺎرة واﻻﺨﺘﻔﺎء ﺘﺎرة أﺨرى. ﻻﻋﺘزال اﻝﻤﻠذات واﻝﺘﺠﻠﻲ
ﻜﻤــﺎ ﻴﻌﻜــس ﺘــﺄﺜر اﻝﻜﺎﺘــب ﺒﻬــذا اﻝﻤــوروث )اﻝﺼــوﻓﻲ( إرادة ﻝﻠﻌــدد "ﺴــﺒﻌﺔ" أﺤــد رﻤــوز   
اﻝﺼوﻓﻴﺔ اﻝذي ﻤّﻜن اﻝﺨطـﺎب اﻝرواﺌـﻲ ﻤـن أن ﻴﺘﻨـﺎﻤﻰ ﻓـﻲ أﺒﻌـﺎد رﻤزﻴـﺔ ﺘﺴـﺘﻤد ﺠﻤﺎﻝﻴﺎﺘﻬـﺎ ﻤـن 
  اﻷﺴطورة ودﻻﻻﺘﻬﺎ اﻝﻤﻜﺜﻔﺔ.
ﻝﺘــﻲ أﻋطــت ﻫــذﻩ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ ﻜﻤــﺎ اﺴــﺘﺜﻤر اﻝﻜﺎﺘــب إﻝــﻰ ﺠﺎﻨــب ﻫــذﻩ اﻝﺘﺠرﺒــﺔ اﻝروﺤﻴــﺔ ا  
اﻝﺨراﻓﻴﺔ ﺒﻌدﻫﺎ اﻝﺼـوﻓﻲ، ﺠﻤﺎﻝﻴـﺎت اﻝواﻗﻌﻴـﺔ اﻝﺴـﺤرﻴﺔ اﻝﺘـﻲ اﺴـﺘﻠﻬﻤﻬﺎ ﺒﻔﻌـل ﻤطﺎﻝﻌﺎﺘـﻪ اﻝﻜﺜﻴﻔـﺔ 
ﻷﻋﻤﺎل ﻜﺒﺎر ﻜﺘﺎﺒﻬﺎ ﻤن رواﺌﻴﻲ أﻤرﻴﻜﺎ اﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ اﻝذﻴن اﺴﺘﻠﻬﻤوا اﻝﻔﻀـﺎء اﻝﺠﻐراﻓـﻲ واﺴـﺘرﻓدوا 
ى إﻝـﻰ إﺜـراء ﻤﻔﻬـوم . ﻤﻤـﺎ أد(2)ﻼﻻ ﻴﺘـدﻓق ﺒﺎﻝﺴـﺤر واﻷﺴـﺎطﻴر"ﺸـﺘـراﺜﻬم اﻝﺸـﻌﺒﻲ "اﻝـذي ﻴﻌـد 
  .(3)اﻝواﻗﻌﻴﺔ ﺒرؤى ﻓﻨﻴﺔ وﺤﻀﺎرﻴﺔ ﺠدﻴدة"
و ﻻ ﻋــزو ﻓــﻲ ذﻝــك ﻓﺎﻝﻜﺎﺘــب وﻏﻴــرﻩ ﻤــن اﻝــرواﺌﻴﻴن اﻝﻌــرب ﻴﻨﻬﻠــون ﻤــن ﺘــراث ﺴــردي   
ﻴﺘﺴم اﻵﺨر ﺒﺎﻝﻌﺠﺎﺌﺒﻴـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺘﻠـك اﻝﺘـﻲ ﺘﺘـوﻓر ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻝﻤطـوﻻت اﻝﺸـﻌﺒﻴﺔ ﻜـﺄﻝف ﻝﻴﻠـﺔ وﻝﻴﻠـﺔ، 
  وﻏﻴرﻫﺎ.… وﺴﻴرة ﺒﻨﻲ ﻫﻼل
                                                           
  .951، ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺳﲑة ﳋﻀﺮ ﲪﺮوش، ص(واﺳﻴﲏاﻷﻋﺮج ) - 1
: ﻫﻲ اﻷﲰﺎء اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻷوﱃ اﳌﺴﻤﺎة ﺑﺎﻷﲰﺎء اﻷﳍﻴﺔ ﻫﻲ )اﳊﻲ، اﻟﻌﺎﱂ، اﳌﺆﻳﺪ،اﻟﻘﺎدر، اﻟﺴﻤﻴﻊ، *ﻓﺄﳝﺔ اﻷﲰﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ
)ﻗﺮاءة ﰲ  اث اﻟﺪﻳﲏ واﻹﻧﺴﺎﱐﱰ اﻟﺒﺼﲑ، اﳌﺘﻜﻠﻢ( ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﺪﻻء ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺳﺒﻌﺔ )اﻷﻣﲔ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﻐﲑ، اﻟﻌﺪد ﺳﺒﻌﺔ ﰲ اﻟ
  .831، ص2991ﺷﺘﺎء و  (، ﺧﺮﻳﻒ3( )2)اﻟﺪﻻﻻت(، اﳌﺴﺎءﻟﺔ، اﲢﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ اﻟﻌﺪد 
  .93ص ،ﺻﻼح(، ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﰲ اﻹﺑﺪاعﻓﻀﻞ ) - 2
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 ةﻬــﺎ ﻓﺠــﺎءل اﻝﻜﺎﺘــب ﻋــن ﻫــذﻩ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ "ﺼــﻌدت روﺤو ﻴﻤﻜــن أن ﻨﻤﺜــل ﻝــذﻝك ﺒﻘــو   
وﻝﻤـﺎ ﺒﺤﺜـوا ﻋﻨﻬـﺎ رأوﻫـﺎ ﺘـذوب ﺒـﻴن … ﺒﺨﺎرا اﻝﺘﻬﻤﺘﻪ اﻝﻔﻀﺎءات اﻝواﺴﻌﺔ، ﻤﻊ أﻨﻔﺎﺴﻬﺎ اﻷﺨﻴـرة
  .(1) أﻴدﻴﻬم ﻜﻘطﻌﺔ ﺜﻠﺞ وﺘﺘﺼﺎﻋد ﻓﻲ ﺸﻜل ﺨﻴوط ﺤﻠزوﻨﻴﺔ ﻤن اﻝدﺨﺎن.."
د و اﻝﻜﺎﺘــب ﺒــذﻝك ﻴﺴــﻤو ﺒﺸﺨﺼــﻴﺔ ﻻﻝــﺔ ﺤﻤوﺸــﺔ ﻨﺤــو "اﻝﺨــﺎرق" و"اﻝﻼﻤﻌﻘــول" وﻴﻌﻤــ  
إﻝــﻰ وﺼــف ﺒﻌــض اﻝﻤﺸــﺎﻫد اﻝﻌﺠﺎﺌﺒﻴــﺔ ﺒﺈﺴــﻬﺎب ﻴــوﻫم اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ ﺒﺤــدوﺜﻬﺎ ﻋﻠــﻰ وﺠــﻪ اﻝﺤﻘﻴﻘــﺔ 
وﻫــو ﻤــﺎ ﻴﻜﺸــف ﻋــن أﺴــرار اﻹﺒــداع اﻝرواﺌــﻲ ﻋﻨــد اﻷﻋــرج واﺴــﻴﻨﻲ واﻤﺘﻼﻜــﻪ ﻝرؤﻴــﺔ ﺨﻴﺎﻝﻴــﺔ 
ﻝﻨـــوع ﻤـــن  ﻩﻤﺒدﻋـــﺔ إﻻ أﻨـــﻪ وﻓﺠـــﺄة ﺴـــرﻋﺎن ﻤـــﺎ ﻴﻬـــز ﻫـــذا اﻝﻌﺠـــﺎﺌﺒﻲ وﻴﺒـــدد ﺴـــﺤرﻴﺘﻪ ﺒﺈﻀـــﻔﺎء
ﻫﺎ وﻤﺎ ﺘﻨطوي ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـن از ﻐاﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤن أن ﻴدرك أﺴرارﻫﺎ وﻤ ناﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ رﻤوزﻩ اﻝﺘﻲ ﻨﻤﻜ
  رؤى ﻓﻜرﻴﺔ ﻝﻬﺎ ارﺘﺒﺎطﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺠري ﻋﻠﻰ أرض اﻝواﻗﻊ ﻤن ﺼراع.
ﻻ ﻴﻔﻘــد وﻋﻴــﻪ اﻝﻔﻜــري ﺒﻤﺠــرد أﻨــﻪ ﻴﺘﻨــﺎﻤﻰ ﻓــﻲ أﺒﻌــﺎد  -ﻫــذا اﻝﻌــﺎﻝم اﻝﻤﺒﺘﻜــر–ﺔ ﻓــﺎﻝﺨزاﻓ  
ﻴﻨﺎﻀـل  ﻤـﺎ ﺒﺜـﻪ اﻝرواﺌـﻲ ﻤـن إﻤـﺎءات ﺘﻀـﻴﺊ ﻫﺎﺠﺴـﻪ اﻝﻔﻜـري اﻝـذيﺒﻔﻌـل رﻤزﻴﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ وذﻝك 
ﻤن أﺠﻠﻪ واﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﻠﻤﻪ ﺒﻘﻴﺎم اﻻﺸـﺘراﻜﻴﺔ ﺤﻴـث ﻴـرﺒط اﻝﻜﺎﺘـب اﻝـواﻗﻌﻲ اﻝﻤﻌـﻴش ﺒـﺎﻝﺨراﻓﻲ 
ﻤﺜـل ﻝﻬـﺎ ﺒﻘوﻝـﻪ "دﺨﻠـت ﻨ ُﻓﺘﺘﺤـول اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ اﻝرواﺌﻴـﺔ ﻋﺒـر ﻫـذا اﻝﻤـزج اﻝﻔﻨـﻲ إﻝـﻰ ﻤﺤﺎﻜـﺎة ﺴـﺎﺤرة 
ﻓراﺸﻬﺎ وﺒﻤﺠرد ﻤﺎ أطﻔﺄت اﻝﻀوء، ﻗﺎﺒﻠﻬﺎ رﺠل ﻗﺎﻤﺘﻪ طوﻴﻠﺔ.. ﺸﺎرﺒﺎﻩ ﻜﺜﻴﻔﺎن، ﻝوﻨﻬﻤﺎ أﺤﻤـر، 
… ﻘﺴــم ﺒﻌــض اﻝﻌﺠــزة أﻨﻬــم رأوﻩ.. ذﻜرﻫــﺎ ﺒوﻋــدﻫﺎ اﻗﺘﻨﻌــت.. ﺴــﺎﻓرت ﺘﺤــت أﻋﻤــﺎق اﻷرضﻴ
وذات ﺼــــﺒﺎح وﺠــــدت ﺠﺜــــﺔ ﻫﺎﻤــــدة ﺘﺤﺘﻀــــن ﺒــــﻴن ذراﻋﻴﻬــــﺎ طﻔــــﻼ ﺼــــﻐﻴرا ﻴﺎﺒﺴــــﺎ ﻤــــن ﺒــــرد 
  .(2)…"اﻝﻠﻴﺎﻝﻲ
ﻓﺘﺘﺤــول ﻫــذﻩ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻝﺨراﻓﻴــﺔ ﻋﺒــر ﻫــذﻩ اﻷﺴــطر إﻝــﻰ ﻤﺠــرد ﻓﻜــرة ﺘــوازي "ﻓﻜــرة   
  ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒﻌد اﻝﺘراﺠﻊ ﻋن ﻤﺴﺎرﻫﺎ. اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ". وﻤﺎ آﻝت إﻝﻴﻪ أوﻀﺎﻋﻬﺎ
و ﻨﺸﻴر ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر إﻝـﻰ أن اﻝﻜﺎﺘـب اﺴﺘﺤﻀـر ﻓـﻲ ﻤـﺘن رواﻴﺘـﻪ ﺒﻌـض اﻝﻌﻨﺎﺼـر   
اﻝﺘراﺜﻴــﺔ اﻷﺨــرى ﺒــدﻻﻻت ﻓﻜرﻴــﺔ ﺘﺨــدم ﺘﺼــوراﺘﻪ ورؤاﻩ وﻤــﺎ ﻴﻌﺎﻝﺠــﻪ ﻤــن ﻤوﻀــوﻋﺎت وﻝﻜــن 
  داﺌﻤﺎ وﻓق إﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺘﻪ اﻝﻴﺴﺎرﻴﺔ، ﻨﺨﺘﺎر ﻤن ﻫذﻩ اﻝرﻤوز:
  اﻝﻌدد ﺴﺒﻌﺔ. -1
  ﺘظر.اﻝﻤﻬدي اﻝﻤﻨ -2
                                                           
 .851، ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺳﲑة ﳋﻀﺮ ﲪﺮوش، ص(واﺳﻴﲏاﻷﻋﺮج ) - 1
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  ﻝوﻨﺠﺎ واﻝﻐول. -3
  ﺘوظﻴف اﻝﻌدد ﺴﺒﻌﺔ:-1
وظف اﻝﻜﺎﺘب اﻝﻌدد ﺴﺒﻌﺔ اﻝذي ﻴﻌد أﺤد اﻝرﻤوز اﻷﺴطورﻴﺔ واﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝذي ﺘردد ذﻜـرﻩ   
ﻓـــﻲ اﻝﺘـــوراة واﻹﻨﺠﻴـــل واﻝﻘـــرآن اﻝﻜـــرﻴم وﺤﺘـــﻰ اﻝﺘﺸـــرﻴﻌﺎت اﻝﺘـــﻲ ﻨﺸـــﺄت ﻋـــن ﻫـــذﻩ اﻝﻜﺘـــب ﻨﺠـــد 
  .(1)"7ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌدد "
اﻹﻨﺴـــﺎﻨﻴﺔ ﻓـــﻲ ﺒﻌـــض ﻤراﺤـــل ﺘﺎرﻴﺨﻬـــﺎ   ﻝﻬـــذا ﻓﻬـــو ﻋـــدد ﻤﺸـــﺘرك ﺒ ـــﻴن ﻜـــل اﻝﺸـــﻌوب  
. ﻻ زال ﻴﻌــرف ذﻴوﻋــﺎ ﻜﺒﻴــرا ﻓــﻲ اﻷوﺴــﺎط اﻝﺸــﻌﺒﻴﺔ ﻻﺴــﻴﻤﺎ اﺴــﺘﺨداﻤﻪ ﻓــﻲ ﺒﻌــض (2)اﻝﺒــداﺌﻲ"
ﺎل ﺒـﺎﻝﻤوﻝود ﻓـﻲ اﻝﻴـوم اﻝﺴـﺎﺒﻊ ﻤـن اﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻓراح واﻷﻗراح، ﻜﺎﻻﺤﺘﻔ
ﻝــﻰ اﻝﺘﺴــﺒﻴﻊ ﻤــن أﺠــل ﺸــﻔﺎء اﺘــﻪ )اﻝﻌﻘﻴﻘــﺔ( ﻜﻤــﺎ ﻴﻠﺠــﺄ ﻜﺒــﺎر اﻝﺴــن ﻤــن اﻝﺸــﻴوخ واﻝﻌﺠــﺎﺌز إدﻝو 
  اﻝﻤرﻴض أو اﻝﻤﺼﺎب ﺒﺎﻝﺠﻨون.
                                                           
  .421ص اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،اﻷﻣﲔ )ﳏﻤﺪ اﻟﺼﻐﲑ(،  - 1
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و ﻓـــﻲ اﻝرواﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺒـــﻴن أﻴـــدﻴﻨﺎ ﻜـــرر اﻝﻜﺎﺘـــب اﻝﻌدد"ﺴـــﺒﻌﺔ" ﻤﻨوﻋـــﺎ ﺘﻌـــﺎﺒﻴرﻩ ﻓـــﺈذا ﻫـــو   
 (5)وﺴـﺒﻌﺔ رﺠـﺎل (4)وﺴـﺒﻌﺔ أﻴـﺎم (3)وﺴﺒﻌﺔ أﺒواب ﺤدﻴدﻴـﺔ (2)، وﺴﺒﻌﺔ أرواح(1)اﻝﺴﺎﻋﺔ اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ
  .(7)واﻝﺒﺤﺎر اﻝﺴﺒﻌﺔ (6)وﺴﺒﻌﺔ أرواح ﺸرﻴرة
" اﻝــذي ﺤﻤــل ﺒــدورﻩ 7.. وﻏﻴرﻫــﺎ ﻤــن اﻝﻌﺒــﺎرات اﻝﺘــﻲ ﺘﻀــﻤﻨت اﻝﻌــدد"(8)ﻤﺸــﺘﺔ ﺴــﺒﻌﺔ""و دﻋــﺔ 
ﻋﺒر ﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻬﺎ دﻻﻻت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ واﻝﺘﻔﺎؤل واﻝﺼﻤود ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺒـدأ ﻜﻤـﺎ ﻓـﻲ 
"ﺴــﺒﻌﺔ أرواح" وﻫــﻲ اﻝﻌﺒــﺎرة اﻝﺘــﻲ ﺘﻜــررت ﻤــرارا ﻋﻠــﻰ ﻝﺴــﺎن اﻝﺒطــل )ﻋﻴﺴــﻰ( واﻝدﻻﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ 
ﺴـﺒﻊ واﻝﺘﻌﺒﻴـر ﻋـن اﻝﻘﻬـر واﻻﺴـﺘﺒداد ﻜﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻗوﻝـﻪ ﺴـﺒﻌﺔ أﺒـواب اﻻﻏﺘـراب ﻜﻤـﺎ ﻓـﻲ اﻝﺒﺤـﺎر اﻝ
  ﺤدﻴدة وﻫﻲ اﻷﺒواب اﻝﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺤﺎﻜم واﻝﻤﺤﻜوم.
  اﻝﻤﻬدي اﻝﻤﻨﺘظـــر:-2
واﺴﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝرواﻴﺔ ﻓﻜرة "اﻻﻨﺘظـﺎر واﻝﻌـودة" اﻝﺘـﻲ ﻋرﻓـت اﻨﺘﺸـﺎرا  جاﺴﺘﺜﻤر اﻷﻋر   
ﻲ اﻨﺘظـﺎر ﺘﺤـول ﺸـﺎﻤل وﺠـذري ﻋﻨد ﺒﻌـض اﻝﻔـرق اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ وﻏﻴرﻫـﺎ واﻝﺘـﻲ ﻴﺘﻤﺜـل ﺠوﻫرﻫـﺎ ﻓـ
  .(9)ﻝﻠﻌﺎﻝم ﺘﺴودﻩ اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺴﻜﻴﻨﺔ"
ﺒﻌـد أن أﻗـدم  "ﻝﺨﻀـر ﺤﻤـروش"اﺴﺘﻠﻬﺎﻤﺎ ﻝﻬذﻩ اﻝﻔﻜرة ﻴﺤول ﻋﻴﺴﻰ ﺼـدﻴﻘﻪ اﻝﺸـﻴوﻋﻲ   
ﻋﻠـﻰ ذﺒﺤـﻪ ﺘﻨﻔﻴـذا ﻷواﻤـر اﻝﺜـورة ﻤﻬـدﻴﺎ ﻤﻨﺘظـرا ﺘﺘرﻗﺒـﻪ اﻝﺠﻤـﺎﻫﻴر اﻝﺸـﻌﺒﻴﺔ اﻝﺒﺎﺌﺴـﺔ ﻤـن أطﻔـﺎل 
. ﻴﻨﺸــر اﻝﻌــدل وﻴﺤﻘــق اﻝﺴــﻌﺎدة (01)ﻷﺠــداد"وﻓﻘــراء ﻤﺜﻠﻤــﺎ اﻨﺘظــرﻩ ﻓــﻲ ﻴــوم ﻤﻀــﻰ "اﻝطــﺎﻝﻊ وا
  ﻝﻬؤﻻء اﻝﻜﺎدﺤﻴن. ﻝﻬذا ﻨﺠدﻩ ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﻴﺘوﻋد ﺨﺼوﻤﻪ ﺒﺎﻝزﻤن اﻵﺘﻲ:
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ﺒـﺘﻼع اﺴـﻴﺄﺘﻲ زﻤـن ﻝﺨﻀـر ﺤﻤـروش، وﺴـﺘرى ﻜـم ﺴـﻴﻜون ﻗﺎﺴـﻴﺎ …"أﻩ ﻴﺎ وﻝد طﺎﻴـب اﻝﺸـﻨﺎﻓﺔ
  .(1)أرﻏﻔﺔ اﻷطﻔﺎل اﻝﻔﻘراء"
ﻝرواﻴ ـــﺔ ﻤـــن ﺒـــﺎب إﻻ أن اﺴﺘﺤﻀـــﺎر اﻝرواﺌـــﻲ ﻝﻔﻜـــرة اﻝﻤﻬـــدي اﻝﻤﻨﺘظـــر ﻝـــم ﺘ ـــﺄت ﻓـــﻲ ا  
ﺘﻜرﻴس أو اﺠﺘرار ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ اﻝﺴﺎﺒق اﻝﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ واﻝﻤـرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻐﻴـب واﻨﺘظـﺎر ﻤﻌﺠـزة إﻝﻬﻴـﺔ 
وﺘرﻗب ﺸﺨص ﻝﻪ ﻗدرات ﺨﺎرﻗﺔ ﺒﻤﻘدورﻩ إﻨﻘﺎذ اﻝﺒﺸرﻴﺔ وﻨﺸر اﻝﺤق واﻝﻌدل. وﻫـذا ﻤـﺎ ﻻ ﻴﺘﻔـق 
وٕاﻴدﻴوﻝوﺠﻴـــﺔ اﻝرواﺌـــﻲ اﻝداﻋﻴـــﺔ ﻝﻠﺜـــورة ﻋﻠـــﻰ اﻷوﻀـــﺎع ﻝﻠﻘﻀـــﺎء ﻋﻠـــﻰ اﻝظﻠـــم وﺘﺤﻘﻴـــق اﻝﻌداﻝـــﺔ 
وي ﻋﻠﻴــﻪ ﻤــن ﻤﻘﺎوﻤــﺔ طــﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ، وٕاﻨﻤــﺎ اﺴــﺘﻨد ﻋﻠــﻰ اﻝﺠﺎﻨــب اﻝﻤﺸــرق ﻝﻬــذﻩ اﻝﻔﻜــرة وﻤــﺎ ﺘﻨا
ﻝﻠﻴﺄس ودﻋوة ﻝﻼﺴﺘﺒﺸﺎر واﻝﺘﻔﺎؤل ﺒﻐد ﻤﺸرق ﻻ ﻴراﻩ اﻝﻜﺎﺘب ﻴﺘﺤﻘق إﻻ ﺒﻘﻴﺎم اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ، ﻝﻤـﺎ 
ﺘﺤﻤﻠـﻪ ﻫــذﻩ اﻷﺨﻴــرة ﻤــن إﺸــراﻗﺎت وأﺤــﻼم ﻴﺼـورﻫﺎ ﻋﻴﺴــﻰ وﻫــﻲ ﺘرﺘﺴــم ﻋﻠــﻰ وﺠــوﻩ اﻷطﻔــﺎل 
  .(2)ﺎرﻋﺔ اﻝطرﻗﺎت ﻴﻨﺘظرون وﻴﻐﻨون وﻴﺘراﻗﺼون ﻜﺎﻷطﻴﺎر اﻝﺼﻐﻴرة"ﻴﻘﻔون ﻋﻠﻰ ﻗ"وﻫم 
  ﻝوﻨﺠﺎ واﻝﻐول:-3
"ﻝوﻨﺤـﺎ واﻝﻐـول" ﻗﺼـﺔ ﺨراﻓﻴـﺔ ذاﺌﻌـﺔ اﻝﺼـﻴت ﻓـﻲ اﻝﻤﻐـرب واﻝﻤﺸـرق اﻝﻌـرﺒﻴﻴن اﺴـﺘﻐﻠﻬﺎ ﺒﻌـض 
اﻝﻜﺘﺎب ﺨﺎﺼﺔ اﻝرواﺌﻴﻴن ﻤﻨﻬم ﻜﻤﺘﻨـﺎص ﺨـﺎرﺠﻲ ﻷﻋﻤـﺎﻝﻬم اﻝرواﺌﻴـﺔ ﻨـذﻜر ﻤـن ﺒﻴـﻨﻬم اﻝرواﺌـﻲ 
ﺴــﻲ ﻓــﻲ ﻴوﻨ ﻫــورز ، واﻝﻜﺎﺘﺒــﺔ 2991رواﻴﺘــﻪ "ﺴــراﻴﺎ ﺒﻨــت اﻝﻐــول"  اﻝﻔﻠﺴــطﻴﻨﻲ إﻤﻴــل ﺤﺒﻴﺒــﻲ ﻓــﻲ
أﻤــﺎ ﻋــن اﺴﺘﺤﻀــﺎر اﻝرواﺌــﻲ اﻷﻋــرج واﺴــﻴﻨﻲ ﻝﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻤــﺘن  .3991رواﻴﺘﻬــﺎ "ﻝوﻨﺠــﺎ واﻝﻐــول"
ﻓﻘـد ورد ﻋﻠـﻰ ﻝﺴـﺎن ﺒطـل اﻝرواﻴـﺔ "ﻋﻴﺴـﻰ" ﻓـﻲ  "رواﻴﺘـﻪ "ﻤـﺎ ﺘﺒﻘـﻰ ﻤـن ﺴـﻴرة ﻝﺨﻀـر ﺤﻤـروش
ﻓــﻲ اﻝرواﻴــﺔ "ﻝﻼﺸــﺘراﻜﻴﺔ" ﻴﻘــول  ﺒﻬــﺎ اﻝﻜﺎﺘــب زﻤــر ﺴــﻴﺎق ﺤدﻴﺜــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝﻨﺠﻤــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻜﺜﻴــرا ﻤــﺎ 
ﻋﻴﺴﻰ ﻓﻲ ﻫـذا اﻝﺼـدد "ﻝﻜﻨـﻲ ﻤﺘـﻴﻘن ﺒـﺄن ﻨﺠﻤـﺔ ﺴـﺘﺄﺘﻲ ﻓـوق ﺠﻤﻴـﻊ ﺨﻠـق اﷲ ظﻔﺎﺌرﻫـﺎ أطـول 
  .(3)ﻤن ﻝوﻨﺠﺎ، وأﻤﺘن ﻤﻨﻬﺎ"
و ﻴﺼــف ﻋﻠــﻰ ﻝﺴــﺎن اﻝﺒطــل اﻝواﻗــﻊ اﻝﻤﺘــردي اﻝــذي ﺘﻌﻴﺸــﻪ اﻝﻔﺌــﺔ اﻝﻔﻘﻴــرة ﺘﺤــت ﺴــطوة   
. ﻜﻤـﺎ (4)ﻠـك وٕاذا ﺒﻜﻴـت أﻜﻠـك"اﻝﻤﻼك اﻹﻗطﺎﻋﻴﻴن ﺒﺄﻨﻪ ﺸـﺒﻴﻪ ب "زﻤـن اﻝﻐوﻝـﺔ إذا ﻀـﺤﻜت أﻜ
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. (1)ﻴذﻫب اﻝﻜﺎﺘب إﻝـﻰ ﺘﺸـﺒﻴﻪ دار اﻝﺒﻠدﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻝﺴـﺎن ﻨﻔـس اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ ب"اﻝﻐـول اﻷﺴـطوري"
ﺒل ﻻ ﻴﺘـواﻨﻰ ﻓـﻲ وﺼـف ﺸـظف اﻝﻌـﻴش وﻗﺴـﺎوﺘﻪ ﻋﻠـﻰ زوﺠـﺔ ﻋﻴﺴـﻰ "روﻴﺸـدة" "اﻴـﻪ ﺼـﻐﻴرة 
  وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻹﺸﺎرات اﻝراﻤزة ﻝﺨراﻓﺔ ﻝوﻨﺠﺎ واﻝﻐول".… (2)اﻨت ﻴﺎ راﺸدة واﻝدﻨﻴﺎ ﻏوﻝﺔ"
ﻝﻘــد ﻨﻌــت اﻝﻜﺎﺘــب "اﻝﻨﺠﻤــﺔ" )رﻤــز اﻻﺸــﺘراﻜﻴﺔ( ﺒﻠوﻨﺠــﺎ ﻓﺘــﺎة اﻝﻘﺼــﺔ اﻝﺸــﻌﺒﻴﺔ اﻝﺨراﻓﻴــﺔ،   
ﻨظــرا ﻝﻤــﺎ ﺘﻼﻗﻴــﻪ اﻻﺸــﺘراﻜﻴﺔ ﻋﻠــﻰ أرض اﻝواﻗــﻊ ﻤــن ﻋراﻗﻴــل، وﺘﺤــرش ﺒﻠــﻎ ﻓــﻲ اﻝرواﻴــﺔ ﺤــد 
اﻝﺤــرق( واﺴــﺘﻐﻼل اﻝﻤﻌﺘﻘــد واﻝﻌﻘﻴــدة ﻓﺘﻘــف ﻜــل ﻫــذﻩ اﻝﺼــﻌﺎب ﻤﻀــﺎﻫﻴﺔ ﻝﻤــﺎ -اﻝﻌﻨــف )اﻝﻘﺘــل
ﻤن أﻫوال وﺼـﻌﺎب ﺒﻔﻌـل ﺴـﻴطرة اﻝﻐـول اﻷﺴـطوري ﻋﻠﻴﻬـﺎ، وﺠﻌـل ﻻﻗﺘﻪ "ﻝوﻨﺠﺎ" ﻓﻲ اﻝﺨراﻓﺔ 
  ﻤن ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻤﻌﺎدﻻ ﻝزﻤن اﻹﻗطﺎع اﻝﻤﺘوﺤش ﻓﻲ إﺤﻜﺎم ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻘراء اﻝﻔﻼﺤﻴن.
وﻨﺠﺎ/اﻝﺨراﻓــﺔ" أن ﺘــﺘﺨﻠص ﺒﻔﻀــل ظﻔﺎﺌرﻫــﺎ اﻝطوﻴﻠــﺔ ﻤــن ﻗﺒﻀــﺔ ﻝﻓﻤﺜﻠﻤــﺎ اﺴــﺘطﺎﻋت "  
ب أطـول وأﻤـﺘن وﻫـﻲ إﺸـﺎرة ﻤـن اﻝﻐول، ﻓﺈن اﻝﻨﺠﻤﺔ ﻝوﻨﺠﺎ/اﻝرواﻴـﺔ ظﻔﺎﺌرﻫـﺎ ﻜﻤـﺎ ﻴﺼـور اﻝﻜﺎﺘـ
  اﻝرواﺌﻲ ﺘوﺤﻲ ﺒﺘﻔﺎؤﻝﻪ ﺒﻤﺴﺘﻘﺒل اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر.
و ﻤـــﺎ ﻨﺴﺘﺸـــﻔﻪ ﻤـــن ﺘوظﻴـــف اﻝﻜﺎﺘـــب ﻝﻬـــذﻩ "اﻝﺨراﻓـــﺔ" أﻨـــﻪ ﻝ ـــم ﻴﺴﺘﺤﻀـــرﻫﺎ ﻜﺎﻤﻠ ـــﺔ ﻓـــﻲ   
ﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﺼــراع ﻤاﻝرواﻴــﺔ وٕاﻨﻤــﺎ ﻝﺠــﺄ إﻝــﻰ اﻨﺘﻘــﺎء ﺸﺨﺼــﻴﺘﻴن ﻤــن ﺸﺨﺼــﻴﺎﺘﻬﺎ وﻋّﺒــر ﺒواﺴــطﺘﻬ
ﻴن اﻝﻔﻘـراء ﻤـن اﻝﻔﻼﺤـﻴن ﻓﻜﺎﻨـت ﺒـذﻝك اﺴـﺘﻔﺎدﺘﻪ ﻤـن ﻫـذﻩ اﻝﻘـﺎﺌم ﺒـﻴن اﻹﻗطـﺎﻋﻴﻴن وأﻋـواﻨﻬم وﺒـ
اﻝﻘﺼﺔ اﻝﺨراﻓﻴﺔ ﻤﺤدودة ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺘوظﻴﻔﻪ وﻤن ﺜﻤﺔ اﺴﺘﻔﺎدﺘﻪ ﻤن ﻫذا اﻝرﻤز ﻓـﻲ أﻋﻤـﺎل 
. ﺘـﺄﺘﻲ ﻓـﻲ ﻤﻘـدﻤﺘﻬﺎ رواﻴﺘـﻪ "ﻨـوار اﻝﻠـوز"، اﻝﺘـﻲ ﺘﺤﻀـر ﻓﻴﻬـﺎ ﺨراﻓـﺔ "ﻝوﻨﺠـﺎ واﻝﻐـول" ﻝـﻪأﺨـرى 
  ﻴﺔ. ﻓﻲ إطﺎر ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﺎﻝﻘص داﺨل اﻝﻘص.ﺒطﻠﻬﺎ ﺼﺎﻝﺢ ﺒن ﻋﺎﻤر اﻝزوﻓري وﻝوﻨﺠﺎ اﻝﻘﺒﺎﺌﻠ
ﻴر ﻫذﻩ اﻝﺨراﻓـﺔ ﺒـﺄن ﺠﻌـل زوﺠـﺔ اﻹﻤـﺎم و و ﻜﻌﺎدﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ اﻝﺘراث ﻓﻘد ﻗﺎم ﺒﺘﺤ  
ﻓــﻲ اﻝرواﻴــﺔ ﺘﺴــﻤﻰ ﺒﺎﺴــم "ﻝوﻨﺠــﺎ" ﺘﻠــك اﻝﻔﺘــﺎة اﻝﺘــﻲ اﺨﺘطﻔﻬــﺎ اﻝﻐــول ﻓــﻲ اﻝﺨراﻓــﺔ.  أﺒــرز ﻤــن 
ﻲ ﺘﻘﺎﺒــل وﺤﺸــﻴﺔ وﺠﻬـﺔ أﺨــرى ﺒﻌــض اﻝﻐـﻴﻼن اﻝﺒﺸــرﻴﺔ ﻤــن ذوي اﻝﺠـﺎﻩ واﻝﺴــﻠطﺎن اﻷﻋظــم اﻝﺘـ
  وﺴطوة اﻝﻐول اﻝﺨراﻓﻲ.
ﺼﺎﻝﺢ ﺒن ﻋـﺎﻤر اﻝزوﻓـري  *و ﺠﻌل ﺘﻠك اﻝﻤﺼﺎﻋب اﻝﺠﻤﺔ اﻝﺘﻲ واﺠﻬت ﺒطل اﻝرواﻴﺔ  
ﻤـن أﺠـل إﻨﻘـﺎذ "ﻝوﻨﺠـﺎ" اﻷﻤـل اﻝﻤﻨﺸـود، واﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل اﻝواﻋـد ﻓـﻲ اﻝرواﻴـﺔ، ﺘﻘﺎﺒـل ﻤـﺎ ﻜﺎﺒـدﻩ أﺨـو 
ل ﻤـن ﻜـ ﺔﺴـطوة اﻝﻐـول، ﺒـل ﻗـد ﺘﺘﻤـﺎﻫﻰ ﺸﺨﺼـﻴ ﻝوﻨﺠـﺎ ﻓـﻲ اﻝﺨراﻓـﺔ ﻤـن أﺠـل ﺘﺨﻠﻴﺼـﻬﺎ ﻤـن
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ﺼﺎﻝﺢ ﺒن ﻋﺎﻤر وﺸﺨﺼﻴﺔ اﻷخ، ﻓﻲ اﻝﺨراﻓـﺔ ﻤﺜﻠﻤـﺎ ﺘﻌﻜـس ﻫـذﻩ اﻝﻤﻨﺎﺠـﺎة اﻝﺘـﻲ ﺠـﺎءت ﻋﻠـﻰ 
ﻝﺴـــﺎن ﺼـــﺎﻝﺢ ﺒـــن ﻋـــﺎﻤر اﻝـــذي ﻴﺨﺎطﺒﻬـــﺎ "ﻫـــو ذا أﺨـــوك ﻴـــﺎ ﻝوﻨﺠـــﺎ، اﻝرﺤﻠـــﺔ وﻗطـــﻊ اﻝﻔﻴـــﺎﻓﻲ، 
  .(1)اﻝﺜﻠوج، وﺴﻴﺼل ﺤﺘﻤﺎ إﻝﻰ ﺴﺎﻝﻔك"
ﺎع ﺼـﻌﺒﺔ ﻓﻘد رﻤز اﻝرواﺌﻲ ب "ﻝوﻨﺠﺎ" إﻝﻰ اﻝﺠزاﺌر اﻝﺘﻲ ﺒﺎﻝرﻏم ﻤﻤﺎ ﺘﻌﺎﻨﻴـﻪ ﻤـن أوﻀـ  
إﻻ أن ﻫذﻩ اﻝﺼﻌﺎب ﻝم ﺘﺠﻌل اﻷﻤل ﻴﻨﻘطﻊ ﻓﻲ أن ﺘﻌود اﻝﺤﻴﺎة إﻝـﻰ أﺒﻨﺎءﻫـﺎ وﻋﺸـﺎﻗﻬﺎ اﻝـذﻴن 
ﺴــﻴﺠﺘﻬدون ﻓــﻲ ﺘﺨﻠﻴﺼــﻬﺎ ﻤــن اﻝﻐــﻴﻼن اﻝﻤﺴــﻴطرﻴن ﻋﻠﻴﻬــﺎ. وﺠﻌــل اﻝﻐــول أو اﻝﻐــﻴﻼن. رﻤــزا 
  ﻝﻜل ﻤﺒﺘز ﻝﺨﻴرات اﻝﺠزاﺌر ﻤن أﻏﻨﻴﺎﺌﻬﺎ ﺒل ﻝﻜل ﻤﺘواطﺊ ﻀد اﻝﺜورة اﻝﻌظﻴﻤﺔ وﻤﺒﺎدﺌﻬﺎ.
ﻝﺘوظﻴف اﻝﺠدﻴد ﻝﻬذﻩ اﻝرﻤـوز اﻝﺨراﻓﻴـﺔ ﻴﻜـون ﻗـد رﺒـط اﻝﻤﺎﻀـﻲ ﺒﺎﻝﺤﺎﻀـر و ﻫو ﺒﻬذا ا  
واﻝواﻗﻌﻲ ﺒﺎﻝﺨراﻓﻲ واﺴﺘﻔﺎد ﻗـدر اﻹﻤﻜـﺎن ﻤﻤـﺎ ﺘﺘـوﻓر ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻴﺌﺘـﻪ اﻝﻤﺤﻠﻴـﺔ ﻤـن ﺘـراث ﺸـﻌﺒﻲ ﻝـﻪ 
ﺤﻀـورﻩ ﻓـﻲ ﺒﻴﺌـﺎت ﻋرﺒﻴــﺔ أﺨـرى ﻓـﻲ اﻝﻤﻐــرب واﻝﻤﺸـرق وﻫـو ﻤـﺎ ﻴؤﻜــد اﻝوﺸـﺎﺌﺞ ﺒـﻴن اﻝرواﻴــﺔ 
  .وﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب واﻝﻤﺸرقﻨاﻝﺠزاﺌرﻴﺔ وﺼ
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  ﻲـــاﻝﺘراث اﻝدﻴﻨﺜﺎﻝﺜﺎ:  
  اﻝظروف اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﺘوظﻴف اﻝﺘراث اﻝدﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ:-1
ﻴﻌد اﻝﺘراث اﻝدﻴﻨﻲ ﻤﺼدرا ﺜرﻴﺎ ﻤن ﻤﺼﺎدر اﻹﻝﻬﺎم اﻷدﺒﻲ ﻝﺠﺄ إﻝﻴﻪ اﻷدﺒﺎء ﻴﺴـﺘﻤدون   
ﻤﻨﻪ ﻤوﻀوﻋﺎﺘﻬم وﺼورﻫم، وﻨﻤﺎذﺠﻬم اﻷدﺒﻴﺔ. ﻤﺴﺘﻠﻬﻤﻴن ﺒذﻝك ﻤﺨﺘﻠف ﻤﺼﺎدرﻩ اﻝﻔﻨﻴـﺔ وﻓـﻲ 
رآن اﻝﻜـــرﻴم اﻝـــذي ﻜـــﺎن وﻻ زال "ﻴﻠﻌـــب دور اﻝﻤرﺠﻌﻴـــﺔ اﻝﻤطﻠﻘـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌـــﺎت ﻤﻘـــدﻤﺘﻬﺎ اﻝﻘـــ
اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﻝم ﺘﺤل ﻤﺤﻠﻪ آﻴﺔ ﻤرﺠﻌﻴﺔ أﺨرى ﺤﺘﻰ اﻵن، إﻨﻪ اﻝﻤرﺠﻌﻴـﺔ اﻝﻤطﻠﻘـﺔ اﻝﺘـﻲ 
ﺘﺤــدد ﻝﻠﻨــﺎس ﻤــﺎ ﻫــو اﻝﺼــﺢ وﻤــﺎ ﻫــو اﻝﺨطــﺄ، وﻤــﺎ ﻫــو اﻝﺤــق، وﻤــﺎ ﻫــو اﻝﺸــرﻋﻲ، وﻤــﺎ ﻫــو 
  .(1)اﻝﺦ"…اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ وﻤﺎ ﻫو اﻝﻘﻴﻤﺔ
ول ﺼــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ ﺴــذا وﻗــد وظــف اﻷدﺒــﺎء إﻝــﻰ ﺠﺎﻨــب اﻝﻘــرآن اﻝﻜــرﻴم أﺤﺎدﻴــث اﻝر ﻫــ  
  وﺴﻠم واﺴﺘﺤﻀروا إﻝﻰ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺒﻌض اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ )اﻝدﻴﻨﻴﺔ(.
و ﺘﻌــــد اﻝرواﻴــــﺔ أﻜﺜــــر اﻷﺠﻨــــﺎس اﻷدﺒﻴــــﺔ اﻝﺘــــﻲ اﻫﺘﻤــــت ﺒــــﺎﻝﻤوروث اﻝــــدﻴﻨﻲ ﺒﺄﺸــــﻜﺎﻝﻪ   
ﻝﻘﻀــــﺎﻴﺎ واﻻﻨﺸــــﻐﺎﻻت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــــﺔ، إذ أﻨﻬــــﺎ اﺴﺘﺤﻀــــرﺘﻪ وﻋّﺒ ــــرت ﺒواﺴــــطﺘﻪ ﻋﻠ ــــﻰ ﻜﺜﻴــــر ﻤــــن ا
  اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻤﺴﺘﻔﻴدة ﻤن ﻋطﺎءاﺘﻪ ودﻻﻻﺘﻪ اﻝﻐﻨﻴﺔ.
ﺤﻀـورﻩ اﻝﻤﻜﺜـف ﻓـﻲ اﻝرواﻴـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ إﻻ أن ﺤﻀـورﻩ ﺠـﺎء  اﻝـدﻴﻨﻲ و ﻗد ﻜﺎن ﻝﻠﺘراث  
ﻤرﺘﺒطـﺎ ﺒﻤـﺎ واﻜﺒﺘــﻪ ﻫـذﻩ اﻷﺨﻴـرة ﻤــن ظـروف ﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ وﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻜﺎﻨـت ﺘﻌﻴﺸــﻬﺎ اﻝﺠزاﺌـر، واﻝﺘــﻲ 
ﻬذا اﻝﻤوروث، ﻴﺄﺘﻲ ﻓـﻲ ﻤﻘـدﻤﺘﻬﺎ اﻝﺼـراع اﻝـذي اﻨﻌﻜﺴت ﺒﺼورة ﺠﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘوظﻴف اﻝرواﻴﺔ ﻝ
ﻜﺎن داﺌـرا أﻨـذاك ﺒـﻴن اﻝﺘﻴـﺎر اﻹﺴـﻼﻤﻲ اﻝﻤﻤﺘـد ﻓـﻲ ﻋﻤـق اﻝﺘـﺎرﻴﺦ اﻝـوطﻨﻲ، واﻝـذي ﻴﻌـد اﻹرث 
ﻓـــﻲ ﻤﻘـــدﻤﺘﻬﺎ ﺠﻤﻌﻴ ـــﺔ اﻝﻌﻠﻤـــﺎء اﻝﻤﺴـــﻠﻤﻴن اﻝﺠزاﺌ ـــرﻴﻴن و  ﻠﺤرﻜـــﺔ اﻹﺼـــﻼﺤﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴ ـــﺔﻝاﻝﺜﻘﻴـــل 
اﻹﺼـــﻼﺤﺎت اﻝﻤﺘﻤﺜﻠ ـــﺔ ﻓـــﻲ واﻝﺘﻴـــﺎر اﻻﺸـــﺘراﻜﻲ اﻝواﻓ ـــد اﻝ ـــذي أﻋﻠ ـــن ﻋﻨ ـــﻪ رﺴـــﻤﻴﺎ ﻋـــن طرﻴـــق 
ﻋﻠــﻰ ﻋﻬــد اﻝــرﺌﻴس ﻫــواري ﺒوﻤــدﻴن، اﻷﻤــر  اﻝزراﻋﻴــﺔ، واﻝﺼــﻨﺎﻋﻴﺔ، واﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ اﻝﺜــورات اﻝــﺜﻼث
اﻝــذي أدى إﻝــﻰ اﻨﺘﺸــﺎر اﻝﻔﻜــر اﻻﺸــﺘراﻜﻲ اﻝــذي ﺘــدﻋم ﺒــﺒﻌض اﻝﺤرﻜــﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻜﺤرﻜــﺔ 
  ﺒﺒﻌض اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ.و  اﻝﺘطوع اﻝطﻼﺒﻲ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﺜورة اﻝزراﻋﻴﺔ
ﻴن ﻜــﺎن ﻴﺸــﻜل ﻤﺤــورا أﺴﺎﺴــﻴﺎ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﺼــراع ﻓﻘــد ﻜــﺎن ﻝــﻪ ﺤﻀــورﻩ و ﺒﻤــﺎ أن اﻝــد  
ﺤﺘــواء واﺴــﺘﻴﻌﺎﺒﺎ اﻝﻤﻜﺜـف ﻓــﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ اﻝرواﺌﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ أﻀــﺤت ﻓـﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻔﺘــرة أﻗــدر اﻷﺠﻨــﺎس ا
     ، ﺨﺎﺼـــﺔ ﺒﻌـــد أن ﺘﺤوﻝ ـــت إﻝﻴﻬـــﺎ ﻜﺜﻴ ـــر ﻤـــن اﻷﻗـــﻼم اﻝﻘﺼﺼـــﻴﺔ اﻝوطﻨﻴ ـــﺔﻝﻤﺜـــل ﻫـــذا اﻝﺼـــراع
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ﻴن اﻝﺠزاﺌــرﻴﻴن اﻝــذﻴن وظﻔــوا اﻝــدﻴن ﺘوظﻴﻔــﺎ ﻴﻌــد اﻝرواﺌــﻲ "اﻝطــﺎﻫر وطــﺎر" ﻤــن أﺒــرز اﻝــرواﺌﻴو 
  أﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺎ.
   ﺤﻀور اﻝدﻴن ﻓﻲ رواﻴﺔ "ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤن ﺴﻴرة ﻝﺨﻀر ﺤﻤروش":-2
أﻤــﺎ ﻋــن رواﻴــﺔ "ﻤــﺎ ﺘﺒﻘــﻰ ﻤــن ﺴــﻴرة ﻝﺨﻀــر ﺤﻤــروش" ﻓﻘــد ارﺘــﺒط اﺴﺘﺤﻀــﺎر اﻝﻜﺎﺘــب 
ﺎ ﻝﻠﺘـراث اﻝـدﻴﻨﻲ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒطﺒﻴﻌـﺔ اﻝﻔﺘـرة اﻝﺘـﻲ ﺘﻌـﺎﻝﺞ أﺤـداﺜﻬﺎ اﻝرواﻴـﺔ، واﻝﺘـﻲ ﺴـﺒق وأن أﺸـرﻨﺎ ﺒﺄﻨﻬـ
ﺘﺘﻨـﺎول ﻓﺘـرﺘﻴن ﻤـن ﺘـﺎرﻴﺦ اﻝﺠزاﺌـر ﺘﻌﻜـس اﻷوﻝـﻰ ﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺜـورة اﻝﻤﺴـﻠﺤﺔ ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﺘﻌﻜـس اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ 
  ﻤﻨﻬﺎ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜورة اﻝوطﻨﻴﺔ )اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﺸﻴﻴد اﻻﺸﺘراﻜﻲ(.
ﻝﻬذا ﻓﻘـد رﺒـط اﻝﻜﺎﺘـب اﻝـدﻴن ﻓـﻲ اﻝﻔﺘـرة اﻷوﻝـﻰ ﻤـن اﻝرواﻴـﺔ ﺒﺎﻝﺘﻴـﺎر اﻝرﺠﻌـﻲ اﻝﻤﺘطـرف   
ﺒﻌــض اﻷطــراف ﻓﻴــﻪ اﻝــدﻴن ﻜﺴــﻼح ﻝﻠﻘﻀــﺎء داﺨــل اﻝﺜــورة اﻝﻤﺴــﻠﺤﺔ واﺒــرز ﻜﻴــف اﺴــﺘﺨدﻤت 
ﻤــن ﺜﻤــﺔ و   ﻋﻠــﻰ اﻝﻌﻨﺎﺼــر اﻝﺜورﻴــﺔ )اﻝﺸــﻴوﻋﻴﺔ( ﺤﺘــﻰ ﻴﺘﺴــﻨﻰ ﻝﻬــﺎ ﺘطوﻴــق اﻝﺜــورة، واﺤﺘواءﻫــﺎ.
اﻻﺴــﺘﺌﺜﺎر ﺒﺈﻨﺠﺎزاﺘﻬــﺎ اﻝﻜﺒــرى وﻫــو ﺒــذﻝك ﻴﻜــون ﻗــد اﺴﺘﺤﻀــر اﻝــدﻴن "ﺒوﺼــﻔﻪ ﻤرﺘﻜــزا ﻝﻠﺘﻴــﺎر 
ﺎر اﻝﻤـﺒطن إﻝـﻰ . وﺴـﻌﻰ ﻤـن ﺨـﻼل ﻫـذا اﻻﺴﺘﺤﻀـ(1)اﻹﺴـﻼﻤﻲ ﻴؤوﻝـﻪ ﺒﻤـﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸـﻰ وأﻫداﻓـﻪ"
ل ﻝﻠــدﻴن وﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﻝﻠﺸــﻌب ﺒﺤﻜـم اﻻرﺘﺒـﺎط اﻝوﺜﻴــق اﻝﻘـﺎﺌم ﺒــﻴن ﻐ ِاﻝﺘﻴـﺎر اﻝﻤﺴـﺘ إداﻨـﺔ ﺘطـرف ﻫــذا
ﻤـﺎ  ذااﻝﺸـﻌب واﻝـدﻴن اﻹﺴـﻼﻤﻲ اﻝﺤﻨﻴـف، وﻫـو ﻤـﺎ ﻴـوﺤﻲ ﺒﻨظـرة ﻫـذﻩ اﻝﻔﺌـﺔ اﻝﻘﺎﺼـرة ﻝﻠـدﻴن وﻫـ
ﻴﻌﻜﺴـــﻪ ﻗـــول اﻝـــراوي ﻋﻴﺴـــﻰ ﻓـــﻲ أﺤـــد ﺘداﻋﻴﺎﺘـــﻪ ﺒـــﺄن "ﻗﻠـــوب اﻝرﺠـــﺎل اﻝﻤﻠﻔـــوﻓﻴن ﻓـــﻲ اﻹزارات 
ﻝﺒﻴﻀﺎء ﻜﺎﻨت ﺼﻠﺒﺔ ﻻ ﺘرﺤم.. ﻝـم ﻴﺤﻔظـوا ﻤـن اﻝـدﻴن إﻻ ﻤـﺎ ﻴﺤﻘـق ﻤﺼـﺎﻝﺤﻬم اﻗﺘﻠـوا اﻝﻜـﺎﻓر ا
ﻋﻠ ــــﻰ أﻫــــواﺌﻬم وأﻫــــواء اﻝﺨﺒــــراء  ﺸــــﻲءاﺒــــن اﻝﻜــــﺎﻓر.. آﻩ ذاك ﻓﺎﺴــــق..أﻋدﻤوﻩ.. ﻓﺴــــروا ﻜــــل 
اذﺒـﺢ واﺴـﻠﺦ … ﺒﻜﺜـرة ﻋﻠﻴﻨـﺎ اﻷﻤرﻴﻜـﺎن وطﺤﻨوﻨـﺎ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺒـﺎت اﻝﺼـﺎرﻤﺔ اﻝﺘـﻲ ﻻ ﺘﻨﺘظراﻨﻬـﺎ ﻝـو
  .(2)ﺎن"وارم ﻝﻠﻤﻘﺒرة واﻝودﻴ
ﻓﻤن ﺨﻼل ﺒﻌض اﻝﺘﺠﺎوزات اﻝﺘﻲ ﺤدث إﺒﺎن اﻝﺜورة اﻝﻤﺴـﻠﺤﺔ اﻝﺘـﻲ ﻫـﻲ ﺤﻘﻴﻘـﺔ اﻷﻤـر   
، وﻫـﻲ اﻝﺜـورة اﻝﺘـﻲ (3)ﺘﺠﺎوزات ﻻ ﺘﺨﻠو ﻤﻨﻬﺎ أﻴﺔ ﺜورة ﻋظﻴﻤـﺔ ﺒﻤﺴـﺘوى ﺜـورة اﻝﺘﺤرﻴـر اﻝوطﻨﻴـﺔ
ﻩ ﺴﻌت إﻝﻰ ﺘوﺤﻴد اﻝﺼف ﺘﺤت ﻜﻠﻤـﺔ واﺤـدة إﻻ أن اﻝﻜﺎﺘـب ﻓﻴﻤـﺎ أﺘﺼـور ﺤـﺎول ﺘﻀـﺨﻴم ﻫـذ
ﻴﺴـﺎرﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘظﻬـر دوﻤـﺎ اﻝطـرف اﻝﺸـﻴوﻋﻲ ﺒﻤظﻬـر اﻝﻀـﺤﻴﺔ ﻝﻤﻊ ﻤﻴوﻻﺘﻪ ااﻝﺘﺠﺎوزات ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ 
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اﻝﻤﻐــدور ﺒﻬــﺎ ﻤﻤــﺎ أﻓﻘــد اﻝﺤــدث اﻝرواﺌــﻲ ﻤوﻀــوﻋﻴﺘﻪ ﻓــﻲ ﻨﻘــل اﻝواﻗــﻊ اﻝﺘــﺎرﻴﺨﻲ إﻝــﻰ اﻝﻤﺘﺨﻴــل 
  اﻝﻔﻨﻲ ﺒﻘﻴﻤﻪ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ.
أﻤــﺎ ﻓــﻲ ﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺜــورة اﻝوطﻨﻴــﺔ، ﻓﻘــد ارﺘــﺒط اﻝــدﻴن ﺒﺎﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻹﻗطﺎﻋﻴــﺔ ﻤﻤﺜﻠــﺔ ﻓــﻲ   
  ﺎرﻴﺔ، وﻫذا ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:ﻨﻤوذﺠﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﺎر اﻝﺸ
اﻝﺘﺴـﺘر وراء اﻝـدﻴن ﺤﺘـﻰ ﺘﺼـﻨﻊ ﻫـذﻩ اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻹﻗطﺎﻋﻴـﺔ وﻗﺎرﻫـﺎ اﻝﻤﻔﺘﻌـل واﻝﻤزﻴـف اﻝـذي -
ﻴﺒﻘﻴﻬــﺎ دوﻤــﺎ ﻤﺴــﻴطرة ﻋﻠــﻰ رﻗــﺎب اﻝﻔﻼﺤــﻴن اﻝﻔﻘــراء ﻓﻬــو ﻴﺤــﺞ إﻝــﻰ ﺒﻴــت اﷲ اﻝﺤــرام، ﻷﺠــل 
. ﺒﻬـذا (1)"اﻝﻤﺘﺎﺠرة ﺒﺎﻝذﻫب، "اﻴﻪ ﻴﺎ ﺴﻴدي اﻝﻤﺨﺘﺎر اﻝزردات واﻷﻓراح وﺘﻬرﻴب ﻜل ذﻫـب ﻤﻜـﺔ
ﻨﺠـدﻩ ﻴﺴـﺘﻤر ﻤﺘﺴـﺘرا وراء اﻝـدﻴن ﺤﺘـﻰ ﻨﻬﺎﻴـﺔ اﻝرواﻴـﺔ، ﻓـﻼ ﻴﺠـد ﻤـﻼذا ﻴـﺄوي إﻝﻴـﻪ ﻋﻨـد ارﺘﻜﺎﺒـﻪ 
د ﻤﻌﺎﻝﻤﻪ ﻓـﻲ اﻝواﻗـﻊ، ﻴﺨﺘﺒـﺊ ﻓﻴﻬـﺎ ﻋـن أﻨظـﺎر أﻫـل ﺤاﻝدﻴن( وأ رﻤزﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻘﺘل إﻻ اﻝزاوﻴﺔ )
  اﻝﻘرﻴﺔ.
ﺎب ﺴـﺄﻗوﻝﻬﺎ اﻹﻝﺘﺠـﺎء ﻝﻠـدﻴن ﻴﺴـﺘﻤد ﻤﻨـﻪ ﺸـرﻋﻴﺘﻪ ﻓـﻲ ﺤرﺒـﻪ ﻀـد اﻝﺘـﺄﻤﻴم "ﻴـوم اﻝﺤﺴـﺎب واﻝﻌﻘـ-
وﺴـﻴدي ﻋﻠـﻲ … ﻋﻼﻨﻴـﺔ ﺒـﺄﻨﻲ ﺤرﻗـت اﻝﻤﺤﺼـول، ﻷﻨـﻲ ﻜﻨـت أﻗـﺎوم اﻝﻜﻔـر، واﻝﻔﺠـور واﻝﻔﺴـق
. ﻝذا ﻨﺠدﻩ ﻴﺴﻌﻰ ﺠﺎﻫدا ﻝﻠوﻗوف ﻀـد اﻝﻤﺘطـوﻋﻴن (2)اﻝﻤروﻜﻲ واﻝﺴﻌودي ﺸﺎﻫدان ﻋﻠﻰ ذﻝك"
اﻷﻤــراض و     ﻤﻌﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻨظــرﻩ إﻻ اﻝﺠــوع واﻝﻔﻼﺤــﻴن، ﺒــل ﻀــد اﻻﺸــﺘراﻜﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﻝــم ﺘﺤﻤــل 
ﻗوﻝﻪ )اﻝﻤﺨﺘـﺎر(: "اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ اﻝرﺠـﺎل اﻝﺨﻴـرﻴن ﻓـﻲ ﺎ ﻴﺴﺘدﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺤّد اﻝﻔّﺘﺎﻜﺔ ﻝﻠﺸﻌب ﻤﻤ
  .(3)…"إﺼﻼح ﻫذﻩ اﻷرض اﻝﺘﻲ ﻋﺎث اﻝﻜﻔﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺴﺎدا
و ﻫؤﻻء اﻝرﺠﺎل ﻻ ﻴراﻫم ﻴﺘﺠﺴدون إﻻ ﻓﻲ أﺘﺒﺎﻋﻪ واﻝﻤﺘﻌﺎوﻨﻴن ﻤﻌﻪ ﻤـن أﻤﺜـﺎل اﻹﻤـﺎم   
ﻌرف ﻜﻴف ﻴﻘـدر ﺤـق اﻝطﻨﺠﺎوي، وﻤوﺴﻰ وﻝد اﻝﻘﺎﺌد، وراﺒﺢ ﻻﻜﺎﺒس اﻝذي ﻴرى ﻓﻴﻪ:"رﺠﻼ.. ﻴ
  .(4) اﻝرﺠﺎل.."
اﺴــﺘﻐﻼل رﺠــل اﻝــدﻴن وٕاﻤــﺎم اﻝﻘرﻴــﺔ اﻝﺸــﻴﺦ اﻝطﻨﺠــﺎوي ﻨظــرا ﻝﻤــﺎ ﻴﺘــوﻓر ﻋﻠﻴــﻪ ﻜرﺠــل -  
ﻓﺘـواﻩ اﻝﺘـﻲ ﺘﻘﻀـﻲ ﺒﻌـدم ﺠـواز اﻝﺼـﻼة  اﻷﺨﻴر دﻴن، ﻤن ﻤﻜﺎﻨﺔ وﺴط اﻝﻔﻼﺤﻴن، ﻓﻴﺼدر ﻫذا
ﻓـﻲ ﻋﻠﻰ اﻷراﻀﻲ اﻝﻤؤﻤﻤﺔ وﻫﻲ ﻓﺘوى ﻻ ﺘﺘوﻗف ﻋﻠﻰ اﻹﻤـﺎم اﻝطﻨﺠـﺎوي ﻜﻤـﺎ ﻴـذﻫب اﻝﻜﺎﺘـب 
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اﻝرواﻴــﺔ ﺒــل ﻫﻲ"ﻋرﻴﻀــﺔ طوﻴﻠــﺔ ﻗﺎدﻤــﺔ ﻤــن اﻝﻘــﺎﻫرة ﻤــرورا ﺒﺴــﻴدي ﻋﺒــد اﻝﻌزﻴــز ﻋﺒــد اﷲ ﺒــن 
  .(1)اﻝﺒﺎز اﻝﺴﻌودي"
ﻲ إﺸــﺎرة ﻤــن اﻝﻜﺎﺘــب إﻝــﻰ ﻋــداء رﺠــﺎل اﻝــدﻴن اﻝﻤﺴــﻠﻤﻴن ﻓــﻲ اﻝﻤﺸــرق واﻝﻤﻐــرب ﻫــو   
ﻝﻠﻔﻜــر اﻻﺸــﺘراﻜﻲ ﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻲ ﻜﺒــرى ﻋواﺼــم اﻹﺴــﻼم اﻝﻘــﺎﻫرة ﻤﻘــر اﻷزﻫــر اﻝﺸــرﻴف واﻝﺒﻘــﺎع 
  ﻜﺔ واﻝﻤدﻴﻨﺔ(.اﻝﻤﻘدﺴﺔ )ﻤ
  ﺘوظﻴف آﻴﺎت اﻝﻘرن اﻝﻜرﻴم:-أ
و ﻓـــﻲ ﺴـــﻴﺎق ﺘوظﻴـــف اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺔ اﻹﻗطﺎﻋﻴـــﺔ ﻝﻠـــدﻴن ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻝﻤرﺤﻠـــﺔ ﻤـــن اﻝرواﻴـــﺔ   
اﺴــﺘرﻓدت ﻫــذﻩ اﻷﺨﻴــرة ﺒﻌــض اﻝﺼــﻴﻎ اﻝﻘرآﻨﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺠــﺎءت ﺒﻬــدف إﻀــﻔﺎء اﻝﺼــﺒﻐﺔ اﻝدﻴﻨﻴــﺔ 
ﻋﻠــﻰ ﺨطــﺎب ﻫــذﻩ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ، وﻤــن ﺒــﻴن ﻫــذﻩ اﻝﺼــﻴﻎ اﻝﺘــﻲ ﺤﻤﻠــت ﺒﺼــﻤﺎت اﻝﻘــرآن اﻝﻜــرﻴم 
  ر:ﻨذﻜ
  .(2)"ﻻ ﺘﻘﺘﻠوا اﻝﻨﻔس اﻝﺘﻲ ﺤرم اﷲ ﻗﺘﻠﻬﺎ إﻻ ﺒﺎﻝﺤق"
  .(3)"ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺎل ﻻ ﻴﻜﻠف اﷲ ﻨﻔﺴﺎ إﻻ وﺴﻌﻬﺎ"
  .(4)"إن ﷲ وٕان إﻝﻴﻪ ﻝراﺠﻌون"
اﺴــﺘﻐل اﻝﻜﺎﺘــب ﻤروﻨــﺔ اﻝﻘــرآن اﻝﻜــرﻴم ووظــف ﺒﻌــض آﻴﺎﺘــﻪ ﺘوظﻴﻔــﺎ ﻤﺘــداﺨﻼ ﻤــﻊ ﻝﻐــﺔ   
ﺜﻤــﺔ ﻏﻨـﺎﻩ "ﻓﺎﻝﻤﺨﺘــﺎر  اﻝﺨطـﺎب اﻝرواﺌــﻲ ﻝﻠﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻤﻤــﺎ أﻜﺴـب ﺨطﺎﺒﻬــﺎ ﻋﻤﻘـﻪ وﺘﻨوﻋــﻪ، وﻤـن
اﻝﺸﺎرﻴﺔ" ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ ﻴﺴﺘﻐل اﻝﻨص اﻝﻤﻘدس وﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻝﺨدﻤﺔ ﻤﺂرﺒﻪ اﻝطﺒﻘﻴﺔ ﻓﻬو "ﻻ ﻴﻘف ﻓـﻲ 
اﻝﻘـرآن اﻝﻜـرﻴم إﻻ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻴﺘواﻓـق ﻤـﻊ أﻏراﻀـﻪ أو ﺒﺘﻌﺒﻴـر آﺨـر إﻨـﻪ ﻋﻨـدﻤﺎ ﻴﻨظـر إﻝـﻰ اﻝﻘـرآن 
. (5)ﻓﺈﻨــﻪ ﻴﻀــﻌﻪ ﺘﺤــت ﻤﺠﻬــر طﺒﻘــﻲ، وﻫــو ﺒــذﻝك ﺸــﺎء أم أﺒــﻰ ﻴﻤــﺎرس ﻀــرﺒﺎ ﻤــن اﻝﺘﺤرﻴــف"
ﻴﺴــﺘﻌﻴر اﻝــﻨص اﻝﻘرآﻨــﻲ وﻴﻘــوم ﺒﺈﺴــﻘﺎطﻪ ﻋﻠــﻰ وﻀــﻌﻴﺎت أﺨــرى ﻗــد ﺘﺘﺸــﺎﺒﻪ ﻤــﻊ اﻷﺼــﻠﻴﺔ ﻤــﻊ 
إﻏﻔﺎﻝﻪ أﺴﺒﺎب اﻝﻨزول ﻷﻨﻪ ﺤﻴن ﻴﻌﻤد إﻝﻰ دﻤﺞ اﻵﻴﺔ اﻝﻘرآﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺨطﺎﺒـﻪ ﻴﻜـون ﻻ ﻴﻬـدف إﻻ 
 (6)ﺒوردﻴـــو""ﺒﻴﻴـــر  ﻹﻨﺘـــﺎج "دﻻﻝـــﺔ ﻝﻐـــﺔ رﻤزﻴـــﺔ ذات ﺴـــﻠطﺔ ﻤﻘدﺴـــﺔ ﻤﺘﻌﺎﻝﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺤـــد ﺘﻌﺒﻴـــر 
                                                           
  .312، صاﻷﻋﺮج )واﺳﻴﲏ(، ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺳﲑة ﳋﻀﺮ ﲪﺮوش - 1
  .312اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص - 2
  .042اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص - 3
  .601اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص - 4
 .011ص ،ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﱰاث ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔﺎﻣﺮ(، ﳐﻠﻮف )ﻋ - 5
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ﺸــﺄﻨﻬﺎ أن ﺘــؤﺜر ﻓــﻲ اﻝﻔﻼﺤــﻴن ﻝﻤــﺎ ﻝﻠﻘــرآن اﻝﻜــرﻴم ﻤــن أﺜــر ﻋﻠــﻰ  . ﻤــن)ueidruoB erreiP(
  ﻨﻔوﺴﻬم ﻓﻬو ﺴﻠطﺔ ﻤطﻠﻘﺔ ﻻ ﺘﺴﻤو إﻝﻰ رﺤﺎﺒﻬﺎ أﻴﺔ ﺴﻠطﺔ أﺨرى.
إن ﻫـــذا اﻻﺴﺘﺤﻀـــﺎر اﻻﻨﺘﻘـــﺎﺌﻲ ﻝﻤﺜ ـــل ﻫـــذﻩ اﻝﺼـــﻴﻎ اﻝﻘرآﻨﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﺨطـــﺎب اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺔ   
 اﻹﻗطﺎﻋﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ "اﻝﻤﺨﺘﺎر اﻝﺸـﺎرﻴﺔ" ﺠﻌﻠـﻪ اﻝﻜﺎﺘـب ﻤوﺠﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻋﺘﻘـﺎدي ﻝﻐـرض
إﻨﺘﺎج دﻻﻝﺔ ﻤﻔﺎدﻫﺎ ﺘﻨـﺎﻗض اﻝـدﻴن ﻤـﻊ اﻝﻔﻜـر اﻹﺸـﺘراﻜﻲ وﺒﺨﺎﺼـﺔ ﻗـرار اﻝﺘـﺄﻤﻴم، أﻝـﻴس اﻹﻤـﺎم 
  اﻝطﻨﺠﺎوي ﻫو ﻤن اﺼدر اﻝﻔﺘوى اﻝﺘﻲ ﻴروج ﻝﻬﺎ "اﻝﻤﺨﺘﺎر".
إن ﻫــذا اﻝﺘﻨــﺎﻗض اﻝــذي ﺘﺒــرزﻩ اﻝرواﻴــﺔ ﺒــﻴن اﻝــدﻴن واﻻﺸــﺘراﻜﻴﺔ ﻜﻤــﺎ ﺠــﺎء ﻓــﻲ ﺨطــﺎب   
ﻝﺜﻨﺎﺌﻴـﺎت اﻝﻀـدﻴﺔ اﻝﻤﺘﺒﺎﻴﻨـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻴﻨﻬـﺎ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻹﻗطﺎﻋﻴﺔ أدى ﺒدورﻩ إﻝـﻰ إﻓـراز ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن ا
  واﻝﺘﻲ اﻨﺘﺸرت ﻓﻲ ﻓﻀﺎء اﻝرواﻴﺔ )اﻝﻠﻐوي( ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ:
  اﻝﺸﻴوﻋﻴون، اﻝﻜﻔﺎر / اﻹﻗطﺎع، اﻝرﺠﺎل اﻝﺨﻴرﻴن.
  اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ، اﻝﻜﻔر، اﻹﻝﺤﺎد/ اﻝدﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ، اﻝﻘرآن اﻹﻴﻤﺎن.
  ﺎة.اﻝﻔﻼﺤون اﻝﻤﻼك )اﻹﻗطﺎع(/ اﻝﻔﻼﺤون اﻝﻤﻌدﻤون، اﻝﺤﻔﺎة اﻝﻌراة، اﻝرﻋ
  اﻝﺜورة اﻝزراﻋﻴﺔ، ﻴوم اﻝﺤﺸر ﻴوم اﻝﻘﻴﺎﻤﺔ، اﻝﻨﺎر اﻝﻔﺎرﺴﻴﺔ/ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻹﻗطﺎﻋﻴﺔ
إﻻ أن ﺘوظﻴــــف اﻝﻜﺎﺘــــب ﻵﻴــــﺎت اﻝﻘــــرآن اﻝﻜــــرﻴم ﺠــــﺎء ﻤــــدﻤﺠﺎ ﻓــــﻲ ﻋﺒــــﺎرات اﻝﺨطــــﺎب   
اﻝرواﺌـــﻲ ﻝﻠﺸﺨﺼـــﻴﺔ، دون اﺴـــﺘﻌﻤﺎل ﻤﻨـــﻪ ﻝﻌﻼﻤـــﺎت اﻝﺘﻨﺼـــﻴص، وﺒﺘﺼـــرف ﻴﻘﺘﻀـــﻴﻪ اﻝﺴـــﻴﺎق 
ة ﻤــن اﻝﺘﺼــوﻴر اﻝﻘرآﻨــﻲ ذﻝــك ﻷن اﻝﻘــرآن اﻝﻜــرﻴم اﻝﻠﻐــوي ﻝ ــذا ﻓﻘــد ﻜﺎﻨــت اﺴــﺘﻔﺎدة اﻝﻜﺎﺘــب ﻜﺒﻴــر 
"أﺴــﻠوﺒﻪ اﻝﺨــﺎص ﺒــﻪ ﻓــﻲ اﻨﺘﻘــﺎء أدوات اﻝﺘﺼــوﻴر، وﺘﻨوﻴﻌﻬــﺎ، ودﻗــﺔ اﺴــﺘﺨداﻤﻬﺎ، ﻓﻬــو ﻴﺼــور 
ﺒـﺎﻝﻠون، وﺒﺎﻝﺤرﻜـﺔ، وﺒﺎﻹﻴﻘـﺎع وأﺤﻴﺎﻨـﺎ ﺒﺎﻝوﺼـف واﻝﺤـوار، وﺠـرس اﻝﻜﻠﻤـﺎت، وﻨظـم اﻝﻌﺒـﺎرات، 
  .(1)ﻤوﻗف أو اﻝﺤﺎدﺜﺔ"وﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺴﻴﺎق، وﻗد ﺘﺘﻌﺎون ﺒﻌض ﻫذﻩ اﻝطراﺌق ﻋﻠﻰ ﺘﺼوﻴر اﻝ
ﻤــن اﻝﺘﺼــوﻴر اﻝﻘرآﻨــﻲ ﺒﻤــﺎ ورد ﻋﻠــﻰ ﻝﺴــﺎن ﺒطــل  و ﻴﻤﻜــن أن ﻨﻤﺜــل ﻻﺴــﺘﻔﺎدة اﻝﻜﺎﺘــب  
ﻴﻘول "ﻴﺒدو أﻨﻨﺎ ﺴﻨدﻓﻊ اﻝـﺜﻤن ﻓـﻲ اﻝﻘﺒـر ﻗﺒـل ﺤﻴث ﻝﻠواﻗﻊ اﻝﻤﻌﻴش اﻝرواﻴﺔ "ﻋﻴﺴﻰ" ﻓﻲ وﺼﻔﻪ 
. ﺤﻴـث ﻴﺤـول اﻻﺴـﺘﻐﻼل اﻹﻗطـﺎﻋﻲ ﺤﻴـﺎة اﻝﻔﻼﺤـﻴن (2)ﺠﻬـﻨم وﺒـﺌس اﻝﻤﺼـﻴر.. وﺴـﻨدك دﻜـﺎ"
ﻘﺎء وﻋذاب ﻻ ﻴطﺎق، اﺴﺘﻌﺎر ﻝﻬﺎ اﻝﻜﺎﺘب ﻤن اﻝﻘـرآن اﻝﻜـرﻴم، ﻋـذاب ﺠﻬـﻨم اﻝـذي أﻋـدﻩ إﻝﻰ ﺸ
                                                           
 .48، ص7891، 3اﳍﺎدي )ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ(، اﻷدب ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﺒﻮة واﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﻔﺎﺟﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط - 1
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اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻝﻠﻜﺎﻓرﻴن ﺤﻴث ﺘظﻬر اﺴـﺘﻔﺎدة اﻝﻜﺎﺘـب اﻝﻜﺒﻴـرة ﻤـن أﻝﻔـﺎظ اﻝﻘـرآن اﻝﻜـرﻴم وﻤـﺎ ﺘﻨطـوي 
  ﻋﻠﻴﻪ ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﻤن دﻻﻻت ﻤﻜﺜﻔﺔ وﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻹﻴﺤﺎء ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻨﻲ.
واﻝﺘﻌﻘﻴﺒـــﺎت  اﻝﺼــّﻴﻎن اﻝﻜــرﻴم ﻜﺜﻴــرا ﻤــن ﻜﻤــﺎ وظــف اﻝﻜﺎﺘــب إﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ ﺼــﻴﻎ اﻝﻘــرآ  
اﻝدﻴﻨﻴـﺔ ﺒﻬـدف إﻀـﻔﺎء ﺼـﺒﻐﺔ دﻴﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺨطـﺎب ﺒﻌـض اﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت ﻓـﻲ ﻤﻘـدﻤﺘﻬﺎ ﺸﺨﺼـﻴﺔ 
"اﻝﻤﺨﺘــﺎر اﻝﺸــﺎرﻴﺔ" اﻝـــذي وردت ﻋﻠــﻰ ﻝﺴـــﺎﻨﻪ ﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻷﻗـــوال ﻨــذﻜر ﻤﻨﻬـــﺎ راﻀــﻴن ﺒﻘﺴـــﻤﺔ 
  .(1)ﺼﺎﻤﺘﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺼﻴب اﻝذي أﻋطﺎﻩ أﻴﺎﻫم ﻤﻘﺴم اﻷرزاق"… اﷲ
ﻤرﻴم اﻝروﺨﺎ" ﻋﻨد ﻤراﻗﺼﺘﻬﺎ "ﻝﻌﻴﺴﻰ" ﻴﺼﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ "ﺤﺒﻴﺜـﺔ" واﻝﻌﻴـﺎذ و ﻫو ﻴﻨزﻋﺞ ﻤن "  
ﺒــــﺎﷲ ﺸــــﻴطﺎﻨﺔ ﻤــــن ﺠــــزر اﻝﻤــــوت.. أﻋــــوذ ﺒــــﺎﷲ ﻤــــن اﻝﺸــــﻴطﺎن اﻝــــرﺠﻴم.. ﺒﺴــــم اﷲ اﻝرﺤﻤــــﺎن 
  .(2) ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﻨﻌم اﻝوﻜﻴل" ،اﻝرﺤﻴم.. ﻴوم اﻝﺒﻌث ﻜل ﻴد ﺘﺠﺎزى ﻋﻠﻰ ﻤﺎ اﻗﺘرﻓت
د اﻝﺒﺴـﻤﻠﺔ واﻝﺤوﻗﻠـﺔ( ﻋﻠـﻰ ﻝﺴـﺎن ﻗـوال وﻏﻴرﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻝرواﻴـﺔ )ﻜﺘردﻴـو إن ﻜﺎﻨـت ﻫـذﻩ اﻷ  
ﻫذﻩ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗد أﻜﺴـﺒت ﺨطـﺎب اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻹﻗطﺎﻋﻴـﺔ ﻤﺴـﺤﺔ دﻴﻨﻴـﺔ إﻻ أﻨﻬـﺎ ﺘﻨطـوي ﻋﻠـﻰ 
ﻴﻨﻲ( ﺤــدﻴث إﻴــدﻴوﻝوﺠﻲ ﻷﻨﻬــﺎ ﺘﻨــزاح ﺒﻔﻌــل ﺘوظﻴﻔﻬــﺎ )اﻝﺒراﻏﻤــﺎﺘﻲ( ﻤــن ﻤرﺠﻌﻬــﺎ اﻷﺼــﻠﻲ )اﻝــد
ظـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺎﻴﻘـوم ﻋﻠـﻰ ﻤﻌـﺎداة اﻝﺘـﺄﻤﻴم واﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺤﻔو ﻴـرﺘﺒط ﺒـﺎﻝواﻗﻊ  ﻴـددإﻝﻰ ﻤرﺠﻊ ﺠ
  اﻝﻤرأة(.-اﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻷرض واﻹﻨﺴﺎن )اﻝﻔﻼح
  و ﻤﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺠﻪ ﻤن اﺴﺘﺤﻀﺎر اﻝرواﺌﻲ ﻝﻠﺘراث اﻝدﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝرواﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:  
أﻨﻪ رﺒط اﻝدﻴن ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ ﻤن اﻝرواﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻴﺎر اﻝرﺠﻌﻲ ﻓﻲ اﻝﺜورة اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ورﺒطﻪ ﻓـﻲ 
اﻝﺘــﻲ ﺘوظﻔــﻪ ﻜﻤــﺎ ﺘﺼــور اﻝرواﻴــﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴــق ﻤﺂرﺒﻬـــﺎ اﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ﻤﻨﻬــﺎ ﺒﺎﻝطﺒﻘــﺔ اﻹﻗطﺎﻋﻴــﺔ 
وﻝﻠﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ ﻨﻔوذﻫــﺎ، ﺤﺘــﻰ وٕان اﻀــطرﺘﻬﺎ اﻝﻀــرورة إﻝــﻰ اﺴــﺘﻌﻤﺎل اﻝﻌﻨــف واﻝﺘرﻫﻴــب ﻀــد 
ﻬﺎ ﺒﺎﺴم اﻝدﻴن ﻴﻌﻜس ذﻝك ﻤﺎ ﺤدث ﻝﻠطﺎﻝﺒﺔ ﻤﻴﻠودة ﻓﻘـد ﺤـﺎول ﺒﻌـض اﻝﻤﺘطـرﻓﻴن ﺘﺸـوﻴﻪ ﺌأﻋدا
ذﻩ اﻝرواﻴـﺔ ﻓﻘـد اﺴـﺘﻔﺎد . وداﺌﻤﺎ ﻓـﻲ إطـﺎر اﺴﺘﺤﻀـﺎر اﻝـدﻴن ﻓـﻲ ﻫـ( 3)وﺠﻬﻬﺎ "ﻷﻨﻪ ﻜﺎن ﻋﺎرﻴﺎ"
ﺤﺎء آﻴﺎﺘــﻪ اﻝﻜرﻴﻤــﺔ اﻝﺘــﻲ أﻏﻨــت اﻝرواﻴــﺔ دﻻﻝﻴــﺎ ﻴﺨطﺎﺒﻬـﺎ ﻤــن أﺴــﻠوب اﻝﻘــرآن اﻝﻜــرﻴم، وﻤــن اﺴـﺘ
وﺠﻤﺎﻝﻴﺎ رﻏم ﻤﺤدودﻴﺔ اﺴﺘﺤﻀﺎر اﻝﻜﺎﺘب ﻝﻠدﻴن ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻤل ﻋﻜـس ﻤـﺎ ﻨﻠﺤظـﻪ ﻓـﻲ أﻋﻤـﺎل 
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اﻝـدﻴن  أﺨرى ﻝﻠﻜﺎﺘب ﺘﺄﺘﻲ رواﻴﺘﻪ ﻓﺎﺠﻌﺔ اﻝﻠﻴﻠـﺔ اﻝﺴـﺎﺒﻌﺔ ﺒﻌـد اﻷﻝـف ﻓـﻲ ﻤﻘـدﻤﺘﻬﺎ. واﻝﺘـﻲ ظﻬـر
  ﻓﻴﻬﺎ ﻤرﺘﺒطﺎ ﺒﺎﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻐﻠﻪ ﻝﺒﺴط ﺴﻠطﺎﻨﻬﺎ وٕاﺤﻜﺎم ﺴﻴطرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻌب.
ﺘﻨﺸــر ﺴــﻠطﺔ اﻝﺠﻤﻠﻜﻴــﺔ )ﻨظــﺎم ﺨراﻓــﻲ( ﻓــﻲ رواﻴــﺔ ﻓﺎﺠﻌــﺔ اﻝﻠﻴﻠــﺔ اﻝﺴــﺎﺒﻌﺔ ﺒﻌــد اﻷﻝــف   
وراﻗﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ أﺴـواق اﻝﻤدﻴﻨـﺔ، ﻴـدﻋون اﻝﺸـﻌب ﻝطﺎﻋـﺔ اﻝﺤـﺎﻜم، واﻻﻨﺼـﻴﺎع ﻷواﻤـرﻩ ﺒﺎﺴـم اﻝـدﻴن 
ﻓـﻲ ﻗـول اﻝﺒﺸـﻴر اﻝﻤورﻴﺴـﻜﻲ ﺒطـل ﻫـذﻩ اﻝرواﻴـﺔ "ﻤﺴـﺢ اﻝـوراق ﻋﻠـﻰ ﻝﺤﻴﺘـﻪ ﻤﺜﻠﻤـﺎ ﻴﺘﺠﻠـﻰ ذﻝـك 
اﺴﺠدوا ﷲ ﻴﺎ ﻋﺒـﺎد اﷲ وأطﻴﻌـوا أوﻝـﻲ اﻷﻤـر ﻤـﻨﻜم وﻻ ﺘﻠﻘـوا ﺒﺄﻨﻔﺴـﻜم إﻝـﻰ اﻝﺘﻬﻠﻜـﺔ … ﺒﺸﺠﺎﻋﺔ
ﻋﺴــﻰ اﷲ ﻓﺴــﺨط …وﻻ ﺘرﻓﻌــوا رؤوﺴــﻜم، ﻓــﺈن اﷲ ﻻ ﻴﺤــب اﻝﻤﺘﺠﺒــرﻴن ﻝــم ﻴﻔﻌﻠﻬــﺎ إﻻ إﺒﻠــﻴس
َوإِْذ ﻗَـﺎَل َرﺒـَك ِﻝْﻠَﻤَﻼِﺌَﻜـِﺔ إﻝـﻰ ﺘﺄﻜﻴـد أﻗواﻝـﻪ ﺒـﺈﻴراد اﻵﻴـﺔ اﻝﻜرﻴﻤـﺔ ". ﺜـم ﻴﻌﻤـد ﻫـذا اﻝـوراق (1)ﻋﻠﻴـﻪ"
َﻓِﺈَذا َﺴو ْﻴُﺘُﻪ َوَﻨَﻔْﺨُت ِﻓﻴِﻪ ِﻤن ر وِﺤﻲ َﻓَﻘُﻌوْا ﻝَـُﻪ ،  ِإﻨﻲ َﺨﺎِﻝٌق َﺒَﺸرًا ﻤن َﺼْﻠَﺼﺎٍل ﻤْن َﺤَﻤٍﺈ ﻤْﺴُﻨون ٍ
  .(2)"َﺴﺎِﺠِدﻴن َ
طﺔ أن اﷲ ﺘﻌـﺎﻝﻰ "ﺨﻠﻘﻨـﺎ ﻗﺒﺎﺌـل وﺸـﻌوﺒﺎ ﻓﻴﻨـﺎ و ﻴﻀـﻴف ﻫـذا اﻝـوراق اﻝﻤـﺘﻜﻠم ﺒﺎﺴـم اﻝﺴـﻠ  
اﻝﻐﻨـــﻲ وﻓﻴﻨـــﺎ اﻝﻔﻘﻴـــر، ﻓﻴﻨـــﺎ اﻝﺤـــﺎﻜم واﻝﻤﺤﻜـــوم اﻝﻘـــوي واﻝﻀـــﻌﻴف واﻝﺤﻜـــﻴم ﻻ ﻴطﻠـــب ﻤـــﻨﻜم إﻻ 
  .(3)أوﻓوا اﻝﻌﻬود ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻜوﻨوا ﻤن اﻝﺨﺎﺴرﻴن"… اﻝوﻓﺎء ﻝﻠﻌﻬود اﻝﻘدﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻗطﻌﺘﻤوﻫﺎ
اﻝـدواوﻴن( ﻝـوﻋظ اﻝرﻋﻴـﺔ  ﻓﺤﻜـﻴم اﻝﺠﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝرواﻴـﺔ ﻴﺒﻌـث ﺒﺄﺤـد وراﻗﻴـﻪ )ﻜﺎﺘـب  
وﺤﺜﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻀــرورة اﻝــوﻻء واﻝطﺎﻋــﺔ ﺒﺎﺴــم اﻝــدﻴن، إﻻ أن ﻫــذا اﻝــوراق ﺴــرﻋﺎن ﻤــﺎ ﻴﺼــطدم 
ﺒوﻋﻲ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر ﻓﻴﺤﺎول اﻹﻓـﻼت ﻤـن ﺜورﺘﻬـﺎ ﻫﺎرﺒـﺎ "ﻝﻜـن اﻝﺠﻠﺒـﺎب اﻝﻔﻀـﻔﺎض أزﻋﺠـﻪ ﻓﻨزﻋـﻪ 
ﺒﺴـرﻋﺔ، واﺴــﺘﻐﻨﻰ ﻋــن ﻝﺤﻴﺘــﻪ اﻝﻤــزورة اﻝﺘــﻲ ﻜــﺎن ﻴﻀــﻌﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ذﻗﻨــﻪ ﻓظﻬــر ﻝﺒﺎﺴــﻪ اﻝﻌﺴــﻜري 
  .(4)ود واﻝﻨﺠوم اﻝﺘﻲ ﺘؤﻜد ﻋﻠﻰ رﺘﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺠﻬﺎز اﻝﻤﺨﺎﺒرات اﻝﺠﻤﻠﻜﻴﺔ"اﻷﺴ
ﻜﻐﻴـرﻩ ﻤـن اﻝﻤﻠـوك واﻝﺨﻠﻔــﺎء اﻝـذﻴن ﻴﺴوﺴـون اﻷﻤـﺔ ﺒﺎﺴــم اﻝـدﻴن ﻴﻌﻤـد ﺤـﺎﻜم اﻝﺠﻤﻠﻜﻴــﺔ   
إﻝﻰ اﺴﺘﻐﻼل اﻝدﻴن ﻓﻲ إﺤﻜﺎم ﺴـﻴطرﺘﻪ ﻋﻠـﻰ اﻝرﻋﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺜـور  "ﺸﻬرﻴﺎر ﺒن اﻝﻤﻘﺘدر"اﻝﺤﻜﻴم 
  ﻝذﻴن ﻴﺴﺘﻌﻤﻠون اﻝدﻴن ﻷﻏراض ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.ﻀدﻩ وﻓﻲ ذﻝك إداﻨﺔ ﻤن اﻝﻜﺎﺘب ﻝﻠﺴﺎﺴﺔ ا
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ﻫـــذا وﻓـــﻲ إطـــﺎر اﺴـــﺘرﻓﺎد اﻝرواﻴـــﺔ ﻝﻠﺨطـــﺎب اﻝـــدﻴﻨﻲ ﻓﻘـــد ﻜـــﺎن ﻝﻠﻘـــرآن اﻝﻜـــرﻴم ﺤﻀـــورﻩ   
اﻝﻤﻜﺜف ﻓﻴﻬﺎ إذ اﺴﺘﻔﺎدت اﻝرواﻴﺔ ﻤن آﻴﺎﺘﻪ وﻤن ﺒﻌض ﺼورﻩ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﻨﻤﺜل ﻝﻬﺎ ﺒﻬـذﻩ اﻝﺼـﻴﻎ 
  اﻝﻘرآﻨﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
ل ﻨظــﺎم ﺠدﻴـــد، وﺘﻜﺴــر اﻷﻤـــواج، "ﻓــﻲ اﻝﻠﻴﻠــﺔ ﻨﻔﺴـــﻬﺎ، ﺘﻨﻔطــر اﻝﺴـــﻤﺎء، وﺘﻨــﺎﺜر اﻝﻜواﻜــب داﺨـــ
ﻋﺎرﻴـﺔ أﻤـﺎم اﻝﺒﺤـر ﻴﺤﺎﺴـﺒﻬﺎ ﻋﻠـﻰ أﻤﻼﺤـﻪ اﻝﺘـﻲ  ساﻝﺒﺤﺎر، وﺘﻨﻔﺠر اﻝﻘﻴـود.. وﻜـل ﻨﻔـ وﺘﻔﻴض
ر واﻝﻨﺠــوم ﺘﺘﻜــدر، واﻝﺠﺒــﺎل ﺘﻴﺴــر واﻝﻌﺸــﺎر ﺘﻌطــل، واﻝوﺤــوش ذاﻗﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻏﻔﻠﺘــﻪ، اﻝﺸــﻤس ﺘﻜــو ّ
  .(1)ﻋراة"ﺘﺤﺸر، وﺤﻴن ﻴﺴﺄل اﻝﻤوؤودون ﺒﺄي ذﻨب ﻗﺘﻠوا ﻴﺘدﺜر اﻝﻤﻠوك داﺨل أﻜﺘﺎﻓﻬم ﺤﻔﺎة 
  .2)"و ﺴﺘﺼﻠون ﻨﺎر ذات ﻝﻬب وﺘﺼﻌدون ﺠﺒﺎل ﺠﻬﻨم ﻋﻠﻰ وﺠﻬﻜم"
"ﺴﻴﻘوم اﻝﺨﻠق ﺒﻴن ﻴدي اﷲ ﺼﻔﺎ ﺼﻔﺎ وﻜل واﺤد ﻴﺤﻤل ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻤن ﻜـﺎن ﻤؤﻤﻨـﺎ ﺴـﻴﺤﻤﻠﻪ ﻴﻤﻴﻨـﺎ 
  .(3)وﻤن ﻜﺎن ﻜﺎﻓرا زﻨدﻴﻘﺎ ﺴﻴﺤﻤﻠﻪ ﻴﺴﺎرا"
  .(4)ﻤﺎ ﺼﻠﺒوﻩ وﻝﻜن ﺸﺒﻪ ﻝﻬم"و "ﻤﺎ ﻗﺘﻠوﻩ 
ور اﻝﻘــرآن اﻝﻜــرﻴم ﺴــﺎر ﻝﻌــدد ﻜﺒﻴــر ﻤــن ﺘوظﻴــف اﻝﻜﺎﺘــب ﻝﻬــذﻩ اﻝﺼــﻴﻎ اﺴﺘﺤﻀــﻓــﻲ و   
  وﻏﻴرﻫﺎ.(   … اﻝﻨﺴﺎءوآﻴﺎﺘﻪ ﻜﺴورة )اﻝﺘﻜوﻴر( وﺴورة )اﻝﻤﺴد( وﺴورة ) 
و اﻝﻜﺎﺘب ﻜﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﺸواﻫد اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻻ ﻴﻘﺘﺒس اﻵﻴـﺔ ﻜﻤـﺎ وردت ﻓـﻲ اﻝﻘـرآن اﻝﻜـرﻴم   
ﻷﻨــﻪ ﻻ ﻴﻬــدف وﻫــو ﻴوظﻔﻬــﺎ إﻝــﻰ اﻝﺘﻨﺼــﻴص أو اﻻﺴﺘﺸــﻬﺎد إﻻ ﻓﻴﻤــﺎ ﻨــدر وٕاﻨﻤــﺎ ﻴﻌﺘﻤــد ﻋــل 
  رداﺘﻬﺎ وﺘراﻜﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ إﻨﺘﺎج دﻻﻝﺔ ﺠدﻴدة ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻤوﺴوﻤﺔ ﺒﻤﺴﺤﺔ ﻗرآﻨﻴﺔ.ﻤﻔ
و ﻫو ﺒﻬذا اﻝﺘﻌﺎﻤل اﻝﻤﺘﻤﻴز ﻤﻊ اﻝﻘرآن ﻴﺠﻌل اﻝرواﻴﺔ ﺘﺴﺘﻔﻴد ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﻜـن أن ﺘﻤﻨﺤـﻪ   
ﻝﻐﺔ اﻝﻘرآن اﻝﻤﻘدﺴﺔ ﻤن دﻻﻝﺔ وﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺨﻠق واﻝﺘﺼوﻴر ﻤﻤﺎ أﻜﺴب اﻝﺨطـﺎب اﻝرواﺌـﻲ ﻗـوة 
  ﻜﺎﺘب اﻝﻤﺜﻤرة واﻝواﻋﻴﺔ واﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻪ ﻵﻴﺎﺘﻪ اﻝﻜرﻴﻤﺔ.وﺘﺄﺜﻴرا ﻴوﺤﻴﺎن ﺒﻘراءات اﻝ
ﻜﻤـﺎ وظـف اﻝﻜﺎﺘـب ﻓـﻲ إطـﺎر ﺸـﺒﻜﺔ اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻝﻘﺼﺼـﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘـوﻓرت ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻝرواﻴـﺔ   
ﻗﺼـﺔ "أﻫـل اﻝﻜﻬـف" اﻝﺘـﻲ ﻜـﺎن ﻝﻬـﺎ ﺤﻀـورﻫﺎ اﻝﻤﻤﻴـز ﺤﻴـث اﺴـﺘﻌﺎر أﺠواءﻫـﺎ ﻝﺘﺠﺴـﻴد ﺒﻌـض 
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ﺴــــﻜﻲ أﺤــــد ﻴاﻷﺤــــداث اﻝﻤﻌﺎﺼــــرة، ﻓﺠﻌــــل اﻝﻔﺘﻴــــﺔ اﻝﻤﻐﻴﺒــــﻴن ﻴﺒﻌﺜــــون ﻓــــﻲ ﺼــــورة ﺒﺸــــﻴر اﻝﻤور 
  اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ.
ﺎ ﻤظﻠﻤـﺎ ﺒﻌـد اﺘﻬﺎﻤـﻪ ﺒﻓﺎﻝﺒﺸﻴر اﻝﻤورﻴﺴﻜﻲ ﻴﻠﺘﻘﻲ ﺒﺄﻫل اﻝﻜﻬف ﻋﻨدﻤﺎ أدﺨل ظﻠﻤـﺎ ﺴـرد  
ﺒﺎﻝﺠوﺴﺴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻹﺴﺒﺎن، ﻜﻤﺎ اﻝﺘﻘﻰ إﻝﻰ ﺠﺎﻨـب ﻫـؤﻻء اﻝﻔﺘﻴـﺔ ﺒـﺒﻌض اﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت اﻝﻤﻐﻴﺒـﺔ 
ﺸﺨﺼــﻴﺎت  وﻫــﻲ ﺠﻤﻴﻌﻬــﺎ… ﻓــﻲ اﻝﺘــﺎرﻴﺦ اﻹﺴــﻼﻤﻲ ﻜــﺎﻝﺤﻼج. واﻝﻨﻴﻨــوي، وأﺒــﻲ ذر اﻝﻐﻔــﺎري
  ﺘﻠﺘﻘﻲ ﻓﻲ اﻏﺘراﺒﻬﺎ وﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒدأ.
ﻴﺨﺘﺎر اﻝﻜﺎﺘب ﻤن ﺒﻴن ﻗﺼص اﻝﻘرآن اﻝﻜـرﻴم ﻗﺼـﺔ أﻫـل اﻝﻜﻬـف ذﻝـك ﻷﻨﻬـﺎ ﺘﺴـﺘﺠﻴب   
ﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ ﺤﻴث ﻴﺴﺘﻌﻴر ﻓﻀﺎء اﻝﻜﻬف أو اﻝﺴرداب اﻝذي ﻴدﺨﻠﻪ 
 دوباﻝﻤﺠــ ﻤﺠﻴــدﻠــب )ﻗطﻤﻴــر( اﻝــذي ﺠﻌﻠــﻪ ﻴﺘﺒــﻊ ﻋﺒــد اﻝﻜاﻝﺒطــل، إﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ اﺴﺘﺤﻀــﺎرﻩ ﻝﻠ
اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻝﻤﻜﻤﻠــﺔ ﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ ﺒﺸــﻴر اﻝﻤورﻴﺴــﻜﻲ ﻜﻤــﺎ اﺴــﺘﻌﺎر اﻝﻜﺎﺘــب اﻝﻤــدة اﻝزﻤﻨﻴــﺔ ﻨﻔﺴــﻬﺎ 
اﻝﺘﻲ ﻤﻜﺜﻬﺎ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻜﻬف ﻓﺠﻌل ﺒطﻠـﻪ ﻴﻤﻜـث ﻨﻔـس اﻝﻤـدة ﻓـﻲ اﻝﺴـرداب اﻝـذي أﺠﺒـر ﻋﻠـﻰ 
اﻝــــدﺨول إﻝﻴــــﻪ، ﺤﻴــــث ﺴــــﺎﻋدﻩ ﻓﻀــــﺎء اﻝﻜﻬف/اﻝﺴــــرداب ﻋﻠــــﻰ اﻝﻐــــوص ﻓــــﻲ أﻋﻤــــﺎق اﻝــــذاﻜرة 
ﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ إﺒـراز اﻝﺠواﻨـب اﻝﻤظﻠﻤـﺔ ﻤـن ﻫـذا اﻝﺘـﺎرﻴﺦ اﻝﺘـﻲ ﻴـرى أﻨﻬـﺎ ﻤﺴـﺘﻤرة اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ، وﺒ
  ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻀر.
ﻓﻜرﻴـﺎ وﻓﻨﻴـﺎ ﻓﺠﻌـل اﻝﻔﺘـرة اﻝزﻤﻨﻴـﺔ  "أﻫل اﻝﻜﻬف"ﻫذا وﻗد ﺤﺎول اﻝﻜﺎﺘب اﺴﺘﻐﻼل ﻗﺼﺔ   
اﻝطوﻴﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻤﻜﺜﻬﺎ ﺒﺸﻴر اﻝﻤورﻴﺴﻜﻲ ﻓﻲ اﻝﻜﻬف، ﺘﻜﺸف ﻋن ﺠﻬـل اﻝﺤﻜـﺎم اﻝـذﻴن ﻴﺴوﺴـون 
دﻴن وﻫــــو ﻤــــﺎ ﻴﻌﻜﺴــــﻪ ﻫــــذا اﻝﺤــــوار اﻝــــذي دار ﺒــــﻴن ﺤــــﺎﻜم اﻝﺸــــﻌوب ﺒﺎﺴــــم اﻝــــدﻴن ﻝﺤﻘﻴﻘــــﺔ اﻝــــ
  "اﻝﺠﻤﻠﻜﻴﺔ" وﺒﺸﻴر اﻝﻤورﻴﺴﻜﻲ
و ﻫل ﻴﻌﻘل أن ﻴﻌﻴش اﻹﻨﺴﺎن أﻜﺜر ﻤن ﺜﻼﺜﺔ ﻗرون. ﻫذا ﻤﺴﺘﺤﻴل ﻴﺎ اﻝﺒﺸﻴر ﻫـذا ﻤـس أو -
  ﺠﻨون".
  "أﻨت ﺘﻜﻔر ﻴﺎ ﺴﻴدي. ﻓﺄﻨت ﺘﺤﻜم اﻝﺒﻼد ﺒﺎﺴم اﻝدﻴن".-
  *ﻤﺎ دﺨل  ﺸﻌﺒﺎن ﻓﻲ رﻤﻀﺎن ؟؟".
  ."أﻻ ﺘؤﻤن ﺒﺎﻝﻘرآن"-
  "و ﻫذا ﺴؤال ﻴﺎ اﻝﺒﺸﻴر. اﻝﻘرآن ﻤﺂﻝﻨﺎ اﻷول واﻷﺨﻴر ﻓﻲ اﻝﺤﻜم".
  "ﻨﺎس اﻝﻜﻬف ﻴﺎ ﺴﻴدي ﻋﺎﺸوا أﻜﺜر ﻤن اﻝزﻤن اﻝذي ﻋﺸﺘﻪ".
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  ".!؟ "ﻻ ﻴﺎ ﺴﻴدي ﻴﺒدو أﻨﻜم ﻝم ﺘﻘرؤوا أﻫل اﻝﻜﻬف
  .(1)"ﻝﻘد ﺒرﻤﺠﺘﻬﺎ وﺴﺄﻗرأﻫﺎ إن ﺸﺎء اﷲ ﻻﺤﻘﺎ"
ﺘﺢ  اﻝرواﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺠــواء ﻗﺼــﺔ اﻝﻜﻬــف اﻝﻘرآﻨﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ اﺴــﺘﻔﺎد ﻋﺒــر ﺘﻘﻨﻴــﺔ "اﻝﺘﻨــﺎص" ﺘﻨﻔــ  
ﻤﻨﻬــﺎ اﻝﻜﺎﺘــب ﻓــﻲ ﺘﺠﺴـــﻴد ﺒﻌــض اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ اﻝﻤرﺘﺒطــﺔ ﺒﻌﺼـــرﻩ ﻜﻨﻘــدﻩ ﻝﻠﺤﻜــﺎم اﻝــذﻴن ﻴﻤﺎرﺴـــون 
اﻝﺴـﻠطﺔ ﺒﺎﺴـم اﻝـدﻴن ﻤـن ﺨـﻼل ﻨﻤـوذج "اﻝﺤﻜـﻴم اﻝﻤﻘﺘـدر" اﻝـذي وﻜﻤـﺎ ﺘﺼـور اﻝرواﻴـﺔ أﺒﻌـد ﻤـﺎ 
  ﻝﻠرﻋﻴﺔ ﺒﺴﻌﺔ ﻤدارﻜﻪ وﺘﻔﻘﻬﻪ ﻓﻴﻪ.ﻴﻜون ﻋن ﻓﻬم اﻝدﻴن وٕادراك ﺠوﻫرﻩ ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن إﻴﻬﺎﻤﻪ 
ﻬـــﺎ اﻝﺘـــداﺨل ﺌﻜﻤــﺎ اﺴـــﺘﻔﺎدت اﻝرواﻴـــﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴـــﺎ ﻤـــن ﻫـــذﻩ اﻝﻘﺼـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻴﺤﻴﻠﻨـــﺎ ﻋﻠـــﻰ أﺠوا  
اﻝﻨﺼﻲ ﻤﻤﺎ أدى إﻝﻰ ﺘراوح اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﻴن اﻷﺠواء اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻘﺼـﺔ اﻝﻜﻬـف، وﺒـﻴن ﻗﺼـﺔ "ﺒﺸـﻴر 
 ﻤﻨﻬـﺎاﺴﺘﻔﺎد ، ﻓﻘد  أﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ ﺘﺨﺘﻠف ﻋﻨﻬﺎاﻝﻤورﻴﺴﻜﻲ" اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﺒط ﺒﻬذﻩ اﻝﻘﺼﺔ إﻻ
  ﺒﻤﺎ ﻴﺨدم رؤﻴﺘﻪ. اﻝﻜﺎﺘب
ﻓﻌـن طرﻴــق ﻤﺜـل ﻫــذا اﻝﺘــداﺨل اﻝﻨﺼـﻲ اﺴــﺘطﺎع اﻝرواﺌــﻲ أن ﻴﺜـري ﻤﻀــﻤون اﻝرواﻴــﺔ،   
دون أن ﻴﺒﻘــﻰ أﺴــﻴر اﻝﻤﻌﺎﺼــرة وﻴﻌﻤــق أﺒﻌﺎدﻫــﺎ وﻴﺠﺴــد ﺒــذﻝك ﺒﻌــض اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ واﻻﻨﺸــﻐﺎﻻت 
اﻝﺘـﻲ ٕاداﻨﺘـﻪ ﻝﻠﻤﻤﺎرﺴـﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻜﺸف ﺘﻨﺎﻗﻀـﺎت اﻝواﻗـﻊ و اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ، ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻬﺎ 
ﺘــﺘم ﺒﺎﺴــم اﻝــدﻴن وﺘﺤــت ﺸــﻌﺎرﻩ، إﻻ أن ﻫــذﻩ اﻹداﻨــﺔ ﺘﺒــرز ﺒﺠــﻼء وﺒﺄﺴــﻠوب ﻤﻜﺸــوف ﻤﺒﺎﺸــر 
اﻝداﻤﻴﺔ ﺨﻠﻔﻴـﺔ  8891، وﻫﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﺘﺨذت ﻤن أﺤداث أﻜﺘوﺒر *ﻓﻲ رواﻴﺘﻪ ﺴﻴدة اﻝﻤﻘﺎم
ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻷﺤداﺜﻬﺎ، واﻝﺘـﻲ ﻴطـرح اﻝﻜﺎﺘـب ﻋﺒرﻫـﺎ ﻤوﻀـوع "اﻝﻌﻨـف" أو"اﻹرﻫـﺎب" اﻝـذي ﻋـﺎدة ﻤـﺎ 
  اﻷﺼوﻝﻴﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘذﻫب إﻝﻰ ذﻝك أﺤداث اﻝرواﻴﺔ ووﻗﺎﺌﻌﻬﺎ. ﻴﻨﺴب ﻝﻠﺤرﻜﺔ
و إن ﻜـﺎن ﺤﻀـور "اﻝﻌﻨـف" ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝرواﻴـﺔ، ﻝـم ﻴـﺄت ﺒﺄﺴـﻠوب ﻤﺒﺎﺸـر ﺘﺴـﺠﻴﻠﻲ، ﺒـل   
ﺤﺎول اﻝﻜﺎﺘب ﺘﺼوﻴرﻩ ﻜظﺎﻫرة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﺨطورﺘﻬﺎ اﻝﻜﺒﻴرة ﻋﻠـﻰ أﻤـن واﺴـﺘﻘرار اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ، 
  ﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﺘﺸدﻩ ﺒﻘوة إﻝﻰ اﻝوراء.ﻋﻘﺒﺔ ﻜؤود أﻋﺎﻗت وﺘﻌﻴق ا -ﻜﻤﺎ ﺘﺼور اﻝرواﻴﺔ–ذﻝك ﻷﻨﻬﺎ 
ﻴﺴـــــﻤﻲ اﻝﻜﺎﺘ ـــــب "اﻹرﻫـــــﺎﺒﻴﻴن" اﻝﻤﺘﺴـــــﺒﺒﻴن ﻓ ـــــﻲ اﻷزﻤـــــﺔ اﻝوطﻨﻴ ـــــﺔ ب "ﺤـــــراس اﻝﻨواﻴ ـــــﺎ"   
وﻴﺨﺼﻬم ﺒﺎﻝﻔﺼل اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻤن ﻓﺼـول رواﻴﺘـﻪ "ﺴـﻴدة اﻝﻤﻘـﺎم" اﻝﺘـﻲ ﺠـﺎءت ﻜﺘﺎﺒﺘﻬـﺎ ﻤﺘزاﻤﻨـﺔ ﻤـﻊ 
 ﺘﻔــﺎﻗم اﻷﺤــداث اﻝداﻤﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺠزاﺌــر وﺘﺸــﺎﺒك ﺨﻴوطﻬــﺎ، وٕان ﻜــﺎن ﺤﻀــور ﻫــؤﻻء اﻝﺤــراس ﻗــد
ﺴﺎد أﻴﻀﺎ ﺒﺎﻗﻲ ﻓﺼول اﻝرواﻴﺔ إﻻ أن ﺤﻀورﻫم ﻓﻲ ﻫـذا اﻝﻔﺼـل ﻜـﺎن أﻜﺜـر ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ وﺘﺤرﻴﻜـﺎ 
  ﻝﻸﺤداث.
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و ﺘذﻫب اﻝرواﻴﺔ إﻝﻰ أن "ﺒﻨﻲ ﻜﻠﺒون" ﻫم ﻤن ﺴﺎﻋدﻫم ﻓﻲ اﻝوﺼول إﻝﻰ ﺴدة اﻝﺤﻜـم،   
وﻤﻜﻨﻬم ﻤـن رﻗـﺎب اﻝﻌﺒـﺎد، ﺤﻴـث ﻴﻘـوم "ﺤـراس اﻝﻨواﻴـﺎ" ﺒﻤراﻗﺒـﺔ ﺴـﻜﺎن اﻝﻤدﻴﻨـﺔ، وﻤﺘـﺎﺒﻌﺘﻬم ﻓﻬـم 
اﻗﻊ ﺸرطﺔ )ﺒوﻝﻴس( ﺘﻌﺎﻗب اﻝﻨﺎس ﻋﻠـﻰ أﻓﻌـﺎﻝﻬم وٕاﻨﻤـﺎ ﻫـم ﻝـون ﺠدﻴـد أﻜﺜـر ﻗﻤﻌـﺎ ﻝﻴﺴوا ﻓﻲ اﻝو 
واﺴﺘﺒدادا ودﻤوﻴﺔ ﻴﺤﺎﻜﻤون اﻝﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﺤﺴب ﻨواﻴﺎﻫم أو ﻋﻠﻰ اﻷرﺠﺢ ﺤﺴـب ﻤـﺎ ﻴﻨـوون ﻫـم 
أﻨﻔﺴـــﻬم ﻓﻬـــم ﻋﻠـــﻰ ﺤـــد وﺼـــف اﻝﻜﺎﺘـــب "ﻻ ﻴﺘـــدﺨﻠون ﻋـــﺎدة ﺒﻌﻨـــف إﻻ ﻋﻨـــدﻤﺎ ﻴﻜـــون اﻝرﺠـــل 
ﺒـﻪ وﻻ ﻴﻬـم إن ﻜـﺎن ﺼـﺤﻴﺤﺎ أو ﻏﻴـر ﺼـﺤﻴﺢ.  ﻤﺼﺤوﺒﺎ ﺒﺎﻤرأة، ﻴﻘـرأون ﻓـﻲ ﻋﻴﻨﻴـك ﻤـﺎ ﺘﻔﻜـر
اﻝﻤﻬــم أﻨﻬــم ﻓﻜــروا أﻨــك ﻋﻠــﻰ ﺨطــﺄ ﺒــدون ﺜرﺜــرة ﻋﻨــدﻤﺎ ﻴﻜﻔروﻨــك وﻋــﺎدة ﻴﻔﻌﻠــون ذﻝــك ﻋﻨــدﻤﺎ 
ﻴﺤﺘﻔﻠــــون ﻤﻌــــك، ﻋﻠﻴــــك أن ﺘﻘﺒــــل ﻷن أي ﻨﻘــــﺎش ﺴــــﻴﻘودك إﻝــــﻰ ﺘﻌﻤﻴــــق اﻷزﻤــــﺔ. اﻝﺤــــﺎﻜم ﻻ 
  .(1)ﻴﻨﺎﻗش. اﻝﺤﺎﻜم ﻴﻨﻔذ أﻤرﻩ"
ﻼﻗــﺔ ﺤــب ﺘﺘــوﻓر ﻋﻠــﻰ ﻗــدر ﻜﺒﻴــر ﻤــن ﻝﻘــد ﺒﻨــﻰ اﻝﻜﺎﺘــب أﺤــداث ﻫــذﻩ اﻝرواﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋ  
اﻝﺼدق واﻝﻨﺒل اﻝﻌﺎطﻔﻲ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺒـﻴن ﻜـل ﻤـن ﻤـرﻴم راﻗﺼـﺔ اﻝﺒـﺎﻝﻲ واﻝراوي/اﻝﻜﺎﺘـب، إﻝـﻰ أن 
اﻝﺤدﻴث ﻋن ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻨﻘﻠـب إﻝـﻰ ﺤـدﻴث ﻤﺄﺴـوي ﻋـن اﻝﻤـوت واﻝـدﻤﺎر اﻝـذي ﺤـل ﺒﺎﻝﻤدﻴﻨـﺔ 
اﻝﺘـــــﻲ أﺼـــــﺒﺤت "ﺘﻠـــــوح ﺒﻨﺼـــــب ﻤﺸـــــﺎﻨﻘﻬﺎ وﺘﺴـــــن ﺴـــــﻜﺎﻜﻴﻨﻬﺎ واﻝﺴـــــﻴوف وﺘﺤﺸـــــﻰ أﺴـــــﻠﺤﺘﻬﺎ 
. ﻤﻤــﺎ أدى إﻝــﻰ اﻏﺘﻴــﺎل ﻤــرﻴم ﺒرﺼــﺎص طــﺎﺌش ﻤﺠﻬــول وﻫــو اﻷﻤــر اﻝــذي أدى (2)ﻝﺒــﺎرود"ﺒﺎ
ﺒﺎﻝراوي/اﻝﻜﺎﺘـــب إﻝـــﻰ أن ﻴﻠﻘـــﻲ ﺒـــﺄوراق آﺨـــر ﻋﻤـــل رواﺌـــﻲ ﻝـــﻪ ﻤـــن أﻋﻠـــﻰ ﺠﺴـــر ﻓـــﻲ اﻝﻤدﻴﻨـــﺔ 
وﻴﺼرخ ﺒﻜل ﻗواﻩ "أﻴﻬﺎ اﻝﻘﺘﻠـﺔ اﺨرﺠـوا ﻤـن أﺤزاﻨﻨـﺎ وأﻓراﺤﻨـﺎ. اﺘرﻜوﻨـﺎ ﻨﻤـوت وﻨﺤﻴـﺎ ﻜﻤـﺎ ﻨﺸـﺎء، 
  .(3)…"اﺌﻨﺎ وأﺸﻼﺌﻨﺎأﻴﻬﺎ اﻝﻘﺘﻠﻰ اﺨرﺠوا ﻤن أﺼد
و ﻫـﻲ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﺼــّرح ﻓﻴﻬـﺎ اﻝﻜﺎﺘـب ﺒﺨطــورة اﻝوﻀـﻊ اﻝـذي ﺘﺤﻴــﺎﻩ "ﺴـﻴدة اﻝﻤﻘﺎم"/اﻝﻤدﻴﻨــﺔ   
ﺒﻌد أن أﻀﺤﻰ اﻝﺤب واﻝﺠﻤﺎل واﻝﻔن ﻴﻐﺘﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺒرﺼﺎص اﻹرﻫﺎب اﻝذي ﺤول وﺠﻪ اﻝﻤدﻴﻨـﺔ 
  إﻝﻰ ﻤﺎ ﻫو ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﺤزن وﻗﺘﺎﻤﺔ.
ﻋﺒـر أﺤـداث ﻫـذﻩ اﻝرواﻴـﺔ ﻝﻘد ﺤﺎول اﻝﻜﺎﺘب وﻫو ﻴﻌﺎﻝﺞ ظﺎﻫرة "اﻹرﻫﺎب" ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌـر   
أن ﻴﻜﺸـف ﻋـن اﻷﺴـﺒﺎب اﻝﻜﺎﻤﻨـﺔ ﺨﻠـف ﻫـذﻩ اﻝظـﺎﻫرة اﻝﺨطﻴـرة وأن ﻴﺒـرز آﺜـﺎرﻩ اﻝﺴـﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠـﻰ 
  ﺤرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ.
                                                           
 .022ص ،7991اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﳌﻄﺒﻌﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ  ،واﺳﻴﲏ اﻷﻋﺮج، ﺳﻴﺪة اﳌﻘﺎم - 1
 .02، صاﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪواﺳﻴﲏ اﻷﻋﺮج،  - 2
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ﻝﺘﻴـــﺎر اﻝرﺠﻌـــﻲ اﻝﻤﺘﺸـــدد ﻴظﻬـــر اﻝـــدﻴن ﻜﻤـــﺎ ﺘﺼـــور ﺒﻌـــض أﻋﻤـــﺎل اﻝﻜﺎﺘـــب ﻤرﺘﺒطـــﺎ ﺒﺎ  
أﻤـﺎ ﺒﻌـد اﻻﺴـﺘﻘﻼل، ﻓﻘـد ﻜـﺎن ارﺘﺒﺎطـﻪ ﺒﺎﻝطﺒﻘـﺔ اﻹﻗطﺎﻋﻴـﺔ ﻜﻤـﺎ ارﺘـﺒط ﺒﺎﻝﺤﻜـﺎم  ،داﺨـل اﻝﺜـورة
  ﻪ اﻝﻜﺎﺘب ب )ﺤراس اﻝﻨواﻴﺎ(.ﻴواﻝﺴﺎﺴﺔ وأﺨﻴرا ارﺘﺒط ﺒﺎﻝﺘﻴﺎر اﻷﺼوﻝﻲ اﻝﻤﺘﺸدد اﻝذي ﻴﺴﻤ
  اﺴﺘﺤﻀﺎر اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ )اﻝدﻴﻨﻴﺔ(:-ب
ﻠـــدﻴن ﻓـــﻲ رواﻴـــﺔ "ﻤـــﺎ ﺘﺒﻘـــﻰ ﻤـــن ﺴـــﻴرة ﻝﺨﻀـــر ﻫـــذا وﻓـــﻲ إطـــﺎر اﺴﺘﺤﻀـــﺎر اﻝﻜﺎﺘـــب ﻝ  
ﻪ ﻝﺸﺨﺼــــﻴﺔ اﻝﺨﻠﻴﻔــــﺔ ﻋﻤــــر ﺒــــن ﺌﺎﺴــــﺘدﻋﺎﻜﺤﻤــــروش" اﺴــــﺘدﻋﻰ ﺒﻌــــض اﻝﺸﺨﺼــــﻴﺎت اﻝدﻴﻨﻴــــﺔ 
اﻝﺨطﺎب رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ واﻝﺨﻠﻴﻔﺔ أﺒﻲ ﺒﻜر اﻝﺼدﻴق رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ، وذﻝك ﻓـﻲ ﺴـﻴﺎق ﺤدﻴﺜـﻪ 
  ﻋن ﻨظرة اﻹﻗطﺎع اﻝطﺒﻘﻴﺔ ﻝﻠدﻴن وﻝﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
اﻝراوي "ﻴﻜرﻩ ﻋﻤر، ﻷﻨﻪ ﻫو اﻝذي ﺠﻌل اﻷﻓواﻩ اﻝﻤﻴﺘـﺔ اﻝﻤﻤﻠـوءة ﻓﺎﻝﻤﺨﺘﺎر اﻝﺸﺎرﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺼف 
  ! ! ﺒﺎﻝﺘراب ﺘﻌود إﻝﻰ ﺼراﺨﺎﺘﻬﺎ اﻝﻘدﻴﻤﺔ
  "آﻩ ﻝو ﻝم ﺘﻜن ﻴﺎ ﻋﻤر.. ؟؟".
ﻝﻜﻨــﻪ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒــل، ﻤﻐــرم ﺤﺘــﻰ اﻝﻤــوت ﺒﺨﺼــﺎل ﻋﺜﻤــﺎن وﻴــراﻩ داﺌﻤــﺎ ﻤﺠﺴــدا ﺒﺴــﺨﺎﺌﻪ ﻓــﻲ   
  .(1)ﻨﺠﺎوي"طﻝﻹﻤﺎم ارﺌﻴس اﻝﺒﻠدﻴﺔ ﻤوﺴﻰ وﻝد اﻝﻘﺎﺌد طﺎﻴب اﻝﺸﻨﺎﻓﺔ، وﻤن ﺤﻴن ﻵﺨر ﻓﻲ ا
ﻴﻨظــر اﻹﻗطــﺎﻋﻲ )اﻝﻤﺨﺘــﺎر اﻝﺸــﺎرﻴﺔ( ﻜﻤــﺎ ﺠــﺎء ﻓــﻲ اﻝرواﻴــﺔ، ﻨظــرة ﺘﻤﻴﻴــز وﻤﻔﺎﻀــﻠﺔ   
ﻝﻌﻤـر اﻝـذي ﻴﻤﺜـل ﻓـﻲ ﻝﻜـل ﻤـن اﻝﺨﻠﻴﻔـﺔ ﻝﻠﺸﺨﺼﻴﺎت اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﻌﻜﺴﻪ اﺨـﺘﻼف ﻨظرﺘـﻪ 
                                                           
 .92ص ،، ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺳﲑة ﳋﻀﺮ ﲪﺮوش(واﺳﻴﲏ)اﻷﻋﺮج  - 1
  اﻝدﻴن
  اﻝﺘﻴﺎر اﻝرﺠﻌﻲ ﻓﻲ اﻝﺜورة
  اﻝطﺒﻘﺔ اﻹﻗطﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘرة اﻻﺴﺘﻘﻼل
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ﻨظــرﻩ أﻜﺒــر ﻤﻨﺎﺼــر ﻝﻔﻘــراء واﻝﻤﺤﺘــﺎﺠﻴن وﻝﻠﺨﻠﻴﻔــﺔ ﻋﺜﻤــﺎن اﻝــذي ﻴــدﻋم اﻷﻏﻨﻴــﺎء ﻋﻠــﻰ ﺤﺴــﺎب 
  . اﻝﻔﻘراء
اﺴـــﺘدﻋﺎء اﻝﻜﺎﺘـــب ﻝﻬـــذﻩ اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺎت اﻹﺴـــﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻻﺴـــم ﻓﻘـــط إﻻ أﻨـــﻪ  ﻓﻌﻠـــﻰ اﻝـــرﻏم ﻤـــن
  ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ: ﺴﺘطﺎع أن ﻴﺒرز ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺤﻀﺎرﻫﺎا
ﻨظـــرة اﻹﻗطـــﺎع اﻝﻤﻨﻔﻌﻴـــﺔ ﻝﻠ ـــدﻴن وﻝرﻤـــوزﻩ وﺸﺨﺼـــﻴﺎﺘﻪ وﻤـــن ﺜﻤـــﺔ ﻨﻘـــدﻩ ﻝﻤﺜـــل ﻫـــذﻩ اﻝﻨظـــرة  -
  اﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ.
اﻤﺘــداد ﻜﻤـﺎ ﺘـذﻫب اﻝرواﻴــﺔ رﺒـط اﻝﺤﺎﻀـر ﺒﺎﻝﻤﺎﻀــﻲ، ﻓﺎﻝﺼـراع ﺒـﻴن اﻝﻔﻘــراء واﻷﻏﻨﻴـﺎء ﻝـﻪ  -
ﻓــﻲ اﻝﺘــﺎرﻴﺦ اﻝﻌرﺒــﻲ اﻹﺴــﻼﻤﻲ، ﻓﻬــو ﻴﻌــود إﻝــﻰ ﻋﻬــد ﻋﺜﻤــﺎن ﺒــن ﻋﻔــﺎن اﻝــذي رﺠــﺢ ﻜﻔــﺔ 
  اﻷﻏﻨﻴﺎء ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﻔﻘراء.
اﻻﻨﺴﻴﺎق وراء اﻝﻔﻜرة اﻝﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒوﺠود ﺒذور اﺸﺘراﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺴﻼم وﻗد ﻜـﺎن ﻫـذا اﻝﻔﻬـم ﻤﺠـرد  -
ﺠـت ﻝﻬـﺎ اﻝﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻷﻗـﻼم ﺘﺤول إﻝﻰ ظﺎﻫرة أدﺒﻴـﺔ رو ﻴﻤﻌطﻰ ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻗﺒل أن ﻴﺘطور ﻓ
  اﻷدﺒﻴﺔ.
إﻻ أﻨﻨــﺎ ﻨﻼﺤــظ أن اﺴــﺘدﻋﺎء اﻝرﻤــوز اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ ﺒــرز ﺒﺼــورة ﻤﻜﺜﻔــﺔ وداﻝــﺔ ﻓــﻲ رواﻴــﺔ 
ﻓﺎﺠﻌﺔ اﻝﻠﻴﻠﺔ اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﺒﻌد اﻷﻝف ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﻋرﻓت ﻋﺒر اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻹﺴـﻼﻤﻲ ﺒﻤﻨﺎﺼـرﺘﻬﺎ 
  ﻝﻠﻔﻘراء وﺜورﺘﻬﺎ ﻀد اﻝﺤﻜﺎم اﻝﻤﺴﺘﺒدﻴن ﻨذﻜر ﻤن ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت:
ذر اﻝﻐﻔﺎري: وﻫو ﻜﻤﺎ ﻨﻌﻠم ﺼﺤﺎﺒﻲ ﺠﻠﻴل اﺠﺘﻤﻊ إﻝﻴﻪ ﻓﻘـراء اﻝﻤﺴـﻠﻤﻴن ﻓﻜـﺎن ﻴـروي ﻝﻬـم  ﺎأﺒ-
أﺤﺎدﻴث اﻝرﺴول ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻓﻲ ذم اﻷﻏﻨﻴـﺎء اﻝﺠﺸـﻌﻴن، ﻜﻤـﺎ ﻋـرف ﺒﺘﻨدﻴـدﻩ ﺒـﺎﻝظﻠم 
  وﺒﻤؤازرﺘﻪ ﻝﻠﻤﺤﺘﺠﺎﺠﻴن.
ﻴﻠﺘﻘــﻲ ﻓــﻲ اﻝرواﻴــﺔ "ﺒﺸــﻴر اﻝﻤورﻴﺴــﻜﻲ" ﺒﻬــذا اﻝﺼــﺤﺎﺒﻲ ﻋﻨــد دﺨوﻝــﻪ اﻝﺴــرداب ﻓﻴﺘوﺤــد   
اﻗﺘﺤﻤﺘﻨﻲ اﻝﻐﻴﻤـــﺔ اﻝﻤﺒﻠوﻝـــﺔ ﺒﻌﻤـــق، وﺒﻌـــدﻫﺎ "ﻲ إﺤـــدى إﻏﻔﺎءاﺘـــﻪ، ﻴﺼـــور ذﻝـــك ﻗـــﺎﺌﻼ:ﻤﻌـــﻪ ﻓـــ
اﺘﻀــﺢ وﺠــﻪ أﻤــﻲ ﻤﻠﻴﺌــﺎ ﺒﺎﻝﺨــدوش )وﺠــﻪ أﻤــﻪ( ﻫــﻲ أﺴــﺘطﻴﻊ أن أﻗﺴــم أﻨــﻪ وﺠــﻪ رﻤﻠــﺔ ﺒﻨــت 
  اﻝرﻓﻴﻘﺔ اﻝﻐﻔﺎرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒدأت ﺘذوب ﺤﺘﻰ اﻨدﻤﺠت ﻤﻊ وﺠﻪ أﺒﻲ )أﺒوﻩ(: 
  .(1)أﺒو ﺠﻨﺎدة ﺒن ﻗﻴس، إﻨﻪ ﻋﺎم اﻝﺘﻠف"
ﻨﻔﺴـﻪ )أﺒـو ذر اﻝﻐﻔـﺎري( ﺒـﻴن ﻴـدي اﻝﺤـﺎﻜم اﻝراﺒـﻊ ﻓﻴـدﻋوﻩ ﻗﺎﺌﻼ:"ﺘﻔﻀـل  ﻝﻴﺠد ﺒﻌد ذﻝـك  
  ﺸﺎرﻜﻨﺎ، ﻝﻘد أﻨﺠزﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺸرﻓك، ﻴﺎ ﺒن رﻤﻠﺔ ﺒﻨت اﻝرﻓﻴﻌﺔ.
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  .(1)"ﻤﺎ زﻝت ﻴﺎ ﺴﻴدي ﻋﻠﻰ ﻋﻬدي اﻝﻘدﻴم، ﻜﺎس ﻤن اﻝﺤﻠﻴب وﺼﺎع ﻤن اﻝﺘﻤر"
ﻀـﻬم ﻴﻠﻔﻘـراء وﺘﺤر ﻝﺴﺒب ﻤﻨﺎﺼـرﺘﻪ ﺒﻴﺒﻠﻎ ﻤﻌﺎوﻴﺔ أﺒﺎ ذر اﻝﻐﻔﺎري ﺸﻜوى اﻷﻏﻨﻴﺎء ﻤﻨﻪ   
َواﻝـِذﻴَن َﻴْﻜﻨِـُزوَن : "ﻓـﻲ ﺴـورة اﻝﺘوﺒـﺔ ﻀد اﻷﻏﻨﻴﺎء، ﻓﻴﺴﺘدل ﻫذا اﻝﺼﺤﺎﺒﻲ اﻝﺠﻠﻴل ﺒﻘوﻝﻪ ﺘﻌـﺎﻝﻰ
  ".اﻝذَﻫَب َواْﻝِﻔﻀ َﺔ َوَﻻ ُﻴﻨِﻔُﻘوَﻨَﻬﺎ ِﻓﻲ َﺴِﺒﻴِل اﻝّﻠِﻪ َﻓَﺒﺸْرُﻫم ِﺒَﻌَذاٍب َأِﻝﻴم ٍ
 ﻓﻴﻬــﺎ ﻴﻘــول إﻻ أن ﻤﻌﺎوﻴــﺔ ﻴــرد ﺒــﺄن اﻵﻴــﺔ ﻨزﻝــت ﻓــﻲ أﺤﺒــﺎر اﻝﻴﻬــود وﻫــﻲ اﻵﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ  
 َﻴــﺎ َأﻴَﻬ ــﺎ اﻝــِذﻴَن آَﻤُﻨــوْا ِإن َﻜِﺜﻴــرًا ﻤ ــَن اَﻷْﺤَﺒ ــﺎِر َواﻝرْﻫَﺒــﺎِن َﻝَﻴــْﺄُﻜُﻠوَن َأْﻤ ــَواَل اﻝﻨــﺎِس ِﺒﺎْﻝَﺒﺎِطــل ِﺘﻌــﺎﻝﻰ "
ﻝﻠّـِﻪ َﻓَﺒﺸـْرُﻫم َوَﻴُﺼدوَن َﻋن َﺴِﺒﻴِل اﻝّﻠِﻪ َواﻝـِذﻴَن َﻴْﻜﻨِـُزوَن اﻝـذَﻫَب َواْﻝِﻔﻀ ـَﺔ َوَﻻ ُﻴﻨِﻔُﻘوَﻨﻬَـﺎ ِﻓـﻲ َﺴـِﺒﻴِل ا
  .(2)"ِﺒَﻌَذاٍب َأِﻝﻴم
ﻔـﺔ ﻤﻌﺎوﻴـﺔ ﺤـول "اﻝـواو" اﻝﺘـﻲ ﻓـﻲ "و اﻝـذﻴن ﻴﻓﻘد ﺤـدث ﻨـزاع ﺒـﻴن ﻫـذا اﻝﺼـﺤﺎﺒﻲ واﻝﺨﻠ  
ﻴﻜﻨـــزون" إذ ﻜـــﺎن ﺴـــﻌﻲ ﺒﻌـــض اﻷﻏﻨﻴـــﺎء إﻝـــﻰ ﺤـــذﻓﻬﺎ ﻝﻴﻨطﺒـــق ﻗوﻝـــﻪ ﺘﻌـــﺎﻝﻰ ﻋﻠـــﻰ اﻷﺤﺒـــﺎر 
و( ﻓـﺈن اﻻﺴـم واﻝرﻫﺒﺎن دون أن ﻴﺸﻤل ﻏﻴرﻫم ﻤن اﻷﻏﻨﻴﺎء أي أﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋـدم وﺠـود )اﻝـوا
  اﻝﻤوﺼول )اﻝذﻴن( ﻴﻌود ﻋﻠﻰ اﻷﺤﺒﺎر واﻝرﻫﺒﺎن ﻓﻼ ﻴﺸﻤل ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ أﻏﻨﻴﺎء اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن.
ﻴﺼر "أﺒو اﻝذر اﻝﻐﻔﺎري" ﻋﻠﻰ وﺠود "اﻝواو" ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ وأن اﻝﺤﻜم اﻝذي ﻨّﺼـت ﻋﻠﻴـﻪ   
اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌر اﻝـذﻴن ﻴﻜﺘﻨـزون اﻷﻤـوال وﻻ ﻴﻨﻔﻘوﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل اﷲ ﺒﻤـﺎ ﻓـﻴﻬم 
ء اﻝﻤﺴـﻠﻤﻴن، وﺒﻌـد أن ﺘﻤـت إﻋـﺎدة "اﻝـواو" إﻝـﻰ ﻤﻜﺎﻨﻬـﺎ اﻝطﺒﻴﻌـﻲ ﻓـﻲ اﻵﻴـﺔ اﻝﻜرﻴﻤـﺔ دار أﻏﻨﻴـﺎ
  ﺤوار ﺒﻴن اﻝﺨﻠﻴﻔﺔ وأﺒﻲ ذر اﻝﻐﻔﺎري ﺠﺎء ﻓﻴﻪ:
  "ﻫﻜذا اﺴﺘﻘﺎم اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻴﺎ ﺴﻴدي.
  أﻨت ﺘﻬذي ﻴﺎ اﺒن رﻤﻠﺔ ﺒﻨت اﻝرﻓﻴﻌﺔ
  ﻻ ﻴﺎ ﺴﻴدي، ﺤﻴن ﺴﻘطت "اﻝواو" ﺴﻘطﻨﺎ ﻤﻌﻬﺎ.
  ﻤﺎذا ﺘﻘول أﻴﻬﺎ اﻝﻜﺎﻓر ؟؟؟
ﻤﻌﻨﻰ اﻝذي ﺘرﻴدوﻨﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﻓﻘرﻨﺎ ﻤﺒررا إﻝﻬﻴﺎ وأﻜﻠﻨﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﺤﻼﻻ ﻜل ﻤﺎ ﻓـﻲ اﻝـدﻨﻴﺎ ﻫـو ﺒﻬذا اﻝ
  ﻤﺎل اﷲ.
  ﻤﺎل اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ُﺴرق ﻋﻨدﻤﺎ ﺤّول إﻝﻰ ﻤﺎل اﷲ.
  ﻴرﺤﻤك ﻴﺎ ﻫذا ؟ أﻝﺴﻨﺎ ﻋﺒﺎد اﷲ واﻝﻤﺎل ﻤﺎﻝﻪ؟
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  ﻻ ﺘﻘل ﻫذا ؟ أﻝﺴﻨﺎ ﻋﺒﺎد اﷲ واﻝﻤﺎل ﻤﺎﻝﻪ؟
أﻤوال اﻝﻔﻴﺊ ﻫﻲ ﻤن ﺤﻘـوق اﻝﻔﻘـراء، وﻝـﻴس ﻝـك  ﻻ ﺘﻘل ﻫذا ﻴﺎ ﺴﻴدي. ﻗل ﻤﺎل اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن، إن
  أن ﺘﺨزﻨﻬﺎ أو ﺘﺄﺨذ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﺸﺎء.
  و إذا ﻗﻠت ﻝك أن اﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﻗﺎل ﺒﻬذا ؟
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  .(1)ﺒن اﻝﻴﻤﻴﻨﺔ اﻝﺴوداء اﻝﻴﻬودي" *ﺎرﻴﺔ ﻫذﻩ أﻓﻜﺎر ﺒن ﺴﺒﺄﻔﺒدأت ﺘﻔﻘد ﺼواﺒك ﻴﺎاﺒن اﻝﻐ-
ﺤﻠﻘــﺎت اﻝﺼــراع ﺒــﻴن اﻷﻏﻨﻴــﺎء واﻝﻔﻘــراء اﻝﺘــﻲ  ﻴﻨﻘــل اﻝﻜﺎﺘــب ﻋﺒــر ﻫــذا اﻝﺤــوار إﺤــدى  
إﻝـﻰ ﻋﻬـد اﻝﺨﻠﻴﻔـﺔ ﻋﺜﻤـﺎن ﺒـن ﻋﻔـﺎن وﺘﺴـﺘﻤر ﻤﻤﺘـدة ﻓـﻲ  -ﻜﻤﺎ ﺘﺼور اﻝرواﻴـﺔ-ﺘﻌود ﺠذورﻫﺎ 
  اﻝﺤﺎﻀر.
ﻴﻨــﺎدي ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﺤــوار اﻝﺨﻠﻴﻔــﺔ أﺒــﺎ ذر اﻝﻐﻔــﺎري ﺒﺎﺴــم أﻤــﻪ ﻝﻠﺤــط ﻤــن ﻤﻜﺎﻨﺘــﻪ ﺒﺈﻨﻜــﺎر   
ﻠﻴﻔﺔ( إﻻ أﻨـﻪ ﻴﻌﺠـز ﻓـﻲ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﺘﻬﺎﻤﻪ ﺒﺎﻝﻜﻔر، وﻋﺼﻴﺎن أوﻝﻲ اﻷﻤر )اﻝﺨاأﺼﻠﻪ، ﺜم ﻴﻌﻤد إﻝﻰ 
ﻓـﻲ ﻤﺤﺎورﺘـﻪ؛ ﻷن أﺒـﺎ ذر ﻜـﺎن ﻴﻔﺤﻤـﻪ ﻓـﻲ ﻜـل ﻤـرة، وﻴظﻬـر ﻋﺠـزﻩ،  اﻝﻤطﺎف ﻤن أن ﻴﺴﺘﻤر 
ﻓﻴﺘﻬﻤـﻪ اﻝﺨﻠﻴﻔـﺔ ﻫروﺒـﺎ ﻤـن اﺴـﺘﻤرار ﻤواﺠﻬﺘـﻪ ﺒﻔﻘـدان اﻝﺼـواب، وأن ﻤـﺎ ﻴﻨـﺎدي ﺒـﻪ ﻤـن أﻓﻜـﺎر 
إﻝـﻰ ﻨﻔﻴـﻪ  ﻤﺼدرﻫﺎ ﻴﻬودي ﻝﻴﻜون ﻤﺼﻴرﻩ ﻜﻤﺎ ﺘﺼور اﻝرواﻴـﺔ اﻝﻨﻔـﻲ. ﻓﻘـد اﻨﺘﻬـﻰ ﻗـرار اﻝﺨﻠﻴﻔـﺔ
  إﻝﻰ ﺼﺤراء اﻝرﺒدة.
ﺒﺤــث ﻋﻤــﺎ ﻓﻴﻴﻠﺠــﺄ اﻝﻜﺎﺘــب ﻋﺒــر اﺴــﺘدﻋﺎﺌﻪ ﻝﻬــذﻩ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘــراث اﻝــدﻴﻨﻲ   
ﻴﻨﺎﺴـﺒﻪ وﻴﻌﻠـل رؤﻴﺘـﻪ ﻝﻠﺤﺎﻀـر، ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ، ذﻝـك أﻨـﻪ وﻋﻠـﻰ اﻝـرﻏم ﻤـن ﺘﻌـدد ﻤﻼﻤـﺢ 
ﻫــذا اﻝﺼــﺤﺎﺒﻲ وﻏﻨــﻰ ﺘﺠرﺒﺘــﻪ ﻝﻤــﺎ ﻋــرف ﺒـــﻪ ﻤــن ورع وﺘﻘــوى وﻋــزوف ﻋــن ﻤﻠــذات اﻝـــدﻨﻴﺎ، 
ﻰ اﻝﻌﻘﻴدة. إﻻ أن اﻝﻜﺎﺘب اﻨﺘﻘﻰ ﺒﻌض اﻝﻤﻼﻤﺢ واﻷﺤداث اﻝﺘﻲ ﻋﺎﺸﻬﺎ اﻝﺼـﺤﺎﺒﻲ. وﺜﺒﺎت ﻋﻠ
ﻜﻤﻨﺎﺼـــرﺘﻪ ﻝﻠﻔﻘـــراء واﻝﻤﺴـــﺎﻜﻴن ﻓـــﻲ ﻋﺼـــرﻩ، ووﻗوﻓـــﻪ ﻓـــﻲ وﺠـــﻪ اﻝظﻠـــم، وﺘﻌرﻴﻀـــﻪ ﺒﺎﻷﻏﻨﻴـــﺎء 
اﻝﺠﺸــﻌﻴن. وﻫــﻲ اﻝﻤﻼﻤــﺢ اﻝﺘــﻲ ﺘــﺘﻼءم وٕاﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺘــﻪ اﻝﻴﺴــﺎرﻴﺔ، ﻓﺠﻌــل ﺒطــل اﻝرواﻴــﺔ )ﺒﺸــﻴر 
اﻝﺘﻲ ﺘرك ﻝﻬﺎ ﻤﺠـﺎﻻ رﺤﺒـﺎ ﻝﺘﺘﺤـدث ﻤـن ﺨﻼﻝـﻪ، وﻴﺘﺤـدث اﻝﻤورﻴﺴﻜﻲ( ﻴﺘوﺤد ﺒﻬذﻩ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﺒدورﻩ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ، وﻫـو ﺘوظﻴـف ﻴﺨﻔـﻲ وراءﻩ رﻏﺒـﺔ اﻝﻜﺎﺘـب ﻓـﻲ أن ﻴﺘﺨـذ ﻤـن ﻫـذﻩ اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ 
  .(2)أﻓﻜﺎرﻩ وﺨواطرﻩ وآراﺌﻪ ﻤﺴﺘﺨدﻤﺎ ﺼﻴﻐﺔ ﻀﻤﻴر اﻝﻤﺘﻜﻠم" ﻪ"ﻗﻨﺎﻋﺎ ﻴﺒث ﻤن ﺨﻼﻝ
ﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﺘـﺄوﻴﻼ ﻝﻬذا أّول اﻝرواﺌﻲ ﻤـﺎ اﺴـﺘﻌﺎرﻩ ﻤـن ﺼـﻔﺎت وﻤﻼﻤـﺢ ﻝﻬـذﻩ اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ ا  
ﺒﻨــﻲ أﺴﺎﺴــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــﺘوى إﻴــدﻴوﻝوﺠﻲ أﻜﺜــر ﻤﻤــﺎ ﺒﻨــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــﺘوى ﺠﻤــﺎﻝﻲ ﻓﻨــﻲ أو ﻤﻌرﻓــﻲ. 
                                                           
ﻋﺜﻤﺎن، وﻳﺘﻈﺎﻫﺮ ﲝﺐ ﻋﻠﻲ  ﻰ*ﻫﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ: ﻳﻬﻮدي ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ ﺟﺎء إﱃ ﻣﺼﺮ ﰲ ﻋﻬﺪ ﻋﺜﻤﺎن وأﺧﺬ ﻳﺴﺘﺜﲑ اﻟﻨﺎس ﻋﻠ
ﻢ ﻋﻠﻰ أﻋﻘﺎﻢ إﳕﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻲ، رﺿﻲ وآل اﻟﺒﻴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﲟﻦ ﺧﺪﻋﻮا ﺑﻜﻼﻣﻪ إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة ﻟﻴﺜﻮروا ﻋﻠﻰ ﻋﺜﻤﺎن وﻟﻜﻦ اﻟﺬي ردﻫ
اﻟﺒﻮﻃﻲ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ رﻣﻀﺎن(، ) ،( ﻗﺪ ﰎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﺒﺄاﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﺎﻧﺸﻄﺎر اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﱃ ﺷﻄﺮﻳﻦ )ﺷﻴﻌﻲ وﺳﲏ
  .073-963، ص1991، 11ﳉﺰاﺋﺮ، دﻣﺸﻖ، طﻓﻘﻪ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، دار اﻟﻔﻜﺮ ا
 .82 - 72، ص1ج…ﻟﻒ، ، ﻓﺎﺟﻌﺔ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻷ(واﺳﻴﲏاﻷﻋﺮج ) - 1
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إﻝـﻰ أن اﻝﺼـراع اﻝطﺒﻘـﻲ ﻝـﻪ ﺠـذورﻩ ﻓـﻲ  ذﻩ اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻝدﻴﻨﻴـﺔﻝﻬـ ﻓذﻫب ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺤﻀﺎرﻩ
اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻹﺴﻼﻤﻲ، وأول ﻤن ﺘﺼدى ﻝﻪ ﻓـﻲ اﻋﺘﻘـﺎدﻩ اﻝﺼـﺤﺎﺒﻲ اﻝﺠﻠﻴـل أﺒـو ذر اﻝﻐﻔـﺎري وﻫـو 
ل دﻋـﺎة دى إﻝﻰ اﻀطﻬﺎدﻩ وﻤن ﺜﻤﺔ ﻨﻔﻴﻪ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬذا اﻝﺼﺤﺎﺒﻲ ﻴﻌد ﻤن أواﺌـاﻷﻤر اﻝذي أ
ﻲ ﻓﻜـــرة ﺴـــﻌﻰ إﻝـــﻰ اﻝﺘـــروﻴﺞ ﻝﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﻝﻌـــﺎﻝم اﻹﺴـــﻼﻤﻲ ﺒﻌـــض ﻫـــاﻻﺸـــﺘراﻜﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻹﺴـــﻼم، و 
اﻝﻤﻔﻜـــرﻴن ﻤﺴـــﺘﻐﻠﻴن ﻓـــﻲ ذﻝ ـــك ﻤـــﺎ ﺘـــدﻋوا إﻝﻴ ـــﻪ ﺒﻌـــض اﻝﻤﺒ ـــﺎدئ اﻹﺴـــﻼﻤﻴﺔ اﻝﺴـــﻤﺤﺔ ﻤـــن ﻨﺒ ـــذ 
اﻝﻨـﺎس، ﻤﻤـﺎ ﺤـذا ﺒـﺒﻌض اﻝﻤﻔﻜـرﻴن إﻝـﻰ اﻝﻨـﺒش ﻓـﻲ ﻝﻠﺘﺠﺒـر، واﻝﺒﻐـﻲ واﻝـدﻋوة إﻝـﻰ اﻷﺨـوة ﺒـﻴن 
اﻝﺘــﺎرﻴﺦ اﻹﺴـــﻼﻤﻲ، وﻤﺤﺎوﻝــﺔ اﻝوﻗـــوف ﻋﻠــﻰ ﻤـــﺎ ﻴــدﻋم ﻫـــذا اﻝﻔﻜــر اﻝـــدﺨﻴل، ﻓــذﻫب ﺒﻌﻀـــﻬم 
ﺨﺎﺼﺔ أوﻝﺌك اﻝذﻴن ﺤﺎوﻝوا اﻝﺘﺄﺼﻴل ﻝﻼﺸـﺘراﻜﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝـﺒﻼد اﻝﻌرﺒﻴـﺔ، إﻻ أن "اﻹﺴـﻼم ﻗـد ﻤﻬّـد 
ﺒﺘﺤـرﻴض أﺘﺒﺎﻋـﻪ … ودرﺠﺎتاﻝطرﻴق ﻝﻼﺸﺘراﻜﻴﺔ اﻝﻔﺎﻀﻠﺔ ﺨﻴر ﺘﻤﻬﻴد، وﺤﻘﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨطوات 
ﻋﻠﻰ اﻝﺒذل واﻝﺨﻴر واﻹﺴﻬﺎم ﻓﻲ ﺠﻬﺎت اﻝﺒر، وﺠـﺎء ﻓـﻲ ذﻝـك ﻋﺸـرات اﻵﻴـﺎت، وﻋﺸـرات ﻤـن 
  .(1)اﻷﺤﺎدﻴث اﻝﻨﺒوﻴﺔ"
و ﻫــو طــرح ﺒﻨــﻲ ﻓﻴﻤــﺎ أﻋﺘﻘــد ﻋﻠــﻰ ﻤﻐﺎﻝطــﺔ ﻜﺒﻴــرة ﻗﺎﻤــت ﻋﻠــﻰ إﺴــﻘﺎط ﻨظرﻴــﺔ ﻋﻠﻤﻴــﺔ   
ﺤــــﻴن  )ﺤدﻴﺜـــﺔ( وﻀـــﻌﻴﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻝـــدﻴن اﻝـــذي ﻴﺴـــﺘﻨد إﻝـــﻰ اﻝـــوﺤﻲ اﻹﻝﻬـــﻲ اﻝﻤﻘـــدس، ﻓﺎﻝﻜﺎﺘـــب
ذر اﻝﻐﻔﺎري( ﻴﻜون ﻗد ﻝﺠـﺄ ﻝﻠﺘـراث اﻝـدﻴﻨﻲ وﺒﺤـث ﻋـن ﻤرﺠـﻊ ﻝـﻪ ﻓﻴـﻪ  ﺎاﺴﺘﺤﻀر ﺸﺨﺼﻴﺔ )أﺒ
ﻤــــﺎ ﻴﻨﺎﺴــــب وﻴﻌﻠــــل رؤﻴﺘ ــــﻪ ﻝﻠواﻗــــﻊ، اﻝ ــــذي ﺘﻌﺎﻝﺠــــﻪ اﻝرواﻴ ــــﺔ، ﻓﻬــــذﻩ اﻝﻨظــــرة اﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴ ــــﺔ ﻝﻠﺘ ــــراث 
اﻹﺴــﻼﻤﻲ ﻫــﻲ ﻤــﺎ ﺠﻌﻠــت ﺤﻀــور ﻫــذﻩ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ ﻓــﻲ اﻝرواﻴــﺔ ﻻ ﻴﺘﻌــدى ﻜوﻨــﻪ ﻤﺠــرد ﺤــل 
 ة ﻝﻠﻤﺎﻀــﻲ واﻝﺘﻨﻘﻴـب ﻓــﻲ دﻓــﺎﺘرﻩ ﺒﺤﺜــﺎ ﻋــندﻲ ﺤﻘﻴﻘــﻲ أو ﻋــو ﻝﻤﺸــﻜل واﻗﻌـ واﻗﻌــﻲﻏﻴــر  وﻫﻤـﻲ
وداﺌﻤﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﺴﺘﺤﻀﺎر اﻝﻜﺎﺘب ﻝﻠرﻤـوز اﻝدﻴﻨﻴـﺔ، وﻤـن اﻝﺘـراث اﻝﺼـوﻓﻲ  ﺘﺒرﻴرات ﻝﻠﺤﺎﻀر
اﺴــﺘدﻋﻰ ﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻝﺤــﻼج ﻝﻤــﺎ ﺘﺘــوﻓر ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﺘﺠرﺒــﺔ اﻝﺼــوﻓﻴﺔ ﻤــن ﻓﻀــﺎءات ﺨﺎﺼــﺔ ﺘﺘﺴــم 
  ﺒﺎﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻝروﺤﺎﻨﻴﺔ واﻝﺼﻔﺎء.
ﻪ ﺒـﻓﻴﺨﺎط *ﺎن ﺒطﻠـﻪ ﺒﺸـﻴر اﻝﻤورﻴﺴـﻜﻲ ﻤﺄﺴـﺎة "اﻝﺤـﻼج"ﺤﻴث ﻴﺴﺘﻌﻴد اﻝرواﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﻝﺴـ  
ﻋﻲ اﻷﻝوﻫﻴـﺔ واﻝﺤﻠـول وٕاﺤﻴـﺎء اﻝﻤـوﺘﻰ ﺠـﺎءوا ﺒﺎﻝﺸـﺎﻫد ﻊ اﻝﻜرﻤـﺎت وﺘـد ّﺼـﻨ"ﻗـﺎﻝوا أﻨـك ﺴـﺎﺤر ﺘ
.. ﻗﺎل: "ﺸﺎﻫدﺘﻪ وﻫو ﻴﺤﻲ طـﺎﺌرا ﻤﻴﺘـﺎ ﻜﻨـت أﺤﺒـﻪ ﺤﺘـﻰ اﻝﻤـوت". ﻗـﺎل اﻝﺜـﺎﻨﻲ "ﻝﻘـد ﻤـّدد ﻷولا
                                                           
 50ﺰاﺋﺮ، ﻋﺪداﻟﺸﺮﺑﺎﺻﻲ )أﲪﺪ(، اﺷﱰاﻛﻴﺔ اﻹﺳﻼم، اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وزارة اﻷوﻗﺎف، اﳉ - 1
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ﺎل آﺨـر: ﻋـرف ﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻗﻠﺒـﻲ ﻗـ… ﻓﻲ ﻋﻤـري أﻜﺜـر ﻤـن ﻋﺸـرﻴن ﺴـﻨﺔ وأﻀـﺎف واﻝﺠـن ﺘﺨدﻤـﻪ
  .(1)ﻗﺒل أن أﻨطق وﻝﻬذا ﻋﺒدﻩ ﻤرﻴدوﻩ"
ﻝﻜـــن رﻏـــم ﻏﻨـــﻰ ﺘﺠرﺒـــﺔ اﻝﺤـــﻼج اﻝﺼـــوﻓﻴﺔ وﻫـــﻲ اﻝﺘﺠرﺒـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﻨﺎوﻝﻬـــﺎ اﻝﻌدﻴـــد ﻤـــن   
، إﻻ أن اﻝﻜﺎﺘـب ﺸـّدد ﻓـﻲ اﺴـﺘدﻋﺎﺌﻪ ﻝﻬـذﻩ اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺒﻌـدﻫﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ وﻋﻠـﻰ **اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن
ﺤرﻴﺔ اﻝﻔﻜر وﻫو اﻷﻤـر اﻝـذي أدى  ﻤوﻗﻔﻬﺎ اﻝﺜﺎﺒت ﻓﻲ وﺠﻪ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤﺔ أﻨذاك دﻓﺎﻋﺎ ﻋن
ج إﻝـﻰ ﻼﻜﺘور ﺴـﺎﻤﻲ ﻤﻜـﺎرم ﻤـن "أن ﺨـروج اﻝﺤـإﻝﻰ اﺘﻬﺎﻤـﻪ ﺒﺎﻝزﻨدﻗـﺔ، وﻫـذا ﻤـﺎ ذﻫـب إﻝﻴـﻪ اﻝـد
ﻤﻜﺔ  رﻓﻘﺔ اﺘﺒﺎﻋﻪ ﻴﻌد ﺘظﺎﻫرة ﻤن اﻝﻤـؤﻤﻨﻴن اﻝﻨـﺎﻗﻤﻴن ﻋﻠـﻰ اﻝﻔﺴـﺎد، وأن اﻝﺤـﻼج اﺴـﺘطﺎع أن 
ﺒﺈﺼـﻼح اﻝﻔــرد، ﻴـدﺨل ﻓـﻲ ﻗﻠــوب ﻤرﻴدﻴـﻪ ﻤﻔﻬوﻤـﺎ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺎ ﻴﻌﻨـﻰ ﺒﺈﺼـﻼح اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻋﻨﺎﻴﺘـﻪ 
  .(2)وﻫذا ﻤﺎ ﺠﻌل اﻝﺴﻠطﺔ ﺘﻨظر ﻨظرة ﺨوف ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻤن اﻝﺤﻼج، وأﺘﺒﺎﻋﻪ"
و ﻫﻲ اﻝﺠواﻨب اﻝﺘﻲ رّﻜز ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻝﻜﺎﺘـب ﻋﻨـد اﺴﺘﺤﻀـﺎرﻩ ﻝﻬـذﻩ اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ، وﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒـل   
ﺤرﻴـﺔ اﻻﻨﺘﻘـﺎء ﻤﻜﻔوﻝـﺔ وﻤﺎداﻤت "ﻓﻘد أﻏﻔل ﺠواﻨب أﺨرى ﻻ ﺘﻨﺴﺠم ﻤﻊ إﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺘﻪ اﻝﻴﺴﺎرﻴﺔ 
ﻜــﺎن ﺘرﻜﻴــز اﻝﻜﺎﺘــب وﻫــو ﻴﺴﺘﺤﻀــر ﻫــذﻩ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ ﻓــﻲ ﻤــﺘن رواﻴﺘــﻪ ﻋﻠــﻰ . ﻓﻘــد (3)ﻝﻠﻜﺘــﺎب"
د ﺒﺎﻝﺴـــﻠطﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻋﻤﻠ ـــت ﻋﻠ ـــﻰ ﻤﺄﺴـــﺎﺘﻬﺎ اﻝﺘـــﻲ أرﺠﻌﻬـــﺎ )اﻝﻜﺎﺘـــب( إﻝ ـــﻰ ﻤوﻗﻔ ـــﻪ اﻝﻤﻨ ـــد ّ
ﻤﺼﺎدرة آراﺌﻪ اﻝﺤرة وﻫو ﺘﺄوﻴل ﻴرﺘﺒط ﺒﺈﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﻜﺎﺘـب اﻝراﻓﻀـﺔ ﻝﻼﺴـﺘﺒداد وﺒﻤـﺎ أن "ﻗﻴﻤـﺔ 
                                                           
م ﺑﻔﺎرس ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻄﻮر، 858ﻫـ 442ﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﳛﻰ، ﻳﻜﲎ أﺑﺎ ﻣﻐﻴﺚ، وﻗﻴﻞ اﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ وﻟﺪ ﺳﻨﺔ *ﻫﻮ ا
  م ﻗﻄﻌﺖ ﻳﺪاﻩ ورﺟﻼﻩ ﺑﻌﺪ أن ﺿﺮب ﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﺳﻮط ﻣﻦ أﻗﻮاﻟﻪ:229ﻫـ 903ﺗﻮﰲ 
  إن ﰲ ﻗﺘﻠﻲ ﺣﻴﺎﰐ    اﻗﺘﻠﻮﱐ ﻳﺎ ﺛﻘﺎﰐ
  و ﺣﻴﺎﰐ ﰲ ﳑﺎﰐ    و ﳑﺎﰐ ﰲ ﺣﻴﺎﰐ
، 2002، 2ﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، طاﳊﻼج وﻛﺘﺎب اﻟﻄﻮاﺳﲔ، دار اﻟﻜﺘﻮن اﻟﺴﻮد )ﺑﺎﺳﻞ( اﳋﻼج وﻣﻌﻪ أﺧﺒﺎر ﻣﻦ ﻛﺘﺎب )ﳏﻤﺪ ﻋﻴ
  ﺑﺘﺼﺮف. 70ص
اﻟﺬي ﺣﺎول ﰲ دراﺳﺎﺗﻪ ﺣﻮل اﳊﻼج واﻟﱵ ﻣﻨﻬﺎ  )nongissaM-siwoL(**ﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺆﻻء اﳌﺴﺘﺸﺮق اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻮﻳﺲ ﻣﺎﺳﻴﻨﻮن 
ﺨﺼﻲ ﳊﻴﺎة اﳊﻼج ﺷﻬﻴﺪ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﰲ اﻹﺳﻼم" ﺻﻮر ﻫﺬا اﳌﺴﺘﺸﺮق ﻛﺘﺎﺑﻪ "آﻻم اﳊﻼج" وﻣﻘﺎﻻﺗﻪ اﻟﱵ أﺷﻬﺮﻫﺎ "اﳌﻨﺤﲎ اﻟﺸ
اﳊﻼج ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﳕﻮذﺟﺎ ﳌﺄﺳﺎة اﻟﺘﺼﻮف ﰲ اﻹﺳﻼم اﻟﺬي ﺟﺎء ﻣﺒﺸﺮا ﺑﺪﻳﻦ اﶈﺒﺔ ﻓﻀﺤﻰ ﲝﻴﺎﺗﻪ ﺣﱴ ﻳﺪﻋﻮا اﻟﻨﺎس إﱃ اﻟﺴﻤﻮ 
ﺔ، وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳ -اﻷﺻﺎﻟﺔ-ﻋﻦ ﺣﺮﻓﻴﺔ اﻟﺸﺮع" ﻣﻦ ﻣﻘﺎل د ﳏﻤﻮد )ﻗﺎﺳﻢ( اﳊﻼج واﻟﻘﺮاﻃﻤﺔ وﻣﺎﺳﻴﻨﻮن
  .54، ص8791ـ أﻛﺘﻮﺑﺮ 75اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﺪد
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، وطرﻴﻘـــﺔ اﻝﻤﻌﺎﻝﺠـــﺔ واﻝﺘﻌﺎﻤـــل ﻤﻌـــﻪ ﻤـــن ﻗﺒـــل ﻜﻤـــن ﻓـــﻲ ﺤﺴـــن اﻝﺘوظﻴـــفﺘاﻝﺘـــراث اﻝﺠﻤﺎﻝﻴـــﺔ 
. ﻓﺈن اﻝرواﺌﻲ ﻗد اﺴﺘﺒدل أﺴـﻠوب اﻝﺘﻤـﺎﻫﻲ أو اﻝﺘوﺤـد اﻝـذي وظﻔـﻪ ﻋﻨـد اﺴﺘﺤﻀـﺎرﻩ (1)اﻝﻜﺎﺘب"
ﻝﺸﺨﺼﻴﺔ أﺒﻲ ذر اﻝﻐﻔﺎري ﺒﺄﺴﻠوب اﻝﺤوار واﻝﻤﺨﺎطﺒـﺔ )اﻋﺘﻤـﺎد ﻀـﻤﻴر اﻝﻤﺨﺎطـب( ﻨظـرا ﻝﻤـﺎ 
اﻝﻤﺘﺤــﺎورة وﻜــذا  ﻴﺘــوﻓر ﻋﻠﻴــﻪ ﻫــذا اﻷﺴــﻠوب ﻤــن ﻗــدرة ﻋﻠــﻰ ﺘﻘرﻴــب اﻝﻤﺴــﺎﻓﺔ ﺒــﻴن اﻷﺼــوات
إﻋطــﺎء اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻝﺘراﺜﻴــﺔ ﻗــدر ﻤــن اﻝﻤوﻀــوﻋﻴﺔ ﻤﻤــﺎ ﻴﺴــﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠــﻰ أن ﺘﺤــﺘﻔظ ﺒﻤﻼﻤﺤﻬــﺎ 
اﻝرواﺌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻝﺴـﺎن اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻝﺘراﺜﻴـﺔ ﺒﻌـض أﻗواﻝﻬـﺎ ﻴﻤﻜـن أن ﻨﻤﺜـل ﻝﻬـﺎ ﻜـﺄن ﻴﻨﺘﻘـل  اﻝﺘراﺜﻴﺔ
ﻤـن  ﻲءﻓـرد ﻓـﻲ دارﻩ ﺒﻴﺘـﺎ ﻻ ﻴﻠﺤﻘـﻪ ﺸـﺒﻘـول اﻝﺤـﻼج "اﻹﻨﺴـﺎن اﻝـذي أراد اﻝﺤـﺞ، وﻝـم ﻴﻤﻜﻨـﻪ، أ
ﻴـــﺎم اﻝﺤـــﺞ طـــﺎف ﺤوﻝـــﻪ وﻓﻌـــل ﻤـــﺎ ﻴﻔﻌﻠـــﻪ اﻝﺤـــﺎج أﻨﺠﺎﺴـــﺎت وﻻ ﻴدﺨﻠـــﻪ أﺤـــد، ﻓـــﺈذا ﺤﻀـــرت اﻝ
  .(3). وﻗوﻝﻪ "ﻫؤﻻء ﻋﺒﺎدك ﻗد اﺠﺘﻤﻌوا ﻝﻘﺘﻠﻲ ﺘﻌﺼﺒﺎ ﻝدﻴﻨك"(2)ﺒﻤﻜﺔ.."
ﻫــــذا وداﺌﻤــــﺎ ﻓــــﻲ إطــــﺎر اﺴــــﺘدﻋﺎء اﻝﻜﺎﺘــــب ﻝﺸﺨﺼــــﻴﺔ اﻝﺤــــﻼج ﻋﻤــــد إﻝــــﻰ اﻻﺴــــﺘﻌﺎﻨﺔ   
ﺤـﻼج وأﻫﻠﻬـﺎ ﻤـن أن ﺘﻘـف ﺒﺸﺨﺼﻴﺎت ﺘراﺜﻴﺔ أﺨرى ﻋﻤق ﺤﻀورﻫﺎ ﻓﻲ اﻝرواﻴـﺔ ﻤـن ﻤﺄﺴـﺎة اﻝ
ﻤﻌــﺎدﻻ ﻤوﻀــوﻋﻴﺎ ﻝﻤﺄﺴــﺎة اﻝﻔﻜــر اﻝﻌرﺒــﻲ اﻝﺤــر ﻓــﻲ ظــل اﻻﺴــﺘﺒداد اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ اﻝــراﻫن وﺘﺨــﺎذل 
أﺒـــو  ﺒﻜـــر )اﻝرﻋﻴـــﺔ وﺨﻨوﻋﻬـــﺎ ﻤـــن ﺠﻬـــﺔ أﺨـــرى، وﻤـــن ﺒـــﻴن أﻫـــم ﻫـــذﻩ اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺎت ﺸﺨﺼـــﻴﺔ 
ﺼدﻴق اﻝﺤﻼج وﻤﻼزﻤﻪ اﻷول. ﺤﻴث ﻴﻠﺠﺄ اﻝﻜﺎﺘـب ﻓـﻲ اﺴﺘﺤﻀـﺎرﻩ ﻝﻬـذﻩ اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ  (ﻲﻠاﻝﺸﺒ
ﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻝﺘﺼوﻴرﻴﺔ، ﻓﻴﺒرز اﻝﻔرق ﺒـﻴن ﻤوﻗـف اﻝﺤـﻼج اﻝﺼـﺎﻤد اﻝـذي ﻴﻌـﺎﻨﻲ أﺸـد إﻝﻰ أﺴﻠوب ا
أﻨــواع اﻝﺘﻨﻜﻴــل دون أن ﻴﺘﺨﻠــﻰ ﻋــن ﻗﻨﺎﻋﺎﺘــﻪ، وﻤوﻗــف ﺼــدﻴﻘﻪ اﻝﺸــﺒﻠﻲ اﻝــذي رﻤــز ﺒــﻪ اﻝﻜﺎﺘــب 
ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ إﻝﻰ اﻹﻨﺴﺎن اﻝذي ﺴرﻋﺎن ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺠﻴب ﻝﻠﻀﻐوطﺎت ﻓﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋـن أﻓﻜـﺎرﻩ وﻗﻨﺎﻋﺎﺘـﻪ 
اﻝﺤــﻼج اﻝﻤﺼــﻠوب "رﺠﻤــوك ﺒﺎﻝﺤﺠــﺎرة، ﻓﻤــﺎ ﻗﻠــت آﻩ  وﻴﻌﻠـق ﺒﻌــد أن رﻤــﻰ ﺒــوردة ﻋﻠــﻰ ﺠﺴــد 
  .(4)ت ﻤﻨﻬﺎ" ﻴﺎ ﺴﻴدي ﻤﺎ ﻋﻠﻤت أن ﺠﻔﺎء اﻝﺤﺒﻴب ﺸدﻴد"ﻤوأﻝﻘﻴت ﻋﻠﻴك وردة ﻓﺘﺄﻝ
و ﻫــو ﺘﺼــوﻴر ﻴــوﺤﻲ ﺒﻔﻀــﺎﻋﺔ اﻝﻤوﻗــف اﻝــذي ﻴﻌﻜﺴــﻪ واﻝﻤﺘﻤﺜــل ﻓــﻲ ﺘراﺠــﻊ اﻹﻨﺴــﺎن   
  ﻋن ﻤﺒﺎدﺌﻪ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺨﻠﻴﻪ ﻋن إﻨﺴﺎﻨﻴﺘﻪ وﻤﻨﺎﺼرﺘﻪ ﻝﻠﺤق.
                                                           
 اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، واﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. - 1
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ﻴﻘﻪ اﻝﺤﻤـﻴم ﺒﻌـد أن ﻜﺎﻨـﺎ ﻴﻨﺎﻀـﻼن ﻓـﻲ ﺨﻨـدق واﺤـد، ﻫـو إن ﺘﺨﻠﻲ اﻝﺼـدﻴق ﻋـن ﺼـد  
ﻤﺎ ﺠﻌل وﻗﻊ اﻝوردة اﻝﺤﻤراء اﻝﻨدﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺴد اﻝﺤﻼج اﻝﻤﺼﻠوب ﻗﻬرا، ﻴﻜون أﻜﺜر إﻻﻤﺎ ﻤـن 
وﻗﻊ اﻝﺤﺠﺎرة اﻝﺼﻠﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻴرﺸﻘﻪ ﺒﻬﺎ اﻷﻋداء، وﻫـو ﻤـﺎ ﺠﻌـل اﻝﻜﺎﺘـب ﻴﻨﺎﺠﻴـﻪ "ﻤـن ﺤﻘـك 
ﻓرﺤك ﻤن ﺤﻘـك أن ﺘـرﻓض، أن ﺘﻐﻤـض أن ﺘﺘﺄوﻩ ﻴﺎ ﺴﻴد اﻝﻌﺎﺸﻘﻴن ﻝﻠوردة اﻝﺘﻲ ﺨﺎﻨت ﺴرك و 
ﻋﻴﻨﻴــك ﺠرﻴﺤــﺎ ﻤــن ﺼــﻤت اﻝﺸــﺒﻠﻲ ﻤــن ﺤﻘــك أن ﺘﻌﺒــد ﺨﺎدﻤــك اﻝــذي ظــل وﻓﻴــﺎ ﻝﺴــرك. ﻜــﺎن 
وﻓﻴﺎ ﻝﻤﺸﺎﻫداﺘﻪ ﺤﻴن ﻨﻐز ﺒﺎﻝﻤﻬﻤﺎز ﻓﻲ ﺼدرﻩ ﻓﻘﺎل: "ﺼﺎﺤﺒت اﻝﺤﻼج، ﻓﻤـﺎ رأﻴﺘـﻪ ذاق اﻷدم 
  .(1)ﺴوى اﻝﻤﻠﺢ واﻝﺨل وﻝم ﻴﻨم اﻝﻠﻴل أﺼﻼ إﻻ ﺴوﻴﻌﺔ ﻤن اﻝﻨﻬﺎر"
ﺄﺴــﺎة "اﻝﺤــﻼج" ﻤــﻊ ﺼــدﻴﻘﻪ وﻤرﻴــدﻩ "اﻝﺸــﺒﻠﻲ" اﻝﺘــﻲ ﻴﺴــﺘوﺤﻴﻬﺎ ﻤــن ﻴﺴــﺘﺜﻤر اﻝﻜﺎﺘــب ﻤ  
ﻝﻠﺘﻌﺒﻴـر ﻋـن اﻤﺘـداد ﻫـذﻩ اﻝﺴـﻠﺒﻴﺔ واﻻﻨﺘﻜﺎﺴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺤﺎﻀـر وذﻝـك ﻓﻲ و اﻝﺘـراث اﻹﺴـﻼﻤﻲ اﻝﺼـ
ﻝﻤــــﺎ ﻴﺸــــﻬدﻩ اﻝﺤﺎﻀــــر ﻤــــن ﺘراﺠﻌــــﺎت ﻜﺜﻴــــرة، ﻜــــﺎﻝﺘراﺠﻊ ﻋــــن ﻤﺒــــﺎدئ اﻝﺜــــورة، وﻋــــن اﻝﻤﺴــــﺎر 
  وﻏﻴرﻫﺎ.… اﻻﺸﺘراﻜﻲ
ﻝﻠﻤرﺠﻌﻴــﺔ اﻝﺘراﺜﻴــﺔ ﻓــﻲ رواﻴــﺔ ﻤــﺎ ﺘﺒﻘــﻰ ﻤــن ﺴــﻴرة و ﻤــﺎ ﻨﺴﺘﺨﻠﺼــﻪ ﻓــﻲ ﺨﺘــﺎم ﺘﻨﺎوﻝﻨــﺎ   
ﻝﺨﻀر ﺤﻤروش أن اﻝﻜﺎﺘب اﻝﺘﻔت ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻠﺘراث اﻝﻤﺤﻠﻲ )اﻝﺸـﻌﺒﻲ( ﻓﻜـﺎن ﻝـﻪ ﺤﻀـور "ﻤﻜﺜـف" 
ﺒﻤﺨﺘﻠــف أﺸــﻜﺎﻝﻪ ﻓﻘــد اﺴــﺘردﻓت اﻝرواﻴــﺔ ﻜــل ﻤــن اﻝﻤﺜــل اﻝﺸــﻌﺒﻲ واﻷﻏﻨﻴــﺔ واﻝــرﻗص اﻝﺸــﻌﺒﻲ 
م اﻝرواﺌﻲ ﺒﻌض اﻝﻌﺎدات واﻝﻤﻌﺘﻘدات اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻜﺎﻝﺨراﻓﺔ واﻻﻋﺘﻘﺎد ﻓﻲ اﻝﺠن وﻏﻴرﻫﺎ ﻜﻤﺎ اﺴﺘﻠﻬ
  واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد اﺴﺘوﺤﺎﻫﺎ ﺘﺤدﻴدا ﻤن ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻐرب اﻝﺠزاﺌري.
و ﻗــد ﺠﻌــل اﻝﻜﺎﺘــب ﻫــذﻩ اﻷﺸــﻜﺎل ﺘﺘﺴــرب إﻝــﻰ اﻝرواﻴــﺔ وﺘﺘﻔﺎﻋــل ﻤــﻊ ﻤــﺎ ﺘطرﺤــﻪ ﻤــن   
ﻗﻀﺎﻴﺎ وٕاﺸﻜﺎﻻت وﺘﺼﺒﺢ ﺒذﻝك ﺠزءا ﻏﻴر ﻤﻨﻔﺼل ﻤن ﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ وﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﻤـن ﺨﺼوﺼـﻴﺎﺘﻬﺎ 
  دﻴدة إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أﺒﻌﺎدﻫﺎ اﻷﺼﻠﻴﺔ.ﻤﻤﺎ أﻜﺴب ﻫذﻩ اﻷﺸﻜﺎل اﻝﺘراﺜﻴﺔ أﺒﻌﺎدا ﺠ
، ﻓﻘـد ارﺘــﺒط اﺴﺘﺤﻀــﺎرﻩ ﻓــﻲ ﻜﻤـﺎ ﻜــﺎن ﻝﻠﺘــراث اﻝـدﻴﻨﻲ ﺤﻀــورﻩ أﻴﻀــﺎ ﻓـﻲ ﻫــذﻩ اﻝرواﻴــﺔ  
اﻝرواﻴــﺔ ﺒﺎﻝﺼــراع اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ اﻝﻤﻌــﻴش ﺤﻴــث أﺒــرز اﻝﻜﺎﺘــب ﻜﻴﻔﻴــﺔ ﺘوظﻴﻔــﻪ ﻷﻏــراض ﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ 
أﺨـرى إﻻ أن اﻝﻜﺎﺘـب اﺴـﺘﻔﺎد ﻤﻨـﻪ وﻤـن رﻤـوزﻩ ﺒﺼـورة ﻤﻜﺜﻔـﺔ ﻓـﻲ أﻋﻤـﺎل  ﻜﻤﻌﺎداة اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ،
  ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻬﺎ رواﻴﺘﻪ "ﻓﺎﺠﻌﺔ اﻝﻠﻴﻠﺔ اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﺒﻌد اﻷﻝف".
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و ﻋﻤوﻤﺎ وٕان ﻜﺎن اﻝﻜﺎﺘـب ﻗـد ﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ اﻝﺘـراث ﺒـوﻋﻲ ﺨـﺎص ﻻ ﻴﻘـوم ﻋﻠـﻰ ﺘﻘدﻴﺴـﻪ   
أو اﻝﺘﻨﻜر ﻝﻪ ﻓﺈﻨـﻪ ﻝـم ﻴﺴـﺘطﻊ اﻝـﺘﺨﻠص ﻤـن إﻴدﻴوﻝوﺠﻴـﺔ اﻝﻴﺴـﺎرﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻌﺎﻤـل ﻤـن ﺨﻼﻝﻬـﺎ ﻤـﻊ 
  ﺤّدد ﻤن اﺴﺘﻔﺎدﺘﻪ ﻤﻨﻪ.و اﻝﺘراث ﻤﻤﺎ ﻗّﻠل 
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ﺘﺘﻜـــﺊ اﻝرواﻴـــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴ ـــﺔ ﻋﻠـــﻰ رﺼـــﻴد ﺜﻘ ـــﺎﻓﻲ وﺤﻀـــﺎري ﺜـــري ظـــل ﻴﻐـــذﻴﻬﺎ وﻴزودﻫـــﺎ   
ﺒﻌﻨﺎﺼـــر اﻝﺒﻘـــﺎء، واﻝﺘطـــور، وﻴﻤـــدﻫﺎ ﺒﺄﺴـــﺒﺎب اﻝﻘـــوة واﻝﺘﻤﻴـــز، ﺘﻤﺜـــل ﻓـــﻲ اﺴـــﺘﻨﺎدﻫﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻋـــدة 
ﻤرﺠﻌﻴـﺎت أﺴــﻬﻤت ﻤﺠﺘﻤﻌـﺔ ﻓــﻲ رﺴــم ﻤﻌﺎﻝﻤﻬـﺎ اﻝﻔﻜرﻴــﺔ وﺒﻠــورة رؤاﻫـﺎ اﻝﻔﻨﻴــﺔ واﻝﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ، وأدت 
اﻝﻤﺘﻨﺎﺴـــﻘﺔ واﻝﻤﻘﻨﻌـــﺔ ﺒﻤﺎدﺘﻬـــﺎ، وطرﻴﻘـــﺔ ﻋرﻀـــﻬﺎ. ﻻﻗـــت إﻝـــﻰ ﺒـــروز ﺒﻌـــض اﻷﻋﻤـــﺎل اﻝرواﺌﻴـــﺔ 
  ﺼدى طﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝوطﻨﻲ واﻝﻌرﺒﻲ.
و إذا ﻓﺄي ﺤدﻴث ﻋن ﺠﻨس اﻝرواﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌـر ﻻ ﻴﻤﻜـن أن ﻴﻜـون ﺘﺎﻤـﺎ ﻤﺴـﺘوﻓﻴﺎ إﻻ   
ﺒﺎﻝﻌودة إﻝﻰ اﻝﻨص اﻝرواﺌﻲ ﻻﺴﺘﻘراء ﻫـذﻩ اﻝﻤرﺠﻌﻴـﺎت وٕاﺒـراز ﻜﻴﻔﻴـﺔ اﺴـﺘﻠﻬﺎم اﻝﻜﺎﺘـب ﻝﻬـﺎ وﻤـن 
ﺘﺘﺴم ﺒﺎﻝﻐﻨﻰ واﻝﺘﻨـوع ﻤﻤـﺎ ﻴّﺼـﻌب  -ﻤﻤﺎ ﻻ ﺸك ﻓﻴﻪ–دﻤﺔ اﻝﻔن اﻝرواﺌﻲ. وﻫﻲ ﺜم ﺘطوﻴﻌﻬﺎ ﻝﺨ
  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘطوﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ.
ﻫـذا وﻗـد أﻓﻀـت ﺒﻨـﺎ ﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ أﻫـم اﻝﻤرﺠﻌﻴـﺎت اﻝﻔﻜرﻴـﺔ واﻝﻔﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ رواﻴـﺔ "ﻤـﺎ ﺘﺒﻘـﻰ ﻤـن   
  ﺴﻴرة ﻝﺨﻀر ﺤﻤروش" ﻝﻠﻜﺎﺘب اﻷﻋرج واﺴﻴﻨﻲ إﻝﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
زون ﺜﻘـــﺎﻓﻲ وﻤﻌرﻓـــﻲ ﻤﺘﻨـــوع ﻴﻨﻔـــﺘﺢ ﻋﻠ ـــﻰ اﻝواﻗـــﻊ اﻝﻴـــوﻤﻲ أوﻻ ﺘﻨـــﺘﺞ ﻫـــذﻩ اﻝرواﻴ ـــﺔ ﻤـــن ﻤﺨـــ -
)اﻝﻤﻌـﻴش( وﻋﻠــﻰ اﻝﺘــﺎرﻴﺨﻲ ﻓـﻲ ﻤﺨﺘﻠــف أﺒﻌــﺎدﻩ اﻝــوطﻨﻲ واﻝﻌرﺒـﻲ واﻝﻌــﺎﻝﻤﻲ وﻋﻠــﻰ اﻝﺘــراث 
  ﺒﺄﺸﻜﺎﻝﻪ وﻫﻲ ﻝذﻝك ﺘﻤﺜل ﺤﻘﻼ ﻤﻌرﻓﻴﺎ ﻴﺴﺘدﻋﻲ ﻤن اﻝﻘﺎرئ ﺨﺒرة واطﻼع واﺴﻌﻴن.
رواﺌﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺜﺎﻨﻴـﺎ ﺘـﺄﺘﻲ رواﻴـﺔ ﻤـﺎ ﺘﺒﻘـﻰ ﻤـن ﺴـﻴرة ﻝﺨﻀـر ﺤﻤـروش ﻓـﻲ ﻤﻘدﻤـﺔ اﻷﻋﻤـﺎل اﻝ -
ﺒﻤﺨﺘﻠــف ﻗﻀــﺎﻴﺎﻩ وٕاﺸــﻜﺎﻻﺘﻪ ﻤﺘﻤﺜﻠــﺔ ﻓــﻲ ذﻝــك "اﻝرؤﻴــﺔ اﻝواﻗﻌﻴــﺔ و اﺤﺘﻔــت ﺒــﺎﻝواﻗﻊ اﻝــوطﻨﻲ 
اﻻﺸـــﺘراﻜﻴﺔ" وﻫـــﻲ اﻝرؤﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ أﺴـــس ﻝﻬـــﺎ اﻷدﻴـــب اﻝطـــﺎﻫر وطـــﺎر ﻓـــﻲ ﺒﻌـــض أﻋﻤﺎﻝـــﻪ 
اﻝرواﺌﻴــﺔ، ﻓﻘــد اﺴــﺘطﺎع اﻷﻋــرج واﺴــﻴﻨﻲ وﻓــق ﻫــذﻩ اﻝرؤﻴــﺔ ﺒﻔﻀــل ﻤــﺎ ﻴﻤﺘﻠﻜــﻪ ﻤــن ﻤﻌرﻓــﺔ 
اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ، وﻤــﺎ ﻴﻤﺘﻠﻜــﻪ ﻤــن رؤﻴــﺔ ﻨﻘدﻴــﺔ، أن ﻴﻨﻔــذ إﻝــﻰ واﺴــﻌﺔ وﺤﺴــن ﻤﺘﺎﺒﻌــﺔ ﻝﻠوﻀــﻊ 
ﺼﻤﻴم اﻝﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻴﻘف ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎﻫﺎ اﻝﺠوﻫرﻴﺔ ﻓـﻲ ﻓﺘـرة اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨـﺎت وﻫـﻲ اﻝﻔﺘـرة 
  اﻝﺘﻲ ﻋرﻓت ﺘراﺠﻌﺎ ﻋن اﻝﻤﺴﺎر اﻻﺸﺘراﻜﻲ.
ﺜﺎﻝﺜﺎ: ﺘﻨطﻠق ﻫذﻩ اﻝرواﻴﺔ ﻤن اﻝواﻗﻊ اﻝوطﻨﻲ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘرﺘد ﻝﻠﺘـﺎرﻴﺦ وﻫـﻲ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻻرﺘـداد ﻻ  -
واﻗــﻊ )اﻝﻤﻌــﻴش( وﻝﻠﻤﺴــﺘﻘﺒل ﻠﻠﺘﻬﺎ ﺒــﺎﻝواﻗﻊ ﺒــل ﻴﺒــدو اﻝﺘــﺎرﻴﺦ وﻫــو ﻴﺘﺨﻠﻠﻬــﺎ ﺘﺎرﻴﺨــﺎ ﻝﺘﻔﻘــد ﺼــ
  اﻝذي ﺘﺒدأ ﻝﺤظﺔ ﺘﺸﻜﻠﻪ ﻤن اﻝﺤﺎﻀر.
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و اﻝرواﻴــﺔ ﻓــﻲ اﺴﺘﺤﻀــﺎرﻫﺎ ﻝﻠﺘــﺎرﻴﺦ اﻝــوطﻨﻲ ﻻ ﺘﻜــرس اﻝﺴــﺎﺌد )اﻝﺘــﺎرﻴﺦ اﻝرﺴــﻤﻲ( وﻻ 
دﻴــدة ﺘﺴــﻌﻰ إﻝــﻰ ﺘﻤﺠﻴــدﻩ ﺒــل ﺘﺘﺨــذﻩ ﻤﻨطﻠﻘــﺎ ﻝﻨﻘــد اﻝواﻗــﻊ ﻓﺘﺘﺠــﺎوزﻩ وﺘﺤــﺎول اﻝﺘﺄﺴــﻴس ﻝﻘــراءة ﺠ
  ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﻜوت ﻋﻨﻪ واﻝﻤﻬﻤش. ﺘرﻜز ّ
راﺒﻌــﺎ: ﺘﺘــوﻓر اﻝرواﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ وﻋــﻲ ﻨﻘــدي ﺒﺸــروط اﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ اﻝرواﺌﻴــﺔ، إذ أﻨﻬــﺎ ﺘﻨطــوي ﻋﻠــﻰ  -
ﻋﻼﻤــــﺎت ﺘﺠدﻴــــد ﻜﺜﻴــــرة ﻜﺎﻋﺘﻤﺎدﻫــــﺎ ﻋﻠــــﻰ أﺴــــﻠوب اﻷﺴــــطرة )أﺴــــطرة اﻝواﻗــــﻊ( واﻝﺘــــداﻋﻲ 
واﻗـــﻊ واﻻرﺘـــداد وﺘـــداﺨل اﻷزﻤﻨـــﺔ، ﻜﻤـــﺎ ﻴﺤﻀـــر ﻫـــذا اﻝـــوﻋﻲ اﻝﻨﻘـــدي ﻓـــﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬـــﺎ ﻤـــﻊ اﻝ
  واﻝﺘﺎرﻴﺦ واﻝﺘراث.
ل رواﻴـﺔ "ﻤـﺎ ﺘﺒﻘـﻰ ﻤـن ﺴـﻴرة ﻝﺨﻀـر ﺤﻤـروش" ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـراث اﻝﺸـﻌﺒﻲ ﻓﺘﻌﻤـد ﺘﻐﺨﺎﻤﺴﺎ: ﺘﺸ -
إﻝﻰ اﺴﺘﻠﻬﺎﻤﻪ وﺘوظﻴﻔﻪ ﻹﻏﻨﺎء ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ وﺘﺠدﻴد أدواﺘﻬﺎ وﺘﻔﺴـﻴر ﺒﻌـض اﻝﻘﻀـﺎﻴﺎ اﻝراﻫﻨـﺔ 
  وﻫﻲ ﺒﺎﺴﺘﺤﻀﺎرﻫﺎ ﻝﻠﺘراث ﺘﻨزع ﻝﻠﺘﺄﺼﻴل، واﻝﺘﺠذر ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﻩ اﻝرواﻴــﺔ ﻤــن أن ﺘﻨﺴــﺞ ﻫوﻴﺘﻬــﺎ اﻝﺨﺎﺼــﺔ اﻝﻤﺴــﺘوﺤﺎة ﻤــن ﻋﻤــق ﺴﺎدﺴــﺎ: ﻝﻘــد ﺘﻤﻜﻨــت ﻫــذ -
اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﺠزاﺌــري ﻤــن ﺨــﻼل اﺴــﺘﻠﻬﺎﻤﻬﺎ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴــﺔ اﻝﺸــﻌﺒﻴﺔ واﻝﻠﻬﺠــﺔ اﻝﻌﺎﻤﻴــﺔ ﻓــﻲ 
ﺨطـﺎب ﺸﺨﺼـﻴﺎﺘﻬﺎ. واﺴﺘﺤﻀـﺎرﻫﺎ ﻝﻠرﻤـوز اﻝﺸـﻌﺒﻴﺔ واﻝوطﻨﻴـﺔ واﻨطـﻼق أﺤـداﺜﻬﺎ اﻝﻤﺘﺨﻴﻠـﺔ 
… ﻠﻌﺒــﺎس، ﺴــﻴدي ﺒوﺠﻨــﺎنﻤــن ﺒﻌــض اﻝﻔﻀــﺎءات اﻝﻤرﺠﻌﻴــﺔ )اﻝواﻗﻌﻴــﺔ( ﻜﻤدﻴﻨــﺔ وﻫــران، ﺒ
  اﻝﺤدود اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ.
ﺒﻌﻬـــﺎ ﺴـــﺎﺒﻌﺎ: واﻝرواﻴـــﺔ وٕان ﻜﺎﻨـــت ﻗـــد ﻜﺘﺒـــت ﻓـــﻲ إطـــﺎر ﺨﺼوﺼـــﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴـــﺔ وﺤﻀـــﺎرﻴﺔ ﻴط -
وﺘﻤﻴـزا، ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﺘﻨـدرج ﻓـﻲ إطـﺎر اﻝرواﻴـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻜراﻓـد  ة ًد َار ََﻓـاﻝواﻗـﻊ اﻝـوطﻨﻲ وﻴظﻔـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
  وﺠﻤﺎﻝﻴﺎ. ﻤن رواﻓدﻫﺎ ﻴﺴﻬم ﺒﻤﺎ ﻴﺘوﻓر ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﺨﺼوﺼﻴﺔ وﺘﻤﻴز ﻓﻲ إﺜراءﻫﺎ ﻓﻜرﻴﺎ
ﺜﺎﻤﻨﺎ: إن ﺘﺠرﺒﺔ اﻷﻋـرج واﺴـﻴﻨﻲ اﻝرواﺌﻴـﺔ ﻻ ﺘـزال ﺒﺤﺎﺠـﺔ ﻤﺎﺴـﺔ إﻝـﻰ ﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻝدراﺴـﺎت  -
اﻝﺒﻨﺎءة اﻝﺘﻲ ﻤـن ﺸـﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﻤـﻴط اﻝﻠﺜـﺎم ﻋـن اﻹﻀـﺎﻓﺎت اﻝﻨوﻋﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻗـّدﻤﺘﻬﺎ أﻋﻤﺎﻝـﻪ إﻝـﻰ 
 اﻝرواﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ واﻝﻌرﺒﻴﺔ.
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  ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﺼﺎدر واﻝﻤراﺠﻊ
  أوﻻ: اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم
  ﺜﺎﻨﻴﺎ اﻝﻤﺼﺎدر:
  .3891اﻷﻋرج )واﺴﻴﻨﻲ(: ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤن "ﺴﻴرة ﻝﺨﻀر ﺤﻤروش"، دار اﻝﺠرﻤق، دﻤﺸق. -1
//       //    : ﻨـوار اﻝﻠـوز ، ﺘﻐرﻴﺒـﺔ ﺼـﺎﻝﺢ ﺒـن ﻋـﺎﻤر اﻝزوﻓـري، دار اﻝﺤداﺜـﺔ ﺒﻴـروت،  -2
  .3891
 .7991ﻴدة اﻝﻤﻘﺎم، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻔﻨون اﻝﻤطﺒﻌﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر //       //   : ﺴ -3
)رﻤـــل اﻝﻤﺎﻴـــﺔ(، اﻝﻤؤﺴﺴـــﺔ اﻝوطﻨﻴـــﺔ //        //  : ﻓﺎﺠﻌـــﺔ اﻝﻠﻴﻠـــﺔ اﻝﺴـــﺎﺒﻌﺔ ﺒﻌـــد اﻷﻝـــف  -4
 ﻝﻠﻜﺘﺎب، اﻝﺠزاﺌر.
 .4791( اﻝﻼز، اﻝﺸرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﺠزاﺌر، اﻝطﺎﻫر)وطﺎر  -5
  ﺜﺎﻝﺜﺎ: اﻝﻤـــراﺠﻊ:
اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝرواﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر )ﺒﺤث ﻓﻲ اﻷﺼول اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ و  :اﻷﻋرج )واﺴﻴﻨﻲ( -1
  .6891اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ( اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، اﻝﺠزاﺌر 
أﺤﻤـــد ﻗﺎﺴـــم )ﺴـــﻴزا(: ﺒﻨـــﺎء اﻝرواﻴ ـــﺔ )دراﺴـــﺔ ﻤﻘﺎرﻨ ـــﺔ ﻝﺜﻼﺜﻴـــﺔ ﻨﺠﻴـــب ﻤﺤﻔـــوظ(، اﻝﻬﻴﺌ ـــﺔ  -2
 .4891اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، 
ﻠﺴـــﻔﻲ ﻋﻨـــد اﻝﻌـــرب )دراﺴـــﺔ ﺘراﺜﻴـــﺔ(، دار آل ﻴﺴـــﻴن )ﺠﻌﻔـــر(: اﻝﻤـــدﺨل إﻝـــﻰ اﻝﻔﻜـــر اﻝﻔ -3
  .3891، 2اﻷﻨدﻝس ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
اﺒــراﻫﻴم ﻨﺒﻴﻠــﺔ: أﺸــﻜﺎل اﻝﺘﻌﺒﻴــر ﻓــﻲ اﻷدب اﻝﺸــﻌﺒﻲ، ﻤﻜﺘﺒــﺔ ﻏرﻴــب ﻝﻠطﺒﺎﻋــﺔ واﻝﻨﺸــر،  -4
  .3ط
اﺴـــــﻤﺎﻋﻴل )ﺴـــــﻴد ﻋﻠـــــﻲ(: أﺜـــــر اﻝﺘـــــراث اﻝﻌرﺒــــﻲ ﻓـــــﻲ اﻝﻤﺴـــــرح اﻝﻤﻌﺎﺼـــــر، دار ﻗﺒـــــﺎء  -5
  .0002)اﻝﻘﺎﻫرة(، ط
واﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ، ﺘــر: ﺤﻨﻔــﻲ ﺒــﻴن ﻋﻴﺴــﻰ، اﻝﻤؤﺴﺴــﺔ  اﻷﺸــرف )ﻤﺼــطﻔﻰ(: اﻝﺠزاﺌــر اﻷﻤــﺔ -6
  .3891اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، اﻝﺠزاﺌر 
، 11اﻝﺒــوطﻲ )ﻤﺤﻤــد ﺴــﻌﻴد(ك ﻓﻘـــﻪ اﻝﺴــﻴرة اﻝﻨﺒوﻴــﺔ، دار اﻝﻔﻜــر )اﻝﺠزاﺌر/دﻤﺸـــق(، ط -7
  .1991
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اﻝﺠﺒﺎر )ﻤدﺤت(: اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ ﻤن ﻤﻨظور اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، دار اﻝوﻓـﺎء ﻝﻠطﺒﺎﻋـﺔ واﻝﻨﺸـر،  -8
  .1002اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ 
دراﺴـﺎت ﻓـﻲ ﻋﻠـم اﻝﻔوﻝﻜﻠـور، ﻋـﻴن ﻝﻠدراﺴـﺎت و اﻝﺒﺤـوث  :آﺨـرون  اﻝﺠوﻫري )ﻤﺤﻤـد( -9
 .7991اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
: دراﺴــــــﺎت ﻓــــــﻲ ﻋﻠــــــم اﻝﻔﻠﻜﻠــــــور، دار اﻝﻤﻌرﻓــــــﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴــــــﺔ، //            //      // -01
  .8991، 2اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ط
اﻝزﻤرﻝــﻲ )ﻓــوزي(: ﺸــﻌرﻴﺔ اﻝرواﻴــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ )ﺒﺤــث ﻓــﻲ أﺸــﻜﺎل ﺘﺄﺼــﻴل اﻝرواﻴــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ  -11
  .2002، ﻤرﻜز اﻝﻨﺸر اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب )ﻤﻨﺒوﺒﺔ( ﺘوﻨسودﻻﻻﺘﻬﺎ(
اﻝطرﻴطــر )ﺠﻠﻴﻠــﺔ(: ﻤﻘوﻤــﺎت اﻝﺴــﻴرة اﻝذاﺘﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻷدب اﻝﻌرﺒــﻲ اﻝﺤــدﻴث )ﺒﺤــث ﻓــﻲ  -21
  .4002اﻝﻤرﺠﻌﻴﺎت(، ﻤرﻜز اﻝﻨﺸر اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺘوﻨس
اﻝﺠزاﺌرﻴ ــــﺔ ،دار اﻝﻨﻔــــﺎﺌس ﺒﻴ ــــروت،  1991اﻝﻌﺴــــﻠﻲ )ﺒﺴــــﺎم(: ﻤﺤﻤــــد اﻝﻤﻘراﻨــــﻲ وﺜــــورة  -31
  .8891ﻝﺒﻨﺎن
ﺢ(: أﻨـواع اﻝﻨﺜـر اﻝﺸـﻌﺒﻲ، ﻤﻨﺸـورات ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺒـﺎﺠﻲ ﻤﺨﺘـﺎر، ﻋﻨﺎﺒـﺔ )ﺒـدون اﻝﻌـوﺒﻲ )راﺒـ -41
  ﺘﺎرﻴﺦ(.
اﻝﻔﻴــــوﻤﻲ )اﺒــــراﻫﻴم(: اﻝرواﻴــــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــــﺔ، ﻤؤﺴﺴــــﺔ ﺤﻤــــﺎدة ﻝﻠدراﺴــــﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴــــﺔ واﻝﻨﺸــــر  -51
  .1002واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻷردن
اﻝﻜــردي )ﻋﺒــد اﻝــرﺤﻴم(: اﻝــراوي واﻝــﻨص اﻝﻘﺼﺼــﻲ، دار اﻝﻨﺸــر ﻝﻠﺠﻤﺎﻋــﺎت اﻝﻘــﺎﻫرة،  -61
  .6991، 2ط
ور(: ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﻨص اﻷدﺒـﻲ، ﻤﻨﺸـورات إﻓرﻴﻘﻴـﺎ اﻝﺸـرق، اﻝـدار اﻝﺒﻴﻀـﺎء، اﻝﻤرﺘﺠﻲ )أﻨ -71
 .7891
اﻝﻤــــوﻴﻘن )ﻤﺼــــطﻔﻰ(، ﺘﺸــــﻜل اﻝﻤﻜوﻨــــﺎت اﻝرواﺌﻴــــﺔ، دار اﻝﺤــــوار ﻝﻠطﺒﺎﻋــــﺔ و اﻝﻨﺸــــر،  -81
  .1002، 1، طاﻝﻼذﻗﻴﺔ، ﺴورﻴﺎ
اﻝﻬــــﺎدي )ﺼــــﻼح اﻝ ــــدﻴن(: اﻷدب ﻓــــﻲ ﻋﺼــــر اﻝﻨﺒــــوة واﻝراﺸــــدﻴن، ﻤﻜﺘﺒ ــــﺔ اﻝﺨﻔــــﺎﺠﻲ،  -91
  .7891، 3اﻝﻘﺎﻫرة، ط
(، ﺘر: ﻤﺤﻤـد 7691-5291ﻴﺔ )ﻋﺎﻴدة أدﻴب(: ﺘطور اﻝﻨﺜر اﻝﻘﺼﺼﻲ اﻝﺠزاﺌري )ﻤﺒﺎ -02
  ، د.ت.ﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌرﺼﻘر، دﻴوان اﻝﻤطﺒو 
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ﺒﺤراوي )ﺤﺴن(: ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺸﻜل اﻝرواﺌﻲ )اﻝﻔﻀﺎء، اﻝـزﻤن، اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ(، اﻝﻤرﻜـز اﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ  -12
  .0991اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب 
ﺼﻴﺔ ﻓﻲ رواﻴﺎت ﻨﺠﻴب ﻤﺤﻔـوظ، دار اﻝﺤداﺜـﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋـﺔ ﺒدري )ﻋﺜﻤﺎن( : ﺒﻨﺎء اﻝﺸﺨﺤ -22
  واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﺒﻴروت ﻝﺒﻨﺎن.
//     //   :  وظﻴﻔﺔ اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝرواﺌﻲ اﻝواﻗﻌﻲ ﻋﻨد ﻨﺠﻴـب ﻤﺤﻔـوظ، ﻤـوﻓم  -32
  .0002ﻝﻠﻨﺸر، اﻝﺠزاﺌر
ﺒـــدﻴر ﺤﻠﻤـــﻲ: اﻻﺘﺠـــﺎﻩ اﻝـــواﻗﻌﻲ ﻓـــﻲ اﻝرواﻴـــﺔ اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ اﻝﺤدﻴﺜـــﺔ، دار اﻝوﻓـــﺎء ﻝﻠطﺒﺎﻋـــﺔ  -42
  .2002ﻜﻨدرﻴﺔ، واﻝﻨﺸر، اﻹﺴ
  .3002ﺒرادة)ﻤﺤﻤد(: ﻓﻀﺎءات رواﺌﻴﺔ، ﻤﻨﺸورات وزارة اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ، -52
ﺒن اﻝﺸﻴﺦ )اﻝﺘﻠﻲ(: ﻤﻨطﻠﻘﺎت اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ اﻷدب اﻝﺸﻌﺒﻲ، اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ ﻝﻠﻜﺘـﺎب،  -62
  .0991اﻝﺠزاﺌر، 
ﺒـــن اﻝطـــﺎﻫر )ﻴﺤـــﻰ(: واﻗـــﻊ اﻝﻤﺜﻘـــف اﻝﺠزاﺌـــري ﻤـــن ﺨـــﻼل رواﻴـــﺔ ﺘﺠرﺒـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻌﺸـــق  -72
  .3002ﻲ ﻝﺘرﻗﻴﺔ اﻝﻔﻨون اﻝﺠﺎﺤظﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر،ﻝوطﺎر، اﻝﺼﻨدوق اﻝوطﻨ
ﺒن ﻨﻌﻤﺎن )أﺤﻤد(ك ﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري، ﺸرﻜﺔ اﻷﻤﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋـﺔ واﻝﻨﺸـر واﻝﺘرﺠﻤـﺔ  -82
  .4991واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﺠزاﺌر 
ﺒوارﻴـــو )ﻋﺒـــد اﻝﺤﻤﻴـــد(: ﻤﻨطـــق اﻝﺴـــرد دراﺴـــﺎت ﻓـــﻲ اﻝﻘﺼـــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـــﺔ اﻝدﻴـــﺔ، دﻴ ـــوان  -92
  اﻝﻤطﺒوات اﻝﺠﺎﻤﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر.
ﻓـــﻲ اﻝرواﻴـــﺔ اﻝﺠدﻴـــدة ، ﺘـــر: ﻓرﻴـــد اﻨطوﻨﻴـــوس، ﻤﻨﺸـــورات ﺒوﺘـــور )ﻤﻴﺸـــﺎل(: ﺒﺤـــوث  -03
  .1791ﻋوﻴدات ﺒﻴروت، 
ﺒـد اﻝﺤﻤﻴـد(: ﺘوظﻴـف اﻝﺘـراث اﻝﺸــﻌﺒﻲ ﻓـﻲ رواﻴـﺎت ﺒـن ﻫدوﻗـﺔ، ﻤﺨطــوط ﻋﺔ )ﺤﺒوﺴـﻤﺎ -13
اق، ﺠﺎﻤﻌــــﺔ اﻝﺠزاﺌــــر، اﻝﺴــــﻨﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴــــﺔ إﺸــــراف اﻝــــدﻜﺘور ﻤﺼــــطﻔﻰ ﺴــــو ّ ،رﺴــــﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴــــﺘﻴر
 .2991-1991
اﻝﻤﻐـــرب اﻝﻌرﺒـــﻲ، اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴـــﺔ ﻝﻠﻨﺸـــر و ﺠﻤﻌـــﺔ(، اﺘﺠﺎﻫـــﺎت اﻝرواﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ن ﺒوﺸوﺸـــﺔ )ﺒـــ -23
  .9991، 1اﻹﺸﻬﺎر، ﺘوﻨس، ط
ﺒــوﻋزﻴز )ﻴﺤــﻰ(: ﺜــورات اﻝﺠزاﺌــر ﻓــﻲ اﻗﻠــرﻨﻴن اﻝﺘﺎﺴــﻊ ﻋﺸــر واﻝﻌﺸــرﻴن، دار اﻝﺒﻌــث،  -33
  .0891اﻝﺠزاﺌر 
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ﺒوﻴﺠرة ﻤﺤﻤد ﺒﺸﻴر: اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝرواﻴـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ، دﻴـوان اﻝﻤطﺒوﻋـﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ،  -43
  .6891اﻝﺠزاﺌر 
ﺨطـــــــﺎب ﻓ ـــــــﻲ اﻝﺨطــ ـــــﺎب اﻝرواﺌ ـــــــﻲ اﻝﺠزاﺌ ـــــــري )ﺠﻤﺎﻝﻴ ـــــــﺎت //      //      : ﺒﻨﻴ ـــــــﺔ اﻝ -53
  (، دار اﻝﻐرب ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ.2002-1002، ط)IIوٕاﺸﻜﺎﻝﻴﺎت اﻹﺒداع(، ج
ﺒﻴﻴــر )ﺸــﺎرﺘﻴﻪ(: ﻤــدﺨل إﻝــﻰ ﻨظرﻴــﺔ اﻝرواﻴــﺔ، ﺘــر: ﻋﺒــد اﻝﻜﺒﻴــر اﻝﺸــرﻗﺎوي، دار ﺘوﺒﻘــﺎل  -63
  .1002ﻝﻠﻨﺸر، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب 
، ﺘـــر: ﻓﻴﺼـــل ﻋﺒـــﺎس، دار اﻝﺤداﺜـــﺔ ﺠﻌﻠـــول )ﻋﺒـــد اﻝﻘـــﺎدر(: ﺘـــﺎرﻴﺦ اﻝﺠزاﺌـــر اﻝﺤـــدﻴث -73
  .2891، 2ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، ﺒﻴروت، ط
ري )ﺤﺴﻴن(: ﻓﻀﺎء اﻝﻤﺘﺨﻴل، ﻤﻘﺎرﺒـﺔ ﻓـﻲ اﻝرواﻴـﺔ، ﻤﻨﺸـورات اﻻﺨـﺘﻼف، اﻝﺠزاﺌـر ﺨﻤ -83
  .2002
ﺤﻔﻨﻲ داود )ﺤﺎﻤد(: ﺘﺎرﻴﺦ اﻷدب اﻝﺤدﻴث )ﺘطورﻩ، ﻤﻌﺎﻝﻤﻪ اﻝﻜﺒـرى، ﻤدارﺴـﻪ(، دﻴـوان  -93
  .3891اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر 
ﺎﻝﺢ(: اﻝﺠزاﺌــــر واﻷﺼــــﺎﻝﺔ اﻝﺜورﻴــــﺔ، اﻝﺸــــرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴــــﺔ ﻝﻠﻨﺸــــر واﻝﺘوزﻴــــﻊ، ﺨرﻓــــﻲ )ﺼــــ -04
  اﻝﺠزاﺌر.
رﺸــــﺎد )أﻤﻴﻨــــﺔ(: ﺘﺸــــﺨﻴص اﻝــــزﻤن ﻓــــﻲ اﻝرواﻴــــﺔ اﻝﺤدﻴﺜــــﺔ، اﻝﻬﻴﺌــــﺔ اﻝﻤﺼــــرﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘــــﺎب،  -14
  .8991
رﻜﻴﺒـﻲ )ﻋﺒـد اﷲ(: ﺘطـور اﻝﻨﺜـر اﻝﺠزاﺌـري اﻝﺤـدﻴث، اﻝـدار اﻝﻌرﺒﻴـﺔ، اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ  -24
  .3891ﻝﻠﻜﺘﺎب 
  .5891راق ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ، دار اﻝﺸﻬﺎب اﻝﺠزاﺌر(: أو إﺒراﻫﻴمرﻤﺎﻨﻲ ) -34
-5491رواﻴﻨﻴــﺔ )اﻝطــﺎﻫر(: اﺘﺠﺎﻫــﺎت اﻝرواﻴــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺒﻠــدان اﻝﻤﻐــرب اﻝﻌرﺒــﻲ ) -44
  (.5791
رﻴﻜور )ﺒـول(: اﻝوﺠـود واﻝـزﻤن واﻝﺴـرد، ﺘـر: اﻝﻐـﺎﻨﻤﻲ ﺴـﻌﻴد، اﻝﻤرﻜـز اﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒـﻲ،  -54
  اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء.
، اﻝﺸــرﻜﺔ II(، ج0391-0091ﺴــﻌد اﷲ )أﺒــو اﻝﻘﺎﺴــم(: اﻝﺤرﻜــﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ اﻝﺠزاﺌــري ) -64
  .3891اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﺠزاﺌر 
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ﺴــــــﻠﻴﻤﺎن )ﻨﺒﻴ ــــــل(: اﻝرواﻴــــــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــــــﺔ رﺴــــــوم وﻗــــــراءات، ﻤرﻜــــــز اﻝﺤﻀــــــﺎرة اﻝﻌرﺒﻴــــــﺔ،  -74
  .9991ﺴورﻴﺎ
 .4991//    //    : ﻓﺘﻨﺔ اﻝﺴرد واﻝﻨﻘد، اﻝﺤوار  ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﺴورﻴﺎ  -84
ﺸﺤﻴد )ﺠﻤﺎل(: ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴﺔ )دراﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺞ ﻝوﺴﻴﺎت ﻏوادﻤـﺎﻨن(، دار ﺒـن  -94
 .2891رﺸد ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، ﺒﻴروت، 
)ﻓرﺤـــﺎن(، ﺠدﻝﻴـــﺔ اﻝﻌﻼﻗـــﺔ ﺒـــﻴن اﻝﻔﻜـــر اﻝﻌرﺒـــﻲ و اﻝﺘـــراث، رؤﻴـــﺔ ﻨﻘدﻴـــﺔ، دار ﺼـــﺎﻝﺢ  -05
  .3891اﻝﺤداﺜﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، ﺒﻴروت 
ﻝﻠدراﺴــــﺎت واﻝﺒﺤــــوث اﻹﻨﺴــــﺎﻨﻴﺔ  نواﻝﻔﻠﻜﻠ ــــور، ﻋــــﻴﻋﺒــــد ﻗﺎﺴــــم )ﻗﺎﺴــــم(: ﺒ ــــﻴن اﻝﺘ ــــﺎرﻴﺦ  -15
  .1002، 2واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ط
ﻋﺸري زاﻴد )ﻋﻠﻲ(: اﺴﺘدﻋﺎء اﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت اﻝﺘراﺜﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼـر، دار اﻝﻔﻜـر  -25
  .7991اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﻘﺎﻫرة، 
ﻋﻠ ــــوش )ﺴــــﻌﻴد(: اﻝرواﻴ ــــﺎ واﻹﻴ ــــدﻴوﻝوﺠﻴﺎ ﻓــــﻲ اﻝﻤﻐــــرب، دار اﻝﻜﻠﻤــــﺔ ﻝﻠﻨﺸــــر، ﺒﻴ ــــروت  -35
  .1891
ﻝﺘـزام ﻓـﻲ اﻝﻨﻘـد اﻷدﺒـﻲ )ﺒـﻴن اﻝﻨظرﻴـﺔ واﻝﺘطﺒﻴـق(، طﺒـﻊ ﻋﺼـﺎم ﻋﻴد )رﺠﺎء(: ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻹ -45
  ﺠﺎﺒر ﻨﺸر ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ.
ﻋﻴﺴـــوي )ﻋﺒـــد اﻝرﺤﻤـــﺎن(: ﺴـــﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﺨراﻓـــﺔ، ﻤﻨﺸـــﺄة دار اﻝﻤﻌـــﺎرف )اﻹﺴـــﻜﻨدرﻴﺔ(  -55
  .2891
ﻓﺎﺴـﻲ )ﻤﺼـطﻔﻰ(: اﻝﺒطـل ﻓـﻲ اﻝﻘﺼـﺔ اﻝﺘوﻨﺴـﻴﺔ ﺤﺘـﻰ اﻻﺴـﺘﻘﻼل، اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ  -65
  .5891ﻝﻠﻜﺘﺎب، اﻝﺠزاﺌر 
//    //     : دراﺴــــﺎت ﻓــــﻲ اﻝرواﻴــــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــــﺔ، ﻤﻨﺸــــورات دار اﻝﻘﺼــــﺒﺔ، اﻝﺠزاﺌــــر  -75
  .0002
ﻓﻀل )ﺼﻼح(: ﻤﻨﻬﺞ اﻝواﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺒداع اﻷدﺒﻲ، ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺨﺘـﺎر ﻝﻠﻨﺸـر واﻝﺘوزﻴـﻊ،  -85
  .2991، 2ط
  .1002ﻓطوس )ﺒﺴﺎم(: ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﻌﻨوان، وزارة اﻷوﻗﺎف، اﻷردن، ط -95
راﻓﻴــﺔ )ﻨﺸـﺄﺘﻬﺎ، ﻤﻨــﺎﻫﺞ دراﺴـﺘﻬﺎ، ﻓﻨﻴﺘﻬــﺎ(، ﻤﻜﺘﺒــﺔ ﻓـون درﻻﻴــن )ﻓـردرﻴش(: اﻝﺤﻜﺎﻴــﺔ اﻝﺨ -06
  ﻏرﻴب ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر.
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ﻗرﻴﺒـــﻊ )رﺸـــﻴد(: اﻝرواﻴـــﺔ اﻝﺠدﻴـــدة ﻓـــﻲ اﻷدﺒـــﻴن اﻝﻔرﻨﺴـــﻲ واﻝﻤﻐـــﺎرﺒﻲ )دراﺴـــﺔ ﻤﻘﺎرﻨـــﺔ(،  -16
ﻤﺨطـــــوط رﺴـــــﺎﻝﺔ دﻜﺘـــــوراﻩ ف اﻷدب اﻝﻤﻘـــــﺎرن، إﺸـــــراف اﻝ ـــــدﻜﺘور ﻋزاﻝ ـــــدﻴن ﺒـــــوﺒﻴش، اﻝﺴـــــﻨﺔ 
  .3002-2002اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ 
)دراﺴــﺔ ﺒﻨﻴوﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻷﺴــﺎﻝﻴب اﻝﺴــردﻴﺔ( دار اﻝﻜﻨــدي  ﻜﺎﺼــد )ﺴــﻠﻤﺎن(: ﻋــﺎﻝم اﻝــﻨص -26
  .1002، 2ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻷردن، ط
ﻝﺤﻤـــــداﻨﻲ )ﺤﻤﻴ ـــــد(: اﻝﻨﻘ ـــــد اﻝرواﺌ ـــــﻲ واﻹﻴ ـــــدﻴوﻝوﺠﻴﺎ )ﻤـــــن ﺴوﺴـــــﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝرواﻴ ـــــﺔ إﻝ ـــــﻰ  -36
  .0991ﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻨص اﻝرواﺌﻲ(، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴروت 
ﻨﻘــــد اﻷدﺒــــﻲ(، اﻝﻤرﻜــــز اﻝﺜﻘــــﺎﻓﻲ //     //   : ﺒﻨﻴــــﺔ اﻝــــﻨص اﻝﺴــــردي )ﻤــــن ﻤﻨظــــور اﻝ -46
  .0002، 3ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، ط
ﻤﺤﻤــد ﻋﻴــون اﻝﺴــود )ﺒﺎﺴــل(: اﻝﺤــﻼج وﻤﻌــﻪ أﺨﺒــﺎر اﻝﺤــﻼج وﻜﺘــﺎب اﻝطــواﻨﻴس، دار  -56
  .2002، 2اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ط
ﻤﺨﻠـــوف )ﻋـــﺎﻤر(: ﺘوظﻴـــف اﻝﺘـــراث ﻓـــﻲ اﻝرواﻴ ـــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴ ـــﺔ، ﻤﻨﺸـــورات دار اﻷدﻴـــب،  -66
  .6002اﻝﺠزاﺌر 
ﻤرﺘﺎض )ﻋﺒد اﻝﻤﺎﻝك(: اﻝﻤﻴﺜﻴوﻝوﺠﻴﺎ ﻋﻨد اﻝﻌرب، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ ﻝﻠﻜﺘـﺎب، اﻝﺠزاﺌـر  -76
  .9891
//      //      : ﻓـــــﻲ ﻨظرﻴ ـــــﺔ اﻝرواﻴ ـــــﺔ، ﻋﻠ ـــــم اﻝﻤﻌرﻓـــــﺔ، اﻝﻤﺠﻠ ـــــس اﻝ ـــــوطﻨﻲ ﻝﻠﻔﻨ ـــــون  -86
  .8991واﻵداب، اﻝﻜوﻴت 
//      //      : ﻓـﻲ ﻨظرﻴـﺔ اﻝﻨﻘـد )ﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻷﻫـم اﻝﻤـدارس اﻝﻨﻘدﻴـﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼـرة ورﺼـد  -96
  ﺘﻬﺎ(، دار ﻫوﻤﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﺠزاﺌر.ﻝﻨظرﻴﺎ
//     //      : اﻝﻘﺼــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼــرة، اﻝﻤؤﺴﺴــﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ ﻝﻠﻜﺘــﺎب، اﻝﺠزاﺌــر   -07
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